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Resumen 
Actualmente no existe un sistema de agua potable y un sistema de evacuación de excretas 
para la población del Caserío de Japaime, por lo cual, es necesario que cuenten con adecuadas 
condiciones de vida. La fuente de agua que abastecería al Caserío San José de Japaime, 
mediante la propuesta del presente Estudio, es la Quebrada Japaime, y la dotación de agua 
potable procedente de dicha fuente de agua en épocas de estiaje es de aproximadamente 600 
lps. Las metas del presente proyecto están enfocadas a la realización de un estudio técnico 
para la instalación del agua y un saneamiento básico en el caserío San José de Japaime. 
Desarrollar proyectos de saneamiento es contribuir a mejorar la calidad de vida y la 
preservación del medio ambiente, teniendo en consideración la gran necesidad que existe y 
los escasos recursos económicos, factores predominantes en los pueblos del Perú.  
Basados en estos objetivos sociales apoyados en las disciplinas de la Mecánica de Fluidos, 
Hidráulica, Mecánica de Suelos, Topografía, Estadística, Ecología y Economía; involucradas 
con la Distribución de Agua, disposición de Desagües y estudios de Impacto Ambiental. Uno 
de los problemas urgentes de atender es el saneamiento ambiental, para afrontarlo es 
necesario, incentivar la investigación, difundir los conocimientos medio-ambientales, y 
proponer una mayor participación de la comunidad y autoridades en la solución de sus 
problemas, estos son los elementos importantes que ayudarán a alcanzar el objetivo de tener  
Palabras Clave: Sistema de Agua Potable, Saneamiento Básico Rural. 
Abstract 
Currently there is no potable water system and an excreta evacuation system for the 
population of the Japaime village, which is necessary for them to have adequate living 
conditions. The source of water that would supply the Caserío San José de Japaime, through 
the proposal of the present Study, is the Japaime Creek, and the provision of drinking water 
from said source of water in times of dryness is approximately 600 lps. The goals of this 
project are focused on conducting a technical study for the installation of water and basic 
sanitation in the San José de Japaime farmhouse. To develop sanitation projects is to 
contribute to improving the quality of life and the preservation of the environment, taking 
into account the great need that exists and the scarce economic resources, predominant 
factors in the peoples of Peru. Based on these social objectives supported by the disciplines 
of Fluid Mechanics, Hydraulics, Soil Mechanics, Surveying, Statistics, Ecology and 
Economics; involved with the Distribution of Water, disposal of Drains and studies of 
Environmental Impact. One of the urgent problems to address is environmental sanitation, to 
face it is necessary, encourage research, disseminate environmental knowledge, and propose 
greater participation of the community and authorities in solving their problems, these are 
the important elements that will help achieve the goal of having a balanced environment.          
Keywords: Potable Water System, Basic Rural Sanitation.      
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INTRODUCCION 
El presente estudio enmarca la búsqueda de la sostenibilidad de un proyecto de agua y  
saneamiento en el ámbito rural, para lograr ello, se debe cumplir ciertas condiciones 
que aseguren que los servicios de agua y saneamiento sean permanentes, cumpliendo 
condiciones técnicas (relacionadas a las condiciones del lugar y su compatibilidad con 
la opción tecnológica seleccionada), económicas (relacionadas a los costos operativos 
y de mantenimiento) y sociales (relacionadas al nivel de aceptación de la opción 
tecnológica seleccionada en cuanto a la operación y mantenimiento); en general, 
dichas opciones tecnológicas deben asegurar el uso adecuado del agua evitando el 
desperdicio o consumo desmedido y a la vez la opción tecnológica para la disposición 
sanitaria de excretas permitiendo una disposición adecuada de las excretas y aguas 
residuales, además de ser de fácil de operación y mantenimiento. 
Como sabemos la piedra angular de toda población sana es tener acceso al agua 
potable. Desde tiempos de la revolución de la agricultura y los inicios de la vida 
sedentaria en los años 9.000-10.000 A. de C., comenzaron los primeros esfuerzos por 
controlar el caudal de agua, proveniente de manantiales, fuentes y arroyos. Ya a partir 
del segundo milenio A. de C., en las antiguas ciudades, el suministro de agua es 
mediante gravedad, con tuberías o canales y sumideros. 
Tales sistemas de abastecimiento no distribuían agua a viviendas individuales, sino que 
a un lugar central desde el cual la población podía llevarla a sus hogares. Estos sistemas 
eran con frecuencia inadecuados y apenas cubrían las modestas demandas sanitarias, 
por lo que nace la construcción de acueductos para transportar agua desde fuentes 
lejanas. 
Luego de la caída del Imperio Romano, se dio comienzo a una época de retroceso en la 
tecnología hídrica, lo que provocó que el saneamiento y la salud pública sufrieran un 
declive en Europa. Eran tales las condiciones sanitarias, que el agua suministrada 
estaba contaminada, había desechos de animales, humanos en las calles, y las aguas 
servidas se arrojaba por las ventanas a las calles, sobre los transeúntes. Como 
resultado, nacen terribles epidemias que provocaron estragos en Europa. 
Hasta mediados del siglo XVII, los materiales de construcción utilizados en redes para 
el suministro de agua eran tuberías hechas de madera, arcilla o plomo, que apenas 
lograban resistir bajas presiones, sin embargo, las redes generalmente estaban 
instaladas de acuerdo a la línea del gradiente hidráulico. 
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Con la inserción del hierro fundido en la construcción, las redes de distribución de agua 
potable se instalan con tuberías de este material, además, gracias a su bajo costo y al 
avance en nuevos métodos de elevación de agua, se hizo posible que el vital elemento 
llegara a cada residencia, no sólo a los considerados ricos, como ocurría en la 
antigüedad. 
A pesar de los nuevos desarrollos en tecnología en los sistemas de suministro de agua 
potable, con el explosivo crecimiento de las ciudades, los residuos generados en éstas, 
comenzaron a contaminar tanto sus propias fuentes de abastecimiento como las de 
otras ciudades. Entonces, ya no sólo se comienza a desarrollar nuevas tecnologías para 
el mejoramiento de las redes, sino que, además, comienza la preocupación por la 
protección de la salud de los consumidores con métodos de tratamiento para las aguas. 
Recién en 1900 aproximadamente, se dio inicio a la aplicación de tratamientos en las 
ciudades, en que fueron puestos en uso los filtros, que redujeron fuertemente las 
enfermedades provocadas por ingerir agua potable, aunque con la introducción de la 
desinfección con cloro, aumentó enormemente la eficacia de los tratamientos en el 
agua potable. 
Según Riva Agüero: “El agua y saneamiento son factores importantes que contribuyen 
a la mejora de las condiciones de vida de las personas”. Lamentablemente, no todos 
tenemos acceso a ella.  
El Perú es un país en crecimiento, si bien la Constitución Política de 1993 en su Art. 
123º asume que:  
 “Todos tenemos derecho de habitar en un ambiente saludable, ecológicamente 
equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida y la preservación del paisaje y la 
naturaleza”. 
Esta disposición está restringida por la desigualdad de la distribución de la riqueza que 
provoca el deterioro de las zonas rurales y conlleva a las olas migratorias hacia las 
grandes ciudades de la costa especialmente Lima y por el desinterés de las autoridades 
en buscar mecanismos hacia una real regionalización con autonomía económica. 
Desarrollar proyectos de saneamiento es contribuir a mejorar la calidad de vida y la 
preservación del medio ambiente, teniendo en consideración la gran necesidad que 
existe y los escasos recursos económicos, factores predominantes en los pueblos del 
Perú. 
Uno de los problemas urgentes de atender es el saneamiento ambiental, para 
afrontarlo es necesario, incentivar la investigación, difundir los conocimientos medio-
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ambientales, y proponer una mayor participación de la comunidad y autoridades en la 
solución de sus problemas, estos son los elementos importantes que ayudarán a 
alcanzar el objetivo de tener un ambiente equilibrado. 
Basados en estos objetivos sociales apoyados en las disciplinas de la Mecánica de 
Fluidos, Hidráulica, Mecánica de Suelos, Topografía, Estadística, Ecología y 
Economía; involucradas con la Distribución de Agua, disposición de Desagües y 
estudios de Impacto Ambiental,  se ha optado por desarrollar el proyecto denominado 
“DISEÑO DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO EN EL CASERÍO SAN JOSE DE JAPAIME, DISTRITO 
DE NIEVA,  PROVINCIA DE CONDORCANQUI – AMAZONAS”  tratando de 
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II. DATOS INFORMATIVOS 
1.1. Título del proyecto:  
“DISEÑO DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO EN EL CASERÍO SAN JOSE DE JAPAIME, DISTRITO DE 
NIEVA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI” 
1.2. Código del proyecto  
IC-2018-039 
1.3.  Personal investigador  
1.3.1. Autor:  
BACH. SUSANA KATHERINE ZELADA BAZAN 
090439-H 
katherinzelada231@gmail.com 
1.3.2. Asesor:  
Dr. CUEVA CAMPOS HAMILTON  
1.4. Escuela Profesional  
INGENIERIA CIVIL  
1.5. Orientación de la investigación 
1.5.1. Área de Investigación  
CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES (INFRAESTRUCTURA CIVIL)  
1.6. Línea de investigación  
INGENIERÍA HIDRÁULICA  
1.7. Localidad o Institución donde se realizará el proyecto  
CASERÍO SAN JOSE DE JAPAIME, DISTRITO DE NIEVA, PROVINCIA DE 
CONDORCANQUI  
1.8. Duración estimada  
06 meses  
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III. PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO  
2.1. Síntesis de la situación problemática  
De acuerdo al censo de Población y Vivienda del 2007, en el Perú existen 85,872 
localidades, de los cuales el 99.17% son rurales, donde podemos afirmar que 
Nieva es un distrito predominantemente rural y en donde la mayoría de su 
población tiene por lo menos una necesidad básica insatisfecha.  
Actualmente en el Caserío San José de Japaime no existe un sistema de agua 
potable que permita a los pobladores de dicho caserío abastecerse de agua en 
adecuadas condiciones de consumo. Los pobladores hacen uso del agua de lluvia 
y del rio que atraviesa el caserío. 
En el Caserío San José de Japaime, tampoco existe un sistema de evacuación de 
excretas, actualmente la población defeca en pozos ciegos construidos 
rústicamente por cada familia o en el peor de los casos al aire libre, 
generalmente en forma indiscriminada; en sus campos de cultivo o bajo árboles. 
Por lo tanto, no hay un buen manejo adecuado para disposición de excretas; lo 
cual genera un foco infeccioso y propagación de enfermedades en los pobladores 
de la localidad. 
Frente a esta situación, la Municipalidad Provincial de Condorcanqui, 
solicitó la elaboración de un estudio de investigación el cual nos lleva a la 
ELABORACION DE PROYECTO DE TESIS: “DISEÑO DE SISTEMA 
INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL 
CASERÍO SAN JOSE DE JAPAIME, DISTRITO DE NIEVA, 
PROVINCIA DE CONDORCANQUI – AMAZONAS”, orientado a 
posibilitar el acceso de la población del ámbito rural al agua y saneamiento 
básico de calidad y de una manera sostenible. 
2.2. Descripción del proyecto  
Las metas del proyecto están enfocadas a la realización de un estudio técnico 
para la instalación del agua y un saneamiento básico en el caserío San José de 
Japaime, ubicados en el distrito de Nieva. Se planea ejecutar un estudio de 
suelos, así como un levantamiento topográfico para detallar la estructura del 
suelo, además de obtener la ubicación de la napa freática y composición, 
después se procederían a hacerse los estudios respectivos a las muestras 
extraídas para finalmente hacer los cálculos hidráulicos correspondientes a la 
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etapa de gabinete, siguiendo las normas y reglamentos vigentes en el momento 
que se elabora esta tesis. 
La fuente de agua que abastecería al Caserío San José de Japaime, mediante la 
propuesta del presente Estudio, es la Quebrada Japaime (Quebrada que 
abastece de agua al caserío San José de Japaime tiene dotación de agua 
procedente de dicha fuente de agua en épocas de estiaje es de aproximadamente 
597 l/s, correspondiente al marguen derecho el cual solo se capta para el diseño 
de la captación con un caudal de 0.60 l/s 
2.3. Formulación del problema de Investigación  
¿Con el desarrollo de un proyecto de estudio de tesis: Diseño de Sistema Integral 
de Agua Potable y Alcantarillado en el Caserío San José Japaime, se conseguirá 
mejorar la carencia de servicios básicos? 
 
2.4. Hipótesis 
El desarrollo de un proyecto de estudio de tesis: “Diseño de Sistema Integral de 
Agua Potable y Alcantarillado en el Caserío San José Japaime, se conseguirá 
mejorar la carencia de servicios básicos para el Caserío de San José de Japaime. 
 
2.5. Objetivos del proyecto 
2.5.1. Objetivo general 
  Elaborar el “Diseño de Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado en el 
Caserío San José Japaime, Distrito de Nieva, Provincia de Condorcanqui” 
2.5.2. Objetivos específicos 
✓ Elaborar el Estudio Topográfico. 
✓ Realizar los Estudios de Mecánica de Suelos. 
✓ Seleccionar una adecuada de las opciones tecnológicas para el diseño 
definitivo de Saneamiento de acuerdo a la normativa vigente. 
✓ Diseñar los componentes que conforman el Abastecimiento de Agua 
Potable a ser utilizado en la elaboración del proyecto.  
✓ Diseñar los componentes que conforman las opciones tecnológicas para 
la disposición sanitaria de excretas a ser utilizados en la elaboración del 
proyecto de saneamiento. 
✓ Elaborar los Estudios de Impacto Ambiental. 
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✓ Elaborar las Especificaciones Técnicas 
✓ Realizar el Estudio Económico 
2.6. Justificación e importancia del proyecto 
2.6.1. Justificación 
Porqué es de suma importancia desarrollar un proyecto que diseñe un sistema 
integral de agua potable y un saneamiento básico en el caserío San José de 
Japaime, debido a que no cuentan con servicio de abastecimiento de agua 
potable; tampoco practica buenos hábitos de higiene, desconoce la importancia 
de contar con un servicio de agua de calidad dentro de sus viviendas y con un 
adecuado sistema de evacuación de excretas (UBS), por lo que se considera 
demasiado importante se lleve a cabo la elaboración del proyecto. Tampoco 
cuentan con el servicio de saneamiento básico, hecho que genera la inadecuada 
disposición de excretas, originando así que la población en algunos casos realice 
sus necesidades biológicas al aire libre, generando un medio propicio para el 
desarrollo de vectores transmisores de enfermedades e incrementando los 
niveles de contaminación ambiental.  
La elaboración de este proyecto y su posterior ejecución contribuirá al progreso 
socioeconómico y cultural de la población, ya que con ello se logrará las mejores 
condiciones de salubridad y por ende, reducirá los índices de enfermedad de 
origen hídrico, por lo que es necesario e indispensable realizar el proyecto de 
tesis “DISEÑO DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO EN EL CASERÍO SAN JOSE DE JAPAIME, 
DISTRITO DE NIEVA,  PROVINCIA DE CONDORCANQUI – 
AMAZONAS”, el mismo que finalmente con documentos técnicos señalará las 
obras a ejecutar para poder cubrir este importante servicio. 
 
2.6.2. Importancia 
Para que el Caserío San José de Japaime cuente con estudios definitivos a nivel 
de proyecto para su posterior ejecución, contribuyendo al progreso social, 
cultural y económico, logrando así las mejores condiciones de salubridad, 
reduciendo de esta manera los índices de enfermedad. 
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Que, debido al crecimiento demográfico, se hace necesario contar con un 
estudio detallado y completo de un sistema de agua potable y alcantarillado en 
la zona indicada, teniendo en cuenta las áreas anexas. 
Por lo tanto, y además de los puntos ya descritos, la importancia radica en 
elaborar un proyecto que permita disponer de un adecuado sistema de agua y 
alcantarillado para mejorar la calidad de vida de los habitantes del caserío San 
José de Japaime obteniendo además el estudio topográfico y de suelos de la zona 
de estudio, y para ello se ha desarrollado el proyecto “DISEÑO DE SISTEMA 
INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL 
CASERÍO SAN JOSE DE JAPAIME, DISTRITO DE NIEVA,  
PROVINCIA DE CONDORCANQUI – AMAZONAS”.  
 
2.7. Alcances y Limitaciones 
✓ Área      : 0.264 km2 
✓ Perímetro    : 4,935.922 ml 
✓ Población beneficiada   : 114 hab.  
✓ N° lotes     : 27 
✓ N° de Instituciones   : 05 
✓ Se captará el agua de la quebrada Japaime.  
✓ El área de influencia corresponde al territorio en que se ubican los 
habitantes del Caserío San José de Japaime que consta de     114 habitantes, 
distribuidos en 27 viviendas, 01 IEI, 01 IEP, 01 comedor popular, 01 casa 
comunal y 01 iglesia. 
2.8. Ubicación geográfica 
El Caserío San José de Japaime, pertenece geográficamente y políticamente al 
Distrito de Nieva, jurisdicción de la Provincia de Condorcanqui, Región 
Amazonas. Las instancias Administrativas, Ejecutivas y Judiciales de las 
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2.8.1. Poligonal del proyecto: 
Tabla N° 2.1: Poligonal del ámbito del proyecto 
Ítem Puntos UTM Norte UTM Este 
1 1 - 2 9475168.220 187444.025 
2  2 - 3 9475180.837 187484.760 
3  3 - 4 9475265.995 187452.551 
4  4 - 5 94753610.714 187429.438 
5  5 - 6 9475346.330 187386.554 
6  6 - 7 9475405.518 197312.909 
7  7 - 8 9475424.706 187203.423 
8  8 - 9 9475551.935 187117.665 
9  9 - 10 9475665.630 187070.652 
10  10 - 11 9475754.441 187006.205 
11  11 - 12 9475833.847 186975.140 
12  12 - 13 9475949.843 187009.013 
13 13 -14 9476034.567 186940.601 
14 14 - 15 9476254.345 186780.283 
15 15 -16 9476459.241 186621.088 
16 16 - 17 9476569.131 186686.481 
17 17 - 18 9476683.785 186698.450 
18 18 - 19 9476748.961 186633.196 
19 19 - 20 9476776.335 186587.518 
20 20 - 21 9476808.923 186484.417 
21 21 - 22 9476741.792 186423.731 
22 22 - 23 9476694.213 186299.748 
23 23 - 24 9476662.723 186275.739 
24 24 - 25 9476547.781 186318.876 
25 25 - 26 9476417.294 186396.395 
26 26 - 27 9476313.141 186394.258 
27 27 - 28 9476174.786 186304.557 
28 28 - 29 9476138.521 186368.959 
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29 29 - 30 9476224.865 186420.395 
30 30 - 31 9476331.783 186596.267 
31 31 - 32 9476286.483 186654.705 
32 32 – 33 9476245.152 186679.753 
33 33 - 34 9476027.288 186863.513 
34 34 – 35 9475970.381 186898.651 
35 35 – 36 9475930.277 186950.069 
36 36 – 37 9475822.271 186922.765 
37 37 – 38 9475731.638 186944.950 
38 38 – 39 9475645.882 187021.618 
39 39 – 40 9475474.617 187075.190 
40 40 – 41  9475358.451 187181.767 
41 41 – 42 9475324.052 187308.313 
42 42 - 1 9475255.255 187394.012 
                  Fuente: Elaboración propia. 
 
2.8.2. Limites 
✓ Por el Norte con la CC.NN.  Nuevo Seasme 
✓ Por el Este con Japaime Quebrada 
✓ Por el Sur con la CC.NN. Puerto Tundusa 
✓ Por el Oeste con otras comunidades. 
2.9. Síntesis histórica 
El presente proyecto fue solicitado por la Municipalidad distrital de Nieva, 
mediante informe técnico INFORME N°080-UF-2016-MPC/GM/SGIDUR-
ING.WAAT; siendo solicitado por la misma municipalidad con fecha el 03 de 
Enero el 2018, mediante informe técnico de evaluación N° 001-2017-
MPC/SGPP-OPI/JLBF, que se realice un estudio a nivel de Perfil Técnico 
denominado: “CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO SAN JOSE DE JAPAIME, 
DISTRITO DE NIEVA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI – AMAZONAS”, el 
cual se está presentando en el siguiente Proyecto de Tesis. 
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2.10. Descripción de la zona 
2.10.1. Hidrología 
La fuente de agua que abastecería al Caserío San José de Japaime, mediante la 
propuesta del presente estudio, es la Quebrada Japaime, y la dotación de agua 
potable procedente de dicha fuente de agua en épocas de estiaje es de 0.597 l/s.  
 


























Fuente: Página oficial de la ANA 
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✓ Ubicación de las coordenadas UTM de los puntos de captación 
(puntos de muestreo) 
Tabla N° 2.2: Ubicación de punto de captación - Quebrada Japaime. 
 





DATUM WGS -84 
Fuente: Elaboración propia 
 
✓ Ubicación hidrográfica  
Tabla N° 2.3:  Ubicación hidrográfica. 
 
 Nombre/Detalle 
Micro cuenca Quebrada Japaime  
Cuenca Marañón 
Vertiente Hidrográfica  Atlántico 
Unidad Hidrográfica  Marañón 
Fuente: Elaboración propia 
 
✓ Ubicación administrativa  
Tabla N° 2.4: Ubicación administrativa 
 
Institución Razón social 
Autoridad Nacional del Agua Sede central 
Autoridad Administrativa del 
Agua 
Marañón 
Administración local del Agua Bagua Santiago 
Fuente: Elaboración propia 
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2.10.2.  Disponibilidad hídrica 
 
a) Cuencas de Interés. 
Utilizando la información cartográfica y topográfica mencionada 
anteriormente, se analizó la Microcuenca de la Quebrada Japaime, que es la 
fuente de abastecimiento del recurso hídrico para el desarrollo de tesis: 
“DISEÑO DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO EN EL CASERÍO SAN JOSE DE JAPAIME, 
DISTRITO DE NIEVA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI”. 
b) Hidrografía  
Lo conforma la quebrada San José de Japaime constituyendo el principal 
elemento hidrográfico que permiten el desarrollo de la actividad económica en 
la Zona. 
 
c) Clima  
El clima de la zona es tropical -húmedo, presentándose las épocas de lluvia en 
los meses de noviembre a abril; con temperatura media anual de 26ºC, una 
máxima de 33.70ºC y una mínima de 16ºC y una variación diaria de temperatura 
entre 10 y 12ºC.  Todo el territorio está cubierto por una densa formación de 
bosque muy húmedo tropical, el terreno presenta un terreno quebrado hacia la 
cordillera, en tanto que en las a medida que se aproxima hacia el río Nieva se 
hace plano. 
 
• Información meteorológica 
La información meteorológica utilizada en los posteriores análisis se desprende 
de la siguiente relación de estaciones climatológicas del SENAMHI-Dirección 
Regional de Amazonas. 
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Figura N° 2.2: Mapa de la ubicación de las estaciones Hidrométricas 
 
Fuente: SENAMHI, Pagina web oficial.  
La zona no tiene estación meteorológica por lo que se toma la estación 
meteorológica de Lambayeque por ser la más cercana Los factores que 
determinan el clima son los siguientes: 
 
• Temperatura 
El clima es tropical en Santa María de Nieva. Santa María de Nieva tiene 
una cantidad significativa de lluvia durante el año. Esto es cierto 
incluso para el mes más seco. Este clima es considerado Af - Ecuatorial o 
tropical húmedo 
según la clasificación climática de Köppen-Geiger. La temperatura media anual 
en Santa María de Nieva se encuentra a 26.1 °C. La precipitación media 
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Figura N°2.3: Histograma de datos meteorológicos 
Estación: El Pintor 
 
Fuente: SENAMHI, Página web oficial.  
 
Figura N°2.4: Histograma de datos meteorológicos 
Estación: Magunchal 
 
Fuente: SENAMHI, Página web oficial.  
 
• Humedad Relativa 
El clima del distrito es tropical, con fuertes precipitaciones pluviales, 
alcanzando los 3,000 mm anuales, altas temperaturas (hasta 35ºC) en la época 
de menos lluvias (de julio a noviembre), y 25ºC en la época lluviosa (de febrero 
a mayo); la humedad relativa supera el 90%. 
• Altitud 
El pueblo de Santa María de Nieva que está situada en la desembocadura del río 
Nieva en el Marañón a 230 m.s.n.m.. Incluye al sector del río Nieva, la quebrada 
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    (Nieva) 






















 5 horas 35 
minutos 
Fuente: Elaboración propia.  
 
Domingusa y la parte del río Marañón que se extiende desde la comunidad de 
Huaracayo hasta la comunidad de Tsamajain (junto al Pongo Manseriche). 
2.10.3. Vías de acceso – medios de comunicación 
 












El distrito de Santa María de Nieva (10-h), ubicado en la parte nororiental de la 
Faja Subandina y Llano Amazónico, comprendiendo parte de los Dptos. de 
Amazonas y Loreto; en las cuencas hidrográficas de los ríos Santiago, Marañón 
y Morona separados por las cadenas montañosas del Huaracayo (Oeste) y 
Campanquiz (Este). La altitud oscila desde 150 msnm (Llano Amazónico) a 1 
300 msnm (Faja Subandina). Geomorfológicamente se ha diferenciado dos 
unidades morfoestructurales importantes, la Faja Subandina y Llanura 
Amazónica, en las cuales se han diferenciado geoformas menores propias de 
esta región, donde destacan las cadenas montañosas y geoformas de 
acumulación en las zonas bajas. La base de la Columna Estratigráfica está 
constituida por areniscas rojo moradas de origen continental, que corresponden 
a la Formación Sarayaquillo del Jurásico superior; las que han sido expuestas 
por fallas inversas. En ligera discordancia se depositaron areniscas 
blanquecinas, con ciertas intercalaciones de lutitas grises y lentes de carbón del 
Grupo Oriente del Cretáceo inferior; de ambiente deltáico y de poca 
profundidad. La inestabilidad de la corteza terrestre ocasionó la invasión 
marina en el Cretáceo inferior, permitiendo la acumulación de lutitas, calizas y 
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areniscas finas con abundantes fósiles de la Formación Chonta que infrayacen a 
las areniscas cuarzosas blancas de la Formación Vivian de ambiente deltáico 
subacuático. En contacto concordante se depositaron las lutitas y areniscas de 
las Formaciones Cachiyacu y Huchpayacu, concluyendo con la Formación Casa 
Blanca, la que está constituida por areniscas blancas del Cretáceo superior. La 
sedimentación cretácea fue variada debido a una serie de transgresiones y 
regresiones, culminando durante el Maastrichtiano la sedimentación marina 
interrumpida por la Fase Peruana, ocasionando emersión general, erosión y 
cambios de ambiente de sedimentación de marino a continental dando lugar a 
la acumulación de areniscas, limolitas, conglomerados (capas rojas) de la 
Formación Yahuarango de edad del Paleoceno. Desde el Eoceno al Mioceno se 
depositaron los sedimentos de la Formación Pozo (marino somero) y las 
Formaciones Chambira, Ipururo, Nieva, en la Cuenca Santiago y Saramiriza en 
la Cuenca del Marañón. El Cuaternario está constituido por depósitos en 
terrazas, aluviales antiguos a recientes y pantanos, como producto de los 
constantes cambios del cauce de los ríos. Se describen aspectos como son 
pliegues y fallas que han jugado un papel importante en la configuración 
geológica actual. De acuerdo al inventario de los recursos minerales se ha 
llegado a la conclusión que sólo existen yacimientos de oro en placeres, (gravas 
auríferas) explotadas por la única empresa formal Cía Minera Lomas del 
Marañón, ubicados a 8.5 km al Norte de Saramiriza. A lo largo del río Marañón 
entre Ciro Alegría y la localidad de Vencedor en las cercanías de la 
desembocadura del río Apaga, se ubican 10 operaciones mineras artesanales, 
cuya explotación de las gravas auríferas es realizada por el método de canaletas. 
Entre los recursos no metálicos se mencionan la existencia de gravas y arenas, 
utilizadas para el afirmado de carreteras, éstos se localizan frente a Santa María 
de Nieva (río Marañón) y en las cercanías del poblado de La Poza. Calizas de la 
Formación Chonta presentan características favorables para ser utilizadas en la 
industria del cemento. Es importante mencionar la explotación de Sal a partir 
de manantiales salinos, como el de Japaime; las mismas que son utilizadas para 
el consumo doméstico entre las comunidades vecinas. Con respecto al recurso 
hidrocarburo, en el área de estudio se ubica en la parte Sur de la cuenca 
petrolífera del Santiago y el borde occidental de la Subcuenca Marañón. En el 
sector occidental de los cuadrángulos 9-h y 10-h se vienen ejecutando campañas 
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de exploración por petróleo por la Cía Quintana Minerales (QMC), esta empresa 
asociada con Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) tienen la concesión del 
Lote N° 50, con un total de 1 millón de hectáreas. Este lote cubre el 65% del área 
estudiada entre los ríos Marañón, Santiago y Nieva. 
Para la realización del presente Informe, se ha contado con los resultados de los 
Ensayos de Mecánica de Suelos. 


























Fuente: Instituto Geológico - Minero y Metalúrgico. Página Web oficial.  
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• Geología a Nivel Regional 
En la Tabla Nº 06, se muestra cómo se ubican las diferentes unidades lito-
estratigráficas de acuerdo a su edad. 
 
Tabla N° 2.6: UNIDADES LITOESTRATIGRAFICAS 


















Neógeno  Pn-m (Formación Milagro) 










Ks-q( Grupo Quilquiñán) 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Como se observa en el cuadro, la unidad más antigua es del cretáceo superior y 
la unidad más reciente está conformada por depósitos inconsolidados formados 
durante el cuaternario hasta la actualidad. 
Estas unidades lito-estratigráficas en términos generales tienen las siguientes 
características: 
 
o Grupo Quilquiñan (Ks-q) 
Unidad conformada por limo-arcilitas, lutitas grises y verdosas intercaladas con 
estratos delgados de calizas nodulares y margas. En el paisaje sus afloramientos 
muestran una coloración crema a marrón claro.  
    
o Formación Cajamarca (ks-c) 
Unidad conformada por rocas sedimentarias carbonatadas tales como: calizas 
finas micríticas y biomicríticas de color gris a pardo claro con intercalaciones 
delgadas de calizas arcillosas (margas), esta unidad contiene abundantes fósiles. 
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o Formación Celendín (Ks-ce) 
Consiste de margas parcialmente de color amarillo, ocre, limo-arcillitas grises y 
calizas nodulares grises a beiges, en estratos delgados menores de 60 cm., 
contiene abundantes fósiles de amontes, lamelibranquios, gasterópodos. 
o Formación Chota (KsP-ch) 
Esta unidad está conformada por limo-arcilitas, lodolitas, areniscas rojas a 
verdosas, puede identificarse algunos niveles de volcánicos, areniscas tobáceas 
de color verde, morado a gris claro. En el paisaje es fácilmente identificable por 
su coloración rojiza. 
 
o Formación Cajaruro (P-ca) 
Es una formación que tiene un espesor máximo de 330 m. y está conformada 
por margas, lutitas inter-estratificadas con algunas calizas y areniscas gris claras 
a blanquecinas, en conjunto tienen una coloración blanco gris a crema. 
 
o Formación Milagro (PN-m) 
Es una formación de origen lacustre a fluviátil, consistente de conglomerados, 
areniscas y lodolitas rojas. Hacia el techo la unidad es grano-creciente. 
 
o Depósitos Aluviales- coluviales (Q-al) 
Por efectos de la meteorización física, química y la acción de los seres vivos, las 
rocas del basamento han sido alteradas formando depósitos inconsolidados, que 
cubren las laderas, rellenan los cauces de ríos y quebradas. Los depósitos más 
importantes son los fluvio aluviales que cubren a las quebradas y ríos más 
importantes de la zona. En las laderas se presentan mayormente depósitos 
residuales es decir material formado “in situ” 
 
• Geología Estructural 
La estructura geológica más importante en el área del proyecto es un sinclinal 
abierto el eje del sinclinal tiene una orientación NO-SE y se ubica al Nor Este de 
Nieva, y Juan Velasco en el flanco este, los estratos de las rocas buzan hacia el 
sur oeste, está ubicada en este flanco del sinclinal. 
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Hacia el Sur Este, en terrenos fuera del proyecto se ubican fallas normales y 
fallas inversas, fallas inactivas, que se han formado como resultado de los 
movimientos orogénicos de la orogenia andina. 
 
• Geología Local 
A nivel del área de la zona evaluada, es decir el área de la línea de conducción, 
se ha determinado que las rocas del basamento no afloran, en su lugar se 
presentan las siguientes unidades litológicas: 
 
o Depósito Aluvional 
En la mayoría del área donde están asentada la captación y línea de conducción 
del sistema agua potable del Caserío San José de Japaime, distrito de Nieva, 
provincia de Condorcanqui, se observa bloques de brecha calcárea, de diferentes 
tamaños, englobados en una matriz areno arcilloso, en conjunto esta unidad 
tiene buena estabilidad y tiene toda la apariencia de un depósito aluvional 
antiguo. 
 
o Depósitos Coluviales 
También se presentan depósitos que presentan una mezcla de grava angulosa 
de diferentes tamaños, dispersos en una matriz areno arcillosa, esta unidad 
litológica tiene el aspecto de un depósito coluvial que ha sido depositado por 
arrastre de aguas pluviales o transportados por gravedad. 
2.11. Aspecto Socio-Económico y cultural 
2.11.1. Características e Vivienda 
De la información recopilada en las visitas de campo y las encuestas realizadas, 
se estima que en la actualidad la población residente es de 114 habitantes. El 
número total de viviendas asciende a 27 y 5 instituciones. 
Las familias han empleado materiales de la zona para edificar sus viviendas, las 
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Fuente: Elaboración propia.  
2.11.2. Servicio de salud, higiene y saneamiento básico 
La población del caserío   San José de Japaime, no cuenta con un puesto de 
salud, cuando los pacientes sufren de enfermedades crónicas o severas, la 
población se ve obligada a recurrir a las ciudades de Bagua y Chiclayo. 
La opinión de la población afectada sobre la calidad y cantidad del agua es 
desfavorable, la mayoría de los encuestados manifiestan que el agua les puede 
causar las enfermedades más comunes como son las gripes, las infecciones 
gastrointestinales, las diarreas, la parasitosis entre otras, siendo tratadas en su 
mayoría en forma casera ya que no cuentan con un Centro de Salud. 
2.11.3.  Características de Vivienda 
De la información recopilada en las visitas de campo y las encuestas realizadas, 
se estima que en la actualidad la población residente es de 114 habitantes. El 
número total de viviendas asciende a 27 y 5 instituciones. 
Las familias han empleado materiales de la zona para edificar sus viviendas, las 
paredes son de tablas o madera sin aserrar y techos de yarina, madera o 
calamina. 
2.11.4. Actividades económicas 
❖ Agricultura: 
Según las informaciones del Ministerio de Agricultura - MINAG, en el caserío 
San José de Japaime la actividad agrícola se realiza en base a los cultivos de 
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maíz, plátanos y otros frutales; así mismo destaca la producción de menestras 
como la arveja, azafrán, camote, fríjol, maíz, papayo, pituca, plátano. 
 
❖ Ganado 
Se cría ganado vacuno, de razas mejoradas como el cebu, bronswuiz, porcino, 
así como animales menores y aves de corral. 
 
❖ Educación  
El caserío San José de Japaime cuenta con 2 Instituciones Educativas las cuales 
son de nivel Primaria e Inicial, apreciándose necesidades y debilidades 
académicas en la niñez, según la información proporcionada por los docentes. 
 
Tabla N° 2.7: Población Escolar 
 
Fuente: Instituciones Educativas San José de Japaime (Escale).  
 
✓ I.E. INICIAL 
La institución educativa inicial cuenta con 01 aula construida a base de tablas y 
tiene una puerta de madera, presenta techo de cerchas de madera y calamina. 







































TOTAL  16 16 02 
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3 niñas). Presenta letrina con pozo ciego. Profesora: Khattlen Liz Morocho 
Pujupat. 








Fuente: Elaboración propia. 
✓ I.E. PRIMARIA N° 17105 
La institución educativa primaria cuenta con 01 aula construida de concreto armado. 
Tiene puerta y ventanas de madera, presenta techo de cerchas de madera con 
calamina. El aula alberga a todos los niveles del 1ro al 6to grado, con un total de 10 
alumnos. Presenta: SS.HH. con wáter, abasteciéndose de agua de tanque elevado, 01 
cocina y un comedor. 
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✓ Otras instituciones 
• Local comunal 
El Local Comunal se encuentra construido a base de tablas y tiene puerta de 
madera, presenta techo de cerchas de madera y calamina. 
 









Fuente: Elaboración propia. Imagen tomada en campo por la Tesista del Local 
Comunal de la Parte Externa e Interior. 
 
• Iglesia 
La iglesia se encuentra construida a base de madera de tablas, presenta 
techo de cerchas de madera y puerta de madera, también cuenta con energía 
eléctrica. 
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•  Comedor 
El comedor se encuentra construido a base de tablas y tiene puerta de 
madera, presenta techo de cerchas de madera y calamina. 
 









Fuente: Elaboración propia. 
  
• Club de madres 
El Club de Madres se encuentra construido a base de tablas y tiene puerta 
de madera, presenta techo de cerchas de madera y calamina. 
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2.12. Identificación de peligros 
2.12.1. Factores condicionantes 
Tabla N° 2.8: Factores Condicionantes 
 




Se observó que las lluvias fuertes tendrán 





Debido a la crecida del nivel de agua en la 
Quebrada San José de Japaime en épocas de 
lluvias la zona donde se construirá 
infraestructura de la captación, línea de 
conducción tienen baja probabilidad de sufrir 
daños. 












Los sismos constituyen el mayor peligro al cual 
se encuentra sometido nuestro territorio, de ahí 
que los daños que ellos provocan en los 
poblados, áreas rurales y ciudades dependerán 
de su tamaño y de la capacidad de respuesta de 
las estructuras a la aceleración a la cual son 
sometidas. 
Peligro:   MEDIO 
 
Fuente: Elaboración propia.  
2.12.2. Factores desencadenantes 
 
Tabla N° 2.9: Factores desencadenantes 
FACTOR DESCRIPCIÓN CUALITATIVA 
HIDROMETEORÓLOGICO 
Se tiene de conocimiento que el período 
lluvias comprende desde el mes de 
noviembre hasta abril, siendo enero, 




Fuente: Elaboración propia.  
2.12.3. Determinación del nivel de peligrosidad 
Por las consideraciones expuestas se determina que el nivel de peligrosidad es: 
NIVEL CUALITATIVO DE LA PELIGROSIDAD = MEDIO ante LLUVIAS Y 
SISMOS y BAJO ante INUNDACIONES. 
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a) Elementos expuestos 
Tabla N° 2.10: Identificación de los elementos expuestos en los sectores 
 
Sectores Sociales Sectores Económicos 
Sectores 
Transversales 
Población X Agropecuario   Medio Ambiente X 








      
Cultura   Silvicultura       
Asistencia y 
previsión social 
  Industria       







      
    Electricidad X     
    
Agua y 
Saneamiento 
X     
    Fianza y Seguro       
    Comercio X     
    
Empresas de 
servicio 
      
    Administración       
    Pública X     
    Turismo       
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Tabla N° 2.11: Sectores Sociales 
Sectores Sociales 
Educación Centros Educativos x 
Salud Centros de Salud x 
Vivienda 
Viviendas x 
Infraestructura de plazas y parques x 
Infraestructura del ornato público: 















Infraestructura de losas deportivas, 
gruta, veredas, locales comunales 
X 




Espacios deportivos  
Fuente: CENEPRED, 2014ª. 
 















Suelos agrícolas X 
Sistemas de drenaje  
Infraestructura de riego  
Equipamiento para riego  
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Pastizales X 
Cobertizos del ganado  
Edificaciones de almacenaje  







Plantas de tratamiento de 
agua 
 
Estaciones de bombeo  
Tuberías X 
Tanques de almacenaje  








recolección, tratamiento y 









Salud X  
Administración y defensa   
Desarrollo científico y 
tecnológico 
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Servicios sociales, 
comunales y asistencia 
social 
X 
Fuente: CENEPRED, 2014ª. 




Cultivos alimentarios X 
Cultivos para fibra   
Recursos genéticos para cultivos   
Madera X 
Leña   
Agua de beber y de riego   
Forraje   
Recursos genéticos   
Pescado   
Ganado (alimentos, carne de caza, pieles y 
fibra) 
  
Energía eléctrica   
Recursos genéticos   
Fuente: CENEPRED, 2014ª. 
 
Tabla N° 2.14: Sectores Sociales 
Sectores Sociales 
Centro de Salud Centro de Salud X 1 
Educación Centros Educativos X 1 
Vivienda 
Viviendas X 24 
Infraestructura de plazas y parques     
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Infraestructura del ornato público: 
bancas, postes, lámparas de 
alumbrado público. 
    
Cultura Bienes culturales     
Sectores Económicos 
Agropecuario Suelos agrícolas X 
650 
hectáreas 
Electricidad Instalaciones del sector eléctrico     
Agua y 
Saneamiento 
Tuberías     
Comercio Inmuebles     
Administración 
Pública 
Servicios sociales, comunales y 
asistencia social 
    
Sectores Transversales 
Medio ambiente Cultivos alimentarios X 
24 
hectáreas 
Fuente: CENEPRED, 2014ª. 






Educación Centros Educativos 
MEP 
Material madera con techo de 
calamina 
ECS 
En regular estado de 
conservación, presenta agujeros 
en la calamina  
Salud Centros de Salud 
MEP cuenta con posta medica 
ECS   
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EL 100% de viviendas son de 
madera y techo de calamina, se 
observa viviendas de un nivel y 
dos niveles. 
ECS 
Aproximadamente el 90% de 
viviendas presenta un estado de 
la construcción regular, ya que 
presentan mantenimiento 
esporádico y tiene deterioro. 
Infraestructura de plazas 
y parques 
MEP No cuenta con plazas ni parques. 
ECS   
Infraestructura del 
ornato público: bancas, 
postes, lámparas de 
alumbrado público 
MEP 
No cuenta con alumbrado 
público 
ECS   
Cultura Bienes culturales 
MEP 
La iglesia local es de material de 
madera 
ECS 
Presenta regular estado de 
conservación, presenta 
mantenimiento esporádico. 
Fuente: CENEPRED, 2014ª. 
 





Agropecuario Suelos agrícolas 35 hectáreas de terreno agrícola 
expuesto a inundaciones o erosión. 
Electricidad Instalaciones del 
sector eléctrico 
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Agua y 
Saneamiento 
Tuberías Cuenta con agua potable en malas 
condiciones observándose tuberías 
expuestas a deslizamiento. No 
cuenta con saneamiento 
Comercio Muebles MEP  Cuenta con pequeñas 
bodegas (madera) no cuenta 
con restaurant y hospedajes. 
ECS Todas las viviendas y 
bodegas presentan un estado 







MEP No cuenta con local comunal. 
ECS   
Fuente: CENEPRED, 2014ª. 
b) Análisis de la vulnerabilidad 
En esta sección se analizará el grado de vulnerabilidad de los elementos expuestos 
a los peligros potenciales identificados. 
• Vulnerabilidad física 
Tabla N° 2.17: VULNERABILIDAD FISICA 
VARIABLES NIVEL DE VULNERABILIDAD 
VB VM VA VMA 






utilizado en las 
captaciones y 
CRP. CVA. 
 La captación está 







de las tuberías 
 Distancia cercana 5 
metros al principal 
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Leyes 
Existentes 
    
Fuente: CENEPRED, 2014ª. 
 
Vulnerabilidad física = 30.00% VULNERABILIDAD MEDIA 
• Vulnerabilidad ambiental y Ecológica 
Tabla N° 2.18: VULNERABILIDAD AMBIENTAL Y ECOLÓGICA 
 
VARIABLES 
NIVEL DE VULNERABILIDAD 
VB VM VA VMA 








Niveles de Temperatura 





y calidad del 
aire y el agua 
Sin ningún 
grado de 
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Nivel moderado de 
explotación de los 
recursos naturales, 
ligero crecimiento de la 




Fuente: CENEPRED, 2014ª. 
Vulnerabilidad ambiental y ecológica = 28.70% VULNERABILIDAD 
MEDIA. 
• Vulnerabilidad económica 
 
Tabla N° 2.19: NIVEL DE VULNERABILIDAD 
VARIABLE
S 
NIVEL DE VULNERABILIDAD 
VB VM VA VMA 











de los recursos. 
Productos para el 
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La mayor parte de la 
población tiene 

























Fuente: CENEPRED, 2014ª. 
Vulnerabilidad económica = 51.25% VULNERABILIDAD ALTA 
• Vulnerabilidad social 
 
Tabla N° 1.20: VULNERABILIDAD SOCIAL 
 
 VARIABLES NIVEL DE VULNERABILIDAD 














la población en 
  Participación de la mayoría 
76% 
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Fuente: CENEPRED, 2014ª. 
Vulnerabilidad SOCIAL = 57.50% VULNERABILIDAD MEDIA 
• Vulnerabilidad educativa 





NIVEL DE VULNERABILIDAD 
VB VM VA VMA 
< 25% 26 – 
50% 








  No se han desarrollado 







  La población no está 
capacitada y preparada 
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formal) de la 
población en PAD 





tv. y prensa) 
sobre el PAD 
  Poca difusión 
70 % 
 




  Cobertura insuficiente 
70% 
 
Fuente: CENEPRED, 2014ª. 
 
Vulnerabilidad Educativa = 70.00% VULNERABILIDAD MEDIA 
• Vulnerabilidad política institucional 
Tabla N° 2.22: VULNERABILIDAD POLÍTICA INSTITUCIONAL 
 
VARIABLES NIVEL DE VULNERABILIDAD 
VB VM VA VMA 





Mínima de las 
autoridades 
locales, con 
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Fuente: CENEPRED, 2014ª. 
Vulnerabilidad política institucional = 50% VULNERABILIDAD MEDIA 
Vulnerabilidad Total: 
Teniendo en cuenta que la vulnerabilidad física tiene mayor porcentaje y 
relevancia sobre el resto de vulnerabilidades, entonces la vulnerabilidad total se 





=    
Donde: 
VF = 30.00 % 
VR = (VAE + VEc + VS + VEd. + VPI)/N = 237.45/5  =  47.49 %  
VT = 60.00+ 47.49  = 53.75 
               2 
VT = 53.75 % (VULNERABILIDAD MEDIA) 
c) Cálculo del riesgo 
• Determinación de los niveles de riesgo 
▪ Por los materiales utilizados en las obras de mejoramiento de las 
Captaciones y las técnicas constructivas existe vulnerabilidad física 
Media consecuentemente el riesgo es Medio para el principal peligro 
identificado. 
▪ También existe riesgo al no contar con documentos técnicos como plan 
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director que permita una adecuada planificación y desarrollo del 
control urbano por parte de las autoridades locales. 
▪ Teniendo en cuenta los peligros identificados y el análisis de 
vulnerabilidades, determinamos los riesgos en función de la matriz 
siguiente. 
• Determinación del nivel de vulnerabilidad 
NIVEL CUALITATIVO DE LA VULNERABILIDAD = MEDIA 
• Determinación del nivel de riesgo 
NIVEL CUALITATIVO DEL RIESGO = MEDIO ante LLUVIAS 
INTENSAS 
 








Fuente: CENEPRED, 2014ª. 
NIVEL CUALITATIVO DEL RIESGO = BAJO ante INUNDACIÒN 
 
TABLA N° 2.24: RIESGO ANTE INUNDACIÒN 
Fuente: CENEPRED, 2014ª. 




RIESGO ALTO RIESGO ALTO











RIESGO MEDIO RIESGO MEDIO RIESGO  ALTO RIESGO  ALTO
PELIGROSIDAD  
BAJO











RIESGO ALTO RIESGO ALTO











RIESGO MEDIO RIESGO MEDIO RIESGO  ALTO RIESGO  ALTO
PELIGROSIDAD  
BAJO
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Fuente: CENEPRED, 2014ª. 
d) Conclusiones del Análisis de Vulnerabilidad 
      De la Verificación del peligro vulnerabilidad y riesgo de la comunidad Caserío 
San José de Japaime, Nieva, Condorcanqui y Análisis Detallado de las Medidas de 
Reducción de Riesgo de Desastre (MRRD) realizada podemos concluir:  
 
✓ No existen peligros naturales de remoción en masa tales como: 
deslizamientos, reptación de suelos, derrumbes, etc. 
✓ No existen peligros asociados a flujos hídricos tales como inundaciones. 
✓ Los principales peligros identificados son: Peligro sísmico, peligro 
erosión pluvial/fluvial y peligro por Flujos. 
✓ Las Captaciones y Línea de Conducción del sistema agua potable del 
Caserío San José de Japaime, Nieva, Condorcanqui; que dota de agua al 
Caserío San José de Japaime, se encuentra en RIESGO MEDIO, por la 
ocurrencia de peligro sísmico. 
✓ Algunos sectores de la línea de conducción, especialmente el tramo de 
pendiente fuerte presenta PELIGRO MEDIO, por la progresiva erosión 
de los taludes superiores e inferiores, que van afectando a más terrenos 
comprometiendo terrenos aptos para sobrio, cabe mencionar que esto 
no amerita suspensión alguna de ningún lote que se encuentra dentro 
del proceso de obras de mejoramiento. 
✓ La Línea de Conducción en los tramos mencionados, se encuentra en 
RIESGO BAJO, por la ocurrencia de peligro de deslizamiento de suelos 
por saturación.  
PELIGROSIDAD 
MUY ALTO
RIESGO ALTO RIESGO ALTO











RIESGO MEDIO RIESGO MEDIO RIESGO  ALTO RIESGO  ALTO
PELIGROSIDAD  
BAJO
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2.13. Resumen de los componentes del Sistema de Agua Potable y 
Alcantarillado 
 
El presente Proyecto contiene los diseños hidráulicos de las redes de agua 
potable y saneamiento básico para el Caserío San José de Japaime. 
2.13.1. Sistema de agua potable 
Sistema Convencional de Gravedad con tratamiento 
A. Componentes del Sistema de Agua Potable: 
 
a. Captación en Quebrada Japaime 
✓ Construcción de Captación tipo Barraje fijo que se ubica en las 
coordenadas 187443.278 E y 9475227.530 N y cota 402.127 m.s.n.m. en 
la progresiva 0+000. 
✓ La captación tiene un Q = 596.82 lts/seg, la cual abastecerá a la población 
de San José de Japaime. 
✓ Esta estructura será de concreto armado f’c = 210 Kg/cm2 y contará con 
una cámara y aleros de captación, cámara húmeda, compuerta de limpia, 
cámara de válvulas, filtro de grava y accesorios completos en la cámara 
de válvulas, será revestido interiormente con impermeabilizante y 
exteriormente con mortero. 
b. Línea de conducción: 
✓ Se instalará un total de 1,100.00 ml de tubería en total; siendo:  
TUB. HDPE SDR11 PN16, DN 50mm                      L = 260.00 m 
TUB. PVC CL 7.5 DE 1 1/2”                                     L = 840.00 m 
✓ El trazo de esta nueva línea fue considerado para atravesar por terrenos 
pertenecientes al caserío sin dañar a terceros. 
✓ El   sistema   ha   sido   concebido   la   construcción   de   la   línea   de 
conducción para conducir el agua captada al caudal máximo diario, desde 
la captación. 
✓ La línea de conducción lleva el agua desde la captación y entrega sus 
aguas al Sedimentador, pre filtro, filtro lento de arena y de allí al 
reservorio. 
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c. Sedimentador: 
✓ Se propone la construcción de 01 sedimentador en la Prog.  = 0+500.00, 
con coordenadas 187100.046 E y 9475535.900 N con una elevación de 
375.028 m.s.n.m. 
✓ La estructura consta de 01 cámara de 1.00 m x 7.20 m, la cual contiene 
una pantalla difusora cambiando de un flujo turbulento a laminar y en la 
parte inferior tiene un canal de limpia para evacuar los sedimentos en los 
periodos de limpieza. 
✓ Para la construcción del Sedimentador se usará concreto f’c = 210 
kg/cm2, cuyos muros y losa de 0.15 m de espesor y una caja de válvulas 
de 0.75x0.45 m. 
✓ En el interior de la estructura será protegido con un tarrajeo con 
impermeabilizante y el exterior con un tarrajeo normal. 
✓ Presenta un cerco perimétrico de madera tornillo 4”x4”x8” con alambre 
con púas y una puerta de madera machimbrada. 
d. Pre Filtro: 
✓ Debido al tipo de fuente que se tiene se requiere la construcción de 
componentes de Planta de Tratamiento de agua previa al ingreso del 
líquido elemento hacia el Reservorio. 
✓ Se propone la construcción de 01 pre filtro que contiene 02 cámaras en 
paralelo, en la Prog = 0+520.00, con coordenadas 187092.280 E y 
9475554.144 N con una elevación de 373.428 m.s.n.m. 
✓ Estructura de concreto armado f´c = 210 kg/cm2, consta de dos pre 
filtros en paralelo, presentan una longitud 6.40 m y un ancho 2.00 m, el 
cual filtra el agua cruda mediante un sistema de canales debajo de los 
filtros de arena. 
✓ Las vigas serán de 0.25 x 0.20 m con acero de Ø 1/2” y estribos de 3/8”; 
las columnas serán rectangulares de 0.20 x 0.30 m con acero de Ø 1/2” y 
estribos de 3/8”. 
✓ Los muros laterales de las cámaras del filtro tienen un espesor de 0.20 m 
y el muro central de 0.20 m reforzada con acero Ø1/2”@0.20m. el 
interior del filtro lento llevara un tarrajeo con impermeabilizante y el 
exterior con tarrajeo normal. 
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✓ Presenta un cerco perimétrico de 12.50 x 11.75 m de postes de madera 
tratada con alambre de púas. 
e. Filtro Lento: 
✓ Debido al tipo de fuente que se tiene se requiere la construcción de 
componentes de Planta de Tratamiento de agua previa al ingreso del 
líquido elemento hacia el Reservorio. 
✓ Se propone la construcción de 01 filtro lento que contiene 02 cámaras en 
paralelo, en la Prog = 0+540.00, con coordenadas 187081.180 E y 
9475570.776 N con una elevación de 371.237 m.s.n.m. 
✓ Estructura de concreto armado f´c = 210 kg/cm2, presenta 02 filtros en 
paralelo independientes de 1.50 m x 1.50 m. 
✓ Los muros laterales de las cámaras del filtro tienen un espesor de 0.20 m 
y el muro central de 0.20 m reforzada con acero Ø1/2”@0.20 m.  el  
interior  del  filtro  lento  llevara  un  tarrajeo  con impermeabilizante y el 
exterior con tarrajeo normal. 
✓ Presenta un cerco perimétrico de 6.95x 6.10 m de postes de madera 
tornillo de 4”x4”x8” con alambre de púas y una puerta de madera 
machimbrada. 
f. Almacenamiento 
✓ Se ha proyectado un reservorio (Vol. = 6.00 m3); Prog. = 1+100.00; en 
las coordenadas 9476042.778 N y 186887.664 E con una elevación de 
335.11 m.s.n.m. ya que no cuentan con uno para que abastezca a todas las 
viviendas en este caserío. 
✓ Está conformada por muros de 0.15 m de espesor y una losa de techo de 
0.15 m el concreto utilizado es de f’c = 210 kg/cm2, se usará un tarrajeo 
con impermeabilizante en el interior del reservorio. 
✓ Presenta una tapa metálica de 0.70 m x 0.70 m x 1/8”; el acero en losa de 
techo y losa de fondo será de 3/8” @ 0.20 m; mientras en los muros el 
acero longitudinal es de 1/2” @ 0.20 y el acero transversal será de 3/8” 
@ 0.20 m. 
✓ El reservorio también contara con un sistema de cloración por goteo que 
ira instalado en la parte superior del mismo; que consta de una caseta 
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construida con muros de albañilería confinada con un techo de calamina 
galvanizada de 0.83x2.40 m. 
✓ Presenta cerco perimétrico de 7.50x 6.00 m con postes de madera 
tornillo 4”x4”x8` equidistantes a 1.50 m y alambre de púas Nº 16 @ 0.20 
m. 
g. Línea de aducción: 
✓ Se instalará un total de 600.28 ml de tubería PVC SAP Ø 1 1/2” C-7.5. 
h. Válvulas de aire: 
✓ Se ubicarán un total de 2 válvulas de aire de diámetro de 50 mm y 1 1/2” 
en los tramos más altos de la línea de conducción. 
Tabla N° 2.26: Válvulas de aire 
 ESTRUCTURA  NORTE  ESTE  ELEVACION 
VA - 01 9475310.075 187393.851 399.179 
VA - 02 9475851.550 186953.993 347.976 
Fuente: Elaboración propia 
 
i. Válvulas de purga: 
✓ Se ubicarán un total de 2 válvulas de purga de diámetro de 50 mm y 1 
1/2” en los tramos más bajos de las líneas de conducción y aducción, para 
así para evacuar los posibles sólidos y sedimentos que se depositen en 
dichos tramos. 
 
Tabla N° 2.27: Válvulas de Purga 
 
 
ESTRUCTURA  NORTE  ESTE  ELEVACION 
VP - 01 9475301.622 187413.569 395.067 
VP - 02 9475829.154 186943.590 348.193 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
j. Válvulas de control: 
✓ Se ubicarán un total de 04 válvulas de control con diámetros 1 1/2”, en 
lugares estratégicos para controlar el caudal en las tuberías. 
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Tabla N° 2.28: Válvulas de control 
 ESTRUCTURA  NORTE  ESTE  ELEVACION 
VC - 01 9476420.411 186479.647 299.486 
VC - 02 9476418.622 186472.448 298.764 
VC - 03 9476408.807 186476.404 299.765 
VC - 04 9476357.348 186576.850 305.232 
Fuente: Elaboración propia 
k. Pases Aéreos 
✓ Con el fin de salvar el curso de quebradas y/o arroyuelos que atraviesan 
a la trayectoria de la línea de conducción, aducción y distribución se 
concibe la construcción de 02 pases aéreos los cuales permitirán pasar 
por sobre estos cursos de agua sin tener que exponer la tubería a roturas 
y desprendimientos de su normal disposición, y con la finalidad de evitar 
daños en las tuberías; estas estructuras serán de concreto armado f’c= 
210 Kg/cm2. 
➢ P.A. N° 01 - EL PRIMER PASE AÉREO 
✓ Tiene una longitud de 30 m y se ubica en las coordenadas 9476275.496 
N y 186703.840 E con una elevación de 312.300 m.s.n.m.; el cable 
principal es tipo BOA 6x19 de 1/2” y el cable secundario de 3/8”. 
✓ La cimentación de la torre es de 1.20 x 1.20 x 0.25 m, y una cámara de 
anclaje de 1.50 x 1.50 x 1.50 m. 
✓ En este pase se colocará una tubería HDPE 40 mm. 
➢ PA N° 02-EL SEGUNDO PASE AÉREO 
✓ Tiene una longitud de 70 m y se ubica en las coordenadas 9476581.276 N 
y 186568.668 E con una elevación de 295.388 m.s.n.m.; el cable principal 
es tipo BOA 6x19 de 5/8” y el cable secundario de 1/2”. 
✓ La cimentación de la torre es de 2.00 x 2.00 x 0.30 m, y una cámara de 
anclaje de 2.00 x 2.00 x 1.50 m. 
✓ En este pase se colocará una tubería HDPE 25 mm. 
l. Conexiones domiciliarias de agua: 
✓ Se instalarán 32 conexiones domiciliarias y 340 ml de tubería PVC de 
1/2” con sus respectivas cajas de registro y válvulas de paso. 
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m. Red de distribución: 
✓ Se instalarán 1,447.90 ml de red de distribución tubería PVC, siendo: 
TUB. PVC CL 10 DE 3/4”                    1,137.813 m 
TUB. PVC CL 10 DE 1”             310.089 m 
 
2.13.2. Saneamiento básico 
A. Tipo de sistema 
Instalación de Unidades Básicas de Saneamiento UBS-AH, de acuerdo a la RM 
201-2012-VIVIENDA. 
 
Componentes del proyecto 
a) Unidades Básicas de saneamiento con arreste hidráulico: 
✓ Construcción de 34 unidades de saneamiento básico. 
✓ Este módulo típico tiene un área de SS.HH. de 3.04 m2 y una vereda 
frontal de 2.25 m2, el SS.HH.  tiene una estructura de albañilería 
confinada por 01 columna de confinamiento donde ira una puerta de 
madera, con una cobertura liviana de cercha de madera y calamina. 
Internamente el SS.HH.  está tarrajeado con impermeabilizante, 
contando con aparatos sanitarios como 01 inodoro de tanque bajo de 
losa blanca, 01 lavatorio y 01 ducha. 
✓ Externamente del SS.HH. se confeccionará un lavadero de concreto 
armado con acabado de tarrajeo pulido. 
✓ Dicho módulo será pintado a 02 manos con pintura látex de buena 
calidad, la grifería a instalar será de buena calidad. 
✓ Para el tratamiento de las aguas residuales se usarán biodigestores de 
600 litros las cuales verterán sus aguas a dos zanjas de infiltración de 
7.50 m de largo x 0.60m de ancho. 
✓ Se   están   considerando   30   UBS   para   viviendas   y   04   para   02 
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IV. MARCO TEÓRICO  
3.1. Antecedentes de otras investigaciones  
Según el informe, Progres en Drinking Water and Sanitation 2012 (Progreso 
sobre el agua potable y saneamiento 2012), publicado por el Programa Conjunto 
para el Monitoreo del Abastecimiento de Agua y Saneamiento, de UNICEF y la 
OMS, dice que a finales de 2010 un 89% de la población mundial, o 6.100 
millones de personas, utilizaban fuentes mejoradas de agua potable. Se trata de 
un 1% más que la cifra que figuraba en la meta de los ODM, un 88%. El informe 
estima que, en 2015, el 92% de la población mundial tendrá acceso al agua 
potable. 
En septiembre de 2000, se suscribió la Declaración del Milenio de las Naciones 
Unidas, por 189 países, a la cual asistieron la mayor cantidad de jefes de estado, 
que se considera histórica por su número. En dicha reunión se establecieron 
ocho objetivos para ser alcanzados hasta el año 2015, dicho Objetivos de 
Desarrollo del Milenio se basan en acuerdos concertados en conferencias de las 
Naciones Unidas celebradas en el decenio de 1990 y representan compromisos 
para reducir la pobreza y el hambre y ocuparse de la mala salud, la inequidad 
entre los sexos, la enseñanza, la falta de acceso al agua limpia y la degradación 
del medio ambiente. (OMS - UNICEF 2007). 
Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), dentro del tema del agua, 
corresponde al Objetivo N°7 donde se cita la meta N°10 y el Indicador N°30, lo 
cual se describe a continuación: 
✓ Objetivo 7: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente. 
✓ Meta 10: Reducir a la mitad, para el año .2015, el porcentaje de personas 
que carezcan de acceso a agua potable y a servicios de saneamiento. 
✓ Indicador N° 30: Proporción de la población con acceso sostenible a 
mejores fuentes de abastecimiento de agua, en zonas urbanas y rurales. 
El número de personas sin acceso a una fuente mejorada de agua potable 
disminuyó en sólo 118 millones entre 1990 y 2004. 
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Figura N°3.1: Población mundial con y sin acceso a una 
fuente mejorada de agua potable en 1990, 2004 y 2015. 
 














Población con servicio       Población sin servicio 
Población con servicio (pronostico).     Población sin servicio (pronostico). 
Población con servicio en caso de      Población con servicio en caso de  
alcanzarse la meta de los ODM.       alcanzarse la meta de los ODM. 
Fuente: Organización Mundial de la Salud y UNICEF, 2007. La meta de los 
ODM relativa al agua potable y el saneamiento: El reto del decenio para zonas 
urbanas y rurales. 
Según la OMS Y UNICEF (2008): “En los países en desarrollo, las poblaciones 
sufren sobre todo de la falta de agua sana y de contaminaciones microbiológicas 
graves: el agua sigue siendo la primera causa de mortalidad en el mundo con 
millones de muertes cada año según la OMS. Según el informe de seguimiento 
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millones de personas en el mundo no tienen acceso al agua sana y más de 2 mil 
millones de personas no disponen de saneamiento adecuado”. 
Según Nieto (2011): "La falta de agua potable en el mundo hace que se le 
considere como el "oro azul" de nuestros tiempos y por lo tanto la gestión del 
recurso agua se hace importantísima por ser un recurso fundamental escaso". 
Según la Organización para la Agricultura y la Alimentación de las acciones 
Unidas FAO (2011): "Actualmente, una de cada cinco personas (20%) de la 
población mundial no tiene acceso al agua potable en el mundo, y se prevé que, 
para los 2025 dos tercios de la población mundial, o sea 66.6%, enfrentará 
problemas de insuficiencia de agua, y un tercio de la población global (33.3%) 
vivirá en escasez absoluta. Para el 2030 se proyecta que uno de cada cinco países 
en el mundo enfrentará penurias de agua". 
Partiendo de las citas descritas anteriormente podemos decir que en todos los 
países del mundo es una preocupación permanente el sector agua y 
saneamiento, principalmente por su gran incidencia en la salud pública, 
pobreza, bienestar social, inclusión y paz social, economía y medio ambiente. 
Según (Monteza Villalobos y Poclin Tomanguilla, 2015) en la tesis Titulada: 
“Diseño del sistema de agua potable y alcantarillado de la 
urbanización ciudad del chofer distrito y provincia de Chiclayo – 
Lambayeque”, se abordó el tema de los beneficios de los sistemas de agua 
potable alcantarillado para una ciudad manifestando los beneficios de salud, 
sociales y económicos que estos contraen después de ejecutado este proyecto. 
✓ Aspectos importantes sobre gestión del agua en el Perú 
Los servicios de agua potable en la zona rural hasta finales de la década del 80 
estuvieron a cargo del Minsa, a través de la Dirección de Saneamiento Básico 
Rural (DISABAR) desde 1962, la infraestructura se entregaba a las 
organizaciones comunales responsables de administrar y operar los sistemas. 
En la década de los noventa se creó el Fondo Nacional de Compensación para el 
desarrollo Social (FONCODES), este organismo desarrollaba una política 
únicamente · orientada a la construcción de la infraestructura, descuidando 
aspectos como la promoción social, de la comunidad y la operación, 
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administración y mantenimiento de los servicios construidos, lo cual afectaba 
su sostenibilidad. 
Por lo general los sistemas de agua potable construidos en el ámbito rural, 
fueron entregados a la comunidad que no había sido preparada para operar los 
sistemas, sin brindar la asesoría necesaria. 
Desde 1994, el organismo encargado de regular, supervisar y fiscalizar los 
servicios de agua potable y alcantarillado en el Perú es la Superintendencia 
Nacional de Servicios de Saneamiento· (SUNASS), que depende de la 
Presidencia del Consejo de Ministros (CCM), como ente regulador, la SUNASS 
no solo se responsabiliza de la regulación sectorial en términos de tarifas y 
calidad de servicios sino también de la coordinación intersectorial y de las 
inversiones. Además, es la encargada de supervisar a las entidades prestadoras 
de servicio (EPS). 
Tabla N° 3.1: COBERTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL 
PERÚ 2003-2007 (% DE LA POBLACIÓN) 
SERVICIO AREA 
AÑOS 
2003 2004 2005 2006 2007 
AGUA 
POTABLE 
TOTAL 68.6 68 67.2 68.6 68.6 
URBANO 84.7 85.1 85.6 86.3 86.8 
RURAL 38.7 36.3 33 37.5 34.6 
SANEAMIENTO 
TOTAL 49.4 50.9 51.3 52.2 53.3 
URBANO 73.5 75.4 75.6 77.2 77.8 
RURAL 4.7 5.5 6 5.8 7.7 
 Fuente: CEPLAN 2010, p. 53 (50). 
✓ Aspectos importantes del agua en el Perú 
Según Robinson (2006): Respecto a la sostenibilidad de los servicios de agua y 
saneamiento en el Perú, la Dirección Nacional de Saneamiento del 
Viceministerio de Construcción y Saneamiento realizo un estudio en 70 
comunidades rurales de siete departamentos en costa, sierra y selva, para 
determinar la situación en que se hallaban los servicios de agua en la zona rural 
del Perú. Del mismo modo, el Programa de Agua y Saneamiento del Banco 
Mundial (PAS - BM) llevo a cabo un estudio similar en 104 comunidades rurales. 
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Ambos resultados confirman que, en solo en 30 % pueden ser considerados 
sostenibles, entre un 65 y 68 % presentan algún nivel de deterioro y entre 2 y 3 
% de los sistemas se encuentran colapsados. Asimismo, indican que, para 
calificarlos de sostenible, se tomaron en cuenta aspectos de infraestructura de 
los sistemas, calidad de agua suministrada, cobertura y continuidad del servicio.  
El resumen realizado por la Dirección Nacional de Saneamiento del Perú, se 
muestra en el cuadro siguiente: 








COWATER Int. Inc. 
(2001) 
28.8 56.1 12.1 3 
Francisco Soto (1999) 31.7 44.3 22.1 1.9 
Fuente: Vice - Ministerio de Construcción y Saneamiento - Ministerio de 
Vivienda Construcción y Saneamiento, 2003. 
Según la información del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento 
(2004 ), El PRONASAR, que se inició en el año 2002, es un proyecto que tiene 
como objetivo mejorar la salud y calidad de vida de la población rural mediante 
la rehabilitación y/o construcción de nuevos sistemas de agua potable y 
unidades para la disposición sanitaria de excretas, involucrando a las 
comunidades organizadas y municipalidades distritales; proporcionándoles 
capacitación y educación sanitaria así como asistencia técnica para la 
organización de la gestión de los servicios; a fin de garantizar la sostenibilidad 
de los mismos. 
El agua y saneamiento dentro del desarrollo y la mejora de la calidad de vida de 
la población, ha brindado un importante aporte, específicamente en la salud y 
bienestar de la familia. Este importante recurso de uso cotidiano, ha permitido 
desarrollar hábitos y prácticas a favor de la higiene, la mejora de las condiciones 
de habitabilidad y cambios en las condiciones de salud de la población. 
Conscientes de ello, la población, en especial de las zonas rurales, ven en el agua 
una preocupación y una búsqueda permanente para gestionar su acceso. 
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En las dos últimas décadas, en el Perú, en especial en la sierra, se ha tenido una 
importante inversión en sistemas de agua potable rural por gravedad, lo que ha 
permitido alcanzar y ampliar las coberturas de este servicio en la población. Sin 
embargo, aún el 38% de la población rural del país no tiene acceso a servicio de 
agua potable y el 70% no accede a servicios de saneamiento; según lo señalado 
en Plan Nacional de de Saneamiento 2003 - 2012, estas cifras podrían ser 
mayores si tomamos en cuenta la baja sostenibilidad de los servicios construidos 
a la fecha producto de un conjunto de problemas en la gestión de estos servicios. 
El estudio de sostenibilidad realizado por el PAS - Banco Mundial en 104 
sistemas de agua rural en el Perú en 1999, concluyó que únicamente el 32% de 
los sistemas son sostenibles, el 66% están en procesos de deterioro y el 2% se 
encuentran colapsados. Los sistemas en proceso de deterioro presentan fallas 
en la continuidad, cantidad y calidad del servicio, debido al incremento de la 
población beneficiaria, el mal estado de la infraestructura y la carencia de una 
gestión adecuada; la operación y mantenimiento de los servicios son deficientes.  
Los sistemas colapsados no abastecen la demanda de agua y la infraestructura 
se encuentra en completo abandono. 
En la construcción de estos 104 sistemas estudiados, sólo el 36% de las 
comunidades participó en la selección de la opción técnica y el 34% manifiesta 
que conocía los costos de operación y mantenimiento del sistema. Sólo el 45% 
de las comunidades manifestó haber participado en eventos de capacitación y el 
56% de los dirigentes sostuvo no haber participado. 
El estudio de evaluación realizado por la Dirección Nacional de Saneamiento en 
70 comunidades rurales en año 2001, señala que el 79% de sistemas son 
administrados por una Junta Administradora de Servicios de Saneamiento, un 
comité u otro tipo de manejo local. El 13% de los servicios son administrados 
por el municipio y el 8% no tiene ningún tipo de grupo administrador. 
Los Gobiernos Locales vienen participando en la gestión de servicios de 
saneamiento rural como administradores directos en un limitado porcentaje de 
sistemas, siendo casi nula su participación en el fortalecimiento de las 
organizaciones comunales para la administración, operación y mantenimiento 
de los servicios; función que ha venido siendo asumida por el sector salud, ahora 
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limitada su responsabilidad a la vigilancia de la calidad de agua de los servicios 
de agua y saneamiento rural. 
✓ Calidad de agua en los sistemas de abastecimiento rural en el 
Perú. 
El caso de las Sistemas Rurales en el Perú y las Comunidades Indígenas en 
Colombia, Robinson et al. (2006) comenta que: 
En un estudio de calidad de agua realizado en 80 sistemas de Abastecimiento 
Rural, en Perú, concluyeron que sólo el 37.5% realizan cloración y dentro de este 
grupo hay presencia de coliformes termo tolerantes en muestras tomadas y, esto 
genera preocupación pues las coliformes en un 12% están en las redes de 
distribución, pero, a nivel intradomiciliario, alcanzan un 67%. De igual modo 
señalan, que el 63% de los sistemas evaluados, presentan alto riesgo sanitario 
por la infraestructura y el manejo intradomiciliario del agua. 
3.2.   Base teórica 
La sostenibilidad de los proyectos de saneamiento en el ámbito rural a nivel 
nacional, para lograr ello, deben cumplirse ciertas condiciones que aseguren 
que los servicios de saneamiento sean permanentes, dichas condiciones son: 
técnicas (relacionadas a las condiciones del lugar y su compatibilidad con la 
opción tecnológica seleccionada), económicas (relacionadas a los costos 
operativos y de mantenimiento) y sociales (relacionadas al nivel de aceptación 
de la opción tecnológica seleccionada en cuanto a la operación y 
mantenimiento); en general, dichas opciones tecnológicas deben asegurar el uso 
adecuado del agua evitando el desperdicio o consumo desmedido y a la vez la 
opción tecnológica para la disposición sanitaria de excretas permitir una 
disposición adecuada de las excretas y aguas residuales, además de ser de fácil 
operación y mantenimiento. 
3.2.1. Sistema de agua Potable 
A) Selección para Abastecimiento de agua potable 
En base a la evaluación de ciertas condiciones técnicas de la zona del proyecto, 
se selecciona la opción tecnología más adecuada para el sistema de 
abastecimiento de agua para consumo humano, entre los criterios evaluados, se 
tienen los siguientes:  
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✓ Tipo de fuente 
✓ Ubicación de la fuente 
✓ Nivel freático 
✓ Frecuencia e intensidad de lluvias 
✓ Disponibilidad de agua 
✓ Zona de vivienda inundable 
✓ Calidad del agua  
La calidad del agua, es un criterio en el cual se considera que las aguas 
subterráneas únicamente requieren simple desinfección y las aguas 
superficiales filtración lenta antecedida de pre-filtración con grava. Los 
proyectos deben considerar un estudio de calidad de agua, que permita 
identificar qué otros parámetros de calidad deben ser removidos, para que el 
agua tratada sea apta para consumo humano. 
a) Tipo de fuente, existen tres (03) tipos de fuentes de agua, para el 
consumo de las familias. 
✓ Grupo Nº 1: Fuente Superficial: laguna o lago, río, canal, quebrada. 
✓ Grupo Nº 2: Fuente Subterránea: Manantial (ladera, fondo y Bofedal), 
Pozos y Galerías Filtrantes 
✓ Grupo Nº 3: Fuente Pluvial: lluvia, neblina.  
b) Ubicación de la fuente, este determina si el funcionamiento del sistema 
se debe realizar por gravedad o bombeo. Aquellas fuentes de agua, que se 
ubiquen en una cota superior a la localidad, el abastecimiento de agua se 
realizará por gravedad y aquellas que se encuentren en una cota inferior 
a la localidad, se realizará por bombeo.  
c) Nivel freático, la profundidad del nivel freático permite la determinación 
de la opción tecnológica de agua para consumo humano, para el caso de 
la fuente subterránea. Aquella napa que se encuentre más próxima a la 
superficie, permite captar el agua por manantiales, mientras que aquellas 
con napa freática más profunda, requieren otras soluciones (galerías 
filtrantes, pozo profundo o pozo manual).  
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d) Frecuencia e intensidad de lluvias, se refiere únicamente a una fuente 
pluvial, donde la zona de intervención presenta un registro pluviométrico 
de los últimos 10 años, que permita a cada vivienda contar con la 
cantidad de agua para el consumo, o para complementar el ya obtenido 
por otra fuente.  
e) Disponibilidad de agua, se refiere a que la fuente (superficial, 
subterránea o pluvial) seleccionada otorga una cantidad de agua 
suficiente para el consumo humano y servicios en la vivienda.  
f) Zona de vivienda inundable, se refiere a si la zona de intervención es 
vulnerable a ser inundada de manera permanente o por un tiempo 
limitado, por lluvias intensas, o por el desborde natural de un cuerpo de 
agua.  
B) Opciones Tecnológicas de Abastecimiento de Agua para Consumo 
Humano 
Considerando los criterios de selección descritos en el ítem A. se ha identificado 
siete (07) alternativas disponibles para sistemas de agua potable para el 
consumo humano, de diversas fuentes de agua. De dichas alternativas, tres (03) 
corresponden a sistemas por gravedad, tres (03) a sistemas por bombeo y uno 
(01) a sistema de captación pluvial. 
a) Sistemas por gravedad 
 
✓ Con tratamiento 
SA-01: Captación por gravedad, línea de conducción, planta de tratamiento de 
agua potable, reservorio, desinfección, línea de aducción, red de distribución.  
✓ Sin tratamiento  
SA-03: Captación de manantial (ladera o fondo), línea de conducción, 
reservorio, desinfección, línea de aducción, red de distribución.  
SA-04: Captación (galería filtrante, pozo profundo, pozo manual), estación de 
bombeo, reservorio, desinfección, línea de aducción, red de distribución.  
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b) Sistemas por bombeo  
✓ Con tratamiento 
SA-02: Captación por bombeo, línea de impulsión, planta de tratamiento de 
agua potable, reservorio, desinfección, línea de aducción, red de distribución.  
✓ Sin tratamiento  
SA-05: Captación de manantial (ladera o fondo), estación de bombeo, línea de 
impulsión, reservorio, desinfección, línea de aducción, red de distribución. 
SA-06: Captación (galería filtrante, pozo profundo, pozo manual), estación de 
bombeo, línea de impulsión, reservorio, desinfección, línea de aducción, red de 
distribución (PEAD).  
c) Sistemas pluviales  
SA-07: Captación de lluvia en techo, reservorio, desinfección. 
C) Innovaciones Tecnológicas 
Pueden ser consideradas nuevas opciones tecnológicas no contempladas en las 
opciones tecnológicas descritas anteriormente, siempre y cuando el ingeniero 
proyectista presente un informe técnico con la debida justificación técnica, 
económica y social para ser aprobado por la Dirección de Saneamiento. Dicho 
informe debe incluir las pruebas de monitoreo de la eficiencia de captación, 
almacenamiento o distribución respaldadas por evaluaciones emitidas por 
entidades de prestigio, como pueden ser laboratorios o empresas certificadoras. 
De igual manera, debe incluir un análisis costo-beneficio del proyecto, ya que 
las nuevas opciones presentadas deben minimizar los costos de operación y 
mantenimiento del sistema. 
En caso se incluyan nuevas tecnologías de tratamiento o desinfección, estas 
deben tener documentación técnica completa y validada por la Dirección de 
Saneamiento del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento; los 
análisis de laboratorio que demuestren la eficiencia de tratamiento, deben ser 
respaldados por laboratorios del INACAL. 
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Debe especificarse la forma de traslado del 
sistema y los riesgos que conlleva el mismo. 
 
INSTALACIÓN 
Debe especificarse la forma de  instalación del 
producto y los riesgos que conlleva el mismo, la 
cantidad de personas necesarias para el armado 
y su grado de instrucción, así como el 




Debe verificarse la forma de operación, 
mantenimiento, cantidad y tipo de insumos 
necesarios, para determinar el grado de 
instrucción del operario 
AUTONOMIA 
Debe especificarse en caso requerir energía 
eléctrica, como esta será proporcionada. 
RESISTENCIA A LA 
EXPOSICIÓN 
Debe indicarse de ser un sistema prefabricado, 
como se comporta ante su exposición al sol o de 
ser enterrado hacia la fuerza del suelo ejercida 




Resistencia, el material del que esté fabricado el 
producto, debe ser resistente al trato que puede 
recibir en campo durante su traslado, 






Debe indicarse y demostrarse la eficiencia de 
tratamiento del sistema, ante varios 
escenarios posibles de calidad de fuente 
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SOBRE EL 
PRODUCTO 
COSTOS, GARANTÍA Y 
OTROS 
Norma de diseño, el producto debe estar 
diseñado bajo una norma incluida en la 
normativa nacional vigente, para lo cual se 
presentará la memoria de cálculo respectiva. 
En caso la norma utilizada no se encuentre 
incluida dentro de la normativa nacional 
vigente, esta debe ser previamente homologada 
ante el ente autorizado correspondiente. 
Tecnología, en caso se presente una tecnología 
innovadora, debe anexarse antecedentes previos 
de su uso validado con análisis de laboratorio 
contemporáneos a dichas experiencias. 
Vida Útil, debe tener una vida útil mínimo de 30 
años, con un adecuado mantenimiento de parte del 
usuario. 
Fuente: Norma Técnica de Diseño: Opciones Tecnológicas para Sistemas de 
Saneamiento en el Ámbito Rural. 
 
D) Algoritmo de Selección de Opciones Tecnológicas para 
abastecimiento de agua para consumo humano 
El árbol de decisión para abastecimiento de agua para consumo humano se 
muestra a continuación. En ella se debe evaluar los criterios de selección 
indicados en los ítems A y B, con la finalidad de identificar la opción tecnológica 
más apropiada para la zona de intervención. 
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Fuente: Norma Técnica de Diseño: Opciones Tecnológicas para Sistemas de Saneamiento en el Ámbito Rural. 
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Se concluye que para el proyecto de tesis se obtiene como resultado del 
análisis un Sistema Convencional de Gravedad con tratamiento. 
3.2.2. Saneamiento Básico 
Selección para Disposición Sanitaria de Excretas 
A.1. Disponibilidad de agua para consumo, este criterio se refiere a la 
dotación de agua que debe considerarse según la forma seleccionada 
para la disposición sanitaria de excretas, siendo esta de 30 l/hab.día 
(agua de lluvia), entre 50 y 70 l/hab.día (opción tecnológica con 
disposición sanitaria de excretas sin arrastre hidráulico), entre 80 y 
100 l/hab.día (opción tecnológica con disposición sanitaria de excretas 
con arrastre hidráulico), asimismo incluye la posibilidad de que la 
familia posea un pozo de agua dentro de su propiedad adicional a la 
forma de abastecimiento determinada por el proyecto de saneamiento 
rural. Las dotaciones a evaluar se clasifican en dos (02) grupos:  
✓ 1er Grupo: familias que se abastecen de agua, en la que la dotación se 
encuentra dentro de los 50 a los 70 l/hab.día ya que la opción tecnológica 
de disposición sanitaria de excretas no contempla el arrastre hidráulico. 
✓ 2do Grupo: familias que se abastecen de agua, en la que la dotación es 
mayor de 80 l/hab.día, pero no sobrepasa los 100 l/hab.día ya que la 
opción tecnológica de disposición sanitaria de excretas contempla el 
arrastre hidráulico.  




DOTACIÓN – UBS SIN  
ARRASTRE  
HIDRAULICO (l/hab.d) 
DOTACIÓN – UBS CON 
ARRASTRE 
HIDRÁULICO (l/hab.d) 
COSTA 60 90 
SIERRA 50 80 
SELVA 70 100 
Fuente: Norma Técnica de Diseño: Opciones Tecnológicas para Sistemas de 
Saneamiento en el Ámbito Rural.  
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Tabla N°3.5: Dotación de agua por tipo de abastecimiento 
TECNOLOGÍA NO CONVENCIONAL DOTACIÓN (l/hab.d) 
AGUA DE LLUVIA 3
0 
Fuente: Norma Técnica de Diseño: Opciones Tecnológicas para Sistemas de 
Saneamiento en el Ámbito Rural.  
 
A.2. Nivel Freático, el tipo de opción tecnológica para la disposición 
sanitaria de excretas depende de la profundidad a la que se encuentra 
el nivel del agua subterránea con respecto al nivel del suelo, para 
aquellas zonas donde esta distancia sea mayor a cuatro (04) metros, 
puede considerarse soluciones de arrastre hidráulico, caso contrario si 
la distancia es menor a cuatro (04) metros, la opción tecnológica de 
disposición sanitaria de excretas será del tipo seca. 
 
Figura N°03.01: Máxima profundidad del nivel freático que define la 












Fuente: Norma Técnica de Diseño: Opciones Tecnológicas para Sistemas de 
Saneamiento en el Ámbito Rural.  
A.3. Pozo de agua para consumo humano, la zona seleccionada para la 
infiltración de la parte líquida de las aguas residuales tratadas o de las 
aguas grises, debe ubicarse a una distancia igual o mayor de 25 metros 
4 metros 
NIVEL FREATICO 
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de un pozo utilizado para el abastecimiento de agua, además de ello, el 
pozo siempre debe ubicarse por encima de la zona de infiltración; de 
seleccionarse una zona a menos de 25 metros de un pozo de agua, la 
opción tecnológica de disposición sanitaria de excretas debe ser del 
tipo seca. 
 
A.4. Zona inundable, es cuando ocurre un desborde de un cuerpo 
receptor o cuando la intensidad de lluvia inunda la zona de 
intervención por un tiempo prolongado menor a un año, o de manera 
permanente, en dicho caso la opción tecnológica de agua y disposición 
sanitaria de excretas que se seleccione debe ser posible de operar y 
mantener en dicho escenario. 
 
A.5. Disponibilidad  de  terreno,  esta  condición  determina  si  la  
opción  tecnológica  de disposición de excretas a seleccionar será del 
tipo familiar o multifamiliar o en todo caso, considere que varios 
sistemas familiares compartan un sistema complementario de 
infiltración; en ningún caso se permite que un conjunto de sistemas 
familiares descarguen en una planta de tratamiento de algún tipo, 
dichos sistemas familiares ya deben incluir el tratamiento de las aguas 
residuales de forma individual. 
 
A.6. Suelo expansivo, se entiende como el tipo de suelo con bajo grado 
de saturación que en presencia de humedad aumenta 
considerablemente su volumen y lo recupera en ausencia de ésta, lo 
que puede ocasionar serios daños a estructuras enterradas en este tipo 
de suelo, es por ello que es necesaria la evaluación general de cada una 
de los terrenos circundantes a las viviendas seleccionadas, porque 
puede darse que un solo proyecto incluya varias opciones tecnológicas 
de disposición sanitaria de excretas diferentes. La evaluación de este 
tipo de suelo, será en base a la Norma E.050, inclusive de ser poco 
profundo se puede reemplazar. 
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A.7. Facilidad de excavación, se entiende como que el tipo de suelo de 
la zona seleccionada para la instalación de la opción tecnológica de 
disposición de excretas es rocoso, semirocoso o natural, clasificándolo 
en un suelo difícil o fácil de excavar. Si un tipo de suelo necesita varios 
tipos de herramienta o incluso procedimientos alternativos para 
romper roca, debe seleccionarse una opción tecnológica de disposición 
de excretas del tipo seca. 
 
A.8. Suelo fisurado, se entiende como el tipo de suelo que contiene 
grietas profundas, las cuales permiten una rápida infiltración del 
efluente tratado o aún sin tratamiento de la opción tecnológica de 
disposición sanitaria de excretas con arrastre hidráulico en el 
subsuelo, lo que pondría en riesgo la calidad de las aguas subterráneas 
que vayan a ser consumidas directamente. 
 
A.9. Suelo permeable, se entiende como el tipo de suelo que permite la 
infiltración de líquidos, en este caso, el efluente de las opciones 
tecnológicas de disposición sanitaria de excretas con o sin tratamiento, 
dicha permeabilidad será medida por el tiempo en que se demora bajar 
1 centímetro (cm) según el test de percolación que se implemente, si el 
tiempo de percolación es superior a 12 minutos por centímetro, se debe 
elegir una opción tecnológica de disposición sanitaria de excretas del 
tipo seco, el procedimiento a seguir para el test de percolación se 
encuentra definido en la Norma IS.020 Tanques Sépticos. 
 
A.10.  Vaciado del depósito de excretas, se refiere a que el usuario del 
servicio (adulto), puede vaciar el depósito de almacenamiento de 
excretas, para posteriormente aprovechar o eliminar las excretas 
extraídas sin poner en riesgo su salud o el medio ambiente de la 
comunidad o zonas aledañas. La evaluación de vaciado se realiza a los 
dos (02) tipos de opciones tecnológicas de disposición sanitaria de 
excretas, del tipo seco y de arrastre hidráulico. 
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A.11. Aprovechamiento de residuos fecales, se refiere a que la familia 
se encuentra dispuesta a aprovechar directa o indirectamente los 
residuos fecales que se generarán en la opción tecnológica de 
disposición sanitaria de excretas que ha sido seleccionada. En caso no 
acepte aprovechar los residuos sólidos generados se seleccionará una 
opción tecnológica del tipo seca que no permita aprovechar los 
residuos fecales. 
 
A.12.  Papel blando para limpieza anal, se refiere al tipo de papel para 
la limpieza anal que la familia optará por utilizar y si este es suave o 
degradable o duro y difícil de eliminar. 
 
A.13. Costos de mantenimiento, se considera si es que la familia es 
capaz de realizar un adecuado mantenimiento de la opción tecnológica 
de disposición sanitaria de excretas seleccionada. En el caso de una 
opción tecnológica para la disposición sanitaria de excretas con 
arrastre hidráulico, no existe mayor análisis puesto el costo de 
operación es cero (0) para la única propuesta considerada, sin 
embargo, en el caso de una opción tecnológica del tipo seco, si 
corresponde un análisis, puesto existen dos (02) opciones. 
 
A.14. Aceptabilidad  de  la  solución,  la  sostenibilidad  de  la  opción  
tecnológica  para  la disposición sanitaria de excretas, depende en 
mayor grado cuando la familia opera y mantiene la opción tecnológica 
implementada, es decir, además de los criterios técnicos y económicos 
a evaluar y que son utilizados para seleccionar la mejor opción 
tecnológica de disposición de excretas, debe considerarse un criterio 
basado en las costumbres y hábitos de las familias, es por ello, que en 
Asamblea la Comunidad debe aprobar  la opción tecnológica que 
considere solucione  la  disposición  sanitaria  de excretas. 
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A. Opciones Tecnológicas para la Disposición Sanitaria de 
Excretas 
Las opciones tecnológicas para la disposición sanitaria de excretas a 
utilizar tienen que permitir la separación adecuada de la parte sólida y 
líquida de las aguas residuales generadas por las familias. Dichas 
opciones tecnológicas operan con arrastre hidráulico y otras en un 
medio seco. La siguiente tabla describe las características y principales 
ventajas y desventajas de las diversas opciones tecnológicas para la 
disposición sanitaria de excretas que son seleccionables en los 
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Tabla N° 3.6. Descripción de las Opciones Tecnológicas para la Disposición Sanitaria de Excretas para el Ámbito 
Rural 
OPCIÓN 











HOYO SECO VENTILADO 
 Conformado por dos (02) casetas: 
 i) para la taza especial, y  
ii) para la ducha y lavadero 
multiusos. 
 Permite acumular las excretas y orina en 
un hoyo excavado. 
 El ambiente de contiene la taza especial es 
desmontable para reubicarse fácilmente en 
otro lugar cuando el hoyo se llena. 
 El ambiente que contiene la ducha y 
lavadero multiusos no es reubicable. 
 El ambiente que contiene la taza especial es de 
material prefabricado, lo que facilita la 
reubicación 
 El material de fabricación del ambiente 
reubicable, es liviano pero a la vez resistente, 
no es afectado por los rayos solares. 
 El diseño de ambos ambientes, debe 
permitir adecuada ventilación e 
iluminación. 
 El ambiente que contiene la ducha y lavadero 




 Que el ambiente de la taza especial sea 
reubicable, permite extender la vida útil de 
la opción tecnológica de disposición 
sanitaria de excretas. 
 Que el material de fabricación de la caseta 
reubicable sea prefabricada, 
pero a la vez liviano y resistente, permite su 
traslado y reinstalación de forma cómoda. 
 El que exista dos (02) casetas, permite 
disminuir el costo del ambiente 
reubicable. 
 En caso la familia no acepte la manipulación 
de las excretas a través 
del uso de una UBS del tipo compostera, la 
opción tecnológica del tipo hoyo seco es la 
alternativa a escoger. 
 
 Al llenarse el hoyo de las 
excretas, tiene que reubicarse 
el ambiente que contiene la 
taza especial. 
 Al mantener humedad en el 
hoyo, se favorece la presencia 
de malos olores y mosquitos, 
el cual se puede controlar con 
el uso de arena mezclada con 
cal o el uso 
de repelentes naturales. 
 La versión en 
mampostería hace más 
costosa y larga la 
construcción por el 
traslado de materiales y el 
tiempo de 
secado del concreto, 
además de la necesidad de 
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TECNOLÓGICA CARACTERISTICAS VENTAJAS DESVENTAJAS 
 
 La caseta puede construirse en mampostería o 
ser prefabricada. 
 Las excretas tratadas adecuadamente pueden 
ser utilizadas para mejorador de suelos. 
 La orina tratada adecuadamente puede ser 
utilizada para compost. 
 Es un sistema definitivo 
traslado de materiales y el 
tiempo de secado del 
concreto, además de la 
necesidad de mano de obra 
calificada. 
ESPECIAL PARA ZONA 
INUNDABLE 
 Permite aislar el depósito de almacenamiento 
de excretas del cuerpo de agua, durante la 
temporada de inundación. 
 Fabricada de un material impermeable 
que permite la estanqueidad de las 
excretas generadas. 
 El uso de una taza especial con separador de 
orina, permite derivar la orina para 
aprovecharla o juntarla con las aguas grises. 
 Los aparatos sanitarios que debe incluir son: 
taza con separador de orina, ducha, urinario 
y lavadero multiusos. 
 Las excretas tratadas adecuadamente pueden 
ser utilizadas como mejorador de suelos. 
 Pueden ser diseñadas para ser de uso familiar o 
multifamiliar. 
 Brinda la solución de disposición 
sanitaria de excretas en ambientes 
totalmente inundados, en donde no 
pueden infiltrarse los líquidos. 
 Permite la disposición sanitaria de 
excretas en un ambiente seco y 
aislado de la zona inundada. 
 Permite la disposición adecuada de orina y 
aguas grises a través del uso 
de un Humedal 
 Ante la posibilidad de que no exista la 
disponibilidad suficiente para soluciones 
familiares, se puede habilitar una solución 
multifamiliar. 
 El uso inadecuado que 
permita la humedad en la 
cámara, favorece los malos 
olores y la presencia de 
mosquitos. 
 Para evitar la humedad es 
recomendable 
el uso de cal viva, pero su uso 
permanente eleva el costo 
operativo del sistema, en su 
reemplazo puede utilizarse 
hojas secas o 
arena mezclada con cal o 
cenizas. 
 El proceso de mantenimiento 
consiste en el vaciado de la 
cámara para el 
almacenamiento de excretas, 
en caso el 
mantenimiento se realice 
en época de avenida, es 
necesario un transporte 
náutico acondicionado para 
dicho fin. 
 Riesgo de que caigan las 
excretas 
tratadas en el cuerpo de agua, 
si es que el mantenimiento 






 Fabricada en material prefabricado 
resistente e impermeable 
 Diseñado en base a la norma IS.020 
Tanque 
Séptico 
 Permite la retención de las excretas. 
 Permite la digestión de las 
excretas y su transformación en 
líquidos. 
 Separa la parte líquida de las aguas 
residuales 
para luego de un tratamiento 
eliminarlos por infiltración. 
 La Unidad Básica de Saneamiento que se 
 Sistema que permite recolectar el 
100% de las aguas residuales 
generadas por la familia. 
 Permite la separación de los sólidos y 
líquidos de las aguas residuales 
generadas. 
 Permite disponer adecuadamente la 
parte líquida de las aguas residuales 
para infiltración en el suelo. 
 Brinda la sensación de tener conexión 
de alcantarillado. 
 Permite la degradación de la parte 
sólida y su transformación en líquido. 
 De utilizarse 
inadecuadamente los 
servicios al arrojarse 
objetos en el desagüe, 
puede generarse atoros. 
 Permite acumular las excretas en dos (02) 
cámaras, las cuáles se usan 
alternadamente para facilitar su secado. 
 El uso de una taza con separador de orina 
permite derivar la orina para 
aprovecharla o eliminarla con las aguas 
grises. 
 El ambiente considera: dos (02) cámaras 
para el almacenamiento de las excretas, taza 
con separador de orina, ducha, urinario y 
lavadero multiusos. 
 Las cámaras de almacenamiento de las 
excretas pue n construirse en 
mampostería o ser prefabricadas. 
 
 Permite transformar las excretas en un 
mejorador de suelos. 
 De utilizarse adecuadamente, es una opción 
tecnológica de una larga vida útil. 
 De existir un nivel freático alto, esta 
opción tecnológica para la disposición de 
excretas del tipo seco permite dar una 
solución de saneamiento a la comunidad. 
 El uso inadecuado que permita 
la humedad en la cámara favorece 
los malos olores y la presencia de 
mosquitos. 
 Para evitar la humedad es 
recomendable el uso de cal viva, 
pero su uso permanente eleva el 
costo operativo del sistema, en su 
  reemplazo puede utilizarse     
hojas seca  arena mezclada con 
cal o cenizas. 
 La versión en 
mampostería hace más 
costosa y larga la 
construcción por el 
 
OPCIÓN 
TECNOLÓGICA CARACTERISTICAS VENTAJAS DESVENTAJAS 
 
 La caseta puede construirse en ampostería 
o ser prefabricada. 
 De requerirse una mejor calidad del 
agua residual puede complementarse 
con un 
tratamiento posterior. 
 El mantenimiento es sencillo, al necesitar 
única ente abrir una válvula para la purga 
de los lodos producidos en el interior del 
Tanque Séptico Mejorado. 
 Permite una gran remoción de 
organismos patógenos, lo que se traduce 
en una contaminación del suelo de 
menor grado por el proceso de 
infiltración. 
 Fabricado de un material liviano y 
resistente, capaz de poder reutilizarse 
al permitir su reinstalación en otra 
ubicación. 
 El uso de nutrientes para las bacterias 
anaerobias permiten mejorar su eficiencia de 
tratamiento. 
 
Fuente: Norma Técnic  de Diseño: Opciones Tecnológicas para Sistemas de Saneamiento en el Ámbito Rural. 
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V. ESTUDIO TOPOGRÁFICO 
4.1. Descripción de la actividad 
Los servicios de campo que conforma este informe están basados en el 
estudio de Tesis para la posterior ejecución de las obras en toda la zona de 
estudio y ha sido ejecutados en concordancia con los lineamientos 
mínimos de la normativa vigente, tomando en consideración que los 
trabajos ejecutados deben proporcionar la información necesaria para el 
desarrollo final de los diseños de las diferentes obras proyectadas para los 
sistemas de Agua Potable y Saneamiento. 
En los levantamientos ejecutados se ha procurado obtener toda la 
información y características necesarias del terreno y estructuras 
existentes para el mejor trazo y mejoras de las obras a proyectarse. 
El alcance de los servicios comprende las siguientes actividades: 
a) Levantamiento de Obras Lineales. -  Estos trabajos 
comprenden el levantamiento en el sistema de agua potable las la 
línea de conducción, línea de aducción, Redes de distribución y 
conexiones domiciliarias. 
b) Levantamiento de Obras No Lineales. - Estos trabajos 
comprenden el levantamiento en el sistema de agua potable de la 
captación, válvulas de control y reservorio. 
c) Levantamiento Planimétrico de Vías de Acceso. - En el 
Levantamiento Planimétrico de vías de acceso (calles, avenidas 
pasajes, etc.) se consideró con la finalidad de sustentar los diseños 
de la construcción de las Líneas de Conducción, Líneas de Aducción, 
Redes de Distribución y conexiones domiciliarias. 
4.2. Metodología de trabajo 
a) Poligonal de control básico horizontal y vertical 
En función a la importancia de los Estudios a ejecutarse como son los 
diseños de pre inversión  de la construcción de las líneas de conducción, 
línea de aducción, redes de distribución y para cumplir con los 
requerimiento establecidos, se ha empleado equipos electrónico de alta 
precisión como son la Estación Total, GPS navegador  y Nivel de 
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Ingeniero, en los que se ha almacenado información codificada que luego 
es convertida en datos que se suministran a programas de cómputo para 
la elaboración de planos vectorizados en sistemas CAD (CIVIL 3D, 
AUTOCAD). 
Se ha realizado el control geodésico establecido puntos base como vértices 
de la poligonal cerrada. 
Para el caso de la poligonal de control se realizó con los equipos de 
estación total, nivel de ingeniero automático y un tribach básicamente 
para poder obtener valores de posición y niveles de error mínimos. Para 
ello, se tomaron lecturas de distancia repetida y en modo fino del 
instrumento lo que significa que, en un intervalo de tiempo de 2,5 
segundos por visada, utilizando de este tiempo el promedio de lectura 
computarizadas, cada una de esas medidas con rayos infrarrojos de onda 
corta, viajando a la velocidad de la luz san una cantidad considerable de 
precisión al desnivel resultante, el cual se resulta principalmente de los 
puntos fijos de la posición del tribach utilizado. Además, se realizaron los 
ajustes por temperatura y presión en el momento de la colección de datos. 
La metodología resumida fue la siguiente: 
Se ejecutó una poligonal con medida directa, utilizándose para ello 
estación total Topcom GTS-102N de aproximación de 2” de precisión 
angular con colector interno de información, cada medida se realizó en 
modo fino, en serie de seis visadas cada una, de las cuales el software de 
cálculo tomo el promedio final, de esta manera se reduce el mínimo error 
del operador y logrando errores de cierre dentro de lo permitido por los 
términos de referencia los cuales son: 
Tabla N° 4.1. Ubicación e Implantación de marcas 
Descripción 
Control con Estación Total 
Cuarto Orden Poligonal 
Segundarias 
Límite de error acimutal 
Máximo error en la medicación 
de distancia 
10” (N)ˆ ½ 
1:10,000 
1:5,000 
MC ó Crandall 
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Cierre después del ajuste 
acimutal 
Criterio de cálculo y 
compensación 
MC ó Crandall 
Fuente: Elaboración Propia. 
MC=Mínimo cuadrados 
N=Numero de Vértices 
Se implantaron vértices de poligonal sin exceder de una distancia 
promedio de 1000m asegurando su inter visibilidad. Estos vértices se 
materializaron con pintado; en rocas, grabadas con los datos. 
Todos los vértices de la poligonal se nivelaron geométricamente de ida y 
vuelta, empleando nivel automático y con los siguientes criterios. 
 
Tabla N° 4.2. Ubicación e Implantación de marcas del proyecto 
Descripción Nivelación Diferencial 
Segundo Orden 
Tolerancia 
Máxima diferencia entre nivelación y 
contra nivelación x 1Km. 
Máxima extensión de visada 
Equipo accesorios utilizados 
 
Apoyo de mira 
Distancia máxima entre BM en la obra 




Mira de aluminio con nivel 
incorporado 
Bases o puntos fijos 
500m. 
Fuente: Elaboración Propia. 
N=Distancia en Km. 
Apoyados en la poligonal de control, se procedió a realizar los 
levantamientos de obras lineales, no lineales y áreas de calles. 
b) Levantamiento topográfico 
Para los trabajos de levantamiento topográfico de las obras lineales, no 
lineales y calles se siguió el siguiente procedimiento: 
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Apoyados en los vértices de las poligonales de control, se levantaron en 
campo todos los detalles Planimétrico compatibles con la escala de 
presentación de los servicios, tales como: vivienda, veredas, terrenos 
naturales y ancho de calles. Para ello se hizo uso de una estación total; y 
se procedió a usar el método de la radiación apoyándose en la poligonal 
ajustada y calculada previamente con una estación total. 
Toda la información obtenida se ha procesado empleando programas, con 
un software de cálculo en el caso de estación total (indicado en el equipo 
de software utilizado). 
 
Los puntos de coordenadas (sistema WGS84) y con el empleo de los 
programas indicados en el cuadro de puntos, se procedieron a modelar las 
superficies topográficas para finalmente obtener las curvas de nivel. 
Estos trazos que generan los planos, han sido procesados en dibujos 
vectorizados en AutoCAD Civil 3D versión 2014. Los archivos están en 
unidades métricas y el sistema de coordenadas es el WGS84. Los puntos 
son incluidos como bloques en la capa de puntos topográficos y 
controlados en cuatro tipos de información básica (número de puntos, 
coordenadas, elevación y descripción). 
El levantamiento Planimétrico se ejecutó con los siguientes límites de 
precisión. 
 




Puntos por ha (en media) y todos los detalles 
Planimétrico compatibles con la escala. 
Cuadricula (o espacio entre secciones). 
Tolerancia planimetría. 











Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla N° 4.4. Levantamiento topográfico de obras no lineales 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Tabla N° 4.4. Levantamiento topográfico de calles 
Descripción Escala 
1:1000 1:2000 
Puntos por ha (en media) y todos los 
detalles Planimétrico compatibles con la 
escala. 
Cuadricula (o espacio entre secciones). 
Tolerancia planimetría. 











Fuente: Elaboración propia 
c) Tabulación de datos 
Para la obtención de datos topográficos como son BM´s, vértices puntos 
de terreno natural, etc. se utilizó la estación total TOPCOM-ES105.Y para 
el procesamiento utilizamos una computadora más el software AutoCAD 
civil 3D el cual al importar obtuvimos una triangulación de todos los 
puntos levantados y las curvas de nivel que son de referencia importante 









Puntos por ha (en media) y todos los detalles 
Planimétrico compatibles con la escala. 
Cuadricula (o espacio entre secciones). 
Tolerancia planimetría. 
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1 9475312.844 187378.812 404.983 
2 9475895.722 186953.823 346.275 
3 9476192.121 186774.643 324.876 
4 9476257.123 186419.952 304.912 
5 9476710.590 186632.530 295.104 
6 9476697.545 186336.788 287.521 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla N° 4.6. Cuadro de Coordenadas UTM 
CUADRO DE COORDENADAS UTM, DATUM WGS 84 






1 187426 9475294 397 E-A 
2 187432.031 9475289.55 397.89 PR 
3 187432.068 9475281.515 398.24 BOR 
4 187435.064 9475293.115 398.894 BOR 
5 187398.669 9475319.145 393.973 BOR 
6 187430.717 9475303.112 397.605 BOR 
7 187402.768 9475309.492 395.06 BOR 
8 187426.509 9475313.973 396.713 BOR 
9 187407.532 9475301.927 395.448 BOR 
10 187420.513 9475325.061 396.075 BOR 
11 187411.433 9475292.165 396.633 BOR 
12 187406.968 9475326.28 395.356 QDA 
13 187413.581 9475283.085 397.105 BR 
14 187410.494 9475339.443 395.169 BR 
15 187402.146 9475329.361 393.511 EJE 
16 187415.031 9475271.025 398.953 BR 
17 187406.611 9475318.27 394.464 FJE 
18 187418.054 9475261.865 398.782 BR 
19 187412.704 9475302.896 394.963 EJE 
20 187422.901 9475250.923 400.058 BR 
21 187416.404 9475297.488 395.404 EJE 
22 187428.34 9475240.385 400.598 BP 
23 187420.055 9475292.416 395.347 EJE 
24 187422.057 9475283.877 396.263 EJE 
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25 187424.586 9475274.851 397.461 EJE 
26 187412.992 9475259.751 404.228 BR 
27 187412.205 9475265.58 403.761 BR 
28 187437.593 9475291.134 399.129 BR 
29 187434.191 9475308.41 400.072 BR 
30 187406.232 9475284.395 403.521 BR 
31 187401.307 9475294.058 402.104 BR 
32 187393.495 9475310.208 399.087 CAM 
33 187409.945 9475300.508 397.045 CAP 
34 187396.451 9475311.813 399.188 BR 
35 187403.52 9475303.091 397.419 BR 
36 187400.165 9475303.988 399.163 BR 
37 187401.788 9475306.199 398.606 BR 
38 187392.954 9475307.576 399.172 EJE 
39 187393.596 9475304.986 401.004 EJE 
40 187391.614 9475318.937 398.108 EJE 
41 187387.047 9475309.473 398.24 EJE 
42 187388.087 9475313.435 398.061 EJE 
43 187378.812 9475312.844 399.032 BM- ROCA 
44 187363.976 9475331.834 396.465 EJE 
45 187345.61 9475345.962 397.17 CAM 
46 187344.956 9475342.839 397.257 S 
47 187336.949 9475351.196 396.244 EJF 
48 187333.097 9475355.352 397.327 EJF 
49 187331.907 9475354.197 397.285 EJF 
50 187315.776 9475368.871 395.755 CAM 
51 187427.82 9475271.162 398.22 CAM 
52 187430.881 9475231.749 402.336 BR 
53 187437.586 9475231.424 400.945 BR 
54 187443.272 9475227.523 402.127 CAP 
55 187435.5 9475266.333 399.167 BR 
56 187446.217 9475228.74 401.441 BR 
57 187438.376 9475263.334 401 BR 
58 187449.955 9475219.471 402.801 BR 
59 187440.36 9475256.343 401.539 BR 
60 187453.301 9475207.071 404.012 BR 
61 187436.824 9475256.528 400.41 BR 
62 187447.573 9475207.215 402.943 BR 
63 187443.841 9475207.238 402.863 BR 
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64 187436.813 9475199.678 411.729 TER 
65 187421.382 9475239.856 406.778 TER 
66 187412.894 9475261.55 404.21 TER 
67 187272.279 9475375.829 392.323 CAM 
68 187310.476 9475370.561 394.327 EJE 
69 187310.654 9475371.592 394.267 EJE 
70 187292.607 9475374.384 393.401 EJE 
71 187258.857 9475377.035 390.818 EJE 
72 187225.146 9475386.333 388.673 CAM 
73 187255.003 9475379.205 390.564 EJE 
74 187254.138 9475377.624 390.326 EJE 
75 187233.954 9475382.693 388.582 EJE 
76 187233.935 9475385.154 388.561 EJE 
77 187214.124 9475390.939 387.659 EJE 
78 187213.736 9475389.591 387.668 EJE 
79 187195.455 9475396.59 386.851 CAM 
80 187183.938 9475409.374 385.412 EJE 
81 187177.904 9475416.183 384.769 EJE 
82 187168.366 9475426.047 383.179 CAM 
83 187157.58 9475436.252 382.309 EJE 
84 187145.251 9475443.462 381.452 EJE 
85 187126.755 9475457.168 379.698 CAM 
86 187113.434 9475487.717 377.677 CAM 
87 187107.283 9475513.289 376.559 CAM 
88 187095.976 9475548.618 374.167 CAM 
89 187079.234 9475573.691 370.858 CAM 
90 187071.936 9475609.62 367.794 EJE 
91 187072.053 9475609.621 368.007 CAM 
92 187049.195 9475651.307 365.283 CAM 
93 187036.051 9475667.225 364.073 EJE 
94 187023.584 9475683.017 363.269 EJE 
95 187012.507 9475697.236 362.381 EJE 
96 187003.097 9475709.795 362.185 EJE 
97 187003.828 9475715.737 361.932 EJE 
98 187001.261 9475720.867 361.626 R 
99 187006.565 9475718.654 361.985 R 
100 187008.154 9475713.493 362.09 R 
101 187001.905 9475703.455 361.871 R 
102 186997.635 9475709.556 361.655 R 
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103 186984.108 9475729.851 360.261 EJE 
104 186959.178 9475745.347 358.218 CAM 
105 186960.077 9475766.912 356.634 EJE 
106 186955.43 9475783.264 355.524 CAM 
107 186950.259 9475800.793 352.41 EJE 
108 186946.952 9475815.197 348.95 EJE 
109 186943.59 9475829.154 347.568 CAM 
110 186954.159 9475850.732 348.424 CAM 
111 186950.384 9475869.502 346.464 EJE 
112 186970.141 9475934.724 345.216 EJE 
113 186969.345 9475949.672 344.583 EJE 
114 186963.905 9475958.489 343.005 EJE 
115 186922.287 9475984.607 338.22 EJE 
116 186897.917 9476024.478 335.732 EJE 
117 186882.888 9476051.304 334.822 EJE 
118 186874.847 9476062.202 333.334 EJE 
119 186860.436 9476080.509 331.929 EJE 
120 186838.956 9476107.421 329.533 EJE 
121 186811.734 9476142.131 326.353 EJE 
122 186780.871 9476178.213 325.172 EJE 
123 186780.852 9476178.188 325.174 EJE 
124 186739.845 9476229.461 321.297 CAM 
125 186716.627 9476257.358 316.174 CAM 
126 186711.355 9476265.285 312.245 QDA 
127 186711.378 9476265.288 312.396 QDA 
128 186703.86 9476275.393 311.659 QDA 
129 186693.835 9476326.75 310.382 QDA 
130 186679.487 9476342.006 309.855 EJE 
131 186670.528 9476351.884 308.988 CAM 
132 186624.227 9476364.621 307.548 EJE 
133 186628.252 9476370.592 307.318 TER 
134 186628.724 9476410.436 304.807 TER 
135 186628.724 9476410.436 304.806 TER 
136 186584.452 9476357.651 306.869 CAM 
137 186596.08 9476357.397 307.252 C11 
138 186597.889 9476361.901 307.061 C11 
139 186585.247 9476375.875 305.048 C15 
140 186587.288 9476380.433 304.82 C15 
141 186556.342 9476348.576 304.807 C16 
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142 186569.718 9476342.063 305.077 C16 
143 186517.873 9476340.596 304.038 C16 
144 186514.223 9476334.161 304.376 C16 
145 186533.962 9476347.262 305.197 COSI 
146 186539.416 9476354.345 304.75 COSI 
147 186557.358 9476358.805 304.137 CER 
148 186534.025 9476374.014 303.283 CAM 
149 186557.973 9476369.602 303.553 LUS 
150 186558.514 9476374.986 303.397 LUS 
151 186563.995 9476381.433 303.462 C18 
152 186557.442 9476371.11 303.522 C18 
153 186564.148 9476394.171 303.206 EJE 
154 186598.486 9476406.917 304.545 C13 
155 186590.688 9476391.028 304.449 C12 
156 186564.407 9476423.063 301.64 C14 
157 186559.257 9476398.392 302.652 LOSA 
158 186546.163 9476380.387 302.558 LOSA 
159 186456.941 9476436.752 298.829 CAM 
160 186522.568 9476389.305 302.295 POS 
161 186515.79 9476399.516 302.203 CAM 
162 186527.262 9476417.826 302.129 CAM 
163 186492.104 9476402.91 300.88 INI 
164 186488.828 9476396.893 300.851 INI 
165 186479.483 9476413.242 299.628 POST 
166 186474.734 9476430.407 298.968 PETRO 
167 186493.519 9476468.436 296.639 PETRO 
168 186504.729 9476425.439 301.031 IGLE 
169 186506.658 9476431.461 301.058 IGLE 
170 186499.444 9476443.093 298.408 C5 
171 186506.159 9476454.93 297.994 C5 
172 186537.22 9476471.839 298.91 CQE 
173 186462.541 9476430.45 298.757 CAR 
174 186456.389 9476432.966 298.876 CAR 
175 186430.178 9476356.707 299.579 ALC 
176 186424.651 9476358.713 299.562 ALC 
177 186412.94 9476306.032 302.266 ALC 
178 186406.372 9476308.305 302.212 CA 
179 186390.002 9476246.554 304.719 ALC 
180 186386.555 9476250.862 304.411 ALC 
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181 186379 9476231.092 305.901 ALC 
182 186449.021 9476436.738 297.359 C04 
183 186454.822 9476451.475 297.149 C04 
184 186466.662 9476466.55 295.825 CLT 
185 186469.289 9476465.108 296.729 CAR 
186 186474.916 9476461.483 296.721 CAR 
187 186474.208 9476476.825 296.386 CAM 
188 186455.58 9476483.949 294.418 EJE 
189 186431.249 9476497.296 293.326 EJE 
190 186478.283 9476490.63 295.679 POS 
191 186469.304 9476508.474 293.838 JOSE 
192 186474.294 9476516.808 293.602 JOSE 
193 186488.48 9476512.373 295.141 CAR 
194 186493.316 9476508.618 295.205 CAR 
195 186502.224 9476546.985 294.784 CAM 
196 186488.816 9476531.537 293.738 ELMER 
197 186486.654 9476523.356 293.645 ELMER 
198 186498.294 9476539.62 294.471 POS 
199 186500.461 9476552.994 294.25 CAR 
200 186462.433 9476566.988 292.033 CAR 
201 186460.793 9476564.463 292.007 CAR 
202 186427.677 9476582.845 290.73 CAR 
203 186426.11 9476580.05 290.814 CAR 
204 186531.81 9476505.571 296.241 POS 
205 186556.263 9476547.962 296.49 POS 
206 186557.798 9476541.11 296.731 WILFREDO 
207 186522.574 9476572.945 293.056 ALC 
208 186515.079 9476578.378 294.153 ALC 
209 186515.524 9476578.345 294.49 ALC 
210 186521.444 9476574.977 294.629 ALC 
211 186532.143 9476601.788 294.699 CAM 
212 186571.505 9476548.184 297.056 QDA 
213 186575.806 9476551.878 294.082 QDA 
214 186558.676 9476561.014 296.54 QDA 
215 186566.299 9476567.064 292.672 QDA 
216 186554.948 9476577.058 292.724 QDA 
217 186549.501 9476572.511 295.167 QDA 
218 186539.359 9476597.678 292.733 QDA 
219 186536.038 9476595.057 295.236 QDA 
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220 186537.365 9476602.187 292.246 PUEN 
221 186536.502 9476600.553 294.322 PUEN 
222 186531.834 9476605.958 292.163 PUEN 
223 186530.966 9476603.688 294.694 PUEN 
224 186518.756 9476587.258 294.445 POS 
225 186501.379 9476577.389 292.981 ROJEL 
226 186514.076 9476599.882 293.028 ROJEL 
227 186522.176 9476614.451 293.299 ROJEL 
228 186527.14 9476599.898 293.174 CAR 
229 186532.953 9476617.361 291.161 CAR 
230 186513.492 9476631.871 290.049 CAR 
231 186547.157 9476634.372 290.924 PTE 
232 186541.653 9476638.069 290.741 PTE 
233 186602.583 9476560.731 294.578 QDA 
234 186548.488 9476647.962 291.955 CAR 
235 186551.759 9476645.916 292.099 CAR 
236 186606.456 9476566.576 297.517 QDA 
237 186544.786 9476648.897 292.094 POS 
238 186602.042 9476576.565 297.082 ALEX 
239 186550.606 9476636.194 294.7 PTE 
240 186553.82 9476634.02 294.699 PTE 
241 186580.802 9476586.921 294.736 PDA 
242 186577.662 9476583.682 292.791 QDA 
243 186581.753 9476595.579 295.268 CASA 
244 186588.78 9476605.296 295.252 CASA 
245 186569.618 9476657.63 294.332 CAR 
246 186560.572 9476662.503 293.486 CAR 
247 186559.669 9476613.942 292.008 QDA 
248 186560.475 9476616.777 293.299 QDA 
249 186579.578 9476683.538 293.627 CAR 
250 186554.484 9476631.667 292.413 MUR 
251 186575.788 9476692.336 293.73 CAR 
252 186565.879 9476625.408 293.786 TN 
253 186572.827 9476650.145 294.503 TN 
254 186570.459 9476647.574 294.094 PETQO 
255 186549.358 9476702.41 291.296 ALEXAND 
256 186540.154 9476660.824 290.307 CAR 
257 186542.112 9476659.856 290.424 CAR 
258 186529.694 9476686.35 288.896 CAR 
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260 186507.489 9476676.824 288.666 QDA 
261 186457.077 9476720.189 287.33 QDA 
262 186439.024 9476732.674 284.331 QDA 
263 187375.746 9475308.59 400.032 BM 
264 187370.035 9475339.79 395.465 EJE 
265 187357.63 9475324.098 396.965 EJE 
266 187340.575 9475337.087 397.657 S 
267 187351.602 9475353.829 396.67 CAM 
268 187339.999 9475362.666 396.827 EJF 
269 187326.765 9475347.609 397.785 EJF 
270 187321.929 9475376.754 394.955 CAM 
271 187313.854 9475381.215 393.767 EJE 
272 187310.313 9475360.45 396.755 CAM 
273 187307.455 9475361.968 394.827 EJE 
274 187293.727 9475384.33 392.401 EJE 
275 187273.174 9475385.788 391.823 CAM 
276 187259.752 9475386.995 390.318 EJE 
277 187271.158 9475365.883 392.773 CAM 
278 187291.486 9475364.439 393.851 EJE 
279 187257.736 9475367.089 391.268 EJE 
280 187237.012 9475393.182 387.561 EJE 
281 187231.318 9475374.009 389.162 EJE 
282 187217.979 9475400.166 387.659 EJE 
283 187211.215 9475381.316 387.668 EJE 
284 187201.019 9475405.354 386.851 CAM 
285 187189.891 9475387.826 386.851 CAM 
286 187191.367 9475416.067 385.412 EJE 
287 187185.333 9475422.877 384.769 EJE 
288 187175.795 9475432.74 383.179 CAM 
289 187165.009 9475442.945 382.309 EJE 
290 187177.661 9475401.401 385.412 EJE 
291 187171.627 9475408.21 384.769 EJE 
292 187162.089 9475418.074 383.179 CAM 
293 187151.303 9475428.279 382.309 EJE 
294 187151.816 9475451.043 381.452 EJE 
295 187133.32 9475464.749 379.698 CAM 
296 187140.203 9475434.83 381.452 EJE 
297 187121.706 9475448.536 379.698 CAM 
298 187123.156 9475490.055 377.677 CAM 
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299 187117.006 9475515.628 376.559 CAM 
300 187105.699 9475550.957 374.167 CAM 
301 187103.711 9475485.378 377.677 CAM 
302 187097.561 9475510.951 376.559 CAM 
303 187086.254 9475546.28 374.167 CAM 
304 187089.04 9475575.65 370.858 CAM 
305 187081.742 9475611.58 367.794 EJE 
306 187081.859 9475611.581 368.007 CAM 
307 187069.428 9475571.731 370.858 CAM 
308 187062.13 9475607.66 367.794 EJE 
309 187062.247 9475607.661 368.007 CAM 
310 187057.508 9475656.945 365.283 CAM 
311 187044.364 9475672.863 364.073 EJE 
312 187031.897 9475688.654 363.269 EJE 
313 187020.82 9475702.874 362.381 EJE 
314 187040.881 9475645.669 365.283 CAM 
315 187027.737 9475661.587 364.073 EJE 
316 187015.27 9475677.379 363.269 EJE 
317 187004.194 9475691.599 362.381 EJE 
318 186996.105 9475699.748 361.621 R 
319 186989.401 9475708.786 361.655 R 
320 187005.27 9475730.767 361.126 R 
321 186996.067 9475721.292 361.376 R 
322 187017.584 9475715.021 362.34 R 
323 186989.387 9475738.344 360.261 EJE 
324 186970.517 9475750.073 358.218 CAM 
325 186978.552 9475721.53 360.261 EJE 
326 186953.623 9475737.025 358.218 CAM 
327 186970.136 9475768.1 356.634 EJE 
328 186965.488 9475784.453 355.524 CAM 
329 186960.317 9475801.981 352.41 EJE 
330 186957.01 9475816.386 348.95 EJE 
331 186953.649 9475830.343 347.568 CAM 
332 186950.019 9475765.723 356.634 EJE 
333 186945.371 9475782.076 355.524 CAM 
334 186940.2 9475799.604 352.41 EJE 
335 186936.894 9475814.009 348.95 EJE 
336 186933.532 9475827.966 347.568 CAM 
337 186966.057 9475848.998 348.424 CAM 
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338 186962.282 9475867.768 346.464 EJE 
339 186943.687 9475852.085 348.424 CAM 
340 186939.912 9475870.855 346.464 EJE 
341 186980.22 9475933.504 345.216 EJE 
342 186979.196 9475952.752 344.583 EJE 
343 186971.192 9475965.722 343.005 EJE 
344 186960.062 9475935.944 345.216 EJE 
345 186959.495 9475946.593 344.583 EJE 
346 186956.617 9475951.257 343.005 EJE 
347 186931.252 9475990.787 338.22 EJE 
348 186906.882 9476030.658 335.732 EJE 
349 186891.853 9476057.484 334.822 EJE 
350 186914.981 9475977.386 338.22 EJE 
351 186890.61 9476017.257 335.732 EJE 
352 186875.581 9476044.084 334.822 EJE 
353 186882.705 9476068.388 333.334 EJE 
354 186868.293 9476086.695 331.929 EJE 
355 186846.814 9476113.606 329.533 EJE 
356 186819.592 9476148.317 326.353 EJE 
357 186866.99 9476056.017 333.334 EJE 
358 186852.579 9476074.324 331.929 EJE 
359 186831.099 9476101.235 329.533 EJE 
360 186803.877 9476135.946 326.353 EJE 
361 186788.596 9476184.614 325.172 EJE 
362 186788.576 9476184.589 325.174 EJE 
363 186747.57 9476235.862 321.297 CAM 
364 186724.351 9476263.759 316.174 CAM 
365 186719.08 9476271.687 312.245 QDA 
366 186719.102 9476271.689 312.396 QDA 
367 186711.584 9476281.794 311.659 QDA 
368 186772.404 9476170.97 325.172 EJE 
369 186772.384 9476170.945 325.174 EJE 
370 186731.378 9476222.218 321.297 CAM 
371 186708.159 9476250.115 316.174 CAM 
372 186702.888 9476258.042 312.245 QDA 
373 186702.91 9476258.045 312.396 QDA 
374 186695.392 9476268.15 311.659 QDA 
375 186696.518 9476313.009 311.659 QDA 
376 186706.332 9476314.924 310.659 QDA 
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377 186687.284 9476310.582 312.659 QDA 
378 186703.097 9476331.498 310.382 QDA 
379 186688.749 9476346.754 309.855 EJE 
380 186679.79 9476356.633 308.988 CAM 
381 186684.574 9476322.001 310.382 QDA 
382 186670.225 9476337.257 309.855 EJE 
383 186661.266 9476347.135 308.988 CAM 
384 186628.128 9476373.919 307.318 TER 
385 186623.557 9476354.434 307.548 EJE 
386 186593.78 9476378.229 307.061 C11 
387 186648.277 9476606.987 297.582 ALEX 
388 186605.237 9476657.093 295.033 TN 
389 186689.936 9476677.859 297.932 ALEX 
390 186646.896 9476727.964 295.383 TN 
391 186607.223 9476754.429 293.877 CAR 
392 186603.433 9476763.227 293.98 CAR 
393 186561.234 9476723.58 291.546 ALEXAND 
394 186572.688 9476749.933 291.796 ALEXAND 
395 186490.237 9476772.363 284.694 MICAELA 
396 186470.336 9476778.226 284.694 MICAELA 
397 186489.761 9476805.668 283.694 MICAELA 
398 186534.734 9476688.301 288.896 CAR 
399 186513.621 9476710.852 288.546 CAR 
400 186518.483 9476715.43 288.546 CAR 
401 186492.925 9476732.489 288.546 CAR 
402 186499.37 9476738.382 288.546 CAR 
403 186482.2 9476756.314 285.546 CAR 
404 186476.592 9476751.724 285.546 CAR 
405 186462.58 9476775.272 285.046 CAR 
406 186457.889 9476766.875 285.046 CAR 
407 186494.675 9476646.428 289.049 CAR 
408 186472.921 9476662.592 287.049 CAR 
409 186501.663 9476625.935 291.299 ROJEL 
410 186520.648 9476600.64 293.174 CAR 
411 186526.559 9476609.696 291.813 PUEN 
412 186558.594 9476664.62 293.486 CAR 
413 186562.628 9476660.026 293.486 CAR 
414 186554.931 9476644.26 294.7 PTE 
415 186559.192 9476643.055 294.7 PTE 
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416 186528.632 9476598.653 294.174 CAR 
417 186533.195 9476594.936 294.174 CAR 
418 186573.414 9476525.031 298.731 WILFREDO 
419 186556.231 9476463.601 301.91 CQE 
420 186578.395 9476451.377 302.14 C14 
421 186558.769 9476315.403 305.277 C16 
422 186485.121 9476384.281 300.501 INI 
423 186450.438 9476286.955 304.766 ALC 
424 186465.452 9476289.006 305.116 ALC 
425 186412.925 9476229.904 305.299 ALC 
426 186333.285 9476187.296 305.321 ALC 
427 186329.682 9476193.301 305.321 ALC 
428 186351.54 9476175.304 307.321 ALC 
429 186363.972 9476165.242 307.321 ALC 
430 186415.099 9476438.151 295.359 C04 
431 186327.01 9476556.972 289.326 EJE 
432 186382.331 9476600.901 289.314 CAR 
433 186385.715 9476605.118 289.314 CAR 
434 186389.015 9476521.366 289.826 EJE 
435 186411.682 9476548.451 290.076 EJE 
436 186299.891 9476664.525 288.314 CAR 
437 186332.632 9476695.568 288.314 CAR 
438 186377.034 9476600.485 289.314 CAR 
439 186408.212 9476637.861 289.314 CAR 
440 187458.051 9475208.353 406.512 BR 
441 187454.889 9475220.067 405.301 BR 
442 187451.471 9475230.373 403.941 BR 
443 187424.974 9475326.338 397.075 BOR 
444 187421.034 9475344.521 395.749 BR 
Fuente: Elaboración propia 
 
d) Características de los equipos utilizados 
d.1) Equipo de colección de datos. - Los equipos utilizados 
para el presente levantamiento topográfico se ha utilizado lo 
siguientes equipos: 
- 01 Estación Total Topcom ES-105 
- 01 GPS Navegador Garmin 
- 02 Portas Prismas 
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- 02 Prismas 
- 01 Tribach 
- 01 Wincha metálica de 50 m. 
- 02 Niveles esféricos 
- 03 Radio comunicador 
 
d.2) Equipo de cómputo. - Los equipos de cómputo utilizados 
son: 
- 02 Computadoras Portátiles (Laptop Intel Corel 3 
- 01 Impresora Ricoh A2027 
- 01 Plotter HP 110 Plus   
- USB  
 
d.3) Equipo de software topográfico. - Los softwares 
utilizados para el procesamiento de la información son: 
- Topcom, Autocad Civil 3D. 
- Office 2013 
- Mapsource 
- Google Earth, Geoogle Maps 
- Internet Explorer 
 
d.3) Brigadas de campo y gabinete. - Una brigada de campo 
de levantamiento topográfico, compuesta por: 
- 01 Topógrafo 
- 02 Prismeros 
- 01 Personal de seguridad 
- 01 Cadistas 
- 01 Bachiller Ingeniero Civil 
- 01 Ingeniero Sanitario 
Todo el personal empleado ha participado en el procesamiento de 
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4.3. Trabajos ejecutados 
4.3.1. Cuantificación de los servicios. 
 A continuación, se presenta una relación cuantificada de los 
trabajos ejecutados. 
 





1. Obras lineales    
1.1 Línea de Conducción Faja ml. 700 
1.2 Línea de Aducción Faja ml. 840 
1.3 Redes de Distribución Faja ml. 1584.589 
2. Obras no lineales    
2.1 Reservorio Área m2 7.00 
3. Planimetría    
3.1 Vías Faja ml 554.56 
3.2 Manzanas Áreas und 4.00 
Fuente: Elaboración Propia 
4.3.2. Control básico horizontal y vertical 
 
Para el caso de la poligonal de control se realizó con los equipos de 
estación total y un tribach básicamente para poder obtener valores 
de posición y niveles de error mínimos. Para ellos, se tomaron 
lecturas de distancia repetida y en modo fino del instrumento lo 
que significa que en un intervalo de tiempo de 2,5 segundos por 
visada, utilizando de este tiempo el promedio de lecturas 
computarizadas, cada una de esas medidas con rayos infrarrojos 
de onda corta, el cual se resulta principalmente de los puntos fijos 
de la posición del tribach utilizado. Además, se realizaron los 
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ajustes por temperatura y presión en el momento de la colección 
de datos. 
Para la compensación del cálculo de coordenadas, se utilizaron 
fórmulas de cálculos conocidas que ajusta las poligonales por el 
método de compensaciones lineales, el cual es un método preciso 
y de cierre lineal y angular, el mismo está señalado en los términos 
de referencia. La posibilidad de utilizar equipos digitales en 
topografía evita necesidad de hacer los cálculos manualmente. 
Hechos las mediciones y cálculos de la poligonal cerrada para el 
cual se calculó el azimut apoyados de los vértices, cuya base se 
tomó con el GPS, estos vértices forman una base de apoyo a la 
poligonal cerrada lo cual nos dará una posición con un error 
milimétrico de la posición de la poligonal de apoyo. 
Los trabajos de campo de la poligonal se han iniciado desde el 
vértice “V-1” donde se visualizaban gran cantidad de los vértices 
de la poligonal, también se ubicó el tribach en cada una de los 
vértices uno a uno tomando lecturas reiterativas de ida y vuelta 
para controlar la posición de cada vértice, este procedimiento se 
ha ejecutado hasta tener todas las medidas de los vértices. 
Se ha diseñado la poligonal de forma tal que atraviesa el área de 
estudio y dos partes de las bases se encuentran en el límite de 
estudio.  
4.3.3. Descripción de las zonas donde se construirán las estructuras 
La toma o captación Proyectado Denominado “QUEBRADA 
JAPAIME” mantiene una cota relativa de 402.127 m.s.n.m y no se 
encuentra ninguna estructura, lo que se observa en campo es una 
topografía accidentada, El afluente de donde se captara el agua es 
de las cabeceras de la quebrada Japaime que se denota 
panorámicamente desde frente al caserío de San José de Japaime, 
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Panel Fotográfico  
Figura N° 4.1.- Topografía en captación quebrada Japaime 
 
 













Línea de conducción proyectado  
El terreno por donde se instalarán las líneas de conducción es suelo 
natural de características tipo arcilloso, su topografía es accidentada, 
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Figura N° 4.3.- Línea conducción proyectado   
Figura N° 4.2.- Realizando el levantamiento topográfico captación 
quebrada Japaime 
 
4.4. Conclusiones y Recomendaciones 
Finalmente se recomienda que los BMs utilizados y marcados en el presente 
estudio topográfico, deban ser tomados de manera referencial por el 
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Se ha elaborado el presente Informe de estudio de mecánica de suelos de la 
tesis "DISEÑO DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO EN EL CASERÍO SAN JOSE DE JAPAIME, DISTRITO 
DE NIEVA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI – DEPARTAMENTO DE 
AMAZONAS", el cual tiene por objeto describir los trabajos de campo, 
laboratorio y gabinete, llevados a cabo en el área donde se ubicarán La 
Captación, Reservorio y UBS; asimismo determinar las características físico 
- mecánicas del suelo dentro de la profundidad activa y a partir de ellas, los 
parámetros necesarios para el diseño y posterior construcción de las 
estructuras a presentar en el proyecto de tesis. 
 
5.2. Objetivos del Estudio 
Los objetivos propuestos serán los siguientes: 
✓ Realizar el reconocimiento del terreno 
✓ Realizar una adecuada distribución y ejecución de calicatas 
✓ Ejecutar ensayos de laboratorio 
✓ Tomar de muestras inalteradas y disturbadas 
✓ Evaluar los trabajos de campo y laboratorio 
✓ Realizar los perfiles estratigráficos 
✓ Realizar el análisis de la capacidad portante admisible 
✓ Calcular los asentamientos 
✓ Analizar la potencial expansión 
✓ Conclusiones y recomendaciones 
5.3. Ubicación Geográfica  
El área en estudio, se encuentra ubicado en el Caserío San José de Japaime, 
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5.3.1. Coordenadas Geográficas  
✓ Norte           : 9490815.91 
✓ Este              : 182524.81 
✓ Altitud          : 320.00 m.s.n.m. 
5.3.2. Límites 
✓ Por el Norte con la CC.N.N Nuevo Seasme 
✓ Por el Este con Japaime Quebrada 
✓ Por el Sur con la CC.NN. Puerto Tundusa 
✓ Por el Oeste con otras comunidades. 
 
5.4. Selección, Número y Ubicación de Sondajes 
La exploración geotécnica se inició con un reconocimiento de superficie del 
lugar donde serán ubicadas las obras, y la recopilación de información por 
medio de pobladores cercanos a objeto de detectar con anterioridad 
cualquier singularidad que presente el terreno y que deba ser considerada 
en el estudio. Para la exploración geotécnica se replanteó en terreno el lugar 
de emplazamiento de las estructuras a colocar y se excavó DIEZ calicatas 
dentro del área donde se realizará el presente proyecto; las que fueron 
inspeccionadas y muestreadas. 
Dada la naturaleza de los suelos encontrados en el lugar y el tipo de obras 
contempladas en el proyecto, se obtuvieron muestras inalteradas y 
perturbadas, las que fueron analizadas y seleccionadas para diseñar el 
programa de ensayos de laboratorio, realizados. 
Para la investigación del sub suelo de la zona de estudio, se ha tenido en 
cuenta la forma del terreno, el área de estudio, la información previa con 
que se cuenta como: planos de ubicación y topográficos. 
Se realizaron de acuerdo con las normas que se indican en la Norma Técnica 
de Diseño: Opciones Tecnológicas para Sistemas de Saneamiento en el 
Ámbito Rural aprobada en abril del 2018. 
Para la ubicación de cada una de las calicatas se ha tomado en cuenta que el 
ámbito del proyecto se encuentre cubierto en su totalidad, por tal motivo se 
seleccionó calicatas en las estructuras proyectadas y de manera estratégica 
para las UBS de manera que trate de abarcar la mayor extensión de 
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viviendas beneficiadas, lo cual se adjunta en la tabla N° 5.1, asimismo en el 
plano de ubicación de calicatas adjuntado en Anexos. 
 
Tabla N° 5.1. Cuadro de calicatas realizadas 







0.00 - 2.00 m 
• NORMA E.050 
SUELOS Y 
CIMENTACIONES 
• NORMA OS. 020 




• NORMA E.050 
SUELOS Y 
CIMENTACIONES 




• NORMA E.050 
SUELOS Y 
CIMENTACIONES 
9475553.481 187084.521 274.243 
C-04  
 (FILTRO LENTO) 
0.00-2.00 m 
• NORMA E.050 
SUELOS Y 
CIMENTACIONES 




• NORMA E.050 
SUELOS Y 
CIMENTACIONES 
9476035.990 186882.047 335.110 
C-06  




 SUELOS Y 
CIMENTACIONES 
9476298.398 186697.434 312.500 
C-07  




 SUELOS Y 
CIMENTACIONES 
9476560.518 186560.258 295.769 
C-08 (RED DE 
DISTRIBUCIÓN) 
0.00-1.50 m 
• NORMA OS. 020 
• NORMA OS. 050 9476510.119 186389.716 290.254 
C-  09  (TEST DE 
PERCOLACIÓN) 
0.00-1.50 m 
• IS. 020 TANQUES 
SEPTICOS 9476650.119 186450.716 290.245 
C-  10  (ZANJA DE 
PERCOLACIÓN) 
0.00-1.50 m 
• IS. 020 TANQUES 
SEPTICOS 9476700.516 186700.716 292.254 
Fuente: Elaboración Propia 
5.5. Geología Regional 
En el ámbito regional en la parte sur del departamento de Amazonas 
afloran rocas sedimentarias, metamórficas y en menor proporción rocas 
intrusivas cuyas edades abarcan desde el precambriano hasta el 
cuaternario. El basamento de la región está conformado por una secuencia 
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de rocas metamórficas (esquistos, gneis, metasedimentitas) datadas del 
proterozoico que han sido agrupadas en la unidad litoestratigráfica 
conocida como Complejo Marañón y que han formado después de un 
intenso metamorfismo regional de Rocas pelíticas y samíticas anteriores, 
por encima de esta litofácie encontramos una secuencia de rocas 
feldespáticas con horizontes de 
piroclásticos rojizos conocidos como Grupo Mitu, sus afloramientos tienen 
un color rojizo muy resaltante, y se extienden en el valle de Utcubamba 
entre Tialango y puente Corontachaca. Sobreyaciendo al grupo Pucará 
encontramos capas rojas de areniscas feldespáticas, microconglomerados, 
rocas que se han agrupado en la Formación Sarayaquillo, este material 
aflora en la carretera a Soloco, así como entre  
 
5.5.1. Descripción de Unidades Geológicas Regionales 
En la Región de Amazonas se evidencia una diversidad de formaciones 
líticas, con predominancia de rocas sedimentarias, metamórficas y 
amplios afloramientos de rocas ígneas, cuyas edades van del paleozoico 
inferior al Cuaternario reciente. 
A. Paleozoico 
a) Complejo del Marañón (Pe-cm) 
En el mapa geológico, se observa esta unidad al sur oeste del 
departamento, distribuyéndose en forma paralela al curso del río 
Marañón, llegando hasta la parte central del departamento. El complejo 
del Marañón tiene diversas unidades litológicas, cuyos contactos son 
confusos y poco diferenciables a la escala estudiada.  
Los esquistos son generalmente de cuarzo y micas con algunas plagioclasas 
y granates; en cambio los ortogneises son graníticotonalíticos con cuarzo, 
feldespato potásico, plagioclasa, biotita, granate; tienen texturas 
protoclásticas a miloníticas; en algunos casos se observa porfiroblastos de 
granate y agregados de cuarzo con feldespastos. Los esquistos son verdes, 
grises, gris oscuros y están asociados con abundantes vetas de cuarzo y 
algunos cuerpos de diques de andesitas y diabasas, las rocas más comunes 
son esquistos cuarzosos, esquistos de cuarzo sericita y esquistos graníticos. 
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Las Metasedimentitas, constituyen un conjunto de rocas metamórficas de 
bajo grado, muestran aún remanentes de la estratificación original donde 
se intercalan pizarras, esquistos micáceos, filitas, cuarcitas, areniscas 
cuarcíticas y mármoles. 
b) Grupo Mitu (Ps-mi) 
Son sedimentos continentales con muy marcadas variaciones laterales de 
litología, cuya composición se encuentra conformada por aglomerados, 
areniscas y limo arcillitas intercaladas con vulcanitas (lavas andesíticas) y 
piroclastos de color verde violáceo, cuyos espesores varían rápidamente de 
un lugar a otro. Sus principales afloramientos se distribuyen aisladamente 
al sur del departamento y a lo largo del río Utcubamba, sobresaliendo al 
sur de Chachapoyas y prolongándose hacia Pedro Ruiz y alrededores de 
Pomacochas. De acuerdo a la evidencia paleontológica encontrada, se 
considera que este grupo aconteció en el Paleozoico superior. 
B. Mesozoico 
c) Grupo Pucara (TJ-pu) 
El grupo Pucará está constituido por calizas de colores grises, pardos 
amarillentos con tonalidades rojizas por meteorización en estratos medios 
a delgados a veces ondulados y de aspecto brechoide, la brecha se compone 
de fragmentos de calizas angulosas y tamaño variado en matriz gris 
violácea de grano fino. 
El grupo Pucará, influye notablemente en la morfología permitiendo el 
desarrollo de un relieve cárstico con abundantes cavernas y colinas, 
generalmente se encuentra cubierto por vegetación tipo selva. 
Esta unidad tiene amplia distribución en todo el área de estudio en forma 
paralela al control estructural de la cordillera oriental y ocupando grandes 
extensiones en los alrededores de Chachapoyas, Lamud, Aramango y más 
al norte cerca al marañón, prolongándose hacia la frontera con el Ecuador. 
De acuerdo a las evidencias paleontológicas encontradas, en este grupo, se 
considera que aconteció a fines del Triásico superior. 
d) Formación Chambará (TJ-ch) 
La formación Chambará se encuentra formando núcleos de pliegues 
anticlinales, conformado por calizas que contienen generalmente 
abundante nódulos e inclusiones silíceas de forma irregular, las calizas son 
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bastante resistentes, de apariencia maciza, sin embargo en algunos lugares 
se observan abundantes cuevas y depresiones; además, forma farallones y 
escarpes empinados. Las calizas de la formación Chambará son grises a 
gris oscuras con coloraciones superficiales beiges a marrón claro; se les 
describe como biomicritas, calizas dolomíticas, algunas dolomitas 
espáticas y calizas micríticas dolomitizadas; contienen espículas de 
esponjas, restos de ostracodos, calciesferas, bivalvos equinodermos, etc., 
generalmente reemplazados por calcita espática. 
Esta unidad aflora en reducidas extensiones en forma alargada al oeste de 
Chachapoyas y Lamud. De acuerdo a las evidencias paleontológicas 
encontradas, se considera que este grupo aconteció afines del Triásico 
superior. 
e) Formación Aramachay (Ji-a) 
La Formación Aramachay, es fácilmente reconocible por sus afloramientos 
menos resistentes a la erosión, sus estratos están generalmente limitados 
por superficies de estratificación planas y paralelas. Está conformada por 
calizas y limoarcillitas color marrón oscuro, intercaladas con calizas grises 
a negras, bituminosas, ürnoarcillitas calcáreas color marrón oscuro, 
diferenciables por su menor resistencia a la erosión y porque 
superficialmente presentan coloraciones cremas de aspecto terroso. Sus 
afloramientos se presentan en forma localizada al oeste de Chachapoyas 
con distribución paralela a la unidad anterior. 
De acuerdo a las evidencias paleontológicas encontradas, se considera que 
este grupo se desarrolló a comienzos del Jurásico. 
f) Formación Condorsinga (Ji-e) 
La formación Condorsinga, se caracteriza por su estratificación delgada en 
su base y gruesa hacia el tope, además es más resistente a la erosión. 
Consiste de una secuencia de calizas micríticas de color gris a beige, 
generalmente expuesta en estratos delgados, con superficies de 
estratificación algo onduladas, paralelas y discontinuas. En algunos casos, 
tiene intercalaciones de limoarcillitas delgadas de colores gris claro, 
verdoso a amarillentas. Los estratos en algunos casos, muestran 
deformación tipo slumping o deslizamientos. 
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Un pequeño afloramiento de esta unidad se puede notar al oeste de 
Chachapoyas en forma paralela a la anterior. De acuerdo a las evidencias 
paleontológicas encontradas, se considera que este grupo se desarrolló 
durante el Jurásico inferior. 
g) Formación Oyotun (Jm-o) 
La Formación OYOTUN, se observan en ambas márgenes de los ríos 
Naraime y Congaza. Antes de la confluencia de los ríos Naraime y Congaza 
se observa aglomerados volcánicos de color gris oscuro. 
Litológicamente, está constituido por capas delgadas a medianas de 
andesitas y dacitas de color gris a gris verdedosa, a veces bastante 
fracturadas y meteorizadas. 
h) Formación Sarayaquillo (Js-s) 
La característica principal de esta formación es la coloración rojiza y un 
relieve más suave con respecto a las unidades adyacentes. Consiste 
principalmente de lodolitas, limolitas y areniscas rojas intercaladas en 
estratos medios. En la parte superior se intercalan areniscas gris claras a 
marrón claro en estratos de grosores variables desde algunos centímetros 
hasta un metro. Las rocas de la formación Sarayaquillo presentan 
abundantes estructuras sedimentarias, en algunos casos las areniscas gris 
verdosas, incluyen restos de troncos y tallos de plantas con láminas 
delgadas de carbón. 
También se observan algunas brechas con fragmentos de calizas y 
areniscas rojizas, rodeados por una matriz calcárea areniscosa de color 
rojo, intercaladas con areniscas y limolitas rojas que contienen cuerpos 
lenticulares de conglomerados. 
Sin embargo, las más abundantes son las lodolitas rojas y las areniscas tipo 
gravosas y arcosas líticas. 
Los afloramientos de esta unidad se extienden ampliamente en forma 
regional en la parte oriental del departamento y se distribuyen 
paralelamente al grupo Pucará a manera de franjas longitudinales que se 
orientan de SE -NO. 
Los únicos restos paleontológicos encontrados dentro de la secuencia de la 
formación arayaquillo, son troncos y tallos indeterminados. Se presume 
que se depositaron durante el jurásico superior. 
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i) Grupo Oriente (Ki-o) 
Está conformado de areniscas cuarzosas blancas de grano grueso en 
estratos gruesos bastante resistentes que generan escarpas muy 
empinadas; se encuentran algunas intercalaciones de limoarcillitas y 
limolitas grises en partes gris verdosas con grosores hasta 1.5 m. Sobre las 
areniscas cuarzosas se encuentran areniscas grises a gris claras, 
intercaladas con limoarcillitas, limolitas y areniscas de grano fino de color 
gris a gris oscuro en estratos medios a delgados de 10 a 40 cm. De grosor; 
ocasionalmente se encuentran capas de areniscas cuarzosas gris claras a 
blancas de grano fino que alcanzan grosores hasta de 4 m. En esta unidad 
destaca el contenido de material carbonoso como laminillas y 
concentraciones pequeñas que le otorgan al conjunto una coloración gris 
con florescencias amarillentas. 
Esta unidad tiene amplia distribución en la parte oriental del 
departamento, extendiéndose de sur a norte en forma paralela al eje 
principal de la cordillera oriental; alcanza sus mayores extensiones hacia 
el sur-sureste entre Chachapoyas, Mendoza y Jumbilla. 
De acuerdo a la escasa evidencia paleontológica, su posición estratigráfica 
y por extensión con otros afloramientos descritos en áreas vecinas, la 
secuencia de arenisca del Grupo Oriente se ha depositado durante el 
Cretáceo inferior. 
j) Grupo Goyllarisquizga (Ki-g) 
El grupo Goyllarisquizga, presenta, una secuencia silíceo elástica de 
arenisca cuarzosa y limoarcillitas grises, formando franjas alargadas 
asociadas mayormente a fallas inversas o pliegues anticlinales. 
El Grupo Goyllarisquizga consiste de areniscas cuarzosas de color blanco, 
blanco rojizo, blanco grisáceo a crema con coloraciones rojizas y pardas 
debido a la meteorización; en conjunto forma capas macizas de areniscas 
separadas por capas menos resistentes que corresponden a limolitas y 
limoarcillitas grises y verdosas. La parte inferior de la secuencia consiste 
mayormente de areniscas y en algunas áreas se encuentra un 
conglomerado cuarzoso, polimíctico en la base. 
En la parte superior predominan las areniscas; no obstante, que existen un 
incremento importante de las limoarcillitas y limolitas grises a verdosas 
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notándose también una disminución en el grosor de los estratos de 
areniscas y en el tamaño de los granos; ocasionalmente se puede encontrar 
algunos conglomerados polimícticos finos que no exceden de 1 m. 
Extensos afloramientos de esta unidad se presentan al sur y sur oeste del 
departamento estando afectados por un sistema estructural que 
predomina en la región. De acuerdo a la escasa evidencia paleontológica, a 
su posición estratigráfica y por extensión con otros afloramientos descritos 
en áreas vecinas, se estima que la secuencia de areniscas del Grupo 
Goyllarisquizga se depositó en el Cretáceo inferior. 
k) Formación Pariatambo (Ki-pa) 
Consiste en una secuencia de calizas margosas negras fuertemente 
bituminosas que se distribuyen en forma muy limitada al suroeste de 
Bagua cerca de limón. Esta unidad tiene algunos horizontes fosilíferos con 
variedades que indican una edad correspondiente del cretáceo inferior. 
l) Formación Crisnejas (Ki-cr) 
Está conformado de areniscas cuarzosas blancas de grano grueso en 
estratos gruesos bastante resistentes que generan escarpas muy 
empinadas; se encuentran algunas intercalaciones de limoarcillitas y 
limolitas grises en partes gris verdosas con grosores hasta 1.5 m. 
Sobre las areniscas cuarzosas se encuentran areniscas grises a gris claras, 
intercaladas con limoarcillitas, limolitas y areniscas de grano fino de color 
gris a gris oscuro en estratos medios a delgados de 10 a 40 cm. De grosor; 
ocasionalmente se encuentran capas de areniscas cuarzosas gris claras a 
blancas de grano fino que alcanzan grosores hasta de 4 m. En esta unidad 
destaca el contenido de material carbonoso como laminillas y 
concentraciones pequeñas que le otorgan al conjunto una coloración gris 
con florescencias amarillentas. 
Esta unidad tiene amplia distribución en la parte oriental del 
departamento, extendiéndose de sur a norte en forma paralela al eje 
principal de la cordillera oriental; alcanza sus mayores extensiones hacia 
el sur-sureste entre Chachapoyas, Mendoza y Jumbilla. 
De acuerdo a la escasa evidencia paleontológica, su posición estratigráfica 
y por extensión con otros afloramientos descritos en áreas vecinas, la 
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secuencia de arenisca del Grupo Oriente se ha depositado durante el 
Cretáceo inferior. 
m) Formación Chulee (Ki-ch) 
Consiste en una secuencia de calizas claras con intercalaciones de lutitas 
renosas. Regionalmente se presentan con cierto plegamiento y diferentes 
niveles de erosión. 
Afloramientos aislados de esta formación se presentan al suroeste del 
departamento, sobresaliendo una franja longitudinal de este a oeste entre 
Bagua y Lonya Grande. La formación Chúlec es una secuencia muy 
fosilífera, con abundancia de ammonites, que son especímenes indicativos 
del cretáceo inferior. 
n) Formación Chonta (Kms-ch) 
Esta unidad está conformada por una secuencia de calizas, areniscas y 
limoarcillitas gris a pardo verdosas. 
La Formación Chonta genera relieves abruptos en su parte inferior y un 
relieve suave en su porción superior, especialmente en los afloramientos 
más occidentales de tal unidad. Se le distingue por que da lugar a suelos 
arcillosos y fangosos con algunos niveles calcáreos, que superficialmente 
presentan coloraciones cremas. En cortes frescos expuestos por 
derrumbes o deslizamientos, las limoarcillitas son grises. 
Esta unidad tiene amplia distribución en todo el departamento en forma 
longitudinal, sobresaliendo mayormente al oeste de Jumbilla. La edad 
establecida basándose en su contenido faunístico, equivale a las unidades 
del Cretáceo inferior. 
o) Formación Vivian (Ks-v) 
Esta unidad del Cretáceo superior, se encuentra formando un núcleo en 
pliegues sinclinales amplios, donde se observa una escarpa característica. 
La formación Vivian consiste de 90 m. de areniscas blancas, cuarzosas de 
grano fino a grueso que se disponen en estratos de 10 a 60 cm. separados 
en algunos casos por capas muy delgadas de limoarcillitas grises. Las 
areniscas son bien clasificadas formadas por cuarzos y algunos litoclastos, 
se clasifican como cuarciarenitas yareniscas sublíticas cuarzosas de grano 
medio a fino; estas rocas al golpe se disgregan fácilmente formando un 
conjunto o terrón de granos con apariencia sacaroideo. La formación 
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Vivian yace concordantemente sobre las limoarcillitas grises de la 
Formación Chonta e infrayace en relación similar con ligera discordancia 
a las capas rojas del Grupo Huayabamba. Esta unidad aflora parcialmente 
en la parte nororiental del área de estudio. 
No se han encontrado restos fósiles en esta unidad. Sin embargo, teniendo 
en Cuenta que sobreyace a la formación Chonta, se asume que las areniscas 
Vivian se depositaron en el Cretáceo superior. 
p) Formación Quilquiñan (Ks-q) 
La secuencia que constituye el Grupo Quilquiñán, es mayormente 
pelíticacalcárea, consiste de limoarcillitas en estratos medios a gruesos se 
intercalan con algunas capas de caliza gris clara que debido a la 
meteorización se tornan pardo amarillentas. 
Sus mejores exposiciones se presentan en forma paralela a la formación 
anterior en ambas márgenes del río Utcubamba entre Bagua Grande y 
Bagua Chica. 
q) Formación Pulluicana (Ks-p) 
Consiste en una secuencia de calizas y margas gris claras destacando su 
contenido faunístico. Existen también niveles de calizas nodulares con 
abundantes fósiles. La estratificación es media a gruesa y presenta 
intercalaciones algo rítmicas de limoarcillitas y margas menos resistentes, 
que son más frecuentes en la parte inferior. 
Considerables afloramientos de esta formación se observan al sur y sur 
oeste de Bagua Grande en forma paralela a la margen izquierda del río 
Utcubamba. De acuerdo a la escasa evidencia paleontológica, a su posición 
estratigráfica y por extensión con otros afloramientos descritos en áreas 
vecinas, la formación Pulluicana se depositó en el Cretáceo superior. 
r) Formación Chota (Ks-ch) 
Secuencia de sedimentitas elásticas continental, de color rojo; presenta 
dos miembros. El miembro inferior consiste de margas, lodolitas y 
limoarcillitas rojas intercaladas con areniscas y microconglomerados, 
también se observan algunos niveles de yeso hacia la parte inferior. El 
miembro superior, es más resistente y morfológicamente más 
diferenciable que el miembro inferior. Consiste de areniscas rojas y 
conglomerados finos polimícticos, en general, constituyen estratos medios 
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a gruesos de 30 cm. a 2 m. con abundantes estructuras tipo estratificación 
sesgada, paleocanales, etc. 
Una franja alargada de poco ancho se ha identificado al este de Bagua 
Grande y Bagua Chica. De acuerdo a la escasa evidencia paleontológica, a 
su posición estratigráfica y por extensión con otros afloramientos descritos 
en áreas vecinas, se estima que esta formación se depositó en el Cretáceo 
superior. 
s) Formación Cajamarca (Ks-ca) 
Esta unidad consiste de calizas gris oscuras y algunas calizas limoarcillitas 
nodulosas, en estratos conspicuos y resistentes. Constituye un nivel 
calcáreo, resistente a la erosión. Pequeños afloramientos aislados de esta 
unidad se han Identificado al sur oeste de Bagua en la margen derecha del 
río marañón. Según la posición estratigráfica y la fauna encontrada se 
asume que esta unidad se depositó en el Cretáceo superior. 
t) Formación Celendin (Ks-ce) 
Es una secuencia pelítica calcárea y constituye la secuencia que marca el 
último evento de sedimentación marina acaecido en el Cretáceo Superior. 
Litológicamente, está constituido por horizontes arcillosos y limosos que 
generan suelos con las mismas características con colores crema a gris que 
cubren relieves suaves. 
5.6. Sismicidad 
La Región del Nor Oeste de los Andes Peruanos se caracteriza por la 
existencia de la fosa Peruano-Chilena que constituye una zona de mayor 
actividad sísmica y tectónica del planeta, separando el continente 
Sudamericano de una profunda cuenca oceánica (Placa Pacífica). En 
cuanto a sismicidad, el borde continental del Perú libera el 14% de la 
energía sísmica del planeta y la zona donde se proyectará el tendido de 
tubería se encuentra dentro de una zona sísmica, según las normas 
peruanas de diseño sísmico. 
Estudios realizados por Grangeet (1978) revelaron que el buzamiento de la 
zona de Benioff para el Norte del Perú es por debajo de 15, lo que da lugar 
a que la actividad tectónica, como consecuencia directa del fenómeno de 
subducción de la placa oceánica debajo de la Placa Oceánica, la misma que 
se ubica debajo de la Placa Continental, sea menor con relación a la parte 
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Central y Sur del Perú y, por lo tanto, la actividad símica y el riesgo símico 
también disminuyen en cierto grado. 
 
5.6.1. Intensidades 
Según análisis sismotectonicos, existen en el mundo dos zonas muy 
importantes de actividad sísmica conocidas como: el Círculo Alpino 
Himalayo y el Circulo Pacifico. En esta última zona han ocurrido el 80 % 
de los eventos sísmicos, quedando el 15 % para el Circulo Alpino Himalayo, 
y el 5 % restante se reparte en todo el mundo. 
 
5.6.2. Zonificación Sísmica 
Dentro del territorio peruano se han establecido diversas zonas, las cuales 
presentan diferentes características de acuerdo a la mayor o menor 
presencia de los sismos. Según el mapa de Zonificación Sísmica del Perú la 
localidad de la Reg. Amazonas. Comprendida en la Zona Sísmica 2, 
correspondiéndole una sismicidad alta y un factor de zona Z=0.25 g. 
 
5.6.3. Tipo de Suelo y Periodo 
De acuerdo a las normas de Diseño Sismo Resistente del Reglamento 
Nacional de Construcciones, al suelo de cimentación del mencionado 
estudio le corresponde un perfil de suelo tipo S3, con un periodo Tp(s) = 
1.0 seg. Y un factor de suelo S = 1.4. 
 
5.6.4. Fuerza Horizontal Equivalente 
La fuerza horizontal o cortante en la base debido a la acción sísmica se 
Determinará mediante la siguiente expresión: 
 
𝑉 =  





Z = Factor de Zona 
U = Factor de Uso 
S = Factor de Suelo 
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C = Coeficiente Sísmico 
R = Factor de Ductilidad 
P = Peso de la Estructura 
 
5.6.5. Normatividad 
Se realizaron de acuerdo con las normas que se indican en el 
REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACION - E - 030 - TABLA N° 
2.2.5. 
 
Tabla N°5.2: NORMAS APLICADAS 
ENSAYO DE LABORATORIO NORMA 
APLICABLE 
ANALISIS GRANULOMETRICO ASTM D 422 
LIMITE LIQUIDO Y LIMITE 
PLASTICO 
ASTM D 4318 
CONTENIDO DE HUMEDAD ASTM D 2216 
CLASIFICACION (SUCS) ASTM D 2487 
DESCRIPCION VISUAL MANUAL ASTM D 2488 
CORTE DIRECTO ASTM D 3080 
CONTENIDO DE SULFATOS, 
CLORUROS Y SALES 
ASTM BS 1377 
     Fuente: Elaboración propia 
Las muestras alteradas e inalteradas extraídas del trabajo de campo han 
sido llevadas al Laboratorio de Mecánica de Suelos de la Universidad 
Nacional Pedro Ruiz Gallo. 
5.7. Estudios de Laboratorio  
5.7.1. Propiedades Físicas 
Captación 
En el lugar donde estará ubicada la Captación se ha ejecutado un sondaje 
para cada obra de arte. En esta fase se han tomado muestras disturbadas e 
inalteradas, con la finalidad de determinar las características del suelo, de 
acuerdo a las técnicas de muestreo (ASTM D 420). 
La profundidad alcanzada en los sondajes realizado es de 2.00 m. El 
registro de exploración, se presenta en Anexos. 
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Sedimentador, Filtro Lento, Reservorio y Pases Aéreo 
En el lugar donde estarán ubicados El Sedimentador, Pre Filtro, Filtro 
Lento, Reservorio y Pases Aéreos se han ejecutado un pozo exploratorio 
mediante una calicata a cielo abierto. 
En esta fase se ha tomado una muestra alterada y una muestra inalterada 
en dicha perforación con la determinar las características del suelo. 
Las calicatas realizadas han sido ubicadas en el mismo lugar donde se han 
proyectado las estructuras antes mencionadas, de tal manera que se 
obtenga la información necesaria para el estudio. 
La profundidad alcanzada en la calicata es de 2.00 m. El registro de 
exploración, se presenta en Anexos. 
• Contenido de Humedad 
• Peso Específico Relativo de Sólidos 
• Límites de Plasticidad o Consistencia. 
• Análisis Granulométrico 
• Peso Volumétrico 
• Perfil Estratigráfico y Descripción de Calicatas 
 CALICATA: C - 01 - Captación 
La estratigrafía es la siguiente: 
0.00 - 0.15.- Materia orgánica, material no clasificado 0.15 - 2.00 mts. El 
estrato se encuentra representado por un suelo compuesto por gravas 
limosas, mezcla de grava y limo de color beige claro de consistencia semi 
suelta de leve plasticidad, identificado en el Sistema SUCS (Sistema 
Unificado de Clasificación de Suelos) como un suelo GM. Con un contenido 
de humedad natural de 8.21%. 
 CALICATA: C- 02 - Sedimentador 
La estratigrafía es la siguiente: 
0.00 - 0.20.- Materia orgánica, material no clasificado 0.20 - 2.00 mts. El 
estrato se encuentra representado por un suelo compuesto por limos 
arcillosos, mezcla de limo y arcilla de color beige oscuro de consistencia 
semi dura de mediana a baja plasticidad, identificado en el Sistema SUCS 
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(Sistema Unificado de Clasificación de Suelos) como un suelo ML-CL. Con 
un contenido de humedad natural de 13.40% 
 CALICATA: C- 03 - Pre Filtro 
La estratigrafía es la siguiente: 
0.00 - 0.30 - Materia orgánica, material no clasificado0.30 - 2.00 mts. El 
estrato se encuentra representado por un suelo compuesto por limos 
arcillosos, mezcla de limo y arcilla de color beige oscuro de consistencia 
semi dura de mediana a baja plasticidad, identificado en el Sistema SUCS 
(Sistema Unificado de Clasificación de Suelos) como un suelo ML-CL. Con 
un contenido de humedad natural de 13.71% 
 CALICATA: C- 04 - Filtro Lento 
La estratigrafía es la siguiente: 
0.00 - 0.30 - Materia orgánica, material no clasificado 0.30 - 2.00 mts. El 
estrato se encuentra representado por un suelo compuesto por limos 
arcillosos, mezcla de limo y arcilla de color beige oscuro de consistencia 
semi dura de mediana a baja plasticidad, identificado en el Sistema SUCS 
(Sistema Unificado de Clasificación de Suelos) como un suelo ML-CL. Con 
un contenido de humedad natural de 12.61%. 
 CALICATA: C- 05 - Reservorio 
La estratigrafía es la siguiente: 
0.00 - 0.25 - Materia orgánica, material no clasificado 0.25 - 2.00 rnts. El 
estrato se encuentra representado por un suelo compuesto por arcillas 
inorgánicas de color marrón oscuro de consistencia semi dura de mediana 
a baja plasticidad, identificado en el Sistema SUCS (Sistema Unificado de 
Clasificación de Suelos) como un suelo CL., Con un contenido de humedad 
natural de 17.39%. 
 CALICATA: C- 06 - Pase Aéreo N° 01 
La estratigrafía es la siguiente: 
0.00 - 0.15 - Materia orgánica, material no clasificado 0.15 - 2.00 rnts. El 
estrato se encuentra representado por un suelo compuesto por arcillas 
inorgánicas de color marrón oscuro de consistencia semi dura de mediana 
a baja plasticidad, identificado en el Sistema SUCS (Sistema Unificado de 
Clasificación de Suelos) como un suelo CL., Con un contenido de humedad 
natural de 18.41%. 
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 CALICATA: C- 07 - Pase Aéreo N° 02 
La estratigrafía es la siguiente: 
0.00 - 0.10 - Materia orgánica, material no clasificado 0.10 - 2.00 rnts. El 
estrato se encuentra representado por un suelo compuesto por arcillas 
inorgánicas de color marrón oscuro de consistencia semi dura de mediana 
a baja plasticidad, identificado en el Sistema SUCS (Sistema Unificado de 
Clasificación de Suelos) como un suelo CL, Con un contenido de humedad 
natural de 18.70%. 
 CALICATA: C- 08 - Red de Distribución 
La estratigrafía es la siguiente: 
0.00 - 0.20 - Materia orgánica, material no clasificado 
0.20 - 1.80 rnts. El estrato se encuentra representado por un suelo 
compuesto por arcillas inorgánicas de color marrón oscuro de consistencia 
semi dura de mediana a baja plasticidad, identificado en el Sistema SUCS 
(Sistema Unificado de Clasificación de Suelos) como un suelo Cl., Con un 
contenido de humedad natural de 19.22%. 
CALICATA: C - 09 y 10 – Zanja de Infiltración  
La estratigrafía es la siguiente: 
0.00 - 0.20 - Materia orgánica, material no clasificado 
0.20 - 1.80 rnts. El estrato se encuentra representado por un suelo 
compuesto por arcillas inorgánicas de color marrón oscuro de consistencia 
semi dura de mediana a baja plasticidad, identificado en el Sistema SUCS 
(Sistema Unificado de Clasificación de Suelos) como un suelo Cl., Con un 
contenido de humedad natural de 19.22%. 
 
Tabla N°5.3: RESULTADOS DE LABORATORIO 

















MUESTRA M-1 M-1 M-1 M-1 M-1 M-1 M-1 M-1 
W% 8.21 13.4 13.71 12.61 17.39 18.41 18.7 19.22 
LL 24.3 31.57 33.29 32.59 41.93 43.56 42.27 41.23 
LP 20.39 24.79 26.44 25.62 25.16 26.35 24.22 22.69 
IP 3.91 6.78 6.85 6.97 16.77 17.21 18.05 18.54 
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PASA N°40 26.09 86.46 89.17 85.86 88.39 84.1 86.9 86.36 







CL CL CL CL 
Fuente: Elaboración propia. 
 
5.7.2. Ensayo de Percolación 
 
Los efluentes de sistemas de unidades básicas de saneamiento con arrastre 
hidráulico no poseen las cualidades físico-químicas u organolépticas para 
ser descargados directamente a un cuerpo receptor. Para disminuir el 
riesgo de contaminación y daño a la salud pública se utiliza como 
tratamiento complementario las zanjas o pozos de percolación.  
Por ello, para el presente estudio, es necesario realizar la prueba de 
percolación para determinar la permeabilidad del suelo de la localidad en 
mención. 
El objetivo principal es determinar la velocidad de infiltración del agua en 
el área escogida e identificar las características del terreno donde se 
implementaría el sistema de campos de percolación. 
Se realizaron 03 ensayo de percolación para el Caserío San Jose de 
Japaime, la percolación se realizó donde se proyecta el UBS, ubicada en la 
calicata N° 08, 09 y 10; los resultados se presentan en el test de Percolación 
y muestra el tiempo de recorrido del agua en el sub suelo, 
clasificándose como SUELOS LENTOS. 
 
Capacidad de Percolación del Terreno 
 
Para la determinación de la capacidad de percolación del terreno se realizó 
un test de percolación. En base a los resultados de esta prueba podemos 
clasificar los terrenos en rápidos, medios y lentos como se muestra en la 
tabla N°5.4: 
 
TABLA N° 5.4: CLASIFICACIÓN DEL TERRENO SEGÚN SU  
CAPACIDAD DE PERCOLACIÓN 
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Tiempo de infiltración 
para el descenso de 1 
cm. 
Rápidos de 0 a 4 minutos 
Medios de 4 a 8 minutos 
Lentos de 8 a 12 minutos 
Fuente: Norma técnica I.S. 020 Tanques Sépticos. 
 
MATERIALES  
• Regla graduada transparente milimétrica. 




• Wincha 5 m. 
• Arena gruesa. 
• Cámara fotográfica digital. 
• GPS. 
• Pizarra. 
METODOLOGÍA DE ANÁLISIS: Para realizar el ensayo de percolación y 
determinar el coeficiente de infiltración, se ha utilizado el procedimiento 
indicado en la Norma Técnica I.S. 020 del Reglamento Nacional de Edificaciones, 
en donde se pueden presentar los casos A, B y C, los cuales se explicarán según 
corresponda. 
 
PROCEDIMIENTO DEL ENSAYO 
Las actividades realizadas durante el test fueron las siguientes:  
• Se realizaron calicatas de 1.80 m. de profundidad. 
• Luego se excavó un agujero cuadrado 0.30 m. x 0.30 m. Para preparar el 
agujero para la prueba se raspó con un cuchillo las paredes del mismo y se 
añadió 5 cm. de grava fina al fondo del agujero.  
• Posteriormente se procedió a llenar el agujero con agua limpia hasta una 
altura de 0.30 m. sobre la capa de grava.  
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• Para efectuar el Test de Percolación, y en el caso en que no permanezca agua 
después del período nocturno, se mide en un periodo de 4 horas y cada 30 
minutos el descenso producido por la infiltración en el terreno. 
• En el caso en que sí permanece agua después del período nocturno, se ajustó 
el nivel del agua a 25 cm. sobre la base de grava, para luego medir el descenso 
del nivel de agua durante un período de 30 min.  En este caso nos 
encontramos en el proyecto. 
• Para la determinación el tiempo de descenso se consideró el periodo de 30 
minutos en el que el descenso es el más desfavorable, siendo generalmente el 
último período el escogido. 
 
5.7.3. Porcentaje de Sales 
El suelo bajo el cual se cimienta toda estructura tiene un efecto agresivo a 
la cimentación. Este efecto está en función de la presencia de elementos 
químicos que actúan sobre el concreto y el acero de refuerzo, causándole 
efectos nocivos y hasta destructivos sobre las estructuras. 
Los principales elementos químicos a evaluar son los Sulfatos y Cloruros 
por su acción química sobre el concreto y acero del cimiento 
respectivamente y las Sales Solubles Totales por su acción mecánica sobre 
el cimiento, al ocasionarle asentamientos bruscos por lixiviación (lavado 
de sales del suelo con el agua). 
Los resultados del análisis químico del suelo efectuado a las muestras 
representativas de los sondeos y calicatas, a la profundidad de 
cimentación, se tiene: 
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Tabla N° 5.15: ANÁLISIS QUÍMICO (OBRAS DE ARTE) 






C - 01  Captación 0.15 - 2.00 5.60 132.57 110.21 85.33 
C - 02 
Sedimentador 
00.20 - 2.00 6.70 240.10 172.36 136.08 
C - 03 Pre Filtro 0.30 - 2.00 6.80 259.13 179.10 141.02 
C - 04  Filtro Lento 0.10 - 2.00 6.60 231.14 160.99 130.51 
C - 05 Reservorio  0.25 - 2.00 7.20 315.27 270.66 182.10 
C - 06 Pase Aéreo 
 N° 01 
0.15 - 2.00 7.00 281.05 252.31 160.19 
C - 07 Pase Aéreo  
N° 02 
0.10 - 2.00 7.10 295.13 266.01 172.39 
Fuente: Elaboración propia. 
Como se podrá interpretar las cantidades de sales, encontrados en los 
suelos Analizados, presentan leves concentraciones de agentes químicos 
que podrían causar efectos destructivos para el concreto y el acero de 
cimentación. 
 
Tabla N° 5.16: ELEMENTOS QUIMICOS NOCIVOS PARA LA 
CIMENTACION 
Presencia en el suelo 
de: 
p.p.m Grado de 
alteración 
Observaciones 
* SULFATOS 0- 1000 Leve Ocasiona un 
ataque químico al 
concreto de la 
Cimentación  
1000 - 2000 Moderado 
2000 -20 000 Severo 
>20 000 Muy severo 
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** SALES SOLUBLES 
TOTALES 







Fuente: *Comité 318-83 ACI 
   ** Experiencia Existente 
 
5.8. Estudios de Canteras. Adjunta Plano de Ubicación de 
Canteras. 
5.9. Corte Directo 
5.9.1. Cálculo de la Capacidad Portante 
  Profundidad de Cimentación 
Según la Norma E.050 Suelos y Cimentaciones - Cap. IV Cimentaciones 
Superficiales la presión admisible del terreno aumentan a mayor 
profundidad de desplante, también, los costos de construcción, por lo 
tanto, es necesario adoptar una profundidad de desplante que satisfaga los 
requerimientos de economía y resistencia aceptables. En este caso además 
del factor resistencia se requiere una profundidad de desplante que 
garantice seguridad contra los cambios de humedad del terreno, heladas, 
etc. 
  Tipo de Cimentación 
Se recomienda utilizar cimentación cuadrada del tipo cimentación aislada 
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5.9.2. Cálculo de la Qp. 
a) Fallas de los suelos. 
El problema consiste en encontrar el esfuerzo que produce la falla del 
suelo, por experimentos y observaciones, se ha determinado que la falla 
por capacidad de carga ocurre como producto de una rotura por cortante 
del suelo. 
Son tres los tipos de falla de los suelos, bajo las cimentaciones: 
1. Falla por corte general 
2. Falla por punzonamiento 
3. Falla por corte local 
 Fórmulas para calcular numéricamente la resistencia del suelo 
Debido a la naturaleza del estrato donde irá apoyada la sub Estructura Se 
ha utilizado para el cálculo de la resistencia admisible del terreno, las 
expresiones de Terzaghi para falla local tanto para cimentación continua y 
aislada. 
Zapata continua: 
𝑄𝑑 = 𝑐𝑁𝑐 + 𝛾1 ∗ 𝐷𝑓 ∗ 𝑁𝑞 + 0.5 ∗ 𝛾2 ∗ 𝐵 ∗ 𝑁𝛾 
Zapata cuadrada: 
𝑄𝑑𝑠 = 1.2 ∗ 𝑐𝑁𝑐 + 𝛾1 ∗ 𝐷𝑓 ∗ 𝑁𝑞 + 0.5 ∗ 𝛾2 ∗ 𝐵 ∗ 𝑁𝛾 
 
Dónde: c = cohesión 
Df = profundidad de cimentación 
B = ancho de la cimentación 
 Peso específico del suelo situado encima de la zapata =1ال
 Peso específico del suelo situado por debajo de la zapata =2ال
Nc, Nq y Ny = Factores de capacidad de carga 
 
Nc = cotg∅ (𝑁𝑞 −1) 
Nq = 𝑒𝜋tg (∅)tg2 (45 + ∅/2) 
Cálculo de la capacidad admisible 
Qadm = qd/FS 
Factor de seguridad (FS): FS = 3 
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Tabla N° 5.17: CAPACIDAD PORTANTE 




∅ Qd  
(kg/cm2) 
C - 01 Captación 1.00 1.00 1.850 0.06 28.5 1.15 
C - 02 
Sedimentador 
1.00 1.00 1.635 0.22 18.5 0.85 
C - 03 Pre Filtro 1.00 1.00 1.685 0.22 18.5 0.86 
C - 04 Filtro Lento 1.00 1.00 1.710 0.24 18.0 0.85 
C - 05 Reservorio  1.00 1.00 1.571 0.24 17.5 0.83 
C - 06 Pase Aéreo  
N° 01 
1.00 1.00 1.615 0.28 17.0 0.86 
C - 07 Pase Aéreo  
N° 02 
1.00 1.00 1.560 0.29 16.0 0.86 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Falla por corte local: debido a que el c (su cohesión se encuentra en el 
parámetro menor de 0.30 kg/cm2 por lo que se deduce que es una arcilla 
CL(Consistencia blanda); se debe hacer el cálculo por este tipo de falla. 
Cálculos realizados en la página 175 – Ensayo de corte Directo. Estructuras 
que se deberá realizar el cálculo son: Captación, sedimentador, Pre filtro, 
pre filtro, Reservorio y Pases Aéreos.  
qc = 1.3 C Nc + q. Nq 
5.9.3. Coeficiente de Balasto 
En todo problema geotécnico, el conocimiento o la estimación de las 
deformaciones en relación a las cargas asociadas que transfiere una 
fundación al terreno natural, es uno de los problemas más importantes de 
los proyectos de ingeniería. 
Para resolver esta situación, se utiliza muy frecuentemente, el "Coeficiente 
de Balasto" o "Módulo de Reacción del Suelo" también conocido como 
"Coeficiente de Sulzberger", estudiado muy en profundidad por Terzaghi. 
Este parámetro asocia la tensión transmitida al terreno por una placa 
rígida con la Deformación o la penetración de la misma en el suelo, 
mediante la relación entre la tensión aplicada por la placa "q" y la 
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penetración o asentamiento de la misma "y". Generalmente se la identifica 
con la letra "k". Mediante la determinación de los parámetros 
característicos del terreno (módulo de deformación, tensión admisible, 
etc.) que se relacionan con el módulo de balasto por fórmulas de diversos 
autores. 
Fórmula de Vesic: en función del módulo de deformación o elasticidad, 
(Es) y del coeficiente de Poisson (vs) el terreno, que en su forma reducida 
tiene la siguiente expresión: 
 
Ks = Es / [B (1-Vs2)* J 
Donde: 
Ks: Coeficiente de balasto por el método de Vesic. 
B: Es el ancho de la cimentación. 
Es: Modulo de elasticidad. 
Vs: Coeficiente de poisson. 
5.9.4. Clasificación de Suelos 












5.10. Conclusiones y Recomendaciones 
De acuerdo a los trabajos realizados en el campo y los ensayos de suelos 
realizados en laboratorio se llegaron a las siguientes 
Conclusiones: 
1. El presente Estudio de Mecánica de Suelos se realizó teniendo en 
cuenta las Normas E=050 de Suelos y Cimentaciones del 
GW GP GM GC SW SP SM SC ML CL OL MH CH OH Pt
GRAVAS Y SUELOS GRAVOSOS ARENAS Y SUELOS ARENOSO LIMOS Y ARCILLAS (LL<50) LIMOS Y ARCILLAS (LL>50) ORGANICOS

























































SISTEMA UNIFICADO DE CLASIFICACIÓN DE SUELOS (S.U.C.S.)
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reglamento Nacional de Edificaciones, MTC y Norma INV E-172-
071. 
2. El área de Estudio de encuentra ubicado en el CASERIO SAN JOSÉ 
DE JAPAIME; DISTRITO NIEVA - PROVINCIA CONDORCANQUI 
REGION AMAZONAS. 
3. Los suelos predominantes en la zona de estudio son del tipo GM 
Gravas limosas de consistencia semi suelta de leve plasticidad; ML-
CL Limos arcillosos de mediana a baja plasticidad y CL Arcillas 
inorgánicas de mediana a baja plasticidad; de color beige claro, 
beige oscuro y marrón claro. (Ver Perfiles Estratigráficos). 
4. Los suelos donde estará desplantada la cimentación están 
clasificados según el sistema de clasificación SUCS (SISTEMA 
UNIFICADO DE CLASIFICACION DE SUELOS). 
5. La profundidad alcanzada en los sondeos donde se ubicará La 
Captación, Sedimentador, Pre Filtro, Filtro Lento, Reservorio y 
Pases Aéreos es de 2.00 mts. 
6. La profundidad alcanzada en los sondeos donde se ubica la Red de 
Distribución y UBS es de 1.50 mts. 
7. La cimentación de la edificación a proyectar será dimensionada de 
tal forma que aplique al terreno en donde se proyecta La Captación 
será una carga no mayor de 1.15 Kg/cm2. Ver tabla N°5.6 
8. La cimentación de la edificación a proyectar será dimensionada de 
tal forma que aplique al terreno en donde se proyecta El 
Sedimentador será una carga no mayor de 0.85 Kg/cm2. Ver tabla 
N°5.6 
9. La cimentación de la edificación a proyectar será dimensionada de 
tal forma que aplique al terreno en donde se proyecta El Pre Filtro 
será una carga no mayor de 0.86 Kg/cm2. Ver tabla N°5.6 
10. La cimentación de la edificación a proyectar será dimensionada de 
tal forma que aplique al terreno en donde se proyecta El Filtro Lento 
será una carga no mayor de 0.85 Kg/cm2. Ver tabla N°5.6 
11. La cimentación de la edificación a proyectar será dimensionada de 
tal forma que aplique al terreno en donde se proyecta El Reservorio 
será una carga no mayor de 0.83 Kg/cm2. Ver tabla N°5.6 
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12. La cimentación de la edificación a proyectar será dimensionada de 
tal forma que aplique al terreno en donde se proyecta El Pase Aéreo 
N° 01 será una carga no mayor de 0.86 Kg/cm2. Ver tabla N°5.6 
13. La cimentación de la edificación a proyectar será dimensionada de 
tal forma que aplique al terreno en donde se proyecta El Pase Aéreo 
N° 02 será una carga no mayor de 0.86 Kg/cm2. Ver tabla N°5.6 
Tabla N°5.6: Capacidad Portante 
CALICATA  Df (m) Qd  
(kg/cm2) 
C - 01 Captación 1.50 1.15 
C - 02 Sedimentador 1.50 0.85 
C - 03 Pre Filtro 1.50 0.86 
C - 04  Filtro Lento 1.50 0.85 
C - 05 Reservorio  1.50 0.83 
C - 06 Pase Aéreo N° 
01 
1.50 0.86 
C - 07 Pase Aéreo N° 
02 
1.50 0.86 
   Fuente: Elaboración Propia 
14. Se recomienda para la profundidad del Reservorio y Pases Aéreos 
una cimentación mínima entre 0.60 a 0.80 m. de profundidad. 
15. En el Reservorio se recomienda un Solado de 0.10 cm, porque el 
Índice Plástico es (I.P. 16.77), ~ 20 por lo que no se necesita 
materiales de préstamo para mejorar el suelo de fundación. 
16. En el Reservorio como en las demás obras de arte se recomienda 
realizar una cimentación tipo platea o losa de cimentación de 
concreto re= 210 kg/cm2 de 0.15 m de espesor como mínimo. 
17. Si se proyectan en el subsuelo cisternas y obras conexas, estas 
deberías construirse cuidad 
18. osamente impermeabilizando sus paredes. 
19. Se recomienda diseñar un sistema de Drenaje de cuneta de 0.50 cm. 
En las obras de arte, para evacuar las aguas producidas por 
acumulación de lluvias. 
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20. De los Test de Percolación realizados se obtuvo un valor de 
infiltración final de 7.89 min/cm. De acuerdo a ello decimos que el 
terreno presenta una permeabilidad media. 
21. Para este valor de infiltración final se obtuvo un coeficiente de 
infiltración de R = 47.06 L/m2xdía, correspondiente a un terreno 
medio. 
22. De lo mencionado anteriormente se concluye que no será necesario 
realizar el mejoramiento de la permeabilidad del suelo debido a que 
éste se encuentra apto para realizar una correcta disposición de los 
efluentes. 
23. Por lo tanto, se sugiere como posibles alternativas implementar la 
Unidad Básica de Saneamiento de ARRASTRE HIDRÁULICO 
(ZANJAS DE PERCOLACION). 
24. En la excavación de la zanja, para la colocación de la tubería para la 
línea de conducción, aducción y red de y red de distribución, se 
deberá antes colocarse una capa de apoyo con arena gruesa; 
deberán estar limpias, libre de rafees, hierbas o materia orgánica, la 
cual deberá compactarse hasta obtener el 90 % de su curva densidad 
- humedad, obtenida en el laboratorio. Dicha capa no deberá ser 
inferior a 0.10 mts. bajo el tubo y 0.10 mts. sobre el tubo. 
25. Los resultados del análisis químico que se realizaron en las calicatas 
donde se proyectan estructuras muestran que el suelo de 
cimentación mostrara de manera leve problemas de alteración 
química en las estructuras a colocar. Por lo que se recomienda 
utilizar cemento Portland tipo 1. Ver tabla N° 5.4. 
26. Hasta la profundidad estudiada, no se detectó la presencia del nivel 
freático, pero por la ubicación del proyecto no se descarta 
acumulación de aguas de lluvias por lo que se recomienda tener en 
cuenta un sistema de drenaje para la respectiva evacuación de las 
aguas pluviales. 
27. El área en estudio se encuentra ubicada dentro de la zona de 
sismicidad N° 02 (zona alta de sismicidad), por lo que se deberá 
tener presente la posibilidad de que ocurran sismos de considerable 
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magnitud, con intensidad tan alta como VII a IX en la escala de 
Mercalli modificado. 
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- Norma E-050, Suelos y Cimentaciones 
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- Karl Terzaghi I Ralph B. Peck: Mecánica de Suelos en la Ingeniería 
Práctica, Segunda  Edición 1973. 
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5.13.1. Resultados de Ensayos 
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ENSAYO REALIZADO POR RESPONSABLE DE TESIS:
CALICATA : C -  01
PERFORACIÓN : CAPTACIÓN
FECHA :







- 0.40 LIMITE LIQUIDO 24.30
LIMITE PLASTICO 20.39
- 0.50 INDICE PLASTICO 3.91
M- 1 A- 4 GM INDICE DE GRUPO - 2.37
- 0.60 IG(0) % PASA TAMIZ Nº 4 44.93
SUELO % PASA TAMIZ Nº 10 37.93
- 0.70 % PASA TAMIZ Nº 40 26.09
% PASA TAMIZ Nº 200 15.81
- 0.80 CONTENIDO SALES (ppm) 132.57
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Materia organica, material no clasificado
Material conformado por gravas limosas de color 
Beige Claro de consistencia semi  suelta de leve  
plasticidad. Con humedad natural de 8.21 %.
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ENSAYO REALIZADO POR RESPONSABLE DE TESIS:
CALICATA : C - 02
PERFORACIÓN : SEDIMENTADOR
FECHA :







- 0.40 LIMITE LIQUIDO 31.57
LIMITE PLASTICO 24.79
- 0.50 INDICE PLASTICO 6.78
M- 2 A-5 ML -  CL INDICE DE GRUPO - 6.40
- 0.60 IG-(7) % PASA TAMIZ Nº 4 94.26
SUELO % PASA TAMIZ Nº 10 91.70
- 0.70 LIMOSO % PASA TAMIZ Nº 40 86.79
% PASA TAMIZ Nº 200 78.98
- 0.80 CONTENIDO SALES (ppm) 240.10












Materia organica, material no clasificado
Material conformado por arcillas limosas de color 
Beige oscuro de consistencia semi dura de mediana 
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ENSAYO REALIZADO POR RESPONSABLE DE TESIS:
CALICATA : C - 03
PERFORACIÓN : PRE FILTRO
FECHA :







- 0.40 LIMITE LIQUIDO 33.29
LIMITE PLASTICO 26.44
- 0.50 INDICE PLASTICO 6.85
M- 3 A-5 ML -  CL INDICE DE GRUPO 5.98
- 0.60 IG-(7) % PASA TAMIZ Nº 4 96.81
SUELO % PASA TAMIZ Nº 10 94.97
- 0.70 LIMOSO % PASA TAMIZ Nº 40 89.17
% PASA TAMIZ Nº 200 84.37
- 0.80 CONTENIDO SALES (ppm) 259.13












Materia organica, material no clasificado
Material conformado por arcillas limosas de color 
Beige oscuro de consistencia semi dura de mediana 
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ENSAYO REALIZADO POR RESPONSABLE DE TESIS:
CALICATA : C - 04
PERFORACIÓN : FILTRO LENTO
FECHA :







- 0.40 LIMITE LIQUIDO 32.59
LIMITE PLASTICO 25.62
- 0.50 INDICE PLASTICO 6.97
M- 4 A-5 ML -  CL INDICE DE GRUPO 5.50
- 0.60 IG-(7) % PASA TAMIZ Nº 4 97.94
SUELO % PASA TAMIZ Nº 10 93.52
- 0.70 LIMOSO % PASA TAMIZ Nº 40 85.86
% PASA TAMIZ Nº 200 81.41
- 0.80 CONTENIDO SALES (ppm) 231.14












Materia organica, material no clasificado
Material conformado por arcillas limosas de color 
Beige oscuro de consistencia semi dura de mediana 
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ENSAYO REALIZADO POR RESPONSABLE DE TESIS:
CALICATA : C - 05
PERFORACIÓN : RESERVORIO
FECHA :







- 0.40 LIMITE LIQUIDO 41.93
LIMITE PLASTICO 25.16
- 0.50 INDICE PLASTICO 16.77
M- 4 A-5 ML -  CL INDICE DE GRUPO 14.94
- 0.60 IG-(7) % PASA TAMIZ Nº 4 96.34
SUELO % PASA TAMIZ Nº 10 93.17
- 0.70 LIMOSO % PASA TAMIZ Nº 40 88.39
% PASA TAMIZ Nº 200 84.17
- 0.80 CONTENIDO SALES (ppm) 315.27












Materia organica, material no clasificado
Material conformado por arcillas limosas de color 
Beige oscuro de consistencia semi dura de mediana 
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ENSAYO REALIZADO POR RESPONSABLE DE TESIS:
CALICATA : C - 06
PERFORACIÓN : PASE AEREO N° 01
FECHA :







- 0.40 LIMITE LIQUIDO 43.56
LIMITE PLASTICO 26.35
- 0.50 INDICE PLASTICO 17.21
M- 6 A-7-6 CL INDICE DE GRUPO 14.49
- 0.60 IG(14) % PASA TAMIZ Nº 4 93.90
SUELO % PASA TAMIZ Nº 10 91.52
- 0.70 ARCILLOSO % PASA TAMIZ Nº 40 84.10
% PASA TAMIZ Nº 200 79.57
- 0.80 CONTENIDO SALES (ppm) 281.05












Materia organica, material no clasificado
Material conformado por arcillas limosas de color 
Beige oscuro de consistencia semi dura de mediana 
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ENSAYO REALIZADO POR RESPONSABLE DE TESIS:
CALICATA : C - 07
PERFORACIÓN : PASE AEREO N° 02
FECHA :







- 0.40 LIMITE LIQUIDO 42.27
LIMITE PLASTICO 24.22
- 0.50 INDICE PLASTICO 18.05
M- 7 A-7-6 CL INDICE DE GRUPO 15.04
- 0.60 IG(14) % PASA TAMIZ Nº 4 95.88
SUELO % PASA TAMIZ Nº 10 93.25
- 0.70 ARCILLOSO % PASA TAMIZ Nº 40 86.90
% PASA TAMIZ Nº 200 80.99
- 0.80 CONTENIDO SALES (ppm) 295.13












Materia organica, material no clasificado
Material conformado por arcillas limosas de color 
Beige oscuro de consistencia semi dura de mediana 
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ENSAYO REALIZADO POR RESPONSABLE DE TESIS:
CALICATA : C - 08
PERFORACIÓN : RED DE DISTRIBUCION
FECHA :







- 0.40 LIMITE LIQUIDO 41.23
LIMITE PLASTICO 22.69
- 0.50 INDICE PLASTICO 18.54
M- 7 A-7-6 CL INDICE DE GRUPO 15.41
- 0.60 IG(14) % PASA TAMIZ Nº 4 97.32
SUELO % PASA TAMIZ Nº 10 93.91
- 0.70 ARCILLOSO % PASA TAMIZ Nº 40 86.36
% PASA TAMIZ Nº 200 82.19
- 0.80












Materia organica, material no clasificado
Material conformado por arcillas limosas de color 
Beige oscuro de consistencia semi dura de mediana 
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TEST DE PERCOLACION N° 1 
 




Fuente: Elaboración propia. 
 
Luego de realizada la excavación, según la Norma IS-020, se procedió a la 





Si permanece agua en el agujero después del periodo nocturno de expansión, 
ajustó el nivel del agua a 25 cm. sobre la base de grava, para luego medir el 
descenso del nivel de agua durante un período de 30 min.  En este caso nos 
encontramos en el proyecto.  
 





PERIODO (min.) ALTURA (cm.) 
INICIO FINAL INTERVALO INICIO FINAL INTERVALO 
1 0 30 30 15 9.5 5.5 
2 30 60 30 15 10.0 5.0 
3 60 90 30 15 10.0 5.0 
4 90 120 30 15 10.6 4.4 
5 120 150 30 15 10.8 4.2 










9476510.119 186450.716 290.254 05/07/2019 
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7 180 210 30 15 11.00 4.0 




Fuente: Elaboración propia. 
 
TABLA N° 5.7: CLASIFICACION DE TERRENO 
CLASE DE 
TERRENO 
TIEMPO DE INFILTRACIÓN 
PARA EL DESCENSO DE 1 cm. 
(X) 
Rápidos de 0 a 4 minutos  
Medios de 4 a 8 minutos X 
Lentos de 8 a 12 minutos  
Fuente: Elaboración propia. 
 
TEST DE PERCOLACION N° 2 
 




Fuente: Elaboración propia. 
Luego de realizada la excavación, según la Norma IS-020, se procedió a la 
saturación del suelo por un periodo de 24 horas, encontrando el siguiente 
resultado: 
CASO B 
Si no permanece agua en el agujero después del periodo nocturno de expansión, 
se añade agua hasta lograr una lámina de 15 cm. por encima de la capa de grava. 
Luego, utilizando un punto de referencia fijo, se mide el descenso del nivel de 
agua a intervalos de 30 min aproximadamente durante un periodo de 4 horas. 










9476650.119 186450.716 290.245 06/07/2019 
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Cuando se estime necesario se podrá añadir agua hasta lograr un nuevo nivel de 
15 cm. por encima de la capa de grava. El descenso que ocurre durante el 
período final de 30 minutos se usa para calcular la tasa de absorción 
o infiltración. Los datos obtenidos en las primeras horas proporcionarán 
información para posibles modificaciones del procedimiento de acuerdo con las 
condiciones locales. 
 





PERIODO (min.) ALTURA (cm.) 
INICIO FINAL INTERVALO INICIO FINAL INTERVALO 
1 0 30 30 15 8.7 6.3 
2 30 60 30 15 9.0 6.0 
3 60 90 30 15 9.0 6.0 
4 90 120 30 15 9.5 5.5 
5 120 150 30 15 10.0 5.0 
6 150 180 30 15 10.5 4.5 
7 180 210 30 15 10.6 4.4 




Fuente: Elaboración propia. 






EL DESCENSO DE 1 cm. 
(X) 
Rápidos de 0 a 4 minutos  
Medios de 4 a 8 minutos X 
Lentos de 8 a 12 minutos  
  Fuente: Elaboración propia. 
 
TASA DE INFILTRACION 7.89 min/cm 
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TEST DE PERCOLACION N° 3 
 
CUADRO N° 5.11: UBICACIÓN DE LA CALICATA PARA EL TEST 
 
   
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Luego de realizada la excavación, según la Norma IS-020, se procedió a la 





Si no permanece agua en el agujero después del periodo nocturno de expansión, 
se añade agua hasta lograr una lámina de 15 cm. por encima de la capa de grava. 
Luego, utilizando un punto de referencia fijo, se mide el descenso del nivel de 
agua a intervalos de 30 min aproximadamente durante un periodo de 4 horas. 
Cuando se estime necesario se podrá añadir agua hasta lograr un nuevo nivel de 
15 cm. por encima de la capa de grava. El descenso que ocurre durante el 
período final de 30 minutos se usa para calcular la tasa de absorción 
o infiltración. Los datos obtenidos en las primeras horas proporcionarán 
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PERIODO (min.) ALTURA (cm.) 
INICIO FINAL INTERVALO INICIO FINAL INTERVALO 
1 0 30 30 15 8.9 6.1 
2 30 60 30 8.9 2.9 6.0 
3 60 90 30 15 9.1 5.9 
4 90 120 30 9.1 3.4 5.7 
5 120 150 30 15 9.3 5.7 
6 150 180 30 9.3 3.9 5.4 
7 180 210 30 15 9.2 5.8 











EL DESCENSO DE 1 cm. 
(X) 
Rápidos de 0 a 4 minutos  
Medios de 4 a 8 minutos X 
Lentos de 8 a 12 minutos  
 
De los Test de Percolación realizados, elegimos el resultado más desfavorable tal 
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TABLA N° 5.14: TABLA DE CLASIF. DE TERRENO 
 
RESUMEN 












Determinación de la Capacidad de Absorción del Suelo: Para obtener R 
(L/m2xdía), en la gráfica siguiente interpolamos el valor del tiempo de infiltración 
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• De los Test de Percolación realizados se obtuvo un valor de infiltración final 
de 7.89 min/cm. De acuerdo a ello decimos que el terreno presenta una 
permeabilidad media. 
 
• Para este valor de infiltración final se obtuvo un coeficiente de infiltración de 
R = 47.06 L/m2xdía, correspondiente a un terreno medio. 
 
• De lo mencionado anteriormente se concluye que no será necesario realizar 
el mejoramiento de la permeabilidad del suelo debido a que éste se encuentra 
apto para realizar una correcta disposición de los efluentes. 
 
• Por lo tanto, se sugiere como posibles alternativas implementar la Unidad 
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Local ización: Profundidad: 2 .00






Peso del suelo húmedo(gr) + Frasco(gr)
Peso del suelo seco(gr) + Frasco(gr)
Peso de Frasco(gr)
Peso del suelo seco(gr)
Peso del agua(gr)






0.15  -  2.00 m.
DETERMINACIÓN DE CONTENIDO DE HUMEDAD
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
CONTENIDO DE HUMEDAD (ASTM D- 2216)
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Local ización: Profundidad: 2 .00






Peso del suelo húmedo(gr) + Frasco(gr)
Peso del suelo seco(gr) + Frasco(gr)
Peso de Frasco(gr)
Peso del suelo seco(gr)
Peso del agua(gr)
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39
CASERIO SAN JOSE 
DE JAPAIME
DETERMINACIÓN DE CONTENIDO DE HUMEDAD
0.15 -  2.00 m.
E1
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Local ización: Profundidad: 2 .00





Peso del suelo húmedo(gr) + Frasco(gr)
Peso del suelo seco(gr) + Frasco(gr)
Peso de Frasco(gr)
Peso del suelo seco(gr)
Peso del agua(gr)
Contenido de humedad (%) 13.71
270.76
DETERMINACIÓN DE CONTENIDO DE HUMEDAD
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Local ización: Profundidad: 2 .00





Peso del suelo húmedo(gr) + Frasco(gr)
Peso del suelo seco(gr) + Frasco(gr)
Peso de Frasco(gr)
Peso del suelo seco(gr)
Peso del agua(gr)
Contenido de humedad (%)
34.88
12.61
DETERMINACIÓN DE CONTENIDO DE HUMEDAD
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Peso del suelo húmedo(gr) + Frasco(gr)
Peso del suelo seco(gr) + Frasco(gr)
Peso de Frasco(gr)
Peso del suelo seco(gr)
Peso del agua(gr)
Contenido de humedad (%) 17.39




DETERMINACIÓN DE CONTENIDO DE HUMEDAD
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Muestra: C -  6 Responsable: BACH.SUSANA ZELADA BAZAN




Peso del suelo húmedo(gr) + Frasco(gr)
Peso del suelo seco(gr) + Frasco(gr)
Peso de Frasco(gr)
Peso del suelo seco(gr)
Peso del agua(gr)





DETERMINACIÓN DE CONTENIDO DE HUMEDAD
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SAN JOSE DE JAPAIME, DISTRITO DE NIEVA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI – DEPARTAMENTO DE 
AMAZONAS", 
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Muestra: C -  7 Responsable: BACH.SUSANA ZELADA BAZAN




Peso del suelo húmedo(gr) + Frasco(gr)
Peso del suelo seco(gr) + Frasco(gr)
Peso de Frasco(gr)
Peso del suelo seco(gr)
Peso del agua(gr)





DETERMINACIÓN DE CONTENIDO DE HUMEDAD
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DEPARTAMENTO DE AMAZONAS", 
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Muestra: C -  8 Responsable: BACH.SUSANA ZELADA BAZAN




Peso del suelo húmedo(gr) + Frasco(gr)
Peso del suelo seco(gr) + Frasco(gr)
Peso de Frasco(gr)
Peso del suelo seco(gr)
Peso del agua(gr)





DETERMINACIÓN DE CONTENIDO DE HUMEDAD
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CONTENIDO DE HUMEDAD (ASTM D- 2216)
PROYECTO:"DISEÑO DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL 
CASERÍO SAN JOSE DE JAPAIME, DISTRITO DE NIEVA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI – 
DEPARTAMENTO DE AMAZONAS", 
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ENSAYO REALIZADO POR RESPONSABLE DE TESIS:
BACH.SUSANA KATHERINE ZELADA BAZAN
FECHA: Noviembre del 2 0 1 8
pulg. mm gr % RET % RET ACU %PASA
3'' 76.200
2 1/2'' 63.500 100.00
2'' 50.800 165.98 6.79 6.79 93.21
1 1/2'' 38.100 141.30 5.78 12.58 87.42
1'' 25.400 351.46 14.39 26.96 73.04
3/4'' 19.050 263.19 10.77 37.73 62.27
1/2'' 12.700 125.66 5.14 42.88 57.12
3/8'' 9.530 80.10 3.28 46.16 53.84
1/4" 6.350 95.37 3.90 50.06 49.94
Nº 4 4.760 122.31 5.01 55.07 44.93
N°8 2.380 80.10 3.28 58.34 41.66
Nº 10 2.000 91.08 3.73 62.07 37.93
Nº 16 1.190 63.36 2.59 64.67 35.33
Nº 20 0.840 69.48 2.84 67.51 32.49
Nº 30 0.590 74.13 3.03 70.54 29.46
Nº 40 0.420 82.15 3.36 73.91 26.09
Nº 50 0.300 34.57 1.41 75.32 24.68
N°80 0.180 76.42 3.13 78.45 21.55
Nº 100 0.150 65.13 2.67 81.11 18.89
Nº 200 0.070 75.21 3.08 84.19 15.81
386.21 15.81 100.00 0.00
2443.21 87.42
CLASIFICACION AASHTO A- 4  IG(0 )
PROGRESIVA CAPTACION
CLASIFICACION SUCS GM
% DE SALES (PPM) 132.57
HUMEDAD NATURAL (%) 8.21
INDICE PLASTICO(%) 3.91




LÍMITE LIQUIDO (%) 24.30




POZO / MUESTRA C1 -  E1
UNIVERSIDAD NACIONAL " PEDRO RUIZ GALLO "
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LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS
ENSAYO: GRANULOMETRÍA
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DIÁMETRO DE LA PARTÍCULA (mm)
3"                  2"    11/2"   1"    3/4" 1/2" 3/8"   N°4        N°10        N°20      N°40       N°50   N°100     N°200
GRAVA                                               ARENA                                                        LIMOS Y ARCILLAS
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ENSAYO REALIZADO POR RESPONSABLE DE TESIS:
BACH.SUSANA KATHERINE ZELADA BAZAN
FECHA: Noviembre del 2 0 1 8








3/8'' 9.530 3.71 1.61 1.61 98.39
1/4" 6.350 4.15 1.80 3.40 96.60
Nº 4 4.760 5.36 2.32 5.73 94.27
N°8 2.380 3.51 1.52 7.25 92.75
Nº 10 2.000 2.40 1.04 8.29 91.71
Nº 16 1.190 1.20 0.52 8.81 91.19
Nº 20 0.840 1.47 0.64 9.44 90.56
Nº 30 0.590 4.06 1.76 11.20 88.80
Nº 40 0.420 5.37 2.33 13.53 86.47
Nº 50 0.300 3.98 1.72 15.25 84.75
N°80 0.180 4.10 1.78 17.03 82.97
Nº 100 0.150 5.11 2.21 19.24 80.76
Nº 200 0.070 4.09 1.77 21.01 78.99
182.35 78.99 100.00 0.00
230.86 100.00
UNIVERSIDAD NACIONAL " PEDRO RUIZ GALLO "
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL, SISTEMAS Y ARQUITECTURA
LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS
ENSAYO: GRANULOMETRÍA
PROYECTO:"DISEÑO DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO EN EL CASERÍO SAN JOSE DE JAPAIME, DISTRITO DE NIEVA, 
PROVINCIA DE CONDORCANQUI –  DEPARTAMENTO DE AMAZONAS"
230.86








LÍMITE LIQUIDO (%) 31.57
LÍMITE PLASTICO (%) 24.79
INDICE PLASTICO(%) 6.78
% DE SALES (PPM) 240.10
HUMEDAD NATURAL (%) 13.40
CLASIFICACION SUCS ML - CL
CLASIFICACION AASHTO A- 5  IG(7 )
PROGRESIVA SEDIMETADOR
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DIÁMETRO DE LA PARTÍCULA (mm)
3"                   2"    11/2"  1"    3/4" 1/2" 3/8"   N°4       N°10        N°20      N°40      N°50   N°100     N°200
GRAVA                                               ARENA                                                        LIMOS Y ARCILLAS
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FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL, SISTEMAS Y ARQUITECTURA 
 
  
LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS 
  




              
  
ENSAYO REALIZADO POR RESPONSABLE DE 
TESIS: 
      
   
BACH.SUSANA KATHERINE ZELADA 
BAZAN   
     
  
PROYECTO:"DISEÑO DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO EN EL CASERÍO SAN JOSE DE JAPAIME, DISTRITO 
DE NIEVA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI – DEPARTAMENTO DE 
AMAZONAS" 
  





     
              
  
POZO / MUESTRA C3 - E1     
  





TIPO DE MATERIAL       
  
P. ORIGINAL (gr) 192.37     
  
ABERT. MALLA PESO     
  
pulg. mm gr % RET 
% RET 
ACU %PASA         
  
  
3'' 76.200           
 
    
  
  
2 1/2'' 63.500           
 
    
  
  
2'' 50.800           
 
    
  
  
1 1/2'' 38.100           
 
    
  
  
1'' 25.400           
 
    
  
  
3/4'' 19.050           
 
    
  
  
1/2'' 12.700           
 
    
  
  
3/8'' 9.530       100.00   
 
    
  
  
1/4" 6.350 2.15 1.12 1.12 98.88   
 
    
  
  
Nº 4 4.760 3.99 2.07 3.19 96.81   
 
    
  
  
N°8 2.380 2.04 1.06 4.25 95.75   
 
    
  
  
Nº 10 2.000 1.50 0.78 5.03 94.97   
 
    
  
  
Nº 16 1.190 3.16 1.64 6.67 93.33   
 
    
  
  
Nº 20 0.840 2.58 1.34 8.02 91.98   
 
    
  
  
Nº 30 0.590 3.31 1.72 9.74 90.26   
 
    
  
  
Nº 40 0.420 2.10 1.09 10.83 89.17   
 
    
  
  
Nº 50 0.300 1.60 0.83 11.66 88.34   
 
    
  
  
N°80 0.180 2.69 1.40 13.06 86.94   
 
    
  
  
Nº 100 0.150 3.20 1.66 14.72 85.28   
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Nº 200 0.070 1.75 0.91 15.63 84.37   
 
    
  
  
PLATILLO 162.30 84.37 100.00 0.00 
 
      
  
  
SUMA TOTAL 192.37 100.00             
  
  
LÍMITE LIQUIDO (%) 33.29     
  
LÍMITE PLASTICO (%) 26.44     
  
INDICE PLASTICO(%) 6.85     
  
% DE SALES (PPM) 259.13     
  
HUMEDAD NATURAL 
(%) 13.71     
  
CLASIFICACION SUCS ML -CL     
  
CLASIFICACION 
AASHTO A-5 IG(7)     
  
PROGRESIVA PRE FILTRO     
              
              
 
CURVA GRANULOMÉTRICA C3-E1 
 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            







































DIÁMETRO DE LA PARTÍCULA (mm)
3/8"              N°4             N°10                    N°20      N°40       N°50   N°100     N°200
GRAVA                                               ARENA                                                        LIMOS Y ARCILLAS
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  UNIVERSIDAD NACIONAL " PEDRO RUIZ GALLO "   




 LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS   
              
  ENSAYO: GRANULOMETRÍA   
              
  
ENSAYO REALIZADO POR RESPONSABLE DE 
TESIS: 
      
   
BACH.SUSANA KATHERINE ZELADA 
BAZAN 
       
  PROYECTO:"DISEÑO DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO EN EL CASERÍO SAN JOSE DE JAPAIME, DISTRITO 
DE NIEVA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI – DEPARTAMENTO DE 
AMAZONAS" 
  
    
  FECHA: Noviembre del 2018     
              
  POZO / MUESTRA C4 - E1     
  PROFUNDIDAD 0.15-2.00     
  ANALISIS GRANULOMETRICO   
  TIPO DE MATERIAL       
  P. ORIGINAL (gr) 221.51     
  ABERT. MALLA PESO     
  pulg. mm gr % RET 
% RET 
ACU 
%PASA           
  3'' 76.200                  
  2 1/2'' 63.500                  
  2'' 50.800                  
  1 1/2'' 38.100                  
  1'' 25.400                  
  3/4'' 19.050                  
  1/2'' 12.700                  
  3/8'' 9.530                  
  1/4" 6.350       100.00          
  Nº 4 4.760 4.57 2.06 2.06 97.94          
  N°8 2.380 6.18 2.79 4.85 95.15          
  Nº 10 2.000 3.60 1.63 6.48 93.52          
  Nº 16 1.190 6.20 2.80 9.28 90.72          
  Nº 20 0.840 4.08 1.84 11.12 88.88          
  Nº 30 0.590 2.57 1.16 12.28 87.72          
  Nº 40 0.420 4.13 1.86 14.14 85.86          
 
   
PROYECTO DE TESIS: “DISEÑO DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
EN EL CASERÍO SAN JOSE DE JAPAIME, DISTRITO DE NIEVA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI” 
 
BACH. SUSANA KATHERINE ZELADA BAZAN 
163 
  Nº 50 0.300 2.33 1.05 15.20 84.80          
  N°80 0.180 1.90 0.86 16.05 83.95          
  Nº 100 0.150 2.57 1.16 17.21 82.79          
  Nº 200 0.070 3.05 1.38 18.59 81.41          
  PLATILLO 180.33 81.41 100.00 0.00          
  SUMA TOTAL 221.51 100.00               
  LÍMITE LIQUIDO (%) 32.59     
  LÍMITE PLASTICO (%) 25.62     
  INDICE PLASTICO(%) 6.97     




12.61     




A-5 IG(7)     
  PROGRESIVA FILTRO LENTO     
              





















   
PROYECTO DE TESIS: “DISEÑO DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
EN EL CASERÍO SAN JOSE DE JAPAIME, DISTRITO DE NIEVA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI” 
 
BACH. SUSANA KATHERINE ZELADA BAZAN 
164 




            
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             










































DIÁMETRO DE LA PARTÍCULA (mm)
3"                   2"   11/2"              N°4        N°10        N°20      N°40       N°50                          N°100      N°200
GRAVA                                               ARENA                                                        LIMOS Y ARCILLAS
 
   
PROYECTO DE TESIS: “DISEÑO DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
EN EL CASERÍO SAN JOSE DE JAPAIME, DISTRITO DE NIEVA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI” 
 










        
 
 UNIVERSIDAD NACIONAL " PEDRO RUIZ GALLO "   
  FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL, SISTEMAS Y ARQUITECTURA  
 
  LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS   
              
  ENSAYO: GRANULOMETRÍA   
              
  
ENSAYO REALIZADO POR RESPONSABLE DE 
TESIS: 
      
   
BACH.SUSANA KATHERINE ZELADA BAZAN 
  
    
  PROYECTO:"DISEÑO DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO EN EL CASERÍO SAN JOSE DE JAPAIME, DISTRITO 
DE NIEVA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI – DEPARTAMENTO DE 
AMAZONAS" 
  
    
  FECHA: Noviembre del 2018     
              
  POZO / MUESTRA C5 - E1     
  PROFUNDIDAD 0.15-2.00     
  ANALISIS GRANULOMETRICO   
  TIPO DE MATERIAL       
  P. ORIGINAL (gr) 243.66     
  ABERT. MALLA PESO     
  pulg. mm gr % RET 
% RET 
ACU 
%PASA           
  3'' 76.200                  
  2 1/2'' 63.500                  
  2'' 50.800                  
  1 1/2'' 38.100                  
  1'' 25.400                  
  3/4'' 19.050                  
  1/2'' 12.700       100.00          
  3/8'' 9.530 2.35 0.96 0.96 99.04          
  1/4" 6.350 3.06 1.26 2.22 97.78          
  Nº 4 4.760 3.51 1.44 3.66 96.34          
  N°8 2.380 4.59 1.88 5.54 94.46          
  Nº 10 2.000 3.12 1.28 6.83 93.17          
  Nº 16 1.190 2.78 1.14 7.97 92.03          
  Nº 20 0.840 1.69 0.69 8.66 91.34          
  Nº 30 0.590 3.03 1.24 9.90 90.10          
  Nº 40 0.420 4.17 1.71 11.61 88.39          
  Nº 50 0.300 3.58 1.47 13.08 86.92          
 
   
PROYECTO DE TESIS: “DISEÑO DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
EN EL CASERÍO SAN JOSE DE JAPAIME, DISTRITO DE NIEVA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI” 
 
BACH. SUSANA KATHERINE ZELADA BAZAN 
166 
  N°80 0.180 1.95 0.80 13.88 86.12          
  Nº 100 0.150 3.16 1.30 15.18 84.82          
  Nº 200 0.070 1.57 0.64 15.83 84.17          
  PLATILLO 205.10 84.17 100.00 0.00          
  SUMA TOTAL 243.66 100.00               
  LÍMITE LIQUIDO (%) 41.93     
  LÍMITE PLASTICO (%) 25.16     
  INDICE PLASTICO(%) 16.77     




17.39     




A-5 IG(7)     
  PROGRESIVA RESERVORIO     
              
















   
PROYECTO DE TESIS: “DISEÑO DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
EN EL CASERÍO SAN JOSE DE JAPAIME, DISTRITO DE NIEVA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI” 
 
BACH. SUSANA KATHERINE ZELADA BAZAN 
167 
 




           
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            







































DIÁMETRO DE LA PARTÍCULA (mm)
3"                   2"         3/8"   N°4        N°10        N°20         N°40                            N°50     N°100     N°200
GRAVA                                               ARENA                                                        LIMOS Y ARCILLAS
 
   
PROYECTO DE TESIS: “DISEÑO DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
EN EL CASERÍO SAN JOSE DE JAPAIME, DISTRITO DE NIEVA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI” 
 






            
 
 UNIVERSIDAD NACIONAL " PEDRO RUIZ GALLO " 
 
 
  FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL, SISTEMAS Y ARQUITECTURA   
  LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS   
              
  ENSAYO: GRANULOMETRÍA   
              
  
ENSAYO REALIZADO POR RESPONSABLE DE 
TESIS: 
      
   
BACH.SUSANA KATHERINE ZELADA 
BAZAN 
       
  PROYECTO:"DISEÑO DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO EN EL CASERÍO SAN JOSE DE JAPAIME, DISTRITO DE 
NIEVA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI – DEPARTAMENTO DE AMAZONAS" 
  
    
  FECHA: Noviembre del 2018     
              
  POZO / MUESTRA C6 - E1     
  PROFUNDIDAD 0.15-2.00     
  ANALISIS GRANULOMETRICO   
  TIPO DE MATERIAL       
  P. ORIGINAL (gr) 201.48     
  ABERT. MALLA PESO     
  pulg. mm gr % RET 
% RET 
ACU 
%PASA           
  3'' 76.200                  
  2 1/2'' 63.500                  
  2'' 50.800                  
  1 1/2'' 38.100                  
  1'' 25.400                  
  3/4'' 19.050       100.00          
  1/2'' 12.700 1.75 0.87 0.87 99.13          
  3/8'' 9.530 3.05 1.51 2.38 97.62          
  1/4" 6.350 2.18 1.08 3.46 96.54          
  Nº 4 4.760 5.31 2.64 6.10 93.90          
  N°8 2.380 3.60 1.79 7.89 92.11          
  Nº 10 2.000 1.20 0.60 8.48 91.52          
  Nº 16 1.190 3.06 1.52 10.00 90.00          
  Nº 20 0.840 2.17 1.08 11.08 88.92          
  Nº 30 0.590 4.02 2.00 13.07 86.93          
  Nº 40 0.420 5.69 2.82 15.90 84.10          
  Nº 50 0.300 2.31 1.15 17.04 82.96          
  N°80 0.180 3.08 1.53 18.57 81.43          
 
   
PROYECTO DE TESIS: “DISEÑO DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
EN EL CASERÍO SAN JOSE DE JAPAIME, DISTRITO DE NIEVA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI” 
 
BACH. SUSANA KATHERINE ZELADA BAZAN 
169 
  Nº 100 0.150 1.20 0.60 19.17 80.83          
  Nº 200 0.070 2.55 1.27 20.43 79.57          
  PLATILLO 160.31 79.57 100.00 0.00          
  SUMA TOTAL 201.48 100.00               
  LÍMITE LIQUIDO (%) 43.56     
  LÍMITE PLASTICO (%) 26.35     
  INDICE PLASTICO(%) 17.21     




18.41     




A-7-6 IG(14)     
  PROGRESIVA RESERVORIO     
              
             




            
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             































DIÁMETRO DE LA PARTÍCULA (mm)
3/4"               1/2" 3/8"   N°4        N°10        N°20      N°40               N°50                N°100                 N°200
GRAVA                                               ARENA                                                        LIMOS Y ARCILLAS
 
   
PROYECTO DE TESIS: “DISEÑO DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
EN EL CASERÍO SAN JOSE DE JAPAIME, DISTRITO DE NIEVA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI” 
 
BACH. SUSANA KATHERINE ZELADA BAZAN 
170 
  UNIVERSIDAD NACIONAL " PEDRO RUIZ GALLO "   
  FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL, SISTEMAS Y ARQUITECTURA   
  LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS   
              
  ENSAYO: GRANULOMETRÍA   
              
  
ENSAYO REALIZADO POR RESPONSABLE DE 
TESIS: 
      
   
BACH.SUSANA KATHERINE ZELADA 
BAZAN 
       
  PROYECTO:"DISEÑO DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO EN EL CASERÍO SAN JOSE DE JAPAIME, DISTRITO 
DE NIEVA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI – DEPARTAMENTO DE 
AMAZONAS" 
  
    
  FECHA: Noviembre del 2018     
              
  POZO / MUESTRA C7 - E1     
  PROFUNDIDAD 0.15-2.00     
  ANALISIS GRANULOMETRICO   
  TIPO DE MATERIAL       
  P. ORIGINAL (gr) 213.06     
  ABERT. MALLA PESO     
  pulg. mm gr % RET 
% RET 
ACU 
%PASA           
  3'' 76.200                  
  2 1/2'' 63.500                  
  2'' 50.800                  
  1 1/2'' 38.100                  
  1'' 25.400                  
  3/4'' 19.050                  
  1/2'' 12.700                  
  3/8'' 9.530       100.00          
  1/4" 6.350 5.68 2.67 2.67 97.33          
  Nº 4 4.760 3.10 1.45 4.12 95.88          
  N°8 2.380 2.05 0.96 5.08 94.92          
  Nº 10 2.000 3.55 1.67 6.75 93.25          
  Nº 16 1.190 4.61 2.16 8.91 91.09          
  Nº 20 0.840 5.32 2.50 11.41 88.59          
  Nº 30 0.590 2.04 0.96 12.37 87.63          
  Nº 40 0.420 1.57 0.74 13.10 86.90          
  Nº 50 0.300 3.31 1.55 14.66 85.34          
  N°80 0.180 2.05 0.96 15.62 84.38          
  Nº 100 0.150 3.16 1.48 17.10 82.90          
 
   
PROYECTO DE TESIS: “DISEÑO DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
EN EL CASERÍO SAN JOSE DE JAPAIME, DISTRITO DE NIEVA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI” 
 
BACH. SUSANA KATHERINE ZELADA BAZAN 
171 
  Nº 200 0.070 4.07 1.91 19.01 80.99          
  PLATILLO 172.55 80.99 100.00 0.00          
  SUMA TOTAL 213.06 100.00               
  LÍMITE LIQUIDO (%) 42.27     
  LÍMITE PLASTICO (%) 24.22     
  INDICE PLASTICO(%) 18.05     




18.70     




A-7-6 IG(14)     
  PROGRESIVA PASE AEREO N°02     
              

















   
PROYECTO DE TESIS: “DISEÑO DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
EN EL CASERÍO SAN JOSE DE JAPAIME, DISTRITO DE NIEVA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI” 
 
BACH. SUSANA KATHERINE ZELADA BAZAN 
172 




            
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             








































DIÁMETRO DE LA PARTÍCULA (mm)
3/4" 1/2" 3/8"   N°4       N°10        N°20      N°40              N°50          N°100        N°200
GRAVA                                               ARENA                                                        LIMOS Y ARCILLAS
 
   
PROYECTO DE TESIS: “DISEÑO DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
EN EL CASERÍO SAN JOSE DE JAPAIME, DISTRITO DE NIEVA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI” 
 






          
 
 
  UNIVERSIDAD NACIONAL " PEDRO RUIZ GALLO "   
  FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL, SISTEMAS Y ARQUITECTURA   
  LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS   
              
  ENSAYO: GRANULOMETRÍA   
              
  
ENSAYO REALIZADO POR RESPONSABLE DE 
TESIS: 
      
   
BACH.SUSANA KATHERINE ZELADA 
BAZAN 
       
  PROYECTO:"DISEÑO DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO EN EL CASERÍO SAN JOSE DE JAPAIME, DISTRITO DE 
NIEVA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI – DEPARTAMENTO DE AMAZONAS" 
  
    
  FECHA: Noviembre del 2018     
              
  POZO / MUESTRA C8 - E1     
  PROFUNDIDAD 0.15-2.00     
  ANALISIS GRANULOMETRICO   
  TIPO DE MATERIAL       
  P. ORIGINAL (gr) 189.04     
  ABERT. MALLA PESO     
  pulg. mm gr % RET 
% RET 
ACU 
%PASA           
  3'' 76.200                  
  2 1/2'' 63.500                  
  2'' 50.800                  
  1 1/2'' 38.100                  
  1'' 25.400                  
  3/4'' 19.050                  
  1/2'' 12.700       100.00          
  3/8'' 9.530 2.05 1.08 1.08 98.92          
  1/4" 6.350 1.33 0.70 1.79 98.21          
  Nº 4 4.760 1.69 0.89 2.68 97.32          
  N°8 2.380 4.10 2.17 4.85 95.15          
  Nº 10 2.000 2.35 1.24 6.09 93.91          
  Nº 16 1.190 2.06 1.09 7.18 92.82          
  Nº 20 0.840 4.17 2.21 9.39 90.61          
  Nº 30 0.590 3.35 1.77 11.16 88.84          
  Nº 40 0.420 4.69 2.48 13.64 86.36          
  Nº 50 0.300 2.75 1.45 15.10 84.90          
  N°80 0.180 1.11 0.59 15.68 84.32          
 
   
PROYECTO DE TESIS: “DISEÑO DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
EN EL CASERÍO SAN JOSE DE JAPAIME, DISTRITO DE NIEVA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI” 
 
BACH. SUSANA KATHERINE ZELADA BAZAN 
174 
  Nº 100 0.150 2.03 1.07 16.76 83.24          
  Nº 200 0.070 1.99 1.05 17.81 82.19          
  PLATILLO 155.37 82.19 100.00 0.00          
  SUMA TOTAL 189.04 100.00               
  LÍMITE LIQUIDO (%) 41.23     
  LÍMITE PLASTICO (%) 22.69     




19.22     




A-7-6 IG(14)     
  PROGRESIVA RED DISTRIBUCION     
























   
PROYECTO DE TESIS: “DISEÑO DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
EN EL CASERÍO SAN JOSE DE JAPAIME, DISTRITO DE NIEVA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI” 
 































   
PROYECTO DE TESIS: “DISEÑO DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
EN EL CASERÍO SAN JOSE DE JAPAIME, DISTRITO DE NIEVA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI” 
 





Muestra: C- 01 Responsables:BACH. SUSANA KATHERINE ZELADA BAZAN
Progresiva CAPTACION
Fecha: NOVIEMBRE DEL 2018
Pírex Nº
Peso Pírex (gr.)
Peso Pírex + P. Agua + P. Sal (gr.)
Peso de Pírex Seco + Peso Sal (gr.)
Peso de la Sal (gr.)
Peso del agua (gr.)
% de Sal












UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL
DETERMINACIÓN DE PORCENTAJE DE SAL (MTC 219  -  1999 )
PROYECTO:"DISEÑO DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL 
CASERÍO SAN JOSE DE JAPAIME, DISTRITO DE NIEVA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI – 
DEPARTAMENTO DE AMAZONAS"
DETERMINACIÓN DE PORCENTAJE DE SAL






   
PROYECTO DE TESIS: “DISEÑO DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
EN EL CASERÍO SAN JOSE DE JAPAIME, DISTRITO DE NIEVA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI” 
 





Localización: Profundidad: 2.00 m
Muestra: C- 02 Responsables: BACH. SUSANA KATHERINE ZELADA BAZAN
Progresiva SEDIMENTADOR
Fecha: NOVIEMBRE DEL 2018
Pírex Nº
Peso Pírex (gr.)
Peso Pírex + P. Agua + P. Sal (gr.)
Peso de Pírex Seco + Peso Sal (gr.)
Peso de la Sal (gr.)
Peso del agua (gr.)
% de Sal
sulfatos : 136.08 ppm
PH: 6.7





PORCENTAJE DE SAL: 2.40%
23.00
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL
DETERMINACIÓN DE PORCENTAJE DE SAL (MTC 219  -  1999 )
PROYECTO:"DISEÑO DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CASERÍO 
SAN JOSE DE JAPAIME, DISTRITO DE NIEVA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI – DEPARTAMENTO DE 
AMAZONAS"
CASERIO SAN JOSE DE 
JAPAIME





   
PROYECTO DE TESIS: “DISEÑO DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
EN EL CASERÍO SAN JOSE DE JAPAIME, DISTRITO DE NIEVA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI” 
 




Localización: Profundidad: 2.00 m





Peso Pírex + P. Agua + P. Sal (gr.)
Peso de Pírex Seco + Peso Sal (gr.)
Peso de la Sal (gr.)
Peso del agua (gr.)
% de Sal
sulfatos : 141.02 ppm
PH: 6.8





PORCENTAJE DE SAL: 2.59%
23.00
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL
DETERMINACIÓN DE PORCENTAJE DE SAL (MTC 219  -  1999 )
PROYECTO:"DISEÑO DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CASERÍO 
SAN JOSE DE JAPAIME, DISTRITO DE NIEVA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI – DEPARTAMENTO DE 
AMAZONAS"
CASERIO SAN JOSE DE 
JAPAIME





   
PROYECTO DE TESIS: “DISEÑO DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
EN EL CASERÍO SAN JOSE DE JAPAIME, DISTRITO DE NIEVA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI” 
 




Localización: Profundidad: 2.00 m





Peso Pírex + P. Agua + P. Sal (gr.)
Peso de Pírex Seco + Peso Sal (gr.)
Peso de la Sal (gr.)
Peso del agua (gr.)
% de Sal
23.00
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL
DETERMINACIÓN DE PORCENTAJE DE SAL (MTC 219  -  1999 )
PROYECTO:"DISEÑO DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CASERÍO 
SAN JOSE DE JAPAIME, DISTRITO DE NIEVA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI – DEPARTAMENTO DE 
AMAZONAS"
CASERIO SAN JOSE DE 
JAPAIME







PORCENTAJE DE SAL: 2.31%
PH: 6.6
sales totales : 231.14 ppm
cloruros: 160.99 ppm
sulfatos : 130.51 ppm
 
   
PROYECTO DE TESIS: “DISEÑO DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
EN EL CASERÍO SAN JOSE DE JAPAIME, DISTRITO DE NIEVA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI” 
 




Localización: Profundidad: 2.00 m
Muestra: C- 04 Responsables: BACH. SUSANA KATHERINE ZELADA BAZAN
Progresiva RESERVORIO
Fecha: NOVIEMBRE DEL 2018
Pírex Nº
Peso Pírex (gr.)
Peso Pírex + P. Agua + P. Sal (gr.)
Peso de Pírex Seco + Peso Sal (gr.)
Peso de la Sal (gr.)
Peso del agua (gr.)
% de Sal
22.50
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL
DETERMINACIÓN DE PORCENTAJE DE SAL (MTC 219  -  1999 )
PROYECTO:"DISEÑO DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CASERÍO 
SAN JOSE DE JAPAIME, DISTRITO DE NIEVA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI – DEPARTAMENTO DE 
AMAZONAS"
CASERIO SAN JOSE DE 
JAPAIME







PORCENTAJE DE SAL: 0.31%
PH: 7.2
sales totales : 315.27 ppm
cloruros: 270.66 ppm
sulfatos : 182.10 ppm
 
   
PROYECTO DE TESIS: “DISEÑO DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
EN EL CASERÍO SAN JOSE DE JAPAIME, DISTRITO DE NIEVA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI” 
 





Localización: Profundidad: 2.00 m
Muestra: C- 04 Responsables: BACH. SUSANA KATHERINE ZELADA BAZAN
Progresiva PASE AEREO N° 01
Fecha: NOVIEMBRE DEL 2018
Pírex Nº
Peso Pírex (gr.)
Peso Pírex + P. Agua + P. Sal (gr.)
Peso de Pírex Seco + Peso Sal (gr.)
Peso de la Sal (gr.)
Peso del agua (gr.)
% de Sal
20.87
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL
DETERMINACIÓN DE PORCENTAJE DE SAL (MTC 219  -  1999 )
PROYECTO:"DISEÑO DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CASERÍO 
SAN JOSE DE JAPAIME, DISTRITO DE NIEVA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI – DEPARTAMENTO DE 
AMAZONAS"
CASERIO SAN JOSE DE 
JAPAIME







PORCENTAJE DE SAL: 0.28%
PH: 7
sales totales : 281.05 ppm
cloruros: 252.05 ppm
sulfatos : 160.19 ppm
 
   
PROYECTO DE TESIS: “DISEÑO DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
EN EL CASERÍO SAN JOSE DE JAPAIME, DISTRITO DE NIEVA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI” 
 





























   
PROYECTO DE TESIS: “DISEÑO DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
EN EL CASERÍO SAN JOSE DE JAPAIME, DISTRITO DE NIEVA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI” 
 





RESPONSABLES :  Bach. Zelada Bazan Susana Katherine
PROCEDENCIA : CASERIO SAN JOSE DE JAPAIME
FECHA
CALICATA Nº -  MUESTRA Nº M- 1
CÁPSULA Nº 63 272 254 20 23 28 de la ecuac. para x=25
1. Peso suelo húmedo + cápsula (gr) 40.26 42.85 45.18 25.3 24.4 23.8 L.L.= 24 .3 %
2. Peso suelo seco + cápsula (gr) 35.25 37.46 39.36
3. Peso del agua (gr) 5.01 5.39 5.82
4. Peso de la cápsula (gr) 15.48 15.41 14.95
5. Peso suelo seco (gr) 19.77 22.05 24.41
6. % de humedad 25 .3 24 .4 23 .8
7. Número de golpes 20 23 28
CALICATA Nº -  MUESTRA Nº C- 1 /M- 1
CÁPSULA Nº 266
1. Peso suelo húmedo + cápsula (gr) 19.35
2. Peso suelo seco + cápsula (gr) 18.11
3. Peso del agua (gr) 1.24
4. Peso de la cápsula (gr) 12.03
5. Peso suelo seco (gr) 6.08
6. % de humedad 20.39%
7 .Límite p lást ico 20 .39%
CALICATA Nº -  MUESTRA Nº C- 1 /M- 1
LÍMITE LÍQUIDO 24.3%
LÍMITE PLÁSTICO 20.4%
ÍNDICE DE PLASTICIDAD 3.9%
:"DISEÑO DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN 
EL CASERÍO SAN JOSE DE JAPAIME, DISTRITO DE NIEVA, PROVINCIA DE 
CONDORCANQUI – DEPARTAMENTO DE AMAZONAS"
Cálculo de l ími te 
l íquido:
PROYECTO DE 
TESIS     
UNIVERSIDAD NACIONAL"PEDRO RUIZ GALLO"
  FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL , SISTEMAS Y ARQUITECTURA


































# de golpes de copa de Casagrande
CURVA    DE    FLUIDEZ: 
CALICATA "C1" 
 
   
PROYECTO DE TESIS: “DISEÑO DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
EN EL CASERÍO SAN JOSE DE JAPAIME, DISTRITO DE NIEVA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI” 
 






RESPONSABLES :  Bach. Zelada Bazan Susana Katherine
PROYECTO DE TESIS     
PROCEDENCIA : CASERIO SAN JOSE DE JAPAIME
FECHA
CALICATA Nº -  MUESTRA Nº M- 2 Cálculo de l ími te l íquido:
CÁPSULA Nº 63 272 254 20 25 32 de la ecuac. para x=25
1. Peso suelo húmedo + cápsula (gr) 40.93 42.01 47.70 32.7 31.3 30.3 L.L.= 31 .5 %
2. Peso suelo seco + cápsula (gr) 34.36 35.02 40.20
3. Peso del agua (gr) 6.57 6.99 7.50
4. Peso de la cápsula (gr) 14.28 12.66 15.48
5. Peso suelo seco (gr) 20.08 22.36 24.72
6. % de humedad 32 .7 31 .3 30 .3
7. Número de golpes 20 25 32
CALICATA Nº -  MUESTRA Nº C- 2 /M- 1
CÁPSULA Nº 266
1. Peso suelo húmedo + cápsula (gr) 19.55
2. Peso suelo seco + cápsula (gr) 18.07
3. Peso del agua (gr) 1.48
4. Peso de la cápsula (gr) 12.10
5. Peso suelo seco (gr) 5.97
6. % de humedad 24.79%
7 .Límite p lást ico 24 .79%
CALICATA Nº -  MUESTRA Nº C- 2 /M- 1
LÍMITE LÍQUIDO 31.5%
LÍMITE PLÁSTICO 24.8%
ÍNDICE DE PLASTICIDAD 6.7%
UNIVERSIDAD NACIONAL"PEDRO RUIZ GALLO"
  FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL , SISTEMAS Y ARQUITECTURA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL
:"DISEÑO DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL 
CASERÍO SAN JOSE DE JAPAIME, DISTRITO DE NIEVA, PROVINCIA DE 
CONDORCANQUI – DEPARTAMENTO DE AMAZONAS"
LABORATORIO DE































# de golpes de copa de Casagrande
CURVA    DE    FLUIDEZ: 
CALICATA "C2" 
 
   
PROYECTO DE TESIS: “DISEÑO DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
EN EL CASERÍO SAN JOSE DE JAPAIME, DISTRITO DE NIEVA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI” 
 




RESPONSABLES :  Bach. Zelada Bazan Susana Katherine
PROYECTO DE TESIS     
PROCEDENCIA : CASERIO SAN JOSE DE JAPAIME
FECHA
CALICATA Nº -  MUESTRA Nº Cálculo de l ími te l íquido:
CÁPSULA Nº 63 272 254 20 26 33 de la ecuac. para x=25
1. Peso suelo húmedo + cápsula (gr) 40.79 39.93 43.81 34.35 32.86 35.75 L.L.= 33 .2 %
2. Peso suelo seco + cápsula (gr) 34.36 33.03 36.35
3. Peso del agua (gr) 6.43 6.90 7.46
4. Peso de la cápsula (gr) 15.64 12.03 15.48
5. Peso suelo seco (gr) 18.72 21.00 20.87
6. % de humedad 34 .35 32 .86 35 .75
7. Número de golpes 20 26 33
CALICATA Nº -  MUESTRA Nº C- 3 /M- 1
CÁPSULA Nº 266
1. Peso suelo húmedo + cápsula (gr) 18.71
2. Peso suelo seco + cápsula (gr) 18.02
3. Peso del agua (gr) 0.69
4. Peso de la cápsula (gr) 15.41
5. Peso suelo seco (gr) 2.61
6. % de humedad 26.44%
7 .Límite p lást ico 26 .44%
CALICATA Nº -  MUESTRA Nº C- 3 /M- 1
LÍMITE LÍQUIDO 33.2%
LÍMITE PLÁSTICO 26.4%
ÍNDICE DE PLASTICIDAD 6.8%
M- 1
UNIVERSIDAD NACIONAL"PEDRO RUIZ GALLO"
  FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL , SISTEMAS Y ARQUITECTURA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL
:"DISEÑO DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL 
CASERÍO SAN JOSE DE JAPAIME, DISTRITO DE NIEVA, PROVINCIA DE 
CONDORCANQUI – DEPARTAMENTO DE AMAZONAS"
LABORATORIO DE































# de golpes de copa de Casagrande
CURVA    DE    FLUIDEZ: 
CALICATA "C3" 
 
   
PROYECTO DE TESIS: “DISEÑO DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
EN EL CASERÍO SAN JOSE DE JAPAIME, DISTRITO DE NIEVA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI” 
 




RESPONSABLES :  Bach. Zelada Bazan Susana Katherine
PROYECTO DE TESIS     
PROCEDENCIA : CASERIO SAN JOSE DE JAPAIME
FECHA
CALICATA Nº -  MUESTRA Nº M- 1 Cálculo de l ími te l íquido:
CÁPSULA Nº 63 272 254 20 24 30 de la ecuac. para x=25
1. Peso suelo húmedo + cápsula (gr) 41.06 44.02 47.15 33.87 32.50 31.63 L.L.= 32 .5 %
2. Peso suelo seco + cápsula (gr) 34.15 36.65 39.23
3. Peso del agua (gr) 6.91 7.37 7.92
4. Peso de la cápsula (gr) 13.75 13.97 14.19
5. Peso suelo seco (gr) 20.40 22.68 25.04
6. % de humedad 33 .87 32 .50 31 .63
7. Número de golpes 20 24 30
CALICATA Nº -  MUESTRA Nº C- 4 /M- 1
CÁPSULA Nº 266
1. Peso suelo húmedo + cápsula (gr) 19.05
2. Peso suelo seco + cápsula (gr) 17.92
3. Peso del agua (gr) 1.13
4. Peso de la cápsula (gr) 13.51
5. Peso suelo seco (gr) 4.41
6. % de humedad 25.62%
7 .Límite p lást ico 25 .62%
CALICATA Nº -  MUESTRA Nº C- 4 /M- 1
LÍMITE LÍQUIDO 32.5%
LÍMITE PLÁSTICO 25.6%
ÍNDICE DE PLASTICIDAD 6.9%
UNIVERSIDAD NACIONAL"PEDRO RUIZ GALLO"
  FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL, SISTEMAS Y ARQUITECTURA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL
:"DISEÑO DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL 
CASERÍO SAN JOSE DE JAPAIME, DISTRITO DE NIEVA, PROVINCIA DE 
CONDORCANQUI – DEPARTAMENTO DE AMAZONAS"
LABORATORIO DE































# de golpes de copa de Casagrande
CURVA    DE    FLUIDEZ: 
CALICATA "C4" 
 
   
PROYECTO DE TESIS: “DISEÑO DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
EN EL CASERÍO SAN JOSE DE JAPAIME, DISTRITO DE NIEVA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI” 
 




RESPONSABLES :  Bach. Zelada Bazan Susana Katherine
PROYECTO DE TESIS     
PROCEDENCIA : CASERIO SAN JOSE DE JAPAIME
FECHA
CALICATA Nº -  MUESTRA Nº M- 1 Cálculo de l ími te l íquido:
CÁPSULA Nº 63 272 254 20 26 33 de la ecuac. para x=25
1. Peso suelo húmedo + cápsula (gr) 54.63 59.09 62.81 42.95 41.62 40.44 L.L.= 41 .9 %
2. Peso suelo seco + cápsula (gr) 42.02 45.92 49.06
3. Peso del agua (gr) 12.61 13.17 13.75
4. Peso de la cápsula (gr) 12.66 14.28 15.06
5. Peso suelo seco (gr) 29.36 31.64 34.00
6. % de humedad 42 .95 41 .62 40 .44
7. Número de golpes 20 26 33
CALICATA Nº -  MUESTRA Nº C- 5 /M- 1
CÁPSULA Nº 266
1. Peso suelo húmedo + cápsula (gr) 21.18
2. Peso suelo seco + cápsula (gr) 19.62
3. Peso del agua (gr) 1.56
4. Peso de la cápsula (gr) 13.42
5. Peso suelo seco (gr) 6.20
6. % de humedad 25.16%
7 .Límite p lást ico 25 .16%
CALICATA Nº -  MUESTRA Nº C- 5 /M- 1
LÍMITE LÍQUIDO 41.9%
LÍMITE PLÁSTICO 25.2%
ÍNDICE DE PLASTICIDAD 16.7%
UNIVERSIDAD NACIONAL"PEDRO RUIZ GALLO"
  FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL, SISTEMAS Y ARQUITECTURA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL
:"DISEÑO DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL 
CASERÍO SAN JOSE DE JAPAIME, DISTRITO DE NIEVA, PROVINCIA DE 
CONDORCANQUI – DEPARTAMENTO DE AMAZONAS"
LABORATORIO DE































# de golpes de copa de Casagrande
CURVA    DE    FLUIDEZ: 
CALICATA "C5" 
 
   
PROYECTO DE TESIS: “DISEÑO DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
EN EL CASERÍO SAN JOSE DE JAPAIME, DISTRITO DE NIEVA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI” 
 




RESPONSABLES :  Bach. Zelada Bazan Susana Katherine
PROYECTO DE TESIS     
PROCEDENCIA : CASERIO SAN JOSE DE JAPAIME
FECHA
CALICATA Nº -  MUESTRA Nº M- 1 Cálculo de l ími te l íquido:
CÁPSULA Nº 63 272 254 18 24 31 de la ecuac. para x=25
1. Peso suelo húmedo + cápsula (gr) 54.30 54.67 60.07 45.18 43.63 42.32 L.L.= 43 .5 %
2. Peso suelo seco + cápsula (gr) 42.22 42.01 46.79
3. Peso del agua (gr) 12.08 12.66 13.28
4. Peso de la cápsula (gr) 15.48 12.99 15.41
5. Peso suelo seco (gr) 26.74 29.02 31.38
6. % de humedad 45 .18 43 .63 42 .32
7. Número de golpes 18 24 31
CALICATA Nº -  MUESTRA Nº C- 6 /  M- 1
CÁPSULA Nº 266
1. Peso suelo húmedo + cápsula (gr) 21.18
2. Peso suelo seco + cápsula (gr) 19.62
3. Peso del agua (gr) 1.56
4. Peso de la cápsula (gr) 13.70
5. Peso suelo seco (gr) 5.92
6. % de humedad 26.35%
7 .Límite p lást ico 26 .35%
CALICATA Nº -  MUESTRA Nº C- 6 /M- 1
LÍMITE LÍQUIDO 43.5%
LÍMITE PLÁSTICO 26.4%
ÍNDICE DE PLASTICIDAD 17.1%
UNIVERSIDAD NACIONAL"PEDRO RUIZ GALLO"
  FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL, SISTEMAS Y ARQUITECTURA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL
:"DISEÑO DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL 
CASERÍO SAN JOSE DE JAPAIME, DISTRITO DE NIEVA, PROVINCIA DE 
CONDORCANQUI – DEPARTAMENTO DE AMAZONAS"
LABORATORIO DE































# de golpes de copa de Casagrande
CURVA    DE    FLUIDEZ: 
CALICATA "C6" 
 
   
PROYECTO DE TESIS: “DISEÑO DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
EN EL CASERÍO SAN JOSE DE JAPAIME, DISTRITO DE NIEVA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI” 
 
BACH. SUSANA KATHERINE ZELADA BAZAN 
189 
 
RESPONSABLES :  Bach. Zelada Bazan Susana Katherine
PROYECTO DE TESIS     
PROCEDENCIA : CASERIO SAN JOSE DE JAPAIME
FECHA
CALICATA Nº -  MUESTRA Nº M- 1 Cálculo de l ími te l íquido:
CÁPSULA Nº 63 272 254 19 25 32 de la ecuac. para x=25
1. Peso suelo húmedo + cápsula (gr) 54.62 57.68 60.85 43.55 42.15 40.92 L.L.= 42 .2 %
2. Peso suelo seco + cápsula (gr) 42.22 44.72 47.30
3. Peso del agua (gr) 12.40 12.96 13.55
4. Peso de la cápsula (gr) 13.75 13.97 14.19
5. Peso suelo seco (gr) 28.47 30.75 33.11
6. % de humedad 43 .55 42 .15 40 .92
7. Número de golpes 19 25 32
CALICATA Nº -  MUESTRA Nº C- 7M- 1
CÁPSULA Nº 266
1. Peso suelo húmedo + cápsula (gr) 21.10
2. Peso suelo seco + cápsula (gr) 19.62
3. Peso del agua (gr) 1.48
4. Peso de la cápsula (gr) 13.51
5. Peso suelo seco (gr) 6.11
6. % de humedad 24.22%
7 .Límite p lást ico 24 .22%
CALICATA Nº -  MUESTRA Nº C- 7 /M- 1
LÍMITE LÍQUIDO 42.2%
LÍMITE PLÁSTICO 24.2%
ÍNDICE DE PLASTICIDAD 17.9%
UNIVERSIDAD NACIONAL"PEDRO RUIZ GALLO"
  FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL, SISTEMAS Y ARQUITECTURA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL
:"DISEÑO DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL 
CASERÍO SAN JOSE DE JAPAIME, DISTRITO DE NIEVA, PROVINCIA DE 
CONDORCANQUI – DEPARTAMENTO DE AMAZONAS"
LABORATORIO DE































# de golpes de copa de Casagrande
CURVA    DE    FLUIDEZ: 
CALICATA "C7" 
 
   
PROYECTO DE TESIS: “DISEÑO DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
EN EL CASERÍO SAN JOSE DE JAPAIME, DISTRITO DE NIEVA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI” 
 
BACH. SUSANA KATHERINE ZELADA BAZAN 
190 
 
RESPONSABLES :  Bach. Zelada Bazan Susana Katherine
PROYECTO DE TESIS     
PROCEDENCIA : CASERIO SAN JOSE DE JAPAIME
FECHA
CALICATA Nº -  MUESTRA Nº M- 1 Cálculo de l ími te l íquido:
CÁPSULA Nº 63 272 254 17 23 29 de la ecuac. para x=25
1. Peso suelo húmedo + cápsula (gr) 54.73 56.43 60.71 43.08 41.54 40.41 L.L.= 41 .2 %
2. Peso suelo seco + cápsula (gr) 42.22 43.42 47.10
3. Peso del agua (gr) 12.51 13.01 13.61
4. Peso de la cápsula (gr) 13.18 12.10 13.42
5. Peso suelo seco (gr) 29.04 31.32 33.68
6. % de humedad 43 .08 41 .54 40 .41
7. Número de golpes 17 23 29
CALICATA Nº -  MUESTRA Nº C- 7M- 1
CÁPSULA Nº 266
1. Peso suelo húmedo + cápsula (gr) 21.10
2. Peso suelo seco + cápsula (gr) 19.60
3. Peso del agua (gr) 1.50
4. Peso de la cápsula (gr) 12.99
5. Peso suelo seco (gr) 6.61
6. % de humedad 22.69%
7 .Límite p lást ico 22 .69%
CALICATA Nº -  MUESTRA Nº C- 8 /M- 1
LÍMITE LÍQUIDO 41.2%
LÍMITE PLÁSTICO 22.7%
ÍNDICE DE PLASTICIDAD 18.5%
UNIVERSIDAD NACIONAL"PEDRO RUIZ GALLO"
  FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL, SISTEMAS Y ARQUITECTURA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL
:"DISEÑO DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL 
CASERÍO SAN JOSE DE JAPAIME, DISTRITO DE NIEVA, PROVINCIA DE 
CONDORCANQUI – DEPARTAMENTO DE AMAZONAS"
LABORATORIO DE































# de golpes de copa de Casagrande
CURVA    DE    FLUIDEZ: 
CALICATA "C8" 
 
   
PROYECTO DE TESIS: “DISEÑO DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 











   
PROYECTO DE TESIS: “DISEÑO DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 





Límite líquido Índice de Plasticidad
LL IP CALICATA
24.30 3.91 C1- E1
31.57 6.78 C2- E1
33.29 6.85 C3- E1
32.59 6.97 C4- E1
41.93 16.77 C5- E1
43.56 17.21 C6- E1
42.25 4.20 C7- E1
42.27 18.05 C8- E1
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
     FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL, SISTEMAS Y ARQUITECTURA
ESCUELA  PROFESIONAL  DE INGENIERIA CIVIL
PROYECTO: "DISEÑO DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CASERÍO SAN JOSE DE JAPAIME, DISTRITO DE NIEVA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI 
– DEPARTAMENTO DE AMAZONAS"
CASERIO SAN JOSE DE JAPAIME -  DISTRITO DE NIEVA
BACH.SUSANA ZELADA BAZAN


























MH  o OH
CH  o 
ML  o  OL
CL  o  OL
CL— ML
BAJA MEDIA ALTA
X Y X Y X Y
50 0 30 0 102 60
50 60 30 60 25 4
X Y X Y X Y
0 4 0 7 16 7





   
PROYECTO DE TESIS: “DISEÑO DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 












   
PROYECTO DE TESIS: “DISEÑO DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
EN EL CASERÍO SAN JOSE DE JAPAIME, DISTRITO DE NIEVA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI” 
 
 
RESPONSABLES :  Bach. Susana  Katherine Zelada Bazan 
PROYECTO DE TESIS     "DISEÑO DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 EN EL CASERÍO SAN JOSE DE JAPAIME, DISTRITO DE NIEVA, PROVINCIA DE 
CONDORCANQUI – DEPARTAMENTO DE AMAZONAS"
PROCEDENCIA :  CASERIO SAN JOSE DE JAPAIME
FECHA
                                                                                               ENSAYO DE CORTE DIRECTO                                      Muestra:  C1 - M1
Número de anillo : 9 Número de anillo : 15 Número de anillo : 16
Peso de anillo [gr] : 87.62 Peso de anillo [gr] : 85.79 Peso de anillo [gr] : 86.11
Peso anillo+suelo natural [gr]   : 359.83 Peso anillo+suelo natural [gr] : 359.38 Peso anillo+suelo natural [gr] : 361.26
Peso anillo+suelo saturado [gr] : 371.54 Peso anillo+suelo saturado [gr] : 369.90 Peso anillo+suelo saturado [gr] : 373.25
Peso suelo seco [gr] : 257.75 Peso suelo seco [gr] : 257.85 Peso suelo seco [gr] : 259.29
Humedad natural [%] : 7.69 Humedad natural [%] : 7.72 Humedad natural [%] : 7.70
Humedad saturada [%] : 10.15 Humedad saturada [%] : 10.18 Humedad saturada [%] : 10.16
Área de anillo [cm²] : 39.96 Área de anillo [cm²] : 40.04 Área de anillo [cm²] : 40.10
Volumen de anillo [cm³] : 139.38 Volumen de anillo [cm³] : 139.34 Volumen de anillo [cm³] : 140.13
Densidad húmeda [gr/cm³] : 2.037 Densidad húmeda [gr/cm³] : 2.039 Densidad húmeda [gr/cm³] : 2.049
Densidad seca [gr/cm³] : 1.849 Densidad seca [gr/cm³] : 1.851 Densidad seca [gr/cm³] : 1.850
Esfuerzo aplicado [Kg/cm²]      : 0.5 Esfuerzo aplicado [Kg/cm²] : 1.0 Esfuerzo aplicado [Kg/cm²] : 1.5
DIAL DESPL. DIAL FUERZA ESF. DIAL DESPL. DIAL FUERZA ESF. DIAL DESPL. DIAL FUERZA ESF. 
HORIZ. HORIZ. CARGA CORTE CORTE HORIZ. HORIZ. CARGA CORTE CORTE HORIZ. HORIZ. CARGA CORTE CORTE
00' 00" 10.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 00' 00" 10.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 00' 00" 10.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00
00' 15" 9.20 0.80 5.1 8.23 0.21 0.41 00' 15" 9.26 0.74 10.0 16.13 0.40 0.40 00' 15" 9.21 0.79 13.0 20.97 0.52 0.35
00' 30" 8.25 1.75 5.5 8.87 0.22 0.44 00' 30" 8.21 1.79 10.5 16.94 0.42 0.42 00' 30" 8.16 1.84 19.5 31.45 0.78 0.52
00' 45" 7.23 2.77 6.0 9.68 0.24 0.48 00' 45" 7.20 2.80 10.2 16.45 0.41 0.41 00' 45" 7.24 2.76 18.7 30.16 0.75 0.50
01' 00" 6.25 3.75 6.1 9.84 0.25 0.49 01' 00" 6.15 3.85 11.6 18.71 0.47 0.47 01' 00" 6.20 3.80 18.9 30.48 0.76 0.51
01' 15" 5.26 4.74 6.2 10.00 0.25 0.50 01' 15" 5.19 4.81 13.2 21.29 0.53 0.53 01' 15" 5.18 4.82 19.3 31.13 0.78 0.52
01' 30" 4.23 5.77 6.6 10.65 0.27 0.53 01' 30" 4.21 5.79 12.8 20.65 0.52 0.52 01' 30" 4.23 5.77 19.2 30.97 0.77 0.51
01' 45" 3.23 6.77 6.6 10.65 0.27 0.53 01' 45" 3.20 6.80 12.8 20.65 0.52 0.52 01' 45" 3.21 6.79 20.5 33.06 0.82 0.55
02' 00" 2.21 7.79 7.5 12.10 0.30 0.61 02' 00" 2.22 7.78 12.9 20.81 0.52 0.52 02' 00" 2.20 7.80 20.0 32.26 0.80 0.54
02' 15" 1.50 8.50 7.2 11.61 0.29 0.58 02' 15" 1.50 8.50 13.0 20.97 0.52 0.52 02' 15" 1.50 8.50 21.5 34.68 0.86 0.58
02' 30" 1.00 9.00 8.1 13.06 0.33 0.65 02' 30" 1.00 9.00 14.1 22.74 0.57 0.57 02' 30" 1.00 9.00 21.5 34.68 0.86 0.58
02' 45" 0.50 9.50 8.2 13.23 0.33 0.66 02' 45" 0.50 9.50 14.9 24.03 0.60 0.60 02' 45" 0.50 9.50 21.8 35.08 0.87 0.58
03' 00" 0.00 10.00 8.2 13.27 0.33 0.66 03' 00" 0.00 10.00 15.0 24.16 0.60 0.60 03' 00" 0.00 10.00 21.8 35.08 0.87 0.58
τmáx= 0.332 kg/cm2 τmáx= 0.603 kg/cm2 τmáx= 0.875 kg/cm2
τ/σ  máx= 0.664 τ/σ  máx= 0.603 τ/σ máx= 0.583
τ/σ
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EN EL CASERÍO SAN JOSE DE JAPAIME, DISTRITO DE NIEVA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI” 
 
 
RESPONSABLES :  Bach. Susana  Katherine Zelada Bazan
PROYECTO DE TESIS     "DISEÑO DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 EN EL CASERÍO SAN JOSE DE JAPAIME, DISTRITO DE NIEVA, PROVINCIA DE 
CONDORCANQUI – DEPARTAMENTO DE AMAZONAS"
PROCEDENCIA :  CASERIO SAN JOSE DE JAPAIME
FECHA





Cohesión del suelo            : 0.060 Kg/cm²
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CURVA          ESFUERZO -
DEFORMACIÓN
curva 1.5 Kg/cm² curva 1.0 Kg/cm²
curva 0.5 Kg/cm²
 
   
PROYECTO DE TESIS: “DISEÑO DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
EN EL CASERÍO SAN JOSE DE JAPAIME, DISTRITO DE NIEVA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI” 
 
 
RESPONSABLES :  Bach. Susana  Katherine Zelada Bazan 
PROYECTO DE TESIS     "DISEÑO DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 EN EL CASERÍO SAN JOSE DE JAPAIME, DISTRITO DE NIEVA, PROVINCIA DE 
CONDORCANQUI – DEPARTAMENTO DE AMAZONAS"
PROCEDENCIA :  CASERIO SAN JOSE DE JAPAIME
FECHA






Df = 1.50 m
B = 1.00 m Dónde: e = cohesión
y, = 1.85 gr/cm3 Df = profundidad de cimentación
Nc = 18.00 B = ancho de la cimentación
Nq  = 8.00 y, = Peso específico del suelo situado encima de la zapata
Ny = 5.50 y2 = Peso específico del suelo situado por debajo de la zapata
Nc,Nq y Ny = Factores de capacidad de carga
Qd = 34.49 tn/m2
Qd = 3.45 kg/cm2
*Factor de Seguridad (F.S = 3)
 PRESION ADMISIBLE
Qa = 1.15 kg/cm2
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PROYECTO DE TESIS: “DISEÑO DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
EN EL CASERÍO SAN JOSE DE JAPAIME, DISTRITO DE NIEVA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI” 
 
 
RESPONSABLES :  Bach. Susana  Katherine Zelada Bazan 
PROYECTO DE TESIS     "DISEÑO DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 EN EL CASERÍO SAN JOSE DE JAPAIME, DISTRITO DE NIEVA, PROVINCIA DE 
CONDORCANQUI – DEPARTAMENTO DE AMAZONAS"
PROCEDENCIA :  CASERIO SAN JOSE DE JAPAIME
FECHA
                                                                                               ENSAYO DE CORTE DIRECTO                                      Muestra:  C2 - M1
Número de anillo : 9 Número de anillo : 15 Número de anillo : 16
Peso de anillo [gr] : 87.62 Peso de anillo [gr] : 85.79 Peso de anillo [gr] : 86.11
Peso anillo+suelo natural [gr]   : 359.83 Peso anillo+suelo natural [gr] : 359.38 Peso anillo+suelo natural [gr] : 361.26
Peso anillo+suelo saturado [gr] : 371.54 Peso anillo+suelo saturado [gr] : 369.90 Peso anillo+suelo saturado [gr] : 373.25
Peso suelo seco [gr] : 227.78 Peso suelo seco [gr] : 227.91 Peso suelo seco [gr] : 229.12
Humedad natural [%] : 12.11 Humedad natural [%] : 12.14 Humedad natural [%] : 12.12
Humedad saturada [%] : 15.09 Humedad saturada [%] : 15.12 Humedad saturada [%] : 15.10
Área de anillo [cm²] : 39.96 Área de anillo [cm²] : 40.04 Área de anillo [cm²] : 40.10
Volumen de anillo [cm³] : 139.38 Volumen de anillo [cm³] : 139.34 Volumen de anillo [cm³] : 140.13
Densidad húmeda [gr/cm³] : 2.037 Densidad húmeda [gr/cm³] : 2.039 Densidad húmeda [gr/cm³] : 2.049
Densidad seca [gr/cm³] : 1.634 Densidad seca [gr/cm³] : 1.636 Densidad seca [gr/cm³] : 1.635
Esfuerzo aplicado [Kg/cm²]      : 0.5 Esfuerzo aplicado [Kg/cm²] : 1.0 Esfuerzo aplicado [Kg/cm²] : 1.5
DIAL DESPL. DIAL FUERZA ESF. DIAL DESPL. DIAL FUERZA ESF. DIAL DESPL. DIAL FUERZA ESF. 
HORIZ. HORIZ. CARGA CORTE CORTE HORIZ. HORIZ. CARGA CORTE CORTE HORIZ. HORIZ. CARGA CORTE CORTE
00' 00" 10.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 00' 00" 10.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 00' 00" 10.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00
00' 15" 9.20 0.80 10.0 16.13 0.40 0.81 00' 15" 9.26 0.74 10.2 16.45 0.41 0.41 00' 15" 9.21 0.79 7.3 11.77 0.29 0.20
00' 30" 8.25 1.75 10.5 16.94 0.42 0.85 00' 30" 8.21 1.79 10.5 16.94 0.42 0.42 00' 30" 8.16 1.84 7.4 11.94 0.30 0.20
00' 45" 7.23 2.77 10.2 16.45 0.41 0.82 00' 45" 7.20 2.80 11.0 17.74 0.44 0.44 00' 45" 7.24 2.76 7.3 11.77 0.29 0.20
01' 00" 6.25 3.75 11.6 18.71 0.47 0.94 01' 00" 6.15 3.85 11.6 18.71 0.47 0.47 01' 00" 6.20 3.80 8.9 14.35 0.36 0.24
01' 15" 5.26 4.74 13.2 21.29 0.53 1.07 01' 15" 5.19 4.81 12.0 19.35 0.48 0.48 01' 15" 5.18 4.82 9.2 14.84 0.37 0.25
01' 30" 4.23 5.77 12.8 20.65 0.52 1.03 01' 30" 4.21 5.79 12.5 20.16 0.50 0.50 01' 30" 4.23 5.77 11.0 17.71 0.44 0.29
01' 45" 3.23 6.77 12.8 20.65 0.52 1.03 01' 45" 3.20 6.80 12.8 20.65 0.52 0.52 01' 45" 3.21 6.79 11.0 17.74 0.44 0.29
02' 00" 2.21 7.79 12.9 20.81 0.52 1.04 02' 00" 2.22 7.78 12.9 20.81 0.52 0.52 02' 00" 2.20 7.80 11.2 18.06 0.45 0.30
02' 15" 1.50 8.50 13.5 21.77 0.54 1.09 02' 15" 1.50 8.50 12.7 20.48 0.51 0.51 02' 15" 1.50 8.50 11.8 19.03 0.47 0.32
02' 30" 1.00 9.00 19.1 30.81 0.77 1.54 02' 30" 1.00 9.00 13.5 21.77 0.54 0.54 02' 30" 1.00 9.00 11.8 19.06 0.48 0.32
02' 45" 0.50 9.50 19.2 30.89 0.77 1.55 02' 45" 0.50 9.50 13.5 21.77 0.54 0.54 02' 45" 0.50 9.50 11.9 19.19 0.48 0.32
03' 00" 0.00 10.00 19.2 30.94 0.77 1.55 03' 00" 0.00 10.00 13.8 22.18 0.55 0.55 03' 00" 0.00 10.00 12.0 19.27 0.48 0.32
τmáx= 0.774 kg/cm2 τmáx= 0.554 kg/cm2 τmáx= 0.481 kg/cm2
τ/σ  máx= 1.548 τ/σ  máx= 0.554 τ/σ máx= 0.320
TIEMPO τ/σ TIEMPO τ/σ TIEMPO τ/σ
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PROYECTO DE TESIS: “DISEÑO DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
EN EL CASERÍO SAN JOSE DE JAPAIME, DISTRITO DE NIEVA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI” 
 
 
RESPONSABLES :  Bach. Susana  Katherine Zelada Bazan
PROYECTO DE TESIS     "DISEÑO DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 EN EL CASERÍO SAN JOSE DE JAPAIME, DISTRITO DE NIEVA, PROVINCIA DE 
CONDORCANQUI – DEPARTAMENTO DE AMAZONAS"
PROCEDENCIA :  CASERIO SAN JOSE DE JAPAIME
FECHA





Cohesión del suelo            : 0.220 Kg/cm²
Ángulo de fricción interna: 18.5 °
PROFUNDIDAD EN METROS




1.636 1.0 12.140 15.120 0.554 0.554
1.635 1.5 12.120 15.100 0.722
0.774
[gr/cm³] [Kg/cm²] [%] [%] [Kg/cm²] t/s
1.634 0.5 12.110 15.090 0.387
esfuerzos
Peso Esfuerzo Humedad Humedad Esfuerzo Proporción
volum. seco Normal Natural saturada de corte
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CURVA          ESFUERZO -
DEFORMACIÓN
curva 1.5 Kg/cm² curva 1.0 Kg/cm²
curva 0.5 Kg/cm²
 
   
PROYECTO DE TESIS: “DISEÑO DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
EN EL CASERÍO SAN JOSE DE JAPAIME, DISTRITO DE NIEVA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI” 
 
 
RESPONSABLES :  Bach. Susana  Katherine Zelada Bazan 
PROYECTO DE TESIS     "DISEÑO DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 EN EL CASERÍO SAN JOSE DE JAPAIME, DISTRITO DE NIEVA, PROVINCIA DE 
CONDORCANQUI – DEPARTAMENTO DE AMAZONAS"
PROCEDENCIA :  CASERIO SAN JOSE DE JAPAIME
FECHA






Df = 1.50 m
B = 1.00 m Dónde: e = cohesión
y, = 1.635 gr/cm3 Df = profundidad de cimentación
Nc = 11.80 B = ancho de la cimentación
Nq  = 2.80 y, = Peso específico del suelo situado encima de la zapata
Ny = 1.50 y2 = Peso específico del suelo situado por debajo de la zapata
Nc,Nq y Ny = Factores de capacidad de carga
Qd = 25.4 tn/m2
Qd = 2.54 kg/cm2
*Factor de Seguridad (F.S = 3)
 PRESION ADMISIBLE
Qa = 0.85 kg/cm2
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PROYECTO DE TESIS: “DISEÑO DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
EN EL CASERÍO SAN JOSE DE JAPAIME, DISTRITO DE NIEVA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI” 
 
 
RESPONSABLES :  Bach. Susana  Katherine Zelada Bazan 
PROYECTO DE TESIS     "DISEÑO DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 EN EL CASERÍO SAN JOSE DE JAPAIME, DISTRITO DE NIEVA, PROVINCIA DE 
CONDORCANQUI – DEPARTAMENTO DE AMAZONAS"
PROCEDENCIA :  CASERIO SAN JOSE DE JAPAIME
FECHA
                                                                                               ENSAYO DE CORTE DIRECTO                                      Muestra:  C3 - M1
Número de anillo : 9 Número de anillo : 15 Número de anillo : 16
Peso de anillo [gr] : 87.62 Peso de anillo [gr] : 85.79 Peso de anillo [gr] : 86.11
Peso anillo+suelo natural [gr]   : 359.83 Peso anillo+suelo natural [gr] : 359.38 Peso anillo+suelo natural [gr] : 361.26
Peso anillo+suelo saturado [gr] : 371.54 Peso anillo+suelo saturado [gr] : 369.90 Peso anillo+suelo saturado [gr] : 373.25
Peso suelo seco [gr] : 227.78 Peso suelo seco [gr] : 227.91 Peso suelo seco [gr] : 229.12
Humedad natural [%] : 12.11 Humedad natural [%] : 12.14 Humedad natural [%] : 12.12
Humedad saturada [%] : 15.09 Humedad saturada [%] : 15.12 Humedad saturada [%] : 15.10
Área de anillo [cm²] : 39.96 Área de anillo [cm²] : 40.04 Área de anillo [cm²] : 40.10
Volumen de anillo [cm³] : 139.38 Volumen de anillo [cm³] : 139.34 Volumen de anillo [cm³] : 140.13
Densidad húmeda [gr/cm³] : 2.037 Densidad húmeda [gr/cm³] : 2.039 Densidad húmeda [gr/cm³] : 2.049
Densidad seca [gr/cm³] : 1.634 Densidad seca [gr/cm³] : 1.636 Densidad seca [gr/cm³] : 1.635
Esfuerzo aplicado [Kg/cm²]      : 0.5 Esfuerzo aplicado [Kg/cm²] : 1.0 Esfuerzo aplicado [Kg/cm²] : 1.5
DIAL DESPL. DIAL FUERZA ESF. DIAL DESPL. DIAL FUERZA ESF. DIAL DESPL. DIAL FUERZA ESF. 
HORIZ. HORIZ. CARGA CORTE CORTE HORIZ. HORIZ. CARGA CORTE CORTE HORIZ. HORIZ. CARGA CORTE CORTE
00' 00" 10.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 00' 00" 10.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 00' 00" 10.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00
00' 15" 9.20 0.80 10.0 16.13 0.40 0.81 00' 15" 9.26 0.74 10.2 16.45 0.41 0.41 00' 15" 9.21 0.79 7.3 11.77 0.29 0.20
00' 30" 8.25 1.75 10.5 16.94 0.42 0.85 00' 30" 8.21 1.79 10.5 16.94 0.42 0.42 00' 30" 8.16 1.84 7.4 11.94 0.30 0.20
00' 45" 7.23 2.77 10.2 16.45 0.41 0.82 00' 45" 7.20 2.80 11.0 17.74 0.44 0.44 00' 45" 7.24 2.76 7.3 11.77 0.29 0.20
01' 00" 6.25 3.75 11.6 18.71 0.47 0.94 01' 00" 6.15 3.85 11.6 18.71 0.47 0.47 01' 00" 6.20 3.80 8.9 14.35 0.36 0.24
01' 15" 5.26 4.74 13.2 21.29 0.53 1.07 01' 15" 5.19 4.81 12.0 19.35 0.48 0.48 01' 15" 5.18 4.82 9.2 14.84 0.37 0.25
01' 30" 4.23 5.77 12.8 20.65 0.52 1.03 01' 30" 4.21 5.79 12.5 20.16 0.50 0.50 01' 30" 4.23 5.77 11.0 17.71 0.44 0.29
01' 45" 3.23 6.77 12.8 20.65 0.52 1.03 01' 45" 3.20 6.80 12.8 20.65 0.52 0.52 01' 45" 3.21 6.79 11.0 17.74 0.44 0.29
02' 00" 2.21 7.79 12.9 20.81 0.52 1.04 02' 00" 2.22 7.78 12.9 20.81 0.52 0.52 02' 00" 2.20 7.80 11.2 18.06 0.45 0.30
02' 15" 1.50 8.50 13.5 21.77 0.54 1.09 02' 15" 1.50 8.50 12.7 20.48 0.51 0.51 02' 15" 1.50 8.50 11.8 19.03 0.47 0.32
02' 30" 1.00 9.00 19.1 30.81 0.77 1.54 02' 30" 1.00 9.00 13.5 21.77 0.54 0.54 02' 30" 1.00 9.00 11.8 19.06 0.48 0.32
02' 45" 0.50 9.50 19.2 30.89 0.77 1.55 02' 45" 0.50 9.50 13.5 21.77 0.54 0.54 02' 45" 0.50 9.50 11.9 19.19 0.48 0.32
03' 00" 0.00 10.00 19.2 30.94 0.77 1.55 03' 00" 0.00 10.00 13.8 22.18 0.55 0.55 03' 00" 0.00 10.00 12.0 19.27 0.48 0.32
τmáx= 0.774 kg/cm2 τmáx= 0.554 kg/cm2 τmáx= 0.481 kg/cm2
τ/σ  máx= 1.548 τ/σ  máx= 0.554 τ/σ máx= 0.320
TIEMPO τ/σ TIEMPO τ/σ TIEMPO τ/σ
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PROYECTO DE TESIS: “DISEÑO DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
EN EL CASERÍO SAN JOSE DE JAPAIME, DISTRITO DE NIEVA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI” 
 
 
RESPONSABLES :  Bach. Susana  Katherine Zelada Bazan
PROYECTO DE TESIS     "DISEÑO DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 EN EL CASERÍO SAN JOSE DE JAPAIME, DISTRITO DE NIEVA, PROVINCIA DE 
CONDORCANQUI – DEPARTAMENTO DE AMAZONAS"
PROCEDENCIA :  CASERIO SAN JOSE DE JAPAIME
FECHA





Cohesión del suelo            : 0.220 Kg/cm²
Ángulo de fricción interna: 18.5 °
PROFUNDIDAD EN METROS




1.686 1.0 12.670 15.340 0.554 0.554
1.685 1.5 12.650 15.320 0.722
0.774
[gr/cm³] [Kg/cm²] [%] [%] [Kg/cm²] t/s
1.684 0.5 12.640 15.310 0.387
esfuerzos
Peso Esfuerzo Humedad Humedad Esfuerzo Proporción
volum. seco Normal Natural saturada de corte
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CURVA          ESFUERZO -
DEFORMACIÓN
curva 1.5 Kg/cm² curva 1.0 Kg/cm²
curva 0.5 Kg/cm²
 
   
PROYECTO DE TESIS: “DISEÑO DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
EN EL CASERÍO SAN JOSE DE JAPAIME, DISTRITO DE NIEVA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI” 
 
 
RESPONSABLES :  Bach. Susana  Katherine Zelada Bazan 
PROYECTO DE TESIS     "DISEÑO DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 EN EL CASERÍO SAN JOSE DE JAPAIME, DISTRITO DE NIEVA, PROVINCIA DE 
CONDORCANQUI – DEPARTAMENTO DE AMAZONAS"
PROCEDENCIA :  CASERIO SAN JOSE DE JAPAIME
FECHA






Df = 1.50 m
B = 1.00 m Dónde: e = cohesión
y, = 1.685 gr/cm3 Df = profundidad de cimentación
Nc = 11.80 B = ancho de la cimentación
Nq  = 2.80 y, = Peso específico del suelo situado encima de la zapata
Ny = 1.50 y2 = Peso específico del suelo situado por debajo de la zapata
Nc,Nq y Ny = Factores de capacidad de carga
Qd = 25.65 tn/m2
Qd = 2.57 kg/cm2
*Factor de Seguridad (F.S = 3)
 PRESION ADMISIBLE
Qa = 0.86 kg/cm2
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PROYECTO DE TESIS: “DISEÑO DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
EN EL CASERÍO SAN JOSE DE JAPAIME, DISTRITO DE NIEVA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI” 
 
 
RESPONSABLES :  Bach. Susana  Katherine Zelada Bazan 
PROYECTO DE TESIS     "DISEÑO DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 EN EL CASERÍO SAN JOSE DE JAPAIME, DISTRITO DE NIEVA, PROVINCIA DE 
CONDORCANQUI – DEPARTAMENTO DE AMAZONAS"
PROCEDENCIA :  CASERIO SAN JOSE DE JAPAIME
FECHA
                                                                                               ENSAYO DE CORTE DIRECTO                                      Muestra:  C3 - M1
Número de anillo : 9 Número de anillo : 15 Número de anillo : 16
Peso de anillo [gr] : 87.62 Peso de anillo [gr] : 85.79 Peso de anillo [gr] : 86.11
Peso anillo+suelo natural [gr]   : 359.83 Peso anillo+suelo natural [gr] : 359.38 Peso anillo+suelo natural [gr] : 361.26
Peso anillo+suelo saturado [gr] : 371.54 Peso anillo+suelo saturado [gr] : 369.90 Peso anillo+suelo saturado [gr] : 373.25
Peso suelo seco [gr] : 227.78 Peso suelo seco [gr] : 227.91 Peso suelo seco [gr] : 229.12
Humedad natural [%] : 11.42 Humedad natural [%] : 11.45 Humedad natural [%] : 11.43
Humedad saturada [%] : 14.09 Humedad saturada [%] : 14.12 Humedad saturada [%] : 14.10
Área de anillo [cm²] : 39.96 Área de anillo [cm²] : 40.04 Área de anillo [cm²] : 40.10
Volumen de anillo [cm³] : 139.38 Volumen de anillo [cm³] : 139.34 Volumen de anillo [cm³] : 140.13
Densidad húmeda [gr/cm³] : 2.037 Densidad húmeda [gr/cm³] : 2.039 Densidad húmeda [gr/cm³] : 2.049
Densidad seca [gr/cm³] : 1.634 Densidad seca [gr/cm³] : 1.636 Densidad seca [gr/cm³] : 1.635
Esfuerzo aplicado [Kg/cm²]      : 0.5 Esfuerzo aplicado [Kg/cm²] : 1.0 Esfuerzo aplicado [Kg/cm²] : 1.5
DIAL DESPL. DIAL FUERZA ESF. DIAL DESPL. DIAL FUERZA ESF. DIAL DESPL. DIAL FUERZA ESF. 
HORIZ. HORIZ. CARGA CORTE CORTE HORIZ. HORIZ. CARGA CORTE CORTE HORIZ. HORIZ. CARGA CORTE CORTE
00' 00" 10.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 00' 00" 10.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 00' 00" 10.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00
00' 15" 9.20 0.80 10.0 16.13 0.40 0.81 00' 15" 9.26 0.74 10.2 16.45 0.41 0.41 00' 15" 9.21 0.79 7.3 11.77 0.29 0.20
00' 30" 8.25 1.75 10.5 16.94 0.42 0.85 00' 30" 8.21 1.79 10.5 16.94 0.42 0.42 00' 30" 8.16 1.84 7.4 11.94 0.30 0.20
00' 45" 7.23 2.77 10.2 16.45 0.41 0.82 00' 45" 7.20 2.80 11.0 17.74 0.44 0.44 00' 45" 7.24 2.76 7.3 11.77 0.29 0.20
01' 00" 6.25 3.75 11.6 18.71 0.47 0.94 01' 00" 6.15 3.85 11.6 18.71 0.47 0.47 01' 00" 6.20 3.80 8.9 14.35 0.36 0.24
01' 15" 5.26 4.74 13.2 21.29 0.53 1.07 01' 15" 5.19 4.81 12.0 19.35 0.48 0.48 01' 15" 5.18 4.82 9.2 14.84 0.37 0.25
01' 30" 4.23 5.77 12.8 20.65 0.52 1.03 01' 30" 4.21 5.79 12.5 20.16 0.50 0.50 01' 30" 4.23 5.77 11.0 17.71 0.44 0.29
01' 45" 3.23 6.77 12.8 20.65 0.52 1.03 01' 45" 3.20 6.80 12.8 20.65 0.52 0.52 01' 45" 3.21 6.79 11.0 17.74 0.44 0.29
02' 00" 2.21 7.79 12.9 20.81 0.52 1.04 02' 00" 2.22 7.78 12.9 20.81 0.52 0.52 02' 00" 2.20 7.80 11.2 18.06 0.45 0.30
02' 15" 1.50 8.50 13.5 21.77 0.54 1.09 02' 15" 1.50 8.50 12.7 20.48 0.51 0.51 02' 15" 1.50 8.50 11.8 19.03 0.47 0.32
02' 30" 1.00 9.00 19.8 31.94 0.80 1.60 02' 30" 1.00 9.00 14.0 22.58 0.56 0.56 02' 30" 1.00 9.00 12.1 19.44 0.48 0.32
02' 45" 0.50 9.50 19.9 32.06 0.80 1.60 02' 45" 0.50 9.50 14.0 22.58 0.56 0.56 02' 45" 0.50 9.50 12.0 19.35 0.48 0.32
03' 00" 0.00 10.00 20.0 32.18 0.81 1.61 03' 00" 0.00 10.00 14.0 22.63 0.57 0.57 03' 00" 0.00 10.00 12.0 19.27 0.48 0.32
τmáx= 0.805 kg/cm2 τmáx= 0.565 kg/cm2 τmáx= 0.485 kg/cm2
τ/σ  máx= 1.610 τ/σ  máx= 0.565 τ/σ máx= 0.323
TIEMPO τ/σ TIEMPO τ/σ TIEMPO τ/σ
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PROYECTO DE TESIS: “DISEÑO DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
EN EL CASERÍO SAN JOSE DE JAPAIME, DISTRITO DE NIEVA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI” 
 
 
RESPONSABLES :  Bach. Susana  Katherine Zelada Bazan
PROYECTO DE TESIS     "DISEÑO DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 EN EL CASERÍO SAN JOSE DE JAPAIME, DISTRITO DE NIEVA, PROVINCIA DE 
CONDORCANQUI – DEPARTAMENTO DE AMAZONAS"
PROCEDENCIA :  CASERIO SAN JOSE DE JAPAIME
FECHA





Cohesión del suelo            : 0.240 Kg/cm²
Ángulo de fricción interna: 18.0 °
PROFUNDIDAD EN METROS




1.711 1.0 11.450 14.120 0.565 0.565
1.710 1.5 11.430 14.100 0.728
0.806
[gr/cm³] [Kg/cm²] [%] [%] [Kg/cm²] t/s
1.709 0.5 11.420 14.090 0.403
esfuerzos
Peso Esfuerzo Humedad Humedad Esfuerzo Proporción
volum. seco Normal Natural saturada de corte
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CURVA          ESFUERZO -
DEFORMACIÓN
curva 1.5 Kg/cm² curva 1.0 Kg/cm²
curva 0.5 Kg/cm²
 
   
PROYECTO DE TESIS: “DISEÑO DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
EN EL CASERÍO SAN JOSE DE JAPAIME, DISTRITO DE NIEVA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI” 
 
 
RESPONSABLES :  Bach. Susana  Katherine Zelada Bazan 
PROYECTO DE TESIS     "DISEÑO DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 EN EL CASERÍO SAN JOSE DE JAPAIME, DISTRITO DE NIEVA, PROVINCIA DE 
CONDORCANQUI – DEPARTAMENTO DE AMAZONAS"
PROCEDENCIA :  CASERIO SAN JOSE DE JAPAIME
FECHA






Df = 1.50 m
B = 1.00 m Dónde: e = cohesión
y, = 1.71 gr/cm3 Df = profundidad de cimentación
Nc = 11.30 B = ancho de la cimentación
Nq  = 2.50 y, = Peso específico del suelo situado encima de la zapata
Ny = 1.00 y2 = Peso específico del suelo situado por debajo de la zapata
Nc,Nq y Ny = Factores de capacidad de carga
Qd = 25.35 tn/m2
Qd = 2.54 kg/cm2
*Factor de Seguridad (F.S = 3)
 PRESION ADMISIBLE
Qa = 0.85 kg/cm2
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PROYECTO DE TESIS: “DISEÑO DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
EN EL CASERÍO SAN JOSE DE JAPAIME, DISTRITO DE NIEVA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI” 
 
 
RESPONSABLES :  Bach. Susana  Katherine Zelada Bazan 
PROYECTO DE TESIS     "DISEÑO DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 EN EL CASERÍO SAN JOSE DE JAPAIME, DISTRITO DE NIEVA, PROVINCIA DE 
CONDORCANQUI – DEPARTAMENTO DE AMAZONAS"
PROCEDENCIA :  CASERIO SAN JOSE DE JAPAIME
FECHA
                                                                                               ENSAYO DE CORTE DIRECTO            Muestra:  C5 - M1
Número de anillo : 9 Número de anillo : 15 Número de anillo : 16
Peso de anillo [gr] : 87.62 Peso de anillo [gr] : 85.79 Peso de anillo [gr] : 86.11
Peso anillo+suelo natural [gr]   : 359.83 Peso anillo+suelo natural [gr] : 359.38 Peso anillo+suelo natural [gr] : 361.26
Peso anillo+suelo saturado [gr] : 381.26 Peso anillo+suelo saturado [gr] : 398.20 Peso anillo+suelo saturado [gr] : 378.65
Peso suelo seco [gr] : 227.78 Peso suelo seco [gr] : 227.91 Peso suelo seco [gr] : 229.12
Humedad natural [%] : 16.06 Humedad natural [%] : 16.09 Humedad natural [%] : 16.07
Humedad saturada [%] : 19.01 Humedad saturada [%] : 19.04 Humedad saturada [%] : 19.02
Área de anillo [cm²] : 39.96 Área de anillo [cm²] : 40.04 Área de anillo [cm²] : 40.10
Volumen de anillo [cm³] : 139.38 Volumen de anillo [cm³] : 139.34 Volumen de anillo [cm³] : 140.13
Densidad húmeda [gr/cm³] : 2.107 Densidad húmeda [gr/cm³] : 2.242 Densidad húmeda [gr/cm³] : 2.088
Densidad seca [gr/cm³] : 1.570 Densidad seca [gr/cm³] : 1.572 Densidad seca [gr/cm³] : 1.571
Esfuerzo aplicado [Kg/cm²]      : 0.5 Esfuerzo aplicado [Kg/cm²] : 1.0 Esfuerzo aplicado [Kg/cm²] : 1.5
DIAL DESPL. DIAL FUERZA ESF. DIAL DESPL. DIAL FUERZA ESF. DIAL DESPL. DIAL FUERZA ESF. 
HORIZ. HORIZ. CARGA CORTE CORTE HORIZ. HORIZ. CARGA CORTE CORTE HORIZ. HORIZ. CARGA CORTE CORTE
00' 00" 10.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 00' 00" 10.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 00' 00" 10.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00
00' 15" 9.20 0.80 10.0 16.13 0.40 0.81 00' 15" 9.26 0.74 10.2 16.45 0.41 0.41 00' 15" 9.21 0.79 7.3 11.77 0.29 0.20
00' 30" 8.25 1.75 10.5 16.94 0.42 0.85 00' 30" 8.21 1.79 10.5 16.94 0.42 0.42 00' 30" 8.16 1.84 7.4 11.94 0.30 0.20
00' 45" 7.23 2.77 10.2 16.45 0.41 0.82 00' 45" 7.20 2.80 11.0 17.74 0.44 0.44 00' 45" 7.24 2.76 7.3 11.77 0.29 0.20
01' 00" 6.25 3.75 11.6 18.71 0.47 0.94 01' 00" 6.15 3.85 11.6 18.71 0.47 0.47 01' 00" 6.20 3.80 8.9 14.35 0.36 0.24
01' 15" 5.26 4.74 13.2 21.29 0.53 1.07 01' 15" 5.19 4.81 12.0 19.35 0.48 0.48 01' 15" 5.18 4.82 9.2 14.84 0.37 0.25
01' 30" 4.23 5.77 12.8 20.65 0.52 1.03 01' 30" 4.21 5.79 12.5 20.16 0.50 0.50 01' 30" 4.23 5.77 11.0 17.71 0.44 0.29
01' 45" 3.23 6.77 12.8 20.65 0.52 1.03 01' 45" 3.20 6.80 12.8 20.65 0.52 0.52 01' 45" 3.21 6.79 11.0 17.74 0.44 0.29
02' 00" 2.21 7.79 12.9 20.81 0.52 1.04 02' 00" 2.22 7.78 12.9 20.81 0.52 0.52 02' 00" 2.20 7.80 11.2 18.06 0.45 0.30
02' 15" 1.50 8.50 13.5 21.77 0.54 1.09 02' 15" 1.50 8.50 12.7 20.48 0.51 0.51 02' 15" 1.50 8.50 11.8 19.03 0.47 0.32
02' 30" 1.00 9.00 19.7 31.77 0.80 1.59 02' 30" 1.00 9.00 13.8 22.18 0.55 0.55 02' 30" 1.00 9.00 11.5 18.55 0.46 0.31
02' 45" 0.50 9.50 19.7 31.77 0.80 1.59 02' 45" 0.50 9.50 13.8 22.18 0.55 0.55 02' 45" 0.50 9.50 11.4 18.39 0.46 0.31
03' 00" 0.00 10.00 19.2 30.97 0.77 1.55 03' 00" 0.00 10.00 13.8 22.23 0.56 0.56 03' 00" 0.00 10.00 11.5 18.55 0.46 0.31
τmáx= 0.795 kg/cm2 τmáx= 0.555 kg/cm2 τmáx= 0.475 kg/cm2
τ/σ  máx= 1.590 τ/σ  máx= 0.555 τ/σ máx= 0.316
τ/σ
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PROYECTO DE TESIS: “DISEÑO DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
EN EL CASERÍO SAN JOSE DE JAPAIME, DISTRITO DE NIEVA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI” 
 
 
RESPONSABLES :  Bach. Susana  Katherine Zelada Bazan
PROYECTO DE TESIS     "DISEÑO DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 EN EL CASERÍO SAN JOSE DE JAPAIME, DISTRITO DE NIEVA, PROVINCIA DE 
CONDORCANQUI – DEPARTAMENTO DE AMAZONAS"
PROCEDENCIA :  CASERIO SAN JOSE DE JAPAIME
FECHA





Cohesión del suelo            : 0.240 Kg/cm²
Ángulo de fricción interna: 17.5 °
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Peso Esfuerzo Humedad Humedad Esfuerzo Proporción
volum. seco Normal Natural saturada de corte
0.795
[gr/cm³] [Kg/cm²] [%] [%] [Kg/cm²] t/s
1.570 0.5 16.060 19.010 0.398
0.475
1.572 1.0 16.090 19.040 0.555 0.555
PROFUNDIDAD EN METROS
CAPACIDAD ADMISIBLE DEL 
TERRENO EN kg/cm2
1.5 0.83
1.571 1.5 16.070 19.020 0.713
















































CURVA          ESFUERZO -
DEFORMACIÓN
curva 1.5 Kg/cm² curva 1.0 Kg/cm²
curva 0.5 Kg/cm²
 
   
PROYECTO DE TESIS: “DISEÑO DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
EN EL CASERÍO SAN JOSE DE JAPAIME, DISTRITO DE NIEVA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI” 
 
 
RESPONSABLES :  Bach. Susana  Katherine Zelada Bazan 
PROYECTO DE TESIS     "DISEÑO DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 EN EL CASERÍO SAN JOSE DE JAPAIME, DISTRITO DE NIEVA, PROVINCIA DE 
CONDORCANQUI – DEPARTAMENTO DE AMAZONAS"
PROCEDENCIA :  CASERIO SAN JOSE DE JAPAIME
FECHA






Df = 1.50 m
B = 1.00 m Dónde: e = cohesión
y, = 1.571 gr/cm3 Df = profundidad de cimentación
Nc = 11.30 B = ancho de la cimentación
Nq  = 2.50 y, = Peso específico del suelo situado encima de la zapata
Ny = 1.00 y2 = Peso específico del suelo situado por debajo de la zapata
Nc,Nq y Ny = Factores de capacidad de carga
Qd = 24.76 tn/m2
Qd = 2.48 kg/cm2
*Factor de Seguridad (F.S = 3)
 PRESION ADMISIBLE
Qa = 0.83 kg/cm2
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PROYECTO DE TESIS: “DISEÑO DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
EN EL CASERÍO SAN JOSE DE JAPAIME, DISTRITO DE NIEVA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI” 
 
 
RESPONSABLES :  Bach. Susana  Katherine Zelada Bazan 
PROYECTO DE TESIS     "DISEÑO DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 EN EL CASERÍO SAN JOSE DE JAPAIME, DISTRITO DE NIEVA, PROVINCIA DE 
CONDORCANQUI – DEPARTAMENTO DE AMAZONAS"
PROCEDENCIA :  CASERIO SAN JOSE DE JAPAIME
FECHA
                                                                                               ENSAYO DE CORTE DIRECTO                     Muestra:  C6 - M1
Número de anillo : 9 Número de anillo : 15 Número de anillo : 16
Peso de anillo [gr] : 87.62 Peso de anillo [gr] : 85.79 Peso de anillo [gr] : 86.11
Peso anillo+suelo natural [gr]   : 359.83 Peso anillo+suelo natural [gr] : 359.38 Peso anillo+suelo natural [gr] : 361.26
Peso anillo+suelo saturado [gr] : 371.54 Peso anillo+suelo saturado [gr] : 369.90 Peso anillo+suelo saturado [gr] : 373.25
Peso suelo seco [gr] : 227.78 Peso suelo seco [gr] : 227.91 Peso suelo seco [gr] : 229.12
Humedad natural [%] : 17.05 Humedad natural [%] : 17.08 Humedad natural [%] : 17.06
Humedad saturada [%] : 19.39 Humedad saturada [%] : 19.42 Humedad saturada [%] : 19.40
Área de anillo [cm²] : 39.96 Área de anillo [cm²] : 40.04 Área de anillo [cm²] : 40.10
Volumen de anillo [cm³] : 139.38 Volumen de anillo [cm³] : 139.34 Volumen de anillo [cm³] : 140.13
Densidad húmeda [gr/cm³] : 2.037 Densidad húmeda [gr/cm³] : 2.039 Densidad húmeda [gr/cm³] : 2.049
Densidad seca [gr/cm³] : 1.641 Densidad seca [gr/cm³] : 1.616 Densidad seca [gr/cm³] : 1.615
Esfuerzo aplicado [Kg/cm²]      : 0.5 Esfuerzo aplicado [Kg/cm²] : 1.0 Esfuerzo aplicado [Kg/cm²] : 1.5
DIAL DESPL. DIAL FUERZA ESF. DIAL DESPL. DIAL FUERZA ESF. DIAL DESPL. DIAL FUERZA ESF. 
HORIZ. HORIZ. CARGA CORTE CORTE HORIZ. HORIZ. CARGA CORTE CORTE HORIZ. HORIZ. CARGA CORTE CORTE
00' 00" 10.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 00' 00" 10.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 00' 00" 10.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00
00' 15" 9.20 0.80 2.0 3.23 0.08 0.16 00' 15" 9.26 0.74 10.2 16.45 0.41 0.41 00' 15" 9.21 0.79 7.3 11.77 0.29 0.20
00' 30" 8.25 1.75 2.1 3.39 0.08 0.17 00' 30" 8.21 1.79 10.5 16.94 0.42 0.42 00' 30" 8.16 1.84 7.4 11.94 0.30 0.20
00' 45" 7.23 2.77 4.0 6.45 0.16 0.32 00' 45" 7.20 2.80 11.0 17.74 0.44 0.44 00' 45" 7.24 2.76 7.3 11.77 0.29 0.20
01' 00" 6.25 3.75 6.0 9.68 0.24 0.48 01' 00" 6.15 3.85 11.6 18.71 0.47 0.47 01' 00" 6.20 3.80 8.9 14.35 0.36 0.24
01' 15" 5.26 4.74 6.0 9.68 0.24 0.48 01' 15" 5.19 4.81 12.0 19.35 0.48 0.48 01' 15" 5.18 4.82 9.2 14.84 0.37 0.25
01' 30" 4.23 5.77 6.0 9.68 0.24 0.48 01' 30" 4.21 5.79 12.5 20.16 0.50 0.50 01' 30" 4.23 5.77 11.0 17.71 0.44 0.29
01' 45" 3.23 6.77 9.5 15.32 0.38 0.77 01' 45" 3.20 6.80 12.8 20.65 0.52 0.52 01' 45" 3.21 6.79 11.0 17.74 0.44 0.29
02' 00" 2.21 7.79 9.2 14.84 0.37 0.74 02' 00" 2.22 7.78 12.9 20.81 0.52 0.52 02' 00" 2.20 7.80 11.2 18.06 0.45 0.30
02' 15" 1.50 8.50 9.0 14.52 0.36 0.73 02' 15" 1.50 8.50 12.7 20.48 0.51 0.51 02' 15" 1.50 8.50 11.8 19.03 0.47 0.32
02' 30" 1.00 9.00 10.2 16.45 0.41 0.82 02' 30" 1.00 9.00 14.0 22.58 0.56 0.56 02' 30" 1.00 9.00 18.4 29.60 0.74 0.49
02' 45" 0.50 9.50 10.6 17.10 0.43 0.86 02' 45" 0.50 9.50 14.5 23.39 0.58 0.58 02' 45" 0.50 9.50 18.3 29.52 0.74 0.49
03' 00" 0.00 10.00 10.7 17.30 0.43 0.87 03' 00" 0.00 10.00 14.6 23.47 0.59 0.59 03' 00" 0.00 10.00 18.3 29.51 0.74 0.49
τmáx= 0.433 kg/cm2 τmáx= 0.586 kg/cm2 τmáx= 0.738 kg/cm2
τ/σ  máx= 0.866 τ/σ  máx= 0.586 τ/σ máx= 0.492
τ/σ
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PROYECTO DE TESIS: “DISEÑO DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
EN EL CASERÍO SAN JOSE DE JAPAIME, DISTRITO DE NIEVA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI” 
 
 
RESPONSABLES :  Bach. Susana  Katherine Zelada Bazan
PROYECTO DE TESIS     "DISEÑO DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 EN EL CASERÍO SAN JOSE DE JAPAIME, DISTRITO DE NIEVA, PROVINCIA DE 
CONDORCANQUI – DEPARTAMENTO DE AMAZONAS"
PROCEDENCIA :  CASERIO SAN JOSE DE JAPAIME
FECHA





Cohesión del suelo            : 0.280 Kg/cm²
Ángulo de fricción interna: 17.0 °
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Peso Esfuerzo Humedad Humedad Esfuerzo Proporción
volum. seco Normal Natural saturada de corte
0.866
[gr/cm³] [Kg/cm²] [%] [%] [Kg/cm²] t/s
1.614 0.5 17.050 19.390 0.433
0.492
1.616 1.0 17.080 19.420 0.586 0.586
1.615 1.5 17.060 19.400 0.738
PROFUNDIDAD EN METROS
CAPACIDAD ADMISIBLE DEL 
TERRENO EN kg/cm2
1.5 0.86
















































CURVA          ESFUERZO -
DEFORMACIÓN
curva 1.5 Kg/cm² curva 1.0 Kg/cm²
curva 0.5 Kg/cm²
 
   
PROYECTO DE TESIS: “DISEÑO DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
EN EL CASERÍO SAN JOSE DE JAPAIME, DISTRITO DE NIEVA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI” 
 
 
RESPONSABLES :  Bach. Susana  Katherine Zelada Bazan 
PROYECTO DE TESIS     "DISEÑO DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 EN EL CASERÍO SAN JOSE DE JAPAIME, DISTRITO DE NIEVA, PROVINCIA DE 
CONDORCANQUI – DEPARTAMENTO DE AMAZONAS"
PROCEDENCIA :  CASERIO SAN JOSE DE JAPAIME
FECHA






Df = 1.50 m
B = 1.00 m Dónde: e = cohesión
y, = 1.615 gr/cm3 Df = profundidad de cimentación
Nc = 10.80 B = ancho de la cimentación
Nq  = 2.00 y, = Peso específico del suelo situado encima de la zapata
Ny = 0.90 y2 = Peso específico del suelo situado por debajo de la zapata
Nc,Nq y Ny = Factores de capacidad de carga
Qd = 25.73 tn/m2
Qd = 2.57 kg/cm2
*Factor de Seguridad (F.S = 3)
 PRESION ADMISIBLE
Qa = 0.86 kg/cm2
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PROYECTO DE TESIS: “DISEÑO DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
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PROCEDENCIA :  CASERIO SAN JOSE DE JAPAIME
FECHA
                              ENSAYO DE CORTE DIRECTO                                      Muestra:  C7 - M1
Número de anillo : 9 Número de anillo : 15 Número de anillo : 16
Peso de anillo [gr] : 87.62 Peso de anillo [gr] : 85.79 Peso de anillo [gr] : 86.11
Peso anillo+suelo natural [gr]   : 359.83 Peso anillo+suelo natural [gr] : 359.38 Peso anillo+suelo natural [gr] : 361.26
Peso anillo+suelo saturado [gr] : 371.54 Peso anillo+suelo saturado [gr] : 369.90 Peso anillo+suelo saturado [gr] : 373.25
Peso suelo seco [gr] : 227.78 Peso suelo seco [gr] : 227.91 Peso suelo seco [gr] : 229.12
Humedad natural [%] : 17.74 Humedad natural [%] : 17.77 Humedad natural [%] : 17.75
Humedad saturada [%] : 19.89 Humedad saturada [%] : 19.92 Humedad saturada [%] : 19.90
Área de anillo [cm²] : 39.96 Área de anillo [cm²] : 40.04 Área de anillo [cm²] : 40.10
Volumen de anillo [cm³] : 139.38 Volumen de anillo [cm³] : 139.34 Volumen de anillo [cm³] : 140.13
Densidad húmeda [gr/cm³] : 2.037 Densidad húmeda [gr/cm³] : 2.039 Densidad húmeda [gr/cm³] : 2.049
Densidad seca [gr/cm³] : 1.559 Densidad seca [gr/cm³] : 1.561 Densidad seca [gr/cm³] : 1.560
Esfuerzo aplicado [Kg/cm²]      : 0.5 Esfuerzo aplicado [Kg/cm²] : 1.0 Esfuerzo aplicado [Kg/cm²] : 1.5
DIAL DESPL. DIAL FUERZA ESF. DIAL DESPL. DIAL FUERZA ESF. DIAL DESPL. DIAL FUERZA ESF. 
HORIZ. HORIZ. CARGA CORTE CORTE HORIZ. HORIZ. CARGA CORTE CORTE HORIZ. HORIZ. CARGA CORTE CORTE
00' 00" 10.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 00' 00" 10.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 00' 00" 10.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00
00' 15" 9.20 0.80 2.0 3.23 0.08 0.16 00' 15" 9.26 0.74 10.2 16.45 0.41 0.41 00' 15" 9.21 0.79 7.3 11.77 0.29 0.20
00' 30" 8.25 1.75 2.1 3.39 0.08 0.17 00' 30" 8.21 1.79 10.5 16.94 0.42 0.42 00' 30" 8.16 1.84 7.4 11.94 0.30 0.20
00' 45" 7.23 2.77 4.0 6.45 0.16 0.32 00' 45" 7.20 2.80 11.0 17.74 0.44 0.44 00' 45" 7.24 2.76 7.3 11.77 0.29 0.20
01' 00" 6.25 3.75 6.0 9.68 0.24 0.48 01' 00" 6.15 3.85 11.6 18.71 0.47 0.47 01' 00" 6.20 3.80 8.9 14.35 0.36 0.24
01' 15" 5.26 4.74 6.0 9.68 0.24 0.48 01' 15" 5.19 4.81 12.0 19.35 0.48 0.48 01' 15" 5.18 4.82 9.2 14.84 0.37 0.25
01' 30" 4.23 5.77 6.0 9.68 0.24 0.48 01' 30" 4.21 5.79 12.5 20.16 0.50 0.50 01' 30" 4.23 5.77 11.0 17.71 0.44 0.29
01' 45" 3.23 6.77 9.5 15.32 0.38 0.77 01' 45" 3.20 6.80 12.8 20.65 0.52 0.52 01' 45" 3.21 6.79 11.0 17.74 0.44 0.29
02' 00" 2.21 7.79 9.2 14.84 0.37 0.74 02' 00" 2.22 7.78 12.9 20.81 0.52 0.52 02' 00" 2.20 7.80 11.2 18.06 0.45 0.30
02' 15" 1.50 8.50 9.0 14.52 0.36 0.73 02' 15" 1.50 8.50 12.7 20.48 0.51 0.51 02' 15" 1.50 8.50 11.8 19.03 0.47 0.32
02' 30" 1.00 9.00 10.2 16.45 0.41 0.82 02' 30" 1.00 9.00 14.0 22.58 0.56 0.56 02' 30" 1.00 9.00 17.0 27.42 0.68 0.46
02' 45" 0.50 9.50 10.6 17.10 0.43 0.86 02' 45" 0.50 9.50 14.3 22.98 0.57 0.57 02' 45" 0.50 9.50 17.8 28.71 0.72 0.48
03' 00" 0.00 10.00 10.8 17.34 0.43 0.87 03' 00" 0.00 10.00 14.3 23.10 0.58 0.58 03' 00" 0.00 10.00 17.9 28.87 0.72 0.48
τmáx= 0.434 kg/cm2 τmáx= 0.577 kg/cm2 τmáx= 0.720 kg/cm2
τ/σ  máx= 0.868 τ/σ  máx= 0.577 τ/σ máx= 0.480
τ/σ
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Cohesión del suelo            : 0.290 Kg/cm²
Ángulo de fricción interna: 16.0 °
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Peso Esfuerzo Humedad Humedad Esfuerzo Proporción
volum. seco Normal Natural saturada de corte
0.868
[gr/cm³] [Kg/cm²] [%] [%] [Kg/cm²] t/s
1.559 0.5 17.740 19.890 0.434
0.480
1.510 1.0 17.770 19.920 0.577 0.577
1.560 1.5 17.750 19.900 0.720
PROFUNDIDAD EN METROS
CAPACIDAD ADMISIBLE DEL 
TERRENO EN kg/cm2
1.5 0.85
















































CURVA          ESFUERZO -
DEFORMACIÓN
curva 1.5 Kg/cm² curva 1.0 Kg/cm²
curva 0.5 Kg/cm²
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Df = 1.50 m
B = 1.00 m Dónde: e = cohesión
y, = 1.56 gr/cm3 Df = profundidad de cimentación
Nc = 10.50 B = ancho de la cimentación
Nq  = 1.90 y, = Peso específico del suelo situado encima de la zapata
Ny = 0.80 y2 = Peso específico del suelo situado por debajo de la zapata
Nc,Nq y Ny = Factores de capacidad de carga
Qd = 25.37 tn/m2
Qd = 2.54 kg/cm2
*Factor de Seguridad (F.S = 3)
 PRESION ADMISIBLE
Qa = 0.85 kg/cm2
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Panel Fotográfico  
✓ Se observa el inicio del caserío San José de Japaime, el cual se encuentra ubicado a 



















FOTO 02.–  En la imagen podemos observar una de 
las viviendas del caserío San Jose de Japaime. 
 
FOTO 01.–  En la imagen observamos el inicio del 
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✓ Se observa la distribución de viviendas de la comunidad beneficiaria 
para las conexiones domiciliarias proyectadas, así mismo se observa 







FOTO 03 .–  En la imagen podemos observar el club 
de madres del caserio San Jose de Japaime. 
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FOTO 05.–  TOMANDO DATOS DE LOS 
RESULTADOS OBTENIDOS 
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FOTO 08.–  Calicata N° 02 - SEDIMENTADOR 
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FOTO 09.–  Calicata N° 03 – PRE FILTRO 
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FOTO 11.–  Calicata N° 05 – RESERVORIO 
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FOTO 13.– Calicata N° 07 – PASE AEREO 
N°02 
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FOTO 15.–  Ensayo Corte Directo 
FOTO 16.–  Ensayo Corte Directo 
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FOTO 18.–  Secado de muestras para 
ensayos 
 
FOTO 17.–  Ensayo Corte Directo 
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FOTO 19.–  ENSAYO DE CONTENIDO 
SALES 
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FOTO 21.–  ENSAYO DE CONTENIDO 
SALES 
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VII. DISEÑO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 
 
6.1. Parámetros de Diseño 
6.1.1. Población actual 
No existe registro de esta comunidad nativa en los censos 2007 y 2010, es 
por ello que se ha realizado un empadronamiento de todas las viviendas 
existentes siendo esta un total de 27 familias, 01 I.E. Inicial, 01 I.E. Primaria, 
01 Comedor popular, 01 Casa Comunal y 01 Iglesia. 
 
6.1.2. Tasa de crecimiento 
Se ha tomado la tasa de crecimiento del distrito de Nieva, a continuación, 
describimos su cálculo. (Fuente: Instituto Nacional de Estadística e 






















Metodo de Regresion Lineal
Formula:
1
Año f - Año i
Tcp= Pcf - 1 X 100
Pci
Donde:
Pci: Poblacion Censada en el año i
Pcf: Poblacion Censada en el año f
Año i: Valor del año i
Año f: Valor del año f
TASA DE CRECIMIENTO POBLACION - INTERCENSAL
PARA EL DISTRITO DE NIEVA Y PROVINCIA DE CONDORCANQUI
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1.- Censo Nacional IX de Poblacion y IV de Vivienda  - 1993
2.- Censo Nacional X de Poblacion y V de Vivienda  - 2005
3.- Censo Nacional XI de Poblacion y VI de Vivienda  - 2007
1
Año f - Año i
Tcp= Pcf - 1 X 100
Pci
Poblacion Provincial
Poblacion del Distrito de Nieva y Poblacion de la 






Año 1993 - 2007
1
2007 - 1993




Tcp= - 1 X 100
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6.1.3. Densidad poblacional 
Usaremos la densidad poblacional de 4.21 que es para la zona rural (Fuente: 
Censo Poblacional y de Vivienda 2007) 
 
Tabla N° 6.1: Densidad Poblacional en el Distrito de Nieva 
  HABITANTES VIVIENDAS HAB/FAMILIA 
Urbano 3273 843 3.882562278 
Rural 18919 4490 4.213585746 
Total 22192 5333 4.161260079 
Fuente: Según Censo poblacional y de Viviendas 2007 
 
 
Tabla N° 6.2: POBLACION REFERENCIAL   







27 4.213585746 114 
Total 27 4.213585746 114 
Fuente: Datos de Campo Realizada en la CC.NN. San Jose de Japaime 
 
6.1.4. Población Futura 
Se calculará para un periodo de diseño de 20 años 
𝑃𝑓 = 𝑃0 × (1 + 𝑟)
𝑡 
Donde: 
Pf: Población Futura 
Pa: Población Actual = 27vivienda x 4.21 hab/vivienda = 113.67 hab 
equivalente a 114 hab. 
r  : Tasa de Crecimiento poblacional = 2.86% 
t  : Periodo de diseño = 20 años 
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6.1.5. Dotación 
Se calculará con los cuadros recomendados por el PNSR 









Fuente: Programa Nacional Saneamiento Rural 
 






UBS de Hoyo 
Seco Ventilado 
COSTA 110 80 60 
SIERRA 100 70 50 
SELVA 120 90 70 
Fuente: Elaboración propia. Programa Nacional Saneamiento Rural 
 
6.1.6. Parámetros de diseño 
✓ Producción de agua potable  
Qproducción = demanda de consumo + PF 
Qproducción = demanda de consumo/ (1-%PF/100) 
✓ Variaciones e Consumo o cálculo de caudales 
✓ Caudal promedio (Qm)= (Volumen de producción de 
producción por día) /86,400 lps. 
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Para el caudal de bombeo se considerará un valor de 24/N 
veces el consumo máximo diario, siendo N el numero de horas 
de bombeo.  
6.2. Diseño y Cálculo Hidráulico 
6.2.1. Cálculo del caudal de la fuente 
Tabla N° 6.1: Cálculo del caudal de la fuente 
 
TIEMPO LONG. SEGUND 
1 5 3.01 
2 5 2.94 
3 5 3.04 
4 5 2.98 
5 5 3.11 
TOTAL 15.08 
Fuente: Elaboración propia 
 
SECCION  L= 5M 
  H= 0.30M 
    
Numero de pruebas= 5  
    
TIEMPO PROMEDIO= 3.01600 seg 
VELOCIDAD SUPERF= 1.65782 m/seg 
AREA SECCION = 0.45  
CAUDAL =  596.82 l/seg 
 
6.2.2. Diseño Hidráulico de Bocatoma 
1) Ancho de mediciones Bi (espejo de agua) 
Tabla N°6.2: Ancho de mediciones Bi 
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B prom = 11.80 
m 
Fuente: Elaboración propia 
 
L  ≥ 6 Bprom 
        
L  ≥ 6 x 11.80076 
        
L  ≥ 70.80 m 
        
           
L  = 80.00 m 
        
           
Dividimos en 10 tramos  
      
           
L 
= 8.00 m        
10 
       
           
Hacer secciones a cada 10m y empezamos por la sección 0-0 
 
2) Áreas de las secciones transversales 
Tabla N°6.3: Nivel de agua Promedio 
Sección Elevación Área(m2) P (m) 
0-0 402.13 4.25 10.42 
1-1 401.29 2.15 10.75 
2-2 400.51 4.98 10.82 
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3-3 399.73 5.49 12.16 
4-4 398.98 5.60 12.17 
5-5 398.21 5.86 15.79 
6-6 397.72 5.86 16.45 
7-7 397.22 5.98 12.84 
8-8 396.73 5.40 10.29 
Fuente: Elaboración Propia 
 
El área y el perímetro mojado se obtuvieron de las gráficas de las secciones 
transversales. 
 
3) Tramo Representativo 
El tramo escogido esta entre la sección 0-0 hasta la sección 08-08 que tiene 
una elevación a la línea de agua promedio, con esto se halla una pendiente 
representativa para así calcular la velocidad en la sección 0-0 (vi) y la 
velocidad en la sección 08 - 08 (vj) y con estos valores poder hallar: 
 
Tabla N°6.4: Cálculo de Velocidad en la Sección  
 
SECCION elev Area Perim Radio 
H 
n S rep Veloc 
 
0-0 402.127 4.25 10.42 0.41 0.03 0.0675 4.76 = vi 
08-08 396.73 5.40 10.29 0.52 0.03 0.0675 5.63 = vj 
Fuente: Elaboración Propia 
 
L rep = 80 m 
  
V=  (1/n)(R2/3)(Srep)1/2 
 
4) Pendiente de energía de todo el tramo en estudio SE 
 
SE=Sm+|∆hv/Le| 
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Tabla N°6.5: Pendiente de energía de todo el tramo en estudio SE 
sm vi vj L Se 
0.0675 4.76 5.63 80 0.07323 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Ahora hallamos la velocidad en cada sección y lo multiplicamos por su área 
para así obtener los caudales para cada sección transversal. 
 
Tabla N°6.5: Nivel de agua promedio 
Sección Elevación Área(M2) p (m) R (m) n Velocidad Caudales 
0-0 402.127 4.25 10.42 0.41 0.03 4.98 q1 = 21.17 
1-1 401.29 2.15 10.75 0.2 0.03 3.08 q2 = 6.62 
2-2 400.51 4.98 10.82 0.46 0.03 5.38 q3 = 26.79 
3-3 399.73 5.49 12.16 0.45 0.03 5.3 q4 = 29.1 
4-4 398.98 5.60 12.17 0.46 0.03 5.38 q5 = 30.13 
5-5 398.21 5.86 15.79 0.37 0.03 4.65 q6 = 27.25 
6-6 397.72 5.86 16.45 0.36 0.03 4.56 q7 = 26.72 
7-7 397.22 5.98 12.84 0.47 0.03 5.45 q8 = 32.59 
8-8 396.73 5.40 10.29 0.52 0.03 5.83 q9 = 31.48 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Caudal promedio(qprom): 25.76 m3/seg 
• Intervalo de caudales   establecido mediante el caudal promedio 
hallado: qprom - 10% qprom<=q<=qprom +10%qprom 
• Elimino los caudales que no están en ese rango 
Tabla N°6.6: Elección de caudales de acuerdo al Nivel de Agua 
 
Caudales m3/s Acción 
q1 = 21.17 eliminado 
q2 = 6.62 eliminado 
q3 = 26.79 26.79 
q4 = 29.1 eliminado 
q5 = 30.13 eliminado 
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q6 = 27.25 27.25 
q7 = 26.72 26.72 
q8 = 32.59 eliminado 
q9 = 31.48 eliminado 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
5) PREDIMENSIONAMIENTO DE LA BOCATOMA JAPAIME  
He ubicado el eje de la bocatoma en la sección 01- 01, pero con un reajuste 
haciendo que sea perpendicular al tramo del rio, donde se ubicará una 
compuerta de limpia y un aliviadero de Masías. 
El eje de la Bocatoma presenta las siguientes características: 
 
• Cota de fondo en el eje: 402.13 m.s.n.m 
• Cota del nivel de agua: 403.33 m.s.n.m      
• Ancho "B" = 11.83m adoptamos B = 12m     
• Coeficiente de rugosidad n =  0.040   
• Caudal de diseño Q = 21.540 m3/s   
• Pendiente de energía S.= 0.07323          
Cota determinada como fondo de barraje desde la cual hallaré la altura de 





De los valores que cumplen la condición sacamos un promedio obteniendo: 
q prom = 26.92 m3/s 
      
            
q diseño = (75% - 85%) q prom por especificación mínima escojo el 80% q prom 
          
q diseño = ( 80% ) q prom 
       
            
q diseño = 21.54 m3/s 
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a. Predimensionado de la compuerta de limpia y del 
Aliviadero: 
 







LB = B - Lc 
 
Ac  =  (1/10)  AB                         
Lc*p = (1/10)*(B - Lc) p                     
Lc = B/11               Lc  +  ep  +  LB   , ep = 0.30 m 
 
                              
Lc =  B / 11  = 12 / 11  =   1.09 m           1.1 + 0.3 + LB  =  12       
                              
Lc =  1.10 m             LB = 10.60 m       
 
b. Predimensionado del paramento "p" 








p =  
0.8 + 0.2 + 
0.2 
        
p = 1.2 m   
Me Me Lc = longitud de la compuerta
B = Ancho promedio del rio
LB = Ancho del barraje fijo
Me = Ancho muro de estremos
Ac = Area de compuerta
AB  = Area de barraje
ep = Espesor del pilar
B
LB = B - Lc
LC    ep LB
AC AB   p
≥ 0.20 por especificación mínima 
Altura de la ventana de captacción
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c. CÁLCULO DEL CAUDAL QUE PASA POR EL ALIVIADERO 
(QALIV = C*L*H0(3/2)) 
Donde:  
      
  
C = C0 * K1 * K2 * K3 * K4 
       
 
C = Coeficiente de descarga 
 
K1 = Efecto de carga diferentes a la del proyecto (K1=C/Co) se halla en la tabla 2.24 
 
K2 = Por efecto del talud del paramento aguas arriba se halla de la tabla 2.25 
 
K3 = 
Se halla con la tabla 2.27 Relación de los coeficientes de descarga debida al 
efecto del lavadero 
 
K4 = 
Se halla con la tabla 2.28. Relación de los coeficientes de descarga debida al 
efecto del agua  
  
de la descarga 
  
 
    
L = L' - 2(N*KP + Ka) * 
H0                     
                                  
  L´ =  Longitud de la cresta o del aliviadero o del vertedor           
                                  
  N =  Numero de pilas o pilares intermedios     = 1         




      
  kp=  Coeficiente de contracción de las pilas o de los pilares  = 0        
                                  
  ka=  Coeficiente de contracción de los estribos   = 0         
                                  
  L=  longitud efectiva de la cresta                   
 
CALCULO DE L: 
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Tabla N°6.7: Cálculo de L 
 
L' N KP Ka H0 L 
10.6 1 0 0 0.5 10.6 
10.6 1 0 0 0.6 10.6 
10.6 1 0 0 0.7 10.6 
10.6 1 0 0 0.75 10.6 
10.6 1 0 0 0.76 10.6 
10.6 1 0 0 0.77 10.6 
Fuente: Elaboración Propia 
CALCULO DE C: 
 
a. Hallamos C0 con la relación p/H0 en la Tabla N° 6.8. 
Tabla N°6.8: Cálculo de CO 
p H0 p/H0 C0 
1.8 0.5 3.60 2.18 
1.8 0.6 3.00 2.18 
1.8 0.7 2.57 2.18 
1.8 0.75 2.40 2.18 
1.8 0.76 2.37 2.179 
1.8 0.77 2.34 2.178 
Fuente: Elaboración Propia 
 
b. Hallamos K1 con la relación He/H0 en la Tabla N° 6.9. 
Tabla N°6.9: Cálculo de K1 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
c. Hallamos K2 con la relación P/H0 en la Tabla N° 6.10, pero como el 
paramento es vertical elegimos un valor de k2 =1. 
 
coeficiente valor  
K1      = 1 
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Tabla N°6.10: Cálculo de K2 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
d. Hallamos K3 con la relación (Ho+p)/H0 en la Tabla N° 6.11. 
Tabla N°6.11: Cálculo de K3 
H0 p (H0+p)/H0 K3 
0.5 1.8 4.60 1 
0.6 1.8 4.00 1 
0.7 1.8 3.57 1 
0.75 1.8 3.40 1 
0.76 1.8 3.37 1 
0.77 1.8 3.34 1 
Fuente: Elaboración propia 
e. Hallamos K4 con la relación (hd)/H0 en la Tabla 6.12. 
  
 
Tabla N°6.12: Cálculo de K4 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
f. El valor de C = C0 * K1 * K2 * K3 * K4 
Tabla N°6.13: Cálculo de C 
C0 K1 K2 K3 K4 C 
2.18 1 1 1 1 2.18 
2.18 1 1 1 1 2.18 
2.18 1 1 1 1 2.18 
2.18 1 1 1 1 2.18 
2.179 1 1 1 1 2.179 
2.178 1 1 1 1 2.178 
Fuente: Elaboración propia 
coeficiente valor  
K2      = 1 
hd = 0.7Ho , hd/ho = 0.7 y de la gráfica obtengo en valor  
       
para  k4 
     
coeficiente valor  
K4      = 1 
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g. El valor de Q aliv = C*L*H0(3/2) 
Tabla N°6.14: Cálculo de C 
C L H0 H0^(3/2) Q ALIV 
2.18 10.6 0.5 0.35 8.170 
2.18 10.6 0.6 0.46 10.740 
2.18 10.6 0.7 0.59 13.533 
2.18 10.6 0.75 0.65 15.009 
2.179 10.6 0.76 0.66 15.303 
2.178 10.6 0.77 0.68 15.599 
Fuente: Elaboración propia 
 
CAUDAL DE DISEÑO Q DISEÑO 
 
Tabla N°6.15: Cálculo de Q 
H0 Q ALIV Q C.LIMP Q DISEÑO 
0.5 8.170 7.31 15.48 
0.6 10.740 7.79 18.53 
0.7 13.533 8.28 21.81 
0.75 15.009 8.53 23.54 
0.76 15.303 8.58 23.88 
0.77 15.599 8.63 24.23 
Fuente: Elaboración propia 
 
El caudal de diseño obtenido de método sección pendiente es: 
 
Q DISEÑO = 23.54 m3/s 
 
cómo es un ≥ que 23.54 m3/seg tomamos el valor de H0, obteniendo el 
siguiente resumen: 
H0 = 0.75 m 
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PERFIL DEL BARRAJE FIJO O ALIVIADERO 
Se ha elegido el perfil GREAGER para mi barraje, que tienen las siguientes 
características: 
Características aguas arriba de la cima de su cresta del perfil 
 
Ho = 0.75 m 
 
Tabla N°6.16: Cálculo de Q 
 
R1 = 0.235 Ho = 0.17625 m 
R2 = 0.530 Ho = 0.39750 m 
0.284 Ho = 0.21300 m 
0.147 Ho = 0.11025 m 
0.202 Ho = 0.15150 m 
0.082 Ho = 0.06150 m 
0.247 Ho = 0.18525 m 
0.127 Ho = 0.09525 m 
0.021 Ho = 0.0158 m 
Fuente: Elaboración propia 
 
CARACTERÍSTICAS AGUAS ABAJO DE LA CIMA DE SU CRESTA DEL 
PERFIL: 
Aguas debajo de la cima de su cresta del perfil está regido por una curva, hasta un punto 
llamado punto de tangencia. Por lo cual pasa una tangente hasta interceptar con el nivel 
de posa que se quiera. 
 




n = 1.8 
DEFINICION DEL PUNTO DE TANGENCIA EN LA ECUACION 
PROPUESTA POR CREAGER. 
 
Y/HO=0.47(X/HO)n 
   
derivando respecto a x tenemos: 
   
                
dy/dx = 0.47(X/Ho)^0.8 
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despejando X tenemos: 
      
Donde: 
    
    





n = 1.8 
    




   
                
X = distancia horizontal medido desde la cima de la cresta hasta el punto de 
tangencia  
 
Y = distancia vertical medido desde la cima de la cresta hasta el nivel del punto de 
tangencia dy/dx: es la tangente del ángulo que forma la recta trazada por el punto 
asumimos un valor de  α = 45 0 , dy/dx = tg(α) = 1 
 
X =  0.75 * (1/0.846)^(1/0.8) = 0.924 m 
    
              
Y = 0.75 * 0.47 (0.924/0.75)^1.80 = 0.513 m 
    
              
reemplazando en Y obtenemos más valores Y para diferentes valores de X 
              
 
Y = Ho 0.47(X/HO)n , n = 1.8 
     
 
6.2.3. Diseño del sedimentador 
Tabla N°6.17: Diseño del sedimentador 
A.- POBLACION ACTUAL 114  
B.- TASA DE CRECIMIENTO (%) 2.86  
C.- PERIODO DE DISEÑO (AÑOS) 20  
D.- POBLACION FUTURA  
 
201  
E.- DOTACION (LT/HAB/DIA) 100  
G.- Dotación por alumno y personal no residente en Instituciones Educativas 20  
H.- Dotación Social (Casa Comunal, Iglesia) 100  
F.- CONSUMO PROMEDIO ANUAL 
(LT/SEG) 
Q = Pob.* Dot./86,400 0.233 
G.- CONSUMO ESTATAL 0.005 
H.- CONSUMO SOCIAL 0.003 
I.- CAUDAL PRODUCCIÓN (Qm/(1-% pérdidas)) 0.3012 
J.- CONSUMO MAXIMO DIARIO (LT/SEG)   
  Qmd = 1.30 * Q     0.313 
Fuente: Elaboración propia 
𝑃𝑓 = 𝑃𝑜 × (1 + 𝑟)𝑡 
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Tabla N°6.18: Diseño del sedimentador 
DESCRIPCION   Und Cálculos Usar Criterio 
CAUDAL DE DISEÑO, Qmd Q lt/s 0.31     
ANCHO SEDIMENTADOR B mts 1.00    Asumido 
LONGITUD DE ENTRADA AL 
SEDIMENTADOR 
L1 mts 0.80    Entre 0.7 - 1.0m 
ALTURA DEL SEDIMENTADOR H mts 1.00      
PENDIENTE EN EL FONDO S dec. 0.10    Asumido 
VELOCIDAD DE PASO EN C/. 
ORIFICIO 
Vo m/s 0.10    Asumido (<= .15) 
DIAMETRO DE C/. ORIFICIO D mts 0.0125    Asumido 
SECCION DEL CANAL DE 
LIMPIEZA 
A2 m2 0.020    Asumido 
VELOCIDAD DE 
SEDIMENTACIÓN 
VS m/s 0.00006    
VS, calculada: Stokes, Allen ó 
Newton 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla N°6.19: Diseño del sedimentador 
 DESCRIPCION   Und Cálculos Usar Criterio 
1 Área superficial de la zona de 
decantación 
AS m2 5.221   AS=Q/VS 
3 Longitud en la zona de 
sedimentación 
L2 mts 5.22 5.3  L2=AS/B 
4 Longitud total del sedimentador LT mts 6.1 6.1 LT=L1+L2 
5 Relación (L2/B) en la zona de 
sedimentación 
L2/B adim 5.30   3<L2/B<6 OK 
6 Relación (L2/H) en la zona de 
sedimentación 
L2/H adim 5.30   5<L2/H<20 OK 
7 Velocidad horizontal del flujo, 
VH<0.55 
VH cm/s 0.031   VH=100*Q/(B*H) 
8 Tiempo de retención de la unidad To hr 4.630   To=(AS*H)/(3600*Q) 
9 Altura máxima en la tolva de lodos H1 mts 1.53   H1=H+(S)*L2 
10 Altura de agua en el vertedero de 
salida 
H2 mts 0.003   H2=(Q/1.84*L))^(2/3) 
11 Area total de orificios Ao m2 0.003133   Ao=Q/Vo 
12 Area de cada orificio ao m2 0.00012   ao=0.7854*D^2 
13 Número de orificios n adim 26 28.0  Asumir redondeo para N1 y N2 
14 Altura de la cortina cubierta con 
orificios 
h mts 0.6   h=H-(2/5)*H 
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15 Número de orificios a lo ancho, B N1 adim 7    Asumir redondeo para N1 y N2 
16 Número de orificios a lo alto, H N2 adim 4    N2 número de flilas con N1 
orificios 
17 Espaciamiento entre orificios a lo 
alto 
aa mts 0.15   a=h/N2 
18 Espaciamiento entre orificios a lo 
ancho 
ab mts 0.15     
18 Espaciamiento lateral respecto a la 
pared 
a1 mts 0.05   a1=(B-a*(N1-1))/2 
19 Tiempo de vaciado en la unidad T1 min 3   T1=(60*AS*(H)^(1/2))/(4850*A2) 
20 Caudal de diseño en la tub. de 
desagüe 
q l/s 31.480   q=(1000*LT*B*(H2))/(60*T1) 
Fuente: Elaboración propia 
























B L1 = Espesor de muro =
L2 = Espesor de losa =
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6.2.4. Diseño del pre - filtro de grava 
 
El pretratamiento utilizando prefiltros de grava para disminuir la carga de 
material en suspensión antes de la filtración en arena consta de varias 
cámaras llenas de piedras de diámetro decreciente, en las cuales se retiene 
la materia en suspensión con diámetros hasta 10 mm. 
 
✓ El caudal de diseño es el caudal máximo diario. 
Qmd = 0.313 lps 
Qmd = 0.0003 m3/seg 
 
✓ El mínimo número de unidades (N) es 2. 
6.50
















































MADERA TRATADA DE 1/2"
DE ESPESOR CON PERFORACIONES DE
DIAMETRO Ø DISTRIBUIDAS EN N2 FILAS
CON N1 ORIFICIOS CADA UNA.
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N = 2 unidades 
 
✓ Se recomienda velocidades de filtración de 0.10 - 0.60 m/h variables en 
razón inversa a la calidad del agua, asumiremos: 
Vf = 0.27 m/hora 
 






A      = 
  
= 2.088 m2 
 
N * Vf 
   
     
✓ Considerando la profundidad de la grava de H = 1.50 m 
✓ Entonces el ancho de la unidad será B: 
B = A/H     = 1.39 m. 
 
Adoptamos B = 1.40 m 
 
 
✓ La longitud necesaria de Pre-Filtro viene dada por: 
 











cl = Turbiedad de salida (UN) 
co = Turbiedad de entrada (UN) 
Li = 
Longitud del tramo i del Pre-
Filtro 
a = Módulo de Impedimento 
✓ El módulo de impedimento es función de la velocidad de filtración y el 
diámetro de grava. 
✓ El CEPIS en plantas piloto ha elaborado el siguiente cuadro. 
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Tabla N°6.20: VALORES EXPERIMENTALES DEL MODULO DE 
IMPEDIMENTO (a) 
 
  Diámetro  




2 - 3 
 
 
3 - 4 
 
 
Velocidad   
0.1 
  
1.00 -   1.40 0.70 -   0.90 0.40 -   0.80 
0.2 
  
0.70 -   1.00 0.60 -   0.80 0.30 -   0.70 
0.4 
  
0.60 -   0.90 0.40 -   0.70 0.25 -   0.60 
0.8 
  
0.50 -   0.80 0.30 -   0.60 0.15 -   0.50 
Fuente: Elaboración propia 
 




       
Grava de 3 a 4 cm. 
      
Vf = 0.27  m/h 
      
Se obtiene: a = 0.4738 
 
y considerando una turbiedad 
 
 máxima co = 73.20  U.T. , y para el efluente una turbiedad  cl = 36.50 U.T. 
 
        
  
 -ln (cl/co) 




       
  
a 
     
        
Reemplazando valores 
      
 
L1 = 1.47 m. 
    
        
SEGUNDO TRAMO: 
      
Grava de 2 a 3 cm. 
      
Vf = 0.27  m/h 
      
        
Se obtiene: a = 0.6475 y la turbiedad al ingreso de este tramo será igual a la 
salida del tramo 1: 36.50  U.T. , y para el efluente una turbiedad  cl = 14.00 U.T. 
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 -ln (cl/co) 




      
  
a 
     
Reemplazando valores 
      
 
L2 = 1.48 m. 
    
        
TERCER TRAMO: 
      
Grava de 1 a 2 cm. 
      
Vf = 0.27  m/h 
      
Se obtiene: a = 0.815 y la turbiedad al ingreso de este tramo será igual a la 
salida del tramo 2: 14.00  U.T. , y para el efluente una turbiedad  cl = 6.50  U.T. 
 
        
  
 -ln (cl/co) 




      
  
a 
     
Reemplazando valores 
      
 
L3 = 0.94 m. 
    
        
LONGITUD TOTAL DE LA UNIDAD SIN CONSIDERAR ANCHO DE MUROS: 
 
 
Lt = L1 + L2 + L3 
    
        
Reemplazando valores 
      
 
L = 3.89 m. (Longitud total de la Unidad). 
  
        
  
 
    
  
 
     
  
1.47 
     
  
 











     
  
1.48 
    
  
 
     
  
0.94 
     
        
        












        
      
h = 1.50 
 
CORTE 
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6.2.5. Diseño del filtro lento de arena integral 
 
Tabla N°6.21: DISEÑO DEL FILTRO LENTO DE ARENA INTEGRAL 
A.- POBLACION ACTUAL (hab.) 
   
114 
B.- TASA DE CRECIMIENTO  ( r ) % 
   
2.86 
C.- PERIODO DE DISEÑO  (t) Años 
   
20 




E.- Porcentaje de perdidas. 
 
20% 
F.- DOTACION (LT/HAB/DIA) 
   
100  
G.- Dotación por alumno y personal no residente en 
Instituciones Educativas 
   
20  
H.- Dotación Social (Puesto de Salud, Casa 
Comunal, Iglesia) 
   
500  
I.- Caudal Medio Qm = Pob.* Dot./86,400 
(LT/SEG) 
   
0.23 
J.- Consumo Estatal 
   
0.005 
K.- Consumo Social 
   
0.017 
L.- Consumo total de Agua 
   
0.255 
M.- Caudal Producción (Qm/(1-% pérdidas)) 
   
0.319 
N.- CONSUMO MAXIMO DIARIO (LT/SEG) 
   
  
  Qmd = 1.30 * Q       0.313 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Tabla N°6.22: DISEÑO DEL FILTRO LENTO DE ARENA INTEGRAL 
DISEÑO DE FILTRO LENTO 
  Datos   Unidad Criterios Cálculos 
1 Caudal de diseño Q m^3/h   0.31 
2 Número de unidades N adim   2.00 
3 Velocidad de filtración Vf m/h   0.10 
𝑃𝑓 = 𝑃𝑜 × (1 + 𝑟)𝑡 
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4 
Espesor capa de arena 
extraída en c/d raspada 
E m Asumido 0.02 
5 
Número de raspados por 
año 
n adim Asumido 6.00 
6 
Área del medio filtrante de 
cada unidad 
AS m^2 AS = Q / (N*Vf) 1.57 
7 
Coeficiente de mínimo 
costo 
K adim K = (2*N) / (N+1) 1.33 













Usar   B= 1.50 
A = (AS/K)^(1/2) 1.08 
Usar    A= 1.50 
10 
Volumen del depósito para 
almacenar arena durante 2 
años 
V m^3 V = 2*A*B*E*n 0.54 
11 Veloc. de Filtración Real VR m/h V = Q/(2*A*B) 0.07 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla N°6.23: CRITERIO DE DISEÑO PARA FILTRO LENTO 
 
  Parámetros Unidad Valores 
1 Velocidad de filtración m/h 0.10 - 0.30 
2 Área máxima de cada unidad m^2 10 - 200 
3 Número mínimo de unidad    2 
4 Borde Libre m 0.20 - 0.30 
5 Capa de agua m 0.8 - 1.0 
6 Altura del lecho filtrante m 1.0 - 1.50 
7 Granulometría del lecho mm 0.15 - 0.35 
8 Altura de capa soporte m 0.10 - 0.30 
9 Granulometría grava mm 1.5 - 40 
10 Altura de drenaje m 0.10 - 0.25 
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6.2.6. Diseño Hidráulico del Reservorio 
Tabla N°6.24: Diseño hidráulico de Reservorio 
Periodo de Diseño (t)                 20       años  
Coeficiente de Crecimiento Anual (r)           2.86      % 
N° de Familias 
  
        27.00      Fam. 
N° Personas/familia 
 
          4.21      Per. 
Porcentaje de pérdidas       
Población Actual              114      Hab. 
Población Futura              201      Hab. 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla N°6.25: Diseño hidráulico de Reservorio 
 




Dotacion por alumno y personal no residente en 
Instituciones Educativas 
20 l/per/día 
Dotacion Social (Casa comunal, Iglesia) 100 l/per/día 
Caudal medio (Qm)             Q = Pob.* Dot./86,400 0.23 l/seg. 
Consumo Estatal 0.005 
 
Consumo Social 0.00 
 
Consumo total de Agua 0.241 l/seg. 
Coeficiente de Variación Diaria    (K1) 1.3 
 
Coeficiente de Variación Horaria  (K2) 2.0 
 
Caudal Producción (Qm/(1-% pérdidas)) 0.24 l/seg. 
Caudal Máximo Diario 0.313 l/seg. 
Caudal Máx. Horario 0.48 l/seg. 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla N°6.25: Predimensionamiento de Reservorio 
Volumen de Reservorio Predimensionado           5.21      m3 
Volumen de Reservorio Adoptado 6.00 m3 
Fuente: Elaboración propia 
𝑃𝑓 = 𝑃𝑜 × (1 + 𝑟)𝑡 
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ADOPTAMOS: 2.20 m x 2.20 m x 1.30 m de volumen de agua = 6.29 m3 
 
        
Dimensiones internas del reservorio = 2.20m x 2.20m x 1.75m  
 
 
Tabla N°6.26: Predimensionamiento de Reservorio 
 
Tipos de Conexiones 
Consideradas 
 
Cant. Conexiones N˚ Alumnos + 
Profesores 
1. Domestico 
N° de Familias (Viviendas) 27 114 
2. Estatal 
I.E. Inicial 1 8 
I.E. Primaria 1 13 
I.E. Secundaria 0 0 
3. Social 
Comedor Popular 1   
Casa Comunal 1   
Iglesia 1   
Fuente: Elaboración propia 
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6.2.7. Diseño Hidráulico de la Línea de Conduccion 
 







✓ Hf = pérdida de carga o de energía (m) 
✓ L = longitud de la tubería (m) 
✓ Q = caudal (litros/seg) 
✓ D = diámetro interno de la tubería (pulg) 
✓ C = coeficiente de rugosidad de la tubería; 
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Tabla N°6.27: Línea de Conducción  
 








  m.s.n.m.   m. ACUM (m) l/seg. Pulg. m.c.a. m.c.a. m/s m. m.s.n.m.   
Captación 402.13 0+000                   Captación 
C.I. 
Sediment. 
375.25 0+498 497.65 497.65 0.31 1 1/2 25.39 26.88           0.3      
         






374.88 0+503 5.43 503.08     0.37 0.37     375.25 
C.S. 
Sediment. 
C.I. Pre Filtro 373.61 0+517 14.01 517.09 0.31 1 1/2 1.23 1.27           0.3      
         











371.91 0+538 14.46 538.35 0.31 1 1/2 0.96 1.00           0.3      
         






370.02 0+542 3.80 542.15     1.79 1.79     371.81 
C.S. Filtro 
Lento 
Reservorio 335.11 1+100 576.11 1100.00 0.31 1 1/2 36.07 37.80           0.3      
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  m.s.n.m. m. ACUM (m) l/seg. 
POR 
SERVIR 
l/seg. Pulg. m.c.a. m.c.a. m/s m. m.s.n.m.   
Reservorio 335.11                      Reservorio 
A 307.40 440.00 440 0.015 32 0.48 1 1/2 24.78 27.71          0.44      2.93 332.18 A 
B 305.20 49.47 489.47 0.015 31 0.47 1 1/2 26.67 29.91          0.42      0.31 331.87 B 
C 303.70 18.05 507.52 0.015 25 0.38 1 1/2 28.10 31.41          0.34      0.08 331.80 C 
D 299.50 90.99 598.51 0.015 22 0.33 1 1/2 32.00 35.61          0.30      0.30 331.50 D 
E 296.40 80.2 678.71 0.015 10 0.15 1     34.65 38.71          0.31      0.45 331.05 E 
F 292.50 120.01 798.72 0.015 8 0.12  3/4 36.76 42.61          0.44      1.79 329.26 F 
D 299.50                  
 
331.50   
G 295.00 229.83 1028.55 0.015 10 0.15 1     35.22 40.11          0.31      1.28 330.22 G 
H 295.25 97.41 1125.96 0.015 3 0.05  3/4 34.73 39.86          0.16      0.24 329.98 H 
B 305.20                  
 
331.87 B 
B' 304.00 65.84 65.84 0.015 4 0.06  3/4 27.60 31.11          0.22      0.27 331.60 B' 
C 303.70                  
 
331.80 C 
C' 305.00 48.83 48.83 0.015 2 0.03  3/4 26.74 30.11          0.11      0.06 331.74 C' 
D 299.50                  
 
331.50 D 
D' 306.50 264.7 264.7 0.015 2 0.03  3/4 24.69 28.61          0.11      0.30 331.19 D' 
E 296.40                   331.05 E 
E' 289.33 160.1 160.1 0.015 4 0.06  3/4 41.06 45.78          0.22      0.66 330.39 E' 
G 295.00                   330.22 G 
G' 297.50 47.62 47.62 0.015 3 0.05  3/4 32.60 37.61          0.16      0.12 330.10 G' 
H 295.25                   329.98 H 
H' 285.50 165.02 165.02 0.015 2 0.03  3/4 44.29 49.61          0.11      0.19 329.79 H' 
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6.3. Diseño y Cálculo Estructural 
6.3.1. Diseño Estructural Muro de Encausamiento Captación  
 

















  Información previa conocida:         
  Altura de Muro: H = 3.90 m     
  Angulo de Fricción Interno: Ø = 32.00 °     
  Fac. Seguridad Deslizamiento: FSD = 1.25     
  Fac. Seguridad Volteo: FSV = 1.50     
  
Fac. Seguridad Deslizamiento 
(Sismo): FSDs = 1.20     
  Capacidad portante del Terreno:  st = 1.15 kg/cm²     
  Peso Especifico del Terreno:  gs = 1.93 Ton/m³     
  Peso Especifico del C° del Muro:  gm = 2.40 Ton/m³     
  Altura de Cimentacion: hc = 1.00 m 
Min = 
Hs   
e1
 gs = 1.93 Ton/m³
Ø = 32.0 °
hp H = 3.90 m.
 st = 1.15 kg/cm²
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  Altura de Socavacion: Hs = 1.00 m     
  Acero Principal: Øp =   1/2''     
      Recubrimiento: Rec = 0.005 m Rec = 0.075 m 
  Peso Específico del C° del Muro:  gc = 2.40 Ton/m³     
      
Resistencia a la compresion del 




e1 ≥ 25 cm         
  Por esto se asume: e1 = 0.35 m   
            




e2 = 0.35 m 0.39 m 
            




e3 = 0.40 m   
            
De los calculo anteriores se obtiene el valor de "h":   
            




hp = 3.50 m   
 
 
Cálculo del ancho de cimentación "B": 
Para calcular B1 y B2, a nivel de predimensionamiento se utilizan las 
fórmulas de Dimensionamiento de un muro Básico por Estabilidad al 
Deslizamiento y al Volteo, Capitulo 14, Item 3.1 y 3.2 del libro "Diseño de 
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Ec. De Estabilidad al Deslizamiento ( I )  
  
 
        
  




Donde:           
 gs = Peso Específico del suelo =   
1.93 
Ton/m³ 
 gm = Peso Específico del Muro de Contención = 
2.40 
Ton/m³ 
  (Se considera este valor para el dimensionamiento, un valor 
ponderado del peso específico del muro - Referencia Libro 
"Diseño de Concreto Armado" - ICG) 
  
  









      





Usar Formula Reducida: Ka = 0.307   
            
f = Coeficiente de fricción en la Base =   0.45 
  (Valor de Coeficiente obtenido de la Tabla de Constantes de Diseño 
del Capitulo 14, Item 3.1 y 3.2 del libro "Diseño de Concreto Armado" 
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Fuente: Libro "Diseño de Concreto Armado" del ICG 
FSD = Factor de Seguridad al Deslizamiento    = 1.25 (Según RNC) 
FSV = Factor de Seguridad al Volteo                 = 1.50 (Según RNC) 
 
Reemplazando en la Ecuación I y II obtenemos:     
            
B1 
 = 1.25 
0.5930   B1 ≥ 1.338 m 
H 2.1600   B1 min = 1.34 m 
            
  
 
Se asume: B1 = 1.400 m   
          








0.34 B2 ≥ 0.033 m 
H 3.00 1.25 2 B2 min = 0.40 m 
    
 





Se asume : B2 = 0.500 m   
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DISEÑO: 
ESQUEMA DE FUERZAS ACTUANTES: 
 















P1, P2, P3, P4 y P5 = Pesos de Muro y Suelo. 
EA = Empuje Activo. 
EP = Empuje Pasivo. 
 
  
Cálculo de Empuje 
Activo:         
  
 
          
  
 
EA = 4.51 Ton/m   
        
  
Cálculo de Empuje 
Pasivo:         
  Antes de calcular el Empuje Pasivo (EP), primero se tiene que calcular el Coeficiente 
de Empuje Pasivo, de la siguiente manera:   
  
  Kp = Coeficiente de Empuje Pasivo:        
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    Si:      q = 0.0 °         
                





3.255     
  
 
          
  Cálculo de Ep:           
  
 
          
  
 
EP = 6.16 Ton/m   
        
ANÁLISIS ESTRUCTURAL 
El muro de contención se dimensionará para que sean estables por volteo y 
deslizamiento. 
Así también, se debe verificar que la máxima presión sobre el terreno que 
ocurre en la base de la zapata delantera no sobrepase la capacidad Admisible 
del Suelo. 
Por todo esto el Predimensionamiento antes realizado será verificado ahora 
por Flexión, Corte y Estabilidad. 
VERIFICACION DEL DIMENSIONAMIENTO DE LA PANTALLA 
✓ Por flexión 
Tenemos la fórmula para diseño a la Rotura: 

















Entonces: hp = 3.50
Por lo Tanto: …… ( c )
Calculamos la cuantia para diseño:
2.08 Ton/m²
0.35
Donde: b1 = 0.85 f'c = 210 Kg/cm²
f = 0.90 f y = 4200 Kg/cm²
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Entonces: rb = 0.0213 
 
rmax = 0.0159   
            
Reemplazando en la ecuación (b):   w = 0.3188   
              
Reemplazando en la ecuación (a):   K = 489.1416   
              
              
Calculamos el Momento originado por la Presión del terreno sobre la pantalla:   
  
 
      
De la Ecuación:  M = 
4.24 Ton-
m   
        
Para Obtener el Momento Ultimo (Mu), procedemos a mayorar el Momento originado 
por la presión del terreno sobre la pantalla del muro: 
              
              




  Mu = 
6.78 Ton-
m   
              
Calculamos el Peralte efectivo de Diseño para despues compararlo con el peralte 
predimensionado de la pantalla: 
              
Reemplazando en la ecuación (c):   d = 0.12 m   
              
Comparando con el Peralte Efectivo de la Pantalla del Muro:     
              
  0.12 m < 0.35 m   …SE CUMPLE…OK!!! 
              
  
 
          
 - POR CORTE           
              
Se verifica a la distancia "d":         
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        V = 3.39 Ton   
              
Para Obtener el Cortante Ultimo (Vu), procedemos a mayorar la Cortante originado 
por la presion del terreno sobre la pantalla del muro: 
              
  Vu = 1.60 V 
 
Vu = 5.43 Ton   
            
Calculamos el Cortante producido por el concreto con la siguiente formula:   
  
 
      
  Vc = 
7.68 
Kg/cm²   
        
Debe cumplirse: Vu  ≤  f  Vn         
  
 
    
  ……… (d)   
      
Donde: f = 0.85 (Para Cortante)     
              
Calculamos el Peralte efectivo de Diseño para despues compararlo con el peralte 
predimensionado de la pantalla: 
              
Reemplazando en la ecuación (d):   d = 0.08 m   
              
Comparando con el Peralte Efectivo de la Pantalla del Muro:     
              
  0.08 m < 0.35 m   …SE CUMPLE…OK!!! 
 
✓ Verificación de estabilidad 
En la Fig. 6.7 calculamos fuerzas verticales y momentos en el punto A. 
 
 
Tabla N° 6.30: Cálculo de Momentos Estabilizadores:  
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Pesos (Ton) X (m) M (Ton-m) 
P1: 1.23   x 2.40   = 2.94 Ton 0.675 m 1.98 Ton-m 
P2: 0.00   x 2.40   = 0.00 Ton 0.850 m 0.00 Ton-m 
P3: 0.00   x 1.93   = 0.00 Ton 0.850 m 0.00 Ton-m 
P4: 3.68   x 1.93   = 7.09 Ton 1.375 m 9.75 Ton-m 
P5: 0.76   x 2.40   = 1.82 Ton 0.950 m 1.73 Ton-m 
            M =  13.47 Ton-m 
        N = P = 11.86 Ton 
    M1: 4.51 Ton 1.30 m -5.86 Ton-m 
Empuje Pasivo   (Ep) M2: 6.16 Ton 0.67 m 4.10 Ton-m 
Fuente: Elaboración propia 
 
De las Ecuaciones de Estabilidad tenemos: 




  Donde:       
    Hr = Fuerzas Resistentes al Deslizamiento. 
    Ha = Fuerzas de Actuantes Horizontal (EA) 
Reemplazando en esta ecuacion y comparando este valor con el FSD: 
            
  0.87 >     1.25 
Utilizar el Ep - Se 
Desliza   




  Donde:       
    Mr = Momentos resistentes al Volteo. 
    Ma = Momentos Actuantes.   
Reemplazando en esta ecuacion y comparando este valor con el FSV: 
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UBICACIÓN DE LA RESULTANTE EN LA BASE: 
Debe situarse en el tercio Central, para no producir tracciones en la zapata. 
Siempre con respecto al punto A en la figura 2, veamos: 









0.642 m   
    11.86       




        
Cálculo de la Excentricidad (e ): 
 
  
e = 0.308 
m   









(Tercio Central de la Zapata) 
  6         
              
Comparación entre la excentricidad de la carga y el Tercio central de la zapata, para ver si la 
carga cae en el tercio central de la zapata. 
              




Cae en el Tercio Central…Ok!! 
 
CALCULO DE PRESIONES EN LA BASE: 
 
  Para el cálculo de presiones en la Base utilizamos las fórmulas de Presiones sobre el Terreno. 





qmin    = 
0.02 
kg/cm² 
    
  
  
        
          
  qmax    = 
1.23 
kg/cm² 
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Comparación de la Presión Máxima (qmax) con la Capacidad Portante del Terreno (st): 
  
    qmax    = 1.11 kg/cm² <  1.15 kg/cm² ……………. Ok!!! 
                
DISEÑO DEFINITIVO       
                
DISEÑO DE LA PANTALLA         
                





        
d = 0.33 m 
           
                
  Utilizando las fórmulas para el cálculo de acero se obtiene:     
    
 
     
        
        
            
  Igualando ambas formulas obtenemos:       
                
      As = 5.51 cm²       
      a = 1.30 cm       
      S = @  0.23 m       
                
Distribución de Aceros: 1 Ø 1/2 ''  @  0.150 m   As = 8.45 cm² 
                





            
       rmin = 0.0024     
                





            
       r = 0.0025     
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    rmin <   r 
 
CONFORME   
              
  √    Refuerzos Mínimos:         












               
  Como la pantalla es de sección variable, se tiene:       
                
   
 
    
      
      




            
        ……………………………………………………  ( A ) 
                
  De A:     
 





…………….. ( B ) 
  
        
            
  Si As1 = As2, entonces:           
           
  ……………………………………………………  ( C ) 
          
  
Si el peralte de la pantalla varia linealmente, el momento resistente varia también linealmente. Por lo 
tanto se puede trazar líneas de resistencia para determinar los puntos de corte. 
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  Calculamos la Longitud de Corte:         
                
  






  =   
0.1581 
( 3.50 - 
hc )³ 
  
              
De esta ecuación resulta: hc = 0.722 m.       
                
    Lc = 0.722 m + 0.332 m   
Lc = 1.054 m 
  
                
    Usar: Lc = 1.060 m (Considerada desde el base de la Pantalla) 
 
√    Determinación de Punto de Corte: 
 













√    Refuerzo Horizontal:     
              
 
 
            
Calculamos La cuantía mínima para refuerzo Longitudinal ( 7.10.2 de la Norma 
E-060)   
rt :             
0.0020 
 
Para barras corrugadas iguales o menores que 5/8" y con un fy no 
menor a 4200 Kg/cm²   
Si e2 ≥ 25 cm 





























MOMENTOS (Ton - m)
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Ast = 0.0020 X 
 
35.00    x 
 
100   Ast = 7.0 cm²/m 
              
EN LA CARA PRINCIPAL: 
  As = 
2.33 
cm²/m   
 
      S = @  0.31 m   
              
Distribucion de Aceros: 1 Ø 3/8 ''  
@  0.200 m 
    
    
 
      
EN LA CARA 
SECUNDARIA: As = 
4.67 
cm²/m   
 
  S = @  0.27 m   
              
Distribucion de Aceros: 1 Ø 1/2 ''  
@  
0.20 
m     
              
              
      INTERMEDIO e = 25.00 cm   
      
 
      
    Ast = 5.0 cm²/m       
              
  
EN LA CARA PRINCIPAL: 
 
        
     As = 
1.67 
cm²/m   
    S = @  0.43 m   
              
  Distribución de Aceros: 
1 Ø 
3/8 ''  
@  0.200 
m   
              
  EN LA CARA SECUNDARIA:   As = 3.33 cm²/m 
    
 
 
S = @  0.21m 
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  Distribución de Aceros: 
1 Ø 
3/8 ''  @  0.20 m   
      ARRIBA e = 20.00 cm   
      
 
      
    Ast = 4.0 cm²/m       
  
EN LA CARA PRINCIPAL: 
 
        
     As = 1.33cm²/m   
    S = @  0.53 m   
              
  Distribución de Aceros: 
1 Ø 
3/8 ''  
@  0.200 
m   
              
  
EN LA CARA SECUNDARIA:   As = 2.67cm²/m   
    
 
 
S = @  0.27 m   
          
  Distribución de Aceros: 1 Ø 3/8'' @0.25 m   
 
  
 DISEÑO DE LA ZAPATA 
 
  





Wsa = 6.76 Ton/m² 
            





Wsp = 1.93 Ton/m² 
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  √    ZAPATA ANTERIOR (PUNTA):   




      Wumax = 
18.85 
Ton/m   












m   




        d = 0.31 m   
                
  Utilizando las fórmulas para el cálculo de acero se obtiene:     
    
 
     
        
        
            
  Igualando ambas formulas obtenemos:       
                
      As = 
2.01 
cm²       
      a = 
0.47 
cm       
0.40 m
q2 = 0.163 Ton/m²
qd = 6.807 Ton/m²
0.50 1.05 m
Wsp = 1.930 Ton/m² Wsa = 6.755 Ton/m²
Wpp = 0.960 Ton/m²
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Asmin = 0.0018   x 100.00    x 31.23 
                
      Asmin = 
5.62 
cm²       
                
  Usamos: As = 5.62 cm² (Usamos Acero Mínimo)   
    S = @  0.23 m         
                
Distribución de Aceros: 1 Ø 1/2 ''  @  0.200 m     
                
                
  Se verificará el Acero que viene de la Pantalla, para asi utilizar esta distribución.   
  Cálculo del Cortante último en la Zapata:       
                
    
Factor de Mayoración de Carga 
Muerta: 1.4     




      Wu = 4.05Ton/m   
                
  
 
      q'd = 0.81Ton/m   
 Vdu = (   - 4.05 +     12.71   ) (   0.50 -     0.31   ) +   (  0.81 x  0.19 / 2  )  
               
      Vdu = 
1.74 
Ton       
                






Ton     
                
  Calculamos el Cortante producido por el concreto con la siguiente formula:   
  
 
      Vc = 23.69 Ton   
                
  Debe cumplirse: 
 
Vc  ≥  Vn 
 
 23.69 >   1.74 CONFORME 
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  √    ZAPATA POSTERIOR (TALON):   
                





            
  
 
      Mu = 4.12 Ton-m   
                
  Utilizando las formulas para el calculo de acero se obtiene:     
    
 
 
    
        
        
            
  Igualando ambas formulas obtenemos:       
                
      As = 
3.54 
cm²       
      a = 
0.83 
cm       
                
  Calculamos el Acero Minimo:         








Asmin = 0.0018   x 100.00    x 31.23 
                
      Asmin = 5.62 cm²     
                
  Usamos: As = 5.62 cm² (Usamos Acero Minimo)   
    S = @  0.35 m         
                
Distribucion de Aceros: 1 Ø 5/8 ''  @  0.200 m     
                
  Se verificará el Acero que viene de la Pantalla, para asi utilizar esta distribución.   
                
  Cálculo del Cortante último en la Zapata:       
                
    1.4     
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Factor de Mayoración de Carga Muerta: 
 




      Wu = 
10.80 
Ton/m   
                
  
 
      q''d = 
3.49 
Ton/m   
                
  Vdu = (   10.80 -     0.23   ) (   1.05 -     0.31   ) -   (  3.49 x  0.74 / 2  ) 
                
      Vdu = 6.55 Ton       
                
    





Vn = 7.70 Ton     
                
  
Calculamos el Cortante producido por el concreto con la siguiente 





            
  
 
      Vc = 
23.99 
Ton   





Vc  ≥  Vn 
 
23.99 >   6.55 CONFORME 
                
  REFUERZO TRANSVERSAL:         
                
  
Para el refuerzo Transversal se usara acero de Temperatura, considerado 
según el RNC.   









0.0018   
x 
100.00    
x 40.00 
                
      Asmin = 7.20 cm²       
      S = @  0.18 m       
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Distribución de Aceros: 1 Ø 1/2 ''  
@  0.180 
m       
                
ANALISIS SISMICO:           
                
METODO DE MONONOBEOKABE 
  
 
  La presión lateral del terreno en estructuras de retención, es amplificada en caso de sismos 
debido a la aceleración horizontal de la masa retenida de terreno. En caso de estructuras de 
retención altas (H>10 m) como es el caso de estribos, las cargas sísmicas deben contemplarse, 
usándose a menudo la solución de Mononobe - Okabe. 
El método de Mononobe-Okabe es un método pseudo-estático que desarrolla una presión de 
fluido estática equivalente para modelar la presión sísmica del terreno sobre el muro. Es 
aplicable cuando: 
 
• El muro no está restringido y es capaz de deformar lo suficiente para accionar la presión 
activa del terreno retenido. 
• El terreno de relleno es no cohesivo y no saturado 
• La cuña activa de suelo que define la superficie de falla y carga el muro, es plana. 











  La presión del terreno incluyendo la fuerza sísmica está dada por la siguiente expresión: 
           
  
 
……… ( E )     
  Donde: Kv : Coeficiente de Aceleración Vertical       
                
  
Siendo el coeficiente de presión activa sísmica del 




  …………..(K) 
    
    
    
 
Donde:           
f = Angulo de Fricción del Suelo.       
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d = 
Angulo de Fricción entre el suelo y el 
estribo.     
a = Angulo de Inclinación del terreno.     
b = Ángulo de inclinación del muro del lado del terreno   
  
 
    
  ……………….(A) 
      
 













Para el cálculo del Angulo de Fricción entre el suelo y el estribo se usara la 
siguiente tabla: 
 
Tabla N° 6.31: Cuadro de Materiales 







Hormigón masivo sobre los siguientes materiales de 
fundación: 
    
 · Roca Sana y limpia.  35 0.70 
 · Grava limpia, mezcla de grava y arena, arena gruesa. 
  
29 - 31 0.55 - 0.66 
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 · Arena limpia fina a media, arena limosa media a gruesa, 
grava limosa o arcillosa. 
24 - 29 0.45 - 0.55 
 · Arena fina limpia, arena limosa o arcillosa fina a media. 
  
19 - 24 0.34 - 0.45 
 · Limo fino arenoso, limo no plástico. 
  
17 - 19 0.31 - 0.34 
 · Arcilla residual o preconsolidada muy rigida y dura. 
  
22 - 26 0.40 - 0.49 
 · Arcilla de rigidez media y rigida; arcilla limosa. 
  
17 - 19 0.31 - 0.34 
Fuente: Elaboración propia 
 
Para Calcular los coeficientes de Aceleración tanto horizontal como vertical se 
usarán las siguientes formulas: 
 
✓ Coeficiente de Aceleración Horizontal: Kh = 0.5 A 
Donde: A = Coeficiente de Aceleración Sísmica. 
El Valor de A se obtendrá de acuerdo a la siguiente tabla, según zona sísmica: 
            
Tabla N° 6.32: Zonas de Comportamiento Sísmico 
 
    
 
      
  Coeficiente de Aceleración Zona Sísmica     
  A ≤ 0.09 1     
  0.09 <  A ≤  0.19 2     
  0.29  <  A 3     
Fuente: Norma técnica E. 030 – Diseño Sismorresistente 
Consideraciones sísmicas de la zona de estudio:       
              
 
Ubicación de Zona de Estudio 
Zona 
Sísmica     
 
AMAZONAS 2     
    
 
        
Con estas consideraciones obtenemos los siguientes dados:       
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  Coeficiente de Aceleración: A = 0.14     
              
Coeficiente de Aceleración Horizontal: Kh = 0.070     
              
Coeficiente de Aceleración Vertical: Kv = 0.049 
(70 % de Kh , 
Según MTC) 
              
Calculamos q: 
          
  Según Formula A: q = 4.21°     
              
  f = 32.00°     d = 30.00° 
              
  a = 0.00°     b = 0.00° 
              
De la Ec. (k) 
obtenemos:   KAE = 0.326     
              
Calculamos la Carga de Sismo sobre la estructura, Utilizando la Ec. ( E ) : 
              
      Pae = 
4.55 
Ton/m     
 



























Factor de Seguridad al Deslizamiento (Sismo) =
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VERIFICACION DE ESTABILIDAD POR SISMO 
En la Fig. 6.7 calculamos fuerzas verticales y momentos en el punto A. 
 
Tabla N° 6.33: Cálculo de Momentos Estabilizadores: 
 
Pesos (Ton) X (m) M (Ton-m) 
P1: 1.23   x 2.40   = 2.94 Ton 0.675 m 1.98 Ton-m 
P2: 3.20   x 2.40   = 7.68 Ton 0.850 m 6.53 Ton-m 
P3: 3.20   x 1.93   = 6.18 Ton 0.850 m 5.25 Ton-m 
P4: 3.68   x 1.93   = 7.09 Ton 1.375 m 9.75 Ton-m 
P5: 0.76   x 2.40   = 1.82 Ton 0.950 m 1.73 Ton-m 
        M =  25.25 Ton-m 
        N = P = 25.71 Ton 
    M1: 4.55 Ton 1.95 m -8.88 Ton-m 
Fuente: Elaboración propia 




  Donde:       
    Hr = Fuerzas Resistentes al Deslizamiento. 
    Ha = Fuerzas de Actuantes Horizontal (EA) 
Reemplazando en esta ecuacion y comparando este valor con el FSD:   
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6.3.2. Memoria de cálculo estructural - captación - CC.NN. 
Japaime 
 





                    
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
Concreto Armado:   210.0 Kg/cm2     
Acero de Refuerzo:   4200.0 Kg/cm2     
Peso específico del agua:  1000.0 Kg/m3     
Peso específico del suelo:  1800.0 Kg/m3     
Esfuerzo del suelo: 1.15 Kg/cm2       
Coeficiente Balasto: K = 2.47 Kg/cm3     
Combinación de cargas: 0.9 carga muerta + 1.7 carga de empuje 
Espesores: a: 0.35 m       
    b: 2.32 m Variable 20.00   
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CÁLCULO DE ACERO (a) 
   
1) Características de la Losa       
  b = Ancho de losa, se tomará 1.00 m 100.00 cm 
  t = Espesor de losa     35.00 cm 
  r = Recubrimiento     2.50 cm 
  
f'c 
= Compresión del concreto   
210.0 Kg/cm² 

















= Diámetro de acero long. asumido  3/8 ''   
  
Φs 
= Diámetro del estribo    3/8 ''   




Área de acero 




                    
          = 7.50 cm² 
 
ρ min = 0.002415   
              As min = 9.01 cm²   
          = 9.01 cm²       
                      
3) 
Área de acero 




                    
                      




. 𝑏. 𝑑 










. 𝑏. 𝑑 
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4) 
Momentos de 
diseño M = 
0.546 (Ton-m) 





            
 
    
              
 
  




                
              
 
  
                







M      (Ton-
m) 
a   
(cm) 
As+(cm²) 
calculado     
As+ (cm²) 
diseño 
  0.546 0.11 0.466 9.006 
 




cm2   en 1.00 m de 
Losa 
                  
Usando As = 
1/2" S = 
1.29 = 14.32 
cm   
        
9.00
6   
  
    
Separación minima según NORMA E-060 CONCRETO ARMADO   
  S ≤ 3t = 
105.0
0 cm   Por lo tanto: 
14.32 cm 
  
  S ≤ 40 cm      = 
40.00 
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Acero Vertical mínimo           
  A v min =  0.0012 b.h = 
4.20 
cm2       
Usando As = 
1/2" S = 
1.29 = 30.71 cm 
    
        4.20         
    USAR: 1 ɸ 1/2" @ 0.15 m Vertical     
                  
Acero Horizontal mínimo           
  A h min =  0.0020 b.h = 
7.00 
cm2 dos capas     
Usando As = 
3/8" S = 
1.42 = 20.29 cm 
    
        7.00         
    USAR: 1 ɸ 3/8" @ 0.20 m 
Horizonta
l     
 
CÁLCULO DE ACERO (b) 
  
 
    
1) Características de la Losa         
  b = Ancho de losa, se tomara 1.00 m 100.00 cm   
  t = Espesor de losa     20.00 cm   
  r = Recubrimiento     2.50 cm   
  f'c = Compresión del concreto   210.0 Kg/cm²   



















= Diámetro de acero long. asumido  1/2 ''     
  
Φs 
= Diámetro del estribo    3/8 ''     
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  d = h - r - Φs - Φb/2 (Peralte efect.) 15.91 cm 
 
                    




                  
          = 3.84 cm² 
 
ρ min = 0.002415 
              As min = 4.69 cm² 
          = 4.69 cm²     
                    




                  
                    
  As max = 25.36 cm²         
          
 
        





                
              
 
              
              
                    
            
 
 






M      (Ton-
m) 
a   
(cm) 
As+(cm²) 
calculado     
As+ (cm²) 
diseño 
  0.111 0.04 0.185 4.694 
 
- Se colocarán 02 Capas:   = 2.347 cm2   en 1.00 m de Losa 




. 𝑏. 𝑑 






] . 𝑏. 𝑑 
𝒂 =
𝑨𝒔. 𝒇𝒚











. 𝑏. 𝑑 
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        2.347         
Separación mínima según NORMA E-060 CONCRETO ARMADO   
  S ≤ 3t        = 105.00 cm   Por lo tanto: 40.00 cm   
  S ≤ 40 cm      = 40.00 cm   Por seguridad: 15.00 cm   
                  
Acero Vertical mínimo           
  A v min =  0.0012 b.h = 2.40 cm2 dos capas 1.20 cm2   
Usando As = 1/2" S = 1.29 = 107.50 cm     
        1.20         
    USAR: 1 ɸ1/2" @ 0.20 m Vertical     
                  
Acero Horizontal mínimo           
  A h min =  0.0020 b.h = 4.00 cm2 dos capas 2.00 cm2   
Usando As = 1/2" S = 1.29 = 64.50 cm     
        2.00         
    USAR: 1 ɸ 1/2" @ 0.20 m Horizontal     
 
 
CÁLCULO DE ACERO (c) 
  
 
    
1) Características de la Losa         
  b = Ancho de losa, se tomará 1.00 m 100.00 cm   
  t = Espesor de losa     20.00 cm   
  r = Recubrimiento     2.50 cm   
  f'c = Compresión del concreto   210.0 Kg/cm²   
  fy = Resistencia de fluencia del acero 4200.0 Kg/cm²   
  b = Factor de Whitney       0.85 
  
  





= Diámetro de acero long. asumido  1/2 ''     
  Φs = Diámetro del estribo    3/8 ''     
  d = h - r - Φs - Φb/2 (Peralte efect.) 15.91 cm 
 
        
 
            
2) Área de acero mínimo           
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          = 3.84 cm² 
 
ρ min = 0.002415 
              
As min 
= 5.10 cm² 
          = 5.10 cm²     




                  
                    
  As max = 25.36 cm²         
          
 
        
4) Momentos de diseño M = 0.091 (Ton-m)   
  
 















M      (Ton-
m) 
a   
(cm) 
As+(cm²) 
calculado     
As+ (cm²) 
diseño 
  0.091 0.04 0.151 5.100 
 
- Se colocarán 01 Capa:   = 5.100 cm2   en 1.00 m de Losa 
Usando As = 3/8" S = 0.71 = 13.92 cm   
        5.100         




. 𝑏. 𝑑 






] . 𝑏. 𝑑 
𝒂 =
𝑨𝒔. 𝒇𝒚












. 𝑏. 𝑑 
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  S ≤ 3t = 105.00 cm   Por lo tanto: 13.92 cm   
  S ≤ 40 cm      = 
40.00 





                  
Acero Vertical mínimo           
  A v min =  0.0012 b.h = 
2.40 
cm2       
Usando As = 3/8" S = 0.71 = 29.58 cm     
        2.40         
    USAR: 1 ɸ 3/8" @ 0.20 m Vertical     
                  
Acero Horizontal mínimo           
  A h min =  0.0020 b.h = 
4.00 
cm2       
Usando As = 3/8" S = 0.71 = 17.75 cm     
        4.00         
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6.3.3. Memoria de cálculo estructural - sedimentador - San Jose 
de Japaime 
 
                     
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
       
 
    
: Fondo de sedimentador 
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Concreto Armado:   210.0 Kg/cm2       
Acero de Refuerzo: 4200.0 Kg/cm2       
Peso especifico del agua:  1000.0 Kg/m3       
Peso especifico del suelo:  1800.0 Kg/m3       
                  
Esfuerzo del suelo: 0.85 Kg/cm2       
Coeficiente Balasto: K = 1.75 Kg/cm3       
Combinacion de cargas: 0.9 carga muerta + 1.7 carga de empuje   
                  
Espesores: a: 0.15 m         
    b: 0.15 m         
    c: 0.15 m         
    d: 0.15 m         













CÁLCULO DE ACERO (a) 
  
       
1) Características de la Losa         
  b = Ancho de losa, se tomara 1.00 m 100.00 cm     
  t = Espesor de losa     15.00 cm   
  r = Recubrimiento     2.50 cm   
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f'c 
= Compresión del concreto 
210.0 Kg/cm² 
    
  
fy 
= Resistencia de fluencia del acero 
4200.0 Kg/cm² 























= Diámetro del estribo    3/8 ''     
  d = h - r - Φs - Φb/2 (Peralte efect.) 10.91 cm 
 
  
                    




            
  
    
          = 2.64 cm² 
 
ρ min = 0.002415   
              As min = 3.64 cm²   
          = 3.64 cm²      




                  
                    
  As max = 17.39 cm²         
          
 
        




                  
              
 
  
                
                
                
            
 
  






] . 𝑏. 𝑑 
𝒂 =
𝑨𝒔. 𝒇𝒚















. 𝑏. 𝑑 
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M      
(Ton-m) 
a   
(cm) 
As+(cm²) 
calculado     
As+ (cm²) 
diseño 
  0.564 0.33 1.388 3.638 
 
- Se colocarán 01 Capa:   = 3.638 cm2   en 1.00 m de Losa 
                  
Usando As = 3/8" S = 0.71 = 19.52 cm   
        3.638         
 
Separación mínima según NORMA E-060 CONCRETO ARMADO 
  
  S ≤ 3t = 45.00 cm   Por lo tanto: 19.52 cm   
  S ≤ 40 cm      = 
40.00 
cm   Por seguridad: 
20.00 
cm   
                  
Acero Vertical mínimo           
  A v min =  0.0012 b.h = 
1.80 
cm2       
Usando As = 3/8" S = 0.71 = 39.44 cm     
        1.80         
    USAR: 1 ɸ 3/8" @ 0.20 m Vertical     
      
 
            
 
Acero Horizontal mínimo           




cm2       
Usando As = 3/8" S = 0.71 = 23.67 cm     
        3.00         
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CÁLCULO DE ACERO (b) 
      
1) Características de la Losa           
  b = Ancho de losa, se tomara 1.00 m 100.00 cm     
  t = Espesor de losa     15.00 cm     
  r = Recubrimiento     2.50 cm     
  
f'c 
= Compresión del concreto 
210.0 Kg/cm² 
    
  fy = Resistencia de fluencia del acero 4200.0 Kg/cm²     
  b = Factor de Whitney         0.85 
  






      
0.90 
 
    
  
Φb 




= Diámetro del estribo    3/8 ''       
  d = h - r - Φs - Φb/2 (Peralte efect.) 10.91 cm 
 
  




Área de acero mínimo             
              
 
      
          = 
2.64 
cm² 
ρ min= 0.002415 
  
              Asmin= 3.64 cm²   
  
        = 
3.64 
cm²       




Área de acero máxima           
                      
  As max = 17.39 cm²           
          
 




Momentos de diseño M = 
0.009 
 




. 𝑏. 𝑑 










. 𝑏. 𝑑 
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M      
(Ton-m) 
a   
(cm) 
As+(cm²) 
calculado     
As+ (cm²) diseño 
  0.009 0.01 0.022 3.638 
 
- Se colocarán 01 Capa:   = 3.638 cm2   en 1.00 m de Losa 
Usando As = 3/8" S = 0.71 = 19.52 cm   
        3.638         
Separación mínima según NORMA E-060 CONCRETO ARMADO   
  S ≤ 3t = 45.00 cm   Por lo tanto: 19.52 cm   
  S ≤ 40 cm      = 
40.00 





                  
Acero Vertical mínimo           
  A v min =  0.0012 b.h = 1.80 cm2       
Usando As = 3/8" S = 0.71 = 39.44 cm     
        1.80         
    USAR: 1 ɸ 3/8" @ 0.20 m Vertical     
                  
Acero Horizontal mínimo           
  A h min =  0.0020 b.h = 3.00 cm2       
Usando As = 3/8" S = 0.71 = 23.67 cm     
        3.00         
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CÁLCULO DE ACERO (c)     
1) Características de la Losa           
  b = Ancho de losa, se tomara 1.00 m 100.00 cm     
  t = Espesor de losa     15.00 cm     
  r = Recubrimiento     2.50 cm     
  f'c = Compresión del concreto 210.0 Kg/cm²     




Whitney         
0.85 
  






      
0.90 
 
    
  
Φb 




= Diámetro del estribo    3/8 ''       
  d = h - r - Φs - Φb/2 (Peralte efect.) 10.91 cm 
 
  
                      




                




                    
          = 2.64 cm² 
 
ρ min = 0.002415   
              
As 
min= 3.64 cm²   
          = 3.64 cm²       
                      




                    
                      
  As max = 17.39 cm²           
          
 




. 𝑏. 𝑑 










. 𝑏. 𝑑 
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4) Momentos de diseño M = 
0.282 
(Ton-





                  
              
 
  
                
                
                
              
 
  





M      
(Ton-m) 
a   
(cm) 
As+(cm²) 
calculado     
As+ (cm²) 
diseño 
  0.282 0.16 0.690 3.638 
 
 
- Se colocarán 01 Capa:   = 3.638 cm2   en 1.00 m de Losa 
Usando As = 3/8" S = 0.71 = 19.52 cm   
        3.638         
Separación minima según NORMA E-060 CONCRETO ARMADO   
  S ≤ 3t = 45.00 cm   Por lo tanto: 19.52 cm   
  S ≤ 40 cm      = 
40.00 





                  
Acero Vertical mínimo           
  A v min =  0.0012 b.h = 
1.80 
cm2       
Usando As = 3/8" S = 0.71 = 39.44 cm     
        1.80         
    USAR: 1 ɸ 3/8" @ 0.20 m Vertical     
                  
𝒂 =
𝑨𝒔. 𝒇𝒚
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Acero Horizontal mínimo           
  A h min =  0.0020 b.h = 
3.00 
cm2       
Usando As = 3/8" S = 0.71 = 23.67 cm     
        3.00         
    USAR: 1 ɸ 3/8" @ 0.20 m Horizontal     
                  
CÁLCULO DE ACERO (d) 
 
 
1) Características de la Losa         
  b = Ancho de losa, se tomará 1.00 m 100.00 cm   
  t = Espesor de losa     15.00 cm   
  r = Recubrimiento     2.50 cm   
  
f'c 


























= Diámetro de acero long. asumido  1/2 ''     
  
Φs 
= Diámetro del estribo    3/8 ''     
  d = h - r - Φs - Φb/2 (Peralte efect.) 10.91 cm 
 
                    




                  




ρ min = 
0.002415 








. 𝑏. 𝑑 
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          = 
3.64 
cm²     
                    




                  
                    
  As max = 17.39 cm² 
 
      
4) Momentos de diseño M = 
0.230 
(Ton-




                  
              
 
              
              
              






M      
(Ton-m) 
a   
(cm) 
As+(cm²) 
calculado     
As+ (cm²) 
diseño 
  0.230 0.13 0.560 3.638 
 
- Se colocarán 01 Capa:   = 3.638 cm2   en 1.00 m de Losa 
Usando As = 3/8" S = 0.71 = 19.52 cm   
        3.638         
Separación minima según NORMA E-060 CONCRETO ARMADO   
  S ≤ 3t = 45.00 cm   Por lo tanto: 19.52 cm   
  S ≤ 40 cm      = 40.00 cm   Por seguridad: 20.00 cm   
                  
Acero Vertical mínimo           
  A v min =  0.0012 b.h = 1.80 cm2       






] . 𝑏. 𝑑 
𝒂 =
𝑨𝒔. 𝒇𝒚
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Usando As = 3/8" S = 0.71 = 39.44 cm     
        1.80         
    USAR: 1 ɸ 3/8" @ 0.20 m Vertical     
                  
Acero Horizontal mínimo           
  A h min =  0.0020 b.h = 3.00 cm2       
Usando As = 3/8" S = 0.71 = 23.67 cm     
        3.00         
    USAR: 1 ɸ 3/8" @ 0.20 m Horizontal     
 
CÁLCULO DE ACERO (e) 
1) Características de la Losa         
  b = Ancho de losa, se tomara 1.00 m 100.00 cm   
  t = Espesor de losa     10.00 cm   
  r = Recubrimiento     2.50 cm   
  
f'c 





= Resistencia de fluencia del acero 
4200.0 Kg/cm² 
  
  b = Factor de Whitney         0.85 
  
  
  ∅ = Factor de reducción 
 





= Diámetro de acero long. asumido  1/2 ''     
  
Φs 
= Diámetro del estribo    3/8 ''     
  d = h - r - Φs - Φb/2 (Peralte efect.) 5.91 cm 
 
      
 
              




        





ρ min = 
0.002415 
    
     
As min = 
1.97 cm² 










        








. 𝑏. 𝑑 
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  As max = 9.42 cm²         
          
 
        
4) Momentos de diseño M = 
0.008 
(Ton-m) 
    
    
 
              





M      
(Ton-m) 
a   
(cm) 
As+(cm²) 
calculado     
As+ (cm²) 
diseño 
  0.008 0.01 0.035 1.971 
- Se colocarán 01 Capa:   = 1.971 cm2   en 1.00 m de Losa 
Usando As = 3/8" S = 0.71 = 36.03 cm   
        1.971         
Separación minima según NORMA E-060 CONCRETO ARMADO   
  S ≤ 3t = 45.00 cm   Por lo tanto: 36.03 cm   
  S ≤ 40 cm      = 
40.00 





                  
Acero Vertical mínimo           
  A v min =  0.0012 b.h = 1.20 cm2       
Usando As = 3/8" S = 0.71 = 59.17 cm     
        1.20         






] . 𝑏. 𝑑 
𝒂 =
𝑨𝒔. 𝒇𝒚
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    USAR: 1 ɸ 3/8" @ 0.20 m Vertical     
                  
Acero Horizontal mínimo           
  A h min =  0.0020 b.h = 2.00 cm2       
Usando As = 3/8" S = 0.71 = 35.50 cm     
        2.00         
    USAR: 1 ɸ 3/8" @ 0.20 m Horizontal     
 
Imagen N° 6.13: VISTAS 3D EN SAP2000 - SEDIMENTADOR 
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Imagen N° 6.15: VISTAS EN SAP2000 – PRE FILTRO 
 
Concreto Armado:   210.0 Kg/cm2     
Acero de Refuerzo:   4200.0 Kg/cm2     
Peso especifico del agua:  1000.0 Kg/m3     
Peso especifico del suelo:  1950.0 Kg/m3     
                
Esfuerzo del suelo: 0.86 Kg/cm2       
Coeficiente Balasto: K = 1.93 Kg/cm3     
Combinacion de cargas: 0.9 carga muerta + 1.7 carga de empuje 
                
Espesores: a: 0.20 m d: 0.20 m   
    b: 0.20 m e: 0.15 m   
    c: 0.20 m f: 0.20 m   
 
 
Imagen N° 6.16: VISTAS 3D EN SAP2000 – PRE FILTRO 
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CÁLCULO DE ACERO (a) 
  
 
1) Características de la Losa       
  b = Ancho de losa, se tomara 1.00 m 100.00 cm 
  t = Espesor de losa     20.00 cm 
  r = Recubrimiento     2.50 cm 
  
f'c 
= Compresión del concreto   
210.0 Kg/cm² 
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= Diámetro de acero long. asumido  1/2 ''   
  
Φs 
= Diámetro del estribo    3/8 ''   
  d = h - r - Φs - Φb/2 (Peralte efect.) 15.91 cm 
                  



















calculado     
As+ (cm²) 
diseño 
  0.564 0.22 0.944 0.944 
 
- Se colocarán 01 Capa:   = 0.944 cm2   en 1.00 m de Losa 
                  
Usando As = 1/2" S = 1.29 = 136.62 cm   
        0.944         
Separación minima según NORMA E-060 CONCRETO ARMADO   
  S ≤ 3t = 60.00 cm   Por lo tanto: 40.00 cm   
  S ≤ 40 cm      = 
40.00 





                  
𝒂 =
𝑨𝒔. 𝒇𝒚
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Acero Vertical mínimo           
  A v min =  0.0012 b.h = 2.40 cm2       
Usando As = 1/2" S = 1.29 = 53.75 cm     
        2.40         
    USAR: 1 ɸ 1/2" @ 0.20 m Vertical     
                  
Acero Horizontal mínimo           
  A h min =  0.0020 b.h = 4.00 cm2       
Usando As = 3/8" S = 0.71 = 17.75 cm     
        4.00         
    USAR: 1 ɸ 3/8" @ 0.175 m Horizontal     
 
 
CÁLCULO DE ACERO (b) 
1) Características de la Losa         
  b = Ancho de losa, se tomara 1.00 m 100.00 cm   
  t = Espesor de losa     20.00 cm   
  r = Recubrimiento     2.50 cm   
  
f'c 


























= Diámetro de acero long. asumido  1/2 ''     
  
Φs 
= Diámetro del estribo    3/8 ''     
  d = h - r - Φs - Φb/2 (Peralte efect.) 15.91 cm 
 
                    
2) Momentos de diseño M = 0.124 (Ton-m)     
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calculado     
As+ (cm²) 
diseño 
  0.124 0.05 0.206 0.206 
 
 
- Se colocarán 01 Capa:   = 0.206 cm2   en 1.00 m de Losa 
                  
Usando As = 1/2" S = 1.29 = 625.30 cm   
        0.206         
Separación minima según NORMA E-060 CONCRETO ARMADO   
  S ≤ 3t = 60.00 cm   Por lo tanto: 40.00 cm   
  S ≤ 40 cm      = 
40.00 





                  
Acero Vertical mínimo           
  A v min =  0.0012 b.h = 
2.40 
cm2       
Usando As = 1/2" S = 1.29 = 53.75 cm     
        2.40         
    USAR: 1 ɸ 1/2" @ 0.20 m Vertical     
      
 
          
Acero Horizontal mínimo           
𝒂 =
𝑨𝒔. 𝒇𝒚
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  A h min =  0.0020 b.h = 
4.00 
cm2       
Usando As = 
3/8" S = 
0.71 = 17.75 cm 
    
        4.00         
    USAR: 1 ɸ 3/8" @ 0.175 m Horizontal     
 
CÁLCULO DE ACERO (c) 
1) Características de la Losa         
  b = Ancho de losa, se tomara 1.00 m 100.00 cm   
  t = Espesor de losa     20.00 cm   
  r = Recubrimiento     2.50 cm   
  
f'c 


























= Diámetro de acero long. asumido  1/2 ''     
  
Φs 
= Diámetro del estribo    3/8 ''     
  d = h - r - Φs - Φb/2 (Peralte efect.) 15.91 cm 
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calculado     
As+ (cm²) 
diseño 
  1.005 0.40 1.691 1.691 
 
- Se colocarán 01 Capa:   = 1.691 cm2   en 1.00 m de Losa 
                  
Usando As = 1/2" S = 1.29 = 76.26 cm   
        1.691         
Separación mínima según NORMA E-060 CONCRETO ARMADO   
  S ≤ 3t = 60.00 cm   Por lo tanto: 40.00 cm   
  S ≤ 40 cm      = 
40.00 





                  
Acero Vertical mínimo           
  A v min =  0.0012 b.h = 2.40 cm2       
Usando As = 1/2" S = 1.29 = 53.75 cm     
        2.40         
    USAR: 1 ɸ 1/2" @ 0.20 m Vertical     
                  
Acero Horizontal mínimo           
  A h min =  0.0020 b.h = 4.00 cm2       
Usando As = 3/8" S = 0.71 = 17.75 cm     
        4.00         
    USAR: 1 ɸ 3/8" @ 0.175 m Horizontal     
                  
 
CÁLCULO DE ACERO (d)  
1) Características de la Losa       
  b = Ancho de losa, se tomara 1.00 m 100.00 cm 
  t = Espesor de losa     20.00 cm 
  r = Recubrimiento     2.50 cm 
  f'c = Compresión del concreto   210.0 Kg/cm² 
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0.90 
 
  Φb = Diámetro de acero long. asumido  1/2 ''   
  Φs = Diámetro del estribo    3/8 ''   
  d = h - r - Φs - Φb/2 (Peralte efect.) 15.91 cm 
    
 
            





              
                  
                  
                  
                  










calculado     
As+ (cm²) 
diseño 
  0.267 0.10 0.445 0.445 
 




cm2   en 1.00 m de 
Losa 
                  
Usando As = 1/2" S = 1.29 = 289.66 cm   
        0.445         
Separación mínima según NORMA E-060 CONCRETO ARMADO   
  S ≤ 3t = 60.00 cm   Por lo tanto: 40.00 cm   
  S ≤ 40 cm      = 
40.00 
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Acero Vertical mínimo           
  A v min =  0.0012 b.h = 
2.40 
cm2       
Usando As = 1/2" S = 1.29 = 53.75 cm     
        2.40         
    USAR: 1 ɸ 1/2" @ 0.20 m Vertical     
                  
Acero Horizontal mínimo           
  A h min =  0.0020 b.h = 
4.00 
cm2       
Usando As = 3/8" S = 0.71 = 17.75 cm     
        4.00         
    USAR: 1 ɸ 3/8" @ 0.175 m Horizontal     
CÁLCULO DE ACERO (e) 
 
  
1) Características de la Losa         
  b = Ancho de losa, se tomara 1.00 m 100.00 cm   
  t = Espesor de losa     15.00 cm   
  r = Recubrimiento     2.50 cm   
  
f'c 


























= Diámetro de acero long. asumido  1/2 ''     
  
Φs 
= Diámetro del estribo    3/8 ''     
  
d = 






2) Momentos de diseño M = 0.240 (Ton-m)     
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calculado     
As+ (cm²) 
diseño 
  0.240 0.14 0.586 0.586 
 




 cm2   en 1.00 m 
de Losa 
                   
Usando As = 
3/8" S = 
0.71 = 121.26 
 
cm   
        0.586          
Separación mínima según NORMA E-060 CONCRETO ARMADO   
  S ≤ 3t = 45.00 cm   Por lo tanto:  40.00 cm   
  S ≤ 40 cm      = 
 






Acero Vertical mínimo            
  A v min =  0.0012 b.h = 
1.80 
cm2   
 
    
Usando As = 
3/8" S = 
0.71 = 39.44 cm 
 
    
        1.80          
    USAR: 1 ɸ 3/8" @ 0.20 m Vertical      
𝒂 =
𝑨𝒔. 𝒇𝒚
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Acero Horizontal 
mínimo       
 
    
  A h min =  0.0020 b.h = 
3.00 
cm2   
 
    
Usando As = 
3/8" S = 
0.71 = 23.67 cm 
 
    
        3.00          
    USAR: 1 ɸ 3/8" @ 0.20 m Horizontal      
 
CÁLCULO DE ACERO (f) 
 
1) Características de la Losa         
  b = Ancho de losa, se tomara 1.00 m 100.00 cm   
  t = Espesor de losa     20.00 cm   
  r = Recubrimiento     2.50 cm   
  f'c = Compresión del concreto   210.0 Kg/cm²   
  fy = Resistencia de fluencia del acero 4200.0 Kg/cm²   





  ∅ = Factor de reducción 0.90 
 
  
  Φb= Diámetro de acero longa. asumido  1/2 ''     
  Φs= Diámetro del estribo    3/8 ''     
  d = h - r - Φs - Φb/2 (Peralte efect.) 15.91 cm 
 
                    
2) Momentos de diseño M = 0.038 (Ton-m)     
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calculado     
As+ (cm²) diseño 
  0.038 0.01 0.063 0.063 
- Se colocarán 01 Capa:   = 0.063 cm2   en 1.00 m de Losa 
                  
Usando As = 1/2" S = 1.29 = 2061.96 cm   
        0.063         
Separación mínima según NORMA E-060 CONCRETO ARMADO   
  S ≤ 3t = 60.00 cm   Por lo tanto: 40.00 cm   
  S ≤ 40 cm      = 
40.00 





                  
Acero Vertical mínimo           
  A v min =  0.0012 b.h = 
2.40 
cm2       
Usando As = 1/2" S = 1.29 = 53.75 cm     
        2.40         
    USAR: 1 ɸ 1/2" @ 0.20 m Vertical     
                  
Acero Horizontal mínimo           
  A h min =  0.0020 b.h = 
4.00 
cm2       
Usando As = 1/2" S = 1.29 = 32.25 cm     
        4.00         
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6.3.5. Memoria de cálculo estructural - filtro lento - San José De 
Japaime 
 




              
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
              
 : Losa de 
cimentación     
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Concreto Armado:   210.0 Kg/cm2       
Acero de Refuerzo:   4200.0 Kg/cm2       
Peso específico del agua:  1000.0 Kg/m3       
Peso específico del suelo:  1950.0 Kg/m3       
                  
Esfuerzo del suelo: 0.85 Kg/cm2         
Coeficiente Balasto: K = 1.93 Kg/cm3       
Combinacion de cargas: 0.9 carga muerta + 1.7 carga de empuje   
                  
Espesores: a: 0.20 m d: 0.20 m g: 0.30 m 
    b: 0.20 m e: 0.15 m     






                    
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
 
CÁLCULO DE ACERO (a) 
 
  
1) Características de la Losa         
  b = Ancho de losa, se tomara 1.00 m 100.00 cm   
  t = Espesor de losa     20.00 cm   
  r = Recubrimiento     2.50 cm   
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  f'c = Compresión del concreto   210.0 Kg/cm²   

















  Φb = Diámetro de acero long. asumido  1/2 ''     
  Φs = Diámetro del estribo    3/8 ''     
  d = h - r - Φs - Φb/2 (Peralte efect.) 15.91 cm 
 
                
 
    





                
              
 
              
              
                    
              
 
              
              
                    
    
 










calculado     
As+ (cm²) 
diseño 
  1.300 0.52 2.197 2.197 
 
- Se colocarán 01 Capa:   = 2.197 cm2   en 1.00 m de Losa 
                  
Usando As = 
3/8" S = 
0.71 = 32.32 
cm   
𝒂 =
𝑨𝒔. 𝒇𝒚
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        2.197         
Separación mínima según NORMA E-060 CONCRETO ARMADO   
  S ≤ 3t = 
60.00 






S ≤ 40 cm      
= 
40.00 






Acero Vertical mínimo       
  A v min =  0.0012 b.h = 2.40 cm2   
Usando As = 3/8" S = 0.71 = 29.58 cm 
        2.40     
    USAR: 1 ɸ 3/8" @ 0.20 m Vertical 
              
Acero Horizontal mínimo       
  A h min =  0.0020 b.h = 4.00 cm2   
Usando As = 3/8" S = 0.71 = 17.75 cm 
        4.00     
    USAR: 1 ɸ 3/8" @ 0.175 m Horizontal 
              
 
 
CÁLCULO DE ACERO (b) 
 
1) Características de la Losa         
  b = Ancho de losa, se tomara 1.00 m 100.00 cm   
  t = Espesor de losa     20.00 cm   
  r = Recubrimiento     2.50 cm   
  
f'c 
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Φb 
= Diámetro de acero long. asumido  1/2 ''     
  
Φs 
= Diámetro del estribo    3/8 ''     
  d = h - r - Φs - Φb/2 (Peralte efect.) 15.91 cm 
 
                    
2) Momentos de diseño M = 0.035 (Ton-m)     
  
 




















calculado     
As+ (cm²) 
diseño 
  0.035 0.01 0.058 0.058 
 




cm2   en 1.00 m de 
Losa 
                  
Usando As = 3/8" S = 0.71 = 1221.04 cm   
        0.058         
Separación minima según NORMA E-060 CONCRETO ARMADO   
  S ≤ 3t = 60.00 cm   Por lo tanto: 40.00 cm   
  S ≤ 40 cm      = 
40.00 





                  
𝒂 =
𝑨𝒔. 𝒇𝒚
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Acero Vertical mínimo           
  A v min =  0.0012 b.h = 2.40 cm2       
Usando As = 3/8" S = 0.71 = 29.58 cm     
        2.40         
    USAR: 1 ɸ 3/8" @ 0.20 m Vertical     
                  
Acero Horizontal mínimo           
  A h min =  0.0020 b.h = 4.00 cm2       
Usando As = 3/8" S = 0.71 = 17.75 cm     
        4.00         
    USAR: 1 ɸ 3/8" @ 0.175 m Horizontal     
 
CÁLCULO DE ACERO (c) 
 
  
1) Características de la Losa         
  b = Ancho de losa, se tomara 1.00 m 100.00 cm   
  t = Espesor de losa     20.00 cm   
  r = Recubrimiento     2.50 cm   
  
f'c 


























= Diámetro de acero long. asumido  1/2 ''     
  
Φs 
= Diámetro del estribo    3/8 ''     
  d = h - r - Φs - Φb/2 (Peralte efect.) 15.91 cm 
 






2) Momentos de diseño M = 0.522 (Ton-m)     
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calculado     
As+ (cm²) 
diseño 
  0.522 0.21 0.873 0.873 
- Se colocarán 01 Capa:   = 0.873 cm2   en 1.00 m de Losa   
                    
Usando As = 3/8" S = 0.71 = 81.35 cm     
        0.873           
Separación minima según NORMA E-060 CONCRETO ARMADO     
  S ≤ 3t = 60.00 cm   Por lo tanto: 40.00 cm     
  S ≤ 40 cm      = 
40.00 




    
                    
Acero Vertical mínimo             
  A v min =  0.0012 b.h = 2.40 cm2         
Usando As = 3/8" S = 0.71 = 29.58 cm       
        2.40           
    USAR: 1 ɸ 3/8" @ 0.20 m Vertical       
                    
Acero Horizontal mínimo             
  A h min =  0.0020 b.h = 4.00 cm2         
Usando As = 3/8" S = 0.71 = 17.75 cm       
        4.00           
    USAR: 1 ɸ 3/8" @ 0.175 m Horizontal       
𝒂 =
𝑨𝒔. 𝒇𝒚
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CÁLCULO DE ACERO (d) 
  
 
1) Características de la Losa         
  b = Ancho de losa, se tomara 1.00 m 100.00 cm   
  t = Espesor de losa     20.00 cm   
  r = Recubrimiento     2.50 cm   
  
f'c 


























= Diámetro de acero long. asumido  1/2 ''     
  
Φs 
= Diámetro del estribo    3/8 ''     
  d = h - r - Φs - Φb/2 (Peralte efect.) 15.91 Cm 
  
2) Momentos de diseño M = 0.707 (Ton-m)     
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  0.707 0.28 1.186 1.186 
 
- Se colocarán 01 Capa:   = 1.186 cm2   en 1.00 m de Losa 
                  
Usando As = 3/8" S = 0.71 = 59.88 cm   
        1.186         
Separación minima según NORMA E-060 CONCRETO ARMADO   
  S ≤ 3t = 60.00 cm   Por lo tanto: 40.00 cm   
  S ≤ 40 cm      = 40.00 cm   Por seguridad: 20.00 cm   
                  
Acero Vertical mínimo           
  A v min =  0.0012 b.h = 2.40 cm2       
Usando As = 3/8" S = 0.71 = 29.58 cm     
        2.40         
    USAR: 1 ɸ 3/8" @ 0.20 m Vertical     
                  
Acero Horizontal mínimo           
  A h min =  0.0020 b.h = 4.00 cm2       
Usando As = 3/8" S = 0.71 = 17.75 cm     
        4.00         
    USAR: 1 ɸ 3/8" @ 0.175 m Horizontal     
 
 
CÁLCULO DE ACERO (e) 
1) Características de la Losa         
  b = Ancho de losa, se tomara 1.00 m 100.00 cm   
  t = Espesor de losa     15.00 cm   
  r = Recubrimiento     2.50 cm   
  
f'c 
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= Diámetro de acero long. asumido  1/2 ''     
  
Φs 
= Diámetro del estribo    3/8 ''     
  d = h - r - Φs - Φb/2 (Peralte efect.) 10.91 cm 
 
                    
2) Momentos de diseño M = 0.924 (Ton-m)     
    
 
 
    
    
          
    
 
    
    











calculado     
As+ (cm²) 
diseño 
  0.924 0.54 2.296 2.296 
 
- Se colocarán 01 Capa:   = 2.296 cm2   en 1.00 m de Losa 
                  
Usando As = 3/8" S = 0.71 = 30.92 cm   
        2.296         
Separación minima según NORMA E-060 CONCRETO ARMADO   
  S ≤ 3t = 45.00 cm   Por lo tanto: 30.92 cm   
  S ≤ 40 cm      = 40.00 cm   Por seguridad: 20.00 cm   
                  
𝒂 =
𝑨𝒔. 𝒇𝒚
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Acero Vertical mínimo           
  A v min =  0.0012 b.h = 1.80 cm2       
Usando As = 3/8" S = 0.71 = 39.44 cm     
        1.80         
    USAR: 1 ɸ 3/8" @ 0.20 m Vertical     
                  
Acero Horizontal mínimo           
  A h min =  0.0020 b.h = 3.00 cm2       
Usando As = 3/8" S = 0.71 = 23.67 cm     
        3.00         
    USAR: 1 ɸ 3/8" @ 0.20 m Horizontal     
 
CÁLCULO DE ACERO (f) 
 
1) Características de la Losa         
  b = Ancho de losa, se tomara 1.00 m 100.00 cm   
  t = Espesor de losa     15.00 cm   
  r = Recubrimiento     2.50 cm   
  
f'c 


























= Diámetro de acero long. asumido  1/2 ''     
  
Φs 
= Diámetro del estribo    3/8 ''     
  d = h - r - Φs - Φb/2 (Peralte efect.) 10.91 cm 
 





    
2) Momentos de diseño M = 0.011 (Ton-m)     
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calculado     
As+ (cm²) 
diseño 
  0.011 0.01 0.026 0.026 
 
- Se colocarán 01 Capa:   = 0.026 cm2   en 1.00 m de Losa 
                  
Usando As = 3/8" S = 0.71 = 2709.23 cm   
        0.026         
Separación mínima según NORMA E-060 CONCRETO ARMADO   
  S ≤ 3t = 45.00 cm   Por lo tanto: 40.00 cm   
  S ≤ 40 cm      = 40.00 cm   Por seguridad: 20.00 cm   
                  
Acero Vertical mínimo           
  A v min =  0.0012 b.h = 
1.80 
cm2       
Usando As = 3/8" S = 0.71 = 39.44 cm     
        1.80         
    USAR: 1 ɸ 3/8" @ 0.20 m Vertical     
    
 
              
Acero Horizontal mínimo           
𝒂 =
𝑨𝒔. 𝒇𝒚
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  A h min =  0.0020 b.h = 
3.00 
cm2       
Usando As = 3/8" S = 0.71 = 23.67 cm     
        3.00         
    USAR: 1 ɸ 3/8" @ 0.20 m Horizontal     
 
CÁLCULO DE ACERO (g) 
 
  
1) Características de la Losa         
  b = Ancho de losa, se tomara 1.00 m 100.00 cm   
  t = Espesor de losa     30.00 cm   
  r = Recubrimiento     2.50 cm   
  
f'c 
= Compresión del concreto   
210.0 Kg/cm² 
  



















= Diámetro de acero long. asumido  1/2 ''     
  
Φs 
= Diámetro del estribo    3/8 ''     
  d = h - r - Φs - Φb/2 (Peralte efect.) 25.91 cm 
 
2) Momentos de diseño M = 0.190 (Ton-m)     
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calculado     
As+ (cm²) 
diseño 
  0.190 0.05 0.194 0.194 
 
- Se colocarán 01 Capa:   = 0.194 cm2   en 1.00 m de Losa 
                  
Usando As = 3/8" S = 0.71 = 366.47 cm   
        0.194         
Separación mínima según NORMA E-060 CONCRETO ARMADO   
  S ≤ 3t = 90.00 cm   Por lo tanto: 40.00 cm   
  S ≤ 40 cm      = 
40.00 





                  
Acero Vertical mínimo           
  A v min =  0.0012 b.h = 3.60 cm2       
Usando As = 3/8" S = 0.71 = 19.72 cm     
        3.60         
    USAR: 1 ɸ 3/8" @ 0.20 m Vertical     
                  
Acero Horizontal mínimo           
  A h min =  0.0020 b.h = 6.00 cm2       
Usando As = 1/2" S = 1.29 = 21.50 cm     
        6.00         
    USAR: 1 ɸ 1/2" @ 0.20 m Horizontal     
 
 
6.3.6. Memoria de cálculo estructural reservorio 6.00 m3 
 
El análisis y diseño se realizará con programa de computación SAP2000 
V.14, para el diseño de los muros se considerará las siguientes cargas 
“Presión del suelo, presión del agua, así como carga muerta y carga viva”, 
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también se usará las siguientes combinaciones de carga contemplada en la 
norma E-060. Que son las siguientes: 
COMB1: 1.4CM+1.7CV+1.7CE      Donde (CE) Presión del agua o suelos 
COMB2: 0.9CM+1.7CE 
Cabe resaltar que, en tanques, las situaciones críticas se dan cuando, el 
tanque está vacío actúa solo el empuje del suelo, cuando solo ejerce la 
presión del agua. 
Para predimencionar la cimentación se usa solo cargas de servicio y para el 
diseño del refuerzo se usan las cargas mayoradas. 
Los datos a usar son las siguientes: 
Peso específico del agua: 1000kg/m3 
Peso unitario del suelo: 1925kg/m3 
Capacidad portante del suelo: 0.83 kg/cm2 
Detallamos el procedimiento en el programa SAP2000 V14. 
1.- Cambiamos las unidades a trabajar en nuestro caso Tn-m-C 
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 Concreto F’c=210kg/cm2                          Acero de refuerzo grado 60 
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6.- Ingresamos las presiones del suelo y del agua. 
 
 
• El 1er estado crítico es cuando el reservorio está lleno, el agua ejerce empuje 
de los muros hacia afuera. 
• El segundo estado crítico es con el reservorio vacío en la cual el suelo empuja 
los muros hacia adentro. 
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8.- Asignamos apoyo elástico a la cimentación ingresando el coeficiente de balasto 
       Para un esfuerzo al corte de 0.83 kg/cm2 le corresponde un coeficiente de 
balasto de        K=1.89 Kg/cm3. 
 
9.- corremos el programa para obtener resultados: 
ACERO EN MUROS 













Cantidad de aceros de 3/8’’ es: 0.021229*100/0.71 =2.36 aceros esto es en la zona 
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• Acero vertical en muros. 
 
 
Cantidad de aceros de 1/2’’ es: 0.022*100/1.27 = 1.73 la distribución seria 
Ø1/2’’@0.20m en todo el muro  
 













#aceros de 3/8’’ es: 0.01036*100/0.71 = 1.59 la distribución seria Ø3/8’’@0.20m 
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La distribución seria Ø3/8’’@0.20m en la capa inferior en el apoyo con los muros 














La distribución seria Ø3/8’’@0.20m en la capa Superior de la losa de cimentación 
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VIII. DISEÑO DE SANEAMIENTO BÁSICO RURAL 
7.1. Diseño y Cálculo Hidráulico 
7.1.1. Cálculo hidráulico para la unidad de tratamiento:  UBS 
con arrastre hidráulico  
Ingreso de datos básicos para el dimensionamiento 
    
    
Población de diseño (P) 5 habitantes 
 
Dotación de agua (D) 100 litros/(habitante.día) 
Coeficiente de retorno al alcantarillado (C) 80% 
  
Período de limpieza de lodos (N) 0.6 años 
 
    
Cálculos 
   
Contribución unitaria de aguas residuales (q) 
   
q = D x C 80 litros/(habitante.día) 
    
Caudal de aguas residuales (Q) 
   
Q = P x q / 1000 0.40 m3/día 
 
NOTA: EL VALOR MÁXIMO PERMISIBLE ES 20 
m3/día 
   
    
 
PR = 1,5 - 0,3 log (P x q) 
Período de retención hidráulico (PR) 
   
PR = 1,5 - 0,3 log (P x q) 17.27 horas 
 
NOTA: EL PERÍODO DE RETENCIÓN MÍNIMO ES DE 6 HORAS 
Período de retención hidráulico de diseño, PR  17.27 horas 
 
    
Volumen para la sedimentación (V1) 
   
Vs = 0,001 (P x q) x PR/24 0.29 m3 
 
    
Tasa de Acumulación de Lodos (lt/hab/año) 50.00 lt/hab/año IS020 
PERIODO DE LIMPIEZA (AÑOS) 1.00 año 
 
    
Volumen de Acumulación de Lodos (V2) 
   
V2 = Pob * TAL * PL/1000 0.25 m3 
 
Volumen total útil total (Vt) = V1 + V2 
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consideramos biodigestor de V : 600.00 lts 
 
 
Valor obtenido del test de percolación en el área disponible: 
Tiempo en minutos para el descenso de un centímetro 8.20 
  
Coeficiente de infiltración (Ci) 45.82 L/(m2.día) 
 
Area requerida para la infiltración (Ai) 
   
Ai = Q/Ci 8.73 m2 
 
Zanjas de infiltración 
   
Ancho de zanja (Az) 0.6 m 
 
Longitud total de zanja (Lz) 
   
Lz = Ai/Az 14.55 m 
 
Longitud 01 de zanja (Lz1) (Total 02 zanjas) 
   
Lz1 = 7.30 m 
 
ADOPTAMOS UN VALOR = 7.50 m 
 
Pozo de absorción 
   
Diámetro util del pozo (Dp) 1.5 
  
Profundidad total requerida para pozos de absorción (Hp) 
 
Hp=Ai/(pi x Dp) 





    
Se está proyectando el uso de zanjas de infiltración: 
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7.2. Cálculo del biogás generado por UBS 
 
Se realizará una memoria de cálculo para la generación de energía a partir de 
Biogás, que básicamente es una mezcla de metano y dióxido de carbono, además 
de otros gases en pequeñas cantidades. Su poder calorífico y la densidad 
influencian en la operación del equipamiento conversor y en el dimensionamiento 
de los equipamientos de almacenamiento y compresión, respectivamente. Esos 
parámetros varían según la composición que varía con la calidad de la materia 
orgánica y las características del proceso de digestión, principalmente. Por lo 
general, se considera que el poder calorífico inferior (PCI) de un biogás con 
contenido de 50 a 80% de metano, varía entre 17.820 y 28.440 kJ/m3 (CCE apud 
BAYER et al., 2000). 









Un biodigestor, que se instalará para el tratamiento de aguas residuales de la 
viviendas e instituciones del Caserío San José de Japaime. Un biodigestor es un 
tanque cerrado donde se producen reacciones anaeróbicas (en ausencia de aire) las 
cuales degradan la materia orgánica disuelta en medio acuoso conocido como 
aguas residuales domésticas. El resultado es metano, dióxido de carbono, trazas de 
hidrógeno y ácido sulfúrico, así como lodos inertes que se pueden utilizar de abono. 
En el proceso se logra una buena remoción de la materia orgánica en las aguas que 
serán dispuestas hacia el drenaje respectivo, zanja de percolación, reduciendo el 
impacto en el ambiente. No genera malos olores y evita la proliferación de insectos, 
el desagüe se infiltra en el terreno. 
Para la generación de energía a partir de un sistema de manejo del gas y un 
equipamiento conversor, la remoción del CO2 diluido en CH4 permite elevar el 
poder calorífico del biogás y facilita la compresión del mismo (WALSH et al.,1988; 
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JENSEN&JENSEN,2000). La remoción del sulfuro de hidrógeno (H2S) evita el 
deterioro prematuro de las máquinas transformadoras de energía, pues este 
sulfuro, cuando mezclado con agua, forma ácido sulfhídrico, que es altamente 
corrosivo. De los usos finales del biogás, la combustión directa y la operación 




Cocción para 1 persona 0,24-0,33 m3/d 
Iluminación (lámpara 40W) 0,283 m3/h 
Iluminación (limpia) 0,12 m3/h 
Generación de electricidad 0,62 m3/h 
Refrigeradora por absorción 2,5 m3/d 
Accionamiento de MCI 0,424 m3/h/HP 
Fuente: Massotti (2003); Werner et al. (1989) 
7.2.1. Producción del Biogás  
El método utilizado para la cuantificación del biogás de un biodigestor o un banco 
de biodigestores depende de la fase del proyecto. En la fase del pre - proyecto 
(biodigestor aun no instalado) esta se hace a partir de las características de la 
biomasa a utilizar (Tabla 1). Cuando ya está instalado el biodigestor, generalmente 
son utilizados medidores basados en la variación de nivel de una columna líquida; 
procesos más sofisticados consideran sensores de presión, sensores fotoeléctricos 
y circuitos electrónicos. 
Cuando se evalúa un pre - proyecto, el volumen de biogás a producir puede 
determinarse según el procedimiento desarrollado por El Panel 
Intergubernamental para los Cambios Climáticos (Intergovernanmetal Panel on 
Climate Change - IPCC), esta metodología permite calcular la emisión total de 
metano (ETCH), según las características y tipo de manejo de los residuos 
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Donde el contenido de metano en el biogás (%CH4) es un valor que se encuentra 
entre 50 y 70%, para biomasas que presentan carbohidratos y grasas, como 
componentes principales. 
La emisión diaria de metano del sistema de gerenciamiento de estiércol animal- 






Siendo n el número de personas, FECH4, SGEA el factor de emisión de metano de un 
biodigestor, en kg/persona/día, obtenido por la tabla N° 01 y Índice GWP es es una 
medida relativa de cuánto calor puede ser atrapado por un determinado gas 
de efecto invernadero, en comparación con un gas de referencia, por lo 
general dióxido de carbono:   
ETCH4, SGEA =250 kg/unid/año x 5 personas x __25__ 
                                                      1000 
ETCH4, SGEA =  31.25 m3/d 
 













ETCH4, SGEA= (FECH4, SGEA x n) x GWP CH4 
     1000 
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Se puedo considerar el uso de Iluminación Limpia o Iluminación LED, ya que 
Consumen hasta un 80 por ciento menos y es la mejor opción porque tiene alto 
poder o rendimiento luminoso y se puede obtener mayor iluminación con bajo 
consumo de energía, casi nula generación de calor. 
7.3. Disposición sanitaria de excretas 
7.3.1. Tipo de sistema 
Instalación de Unidades Básicas de Saneamiento UBS-AH, de acuerdo a la 
RM 201-2012-VIVIENDA. 
 
7.3.2. Componentes del proyecto sanitario 
✓ Construcción de 34 unidades de saneamiento básico. 
✓ Este módulo típico tiene un área de SS.HH. de 3.04 m2 y una vereda 
frontal de 2.25 m2, el SS.HH.  tiene una estructura de albañilería 
confinada por 01 columna de confinamiento donde ira una puerta de 
madera, con una cobertura liviana de cercha de madera y calamina. 
Internamente   el SS.HH.  está tarrajeado con impermeabilizante, 
contando con aparatos sanitarios como 01 inodoro de tanque bajo de 
losa blanca, 01 lavatorio y 01 ducha. 
✓ Externamente del SS.HH. se confeccionará un lavadero de concreto 
armado con acabado de tarrajeo pulido. 
✓ Dicho módulo será pintado a 02 manos con pintura látex de buena 
calidad, la grifería a instalar será de buena calidad. 
✓ Para el tratamiento de las aguas residuales se usarán biodigestores 
de 600litros las cuales verterán sus aguas a dos zanjas de infiltración 
de 7.50 m de largo x 0.60 m de ancho. 
✓ Se están considerando 30 UBS para viviendas y 04 para 02 
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IX. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
 
8.1. Descripción del Proyecto 
8.1.1. Antecedentes 
Cada proyecto de ingeniería, ocasionara sobre el entorno en el que se ubique 
una perturbación, la cual deberá ser minimizada en base a los estudios de 
impacto ambiental que con motivo de la ejecución de las mismas se llevara 
a cabo por los profesionales pertinentes. 
En este informe se pretende dar conocimiento de que se debe mantener un 
equilibrio entre el desarrollo de la actividad humana y el medio Ambiente, 
sin pretender llegar a ser una figura negativa u obstruccionista, ni un freno 
al desarrollo. 
El presente estudio de impacto ambiental se ha preparado para la valuación 
y evaluación de impacto ambiental para la tesis: “DISEÑO DE SISTEMA 
INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CASERÍO 
SAN JOSE DE JAPAIME, DISTRITO DE NIEVA, PROVINCIA DE 
CONDORCANQUI” 
En el presente informe de Impacto Ambiental daremos a conocer los efectos 
que produce este proyecto en el medio ambiente que lo rodea y también se 
tratara de establecer medidas de solución para mitigar los impactos. 
 
8.1.2. Objetivos: 
8.1.2.1. Objetivo General: 
✓ Elaborar La Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto de tesis: 
DISEÑO DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO EN EL CASERÍO SAN JOSE DE JAPAIME, DISTRITO 
DE NIEVA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI”. 
8.1.2.2. Objetivos Específicos: 
✓ Evaluar el estado actual del Medio Ambiente donde se desarrolla el 
proyecto. 
✓ Plantear medidas de mitigación para atenuar los impactos negativos 
que se producirían en el proyecto. 
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✓ Evaluar las actividades del proyecto para determinar los impactos 
que puedan suscitarse (determinación de las áreas ambientales críticas 
actuales en las áreas involucradas). 
✓ Sostener reuniones con los pobladores para conocer su problemática 
y expectativas e informar sobre las acciones a realizar y los compromisos 
que deben de asumir para concretar el Proyecto. 
✓ Recomendar las medidas de mitigación, prevención y control para 
equilibrar los efectos negativos más relevantes que se puedan predecir en el 
nivel del presente estudio. 
8.1.3. Legislación 
Los principales dispositivos legales son: 
➢ Constitución política del Perú 
➢ Código de la media ambiente y de los recursos naturales D.L. 613 
(07/09/90) 
➢ Ley orgánica para el aprovechamiento de los recursos naturales. Ley 
268121 (07/06/97) 
➢ Ley marco para el crecimiento de las inversiones privadas (08/11/91) 
➢ A partir de la promulgación del código del medio ambiente y de los 
recursos naturales (D.Leg. 613) en el año de 1990 se establece que la 
evaluación técnica del ambiente y de los recursos naturales 
corresponden a la autoridad competente y en la ley marco para el 
crecimiento de la inversión privada (nov. 1991), se indica que la 
autoridad competente en el ministerio del sector correspondiente a 
la actividad que se desarrolla, se hacer referencia que toda 
prohibición echa en el mencionado código de contaminar el medio 
ambiente 
➢ 3.1.0. CODIGO DEL MEDIO AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS 
NATURALES DL (07/09/90) 
➢ Art. 1.- Toda persona tiene renunciabilidad a un ambiente saludable 
ecológicamente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida 
y a la preservación del paisaje de la naturaleza todos tienen el deber 
de conservar dicho ambiente 
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➢ Art. 2.- El medio ambiente y los recursos naturales constituyen 
patrimonio de la nación. Su protección y conservación son de interés 
social y pueden ser invocados como causa de necesidad y de utilidad 
públicas. 
➢ Art. 3.- Toda persona tiene derecho a exigir una acción rápida y 
efectiva ante la justicia, en defensa del medio ambiente y recursos 
naturales 
➢ Art. 6.- toda persona tiene derecho a participar en la política y en la 
medida de carácter nacional, y local relativas al medio ambiente y a 
los recursos naturales, de igual modo a ser informadas de las 
medidas o actividades que pueden afectar directa o indirectamente 
la salud de la persona o de la integridad del ambiente y de los 
recursos naturales 
➢ Art. 14.- Es prohibida la descarga de sustancias contaminantes que 
provoquen degradación de los ecosistemas o alteren la calidad del 
ambiente sin adoptarse precauciones para la depuración 
➢ Art. 15.- Queda prohibido verter o emitir residuos sólidos líquidos y 
gaseosos u otras formas de materiales o energía que alteren las aguas 
en proporción capaz de hacer peligroso su uso 
➢ Art. 36.- El patrimonio natural de la nación está constituido por la 
diversidad ecológica, biológica y genética que alberge su territorio. 
➢ Art. 39.- El estado concede protección especial a las especies de 
carácter singular y a los ejemplares representativos de los tipos de 
ecosistemas, así como gemoplasmatica de las especies domesticas 
nativas. 
➢ Art. 49.- El estado protege y conserva los ecosistemas en su territorio 
entendiéndose esto como las interrelaciones de los organismos vivos 
entre sí y con ambiente físico. 
➢ Art. 50.- Es obligación del estado proteger los diversos tipos de 
ecosistemas naturales en el territorio nacional a través de un sistema 
de aéreas protegidas. 
➢ Art. 78.- el estado promueve y fomenta la distribución de poblaciones 
en el territorio en base a la capacidad de soporte de los ecosistemas. 
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LEY ORGANICA PARA EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE 
DE LOS RECURSOS NATURALES 
Ley. 268121(07/06/97) 
Se considera recursos naturales a todo componente de la naturaleza 
susceptible de ser aprovechado por el ser humano para la satisfacción 
de las necesidades y que tenga un valor actual o potencial en el 
mercado tales como: 
a. Las aguas superficiales y subterráneas. 
b. El suelo, subsuelo, y las tierras por su capacidad de uso mayor: 
agrícolas, pecuarias forestales y de protección 
c. La diversidad biológica: Especies de flora y fauna y 
microorganismos o protistas; los recursos genéticos y los 
ecosistemas le dan soporte a la vida 
d. Los recursos hidrocarburiferos, hidroenergeticos, eólicos, 
solares. Geotérmicos y similares 
e. La atmosfera y el efecto radioeléctrico 
Art. 28.- Los recursos naturales deben aprovecharse en forma 
sostenible es decir un manejo racional de recursos naturales según 
su capacidad de renovación evitando su sobre explotación y 
reponiendo cualitativamente y cuantitativamente de ser el caso. 
El aprovechamiento sostenible de recursos no renovables consiste en 
la explotación eficiente de los mismos bajo el principio de sustitución 
de valores o beneficios reales o mitigando el impacto negativo sobre 
otros recursos y del entorno del ambiente. 
Art. 29.- Las condiciones del aprovechamiento sostenible de los 
recursos naturales por parte del titular de un derecho de 
aprovechamiento sin perjuicio del dispuesto en las leyes especiales 
son: 
a) Usar el recurso natural según el título del derecho para los 
fines que fueron otorgado, garantizado el mantenimiento de 
los procesos ecológicos esenciales. 
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c) Cumplir con procedimientos de evaluación de impactos 
ambientales y planes de manejo de los recursos naturales 
indicados sobre la legislación sobre la materia 
d) Cumplir con la retribución económica correspondiente según 
las modalidades establecidas en las leyes especiales 
e) Mantener al día el derecho de vigencia indicando las normas 
legales pertinentes. 
LEY MARCO PARA EL CRECIMIENTO DE LA INVERSION, 
PRIVADA D.L. (DEL 08/11/91) 
Art. 49.- El estado estimula el crecimiento del desarrollo económico  la 
conservación del ambiente y el uso sostenible de los recursos naturales. 
 
Art. 50.- Las autoridades sectoriales competentes para conocer sobre 
asuntos relacionados con la aplicación de las disposiciones del código 
del medio ambiente y los recursos naturales son los ministerios de los 
sectores correspondientes de las actividades que desarrollan las 
empresas sin perjuicio y de las atribuciones que corresponda a los 
gobiernos regionales y local conforme en lo dispuesto en la constitución 
política. 
Art. 52.- En los casos de peligro grave e inminente para el medio 
ambiente la autoridad sectorial competente podrá disponer la adopción 
de una de las siguientes medidas de seguridad por parte del titular de la 
actividad. 
a) Procedimiento que hagan desaparecer el riesgo a lo disminuyan 
a niveles permisibles establecimiento para el efecto los plazos 
adecuados según su gravedad e inminencia. 
b) Medidas que limiten el desarrollo de actividades capaces de 
causar daño irreversible con peligro grave, para el medio 
ambiente, la vida o la salud de la población. La autoridad 
sectorial podrá suspender, licencias o autorizaciones que hubiera 
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Art. 54.- La calidad del área natural protegida puede otorgarse por 
decreto supremo que cumple con el voto aprobatorio del Consejo de 
Ministros 
8.1.4. Ubicación Del Proyecto: 
El caserío San José de Japaime políticamente pertenece al Distrito 
de Nieva, Provincia de Condorcanqui, Departamento Amazonas. A 
una altitud aproximada de 320 m.s.n.m.  
Límites:  
✓ Por el Norte con la CC.NN. Nuevo Seasme 
✓ Por el Este con Japaime Quebrada  
✓ Por el Sur con la CC.NN. Puerto Tundusa 
✓ Por el Oeste con otras CC.NN. 
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8.1.5. Clima de la zona 
El clima de la zona es tropical -húmedo, presentándose las épocas de lluvia 
en los meses de Noviembre a abril; con temperatura media anual de 26ºC, 
una máxima de 33.70ºC y una mínima de 16ºC y una variación diaria de 
temperatura entre 10 y 12ºC.  Todo el territorio está cubierto por una densa 
formación de bosque muy húmedo tropical, el terreno presenta un terreno 
quebrado hacia la cordillera, en tanto que en las a medida que se aproxima 
hacia el río Nieva se hace plano.  
8.1.6. Características hidrográficas 
Lo conforma la quebrada San José de Japaime constituyendo el principal 
elemento hidrográfico que permiten el desarrollo de la actividad económica 
en la Zona. 
8.2.  Descripción del Proyecto 
8.2.1. Definición del problema 
A partir del diagnóstico de la situación actual de los servicios de agua y 
saneamiento en el caserío San José de Japaime, se ha podido observar que es 
común ver entre los pobladores muchos con enfermedades diarreicas agudas, 
respiratorias, infecciosas y parasitarias producidos por vectores de origen 
hídrico.    
Del diagnóstico se tiene también que los pobladores: 
➢ No cuentan son el servicio de abastecimiento de agua  
➢ No cuentan con servicios adecuados de saneamiento. 
➢ No cuentan con organizaciones administradoras del servicio de agua  
➢ Las personas tienen prácticas de educación sanitaria deficientes. 
➢ Encontramos presencia de enfermedades de origen hídrico según 
reportes de salud y recojo de información directa de los pobladores 
como las EDAs, IRAs, Parasitarias y dérmicas. 
8.2.2. Estructura del Proyecto 
El proyecto contempla las siguientes obras: 
• Sistema de Agua potable (01 captación) 
• 01 Reservorio (6m3) 
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• 01 Sedimentador 
• 01 Pre filtro 
• 01 Filtro Lento 
• 02 Pases Aéreos (L = 30 y 70 m) 
• Línea de Conducción L = 700 m 
• Línea de aducción = 840 m 
• Red de Distribución L = 1,584.589 m 
• Válvula de Control (3 UND) 
• Conexiones Domiciliarias (32 UND) 
8.3. Identificación de impactos y efectos previsibles del proyecto 
8.3.1. Evaluación ambiental del proyecto 
 
La evaluación ambiental de un proyecto se basa en la identificación de la 
secuencia de objetivos, estrategias y actividades que determinen efectos sobre 
el entorno ambiental donde se lleguen a desarrollar estas actividades, o sobre 
el ámbito donde los objetivos y estrategias actúen en forma directa o 
indirecta. En el caso del presente proyecto dado la magnitud del mismo, los 
impactos principales serán con referencia a las actividades realizadas, en el 
ámbito local y zonal como mucho. 
Este trabajo está a nivel inicial de expediente, lo cual constituye una excelente 
oportunidad para identificar la posible aparición de una serie de problemas o 
secuencia de problemas, que pueden presentarse en cada una de las 
alternativas planteadas, durante su construcción y en su posible puesta en 
operación, debido a su presencia física en el paisaje natural, conducción de 
las aguas y los efectos que estos pueden causar en el medio ambiente, 
directamente o a través de las actividades para su implementación; 
constituyéndose en una herramienta valiosa para la determinación de la 
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8.3.2. Tipología de los impactos ambientales 
a. Por la variación de la Calidad Ambiental 
b. Se dividen en positivos o negativos de acuerdo a la aceptación de la 
parte técnica, de las autoridades políticas y sociales, y la población en 
general  a la realización del proyecto. 
c. Por la Intensidad – Importancia del Impacto 
La Intensidad del impacto será considerado alto, medio o bajo con un rango 
de calificación de 1 a 10. Una Intensidad de 10 corresponde a una 
modificación o destrucción casi total del factor determinado.  
d. Por la Extensión del Impacto - Magnitud 
De acuerdo a la alternativa, la extensión del impacto se ha calificado en 
puntual cuando la acción produce un efecto muy localizado, parcial 
cuando supone una incidencia apreciable en la zona de evolución; 
extremo cuando se manifiesta en gran parte de la zona, pudiendo llegar a 
un Total, cundo se presenta generalizada en el entorno considerado. 
Normalmente en casos puntuales se puede presentar un impacto de 
Ubicación Crítica, como por ejemplo el vertimiento de relaves en zonas 
cercanas al cauce de un río, que, a pesar de ser puntual, podría 
contaminarse el curso que por ejemplo abastece a un reservorio de uso de 
abastecimiento poblacional.  
e. Duración de los Impactos 
Debido a la persistencia de los impactos estos pueden ser Temporales (si 
son menores a 1 año serán Fugaces, si demoran de 1 a 3 años son 
Temporales propiamente dichos y si son de 4 a 10 años son Pertinaces) o 
Permanentes cuando el efecto supone una alteración indefinida en el 
tiempo, generalmente si la manifestación es superior a 10 años se 
considera permanente. 
f. Capacidad de Recuperación 
Cuando la alteración del medio o pérdida que se supone es imposible de 
reparar, ya sea por acción natural o humana se denomina Irrecuperable, 
los efectos causadas por obras de concreto en términos generales son 
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irrecuperables; el impacto que lo causa produce efectos de imposibilidad o 
dificultad extrema para que por medios naturales se regrese a la situación 
anterior se denomina Irreversible. 
Las alteraciones que pueden ser asimiladas por el medio en forma medible 
a corto, mediano o largo plazo, debido al funcionamiento de los procesos 
naturales de la sucesión ecológica y de los mecanismos de autodepuración 
del medio se denominan reversibles; así mismo, los impactos que pueden 
paliarse o mitigarse de manera ostensible, mediante el establecimiento de 
medidas correctoras son los denominados mitigables. 
Los impactos que pueden ser eliminados por la acción humana, mediante 
medidas oportunas correctoras, son denominados recuperables. Cuando 
la recuperación es inmediata tras el cese de la actividad, no precisando 
prácticas correctoras o protectoras son los denominados impactos fugaces. 
8.3.3. Identificación de impactos ambientales 
Existe una gran variedad de metodologías para la Identificación de 
Impactos Ambientales, las mismas que fueron agrupadas hasta en 22 
grupos por autores como Barry Sadler (1996) y Canter- Sadler (1977). En 
los principales grupos se encuentran los analógicos, que se basan en la 
información de proyectos existentes similares, listas de chequeo con 
variadas aproximaciones, el análisis ambiental costo beneficio, uso de 
indicadores, modelamiento, evaluación del paisaje, balance de materiales, 
matrices de interacción, redes, superposición de mapas, evaluaciones de 
riesgo, etc. 
La evaluación de impactos se realiza mediante varios enfoques, como son 
la descripción de los efectos previsibles de la actividad en base a la 
experiencia en este tipo de proyectos, el uso de diagramas para establecer 
las actividades con efecto negativo y positivo, para establecer la relación 
causa – efecto y el uso de un plano para ubicar las zonas involucradas. Esto 
ayuda en la determinación y desarrollo de matrices de impacto.  
 Existe un impacto ambiental directo asociado con la construcción de un 
reservorio como el polvo, erosión, problemas de préstamo, disposición de 
residuos, posible inundación de la tierra que forma el reservorio, la 
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alteración del flujo del agua, etc. los cuales tienen impactos directos y 
fuertes sobre los suelos, vegetación, flora y fauna y sobre todo, sobre la 
propiedad de la tierra.  
Existen además los efectos indirectos y directos del ambiente sobre el 
reservorio, generalmente causados por la tierra, agua y los recursos 
usados, lo cual puede resultar en un incremento del colmataje y cambios 
en la calidad del reservorio y aguas abajo en la derivación.  
Para la realización del análisis de los impactos ambientales, más apropiado 
para este nivel del estudio, se ha utilizado principalmente una matriz de 
interacción como método de identificación, caracterización, importancia y 
valoración, que ha sido ajustada a las distintas fases del proyecto, dando 
resultados cuantitativos con los cuales se analizan las relaciones de 
causalidad entre una acción dada y sus posibles efectos en el medio. 
Las entradas según columnas, contienen las acciones de cada alternativa y 
las entradas según filas, las características del medio o factores 
ambientales que pueden ser alterados. 
Según los objetivos del estudio, se han relacionado las acciones más 
relevantes que cubren las siguientes fases de desarrollo: 
• Localización y ubicación 
• Construcción 
• Operación y mantenimiento 
En el presente informe se establecerá relaciones y resultados entre los 
parámetros físicos, biológicos y socioeconómicos de la zona de estudio y su 
ámbito de influencia como consecuencia de la obra, con el objeto de 
determinar que procesos ambientales podrían originarse y causar los 
impactos ambientales que alteren el medio y consiguientemente las 
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8.3.4. Descripción de los Impactos Ambientales Potenciales 
y Medidas - Etapa de Pre Inversión 
a. En el contexto Político y Socioeconómico Regional 
La iniciación de acciones de este proyecto en su fase de Perfil, ha suscitado 
una gran expectativa dentro del Caserío San José de Japaime la cual 
mayoritariamente, se dedica a las actividades agropecuarias. 
Las autoridades ediles y políticas de Condorcanqui son las que han 
propiciado para la realización del proyecto, conocedores de la enorme 
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influencia que su desarrollo aportaría a su gestión y al beneficio de los 
pobladores de San José de Japaime. 
8.3.5. Descripción de los Impactos Ambientales Potenciales 
y Medidas - Etapa de Construcción 
 
a. Impactos del Medio Ambiente al Proyecto 
La naturaleza limosa del terreno existente en la zona propicia la infiltración 
de las aguas en su trayecto en un ámbito bastante extenso, esos flujos y 
escurrimientos superficiales podrían afectar la estabilidad de la obra, 
especialmente del reservorio. 
➢ Impactos Positivos y Medidas de Potenciación 
    Las características climatológicas de la zona no presentan situaciones 
extremas que puedan retrasar los avances de las obras del proyecto, si estas 
se realizan en la época seca. 
    El caserío de San José de Japaime se encuentra muy cerca de la zona en 
donde se desarrollará el proyecto, contando la misma con todas las 
facilidades para la ubicación de oficina y almacén; así mismo, de poder 
atender las necesidades alimenticias y de salud del personal. 
➢ Impactos Negativos y Medidas de Mitigación 
     Los mayores impactos negativos hacia el proyecto se constituirían en las 
épocas lluviosas, el fuerte escurrimiento superficial que se produce y el 
afloramiento de aguas subterráneas que dificultarían la ejecución de las 
obras; por lo que las mismas deben de planificarse en épocas de estiaje. 
b. Impactos del Proyecto al Medio Ambiente 
➢ Impactos Positivos y Medidas de Potenciación 
Durante la etapa de construcción los impactos positivos más relevantes serían 
realizados en el medio socioeconómico: 
• Generación de empleo de la mano de obra no calificada de la zona.  
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➢ Impactos Negativos y Medidas de Mitigación 
En el medio físico, se presentaría pérdida de suelos en las laderas de baja 
fertilidad debido a la excavación producida por el desmonte; por lo que se 
deberá controlar el área a intervenirse, como la dispersión de los desmontes, 
los mismos que deberán ser dispuestos adecuadamente en los taludes. 
La contaminación de los suelos por residuos sólidos, líquidos, grasas y 
aceites, deberá controlarse estrictamente, estableciéndose sistemas de recojo, 
limpieza y tratamiento.  
En el medio hídrico, la disturbación de lechos de quebradas deberá 
evitarse al máximo. 
En el medio Biológico; la construcción de las obras de conducción y 
almacenamiento traerá consigo pérdidas de vegetación natural y áreas de 
pastos, debido a la excavación y fundación de infraestructura; debiendo 
restaurarse las áreas afectadas removiendo el suelo orgánico en las áreas de 
apertura, conservándolo hasta que se concluya la intervención local y 
restaurando el suelo en los taludes y sobre los desmontes acumulados, 
vigilando la revegetación, hasta su estabilización. 
En el medio Socioeconómico; las afectaciones a la ganadería de vacunos, 
podría deberse por la afectación de pasturas y barreras infranqueables para 
el pastoreo durante la construcción del S.B. 
8.3.6. Descripción de los Impactos Ambientales Potenciales 
y Medidas - Etapa de Operación 
Comprende los impactos que ocurrirían desde que entre en operación el 
Proyecto hasta la culminación de su vida útil. La vida útil del proyecto se ha 
considerado de 25 años. 
a. Impactos del Medio Ambiente al Proyecto 
➢ Impactos Positivos y Medidas de Potenciación 
     Durante esta etapa los impactos positivos del medio ambiente se centran 
en los factores climáticos e hídricos, los que permitirán el cumplimiento 
de las metas de almacenamiento y conducción de los recursos necesarios 
para el abastecimiento requerido.  
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➢  Impactos Negativos y Medidas de Mitigación 
     A semejanza de los impactos positivos, los factores climáticos e hídricos 
que se presenten en menor cantidad de lo que se ha diseñado, producirán 
efectos negativos en el cumplimiento de las necesidades de abastecimiento 
de agua; sin embargo, es importante indicar que el diseño de las 
alternativas considera la garantía del uso del agua con más del 75% de 
probabilidad. 
    En el caso de sequías el uso del agua se deberá priorizar para su empleo en 
el uso tradicional del recurso en el área y en los programas de proyección 
comunal. 
b. Impactos del Proyecto al Medio Ambiente 
➢ Impactos Positivos y Medidas de Potenciación 
El proyecto de acuerdo a cada una de las alternativas propuestas tendrá un 
impacto positivo dentro de los aspectos socioeconómicos de la zona, dado que 
se incrementarán las áreas bajo riego, con agua permanente y oportuna. 
➢ Impactos Negativos y medidas de Mitigación y Control 
Los impactos negativos en la zona de obras son específicos y fácilmente 
controlables reduciéndolos al mínimo mediante la aplicación de las medidas 
correspondientes. 
8.4. Plan de Gestión Ambiental 
La serie de acciones tendientes a reducir y si es posible remediar cualquier 
efecto adverso significativo que la realización de las obras del proyecto tiende 
a producir, constituyen el denominado Plan de Gestión Ambiental. 
La evaluación de los impactos ambientales ha definido un conjunto de 
acciones que pueden alterar las condiciones de los ecosistemas existentes en 
la zona del estudio, por lo que es necesario al nivel del presente trabajo, 
elaborar un Plan de Acción General, que identifique las acciones para 
prevenir, los impactos producidos. 
En términos generales se puede decir que los impactos detectados a este 
nivel, en forma general se encuentran equilibrados, entre las alternativas 
planteadas, por lo que se ha reunido los impactos comunes, con sus 
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respectivas medidas de control a desarrollar, tendientes a contrarrestarlos en 
forma preventiva, correctora o mitigante, señalándose las alternativas con 
impactos específicos o que por el grado de intensidad que presentan se deben 
individualizar. 
Los objetivos del Plan son básicamente: 
- Insertar al proyecto dentro del ambiente local ambientalmente sustentado. 
- Conservar y potenciar el aprovechamiento de los recursos naturales y 
culturales del área. 
- Garantizar la cantidad y calidad del recurso agua a ser aprovechada.  
- Ordenar las actividades del proyecto en todas sus etapas acorde con la 
ecología y las leyes vigentes. 
- Evitar costos ecológicos y económicos innecesarios. 
- Insertar el control de calidad en todos los procesos y actividades. 
8.4.1. Acciones De Gestión Empresarial 
En el siguiente cuadro se resume los principales factores ambientales que 
sugieren impactos negativos, de acuerdo al nivel del presente estudio y las 
medidas preventivas que en esta etapa se pueden plantear. 
 
De acuerdo a las investigaciones que se tendrán que realizar en la siguiente 
etapa con los respectivos diseños ajustados a la realidad, permitirá detallar 
las medidas preventivas esbozadas en el cuadro en mención. 
 
Tabla N°8.2: PRINCIPALES IMPACTOS NEGATIVOS – MEDIDAS 
PREVENTIVAS 
ACTIVIDAD IMPACTO MEDIDA PREVENTIVA 
Captación 
- Alterar flujos de agua 
Diseño adecuado de la capacitación y 
supervisión constante durante su 
ejecución y mantenimiento.  
- Disturbar el paisaje 
- Estabilidad de taludes 
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- Obstaculizar paso 
animales 
- Contra la propiedad 
privada 
Reservorio 
- Inundación de áreas de 
cultivo 
Reubicación y ampliación de áreas de 
cultivo adecuadas.  
- Estabilidad del embalse Estudio de suelos. 
- Contra la propiedad 
privada 
Manejo adecuado para establecer 
arreglo económico social con los 
conductores individuales de las tierras.  
- Salud pública 
Manejo del reservorio tratando de evitar 





- Suelos de aptitud 
forestal y de protección 
Realizar estudios detallados de suelos, 
propiciando la forestación de laderas y 
litosoles, instruyendo sobre la 
conveniencia de no usarlos para 
cultivos. 
Fuente: Elaboración Propia 
8.4.1.1. Etapa de Pre Inversión 
- Realización de las acciones tendientes a la aprobación y financiamiento del 
Plan de Gestión Ambiental 
- Establecimiento de la viabilidad armónica de las actividades, en 
coordinación estrecha con el centro poblado y agricultores involucrados. 
- Establecer formalmente los acuerdos con los propietarios de los predios por 
donde pasará las líneas de distribución y conducción en donde se instalará 
el reservorio. Inicialmente en las reuniones sostenidas ellos manifestaron 
encontrarse conformes con la construcción del proyecto. 
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- Realizar la preparación ambiental de las áreas a intervenir por las obras 
planificadas, conservando o reubicando componentes ecológicos de 
importancia, naturales y culturales. 
- Capacitación ambiental del personal que intervendrá en el proyecto. 
- Aplicación efectiva de las medidas ambientales del EIA para esta etapa. 
8.4.1.2. Etapa de Construcción 
- Supervisión ambiental especializada en todo el período y proceso de 
construcción. 
- Aplicación estricta de las medidas ambientales para cada tipo de impacto 
identificado. 
- Control del riesgo de producirse accidentes por parte del ganado y fauna 
silvestre en las obras en construcción. 
- El procedimiento secuencial de cada obra será: 
• Adecuación ambiental previa del área a intervenir. 
• Intervención y fundación de obras civiles. 
• Restauración ambiental del entorno ecológico afectado. 
• Verificación del control de calidad ambiental. 
• Absolución de los conflictos o impactos residuales. 
8.4.1.3. Etapa de Operación 
- Realizar la comunicación general pertinente de la puesta en operación del 
proyecto. 
- Aplicación estricta de las medidas de mitigación para los impactos 
ambientales positivos y negativos de esta etapa. 
- Elaborar el informe anual de gestión ambiental y comunicarlo a las 
autoridades locales y beneficiarios. 
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8.4.1.4. Etapa de Abandono 
Cumplir con todas las medidas ambientales y elaborar el informe de 
abandono coordinado con las autoridades de la zona y del caserío 
involucrado. 
8.5. Plan de Monitoreo Ambiental 
El Monitoreo Ambiental o también llamado Vigilancia o Monitoreo Ecológico 
Integrado, se define como el control y evaluación periódica de la dinámica de 
los cambios de las variables ambientales e indicadores relacionados e 
involucrados en los espacios o compartimientos bióticos o abióticos del 
medio ambiente; en nuestro caso las aguas superficiales y subterráneas y en 
forma prioritaria los suelos. 
Este monitoreo constituye una metodología estratégica para la recolección de 
información precisa y eficiente, encaminada a la predicción de los estados y 
procesos ambientales; involucrando las condiciones actuales, la detección de 
las variaciones y tendencias ambientales, la determinación de los cambios 
significativos inducidos o causados por la acción del hombre, el factor 
antropogenético y las predicciones de los procesos y estados ambientales 
futuros. 
Lo importante y trascendental del Monitoreo Ambiental es el suministro 
eficiente de una información coherente, completa y actualizada que llegue 
con prontitud y oportunidad a los administradores, planificadores y 
responsables de la toma de decisiones y que sustente y respalde las 
expectativas económicas puestas en las obras realizadas. 
El Monitoreo para este proyecto, consistirá básicamente en: 
- Control de la cantidad y calidad de las aguas captadas.  
- Seguimiento de la evolución de los suelos sujetos a riego por gravedad 
prioritariamente, fertilidad, tipo y rendimiento de cultivos. La ubicación de 
los cultivos de acuerdo al programa establecido, de acuerdo a los suelos, ¿se 
está respetando? 
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- Evolución de las condiciones socioeconómicas de la población influenciada. 
8.6. Plan de Contingencias 
Deberá elaborarse un Plan de Contingencia orientado a prevenir riesgos de 
accidentes de personas durante las etapas de construcción y operación del 
proyecto. 
Se deberá contar con el equipamiento mínimo necesario para el rescate, 
asistencia y recuperación de daños causados; así mismo, contar con un 
equipo permanente, capacitado para actuar rápidamente en casos de 
accidentes y desastres. 
Los posibles eventos impactantes pueden presentar los siguientes tipos de 
contingencias: 
- Contingencias accidentales las que se originan por accidentes ocurridos 
en los frentes de trabajo y que requieren una atención médica y de 
organismos de rescate y socorro (accidentes del personal de toda índole). 
- Contingencias técnicas originadas por procesos constructivos que 
requieren una atención técnica, ya sea de construcción y diseño, como por 
ejemplo, condiciones geotécnicas inesperadas, falla en el suministro de 
insumos, etc., lo que trae consigo un aumento en costo. 
- Contingencias humanas originadas por eventos resultantes de la 
ejecución misma del proyecto y su acción sobre la población establecida en 
el área de influencia de la obra o por conflictos humanos exógenos. Sus 
consecuencias pueden ser atrasos en la obra, dificultades de orden público, 
etc. Se consideran así mismo, contingencias humanas el deterioro en el 
medio ambiente, en salubridad, los paros cívicos y huelga de trabajadores. 
 
8.7. Organización para el Manejo Ambiental 
La Municipalidad de Condorcanqui como ente promotor del proyecto, 
establecerá una unidad orgánica conformada por representantes de la JASS, 
que se encargue y responsabilice por el cumplimiento de la aplicación del EIA 
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8.8. Conclusiones: 
Habiendo realizado la evaluación cualitativa y cuantitativa del proyecto, con 
la ayuda de matrices de pronóstico para determinar el nivel de impacto 
ambiental y en concordancia con el filtrado del mismo como una acción para 
categorizar el riesgo ambiental (screening), es que se puede concluir: que el 
impacto previsible a causarse por la implementación del PROYECTO DE 
TESIS: “DISEÑO DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO EN EL CASERÍO SAN JOSE DE JAPAIME, DISTRITO 
DE NIEVA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI – AMAZONAS está 
determinado dentro de los márgenes de un impacto Medio (0.50), lo que 
significa que el proyecto tiene viabilidad ambiental aprobada, pero 
se debería de considerar realizar el estudio de impacto ambiental el cual, 
presente un plan de mitigación ambiental aprobado por un especialista y 
que así la construcción de dicha obra no generará daño significativo a los 
componentes ambientales involucrados. 
Sin embargo, como toda obra de construcción genera ciertas acciones de 
impacto ambiental negativo durante su ejecución, es que incluimos en este 
documento: un plan de mitigación de impactos con carácter exhaustivo 
(SCOPING); con acciones a implementarse obligatoriamente para aquellas 
etapas del proyecto que son consideradas de riesgo ambiental; evitándose 
así daño representativo al ambiente y sus recursos. Con la incorporación de 
estas acciones se contribuirá a mejorar el Nivel de salud Óptimo de Calidad 
Ambiental del ámbito de influencia del proyecto. Entre las fases del proyecto 
que generarán mayor impacto se podría decir que cada una de ellas se ve 
compensada obteniendo un valor cualitativo y cuantitativo de (OB – 
0.625). 
Por lo tanto, se deberá incorporar el Presente Plan de Mitigación de 
Impactos (SCOPING) para aquellas etapas antes mencionadas durante la 
ejecución del proyecto con la finalidad de tener el máximo control ambiental 
del proyecto; evitando así la generación de acciones negativas que puedan 
mermar la calidad ambiental y estar fuera de los LMP estipulados, trayendo 
a futuro daño significativo al ambiente y sus recursos.  
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X. ESTUDIO HIDROLÓGICO  
El presente estudio de aprovechamiento hídrico surge como una propuesta 
de solución a una problemática identificada en un proceso de planeamientos. 
El presente Proyecto corresponde a la evaluación hidrológica de la fuente 
natural de agua que abastecería a la población del CASERÍO SAN JOSÉ DE 
JAPAIME con el PROYECTO DE TESIS: “DISEÑO DE SISTEMA INTEGRAL 
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CASERÍO SAN JOSE DE 
JAPAIME, DISTRITO DE NIEVA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI” 
 
9.1. Introducción 
El presente Estudio de Aprovechamiento hídrico se elabora en virtud a la Ley 
N° 29338 Ley de Recursos Hídricos y su reglamento de procedimientos 
administrativos para el otorgamiento de derechos de usa de agua y 
autorizaciones de ejecución de obras en fuentes naturales  de agua aprobada 
mediante Resolución Jefatural 007-2015-ANA. EI presente reglamento tiene 
por objeto regular los procedimientos administrativos que deben seguir los 
administrados ante la Autoridad Nacional del Agua (ANA) para obtener un 
derecho de uso de agua o una autorización de ejecución de obras en fuentes 
naturales de agua o en infraestructura hidráulica publica multisectorial. 
Para el presente PROYECTO DE TESIS: “DISEÑO DE SISTEMA 
INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL 
CASERÍO SAN JOSE DE JAPAIME, DISTRITO DE NIEVA, 
PROVINCIA DE CONDORCANQUI” es sumamente importante la 
evaluación del recurso hídrico disponible en el área del proyecto, donde se 
contempla fundamentalmente el diseño de obras de infraestructura hidráulica 
como: bocatoma, Línea de distribución, Línea de Aducción, reservorio y obras 
conexas. La fuente de agua que abastecerá de agua al proyecto es la quebrada 
Japaime y esta es la información del punto de captación y demanda solicitada: 
 
El estudio hidrológico para el diseño del presente proyecto, tiene los siguientes 
objetivos principales: 
a) La evaluación y análisis de los aspectos vinculados a la oferta del recurso 
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b) Evaluación y análisis de los aspectos orientados a las demandas de agua 
para consumo humano del proyecto. 
 
La principal limitación para el desarrollo del presente estudio fue la 
inexistencia y/o insuficiente información hidrometeorológica e hidrométrica 
en los puntos de interés, situación que ha obligado al empleo de metodologías 
que se apoyan en la información existente en cuencas vecinas y en los factores 
físicos e hidrológicos que afectan al clima y la generación de escurrimiento, 
permitiendo determinar en forma indirecta los diversos parámetros 
requeridos para la ejecución del balance hidrológico. Es competencia del 
estado, en este caso representado por la Municipalidad Provincial de 
Condorcanqui, brindar adecuadas condiciones para que los pobladores de la 
zona puedan mejorar su nivel de vida, ya que este tipo de proyecto es de uso 
colectivo, además el presente proyecto se encuentra inmerso en uno de los 
lineamientos del estado que es disminuir la tasa de pobreza en el Caserío san 
José de Japaime. 
Que de acuerdo a la Ley N° 29338 Ley de Recursos Hídricos y su Reglamento, 
en su Título IV Derechos de Uso de Agua, Capítulo I Disposiciones Generales, 
Articulo 64° Derechos de Uso de Agua numeral 64.1; indica que Toda 
persona natural o jurídica, pública o privada, para usar el agua 
requiere contar con un derecho de uso de agua otorgado por la 
Autoridad Administrativa del Agua; así mismo en el Capítulo III 
Procedimientos Para el Otorgamiento de Licencias de Uso de Agua, artículo 
79° Procedimientos Para el Otorgamiento de Licencias de Uso de 
Agua, numeral 79.3 se indica los procedimientos administrativos para la 
obtención de una licencia de uso de agua que deben que tramitar los 
interesados, son los siguientes:  
a. Autorización de ejecución de estudio de aprovechamiento hídrico. 
b. Acreditación de la disponibilidad hídrica de estudios de 
aprovechamiento hídrico para la acreditación de la 
disponibilidad hídrica. 
c. Autorización de ejecución de obras con fines de aprovechamiento hídrico. 
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Bajo este contexto indicado en la Ley N° 29338 Ley de Recursos Hídricos y su 
reglamento de procedimientos administrativos para el otorgamiento de 
derechos de usa de agua y autorizaciones de ejecución de obras en fuentes 
naturales  de agua aprobada mediante Resolución Jefatural 007-2015-ANA., 
La Municipalidad Provincial de Condorcanqui, a través de la contratación de 
una Consultoría, ha creído conveniente elaborar el presente estudio de 
aprovechamiento hídrico para la acreditación de la disponibilidad hídrica del 
PROYECTO DE TESIS: “DISEÑO DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA 
POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CASERÍO SAN JOSE DE JAPAIME, 
DISTRITO DE NIEVA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI – AMAZONAS” 
tal como lo indica el artículo 79°, numeral 79.3 inciso b., que apunte a plantear 
una solución referente al uso de agua eficiente del agua, con fines 
Primarios (Consumo Humano), ante la ALA Bagua Santiago. 
 
9.2. Antecedentes 
De acuerdo al censo de Población y Vivienda del 2007, en el Perú existen 
85,872 localidades, de los cuales el 99.17% son rurales, donde podemos afirmar 
que es una provincia predominantemente rural y en donde podemos notar que 
la gran mayoría de su población tiene por lo menos una necesidad básica 
insatisfecha. 
     Siendo la salubridad uno de los aspectos más prioritarios y urgentes de 
solución. El abastecimiento del agua de buena calidad en cantidades 
suficientes, son condiciones fundamentales para poder contar con un bienestar 
razonable, una buena salud y un progreso económico, factores importantes 
para lograr el desarrollo integral de las personas y por ende de la sociedad, por 
esta razón y teniendo en consideración los lineamientos de política sectorial y 
funcional, se ha elaborado el presente Expediente Técnico, cuyo fin es mejorar 
la calidad de vida de la población de Caserío San Jose de Japaime, 
logrando la disminución de las tasas de morbilidad y mortalidad en una de las 
zonas pobres y excluidas de la Provincia de Condorcanqui, dentro de la 
jurisdicción del Distrito de Nieva. 
     Según la encuesta demográfica y salud familiar (ENDES 2011) la 
prevalencia de enfermedades diarreicas en niñas y niños menores de cinco 
años de edad es de 13.9% a nivel nacional, y 13.3% en el ámbito rural, así 
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mismo, ENDES reporta que el 64.7% de los hogares de zonas rurales tienen 
acceso al servicio de agua mediante la red pública, sin embargo menos del 1% 
de los hogares cuenta con abastecimiento de agua potable, es decir no se realiza 
la desinfección del agua. 
     Frente a esta situación, la Municipalidad Provincial de 
Condorcanqui, presenta una solicitud para la elaboración de estudio de 
PROYECTO DE TESIS: “DISEÑO DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA 
POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CASERÍO SAN JOSE DE JAPAIME, 
DISTRITO DE NIEVA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI – AMAZONAS”, 
orientado a posibilitar el acceso de la población del ámbito rural al agua y 
saneamiento básico de calidad y de una manera sostenible.  
    El Caserío San José de Japaime, no cuenta con servicio de 
abastecimiento de agua potable; así mismo según la información tomada de 
campo  tenemos  que la población no practica buenos hábitos de higiene, 
desconoce la importancia de contar con un servicio de agua de calidad dentro 
de sus viviendas y con un adecuado sistema de evacuación de excretas (UBS), 
por lo que se considera demasiado importante se lleve a cabo la ejecución del 
Expediente Social del presente proyecto. Tampoco cuentan con el servicio de 
saneamiento básico, hecho que genera la inadecuada disposición  de  excretas, 
originando así que la población en algunos casos realice sus necesidades 
biológicas al aire libre, generando un medio propicio para el desarrollo de 
vectores transmisores de enfermedades e incrementando los niveles de 
contaminación ambiental.  
     La fuente de agua que abastecería al Caserío San José de Japaime, 
mediante la propuesta del presente Estudio de tesis, es la Quebrada 
Japaime, y la dotación de agua potable procedente de dicha fuente de agua 
en épocas de estiaje es de 596.82 lps.  
 
1.3. Objetivo del Estudio 
Objetivo General 
 
Elaborar el sustento técnico para lograr la acreditación de la disponibilidad 
hídrica del proyecto que abastecerá de agua para consumo humano del caserío 
san José de Japaime que capta las aguas de la fuente de agua denominada 
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quebrada Japaime , con fines Poblacionales, ante la ALA Bagua Santiago. Para 
la elaboración de los estudios definitivos para el PROYECTO DE TESIS: 
“DISEÑO DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO EN EL CASERÍO SAN JOSE DE JAPAIME, DISTRITO 
DE NIEVA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI” 
 
       Objetivos Específicos del Proyecto 
• Acreditar la Disponibilidad hídrica de la fuente de agua denominada 
Quebrada Japaime  que abastecerá de agua para consumo humano Para el 
PROYECTO DE TESIS: “DISEÑO DE SISTEMA INTEGRAL DE 
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CASERÍO SAN 
JOSE DE JAPAIME, DISTRITO DE NIEVA, PROVINCIA DE 
CONDORCANQUI” 
• Contribuir a la reducción de la morbilidad y mejoramiento de las 
condiciones de vida en el Caserío San José de Japaime, dotando de agua 
apta para consumo humano a la población de esta localidad. 
 
1.4. Justificación del estudio   
• El presente Estudio de Aprovechamiento Hídrico busca determinar la 
disponibilidad Hídrica para el proyecto en mención y con ello analizar la 
dotación de la población del caserío san José de Japaime, con la finalidad 
de aprovechar la mayor cantidad de sus aguas para destinarlas al uso 
Poblacional, esto sin dañar el equilibrio ecológico que debe primar en la 
cuenca. 
ASPECTOS SOCIALES (CUALITATIVO) 
El proyecto ayudará a mejorar y elevar el nivel de la calidad de vida de los 
beneficiados.  
ASPECTOS ECONÓMICOS 
 Incremento de la rentabilidad de los ingresos ya que mejorara la calidad 
de vida de los pobladores. 
ASPECTOS AMBIENTALES 
El análisis de impacto a los medios físicos, biológicos y socioeconómicos 
como resultado de la ejecución y puesta en servicios del proyecto, por las 
características particulares de la obra y la pequeña envergadura física de la 
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infraestructura, no generará efectos negativos relevantes. Sin embargo, se ha 
identificado los impactos que podrían presentarse en la etapa de 
construcción principalmente, así como, se ha planteado las medidas de 
mitigación de dichos impactos. 
El Estudio del PROYECTO DE TESIS: “DISEÑO DE SISTEMA INTEGRAL 
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CASERÍO SAN JOSE DE 
JAPAIME, DISTRITO DE NIEVA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI” se 
justifica y es  factible su ejecución debido a que va a permitir hacer uso del 
agua  de manera eficiente. 
 
1.5. Evaluación Hidrológica 
1.5.1. Descripción general de la cuenca y curso principal de la fuente 
de agua 
 UBICACIÓN Y DEMARCACION DE LA UNIDAD GEOGRAFICA  
 Tabla N°9.1: Ubicación política del punto de captación 
  
UBICACIÓN DE LA FUENTE DE AGUA 




CASERIO  SAN JOSÉ DE 
JAPAIME 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla N°9.2: Ubicación de las coordenadas UTM de los puntos de 
captación (puntos de muestreo) 
UBICACIÓN DE PUNTO DE 





DATUM WGS -84 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N°9.3: UBICACIÓN HIDROGRAFICA  
 Nombre/detalle 
Micro cuenca Quebrada Japaime  
Cuenca Marañón 
Vertiente Hidrográfica  Atlántico 
Unidad Hidrográfica  Marañón 
Código Nº 4989411 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla N°9.4: UBICACIÓN ADMINISTRATIVA  
Institución Razón social 
Autoridad Nacional del Agua Sede central 
Autoridad Administrativa del 
Agua 
Marañón 
Administración local del Agua Bagua Santiago 
Fuente: Elaboración propia 
 
Topografía y Fisiografía 
Los trabajos de topografía que han servido de base para el estudio, 
han sido desarrollados en función a las características del terreno, 
levantada en planta y perfil a escalas 1:2000 y 1:200, y secciones 
transversales cada veinte metros a escala 1:200. El terreno del 
caserío san José de Japaime la topografía es plana y semi 
ondulada en el perímetro. 
 
Tabla N°9.5: ACCESIBILIDAD – VIAS DE COMUNICACION 
        Fuente: Elaboración propia 
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1.5.2. Disponibilidad Hídrica 
     Cuencas de Interés. 
Utilizando la información cartográfica y topográfica mencionada 
anteriormente, se analizó la Microcuenca de la Quebrada Japaime, que es 
la fuente de abastecimiento del recurso hídrico para el desarrollo del 
PROYECTO DE TESIS: “DISEÑO DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA 
POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CASERÍO SAN JOSE DE 
JAPAIME, DISTRITO DE NIEVA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI” 
 
Hidrografía 
La Cordillera de los Andes divide geográficamente al país en dos vertientes 
principales que drenan sus aguas hacia los Océanos Pacifico y Atlántico; 
existe también una tercera vertiente constituida por la alta cuenca 
interandina, cuyas aguas drenan al Lago Titicaca.  
El presente proyecto se encuentra ubicado desde el punto de vista 
hidrológico en la cuenca del Río Nieva. 
La microcuenca de interés para el PROYECTO DE TESIS: “DISEÑO DE 
SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL 
CASERÍO SAN JOSE DE JAPAIME, DISTRITO DE NIEVA, PROVINCIA 
DE CONDORCANQUI”. Lo constituye la Microcuenca    la Quebrada 
Japaime; ubicada dentro de la Cuenca del Rio Nieva. 
 
   Disponibilidad Hídrica 
• Disponibilidad hídrica Proveniente de la Quebrada Japaime. 
Para el cálculo de la oferta se ha tomado en cuenta la metodología 
dispuesto por las guías metodológicas del Ministerio de Economía y 
Finanzas, así como las guías proporcionadas por el PNSR. 
 
 Cuantifica el caudal disponible en la fuente 
Mediante el estudio de fuentes realizado en la Quebrada Japaime, se ha 
cuantificado la capacidad de esta fuente, determinándose el caudal en 
épocas de avenida y estiaje, para sustentar el proyecto se considerará el 
caudal en época de estiaje cubriendo la demanda con esta quebrada que 
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técnicamente es posible su utilización. A continuación, se muestra el 
cuadro de la oferta de agua obtenida mediante aforos puntuales. 
 






Fuente: Elaboración propia 
 
1.5.3. Usos y Demandas de Agua 
 
Las aguas de la Quebrada Japaime  que es La fuente propuesta la cual será 
utilizada únicamente para abastecimiento de agua para caserío san José de 
Japaime, esta fuente no es utilizada por otros centros poblados y/o 
comunidades Nativas; de otro lado es preciso mencionar que no se observan 
conflictos con terceros u otros usos económicos. Para ello se ha realizado el 
análisis aguas arriba y aguas abajo de la Quebrada Japaime  y se ha llegado 
a la conclusión que no existe más usuarios que utilicen el recurso hídrico de 













FUENTE AGUA ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SET. OCT. NOV. DIC. TOTAL AÑO
 QUEBRADA 
JAPAIME (l/s)
20.00 20.00 24.00 18.00 16.00 12.00 12.00 10.00 10.00 15.00 18.00 18.00
M3/mes 53568.00 48384.00 53568.00 46656.00 42854.40 31104.00 32140.80 26784.00 25920.00 40176.00 46656.00 48211.20
Total 53568.00 48384.00 53568.00 46656.00 42854.40 31104.00 32140.80 26784.00 25920.00 40176.00 46656.00 48211.20 496022.40
OFERTA DE AGUA - QUEBRADA JAPAIME
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1.5.4. Cálculo de la demanda 
Tabla N°9.7: Cálculo de la demanda 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
1.5.5. Demanda mensualizada 
A continuación, se muestra la demanda de agua mensualizada para el PROYECTO 
DE TESIS: “DISEÑO DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO EN EL CASERÍO SAN JOSE DE JAPAIME, DISTRITO DE 
NIEVA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI – AMAZONAS” 
que asciende a un caudal de 0.32 litros/segundo, que hacen un volumen anual de 
10 091.52 m3. 
Tabla N°9.8: Demanda mensualizada 
 
Fuente: Elaboración propia 
Periodo de Diseño (t) 20              años
Coeficiente de Crecimiento Anual ( r ) 2.86            %
N° de Familias 27.00          Fam.
N° Personas/familia 4.21            Per.
Porcentaje de pérdidas 20%
Población Actual 114            Hab.
Población Futura 201            Hab.
Dotacion de agua doméstico lt/per/dia 100             l/per/día
Dotacion por alumno y personal no residente en Instituciones Educativas 50              l/per/día
Dotacion Social (Puesto de Salud, Casa comunal, Iglesia) 500             l/per/día
Caudal medio (Qm)   Q = Pob.* Dot./86,400 0.23    l/seg.
Consumo Estatal 0.009  
Consumo Social 0.02    
Consumo total de Agua 0.259  l/seg.
Coeficiente de Variación Diaria    (K1) 1.3             
Coeficiente de Variación Horaria  (K2) 2.0             
Caudal Producción (Qm/(1-% pérdidas)) 0.32    l/seg.
Caudal Máximo Diario 0.421  l/seg.
Caudal Máx. Horario 0.65    l/seg.
Volumen de Reservorio Predimensionado 5.60    m3
Volumen de Reservorio Adoptado 7.00 m3
ADOPTAMOS: 7.26 m3
2.20m x 2.20m x 1.80m Dimenciones internas del reservorio =
2.20 m x 2.20 m x 1.50 m de volumen de agua =
𝑃𝑓 = 𝑃𝑜 × 1 + 𝑟 𝑡
DEMANDA DE AGUA ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SET. OCT. NOV. DIC. TOTAL AÑO
DEMANDE DE AGUA 
DEL PROYECTO (l/s)
0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32
M3/mes 857.09 774.14 857.09 829.44 857.09 829.44 857.09 857.09 829.44 857.09 829.44 857.09
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1.5.6. Balance hídrico mensualizado 
A continuación, se muestra el balance hídrico mensualizado para el 
PROYECTO DE TESIS: “DISEÑO DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA 
POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CASERÍO SAN JOSE DE JAPAIME, 
DISTRITO DE NIEVA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI” 
Abasteciendo la fuente de agua sin ningún problema al proyecto en mención. 
Tabla N°9.9: Balance Hídrico Oferta - Demanda 
 
Fuente: Elaboración propia 










BALANCE HIDRICO ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SET. OCT. NOV. DIC.
OFERTA QUEBRADA 
JAPAIME (L/S)
20.00 20.00 24.00 18.00 16.00 12.00 12.00 10.00 10.00 15.00 18.00 18.00
OFERTA QUEBRADA 
JAPAIME (M3/MES)
53568.00 48384.00 53568.00 46656.00 42854.40 31104.00 32140.80 26784.00 25920.00 40176.00 46656.00 48211.20
DEMANDA DE 
PROYECTO (L/S)
0.320 0.320 0.320 0.320 0.320 0.320 0.320 0.320 0.320 0.320 0.320 0.320
DEMANDA DE 
PROYECTO 
(M3/MES) 857.09 774.14 857.09 829.44 857.09 829.44 857.09 857.09 829.44 857.09 829.44 857.09
DEMANDA DE 
TERCEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BALANCE HIDRICO 52710.91 47609.86 52710.91 45826.56 41997.31 30274.56 31283.71 25926.91 25090.56 39318.91 45826.56 47354.11








BALANCE HIDRICO: OFERTA -
DEMANDA (l/s)
OFERTA QUEBRADA JAPAIME (L/S)
DEMANDA DE PROYECTO (L/S)
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Imagen N° 9.1: Balance Hídrico Oferta – Demanda (m3/mes) 
 
 
1.6. Ingeniería del proyecto 
1.6.1. Planteamiento hidráulico y diseños 
Para el diseño hidráulico se contó con los planos a curvas a nivel, sectorizado 
a nivel de beneficiarios y sus viviendas, además de los resultados obtenidos 
del diseño agronómico sintetizado en el cuadro de Parámetros de Diseño. 
❖ Captación en Quebrada Japaime:  
✓ Construcción de Captación tipo Barraje fijo que se ubica en la 
coordenadas 187443.278 E y 9475227.530 N  y cota 402.127 
m.s.n.m. en la progresiva 0+000. 
✓ La captación tiene un Q = 596.82 lts/seg , la cual abastecera a la 
poblacion de San Jose de Japaime. 
✓ Esta estructura será de concreto armado f’c = 210 Kg/cm2 y 
contará con una cámara y aleros de captación, cámara húmeda, 
compuerta de limpia, cámara de válvulas, filtro de grava y 
accesorios completos en la cámara de válvulas, será revestido 
interiormente con impermeabilizante y exteriormente con 
mortero. 
❖ Línea de conducción: 
✓ Se instalaría un total de 960.00 ml de tubería en total; siendo: 
 TUB. HDPE SDR11 PN16, DN 50mm 260.00 m 








BALANCE HIDRICO: OFERTA -
DEMANDA (M3/MES)
OFERTA QUEBRADA JAPAIME (M3/MES)
DEMANDA DE PROYECTO (M3/MES)
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✓ El trazo de esta nueva línea fue considerada para atravesar por 
terrenos pertenecientes al caserio sin dañar a terceros. 
✓ El sistema ha sido concebido la construcción de la línea de 
conducción para conducir el agua captada al caudal máximo 
diario, desde la captación. 
✓ La línea de conducción lleva el agua desde la captación y entrega 
sus aguas al Sedimentador, pre filtro, filtro lento de arena y de allí 
al reservorio.  
 
❖ Sedimentador: 
✓ Se propone la construccion de 01 sedimentador en la Prog = 
0+500.00, con coordenadas 187100.046 E y 9475535.900 N con 
una elevacion de 375.028 m.s.n.m. 
✓ La estructura consta de 01 cámara de 1.00 m x 7.20 m, la cual 
contiene una pantalla difusora cambiando de un flujo turbulento 
a laminar y en la parte inferior tiene un canal de limpia para 
evacuar los sedimentos en los periodos de limpieza. 
✓ Para la construcción del Sedimentador se usara concreto f’c = 210 
kg/cm2, cuyos muros y losa de 0.15 m de espesor y una caja de 
válvulas de 0.75x0.45 m. 
✓ En el interior de la estructura será protegido con un tarrajeo con 
impermeabilizante y el exterior con un tarrajeo normal. 
✓ Presenta un cerco perimétrico de madera tornillo 4”x4”x8” con 
alambre de puas y una puerta de madera machimbrada. 
 
❖ Pre Filtro: 
✓ Debido al tipo de fuente que se tiene se requiere la construcción de 
componentes de Planta de Tratamiento de agua previa al ingreso 
del líquido elemento hacia el Reservorio. 
✓ Se propone la construccion de 01 pre filtro que contiene 02 
cámaras en paralelo, en la Prog = 0+520.00, con coordenadas 
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✓ Estructura de concreto armado f´c = 210 kg/cm2, consta de dos 
prefiltros en paralelo, presentan una longitud 6.40 m y un ancho 
2.00 m, el cual filtra el agua cruda mediante un sistema de canales 
debajo de los filtros de arena. 
✓ Las vigas serán de 0.25 x 0.20 m con acero de Ø 1/2” y estribos de 
3/8”; las columnas serán rectangulares de 0.20 x 0.30 m con acero 
de Ø 1/2” y estribos de 3/8”. 
✓ Los muros laterales de las cámaras del filtro tienen un espesor de 
0.20 m y el muro central de 0.20 m reforzada con acero 
Ø1/2”@0.20m. el interior del filtro lento llevara un tarrajeo con 
impermeabilizante y el exterior con tarrajeo normal. 
✓ Presenta un cerco perimétrico de 12.50 x 11.75 m de postes de 
madera tratada con alambre de puas. 
❖ Filtro Lento: 
✓ Debido al tipo de fuente que se tiene se requiere la construcción de 
componentes de Planta de Tratamiento de agua previa al ingreso 
del líquido elemento hacia el Reservorio. 
✓ Se propone la construccion de 01 filtro lento que contiene 02 
cámaras en paralelo, en la Prog = 0+540.00, con coordenadas 
187081.180 E y 9475570.776 N con una elevacion de 371.237 
m.s.n.m. 
✓ Estructura de concreto armado f´c = 210 kg/cm2, presenta 02 
filtros en paralelo independientes de 1.50 m x 1.50 m. 
✓ Los muros laterales de las cámaras del filtro tienen un espesor de 
0.20 m y el muro central de 0.20 m reforzada con acero 
Ø1/2”@0.20 m. el interior del filtro lento llevara un tarrajeo con 
impermeabilizante y el exterior con tarrajeo normal. 
✓ Presenta un cerco perimétrico de 6.95x 6.10 m de postes de 




✓ Se ha proyectado un reservorio (Vol.= 6.00 m3;  Prog = 1+100.00; 
en las coordenadas 9476042.778 N y 186887.664 E con una 
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elevacion de 335.11 m.s.n.m., ya que no cuentan con uno para que 
abastezca a todas las viviendas de este caserio. 
✓ Está conformada por muros de 0.15 m de espesor y una losa de 
techo de 0.15 m el concreto utilizado es de f’c = 210 kg/cm2, se 
usara un tarrajeo con impermeabilizante en el interior del 
reservorio. 
✓ Presenta una tapa metalica de 0.70 m x 0.70 m x 1/8”; el acero en 
losa de techo y losa de fondo sera de 3/8” @ 0.20 m; mientras en 
los muros el acero longitudinal es de 1/2” @ 0.20 y el acero 
transversal sera de 3/8” @ 0.20 m. 
✓ El reservorio también contara con un sistema de cloración por 
goteo que ira instalado en la parte superior del mismo; que consta 
de una caseta construida con muros de albañilería confinada con 
un techo de calamina galvanizada de 0.83x2.40 m. 
✓ Presenta cerco perimétrico de 7.50x 6.00 m con postes de madera 
tornillo 4”x4”x8` equidistantes a 1.50 m y alambre de puas Nº 16 
@ 0.20 m.  
❖ Línea de aducción: 
✓ Se instalara un total de 440.00 ml de tubería PVC SAP Ø 1 1/2” C-
7.5.  
❖ Válvulas de aire: 
✓ Se ubicarán un total de 2 válvulas de aire de diámetro de 50 mm y 
1 1/2” en los tramos más altos de la línea de conduccion. 




Fuente: Elaboración propia 
❖ Válvulas de purga: 
✓ Se ubicarán un total de 2 válvulas de purga de diámetro de 50 mm 
y 1 1/2” en los tramos más bajos de las líneas de conduccion y 
aducción, para así para evacuar los posibles sólidos y sedimentos 
que se depositen en dichos tramos. 
 
ESTRUCTURA NORTE ESTE ELEVACION 
VA - 01 9475310.075 187393.851 399.179 
VA - 02 9475851.550 186953.993 347.976 
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Fuente: Elaboración propia 
❖ Válvulas de control: 
✓ Se ubicarán un total de 04 válvulas de control con diámetros 2”, 
en lugares estratégicos para controlar el caudal en las tuberías. 






Fuente: Elaboración propia 
❖ Pases Aéreos 
✓ Con el fin de salvar el curso de quebradas y/o arroyuelos que 
atraviesan a la trayectoria de la línea de   conducción, aducción y 
distribución se concibe la construcción de 02 pases aéreos los 
cuales permitirán pasar por sobre estos cursos de agua sin tener 
que exponer la tubería a roturas y desprendimientos de su normal 
disposición, y con la finalidad de evitar daños en las tuberías; estas 
estructuras serán de concreto armado f’c= 210 Kg/cm2. 
➢ PA N° 01-El primer pase aereo  
✓ Tiene una longitud de 30 m y se ubica en las coordenadas 
9476275.496 N y 186703.840 E con una elevacion de 312.300 
m.s.n.m. ; el cable principal es tipo BOA 6x19 de 1/2” y el cable 
secundario de 3/8”. 
✓ La cimentacion de la torre es de 1.20 x 1.20 x 0.25 m, y una 
camara de anclaje de 1.50 x 1.50 x 1.50 m. 
✓ En este pase se colocara una tuberia HDPE 40 mm. 
 
 
ESTRUCTURA NORTE ESTE ELEVACION 
VP - 01 9475301.622 187413.569 395.067 
VP - 02 9475829.154 186943.590 348.193 
ESTRUCTURA NORTE ESTE ELEVACION 
VC - 01 9476420.411 186479.647 299.486 
VC - 02 9476418.622 186472.448 298.764 
VC - 03 9476408.807 186476.404 299.765 
VC - 04 9476357.348 186576.850 305.232 
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➢ PA N° 02-El segundo pase aereo  
✓ Tiene una longitud de 70 m y se ubica en las coordenadas 
9476581.276 N y 186568.668 E con una elevacion de 295.388 
m.s.n.m. ; el cable principal es tipo BOA 6x19 de 5/8” y el cable 
secundario de 1/2”. 
✓ La cimentacion de la torre es de 2.00 x 2.00 x 0.30 m, y una 
camara de anclaje de 2.00 x 2.00 x 1.50 m. 
✓ En este pase se colocara una tuberia HDPE 25 mm. 
❖ Conexiones domiciliarias de agua: 
✓ Se instalarán 34 conexiones domiciliarias y 340 ml de tubería 
PVC de 1/2” con sus respectivas cajas de registro y válvulas de 
paso.  
❖ Red de distribución: 
✓ Se instalarán 1,608.182 ml de red de distribución tubería PVC. 
✓ Siendo:  
✓ TUB. PVC CL 7.5 DE 3/4”  1,137.813 m 
✓ TUB. PVC CL 7.5 DE 1”  310.089 m 
✓ TUB. PVC CL 7.5 DE 1 ½”  160.280 m 
1.7. Plan de Aprovechamiento de los Recursos Hídricos 
1.7.1. Descripción de la operación del sistema hidráulico del 
proyecto 
El plan de aprovechamiento de Recurso Hídrico es una herramienta útil 
para la toma de decisiones dentro de una zona de estudio para nuestro caso 
es el plan de aprovechamiento hídrico en el caserío san José de Japaime , 
este plan tiene como fin ayudar a que los usuarios directos del recurso agua 
aprovechen al máximo los beneficios que brinda, sin comprometer al 
ecosistema, la sociedad y la economía del área de influencia del proyecto, 
logrando así una mayor cobertura del servicio de agua potable.  
La operación y mantenimiento del Sistema de agua potable del caserío san 
José de Japaime está bajo la responsabilidad de los beneficiarios del 
proyecto representados por su JASS y autoridades locales estos serán los 
encargados de realizar dichas labores en coordinación con la oficina de 
Salud Ambiental, la que será la encargada de la supervisión y dirección 
técnica de estas labores.  
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A fin de garantizar que las estructuras proyectadas como lo son la 
captación, la planta de tratamiento, el reservorio y los accesorios que la 
comprenden alcancen su ciclo de vida útil, y el buen funcionamiento de 
todo el sistema, evitando las pérdidas de agua por un mal manejo de las 
válvulas de control, rotura de tubería y piletas domiciliarias sin llaves, lo 
cual garantizara un aporte significativo a las buenas prácticas de uso del 
agua y con ello contribuirá a la gestión de los recursos hídricos, además en 
este estudio de aprovechamiento hídrico se observó en el balance hídrico 
realizado que el caudal de oferta cubre satisfactoriamente el caudal 
requerido por la población. 
1.7.2. Descripción de la operación del sistema hidráulico del estudio 
Los resultados de nuestros análisis sobre la oferta del agua nos permiten 
confirmar la sostenibilidad de la fuente, para una buena funcionalidad del 
sistema de agua potable, el mismo que no sea una obra sin 
funcionamiento; Así mismo se continuará monitoreando la cantidad y 
calidad del agua en coordinación con la Junta Administradora de Servicios 
de Saneamiento (JASS) y autoridades locales. Ello con la finalidad de 
garantizar el flujo permanente del agua y la sostenibilidad del servicio de 
agua potable a la población beneficiaria del caserío san José de Japaime. 
1.7.3. Servidumbre para el proyecto 
Toda servidumbre (terrenos para la captación, almacenamiento, pases de 
línea de conducción y distribución) está garantizada a través de un acuerdo 
firmado por todos los pobladores, la misma que se ha redactado un acta de 
compromisos y acuerdos para el buen desempeño de la obra a ejecutarse. 
1.7.4. Principales aspectos importantes del área del proyecto 
• Fuente de agua y área de influencia. - la fuente principal del área de 
influencia del proyecto la constituye la Quebrada Japaime, fuente de agua 
de régimen regular con disponibilidad hídrica durante todo el año. 
• Derechos Colectivos de uso de agua de la fuente. - no existen 
derechos de uso otorgados en el área de estudio, por lo tanto, existe la 
disponibilidad hídrica en la Quebrada Japaime, para la ejecución del 
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• Descripción gestión del sistema actual.- La Municipalidad Provincial 
de Condorcanqui, ha identificado y priorizado, la ejecución de obras de 
infraestructuras, tal como la Construcción de UN Sistema de agua potable y 
saneamiento Básico Rural, solicitando a la ALA BAGUA SANTIAGO la 
acreditación de la disponibilidad hídrica para una posible ejecución de un 
proyecto, motivo por el cual se está realizando este PROYECTO DE TESIS: 
“DISEÑO DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO EN EL CASERÍO SAN JOSE DE JAPAIME, DISTRITO 
DE NIEVA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI” 
1.7.5. Descripción de la operación del sistema hidráulico del estudio 
La Administración del Sistema de Agua Potable va a cargo de la organización 
de los beneficiarios del proyecto la JASS del caserío san José de Japaime. 
1.8. Operación del sistema hidráulico  
Su operación será desde la captación, y estará a cargo de la organización de 
los beneficiarios del proyecto la JASS del caserío san José de 
Japaime. 
1.9. Conclusiones y recomendaciones 
➢ El análisis hidrológico se ha efectuado con la finalidad de obtener las 
precipitaciones de diseño para diferentes tiempos de retorno, el cual 
permitirá estimar la descarga de diseño y establecer las dimensiones 
de las estructuras del sistema de agua potable; para ello, se ha utilizado 
Utilizando la información cartográfica y topográfica mencionada 
anteriormente, se analizó la Microcuenca de la Quebrada Japaime. 
➢ Del análisis del balance hídrico se determinó que los meses de enero a 
marzo son los meses más lluviosos; en el período junio a septiembre 
ocurre las menores precipitaciones, siendo Septiembre el más seco. 
➢ Según el aforo realizado en la quebrada Japaime, el caudal promedio 
de la fuente es de Q = 596.82 lts/seg, el cual es sufriente para satisfacer 
una demanda hídrica de 857.092 m3/año, requerida por el Caserío de 
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OBRA         : AGUA POTABLE AUTOR : SKZB
PARTIDA UND. Nº DE PARCIAL TOTAL
LARGO ANCHO ALTURA ELEM.
01 SISTEMA DE AGUA POTABLE
01.01    OBRAS PROVISIONALES
01.01.01       CARTEL DE OBRA und 1.00 1.00
01.01.02       CASETA PARA ALMACEN, OFICINA Y GUARDIANIA. mes 4.00 4.00
01.01.03       MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y glb 1.00 1.00
      HERRAMIENTAS DEL CONTRATISTA (M.O.H.E)
01.02    PROTECCION Y SEÑALIZACION DE OBRA
01.02.01       SEÑALIZACION PARA SEGURIDAD EN OBRA glb 1.00 1.00
01.02.02       EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL. glb 1.00 1.00
01.02.03       LIMPIEZA PERMANENTE DE OBRA mes 4.00 4.00
PLANILLA DE METRADOS:  LONGITUDES, AREAS Y VOLUMENES
DIMENSIONES (MTS.) OBSERVACIONESDESCRIPCION
PROYECTO DE TESIS: “DISEÑO DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CASERÍO SAN JOSE DE JAPAIME, DISTRITO DE NIEVA,
PROVINCIA DE CONDORCANQUI – AMAZONAS”
Fecha: 05/2019
Ubicación: CASERIO SAN JOSE DE JAPAIME - DISTRITO DE NIEVA - PROVINCIA DE CONDORCANQUI - AMAZONAS Autor: S.K.Z.B
PARTIDA UND. Nº DE PARCIAL TOTAL
LARGO ANCHO ALTURA ELEM.
01.03 CAPTACION DE QUEBRADA
01.03.01 TRABAJOS PRELIMINARES
01.03.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m
2
181.98  
14.42                  12.62    1.00    181.98
01.03.01.02 TRAZO Y REPLANTEO m
2
181.98  
12.62                  14.42    1.00    181.98
01.03.01.03 ENCAUSAMIENTO DE CURSOS DE AGUA GLB 1.00      
01.03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.03.02.01 CORTE DE TERRENO EN FORMA MANUAL m
3
altura promedio 105.01  
13.62                  15.42    0.50           1.00    105.01 0.5m adicional  a cada lado 
01.03.02.02 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL m
3
127.29  
 Area seccion: 7.10      13.20         1.00    93.72 Losa Cimentacion
                     4.74 0.80      1.00           2.00    7.58 Corte E-E (Ingreso Captacion)
                     3.55 0.80      1.00           2.00    5.68 Corte E-E (Salida Captacion)
                   11.57 1.95      0.90           1.00    20.31 Muro encausamiento externos
OBSERVACIONESDESCRIPCION
PLANILLA DE METRADOS:  LONGITUDES, AREAS Y VOLUMENES - BOCATOMA
PROYECTO DE TESIS: “DISEÑO DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CASERÍO SAN JOSE 
DE JAPAIME, DISTRITO DE NIEVA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI – AMAZONAS”
DIMENSIONES (MTS.)




























































Tub. salida Ø 2"







































Tub. salida Ø 2"






























































Tub. salida Ø 2"































































Tub. salida Ø 2"





























































Tub. salida Ø 2"
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PARTIDA UND. Nº DE PARCIAL TOTAL
LARGO ANCHO ALTURA ELEM.
OBSERVACIONESDESCRIPCION
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 Area 164.00  1.00    164.00 Area en planta
01.03.02.05 m
3
290.37  factor de esponjamiento de 25%
Volumen excavado (m3) =
Volumen de corte (m3) =
Volumen total excavado (m3) =
Volumen esponjado (m3) 
01.03.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
01.03.03.01 SOLADO DE C:H 1:12; E=4" (CEM:HORM) m
2
90.68    
                     0.50 13.20    1.00    6.60 Solado losa central
0.71                    13.20    1.00    9.37
4.32                    13.20    1.00    57.02
0.50                    13.20    1.00    6.60
0.50                    13.20    1.00    6.60
2.80                    1.60      1.00    4.48 Solado de camara humeda
01.03.04
01.03.04.01 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 m
3
ancho barraje 109.32  
 Area (lateral) 2.46      10.60         1.00    26.08 Losa muro barraje fijo
 Area (lateral) 6.45      1.00           1.00    6.45 Losa captacion
16.58                  0.80      1.00           1.00    13.26 Losa muro aleros
 Area(muro lateral 
) 
13.08    0.30           2.00    7.85
7.43                    0.30      2.50           2.00    11.15 Aleros 
Area (lateral) 13.08    0.30           2.00    7.85 Muro Pilar
2.60                    0.20      2.45           1.00    1.27  Muro Camara humeda
1.00                    0.20      2.45           3.00    1.47  Muro Camara humeda
2.80                    1.40      0.20           1.00    0.78 Losa Camara humeda
 Area muro 
encausamiento 2.00      16.58         1.00    33.16 Muro encausamiento externos
01.03.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m
2
327.66  
Area lateral 13.08    4.00    52.32 Muro lateral de captac.
7.43                    2.90           4.00    86.19 Muro lateral de captac.
Area lateral 13.08    2.00    26.16 Muro pilar
Area lateral 2.46-      2.00    -4.92 barraje fijo
4.70                    3.50           2.00    32.90 Muro de encausamiento M.I.
6.87                    3.50           2.00    48.09 Muro de encausamiento M.D.
2.60                    2.40           1.00    6.24 muro ext. Caja humeda
1.20                    2.40           1.00    2.88 muro ext. Caja humeda
1.00                    2.40           4.00    9.60 muro int. Caja humeda
68.20    1.00           1.00    68.20





10.60                  1.20           1.00    12.72 barraje fijo
2.76                    10.60    1.00    29.26 barraje fijo
Area lateral 13.08    2.00    26.16 muro laterales de cap.
7.43                    2.40           2.00    35.66 muro laterales de cap. (alero)
Area lateral 13.08    2.00    26.16 Pilar
Area lateral 2.46-      2.00    -4.92 barraje fijo
4.70                    3.50           1.00    16.45 Muro de encausamiento
6.87                    3.50           1.00    24.05 Muro de encausamiento
4.00                    2.40           2.00    19.20 Camara humeda
TARRAJEOS
TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE, MEZCLA 
1:1, E=1.50 CM
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE EN 
CARRETILLA (50 m)
NIVELACION Y COMPACTACION DE TERRENO 
NATURAL
 muro lateral de bocatoma  
 perimetro de la 
cimentacion = 
127.29   
105.01   
232.30   
290.37   


































Tub. salida Ø 2"











































































SAN JOSÉ DE JAPAIME
Tub. salida Ø 2"





Ubicación: CASERIO SAN JOSE DE JAPAIME - DISTRITO DE NIEVA - PROVINCIA DE CONDORCANQUI - AMAZONAS Autor: S.K.Z.B
PARTIDA UND. Nº DE PARCIAL TOTAL
LARGO ANCHO ALTURA ELEM.
OBSERVACIONESDESCRIPCION
PLANILLA DE METRADOS:  LONGITUDES, AREAS Y VOLUMENES - BOCATOMA
PROYECTO DE TESIS: “DISEÑO DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CASERÍO SAN JOSE 




16.36    
Area Lateral 7.44      1.00    7.44
7.43                    1.20           1.00    8.92
01.03.05.03 m 13.63                  2.00    27.26 45.10    Muros laterales
6.62                    2.00    13.24 Pilar central
4.60                    1.00    4.60 Camara humeda
01.03.06 MAMPOSTERIA DE PIEDRA
01.03.06.01 ENRROCADO CON MORTERO C:A  1:5 m
2
50.21    1.00    50.21 86.27    Aguas arriba del barraje
36.06    1.00    36.06 Encauzamiento derecha
01.03.07 VALVULAS Y ACCESORIOS EN CAPTACION
01.03.07.01 und 1.00 1.00      
01.03.07.02 und 1.00 1.00      
01.03.07.03 und 1.00 1.00      
01.03.07.05 GLB 1.00 1.00      
Área de trapecio
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN 
LA CAMARA DE CAPTACION
SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPUERTA 
CANAL LIMPIA  1/8" DE 1.10*1.20 M
SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA 
METALICA (0.40*0.20M)
SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPUERTA 
CAPTACION  DE 1/8" 0.40*0.40M
DERRAMES
TARRAJEO EN EXTERIORES, MORTERO 1:5
 Muros laterales (alero) a 1.2m de 




































N° de Descripción del Diámetro Longitud por Repeticiones Cantidad de Elementos
Partida Elemento Estructural varilla diseño del diseño Estructurales 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 1
01.03.04.03 ACERO FY = 4200 KG/CM2
METRADO DE ACERO - BOCATOMA
PROYECTO DE TESIS: “DISEÑO DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CASERÍO SAN JOSE 
DE JAPAIME, DISTRITO DE NIEVA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI – AMAZONAS”
S.K.Z.B
SAN JOSE DE JAPAIME - DISTRITO DE NIEVA - PROVINCIA DE CONDORCANQUI - AMAZONAS 05/2019
Diseño de Acero LONGITUD POR DIAMETRO DE VARILLA EN ML.
CORTE A-A
en el elemento estructural
































CORTE MURO TIPICO - ALERO
ESC. 1/25





























N° de Descripción del Diámetro Longitud por Repeticiones Cantidad de Elementos
Partida Elemento Estructural varilla diseño del diseño Estructurales 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 1
METRADO DE ACERO - BOCATOMA
PROYECTO DE TESIS: “DISEÑO DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CASERÍO SAN JOSE 
DE JAPAIME, DISTRITO DE NIEVA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI – AMAZONAS”
S.K.Z.B
SAN JOSE DE JAPAIME - DISTRITO DE NIEVA - PROVINCIA DE CONDORCANQUI - AMAZONAS 05/2019
Diseño de Acero LONGITUD POR DIAMETRO DE VARILLA EN ML.
en el elemento estructural
01.03.04.03 Acero grado 60 - Fy=4200 Kg/cm2
VISTA DE PERFIL CAMARA HUMEDA Y CAJA DE VALVULAS VISTA DE PLANTA DE CAMARA HUMEDA Y CAJA DE VALVULAS
canastilla
Cota: 360




0.10.20 1.00 0.20 1.00 0.20
2.80
.10
TAPA METÁLICA SANITARIA TAPA METÁLICA SANITARIA
Ø 3/8" @ 0.20






Tub. limpia Ø 4"
0.20 1.00 0.20 1.00 0.20
1.00
0.20






N° de Descripción del Diámetro Longitud por Repeticiones Cantidad de Elementos
Partida Elemento Estructural varilla diseño del diseño Estructurales 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 1
METRADO DE ACERO - BOCATOMA
PROYECTO DE TESIS: “DISEÑO DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CASERÍO SAN JOSE 
DE JAPAIME, DISTRITO DE NIEVA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI – AMAZONAS”
S.K.Z.B
SAN JOSE DE JAPAIME - DISTRITO DE NIEVA - PROVINCIA DE CONDORCANQUI - AMAZONAS 05/2019
Diseño de Acero LONGITUD POR DIAMETRO DE VARILLA EN ML.
en el elemento estructural
BARRAJE FIJO
















































N° de Descripción del Diámetro Longitud por Repeticiones Cantidad de Elementos
Partida Elemento Estructural varilla diseño del diseño Estructurales 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 1
METRADO DE ACERO - BOCATOMA
PROYECTO DE TESIS: “DISEÑO DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CASERÍO SAN JOSE 
DE JAPAIME, DISTRITO DE NIEVA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI – AMAZONAS”
S.K.Z.B
SAN JOSE DE JAPAIME - DISTRITO DE NIEVA - PROVINCIA DE CONDORCANQUI - AMAZONAS 05/2019
Diseño de Acero LONGITUD POR DIAMETRO DE VARILLA EN ML.
en el elemento estructural
Muros de encausamiento


























N° de Descripción del Diámetro Longitud por Repeticiones Cantidad de Elementos
Partida Elemento Estructural varilla diseño del diseño Estructurales 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 1
METRADO DE ACERO - BOCATOMA
PROYECTO DE TESIS: “DISEÑO DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CASERÍO SAN JOSE 
DE JAPAIME, DISTRITO DE NIEVA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI – AMAZONAS”
S.K.Z.B
SAN JOSE DE JAPAIME - DISTRITO DE NIEVA - PROVINCIA DE CONDORCANQUI - AMAZONAS 05/2019
Diseño de Acero LONGITUD POR DIAMETRO DE VARILLA EN ML.
en el elemento estructural
Pilar Central


























N° de Descripción del Diámetro Longitud por Repeticiones Cantidad de Elementos
Partida Elemento Estructural varilla diseño del diseño Estructurales 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 1
METRADO DE ACERO - BOCATOMA
PROYECTO DE TESIS: “DISEÑO DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CASERÍO SAN JOSE 
DE JAPAIME, DISTRITO DE NIEVA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI – AMAZONAS”
S.K.Z.B
SAN JOSE DE JAPAIME - DISTRITO DE NIEVA - PROVINCIA DE CONDORCANQUI - AMAZONAS 05/2019
Diseño de Acero LONGITUD POR DIAMETRO DE VARILLA EN ML.
en el elemento estructural
CAMARA HUMEDA Y VALVULAS































N° de Descripción del Diámetro Longitud por Repeticiones Cantidad de Elementos
Partida Elemento Estructural varilla diseño del diseño Estructurales 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 1
METRADO DE ACERO - BOCATOMA
PROYECTO DE TESIS: “DISEÑO DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CASERÍO SAN JOSE 
DE JAPAIME, DISTRITO DE NIEVA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI – AMAZONAS”
S.K.Z.B
SAN JOSE DE JAPAIME - DISTRITO DE NIEVA - PROVINCIA DE CONDORCANQUI - AMAZONAS 05/2019
Diseño de Acero LONGITUD POR DIAMETRO DE VARILLA EN ML.











Peso en kilogramos por metro lineal 0.25    0.56      1.02      1.60  2.26  4.04      
Longitud total por diámetro, en metros lineales -      1917.81 1620.32 -    -    -        











PARTIDA UND. Nº DE PARCIAL TOTAL
LARGO ANCHO ALTURA ELEM.
01.04 SEDIMENTADOR
01.04.01 TRABAJOS PRELIMINARES
01.04.01.01 Limpieza de terreno manual m2 9.50         3.95         1.00     37.53 37.53         Se a tomado 1 m adicional por lado
caja de limpia caja de 
salida
pantalla difusora
01.04.01.02 Trazo y replanteo m2 7.50         1.95         1.00     14.63 14.63         
caja de limpia caja de 
salida
pantalla difusora
01.04.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.04.02.01 Corte de terreno normal m3 9.50         3.95         1.00         1.00     37.53 37.53         
caja de limpia caja de 
salida
pantalla difusora
01.04.02.02 Excavación manual m3 6.40         1.30         1.60         1.00     13.31 18.62         SEDIMENTADOR
0.55         1.30         0.60         2.00     0.86 ZONA DE SALIDA E INGRESO
caja de limpia caja de 1.35         0.65         1.60         1.00     1.40 CAMARA DE LIMPIEZA
salida 0.84         0.84         0.60         2.00     0.85 CAJA DE COMPUERTAS
9.15         0.40         0.60         1.00     2.20 TUBERIAS
pantalla difusora
01.04.02.03 Refine, Nivelación y compactación de terreno natural m2 7.50         1.30         1.00     9.75 10.63         SEDIMENTADOR
1.35         0.65         1.00     0.88 CAMARA DE LIMPIEZA
caja de 
caja de limpia salida
pantalla difusora
01.04.02.04 m3 70.18         factor de esponjamiento de 25%
volumen excavado (m3) = 18.62
volumen de corte (m3) = 37.53
volumen total escavado (m3) = 56.14




























Eliminacion de Material Excedente en carretilla ( 50m )  





















PROYECTO DE TESIS: “DISEÑO DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CASERÍO SAN JOSE DE JAPAIME, 
DISTRITO DE NIEVA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI – AMAZONAS”
FECHA  :        MAY -2019
 AUTOR: SKZB  :
PARTIDA UND. Nº DE PARCIAL TOTAL
LARGO ANCHO ALTURA ELEM.
01.04.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
01.04.03.01 Solado de 4" m2 6.40         1.30         1.00     8.32 10.63         SEDIMENTADOR
0.55         1.30         2.00     1.43 ZONA DE SALIDA E INGRESO
caja de 1.35         0.65         1.00     0.88 CAMARA DE LIMPIEZA
caja de limpia salida
pantalla difusora
01.04.04
01.04.04.01 Concreto f'c=210 kg/cm2 m3 5.83           MUROS SEDIMENTADOR:
1.00         1.30         0.15         2.00     0.39 Muro A 
caja de 6.40         1.30         0.15         2.00     2.50 Muro B 
caja de limpia salida A1 = 0.15         0.15         2.00     0.05 Muro B 
A2 = 0.27         0.15         2.00     0.08 Muro B 
muro B A3 = 1.38         0.15         2.00     0.42 Muro B 
1.00         0.80         0.15         1.00     0.12 Losa 
1.00         0.70         0.15         1.00     0.11 Losa 
1.00         5.34         0.15         1.00     0.80 Losa 
CAJA DE ENTRADA Y SALIDA
0.55         0.50         0.15         2.00     0.08 Muro 
1.00         0.50         0.15         2.00     0.15 Muro 
1.30         0.55         0.15         2.00     0.21 Losa 
muro A CAJA DE LIMPIA 
A1 2.35         1.20         0.15         1.00     0.42 Muro 
A3 1.35         1.15         0.15         1.00     0.23 Losa 
0.00 CAJA DE VALVULAS 
0.84         0.84         0.12         2.00     0.17 Losa 
0.84         0.84         0.08         2.00     0.11 Tapa 
01.04.04.02 Encofrados y desencofrado normal m2 Nº caras 40.15         MUROS SEDIMENTADOR:
1.00         0.95         1.00         2.00     1.90 Muro A 
caja de 1.00         0.35         2.00         2.00     1.40 Muro A 
caja de limpia salida 6.40         0.95         1.00         2.00     12.16 Muro B 
6.40         0.35         2.00         2.00     8.96 Muro B 
muro B A1 = 0.15         1.00         2.00     0.31 Muro B 
A2 = 0.27         1.00         2.00     0.53 Muro B 
A3 = 1.38         1.00         2.00     2.77 Muro B 
CAJA DE ENTRADA Y SALIDA:
0.55         0.50         2.00         2.00     1.10 Muro 
1.00         0.50         2.00         2.00     2.00 Muro 
CAJA DE LIMPIA 
2.35         1.20         2.00         1.00     5.64 Muro 
muro A 1.35         1.15         2.00         1.00     3.11 Losa 
A1 CAJA DE VALVULAS:
A3 0.84         0.84         0.12         2.00     0.17 Losa 
0.84         0.84         0.08         2.00     0.11 Tapa 
01.04.04.03 Acero grado 60 - Fy=4200 Kg/cm2 kg 243.36       
01.04.05
01.04.05.01 m2 Nº caras 9.61           MUROS SEDIMENTADOR:
1.00         1.00         1.00         2.00     2.00 Muro A 
caja de 1.00         0.20         1.00         2.00     0.40 Muro A  caja entrada y salida
caja de limpia salida A1 = 0.15         1.00         2.00     0.31 Muro B 
A2 = 0.27         1.00         2.00     0.53 Muro B 
muro B A3 = 1.38         1.00         2.00     2.77 Muro B 
6.10         1.00         1.00         2.00     2.00 Muro B 
6.40         0.30         1.00         2.00     0.60 Muro B 
0.40         0.50         1.00         2.00     1.00 Muro B en la caja de entrada y salida


































































































PLANILLA DE METRADOS:  LONGITUDES, AREAS Y VOLUMENES - SEDIMENTADOR
DIMENSIONES (MTS.) OBSERVACIONESDESCRIPCION
0.15
PARTIDA UND. Nº DE PARCIAL TOTAL
LARGO ANCHO ALTURA ELEM.
Nº caras CAJA DE ENTRADA Y SALIDA:
0.40         0.50         1.00         2.00     0.40 Muro 
1.00         0.50         1.00         2.00     1.00 Muro 
muro A CAJA DE LIMPIA 
A1 1.05         1.20         1.00         1.00     1.26 Muro 
A3 0.50         1.20         1.00         1.00     0.60 Muro 
1.05         0.50         1.00         1.00     0.53 Losa 
espesor de los muros A y B = m
01.04.05.02 m2 Nº caras 2.60           
7.50         0.65         1.00         2.00     1.30 Muro B 
Se a considerado que el sedimentador sobresale 0.6m 1.30         0.65         1.00         2.00     1.30 Muro B en la caja de entrada y salida
sobre el terreno natural
01.04.05.03 m 20.75         
7.20         2.00     14.40 muro B
caja de 1.00         2.00     2.00 muro A
caja de limpia salida 1.00         2.00     2.00 caja de entrada y salida
2.35         1.00     2.35 caja de limpia
muro B
01.04.06 PINTURA
01.04.06.01 PINTURA ESMALTE EN EXTERIORES DE ESTRUCTURAS m2 2.60 2.60           Igual que la partida de tarrajeo exterior
01.04.07 ACCESORIOS Y VALVULAS EN SEDIMENTADOR
01.04.07.01 Válvulas compuerta bronce  de Ø 1 1/2'' und 3.00 3.00           
01.04.07.02 und 2.00 2.00           
01.04.07.03 und 2.00 2.00           
01.04.07.04 ml 9.00 9.00           
01.04.07.05 ml 6.00 6.00           
01.04.07.06 und 3.00 3.00           
01.04.07.07 und 1.00 1.00           
01.04.07.08 und 1.00 1.00           
01.04.08
01.04.08.01 m3 0.40         0.40         0.60         22.00   2.11 2.11           
01.04.08.02 und 22.00 22.00         
01.04.08.03 ml 30.40       9.00     270.00 270.00       
01.04.08.04 und 1.00 1.00           
Pantalla de Madera de 1/2" con Perforaciones
CERCO DE ALAMBRE PUAS
Excavacion para postes
Suministro y colocacion de Postes de madera
Colocacion y sumninistro de alambre de puas
Suministro y Colocacion de Tuberia PVC SAP c-10 de 4"
Suministro y Colocacion de Accesorios en caja de lodos
Puerta Madera de Madera Tornillo Machimbrada
0.15 0.15 0.15
Codo PVC SAP clase 10 Ø 1 1/2'' x 90˚
Tee PVC SAP clase 10 Ø 1 1/2''
Tub. PVC SAP clase 10 Ø 1 1/2''
Caja de concreto para control Valvula


















0.15 0.4 0.8 5.30 0.4
0.15












PLANILLA DE METRADOS:  LONGITUDES, AREAS Y VOLUMENES - SEDIMENTADOR
DIMENSIONES (MTS.) OBSERVACIONESDESCRIPCION
N° de Descripción del Diámetro Longitud por Repeticiones Cantidad de Elementos
Partida Elemento Estructural varilla diseño del diseño Estructurales 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 1













Peso en kilogramos por metro lineal 0.25           0.56           1.02            1.60           2.26           4.04           Total en kg
Longitud total por diámetro, en metros lineales -             -             -              -             -             -             
Total en kilogramos por diámetro -             -             -              -             -             -             -              
METRADO DE ACERO - SEDIMENTADOR
Diseño de Acero LONGITUD POR DIAMETRO DE VARILLA EN ML.
en el elemento estructural
Detalle del refuerzo en los muros laterales 
CORTE A-A
PROYECTO DE TESIS: “DISEÑO DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CASERÍO SAN JOSE DE JAPAIME, 
DISTRITO DE NIEVA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI – AMAZONAS”
FECHA  :        MAY -2019
 AUTOR: SKZB  :
N° de Descripción del Diámetro Longitud por Repeticiones Cantidad de Elementos
Partida Elemento Estructural varilla diseño del diseño Estructurales 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 1
1a 1Ø 3/8" @ m 3/8 1.22             6.00             1 7.32           
0.3
Recubrimiento = 4 cm
L =
Nº =
1b 1Ø 3/8" @ m 3/8 2.40             7.00             1 16.77         
Recubrimiento = 4 cm
L =
Nº =
2a 1Ø 3/8" @ m 3/8 1.82             6.00             1 10.92         
0.3
Recubrimiento = 4 cm
L =
Nº =
2b 1Ø 3/8" @ m 3/8 1.17             7.00             1 8.19           
Recubrimiento = 4 cm
L =
Nº =
Peso en kilogramos por metro lineal 0.25           0.56           1.02            1.60           2.26           4.04           Total en kg
Longitud total por diámetro, en metros lineales -             43.20         -              -             -             -             




6.00     
0.20
1.17 m
7.00     
0.25
0.92
METRADO DE ACERO - SEDIMENTADOR
Diseño de Acero LONGITUD POR DIAMETRO DE VARILLA EN ML.
en el elemento estructural
1.22 m 0.3




7.00     
2.40 m
1.22 m
N° de Descripción del Diámetro Longitud por Repeticiones Cantidad de Elementos
Partida Elemento Estructural varilla diseño del diseño Estructurales 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 1
3a 1Ø 3/8" @ m 3/8 1.82             34.00           1 61.88         
0.3 0.3
Recubrimiento = 4 cm
L =
Nº =




Recubrimiento = 4 cm
L =
Nº =
4a 1Ø 3/8" @ m 3/8 1.82             6.00             1 10.92         
0.3
Recubrimiento = 4 cm
L =
Nº =
4a 1Ø 3/8" @ m 3/8 1.12             7.00             1 7.84           
Recubrimiento = 4 cm
L =
Nº =
Peso en kilogramos por metro lineal 0.25           0.56           1.02            1.60           2.26           4.04           Total en kg
Longitud total por diámetro, en metros lineales -             122.90       -              -             -             -             
Total en kilogramos por diámetro -             68.82         -              -             -             -             68.82          
0.20
1.12 m






6.00     
0.3
6.04 m
7.00     
0.20
1.22 m




Diseño de Acero LONGITUD POR DIAMETRO DE VARILLA EN ML.
en el elemento estructural
METRADO DE ACERO - SEDIMENTADOR
N° de Descripción del Diámetro Longitud por Repeticiones Cantidad de Elementos
Partida Elemento Estructural varilla diseño del diseño Estructurales 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 1
5a 1Ø 3/8" @ m 3/8 6.30             10.00           2 125.90       
0.3 0.3
Recubrimiento = 4 cm
L = Longitud promedio
Nº =
5b 1Ø 3/8" @ m 3/8 2.04             35.00           2 142.57       
0.3 0.3
Recubrimiento = 4 cm
L = Longitud promedio
Nº =
Peso en kilogramos por metro lineal 0.25           0.56           1.02            1.60           2.26           4.04           Total en kg
Longitud total por diámetro, en metros lineales -             268.47       -              -             -             -             




35.00   
5.70 m
6.30 m
10.00   
METRADO DE ACERO - SEDIMENTADOR
Diseño de Acero LONGITUD POR DIAMETRO DE VARILLA EN ML.
en el elemento estructural
0.20
PLANILLA DE METRADOS:  LONGITUDES, AREAS Y VOLUMENES - PRE-FILTRO
PARTIDA DESCRIPCION UND. DIMENSIONES (MTS.) Nº DE PARCIAL TOTAL OBSERVACIONES
LARGO ANCHO ALTURA ELEM.
01.05 PRE-FILTRO
01.05.01 TRABAJOS PRELIMINARES
01.05.01.01 Limpieza de terreno manual m2 10.25         7.90         1.00     80.98 80.98         Se a tomado 1 m adicional por lado
01.05.01.02 Trazo y replanteo m2 10.25         7.90         1.00     80.98 80.98         
01.05.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.05.02.01 Corte de terreno normal m3 7.25           4.80         0.60         1.00     20.88 20.88         
01.05.02.02 Excavación manual m3 6.60           4.80         1.15         1.00     36.46 66.94         
5.00           4.80         0.40         1.00     9.60
0.65           4.80         0.35         3.00     3.28
17.60         0.50         2.00         1.00     17.60 Excav. Para poder encofrar exterior
01.05.02.03 Nivelacion y Compactacion de terreno Natural m2 7.25           4.80         1.00     34.80 34.80         
01.05.02.03 Relleno apisonado con material propio m3 17.60 17.60         igual excavacion para encofrado ext.
01.05.02.04 Eliminacion de Material Excedente en carretilla ( 50m )  m3 87.77         factor de esponjamiento de 25%
volumen excavado (m3) = 66.94
volumen de corte (m3) = 20.88
volumen total escavado (m3) = 87.82
volumen esponjado (m3) = 109.77
Volumen Relleno(m3) = 17.6
01.05.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
01.05.03.01 Solado de 4" m2 5.00           5.10         1.00     25.50 34.68         
0.90           5.10         2.00     9.18 CANAL DE LIMPIA
7.25
V.A.











CANALETA 2% CANALETA 2%
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V.A. V.A. V.A. V.A.
0.90
5.00
PLANILLA DE METRADOS:  LONGITUDES, AREAS Y VOLUMENES - PRE-FILTRO
PARTIDA DESCRIPCION UND. DIMENSIONES (MTS.) Nº DE PARCIAL TOTAL OBSERVACIONES
LARGO ANCHO ALTURA ELEM.
01.05.03.02 Concreto f'c=175 kg/cm2 P/Pendientes de fondo m2 long. Altura Cant. 1.34           
Area = 0.55         0.30         4.00     0.33 ZONA1 Y ZONA2
Area = 0.30         0.30         2.00     0.09 ZONA3
Area total Pend/fondo = 0.42
Volumen = area * ancho
ancho = 3.20         Suma ancho las 02 camaras
Volumen = 1.34
01.05.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
01.05.04.01 Concreto f'c=210 kg/cm2 m3 29.50         MUROS PRE FILTRO:
1.05           0.20         3.00         2.00     1.26 Muro A 
2.95           0.20         2.65         2.00     3.13 Muro A (ZONA1, 2 y 3)
1.80           0.20         2.25         2.00     1.62 Muro A 
1.05           0.20         3.00         2.00     1.26 Muro B 
2.95           0.20         2.65         2.00     3.13 Muro B 
0.90           0.20         2.25         2.00     0.81 Muro B 
4.40           0.20         2.25         1.00     1.98 Muro C
0.80           0.15         2.25         1.00     0.27 Muro C'
4.70           0.15         1.85         1.00     1.30 Muro caja salida
0.20           0.30         2.25         16.00   2.16 COLUMNA
Area(m2)= 2.09         5.10         1.00     10.64 Losa cimentacion
0.45           0.25         5.40         2.00     1.22 Muro Canal principal
0.25           0.20         1.40         8.00     0.56 vigas
0.40           0.40         0.05         21.00   0.17 Losas prefabricadas
01.05.04.02 Encofrados y desencofrado normal m2 192.70       MUROS PRE FILTRO:
1.05           3.00         4.00     12.60 Muro A 
2.95           2.65         4.00     31.27 Muro A 
1.80           2.25         4.00     16.20 Muro A 
1.05           3.00         4.00     12.60 Muro B 
2.95           2.65         4.00     31.27 Muro B 
0.90           2.25         4.00     8.10 Muro B 
4.40           2.25         2.00     19.80 Muro C
0.80           2.25         2.00     3.60 Muro C'
4.70           1.85         2.00     17.39 Muro caja salida
Perimetro= 0.80         2.25         16.00   28.80 COLUMNA
Area(m2)= 2.09         2.00     4.17 Lateral Losa cimentacion
1.02         2.00     2.04 Lateral Losa cimentacion
0.45           5.40         2.00     4.86 Muro Canal principal
01.05.04.03 Acero grado 60 - Fy=4200 Kg/cm2 kg 3,190.18    
01.05.05 MAMPOSTERIA DE LADRILLO
01.05.06.01 Asentado de Ladrillo King Kong Tipo4 18 huecos m2 1.60           1.50         8.00     19.20 19.20         
01.05.06 REVOQUES Y ENLUCIDOS
01.05.06.01 Tarrajeo Interior impermeabilizado m2 104.36       MUROS SEDIMENTADOR:
Area = 3.95         4.00     15.80 Muro Lateral longitudinal Zona01
Area = 3.95         4.00     15.80 Muro Lateral longitudinal Zona02
Area = 2.69         4.00     10.76 Muro Lateral longitudinal Zona03
Area = 1.35         4.00     5.40 Muro Lateral longitudinal Entrada y salida
1.60           2.25         4.00     14.40 Muro transversal Entrada y salida
1.70           1.40         1.00     2.38 Caja de ingreso
0.60           1.85         2.00     2.22 Muro Caja de Salida agua tratada
3.20           1.85         2.00     11.84 Muro Caja de Salida agua tratada
0.60           3.20         1.00     1.92 Losa fondo
1.40           0.90         8.00     10.08 Viga 
























































PLANILLA DE METRADOS:  LONGITUDES, AREAS Y VOLUMENES - PRE-FILTRO
PARTIDA DESCRIPCION UND. DIMENSIONES (MTS.) Nº DE PARCIAL TOTAL OBSERVACIONES
LARGO ANCHO ALTURA ELEM.
0.20           1.50         16.00   4.80 Columna
0.20           1.75         16.00   5.60 Columna
0.35           1.60         2.00     1.12 Pared canaleta Zona1
0.35           1.60         2.00     1.12 Pared canaleta Zona2
0.35           1.60         2.00     1.12 Pared canaleta Zona3
01.05.06.02 Tarrajeo en exteriores, mortero 1:5 m2 25.50         
6.40           1.00         2.00     12.80 Muro longitudinal
Se a considerado en promedio que el prefiltro sobresale 1.0m 4.80           1.00         1.00     4.80 Muro Transversal entrada
2.90           1.00         1.00     2.90 Muro Transversal entrada
0.75           1.00         2.00     1.50 Muro caja salida
3.50           1.00         1.00     3.50 Muro caja salida
01.05.06.03 Derrames   m 27.40         
6.40           2.00     12.80 Muro longitudinal
4.80           2.00     9.60 Muro transversal
0.75           2.00     1.50 Muro caja salida
3.50           1.00     3.50 Muro caja salida
01.05.07 PISOS
01.05.07.04 Contrapiso de 1" mezcla1:2 + impermeabilizante m2 3.36           
0.63           1.60         2.00     1.26 Zona 1
0.63           1.60         2.00     1.26 Zona 2
0.42           1.60         2.00     0.84 Zona 3
01.05.08 FILTRO DE GRAVA
Area Zona
01.05.08.01 Filtro de grava de 4 - 3cm m3 2.67           1.60         2.00     5.33 5.33           Zona 1
Area Zona
01.05.08.02 Filtro de grava de 3 - 2cm m3 2.67           1.60         2.00     5.33 5.33           Zona 2
01.05.08.03 Filtro de grava de 2 - 1cm m3 1.79           1.60         2.00     3.58 3.58           Zona 3
01.05.09 PINTURA
01.05.09.01 PINTURA ESMALTE EN EXTERIORES DE ESTRUCTURAS m2 25.50 25.50         Igual que la partida de tarrajeo exterior
01.05.10 TUBERIAS Y ACCESORIOS 
01.05.10.01 Accesorios en prefiltro glb 1.00 1.00           
01.05.10.02 Suministro y Colocacion de tuberia pvc sap c-10 de 4" m 10.00 10.00         
01.05.11 VARIOS
01.05.11.04 Junta Water stop 6" ml 6.40           2.00     12.80 23.40         Muro longitudinal
4.80           2.00     9.60 Muro transversal
1.00           1.00     1.00 Traslape
01.05.11.05 Rotura de Probetas und 6.00 6.00           
V.A.




2 a 1 Cm.4 a 3 Cm. 3 a 2 Cm.
PLANILLA DE METRADOS:  LONGITUDES, AREAS Y VOLUMENES - PRE-FILTRO
PARTIDA DESCRIPCION UND. DIMENSIONES (MTS.) Nº DE PARCIAL TOTAL OBSERVACIONES
LARGO ANCHO ALTURA ELEM.
01.05.12 CERCO DE ALAMBRE PUAS
01.05.12.01 Excavacion para postes m3 0.40           0.40         0.60         24.00   2.30 2.30           
01.05.12.02 Suministro y colocacion de Postes de madera und 24.00 24.00         
01.05.12.03 Colocacion y sumninistro de alambre de puas ml 10.46         18.00   188.28 323.28       lado longitudinal 
7.50           18.00   135.00 lado transversal
01.05.12.04 Puerta Madera Tornillo machimbrada und 1.00 1.00           
METRADO DE ACERO - PRE-FILTRO
N° de Descripción del Diseño de Acero Diámetro Longitud por Repeticiones Cantidad de Elementos LONGITUD POR DIAMETRO DE VARILLA EN ML.
Partida Elemento Estructural en el elemento estructural varilla diseño del diseño Estructurales 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 1
01.05.04.03 Sedimentador acero, 
G60, Fy=4200 Kg/cm2
CORTE A-A CORTE B-B
Peso en kilogramos por metro lineal 0.25           0.56           1.02            1.60           2.26           4.04           Total en kg
Longitud total por diámetro, en metros lineales -             -             -              -             -             -             
Total en kilogramos por diámetro -             -             -              -             -             -             -              
CANALETA   S=2%
CANAL
Ø 1/2" @ .20








ZONA 3ZONA 2ZONA 1











N° de Descripción del Diseño de Acero Diámetro Longitud por Repeticiones Cantidad de Elementos LONGITUD POR DIAMETRO DE VARILLA EN ML.
Partida Elemento Estructural en el elemento estructural varilla diseño del diseño Estructurales 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 1
a1 1Ø 1/2" @ 0.20 m 1/2 3.52             44.00           2 309.76        
a2 1Ø 1/2" @ 0.20 m 1/2 2.64             44.00           2 232.32        
a3.1 1Ø 1/2" @ 0.20 m 1/2 3.41             18.00           2 122.76        
a3.2 1Ø 1/2" @ 0.20 m 1/2 2.64             38.00           2 200.64        
a4 1Ø 1/2" @ 0.20 m 1/2 4.06             56.00           2 454.72        
a5 1Ø 3/8" @ 0.20 m 3/8 3.00             24.00           1 72.00         
b1 1Ø 3/8" @ 0.20 m 3/8 5.32             24.00           2 255.36       
b2.1 1Ø 3/8" @ 0.20 m 3/8 6.92             24.00           2 332.16       
b2.2 1Ø 3/8" @ 0.20 m 3/8 5.21             4.00             2 41.68         
b2.3 1Ø 3/8" @ 0.20 m 3/8 1.12             4.00             6 26.88         
b3 1Ø 3/8" @ 0.20 m 3/8 6.92             36.00           2 498.24       
b4 1Ø 3/8" @ 0.20 m 3/8 5.03             9.00             1 45.27         
c1 1Ø 1/2" @ 0.20 m 1/2 1.63             25.00           1 40.75          
c2 1Ø 1/2" @ 0.20 m 1/2 2.64             25.00           1 66.00          
c3 1Ø 1/2" @ 0.20 m 1/2 1.74             25.00           1 43.50          
c4 1Ø 1/2" @ 0.20 m 1/2 2.33             25.00           1 58.25          
c5 1Ø 1/2" @ 0.20 m 1/2 1.32             25.00           1 33.00          
c6 1Ø 1/2" @ 0.20 m 1/2 0.82             25.00           2 41.00          
Peso en kilogramos por metro lineal 0.25           0.56           1.02            1.60           2.26           4.04           Total en kg
Longitud total por diámetro, en metros lineales -             1,271.59    1,602.70     -             -             -             
Total en kilogramos por diámetro -             712.09       1,634.75     -             -             -             2,346.84     
METRADO DE ACERO - PRE-FILTRO
METRADO DE ACERO - PRE-FILTRO
N° de Descripción del Diseño de Acero Diámetro Longitud por Repeticiones Cantidad de Elementos LONGITUD POR DIAMETRO DE VARILLA EN ML.
Partida Elemento Estructural en el elemento estructural varilla diseño del diseño Estructurales 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 1
d1 1Ø 1/2" @ 0.20 m 1/2 2.40             47.00           2 225.60        
d2 1Ø 1/2" @ 0.20 m 1/2 1.75             47.00           1 82.25          
COLUMNA col 6Ø 1/2" 1/2 3.07             6.00             16 294.72        
estribo 3/8 0.88             15.00           16 211.20       
VIGAS vig 4Ø 1/2" 1/2 2.42             4.00             8 77.44          
estribo 3/8 0.78             9.00             8 56.16         
Peso en kilogramos por metro lineal 0.25           0.56           1.02            1.60           2.26           4.04           Total en kg
Longitud total por diámetro, en metros lineales -             267.36       680.01        -             -             -             
Total en kilogramos por diámetro -             149.72       693.61        -             -             -             843.33        
PARTIDA UND. Nº DE PARCIAL TOTAL
LARGO ANCHO ALTURA ELEM.
01.06 FILTRO LENTO
01.06.01 TRABAJOS PRELIMINARES
01.06.01.01 Limpieza de terreno manual m2 6.05         5.60         1.00     33.88 33.88         Se a tomado 1 m adicional por lado
01.06.01.02 Trazo y replanteo m2 6.05         5.60         1.00     33.88 33.88         
01.06.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.06.02.01 Excavación manual m3 6.15         5.60         2.18         1.00     75.21 75.21         Se adiciono 1m por lado para facilitar
el encofrado exterior




01.06.02.02 Nivelación y compactación de terreno natural m2 3.60         0.50         1.00     1.80 14.58         Caja de ingreso
3.60         1.90         1.00     6.84 Filtro Lento
3.60         1.65         1.00     5.94 Caja de valvulas
01.06.02.03 m3 94.02         factor de esponjamiento de 25%
volumen de corte (m3) = 75.21
volumen total escavado (m3) = 75.21









PLANILLA DE METRADOS:  LONGITUDES, AREAS Y VOLUMENES - FILTRO LENTO
DIMENSIONES (MTS.) OBSERVACIONESDESCRIPCION





















PARTIDA UND. Nº DE PARCIAL TOTAL
LARGO ANCHO ALTURA ELEM.
01.06.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
01.06.03.01 Solado de 4" m2 3.80         2.50         1.00     9.50 17.57         Caja filtro lento
3.80         0.30         1.00-     -1.14 Caja de valvulas
3.80         1.95         1.00     7.41 Caja de valvulas
3.60         0.50         1.00     1.80 Caja de ingreso
Ver cortes alli se justifica el aumento 
de la planta debido a que la 
cimentación tiene volado
01.06.04
01.06.04.01 Concreto f'c=210 kg/cm2 m3 1.90         0.20         2.79         2.00     2.12 16.57         Muro A
B 1.90         0.20         2.79         1.00     1.06 Muro B
1.50         0.20         2.79         2.00     1.67 Muro C
C 0.30         0.20         0.30         2.00-     -0.04 Vertedero
1.50         0.20         2.79         2.00     1.67 Muro D
0.65         0.20         0.35         2.00-     -0.09 Vertedero de rebose
1.50         0.15         2.79         4.00     2.51 Corte C-C Muro caja válvulas
3.80         0.15         2.79         1.00     1.59 Corte C-C Muro caja válvulas
0.75         0.15         1.60         2.00     0.36 Muro vertedero caja válvulas
A A
2.20         3.80         0.30         1.00     2.51 Losa cimentacion de filtro
1.95         3.80         0.30         1.00     2.22 Losa caja de válvulas
B 3.6 0.50         0.10         1.00     0.18 Caja de ingreso
1.65         0.75         0.125       2.00     0.31 Techo Caja de valvulas
0.60         0.60         0.125       1.00-     -0.05 Tapa sanitaria
2.10         0.10         0.300       1.00     0.063 Muro Tapa sanitaria
1.30         0.09         0.25         16.00   0.468 Muro de canaletas
CORTE A-A
CORTE B-B
01.06.04.02 Encofrados y desencofrado normal m2 1.50         2.79         4.00     16.74 132.20       Muro A,B interior
1.50         2.79         4.00     16.74 Muro C,D interior
1.90         2.79         2.00     10.60 Muro A exterior
3.60         2.79         1.00     10.04 Muro C exterior
3.00         2.79         1.00     8.37 Muro D exterior, interior caja valvulas
1.50         2.79         6.00     25.11 Muro interior caja valvulas corte C-C
3.00         2.79         1.00     8.37 Muro interior caja valvulas
CORTE C-C 6.90         2.79         1.00     19.25 Perimetro exterior caja de valvulas
0.75         1.60         4.00     4.80 Muro vertedero divisorio caja valvulas
0.83         0.75         2.00     1.24 Techo caja de valvulas
0.75         0.68         2.00     1.01 Techo caja de valvulas dist. Caudal
4.70         0.65         1.00     3.06 perimetro Muro exterior caja ingreso
0.60         0.50         1.00     0.30 perimetro Muro Interior caja ingreso
3.60         0.50         1.00     1.80 Techo caja e ingreso
15.90       0.30         1.00     4.77 Perimetro exterior de losa cimentacion



















































































PLANILLA DE METRADOS:  LONGITUDES, AREAS Y VOLUMENES - FILTRO LENTO
DIMENSIONES (MTS.) OBSERVACIONESDESCRIPCION
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
PARTIDA UND. Nº DE PARCIAL TOTAL
LARGO ANCHO ALTURA ELEM.
01.06.05
01.06.05.01 m2 1.50         2.79         4.00     16.74 96.61         Muro A,B interior
B 1.50         2.79         4.00     16.74 Muro C,D interior
0.30         0.30         2.00-     -0.18 Vertedero Muro C
C 0.65         0.35         2.00-     -0.46 Vertedero Muro D
0.75         1.60         2.00     2.40 Muro vertedero caja de valvulas
0.75         1.00         2.00     1.50 Muro vertedero caja de valvulas
3.00         2.79         1.00     8.37 Muro D interior caja de valvulas
1.50         2.79         6.00     25.11 Muro interior de caja de valvulas
0.68         0.50         4.00-     -1.35 Descuento cajon en caja valvulas
A A 3.00         2.79         1.00     8.37 muro horizontal caja valvulas
4.20         0.50         1.00     2.10 perimetro muro interior*h
0.30         0.30         2.00-     -0.18 Vertedero de ingreso
B 3.40         0.40         1.00     1.36 Losa de caja de ingreso
0.67         1.50         16.00   16.08 Canaletas de recoleccion
CORTE A-A
CORTE B-B
01.06.05.02 m2 1.90         1.01         2.00     3.82 21.90         Muro A exterior
3.60         1.01         2.00     7.24 Muro B exterior inc. caja ingreo
Nos apoyamos de los graficos anteriores 0.60         0.50         2.00     0.60 caja de ingreso
3.60         0.50         1.00     1.80 cielo raso caja ingreso
1.65         1.22         2.00     4.03 muro caja valvulas
3.60         1.22         1.00     4.40 muro caja valvulas
01.06.06
01.06.06.01 m2 1.50         1.50         2.00     4.50 4.50           02 camaras de filtro
01.06.07





















Tarrajeo con impermeabilizante, mezcla 1:1, e=1.50cm
Tarrajeo en exteriores 
DESCRIPCION
PLANILLA DE METRADOS:  LONGITUDES, AREAS Y VOLUMENES - FILTRO LENTO
DIMENSIONES (MTS.) OBSERVACIONES
Mamposteria de ladrillo de concreto
Asentado de ladrillo de concreto c/m 1:4 e=1.5cm
PINTURA






























0.2 1.5 0.2 1.5 0.2
PARTIDA UND. Nº DE PARCIAL TOTAL
LARGO ANCHO ALTURA ELEM.
01.06.08
01.06.08.01 m3 1.50         1.50         0.90         2.00     4.05 4.05           
01.06.08.02 m3 1.50         1.50         0.44         2.00     1.98 1.98           
01.06.09
01.06.09.01 und 1.00 1.00           
01.06.10
01.06.10.01 m3 0.40         0.40         0.60         20.00   1.92 1.92           
01.06.10.02 und 20.00 20.00         
01.06.10.03 ml 27.00       9.00     243.00 243.00       
01.06.10.04 und 1.00 1.00           
01.06.11
01.06.11.01 m 20.80       1.00 20.80         01 ml adicional por traslapes




Junta Water Stop 6"
Rotura de Probetas
Puerta Madera 
Colocacion y sumninistro de alambre de puas
Suministro y colocacion de Postes de madera
CERCO PERIMETRICO




ACCESORIOS EN FILTRO LENTO
PLANILLA DE METRADOS:  LONGITUDES, AREAS Y VOLUMENES - FILTRO LENTO
DESCRIPCION DIMENSIONES (MTS.) OBSERVACIONES
Excavacion y Cama de Hormigon
N° de Descripción del Diámetro Longitud por Repeticiones Cantidad de Elementos
Partida Elemento Estructural varilla diseño del diseño Estructurales 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 1
01.06.04.03 Filtro Lento acero, 
G60, Fy=4200 Kg/cm2
CORTE A-A
Peso en kilogramos por metro lineal 0.25           0.56           1.02            1.60           2.26           4.04           Total en kg
Longitud total por diámetro, en metros lineales -             -             -              -             -             -             
Total en kilogramos por diámetro -             -             -              -             -             -             -              
CORTE B-B
METRADO DE ACERO FILTRO LENTO
Diseño de Acero LONGITUD POR DIAMETRO DE VARILLA EN ML.






















Ø 3/8" @0.20Ø 3/8" @0.20







DISTRIBUCION DE ACERO LOSA
1j 2j
CO TE D - D
 ESC 1 / 10
N° de Descripción del Diámetro Longitud por Repeticiones Cantidad de Elementos
Partida Elemento Estructural varilla diseño del diseño Estructurales 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 1
1a 1Ø 3/8" @ m 3/8 3.26             20.00           1 65.20         
Recubrimiento = 4 cm
L =
Nº =
1b 1Ø 3/8" @ m 3/8 3.26             20.00           2 130.40       
Recubrimiento = 4 cm
L =
Nº =
2a 1Ø 3/8" @ m 3/8 2.32             30.00           1 69.60         
0.25
Recubrimiento = 4 cm
L =
Nº =
2b 1Ø 3/8" @ m 3/8 2.32             30.00           2 139.20       
0.25
Recubrimiento = 4 cm
L =
Nº =
Peso en kilogramos por metro lineal 0.25           0.56           1.02            1.60           2.26           4.04           Total en kg
Longitud total por diámetro, en metros lineales -             404.40       -              -             -             -             
Total en kilogramos por diámetro -             226.46       -              -             -             -             226.46        
1.82 m 0.25
30.00   
0.20
2.32 m
30.00   




20.00   
0.20
0.20
METRADO DE ACERO FILTRO LENTO
Diseño de Acero LONGITUD POR DIAMETRO DE VARILLA EN ML.







N° de Descripción del Diámetro Longitud por Repeticiones Cantidad de Elementos
Partida Elemento Estructural varilla diseño del diseño Estructurales 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 1
1c 1Ø 3/8" @ m 3/8 3.26             32.00           2 208.64       
Recubrimiento = 4 cm
L =
Nº =
2c 1Ø 3/8" @ m 3/8 4.02             31.00           2 249.24       
0.25
Recubrimiento = 4 cm
L =
Nº =
3a 1Ø 3/8" @ m 3/8 4.22             12.00           1 50.64         
0.25
Recubrimiento = 4 cm
L =
Nº =
3a1 1Ø 3/8" @ m 3/8 4.22             9.00             1 37.98         
0.25
Recubrimiento = 4 cm
L =
Nº =
Peso en kilogramos por metro lineal 0.25           0.56           1.02            1.60           2.26           4.04           Total en kg
Longitud total por diámetro, en metros lineales -             546.50       -              -             -             -             
Total en kilogramos por diámetro -             306.04       -              -             -             -             306.04        
4.22 m
9.00     
0.25

















METRADO DE ACERO FILTRO LENTO
Diseño de Acero LONGITUD POR DIAMETRO DE VARILLA EN ML.
en el elemento estructural
N° de Descripción del Diámetro Longitud por Repeticiones Cantidad de Elementos
Partida Elemento Estructural varilla diseño del diseño Estructurales 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 1
3b 1Ø 1/2" @ m 1/2 2.92             -               1 -              
0.25
Recubrimiento = 4 cm
L =
Nº =
3b1 1Ø 3/8" @ m 3/8 4.22             20.00           1 84.40         
0.25
Recubrimiento = 4 cm
L =
Nº =
1d 1Ø 3/8" @ m 3/8 3.26             19.00           1 61.94         
Recubrimiento = 4 cm
L =
Nº =
2d 1Ø 3/8" @ m 3/8 4.02             15.00           1 60.30         
0.25
Recubrimiento = 4 cm
L =
Nº =
Peso en kilogramos por metro lineal 0.25           0.56           1.02            1.60           2.26           4.04           Total en kg
Longitud total por diámetro, en metros lineales -             206.64       -              -             -             -             
Total en kilogramos por diámetro -             115.72       -              -             -             -             115.72        
0.25
4.22 m
20.00   
2.42 m
2.92 m
-       
3.72 m
0.20
METRADO DE ACERO FILTRO LENTO
Diseño de Acero LONGITUD POR DIAMETRO DE VARILLA EN ML.
en el elemento estructural
0.20
15.00   
0.20
3.26 m








N° de Descripción del Diámetro Longitud por Repeticiones Cantidad de Elementos
Partida Elemento Estructural varilla diseño del diseño Estructurales 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 1
1e 1Ø 3/8" @ m 3/8 1.44             19.00           1 27.36         
Recubrimiento = 4 cm
L =
Nº =
2e 1Ø 3/8" @ m 3/8 4.86             5.00             1 24.30         
Recubrimiento = 4 cm
L =
Nº =
1f 1Ø 3/8" @ m 3/8 2.07             8.00             2 33.12         
Recubrimiento = 4 cm
L =
Nº =
2f 1Ø 3/8" @ m 3/8 1.47             9.00             2 26.46         
Recubrimiento = 4 cm
L =
Nº =
Peso en kilogramos por metro lineal 0.25           0.56           1.02            1.60           2.26           4.04           Total en kg
Longitud total por diámetro, en metros lineales -             111.24       -              -             -             -             
Total en kilogramos por diámetro -             62.29         -              -             -             -             62.29          
0.30.62
1.44 m
19.00   
METRADO DE ACERO FILTRO LENTO
Diseño de Acero LONGITUD POR DIAMETRO DE VARILLA EN ML.
















8.00     
0.20
0.97 m
N° de Descripción del Diámetro Longitud por Repeticiones Cantidad de Elementos
Partida Elemento Estructural varilla diseño del diseño Estructurales 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 1
1g 1Ø 3/8" @ m 3/8 1.40             4.00             2 11.20         
Recubrimiento = 4 cm
L =
Nº =
2g 1Ø 3/8" @ m 3/8 1.33             5.00             2 13.25         
Recubrimiento = 4 cm
L =
Nº =
1h 1Ø 3/8" @ m 3/8 3.26             8.00             4 104.32       
Recubrimiento = 4 cm
L =
Nº =
2h 1Ø 3/8" @ m 3/8 2.27             15.00           4 136.20       
Recubrimiento = 4 cm
L =
Nº =
Peso en kilogramos por metro lineal 0.25           0.56           1.02            1.60           2.26           4.04           Total en kg
Longitud total por diámetro, en metros lineales -             264.97       -              -             -             -             





4.00     
METRADO DE ACERO FILTRO LENTO
Diseño de Acero LONGITUD POR DIAMETRO DE VARILLA EN ML.













15.00   
0.25 1.77 m
N° de Descripción del Diámetro Longitud por Repeticiones Cantidad de Elementos
Partida Elemento Estructural varilla diseño del diseño Estructurales 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 1
3h 1Ø 3/8" @ m 3/8 1.60             4.00             2 12.76         
Recubrimiento = 4 cm
L =
Nº =
3g 1Ø 3/8" @ m 3/8 1.47             7.00             2 20.58         
Recubrimiento = 4 cm
L =
Nº =
1j 1Ø 3/8" @ m 3/8 0.34             42.00           2 28.56         
Recubrimiento = 4 cm
L =
Nº =
2j 1Ø 3/8" @ m 3/8 0.65             28.00           2 36.40         
Recubrimiento = 4 cm
L =
Nº =
Acero losa salpicadora 1/4 0.52             5.00             2 5.20           
1/4 0.32             7.00             2 4.48           
Peso en kilogramos por metro lineal 0.25           0.56           1.02            1.60           2.26           4.04           Total en kg
Longitud total por diámetro, en metros lineales 9.68           98.30         -              -             -             -             
Total en kilogramos por diámetro 2.42           55.05         -              -             -             -             57.47          
LONGITUD POR DIAMETRO DE VARILLA EN ML.













4.00     
0.20
0.25 0.97 m 0.25
1.47 m
7.00     
0.25




Ubicación: CASERIO SAN JOSE DE JAPAIME - DISTRITO DE NIEVA - PROVINCIA DE CONDORCANQUI - AMAZONAS Autor:
PARTIDA UND. Nº DE PARCIAL TOTAL
LARGO ANCHO ALTURA ELEM.
VISTA DE PLANTA 
MURO B























01.07 RESERVORIO VOL=7.0 M3
01.07.01 TRABAJOS PRELIMINARES
01.07.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m
2
6.30         5.10        1.00    32.13 32.13    Se a tomado 1 m adicional por lado
01.07.01.02 TRAZO Y REPLANTEO m
2















PLANILLA DE METRADOS:  LONGITUDES, AREAS Y VOLUMENES - RESERVORIO VOL=7.0 M3
“DISEÑO DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CASERÍO 




















Ubicación: CASERIO SAN JOSE DE JAPAIME - DISTRITO DE NIEVA - PROVINCIA DE CONDORCANQUI - AMAZONAS Autor:
PARTIDA UND. Nº DE PARCIAL TOTAL
LARGO ANCHO ALTURA ELEM.
PLANILLA DE METRADOS:  LONGITUDES, AREAS Y VOLUMENES - RESERVORIO VOL=7.0 M3
“DISEÑO DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CASERÍO 
SAN JOSE DE JAPAIME, DISTRITO DE NIEVA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI ”
DESCRIPCION DIMENSIONES (MTS.) OBSERVACIONES
01.07.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.07.02.01 EXCAVACION MANUAL m
3
4.30         3.10        1.38       1.00    18.33 18.16    
Descuento la pirámide trunca:
A base menor: 1.21
1.10        1.10       
A base mayor : 2.25
1.50        1.50       
Altura: 0.10
Vol Pirámide trunca =(h/3)(Amayor+Amenor+√(Amayor*Amenor)
Vol. Piramide Trunca = 0.17    -0.17
01.07.02.02 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION m
2
3.10         3.10        1.00    9.61 11.41    Reservorio
1.20         1.50        1.00    1.80 Caja de Valvulas
01.07.02.03 m
2
3.10         3.10        0.30       1.00    2.88 3.76      Como rectangular
Descuento la piramide trunca: Sumo piramide trunca 
A base menor: 1.21
1.10        1.10       
A base mayor : 2.25
1.50        1.50       
Altura: 0.10
Vol. Piramide Trunca = -0.17
Sumo Piramide trunca
A base menor: 1.21
1.10        1.10       
A base mayor : 2.25
1.50        1.50       
Altura: 0.30
Vol. Piramide Trunca = 0.51
1.20         1.50        0.30       1.00    0.54
01.07.02.04 m
3
22.70    factor de esponjamiento de 25%
volumen de corte (m3) = 
volumen total escavado (m3) =
volumen esponjado (m3) = 
01.07.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
01.07.03.01 SOLADO DE C:H 1:12; E=3"(CEM:HORM) m
2
4.30         3.10        0.075     1.00    1.00 15.13    
1.20         1.50        0.075     1.00    0.14 Caja valvulas
Sumo Piramide trunca CAMARA DE LIMPIEZA
A base menor: 1.21
1.10        1.10       
A base mayor :
1.50        1.50       2.25
Altura: 0.20
Vol. Piramide Trunca = -0.08
Descuento la piramide trunca:
A base menor: 1.21
1.10        1.10       
A base mayor :
1.50        1.50       2.25
Altura: 0.20
Vol. Piramide Trunca = 0.08
Volumen total de solado = 1.13
Area del solado = volumen/espesor = 15.13
01.07.04
01.07.04.01 CONCRETO  F'C=210 KG/CM2 m
3
7.40      
2.50         0.15        1.80       2.00    1.35 Muro reservorio
2.20         0.15        1.80       2.00    1.19 Muro reservorio
1.40         0.15        1.10       2.00    0.46 Muro caja valvulas
1.00         0.15        1.10       2.00    0.33 Muro caja valvulas
3.10         3.10        0.30       1.00    2.88 Losa Cimentacion Reservorio
1.20         1.50        0.15       1.00    0.27 Losa Cimentacion caja valvulas
Descuento la piramide trunca:
A base menor: 1.21
1.10        1.10       
A base mayor : 2.25
1.50        1.50       
Altura: 0.10
Vol. Piramide Trunca = -0.17
2.50         2.50        0.15       1.00    0.94 Techo reservorio
0.70         0.70        0.15       1.00-    -0.07 Tapa reservorio
1.40         1.30        0.15       1.00    0.27 Techo caja de valvulas
0.60         0.60        0.15       1.00-    -0.05 Tapa caja de valvulas
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE EN 
CARRETILLA (50 m)
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
18.16     
22.70     
18.16     




Ubicación: CASERIO SAN JOSE DE JAPAIME - DISTRITO DE NIEVA - PROVINCIA DE CONDORCANQUI - AMAZONAS Autor:
PARTIDA UND. Nº DE PARCIAL TOTAL
LARGO ANCHO ALTURA ELEM.
PLANILLA DE METRADOS:  LONGITUDES, AREAS Y VOLUMENES - RESERVORIO VOL=7.0 M3
“DISEÑO DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CASERÍO 
SAN JOSE DE JAPAIME, DISTRITO DE NIEVA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI ”
DESCRIPCION DIMENSIONES (MTS.) OBSERVACIONES
01.07.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m
2
52.48    
2.20         1.80       2.00    7.92 Muro A interior
2.20         1.80       2.00    7.92 Muro B interior
2.50         1.95       2.00    9.75 Muro A exterior
2.50         1.95       2.00    9.75 Muro B exterior
1.25         1.10       2.00    2.75 Muro 1 interior  
1.00         1.10       1.00    1.10 Muro 2 interior  
1.40         1.25       2.00    3.50 Muro 1 Exterior
1.30         1.25       1.00    1.63 Muro 2 Exterior
2.20         2.20        1.00    4.84 Losa techo
1.40         1.30       1.00    1.46 Techo caja de valvulas-tapa 0.60*0.60
6.20         0.30       1.00    1.86 Perimetro de losa cimentacion




2.20         1.80       2.00    7.92 20.68    Muro A interior
2.20         1.80       2.00    7.92 Muro B interior
2.20         2.20        1.00    4.84 Losa techo ( inferior )
01.07.05.02 m
2
2.50         1.95       2.00    9.75 36.19    Muro A exterior
2.50         1.95       2.00    9.75 Muro B exterior
1.25         1.10       2.00    2.75 Muro 1 interior  
1.00         1.10       1.00    1.10 Muro 2 interior  
1.40         1.25       2.00    3.50 Muro 1 Exterior
1.30         1.25       1.00    1.63 Muro 2 Exterior
2.50         2.50        1.00    6.25 Losa techo
1.40         1.30       1.00    1.46 Techo caja de valvulas-tapa 0.60*0.60
01.07.06
01.07.06.01 und 1.00 1.00      
01.07.06.02 und 1.00 1.00      Del grafico de la partida 06.06.01
01.07.06.03 und 1.00 1.00      Del grafico de la partida 06.06.01
01.07.06.04 und 1.00 1.00      Del grafico de la partida 06.06.01
01.07.06.05 und 1.00 1.00      
01.07.06.06 und 1.00 1.00      corresponde a niples, codos, tee, etc




2.50         1.95       2.00    9.75 28.48    Muro A exterior
2.50         1.95       2.00    9.75 Muro B exterior
1.25         1.10       2.00    2.75 Muro 1 interior  
1.00         1.10       1.00    1.10 Muro 2 interior  
1.40         1.25       2.00    3.50 Muro 1 Exterior
1.30         1.25       1.00    1.63 Muro 2 Exterior
01.07.08
01.07.08.01 m 2.50         2.00    5.00 10.50    Perimetro Reservorio
2.50        2.00    5.00




2.00         1.93       2.00    7.72 11.29    
1.60         1.93       1.00    3.09
0.25         1.93       1.00    0.48
TARRAJEOS
TARRAJEO EN EXTERIORES, MORTERO 1:5
VALVULAS Y ACCESORIOS
VALVULA COMPUERTA DE BRONCE 2", PARA SALIDA
JUNTAS
JUNTA WATER STOP 6"
CASETA DE CLORACION
SUMINISTRO Y COLOCACION VENTILACION, 3"
ACCESORIOS EN RESERVORIO
TAPA DE INSPECCION METALICA
PINTURA EN RESERVORIO
PINTURA ESMALTE EN RESERVORIO
MURO SOGA DOS CARAVISTA LADRILLO KK CEMENTO-
ARENA
VALVULA COMPUERTA DE BRONCE 2", INGRESO
VALVULA COMPUERTA DE BRONCE 2", PARA BY PASS
VALVULA COMPUERTA DE BRONCE 3", PARA LIMPIA
TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE, MEZCLA 1:1, 
E=1.50 CM




Ubicación: CASERIO SAN JOSE DE JAPAIME - DISTRITO DE NIEVA - PROVINCIA DE CONDORCANQUI - AMAZONAS Autor:
PARTIDA UND. Nº DE PARCIAL TOTAL
LARGO ANCHO ALTURA ELEM.
PLANILLA DE METRADOS:  LONGITUDES, AREAS Y VOLUMENES - RESERVORIO VOL=7.0 M3
“DISEÑO DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CASERÍO 
SAN JOSE DE JAPAIME, DISTRITO DE NIEVA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI ”
DESCRIPCION DIMENSIONES (MTS.) OBSERVACIONES
01.07.09.02 m
3
0.15         0.15        1.93       2.00    0.60 0.60      
01.07.09.03 kg 5.53      
01.07.09.04 m
2
0.45         1.93       2.00    0.90 0.90      Perimetro Columneta*altura
01.07.09.05 und 1.00 1.00      
01.07.09.06 m
2
0.45         1.93       2.00    0.90 0.90      Perimetro Columneta*altura
01.07.09.07 und 1.00 1.00      
01.07.09.08 m
2
2.00         1.93       2.00    4.00 4.00      
01.07.09.09 und 1.00 1.00      
01.07.09.10 und 1.00 1.00      
01.07.09.11 und 1.00 1.00      




0.40         0.40        0.60       19.00  1.82 1.82      
01.07.10.02 und 19.00 19.00    
01.07.10.03 m 27.00       9.00    243.00 243.00  
01.07.10.04 GLB 1.00 1.00      
01.07.11
01.07.11.01 GLB 1.00 1.00      
01.07.11.02 GLB 2.00 2.00      
CERCO PERIMETRICO
EXCAVACION PARA POSTES
SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTES DE MADERA
COLOCACION Y SUMINISTRO DE ALAMBRE DE PUAS
PUERTA DE MADERA TORNILLO MACHIMBRADA
PUERTA METALALICA CASETA CLORACION
PINTURA MUROS CARAVISTA CON BARNIS
ACCESORIOS AL TANQUE DOSADOR
ACCESORIOS SALIDA TANQUE DOSADOR
ACCESORIOS DISPOSITIVO DE ENTREGA DE CLORO EN 
EL RESERVORIO
ACCESORIOS SALIDA PARA LIMPIEZA
TARRAJEO EN COLUMNETAS, MORTERO 1:5
CONCRETO EN COLUMNETAS F'C=210 KG/CM2
ACERO FY=4200 KG/CM2
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
COBERTURA CON CALAMINA GALVANIZADA
FLETE A RESERVORIO
FLETE TERRESTRE NIEVA-SAN JOSE DE JAPAIME 





N° de Descripción del Diámetro Longitud por Repeticiones Cantidad de Elementos
Partida Elemento Estructural varilla diseño del diseño Estructurales 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 1
01.16.01.04.03 ACERO FY=4200 KG/CM2Kg/cm2
1 1Ø 1/2" @ m 1/2 3.00              14.00             1 42.00     
0.17




14.00       
3.00 m
METRADO DE ACERO - RESERVORIO VOL=7.0 M3
Diseño de Acero LONGITUD POR DIAMETRO DE VARILLA EN ML.
en el elemento estructural
“DISEÑO DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CASERÍO 
SAN JOSE DE JAPAIME, DISTRITO DE NIEVA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI ”





N° de Descripción del Diámetro Longitud por Repeticiones Cantidad de Elementos
Partida Elemento Estructural varilla diseño del diseño Estructurales 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 1
METRADO DE ACERO - RESERVORIO VOL=7.0 M3
Diseño de Acero LONGITUD POR DIAMETRO DE VARILLA EN ML.
en el elemento estructural
“DISEÑO DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CASERÍO 
SAN JOSE DE JAPAIME, DISTRITO DE NIEVA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI ”
CASERIO SAN JOSE DE JAPAIME - DISTRITO DE NIEVA - PROVINCIA DE CONDORCANQUI - AMAZONAS 09/2019
2 1Ø 1/2" @ m 1/2 3.02              8.00               1 24.16     
Recubrimiento = 4 cm
L =
Nº =
3 1Ø 1/2" @ m 1/2 3.42              32.00             1 109.44   
0.20
Recubrimiento = 4 cm
L =
Nº =
4 1Ø 1/2" @ m 1/2 2.50              52.00             1 130.00   
Recubrimiento = 4 cm
L =
Nº =
5 1Ø 1/2" @ m 1/2 2.82              36.00             1 101.52   
0.20
Recubrimiento = 4 cm
L =
Nº =











52.00       
0.20
2.42 m










N° de Descripción del Diámetro Longitud por Repeticiones Cantidad de Elementos
Partida Elemento Estructural varilla diseño del diseño Estructurales 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 1
METRADO DE ACERO - RESERVORIO VOL=7.0 M3
Diseño de Acero LONGITUD POR DIAMETRO DE VARILLA EN ML.
en el elemento estructural
“DISEÑO DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CASERÍO 
SAN JOSE DE JAPAIME, DISTRITO DE NIEVA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI ”
CASERIO SAN JOSE DE JAPAIME - DISTRITO DE NIEVA - PROVINCIA DE CONDORCANQUI - AMAZONAS 09/2019
6
0.20
Recubrimiento = 4 cm
L =
Nº =
7 1Ø 3/8" @ m 3/8 2.82              24.00             1 67.68     
0.20
Recubrimiento = 4 cm
L =
Nº =
8 1Ø 3/8" @ m 3/8 1.54              7.00               1 10.78     
Recubrimiento = 4 cm
L =
Nº =
9 1Ø 3/8" @ m 3/8 1.20              8.00               1 9.60       
Recubrimiento = 4 cm
L =
Nº =
10 1Ø 3/8" @ m 3/8 1.30              21.00             1 27.30     








7.00         

















N° de Descripción del Diámetro Longitud por Repeticiones Cantidad de Elementos
Partida Elemento Estructural varilla diseño del diseño Estructurales 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 1
METRADO DE ACERO - RESERVORIO VOL=7.0 M3
Diseño de Acero LONGITUD POR DIAMETRO DE VARILLA EN ML.
en el elemento estructural
“DISEÑO DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CASERÍO 
SAN JOSE DE JAPAIME, DISTRITO DE NIEVA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI ”
CASERIO SAN JOSE DE JAPAIME - DISTRITO DE NIEVA - PROVINCIA DE CONDORCANQUI - AMAZONAS 09/2019
11 1Ø 3/8" @ m 3/8 1.50              11.00             1 16.50     
0.15
Recubrimiento = 4 cm
L =
Nº =
12 1Ø 3/8" @ m 3/8 1.77              16.00             1 28.32     
0.15
Recubrimiento = 4 cm
L =
Nº =
13 1Ø 3/8" @ m 3/8 0.86              3.00               1 2.58       
0.15
Recubrimiento = 4 cm
L =
Nº =
14 1Ø 3/8" @ m 3/8 0.45              6.00               1 2.70       
0.15
Recubrimiento = 4 cm
L =
Nº =
Peso en kilogramos por metro lineal 0.25  0.56       1.02       1.60  2.26  4.04       
Longitud total por diámetro, en metros lineales -    229.78   407.12   -    -    -        
Total en kilogramos por diámetro -    128.68   415.26   -    -    -        











3.00         
0.71 m
0.45 m




16.00       
Pág. Nº :
PROYECTO: FECHA           :
OBRA        :     AGUA POTABLE AUTOR           :
D E F G
PARTIDA DESCRIPCION UND. Nº DE PARCIAL TOTAL
LARGO ANCHO ALTURA ELEM.
1.08 LINEA DE CONDUCCION
1.08.01 TRABAJOS PRELIMINARES
1.08.01.01 Limpieza de terreno manual m2 1,100.0    1.00         1.00     1,100.00 1,100.00       
1.08.01.02 Trazo, Nivelación y Replanteo m 1,100.0    1.00     1,100.00 1,100.00       
1.08.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
1.08.02.01 Excavación manual m3 1,100.0    0.40         0.80         1.00     352.00 352.00          
1.08.02.02 Refine, Nivelación en fondos para tubería de agua ml 1,100.0    1.00     1,100.00 1,100.00       
1.08.02.03 Cama de apoyo y proteccion a tuberia A=0.40, e=0.1m ml 1,100.0    1.00     1,100.00 1,100.00       
1.08.02.04 ml 1,100.0    1.00     1,100.00 1,100.00       
1.08.02.05 Relleno Compactado de zanja A=0.40m C/materal propio m3 1,100.0    0.40         0.60         1.00     264.00 367.29          
1.08.02.06 Eliminacion material excedente en carretilla (50m) m4 1,100.0    0.40         0.24         1.00     104.50 103.29          
1,100.0    área tub= 0.0011     1.00-     -1.21
1.08.03 TUBERIAS
1.08.03.01 Tubería lisa HDPE SDR 11 PN16 DN50mm m 260.0       1.00     260.00 260.00          
1.08.03.02 Tubería pvc sap C-7.5 de Ø=1 1/2" m 840.0       1.00     840.00 840.00          
1.08.03.02 Prueba hidráulica y desinfección en redes de agua m 1,100.0    1.00     1,100.00 1,100.00       
1.08.04 VALVULAS, ACCESORIOS Y CAJAS DE INSPECCION
1.08.04.01 Válvula de Purga de 1 1/2"x1 1/2" und 2.00 2.00              
1.08.04.02 Válvula de aire automática de 1/2" und 2.00 2.00              
1.08.04.03 Caja de concreto para válvulas de purga und 1.20         0.10         0.92         2.00     0.22 2.00              Muro caja valvulas
0.70         0.10         0.92         2.00     0.13 Muro caja valvulas
1.40         1.10         0.10         1.00     0.15 Losa de apoyo caja valvulas
0.80         0.50         0.10         1.00-     -0.04 Losa de apoyo caja valvulas
en 01 caja de valvulas hay = 0.46     m3 de concreto
Para un total = 1.00       und
Acero fy=4200kg/cm2 en valvulas de purga kg 21.81            
Encofrado y desencofrado normal valavulas de purga m2 1.20         0.92         2.00     2.21 6.99              cara exterior muro 
0.90         0.92         2.00     1.66 cara exterior muro 
1.00         0.92         2.00     1.84 cara interior muro 
0.70         0.92         2.00     1.29 cara interior muro 
en 01 caja de valvulas hay = 6.99     m2 de encofrado
Para un total = 1.00       und
DIMENSIONES (MTS.) OBSERVACIONES
PLANILLA DE METRADOS:  LINEA CONDUCCION, ADUCCION, DISTRIBUCCION
may-19
SKZB
Rell. Y apison zanja c/arena fina(hasta 10cm s/clave tub          
Ø 1 1/2")a=0.40m
 “DISEÑO DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CASERÍO SAN JOSE DE JAPAIME, 
DISTRITO DE NIEVA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI – AMAZONAS”
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 “DISEÑO DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CASERÍO SAN JOSE DE JAPAIME, 
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1.08.04.04 Caja de concreto para válvulas de aire und 0.80         0.10         0.92         2.00     0.15 2.00              Muro caja valvulas
0.50         0.10         0.92         2.00     0.09 Muro caja valvulas
1.00         0.90         0.10         1.00     0.09 Losa de apoyo caja valvulas
0.40         0.30         0.10         1.00-     -0.01 Losa de apoyo caja valvulas
en 01 caja de valvulas hay = 0.32     m3 de concreto
Para un total = 1.00       und
Acero fy=4200kg/cm2 en valvulas de aire kg 15.94            
Encofrado y desencofrado normal para valvula de aire m2 0.80         0.92         2.00     1.47 4.78              cara exterior muro 
0.70         0.92         2.00     1.29 cara exterior muro 
0.60         0.92         2.00     1.10 cara interior muro 
0.50         0.92         2.00     0.92 cara interior muro 
en 01 caja de valvulas hay = 4.78     m2 de encofrado
Para un total = 1.00       und
Tarrajeo en Exteriores, Mortero 1:5 para valvula de purga m2 6.99              igual que el encofrado
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Tarrajeo en Exteriores, Mortero 1:5 para valvula de aire m2 4.78              igual que el encofrado
1.08.04.05 Dado de Concreto f'c=140kg/cm2 und 2.00              
0.30         0.30         0.30         1.00     0.03 (Vol = 0.03m3)
1.08.04.06 Suministro y Colocacion de codo pvc sap d=1 1/2"x45˚ und 3.00 3.00              
1.08.04.07 Suministro y Colocacion de codo pvc sap d=1 1/2"x22.5˚ und 10.00 10.00            
1.11  LINEA DE ADUCCION Y DISTRIBUCION
1.11.01 TRABAJOS PRELIMINARES
1.11.01.01 Limpieza de terreno manual m2 2,048.2    1.00         1.00     2,048.18 2,048.18       Linea de Aduccion
1.11.01.02 Trazo, Nivelación y Replanteo m 2,048.2    1.00     2,048.18 2,048.18       
1.11.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
1.11.02.01 Excavación manual m3 2,048.2    0.50         0.80         1.00     819.27 819.27          
1.11.02.02 Refine, Nivelación en fondos para tubería de agua ml 2,048.2    1.00     2,048.18 2,048.18       
1.08.02.03 Cama de apoyo y proteccion a tuberia A=0.40, e=0.1m ml 2,048.2    1.00     2,048.18 2,048.18       
1.08.02.04 ml 2,048.2    1.00     2,048.18 2,048.18       
1.08.02.05 Relleno Compactado de zanja A=0.40m C/materal propio m3 2,048.2    0.50         0.65         1.00     665.66 665.66          
1.11.02.06 Eliminacion material excedente en carretilla (50m) m3 163.85          
1.11.03 TUBERIAS
1.11.03.01 Tubería pvc sap C-7.5 de Ø=1 1/2" m 440.00     1.00     440.00 600.28          Linea de aduccion
Tubería pvc sap C-7.5 de Ø=1 1/2" m 160.28     1.00     160.28 Linea de distribucion
1.11.03.02 Tubería pvc sap C-10 de Ø=1" m 310.09     1.00     310.09 310.09          Linea de distribucion
1.11.03.03 Tubería pvc sap C-10 de Ø=3/4" m 1,137.8    1.00     1,137.81 1,137.81       Linea de distribucion
1.11.03.04 Prueba hidráulica y desinfección en redes de agua m 2,048.2    1.00     2,048.18 910.37          
1.11.04 VALVULA DE DISTRIBUCION DE CAUDALES
1.11.04.01 Válvula de Control de 1 1/2" und 4.00     4.00 4.00              
Rell. Y apison zanja c/arena fina(hasta 10cm s/clave tubØ1"-
2")a=0.40m
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 “DISEÑO DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CASERÍO SAN JOSE DE JAPAIME, 
DISTRITO DE NIEVA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI – AMAZONAS”
1.11.05 CAJA PARA VALVULAS DE CONTROL
1.11.05.01 Caja de concreto para válvulas de control m3 1.00         0.10         0.92         2.00     0.18 1.76              Muro caja valvulas
0.80         0.10         0.92         2.00     0.15 Muro caja valvulas
1.20         1.20         0.10         1.00     0.14 Losa de apoyo caja valvulas
0.60         0.60         0.10         1.00-     -0.04 Losa de apoyo caja valvulas
en 01 caja de valvulas hay = 0.44     m3 de concreto
Para un total = 4.00       und
1.11.05.04 Acero fy=4200kg/cm2 en valvulas de control kg 94.15            
1.11.05.05 Encofrado y desencofrado normal valavulas de control m2 1.00         0.92         2.00     1.84 26.50            cara exterior muro 
1.00         0.92         2.00     1.84 cara exterior muro 
0.80         0.92         2.00     1.47 cara interior muro 
0.80         0.92         2.00     1.47 cara interior muro 
en 01 caja de valvulas hay = 6.62     m2 de encofrado
Para un total = 4.00       und
1.11.05.08 Tapa de inspeccion metalica para valvulas de control und 4.00 4.00              
1.11.06 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDADURAS
1.11.06.01 Tarrajeo en Exteriores, Mortero 1:5 para valvula de control m2 26.50            igual que el encofrado
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1.11.07 ROTURA, ELIMINACION Y REPOSICION DE PAVIMENTO
1.11.07.01 Corte y Rotura de Pavimento Asfaltico C/Equipo m3 6.00         0.40         0.80         2.00     3.84 3.84              
1.11.07.02 Reposicion de Pavimento Flexible (Inc. Base en Lineas) m3 6.00         0.40         0.80         2.00     3.84 3.84              
1.11.07.03 Eliminacion de Material Excedente en Carretilla (50m) m3 0.72 0.72              
1.11.08 ACCESORIOS EN LINEAS
1.11.08.01 Codo pvc sap Ø1 1/2"x45˚ und 1.00 1.00              
1.11.08.02 Codo pvc sap Ø1 1/2"x22.5˚ und 4.00 4.00              
1.11.08.03 Codo pvc sap Ø1"x90˚ und 1.00 1.00              
1.11.08.04 Codo pvc sap Ø3/4"x90˚ und 1.00 1.00              
1.11.08.05 Tee pvc sap Ø1 1/2" und 4.00 4.00              
1.11.08.06 Tee pvc sap Ø1" und 2.00 2.00              
1.11.08.07 Tee pvc sap Ø3/4" und 2.00 2.00              
1.11.08.08 Reduccion pvc sap de Ø 1 1/2" a 1" und 2.00 2.00              
1.11.08.09 Reduccion pvc sap de Ø 1 1/2" a 3/4" und 3.00 3.00              
1.11.08.10 Reduccion pvc sap de Ø 1" a 3/4" und 3.00 3.00              
1.11.08.11 Tapon Ø3/4" und 9.00 9.00              
1.12 INSTALACIONES DOMICILIARIAS
1.12.01 TRABAJOS PRELIMINARES
1.12.01.01 Limpieza de terreno manual m2 10.0         1.00         32.00   320.00 320.00          
1.12.01.02 Trazo, Nivelación y Replanteo m 10.0         1.00         32.00   320.00 320.00          
1.12.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
1.12.02.01 Excavación manual m3 10.0         0.40         0.60         32.00   76.80 76.80            
1.12.02.02 Refine, Nivelación en fondos para tubería de agua ml 10.0         32.00   320.00 320.00          
1.12.02.03 Relleno Compactado con material propio m3 10.0         0.40         0.50         32.00   64.00 64.00            
1.12.03 TUBERIAS
1.12.03.01 Suministro e inst. De tuberia pvc sap C-10 de 1/2" m 10.00       32.00   320.00 320.00          
1.12.04 ACCESORIOS
1.12.04.01 Caja de concreto para control de valvula und 32.00   32.00 32.00            
1.12.04.02 und 4.00     4.00 4.00              
1.12.04.03 und 6.00     6.00 6.00              
1.12.04.04 und 22.00   22.00 22.00            Sum. E inst. Accesorios p/conexion domic. Agua tub. Pvc s/p 
C-10 Ø=3/4"
Sum. E inst. Accesorios p/conexion domic. Agua tub. Pvc s/p 
C-7.5 Ø=1 1/2"





Ubicación : Caserío san José de Japaime, Distrito de Nieva, Provincia de Condorcanqui - Amazonas Revisado por :   ……………
Propietario : Fecha : Mayo 2019
N° de Descripción del Diámetro Longitud por Repeticiones Cantidad de Elementos
Partida Elemento Estructural varilla diseño del diseño Estructurales 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 1
01.08.04.03




1b 1Ø 3/8" @ m 3/8 2.78            5.00             1 13.90         
Traslape
Recubrimiento = m
L = long promedio
Nº =




Peso en kilogramos por metro lineal 0.25           0.56           1.02           1.60           2.26           4.04           Total en kg
Longitud total por diámetro, en metros lineales -             28.46         -             -             -             -             
Total en kilogramos por diámetro -             15.94         -             -             -             -             15.94          
0.04
0.29 m
14.00   
2.78 m














METRADO DE ACERO CAJA DE VALVULAS DE AIRE
Diseño de Acero LONGITUD POR DIAMETRO DE VARILLA EN ML.
en el elemento estructural
Acero grado 60 - 
Fy=4200 Kg/cm2
:“DISEÑO DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CASERÍO SAN JOSE DE 
JAPAIME, DISTRITO DE NIEVA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI ”
Hoja Nº
Obra : Creación del Sistema de Agua Potable y Saneamiento Básico en el Caserío san José de Japaime, Distrito de Nieva, Provincia de Condorcanqui - Amazonas"H cho por :
Ubicación : Caserío san José de Japaime, Distrito de Nieva, Provincia de Condorcanqui - Amazonas Revisado por :   ……………
Propietario : Fecha : SEPTIEMBRE 2017
N° de Descripción del Diámetro Longitud por Repeticiones Cantidad de Elementos
Partida Elemento Estructural varilla diseño del diseño Estructurales 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 1
01.08.04.04




1b 1Ø 3/8" @ m 3/8 3.63            5.00             1 18.15         
Traslape
Recubrimiento = m
L = long promedio
Nº =




Peso en kilogramos por metro lineal 0.25           0.56           1.02           1.60           2.26           4.04           Total en kg
Longitud total por diámetro, en metros lineales -             38.95         -             -             -             -             
Total en kilogramos por diámetro -             21.81         -             -             -             -             21.81          
0.29 m
20.00   














20.00   
0.20
en el elemento estructural
Acero grado 60 - 
Fy=4200 Kg/cm2
0.20
METRADO DE ACERO CAJA DE VALVULAS DE PURGA




Ubicación : Caserío san José de Japaime, Distrito de Nieva, Provincia de Condorcanqui - Amazonas Revisado por :   ……………
Propietario : Fecha : Mayo 2019
N° de Descripción del Diámetro Longitud por Repeticiones Cantidad de Elementos
Partida Elemento Estructural varilla diseño del diseño Estructurales 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 1
03.04.03




1b 1Ø 3/8" @ m 3/8 3.83            5.00             4 76.60         
Traslape
Recubrimiento = m
L = long promedio
Nº =




Peso en kilogramos por metro lineal 0.25           0.56           1.02           1.60           2.26           4.04           Total en kg
Longitud total por diámetro, en metros lineales -             168.12       -             -             -             -             





5.00     














METRADO DE ACERO CAJA DE VALVULAS DE CONTROL
Diseño de Acero LONGITUD POR DIAMETRO DE VARILLA EN ML.
en el elemento estructural
Acero grado 60 - 
Fy=4200 Kg/cm2
:“DISEÑO DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CASERÍO SAN 
JOSE DE JAPAIME, DISTRITO DE NIEVA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI ”
PARTIDA UND. Nº DE PARCIAL Nº DE TOTAL
LARGO ANCHO ALTURA ELEM. P.A.
01.09 PASE AEREO 1.00
01.09.01 TRABAJOS PRELIMINARES
01.09.01.01 Limpieza de terreno manual m2 2.50       2.50       2.00     12.50 1.00 22.18       Se a tomado 1 m adicional por lado
2.20       2.20       2.00     9.68 1.00
Camara Zapata
Anclaje
01.09.01.02 Trazo y replanteo m2 1.50       1.50       2.00     4.50 1.00 7.38         Camara anclaje
1.20       1.20       2.00     2.88 1.00 Zapata
01.09.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.09.02.01 Excavación manual m3 1.50       1.50       1.30       2.00     5.85 1.00 10.46       Camara anclaje
1.20       1.20       1.60       2.00     4.61 1.00 Zapata
Camara Zapata
Anclaje
01.09.02.02 Refine, Nivelación y compactación de terreno natural m2 1.50       1.50       2.00     4.50 1.00 7.38         Camara anclaje
1.20       1.20       2.00     2.88 1.00 Zapata
01.09.02.03 m3 13.07       factor de esponjamiento de 25%
volumen excavado (m3) = 10.46
volumen total escavado (m3) = 10.46
volumen esponjado (m3) = 13.07
01.09.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
01.09.03.01 Solado de C:H 1:12; e=4" m2 1.20       1.20       2.00     2.88 1.00 2.88         Zapata












Eliminacion de Material Excedente en carretilla ( 50m )  
PLANILLA DE METRADOS - PASE AEREO N˚ 01   L=30M Localidad SAN JOSE DE JAPAIME




PARTIDA UND. Nº DE PARCIAL Nº DE TOTAL
LARGO ANCHO ALTURA ELEM. P.A.
01.09.03.02 m3 0.25       0.25       0.50       2.00     0.06 1.00 0.06         Zapata
01.09.04
01.09.04.01 Concreto f'c=210 kg/cm2 m3 1.82         
Zapata 1.20       1.20       0.50       2.00     1.44 1.00 Zapata de la torre
0.25       0.25       3.00       2.00     0.38 1.00 Columna de la torre
Columna Torre
Elevacion Torre
01.09.04.02 Encofrados y desencofrado normal m2 Perimetro: 24.00       
1.00       3.00       2.00     6.00 1.00 Columna de la torre
Usamos los graficos de las partidas anteriores 6.00       1.50       2.00     18.00 1.00 Camara de anclaje
01.09.04.03 Acero grado 60 - Fy=4200 Kg/cm2 kg 44.68       
01.09.05
01.09.05.01 m2 Nº caras 1.00         
0.25       0.25       2.00       2.00     1.00 1.00
Columna Torre
01.09.06 PINTURA
01.09.06.01 PINTURA ESMALTE EN EXTERIORES DE ESTRUCTURAS m2 1.00 1.00 1.00         
01.09.07 CABLE, PENDOLAS y ACCESORIOS
01.09.07.01 Cable de acero tipo BOA, D = 1/2'' m 47.00     1.00     47.00 1.00 47.00       
01.09.07.02 und 1.00       2.00     2.00 1.00 2.00         
01.09.07.03 und 4.00       2.00     8.00 1.00 8.00         
01.09.07.04 ml 16.50     1.00     16.50 1.00 16.50       
Grapas de 1/2''
0.25
Acero liso de D = 3/8'', para péndolas
Guardacable de 1/2''













PLANILLA DE METRADOS - PASE AEREO N˚ 01   L=30M Localidad SAN JOSE DE JAPAIME
DESCRIPCION






Igual que la partida de tarrajeo exterior
Fierro Ø 1/2" con Rosca




PARTIDA UND. Nº DE PARCIAL Nº DE TOTAL
LARGO ANCHO ALTURA ELEM. P.A.
01.09.07.05 und 15.00     1.00     15.00 1.00 15.00       
01.09.07.06 und 15.00     1.00     15.00 1.00 15.00       
01.09.07.07 und 15.00     1.00     15.00 1.00 15.00       
01.09.07.08 und 1.00       2.00     2.00 1.00 2.00         
01.09.07.09 und 1.00       2.00     2.00 1.00 2.00         
01.09.07.10 m 31.00     1.00     31.00 1.00 31.00       
01.09.07.11 und 4.00       2.00     8.00 1.00 8.00         
01.09.07.12 und 1.00       2.00     2.00 1.00 2.00         
01.09.07.11 und 1.00     1.00 1.00 1.00         
01.09.08
01.09.08.01 und 1.00       2.00     2.00 1.00 2.00         
01.09.08.02 m 31.50     1.00     31.50 1.00 31.50       
01.09.09
01.09.09.01 glb 1.00 1.00         
Tuberia Para pase Aereo de HDPE Ø = 40mm
DESCRIPCION
ACCESORIOS
Accesorios en pase aereo, Ø = 40mm
Abrazadera para cable-péndola
Abrazadera para cable (antideslizante)
Abrazadera para tubería - péndola
Grapas de Ø  3/8'' Para cable secundario
Argolla de anclaje acero liso Ø5/8" para cable secundario
Montaje de cables y accesorios
PLANILLA DE METRADOS - PASE AEREO N˚ 01   L=30M Localidad SAN JOSE DE JAPAIME
Carro de dilatacion apoyo cable en torre
Macizo de acero de 2 x 1.1 m
TUBERIAS
Ducto pase de Tuberia por Columna Ø = 40mm
DIMENSIONES (MTS.) OBSERVACIONES
Cable secundario tipo BOA 6x19  Ø=  3/8''
PARTIDA UND. Nº DE PARCIAL Nº DE TOTAL
LARGO ANCHO ALTURA ELEM. P.A.
01.09 PASE AEREO 1.00
01.09.01 TRABAJOS PRELIMINARES
01.09.01.01 Limpieza de terreno manual m2 3.00       3.00       2.00     18.00 1.00 36.00       Se a tomado 1 m adicional por lado
3.00       3.00       2.00     18.00 1.00
Camara Zapata
Anclaje
01.09.01.02 Trazo y replanteo m2 2.00       2.00       2.00     8.00 1.00 16.00       Camara anclaje
2.00       2.00       2.00     8.00 1.00 Zapata
01.09.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.09.02.01 Excavación manual m3 2.00       2.00       1.30       2.00     10.40 1.00 23.20       Camara anclaje
2.00       2.00       1.60       2.00     12.80 1.00 Zapata
Camara Zapata
Anclaje
01.09.02.02 Refine, Nivelación y compactación de terreno natural m2 2.00       2.00       2.00     8.00 1.00 16.00       Camara anclaje
2.00       2.00       2.00     8.00 1.00 Zapata
01.09.02.03 m3 29.00       factor de esponjamiento de 25%
volumen excavado (m3) = 23.2
volumen total escavado (m3) = 23.2
volumen esponjado (m3) = 29
01.09.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
01.09.03.01 Solado de C:H 1:12; e=4" m2 2.00       2.00       2.00     8.00 1.00 8.00         Zapata
01.09.03.02 Dado de Concreto f'c=140 kg/cm2+30%PM m3 2.00       2.00       1.50       2.00     12.00 1.00 12.00       Zapata
Planta
PLANILLA DE METRADOS - PASE AEREO N˚ 02   L=70M Localidad SAN JOSE DE JAPAIME















PARTIDA UND. Nº DE PARCIAL Nº DE TOTAL
LARGO ANCHO ALTURA ELEM. P.A.
01.09.03.02 m3 0.25       0.25       0.50       2.00     0.06 1.00 0.06         Zapata
01.09.04
01.09.04.01 Concreto f'c=210 kg/cm2 m3 4.90         
Zapata 2.00       2.00       0.50       2.00     4.00 1.00 Zapata de la torre
0.30       0.30       5.00       2.00     0.90 1.00 Columna de la torre
Columna Torre
Elevacion Torre
01.09.04.02 Encofrados y desencofrado normal m2 Perimetro: 36.00       
1.20       5.00       2.00     12.00 1.00 Columna de la torre
Usamos los graficos de las partidas anteriores 8.00       1.50       2.00     24.00 1.00 Camara de anclaje
01.09.04.03 Acero grado 60 - Fy=4200 Kg/cm2 kg 93.17       
01.09.05
01.09.05.01 m2 Nº caras 1.20         
0.30       0.30       2.00       2.00     1.20 1.00
Columna Torre
01.09.06 PINTURA
01.09.06.01 PINTURA ESMALTE EN EXTERIORES DE ESTRUCTURAS m2 1.20 1.00 1.20         
01.09.07 CABLE, PENDOLAS y ACCESORIOS
01.09.07.01 Cable de acero tipo BOA, D =5/8'' m 93.00     1.00     93.00 1.00 93.00       
01.09.07.02 und 1.00       2.00     2.00 1.00 2.00         
01.09.07.03 und 4.00       2.00     8.00 1.00 8.00         
01.09.07.04 ml 62.00     1.00     62.00 1.00 62.00       
0.25
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DESCRIPCION











Acero liso de D = 3/8'', para péndolas
Guardacable de 5/8''
Grapas de 5/8''
Fierro Ø 1/2" con Rosca




PARTIDA UND. Nº DE PARCIAL Nº DE TOTAL
LARGO ANCHO ALTURA ELEM. P.A.
01.09.07.05 und 35.00     1.00     35.00 1.00 35.00       
01.09.07.06 und 35.00     1.00     35.00 1.00 35.00       
01.09.07.07 und 35.00     1.00     35.00 1.00 35.00       
01.09.07.08 und 1.00       2.00     2.00 1.00 2.00         
01.09.07.09 und 1.00       2.00     2.00 1.00 2.00         
01.09.07.10 m 71.00     1.00     71.00 1.00 71.00       
01.09.07.11 und 4.00       2.00     8.00 1.00 8.00         
01.09.07.12 und 1.00       2.00     2.00 1.00 2.00         
01.09.07.11 und 1.00     1.00 1.00 1.00         
01.09.08
01.09.08.01 und 1.00       2.00     2.00 1.00 2.00         
01.09.08.02 m 71.60     1.00     71.60 1.00 71.60       
01.09.09
01.09.09.01 glb 1.00 1.00         
Cable secundario tipo BOA 6x19  Ø=  1/2''
Grapas de Ø  1/2'' Para cable secundario
Argolla de anclaje acero liso Ø5/8" para cable secundario
Montaje de cables y accesorios
PLANILLA DE METRADOS - PASE AEREO N˚ 02   L=70M Localidad SAN JOSE DE JAPAIME
Carro de dilatacion apoyo cable en torre
Macizo de acero de 2 x 1.1 m
DIMENSIONES (MTS.) OBSERVACIONES
TUBERIAS
Ducto pase de Tuberia por Columna Ø = 25mm
Abrazadera para cable-péndola
Abrazadera para cable (antideslizante)
Abrazadera para tubería - péndola
Tuberia Para pase Aereo de HDPE Ø = 25mm
DESCRIPCION
ACCESORIOS
Accesorios en pase aereo, Ø = 25mm
N° de Descripción del Diámetro Longitud por Repeticiones Cantidad de Elementos
Partida Elemento Estructural varilla diseño del diseño Estructurales 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 1
01.04.04.03 Sedimentador acero, 
G60, Fy=4200 Kg/cm2 1a 4Ø 5/8''+4Ø 1/2'' 5/8 5.73            4.00             2 45.80         
1/2 5.73            2 2 22.90          
1a Acero vertical
1b estribos 1/2 5.73            2 2 22.90          
1c acero zapata // flujo
1d acero zapata       flujo Traslape:
Recubrimiento = 7.5 cm Zapata
L =
1b 1@0.05 + 3@0.1 + 3@0.2 + Rto@0.3 3/8 1.03            21.00           2 43.26         
Ganchos:
l =
Recubrimiento = 4 cm
L =
Nº = incluido 02 estribos zapata
1c 1Ø 5/8 @ m 3/8 1.85            11.00           2 40.70         
Recubrimiento = 7.5 cm
L =
Nº =




Peso en kilogramos por metro lineal 0.25           0.56           1.02            1.60           2.26           4.04           Total en kg
Longitud total por diámetro, en metros lineales -             124.66       22.90          -             -             -             











Diseño de Acero LONGITUD POR DIAMETRO DE VARILLA EN ML.
en el elemento estructural










N° de Descripción del Diámetro Longitud por Repeticiones Cantidad de Elementos
Partida Elemento Estructural varilla diseño del diseño Estructurales 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 1
01.04.04.03 Sedimentador acero, 
G60, Fy=4200 Kg/cm2 1a 8Ø 1/2'' 1/2 3.73            4.00             2 29.80          
1/2 3.73            2 2 14.90          
1a Acero vertical
1b estribos 1/2 3.73            2 2 14.90          
1c acero zapata // flujo
1d acero zapata       flujo Traslape:
Recubrimiento = 7.5 cm Zapata
L =
1b 1@0.05 + 3@0.1 + 3@0.2 + Rto@0.3 3/8 0.83            14.00           2 23.24         
Ganchos:
l =
Recubrimiento = 4 cm
L =
Nº = incluido 02 estribos zapata
1c 1Ø 1/2 @ m 3/8 1.05            7.00             2 14.70         
Recubrimiento = 7.5 cm
L =
Nº =




Peso en kilogramos por metro lineal 0.25           0.56           1.02            1.60           2.26           4.04           Total en kg
Longitud total por diámetro, en metros lineales -             52.64         14.90          -             -             -             











Diseño de Acero LONGITUD POR DIAMETRO DE VARILLA EN ML.
en el elemento estructural












PROYECTO DE TESIS: “DISEÑO DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO EN EL CASERÍO SAN JOSE DE JAPAIME, DISTRITO DE NIEVA, PROVINCIA 
DE CONDORCANQUI” 
 




















LOCALIDAD: CASERIO SAN JOSE DE JAPAIME
                 MEDIDAS
L A H
02.02.00 BIODIGESTOR DE 600 LT
02.02.01 Limpieza del Terreno Manual 1.00 1.20 1.20 1.44 34 1.44 48.96         M3
02.02.02 Trazo y Replanteo 1.00 1.20 1.20 1.44 34 1.44 48.96         M2
02.02.03 Excavación Manual de Terreno 1.00 Area.= 0.95 1.65 1.57 34 1.57 53.31         M3
02.02.04 Relleno con Material Propio 1.00 Area.= 0.31 0.98 0.31 34 0.51 17.39         M2
1.00 Area.= 0.64 0.32 0.20
02.02.05 Eliminacion de Material Excedente Hasta D Prom. =30m. 1.00 1.06 1.06 34 1.27 43.11         M3
Esponjamiento x 1.2
02.02.06 Suministro e Instalación de Biodigestor de 600 lt 1.00 1.00 34 1.00 34.00         UND
02.03.00 ZANJA DE INFILTRACIÓN
02.03.01 Limpieza del Terreno Manual 2.00 7.50 0.60 9.00 34 9.00 306.00       M2
02.03.02 Trazo y Replanteo 2.00 7.50 0.60 9.00 34 9.00 306.00       M2
02.03.03 Excavación Manual de Terreno 2.00 7.50 0.60 0.50 4.50 34 4.50 275.40       M3
2.00 7.50 0.60 0.40 3.60 34 3.60
02.03.04 Relleno con material propio 2.00 7.50 0.60 0.40 3.60 34 3.60 122.40       M3
02.03.05 Eliminacion de Material Excedente Hasta D Prom. =50m. 34 5.40 183.60       M3
volumen excavado = 8.1      
volumen relleno 3.6      
volumen a eliminar = 4.5      
Esponjamiento x 1.2 5.40 5.40
02.03.06 Suministro e instalación de tuberia  PVC SAP 2" Perforada 2.00 7.10 14.20 34 14.20 482.80       ML
02.03.07 Filtro de Grava de 1" 34 4.50 153.00       M3
Lecho de Grava de 1" a 2" zanja de infiltracion 2.00 7.50 0.60 0.50 4.50
02.03.08 Suministro e instalación de membrana de polietileno 2.00 7.80 0.90 14.04 34 14.04 477.36       M2
02.04.00 CAJA DE REGISTRO DE LODOS
02.04.01 Limpieza del Terreno Manual 1.00 0.60 0.60 0.36 34 0.36 12.24         M2
02.04.02 Trazo y Replanteo 1.00 0.60 0.60 0.36 34 0.36 12.24         M2
02.04.03 Excavación Manual de Terreno 1.00 0.60 0.30 0.60 0.11 34 0.11 3.67           M3
02.04.04 Eliminacion de Material Excedente Hasta D Prom. =30m. 1.00 0.11 0.11
Esponjamiento x (1.20) 34 0.13 4.41           M3
02.04.05 Concreto f'c= 175 Kg/cm2. 34 0.07 2.31           M3
TAPA DE LA CAJA 1.00 0.40 0.40 0.05 0.01
LARGO DE MURO PERIMETRICO 2.00 0.60 0.10 0.30 0.04
ANCHO DEL MURO PERIMETRICO 2.00 0.40 0.10 0.30 0.02
02.04.06 Encofrado y Desencofrado Normal 34 0.69 23.46         M2
INTERIOR 1.00 0.60 0.60 0.36 0.36
TAPA DE CAJA 4.00 0.40 0.05 0.08 0.33
02.04.07 Accesorios para Caja de Registro de Lodos 1.00 34 1.00 34.00         und
VALVULA PVC 2" 
02.05.00
COLOCACION DE TUBERIA DE EVACUACION Y CAJA 
REPARTIDORA DE CAUDALES
02.05.01 Trazo y Replanteo
Red emisora a caja repartidora,tuberia de 2" y 4" 12.00 0.40 4.80 34 163.20 179.86       M2
Caja repartidora de caudales 0.70 0.70 0.49 34 16.66
02.05.02 Excavación Manual de zanjas en Terreno Normal
Red emisora a caja repartidora,tuberia de 2" y 4" 12.00 0.40 0.60 2.88 34 97.92 108.75       M3
Caja repartidora de caudales 0.70 0.70 0.65 0.32 34 10.83
02.05.03 Refine, Nivelación y Fondos P/Tub PVC SAL 2"-4" 12.00 12.00 34 408.00 408.00       ML
02.05.04 Relleno y Apisonado C/Mat. Propio en Zanja 12.00 12.00 34 408.00 408.00       ML
02.05.05 Concreto solado e=0.05 m, f'c=100 kg/cm2 0.70 0.70 0.49 34 16.66 16.66         M2
Se esta considerando solo la colocación de la tubería que evacua desde 
el UBS hasta caja repartidora de caudales
UND  
UBS
PROYECTO DE TESIS: “DISEÑO DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CASERÍO 
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02.05.06 Concreto f'c=175 kg/cm2 
losa fondo 0.70 0.70 0.10 0.05 34 1.67 6.26           M3
muros 2.40 0.10 0.50 0.12 34 4.08
tapa de concreto 0.55 0.55 0.05 0.02 34 0.51
02.05.07 Encofrado y desencofrado normal
muros 2.40 0.50 34 40.80 40.80         M2
02.05.08 tarrajeo interior con impermeabilizante
muros 2.00 0.50 34 34.00 34.00         M2
02.06.00 FLETE
03.02
Flete terrestre Nieva - San Jose Japaime (Ins. Sist. UBS 
Arrastre Hidraulico)
1.00           glb
05.00.00 MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL
05.01.00    RIEGO CONTINUO DURANTE LA EJECUCION 4.00           mes
05.02.00    ACONDICIONAMIENTO DE BOTADEROS 3.00           und
05.03.00    REVEJETACION DE ZONAS OCUPADAS 1540.00 1.00 1,540.00    m2
05.04.00    CLAUSURA DE RELLENOS SANITARIOS 3.00           und
Pág. Nº :
PROYECTO : “DISEÑO DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CASERÍO SAN JOSE DE JAPAIME, DISTRITO DE NIEVA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI – AMAZONAS”FECHA : may-19
OBRA         :     UBS-ARRASTRE HIDRAULICO AUTOR : SKZB
D E F G
PARTIDA UND. Nº DE PARCIAL TOTAL
LARGO ANCHO ALTURA UBS
02 UBS - ARRASTRE HIDRAULICO
02.01 CUARTO DEL SERVICIO HIGIENICO
02.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES
02.01.01.01 Limpieza de terreno manual m2 4.05      3.68      34.00   506.74 506.74    
02.01.01.02 Trazo y replanteo m2 2.55      2.53      34.00   219.35 219.35    
02.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.01.02.01 Excavación manual de terreno m3 0.53      0.50      0.70       34.00   6.31 92.94      Corte 1-1
1.53      0.50      0.70       34.00   18.21 corte 2-2
1.85      0.50      0.70       34.00   22.02 corte 4-4
2.05      0.50      0.70       34.00   24.40 corte 3-3
1.85      0.50      0.70       34.00   22.02 corte 4-4
02.01.02.02 Corte de terreno natural e=0.1m m2 2.05      0.85      34.00   59.25 135.44    A1 Interior
2.70      0.83      34.00   76.19 A2 Vereda
02.01.02.03 Refine, Nivelación y compactación de terreno m2 2.05      0.85      34.00   59.25 135.44    A1 Interior
2.70      0.83      34.00   76.19 A2 Vereda
PLANILLA DE METRADOS:  UBS - CUARTO DEL SERVICIO HIGIENICO
DIMENSIONES (MTS.) OBSERVACIONESDESCRIPCION
 Se a tomado 0.5 m adicional por 
cada lado 
.50.50 .50
CORTE 1-1 CORTE 2-2
CORTE 3-3, 4-4
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PROYECTO : “DISEÑO DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CASERÍO SAN JOSE DE JAPAIME, DISTRITO DE NIEVA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI – AMAZONAS”FECHA : may-19
OBRA         :     UBS-ARRASTRE HIDRAULICO AUTOR : SKZB
D E F G
PARTIDA UND. Nº DE PARCIAL TOTAL
LARGO ANCHO ALTURA UBS
02.01.02.04 m3 2.40      1.20      0.10       34.00   9.79 19.35      A1
2.70      1.00      0.10       34.00   9.18 A2
0.75      0.15      0.10       34.00   0.38 Puerta
02.01.02.05 m3 108.91    factor de esponjamiento de 25%
volumen excavado (m3) = 92.94
volumen de corte (m3) = 13.54
volumen total escavado (m3) = 106.48
volumen esponjado (m3) = 133.1
02.01.03
02.01.03.01 Concreto 1:10+30% PG Para Cimientos Corridos m3 0.53      0.50      0.60       34.00   5.41 79.66      Corte 1-1
1.53      0.50      0.60       34.00   15.61 corte 2-2
1.85      0.50      0.60       34.00   18.87 corte 4-4
2.05      0.50      0.60       34.00   20.91 corte 3-3
1.85      0.50      0.60       34.00   18.87 corte 4-4
02.01.03.02 Concreto f'c=175kg/cm2 en sobrecimientos 1:8+25%PM m3 1.80      0.15      0.40       34.00   3.67 14.08      corte 2-2
2.70      0.15      0.40       34.00   5.51 corte 3-3
1.20      0.15      0.40       34.00   2.45 corte 4-4
1.20      0.15      0.40       34.00   2.45 corte 4-4
02.01.03.03 Encofrado y Desencofrado de Sobrecimientos m3 1.80      0.40       34.00   24.48 97.92      corte 2-2 cara exterior
2.70      0.40       34.00   36.72 corte 3-3 cara exterior
1.35      0.40       34.00   18.36 corte 4-4 cara exterior
1.35      0.40       34.00   18.36 corte 4-4 cara exterior
1.80      0.40       34.00   24.48 corte 2-2 cara Interior
2.40      0.40       34.00   32.64 corte 3-3 cara Interior
1.20      0.40       34.00   16.32 corte 4-4 cara Interior
1.20      0.40       34.00   16.32 corte 4-4 cara Interior
0.15      0.40       34.00   2.04 Derrame puerta
Eliminacion de Material Excedente en carretilla ( 50m )  
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
Relleno Compactado con Equipo, Material de Prestamo 
Hormigon
PLANILLA DE METRADOS:  UBS - CUARTO DEL SERVICIO HIGIENICO
DIMENSIONES (MTS.) OBSERVACIONESDESCRIPCION
.50.50 .50
CORTE 1-1 CORTE 2-2
CORTE 3-3, 4-4
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PROYECTO : “DISEÑO DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CASERÍO SAN JOSE DE JAPAIME, DISTRITO DE NIEVA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI – AMAZONAS”FECHA : may-19
OBRA         :     UBS-ARRASTRE HIDRAULICO AUTOR : SKZB
D E F G
PARTIDA UND. Nº DE PARCIAL TOTAL
LARGO ANCHO ALTURA ELEM.
02.01.03.04 Falso Piso e=4" de concreto 1:8 C:H m2 2.40      1.20      34.00   97.92 101.75    A1
0.75      0.15      34.00   3.83 Puerta
02.01.03.05 Piso Coloreado Ocre Rojo m2 2.40      1.20      34.00   97.92 97.92      ss/hh
02.01.03.06 Vereda f'c=140kg/cm2, semipulido y bruñado m2 2.70      1.00      34.00   91.80 91.80      Vereda
02.01.04
02.01.04.01 Concreto f'c=210 kg/cm2 m3 0.20      0.15      2.55       68.00   5.20 15.78      Col. Confinamiento Post.
      0.20 0.15      2.25       68.00   4.59 Col. Confinamiento
0.15      0.15      2.50       34.00   1.91 Columneta
1.25      0.05      0.48       34.00   1.02 Murete posterior
(0.6+0.2)*0.2/2 0.05       34.00   0.29 Murete posterior area trapecio
0.60      0.05      0.30       34.00   0.31 Murete frontal
Columna de confinamiento 0.53      0.05      0.30       34.00   0.27 Murete lateral1
0.53      0.05      0.30       34.00   0.27 Murete lateral2
0.53      0.05      0.38       34.00   0.34 Murete lateral3
1.25      0.53      0.05       34.00   1.13 losa inferior
0.50      0.53      0.05       34.00   0.45 losa superior
02.01.04.02 Acero fy=4200kg/cm2 kg 2,701.5   Ver planilla de acero
02.01.04.03 Encofrados y desencofrado normal m2 0.40      2.55       68.00   69.36 305.08    Col. Confinamiento Post.
0.55      2.25       68.00   84.15 Col. Confinamiento 
0.15      2.50       34.00   12.75 Columneta
1.25      0.48       68.00   40.80 Murete posterior
(0.6+0.2)*0.2/2 68.00   5.44 Murete posterior area trapecio
0.70      0.35       68.00   16.66 Murete frontal
0.60      0.35       68.00   14.28 Murete lateral1
0.60      0.30       68.00   12.24 Murete lateral2
0.53      0.38       68.00   13.70 Murete lateral3
1.25      0.60      34.00   25.50 losa inferior
0.50      0.60      34.00   10.20 losa superior
Lavadero
PLANILLA DE METRADOS:  UBS - CUARTO DEL SERVICIO HIGIENICO
DESCRIPCION DIMENSIONES (MTS.) OBSERVACIONES










































PROYECTO : “DISEÑO DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CASERÍO SAN JOSE DE JAPAIME, DISTRITO DE NIEVA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI – AMAZONAS”FECHA : may-19
OBRA         :     UBS-ARRASTRE HIDRAULICO AUTOR : SKZB
D E F G
PARTIDA UND. Nº DE PARCIAL TOTAL
LARGO ANCHO ALTURA UBS
02.01.05
02.01.05.01 Muro de ladrillo soga tipo king-kong 18 huecos m2 1.80      2.17       34.00   132.80 508.27    muro frontal
2.70      1.85       34.00   169.83 muro posterior
(2.17+1.85)*1.2/2 34.00   82.01 muro lateral 1
(2.17+1.85)*1.2/2 34.00   82.01 muro lateral 2
N˚/unidad
0.60      0.68      3.00       34.00   41.62 muro apoyo lavadero
vista lateral
02.01.06
02.01.06.01 m2 0.80      2.05       34.00   55.76 458.41    muro ducha
1.20      2.05       34.00   83.64 muro ducha
0.80      2.05       34.00   55.76 muro ducha
1.20      1.20       34.00   48.96 Muro ss.hh
1.60      1.20       68.00   130.56 Muro ss.hh
0.65      1.20       34.00   26.52 Muro ss.hh
A1= 0.41      34.00   13.86 Murete posterior int. lavadero
0.60      0.30       34.00   6.12 Murete frontal interior lavadero
0.50      0.30       34.00   5.10 Murete lateral1 lavadero
0.50      0.30       34.00   5.10 Murete lateral2 lavadero
0.50      0.60      34.00   10.20 losa inclinada superior
1.10      0.20       34.00   7.48 muro divisorio ducha interior
1.10      0.20       34.00   7.48 muro divisorio ducha exterior
1.10      0.05      34.00   1.87 derrame muro divisorio ducha
A1
02.01.06.02 m2 166.26 429.44    Igual encofrado de columnas
1.80      0.50       34.00   30.60 Contrazocalo muro frontal
2.70      0.50       34.00   45.90 Contrazocalo muro posterior
1.35      0.50       34.00   22.95 Contrazocalo muro lateral
1.35      0.50       34.00   22.95 Contrazocalo muro lateral
Columna Confinamiento 0.70      0.35       34.00   8.33 murete frontal lavadero
0.60      0.38       34.00   7.75 murete lateral exterior lavadero 
0.60      0.35       34.00   7.14 murete lateral exterior lavadero
1.37      0.05      34.00   2.34 derrame cajon lavadero
1.53      0.55      34.00   28.52 interior cajon lavadero
0.60      0.68      6.00       34.00   83.23 muro apoyo lavadero
0.68      0.15      34.00   3.47 derrame muro apoyo lavadero
Tarrajeo en exteriores 
REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDADURAS
PLANILLA DE METRADOS:  UBS - CUARTO DEL SERVICIO HIGIENICO
DIMENSIONES (MTS.) OBSERVACIONESDESCRIPCION














































PROYECTO : “DISEÑO DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CASERÍO SAN JOSE DE JAPAIME, DISTRITO DE NIEVA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI – AMAZONAS”FECHA : may-19
OBRA         :     UBS-ARRASTRE HIDRAULICO AUTOR : SKZB
D E F G
PARTIDA UND. Nº DE PARCIAL TOTAL
LARGO ANCHO ALTURA UBS.
02.01.07 CARPINTERIA DE MADERA Y COBERTURA
02.01.07.01 und 34.00   34.00 34.00      
02.01.07.02 und 34.00   34.00 34.00      
02.01.07.03 m2 3.00      2.50      34.00   255.00 255.00    
02.01.07.04 und 34.00   34.00 34.00      
02.01.07.05 und 34.00   34.00 34.00      
02.01.07.06 und 34.00   34.00 34.00      
02.01.08
02.01.08.01 m2 1.80      2.17       34.00   132.80 507.65    muro frontal
2.70      1.85       34.00   169.83 muro posterior
(2.17+1.85)*1.5/2 34.00   102.51 muro lateral 1
(2.17+1.85)*1.5/2 34.00   102.51 muro lateral 2
PINTURA
Pintura esmalte tipo barniz 
Cobertura con Calamina Galvanizada
Aparatos y Accesorios UBS
PLANILLA DE METRADOS:  UBS - CUARTO DEL SERVICIO HIGIENICO
DESCRIPCION DIMENSIONES (MTS.) OBSERVACIONES
Ventana de Madera Incluye Malla Mosquitero
Puertas de madera c/tableros incl. cerradura tipo bola
Viga de Madera 2"x3"  L=2.50 m.



















Obra “DISEÑO DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CASERÍO SAN JOSE DE JAPAIME, DISTRITO DE NIEVA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI – AMAZONAS”Hecho por SKZB
Ubicación UBS-ARRASTRE HIDRAULICO Revisado por   ……………
Propietario Fecha may-19
N° de Descripción del Diámetro Longitud por Repeticiones Cantidad de Elementos
Partida Elemento Estructural varilla diseño del diseño Estructurales 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 1
02.01.04.02 Acero grado 60 Columnetas
Fy=4200 Kg/cm2
1a 1Ø 3/8" 1/2 3.22             8.00             34 875.84        
Recubrimiento = m 1/2 2.72             8.00             34 739.84        
L =
Nº = 2 posteriores 3/8 2.90             2.00             34 197.20       
2 delanteros
1b 1Ø 3/8" @ m 3/8 0.27             11.00           136 403.92       




falso piso + Veredas
2a 1Ø 1/4" @ m 1/4 2.30             9.00             34 703.80       
2b 1Ø 1/4" @ m 1/4 2.40             9.00             34 734.40       
Peso en kilogramos por metro lineal 0.25           0.56           1.02            1.60           2.26           4.04   Total en kg
Longitud total por diámetro, en metros lineales 1,553.80    601.12       1,615.68     -             -             -    
Total en kilogramos por diámetro 388.45       336.63       1,647.99     -             -             -    2,373.07 
0.07
0.20 m




0.15       
METRADO DE ACERO - UBS CUARTO DEL SERVICIO HIGIENICO
Diseño de Acero LONGITUD POR DIAMETRO DE VARILLA EN ML.
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Ubicación UBS-ARRASTRE HIDRAULICO Revisado por   ……………
Propietario Fecha may-19
N° de Descripción del Diámetro Longitud por Repeticiones Cantidad de Elementos
Partida Elemento Estructural varilla diseño del diseño Estructurales 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 1
Lavadero












Peso en kilogramos por metro lineal 0.25           0.56           1.02            1.60           2.26           4.04   Total en kg
Longitud total por diámetro, en metros lineales 356.66       -             -              -             -             -    
Total en kilogramos por diámetro 89.17         -             -              -             -             -    89.17      
1.06 m









en el elemento estructural
METRADO DE ACERO - UBS CUARTO DEL SERVICIO HIGIENICO






5.00     
0.02
0.75 m
4.00     
0.1
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Ubicación UBS-ARRASTRE HIDRAULICO Revisado por   ……………
Propietario Fecha may-19
N° de Descripción del Diámetro Longitud por Repeticiones Cantidad de Elementos
Partida Elemento Estructural varilla diseño del diseño Estructurales 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 1

















Peso en kilogramos por metro lineal 0.25           0.56           1.02            1.60           2.26           4.04   Total en kg
Longitud total por diámetro, en metros lineales 730.80       -             -              -             -             -    
Total en kilogramos por diámetro 182.70       -             -              -             -             -    182.70    
Hoja Nº
1.40 m











4.00     
0.02
en el elemento estructural
0.15
1.21
METRADO DE ACERO - UBS CUARTO DEL SERVICIO HIGIENICO
0.98 m
1.61 m







Diseño de Acero LONGITUD POR DIAMETRO DE VARILLA EN ML.
Obra “DISEÑO DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CASERÍO SAN JOSE DE JAPAIME, DISTRITO DE NIEVA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI – AMAZONAS”Hecho por SKZB
Ubicación UBS-ARRASTRE HIDRAULICO Revisado por   ……………
Propietario 0 Fecha may-19
N° de Descripción del Diámetro Longitud por Repeticiones Cantidad de Elementos
Partida Elemento Estructural varilla diseño del diseño Estructurales 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 1








Total acero Ø1/4" = kg
Lavadero
Peso en kilogramos por metro lineal 0.25           0.56           1.02            1.60           2.26           4.04   Total en kg
Longitud total por diámetro, en metros lineales 226.10       -             -              -             -             -    





2.00     
328.4          
Diseño de Acero LONGITUD POR DIAMETRO DE VARILLA EN ML.
en el elemento estructural
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XII. FLETES 
 




































RECORRIDO: SANTA MARÍA DE NIEVA - CASERIO SAN JOSÉ DE JAPAIME
FLETE TERRESTRE:SANTA MARÍA DE NIEVA - CASERIO SAN JOSÉ DE JAPAIME (35 minutos)
A.- PESO TOTAL
UNID METRADO
PESO UNIT EN 
KG
PESO TOTAL
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BOL 1177.60 42.50 50048.00
CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5KG) BOL 1257.20 42.50 53431.00
YESO EN BOLSA DE 25 KG. BOL 104.20 25.00 2605.00
ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 kg 8429.30 1.00 8429.30
TUBERIA PVC SAP C-10 DE 1/2" m 71.08 0.506 35.97
TUBERÍA LISA HDPE SDR11 PN16 DN=50MM m 267.80 2.335 625.31
LADRILLO KK 18 HUECOS 9X14X24cm Kg 977.91 3.00 2933.73
TUBERIA PVC SAP C-7.5, 4" m 1.20 6.41 7.69
TUBERIA PVC SAP C-7.5,  1 1/2" S.P m 304.35 1.53 466.57
TUBERIA PVC SAP C-10, Ø=3" m 2.24 4.69 10.51
TUBERIA PVC SAP C-10, 2" m 2.00 2.34 4.67
TUBERIA PVC SAP C-10, Ø=4" m 5.36 6.41 34.36
TUBERIA PVC SAP C-10,  1" S.P m 63.88 0.82 52.38
TUBERIA PVC SAP C-10,  1 1/2" S.P m 1.80 1.53 2.75
TUBERIA PVC SAP C-10,  3/4" S.P m 234.39 0.65 152.35
TUBERIA PVC UF SAL D= 160mm und 10.00 0.65 6.50
CLAVOS, ALAMBRE, ETC kg 861.13 1.00 861.13
OTROS(ACCSESORIOS , ETC) glb 2500.00 1.00 2500.00
122,207.22
B.- CALCULO DEL FLETE
UNIDAD  DE TRANSPORTE CAMIÓN
15,000
S/. 1,000.00
FLETE POR KG S/. 0.07
S/. 8,147.15
S/. 8,147.15
RESUMEN DEL FLETE TERRESTRE EN AGUA
S/. 8,147.15
S/. 8,147.15
FLETE TERRESTRE: SANTA MARÍA DE NIEVA - CASERIO SAN JOSÉ DE JAPAIME (35 minutos)
CALCULO DE FLETE TOTAL
FLETE POR PESO
FLETE TERRESTRE: SANTA MARÍA DE NIEVA - CASERIO SAN JOSÉ DE 
JAPAIME (35 minutos)
FLETE TERRESTRE - AGUA POTABLE 
PROYECTO DE TESIS: “DISEÑO DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CASERÍO SAN JOSE DE 
JAPAIME, DISTRITO DE NIEVA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI – AMAZONAS”
MATERIALES
PESO TOTAL EN KG
CAPACIDAD  POR VIAJE
COSTO POR VIAJE S/
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RECORRIDO: SANTA MARÍA DE NIEVA - ALMACÉN UBS
FLETE TERRESTRE:SANTA MARÍA DE NIEVA - ALMACÉN UBS (35 minutos)
A.- PESO TOTAL
UNID METRADO
PESO UNIT EN 
KG
PESO TOTAL
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BOL 934.30 42.50 39707.75
YESO EN BOLSA DE 25 KG. BOL 38.40 25.00 960.00
LADRILLO KK 18 HUECOS 9X14X24CM pza 20330.80 3.00 60992.40
ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 kg 2836.60 1.00 2836.60
TUBERIA PVC SAP C-10 DE 1/2" m 5.50 0.506 2.78
TUBERIA PVC SAP C-10, 2" m 17.90 2.335 41.80
CLAVOS, ALAMBRE, ETC kg 290.95 1.00 290.95
OTROS (ACCSESORIOS, ETC) glb 2000.00 1.00 2000.00
106,832.28
BIODIGESTOR: 600 Lt. 15 und. por viaje. S/. 1,000.00 34 und. /15 =  2.27 viajes S/. 2,266.67
B.- CALCULO DEL FLETE
UNIDAD  DE TRANSPORTE CAMIÓN
15,000
S/. 1,000.00
FLETE POR KG S/. 0.07
S/. 7,122.15
BIODIGESTOR 600 Lt. S/. 2,266.67
S/. 9,388.82
RESUMEN DEL FLETE UBS
S/. 9,388.82
S/. 9,388.82
FLETE TERRESTRE: SANTA MARÍA DE NIEVA - ALMACÉN UBS (35 minutos)
CALCULO DE FLETE TOTAL
FLETE POR PESO
FLETE TERRESTRE: SANTA MARÍA DE NIEVA - ALMACÉN UBS (35 minutos)
FLETE TERRESTRE - UBS
PROYECTO DE TESIS: “DISEÑO DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CASERÍO SAN JOSE DE 
JAPAIME, DISTRITO DE NIEVA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI – AMAZONAS”
MATERIALES
PESO TOTAL EN KG
CAPACIDAD  POR VIAJE
COSTO POR VIAJE S/
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PESO UNIT EN 
KG
PESO TOTAL
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BOL 1375.00 42.50 58437.50
YESO EN BOLSA DE 25 KG. BOL 9.00 25.00 225.00
HORMIGON m3 143.16 1700.00 243370.13
ARENA FINA m3 3.67 1500.00 5503.05
ARENA GRUESA m3 6.04 1800.00 10869.84
PIEDRA MEDIANA DE 6" m3 12.94 1800.00 23292.90
ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 kg 2914.20 1.00 2914.20
CLAVOS, ALAMBRE, ETC kg 188.18 1.00 188.18
OTROS(ACCSESORIOS , ETC) glb 1000.00 1.00 1000.00
345800.80
B.- CALCULO DEL FLETE
UNIDAD  DE TRANSPORTE PEON
42.50
S/. 10.00
FLETE POR KG S/. 0.24
S/. 81,364.61
S/. 81,364.61




FLETE RURAL: CASERIO SAN JOSÉ DE JAPAIME - ALMACÉN CAPTACIÓN (1 hora ida y vuelta)
CAPACIDAD  POR VIAJE
FLETE RURAL - CAPTACIÓN
PROYECTO DE TESIS: “DISEÑO DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CASERÍO SAN JOSE DE 
JAPAIME, DISTRITO DE NIEVA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI – AMAZONAS”
CASERIO SAN JOSÉ DE JAPAIME - ALMACÉN CAPTACIÓN (1 hora ida y vuelta)
FLETE RURAL: CASERIO SAN JOSÉ DE JAPAIME - ALMACÉN CAPTACIÓN (1 hora ida y vuelta)
COSTO POR VIAJE S/
MATERIALES
PESO TOTAL EN KG
CALCULO DE FLETE TOTAL
 
 
PROYECTO DE TESIS: “DISEÑO DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y 
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PESO UNIT EN 
KG
PESO TOTAL
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BOL 81.00 42.50 3442.50
YESO EN BOLSA DE 25 KG. BOL 0.80 25.00 20.00
HORMIGON m3 10.38 1700.00 17645.83
ARENA FINA m3 0.40 1500.00 604.50
PIEDRA GRANDE DE 8" m3 1.00 1700.00 1700.00
ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 kg 260.10 1.00 260.10
CLAVOS, ALAMBRE, ETC kg 16.70 1.00 16.70
OTROS(ACCSESORIOS , ETC) glb 1000.00 1.00 1000.00
24689.63
B.- CALCULO DEL FLETE
UNIDAD  DE TRANSPORTE PEON
42.50
S/. 7.50
FLETE POR KG S/. 0.18
S/. 4,356.99
S/. 4,356.99
RESUMEN DEL FLETE SEDIMENTADOR
S/. 4,356.99
S/. 4,356.99
FLETE RURAL: CASERIO SAN JOSÉ DE JAPAIME - ALMACÉN SEDIMENTADOR (45 minutos ida y vuelta)
CASERIO SAN JOSÉ DE JAPAIME - ALMACÉN SEDIMENTADOR (45 minutos ida y vuelta)
COSTO POR VIAJE S/
CALCULO DE FLETE TOTAL
FLETE POR PESO
FLETE RURAL: CASERIO SAN JOSÉ DE JAPAIME - ALMACÉN SEDIMENTADOR 
(45 minutos ida y vuelta)
FLETE RURAL - SEDIMENTADOR
PROYECTO DE TESIS: “DISEÑO DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CASERÍO SAN JOSE DE 
JAPAIME, DISTRITO DE NIEVA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI – AMAZONAS”
MATERIALES
PESO TOTAL EN KG
CAPACIDAD  POR VIAJE
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PESO UNIT EN 
KG
PESO TOTAL
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BOL 402.00 42.50 17085.00
YESO EN BOLSA DE 25 KG. BOL 4.10 25.00 102.50
HORMIGON m3 43.91 1700.00 74639.86
ARENA FINA m3 2.35 1500.00 3527.70
ARENA GRUESA m3 0.59 1800.00 1058.04
PIEDRA GRANDE DE 8" m3 1.20 1700.00 2040.00
FILTRO DE GRAVA DE 4-3CM m3 5.49 1700.00 9332.83
FILTRO DE GRAVA DE 3-2CM m3 5.49 1700.00 9332.83
FILTRO DE GRAVA DE 2-1CM m3 3.69 1700.00 6268.58
ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 kg 3409.50 1.00 3409.50
CLAVOS, ALAMBRE, ETC kg 243.79 1.00 243.79
OTROS(ACCSESORIOS , ETC) glb 1000.00 1.00 1000.00
128040.63
B.- CALCULO DEL FLETE
UNIDAD  DE TRANSPORTE PEON
42.50
S/. 7.50
FLETE POR KG S/. 0.18
S/. 22,595.13
S/. 22,595.13




FLETE RURAL: CASERIO SAN JOSÉ DE JAPAIME - ALMACÉN PREFILTRO (45 minutos y vuelta)
CASERIO SAN JOSÉ DE JAPAIME - ALMACÉN PREFILTRO (45 minutos y vuelta)
MATERIALES
FLETE RURAL - PREFILTRO
PROYECTO DE TESIS: “DISEÑO DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CASERÍO SAN JOSE DE 
JAPAIME, DISTRITO DE NIEVA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI – AMAZONAS”
FLETE RURAL: CASERIO SAN JOSÉ DE JAPAIME - ALMACÉN PREFILTRO (45 minutos y vuelta)
PESO TOTAL EN KG
CAPACIDAD  POR VIAJE
COSTO POR VIAJE S/
CALCULO DE FLETE TOTAL
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PESO UNIT EN 
KG
PESO TOTAL
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BOL 229.30 42.50 9745.25
YESO EN BOLSA DE 25 KG. BOL 1.70 25.00 42.50
HORMIGON m3 26.09 1700.00 44358.61
ARENA FINA m3 1.90 1500.00 2844.30
ARENA GRUESA m3 0.06 1800.00 101.34
ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 kg 1115.62 1.00 1115.62
CLAVOS, ALAMBRE, ETC kg 73.57 1.00 73.57
OTROS(ACCSESORIOS , ETC) glb 1000.00 1.00 1000.00
59281.19
B.- CALCULO DEL FLETE
UNIDAD  DE TRANSPORTE PEON
42.50
S/. 7.50
FLETE POR KG S/. 0.18
S/. 10,461.11
S/. 10,461.11




FLETE RURAL: CASERIO SAN JOSÉ DE JAPAIME - ALMACÉN FILTRO LENTO (45 minutos ida y vuelta)
CASERIO SAN JOSÉ DE JAPAIME - ALMACÉN FILTRO LENTO (45 minutos ida y vuelta)
MATERIALES
FLETE RURAL - FILTRO LENTO
PROYECTO DE TESIS: “DISEÑO DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CASERÍO SAN JOSE DE 
JAPAIME, DISTRITO DE NIEVA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI – AMAZONAS”
FLETE RURAL: CASERIO SAN JOSÉ DE JAPAIME - ALMACÉN FILTRO LENTO (45 minutos ida y vuelta)
PESO TOTAL EN KG
CAPACIDAD  POR VIAJE
COSTO POR VIAJE S/
CALCULO DE FLETE TOTAL
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PESO UNIT EN 
KG
PESO TOTAL
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BOL 112.20 42.50 4768.50
YESO EN BOLSA DE 25 KG. BOL 0.70 25.00 17.50
HORMIGON m3 12.95 1700.00 22009.22
ARENA FINA m3 0.93 1500.00 1389.00
ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 kg 587.30 1.00 587.30
CLAVOS, ALAMBRE, ETC kg 42.73 1.00 42.73
OTROS(ACCSESORIOS , ETC) glb 1000.00 1.00 1000.00
29814.25
B.- CALCULO DEL FLETE
UNIDAD  DE TRANSPORTE PEON
42.50
S/. 6.00
FLETE POR KG S/. 0.14
S/. 4,208.79
S/. 4,208.79




FLETE RURAL: CASERIO SAN JOSÉ DE JAPAIME - ALMACÉN RESERVORIO (35 minutos ida y vuelta)
CASERIO SAN JOSÉ DE JAPAIME - ALMACÉN RESERVORIO (35 minutos ida y vuelta)
MATERIALES
FLETE RURAL - RESERVORIO VOL=6.00M3
PROYECTO DE TESIS: “DISEÑO DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CASERÍO SAN JOSE DE 
JAPAIME, DISTRITO DE NIEVA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI – AMAZONAS”
FLETE RURAL: CASERIO SAN JOSÉ DE JAPAIME - ALMACÉN RESERVORIO (35 minutos ida y vuelta)
PESO TOTAL EN KG
CAPACIDAD  POR VIAJE
COSTO POR VIAJE S/
CALCULO DE FLETE TOTAL
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RECORRIDO: CASERÍO SAN JOSE DE JAPAIME - ALMACÉN LINEA DE CONDUCCIÓN
FLETE RURAL:
A.- PESO TOTAL
UNID METRADO PESO UNIT EN KG PESO TOTAL
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BOL 18.00 42.50 765.00
YESO EN BOLSA DE 25 KG. BOL 27.90 25.00 697.50
HORMIGON m3 1.93 1700.00 3284.40
ARENA FINA m3 140.49 1500.00 210735.45
ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 kg 80.70 1.00 80.70
CLAVOS, ALAMBRE, ETC kg 96.79 1.00 96.79
OTROS(ACCSESORIOS, TUBERÍAS, ETC) glb 2000.00 1.00 2000.00
217659.84
B.- CALCULO DEL FLETE
UNIDAD  DE TRANSPORTE PEON minutos Ubicación soles
42.50 20 Reservorio 6
S/. 8.00 30 Captación 10
FLETE POR KG S/. 0.19 25 Linea conducción 8
S/. 40,970.98
S/. 40,970.98




FLETE RURAL: CASERIO SAN JOSÉ DE JAPAIME - ALMACÉN LINEA DE CONDUCCION (50 minutos ida y vuelta)
CASERIO SAN JOSÉ DE JAPAIME - ALMACÉN LINEA DE CONDUCCION (50 minutos ida y vuelta)
MATERIALES
FLETE RURAL - LINEA DE CONDUCCIÓN
PROYECTO DE TESIS: “DISEÑO DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CASERÍO SAN JOSE DE 
JAPAIME, DISTRITO DE NIEVA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI – AMAZONAS”
FLETE RURAL: CASERIO SAN JOSÉ DE JAPAIME - ALMACÉN LINEA DE CONDUCCION (50 minutos ida y vuelta)
PESO TOTAL EN KG
CAPACIDAD  POR VIAJE
COSTO POR VIAJE S/
CALCULO DE FLETE TOTAL
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XIII. PRESUPUESTO, ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS Y 
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S10 Página  479
Presupuesto
"DISEÑO DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CASERIO SAN JOSE DE JAPAIME, 
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01 SISTEMA DE AGUA POTABLE  667,898.22
01.01    OBRAS PROVISIONALES  8,245.09
      CARTEL DE OBRA und01.01.01  1.00  1,615.09  1,615.09
      CASETA PARA ALMACEN, OFICINA Y GUARDIANIA mes01.01.02  4.00  800.00  3,200.00
      MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL 
CONTRATISTA (M.O.H.E)
GLB01.01.03  1.00  3,430.00  3,430.00
01.02    PROTECCION Y SEÑALIZACION DE OBRA  8,139.50
      SEÑALIZACION PARA SEGURIDAD EN OBRA GLB01.02.01  1.00  1,769.50  1,769.50
      EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL. GLB01.02.02  1.00  5,370.00  5,370.00
      LIMPIEZA PERMANENTE DE OBRA mes01.02.03  4.00  250.00  1,000.00
01.03    CAPTACION DE QUEBRADA  127,122.89
01.03.01       TRABAJOS PRELIMINARES  3,299.09
         LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m201.03.01.01  181.98  0.72  131.03
         TRAZO Y REPLANTEO m201.03.01.02  181.98  1.68  305.73
         ENCAUSAMIENTO DE CURSOS DE AGUA GLB01.03.01.03  1.00  2,862.33  2,862.33
01.03.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS  16,513.01
         CORTE DE TERRENO EN FORMA MANUAL m301.03.02.01  105.01  36.09  3,789.81
         EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL m301.03.02.02  127.29  41.04  5,223.98
         NIVELACION Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL m201.03.02.03  164.00  3.34  547.76
         ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (50 m) m301.03.02.04  290.37  23.94  6,951.46
01.03.03       OBRAS DE CONCRETO SIMPLE  3,518.38
         SOLADO DE C:H 1:12; E=4" (CEM:HORM) m201.03.03.01  90.68  38.80  3,518.38
01.03.04       OBRAS DE CONCRETO ARMADO  84,739.56
         CONCRETO  F'C=210 KG/CM2 CON CEMENTO TIPO MS m301.03.04.01  109.32  543.32  59,395.74
         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m201.03.04.02  327.66  37.57  12,310.19
         ACERO FY = 4200 KG/CM2 kg01.03.04.03  2,726.70  4.78  13,033.63
01.03.05       TARRAJEOS  7,328.44
         TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE, MEZCLA 1:1, E=1.50 CM m201.03.05.01  184.74  31.05  5,736.18
         TARRAJEO EN EXTERIORES, MORTERO 1:5 m201.03.05.02  16.36  26.92  440.41
         DERRAMES ML01.03.05.03  45.10  25.54  1,151.85
01.03.06       MAMPOSTERIA DE PIEDRA  6,827.41
         ENRROCADO CON MORTERO C:A  1:5 M2.01.03.06.01  86.27  79.14  6,827.41
01.03.07       VALVULAS Y ACCESORIOS EN CAPTACION  4,897.00
         SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPUERTA CANAL LIMPIA  1/8" DE 
1.10*1.20 M
und01.03.07.01  1.00  3,299.44  3,299.44
         SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA METALICA (0.40*0.20M) und01.03.07.02  1.00  249.82  249.82
         SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPUERTA CAPTACION  DE 1/8" 
0.40*0.40M
und01.03.07.03  1.00  399.72  399.72
         SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN LA CAMARA DE 
CAPTACION
GLB01.03.07.04  1.00  948.02  948.02
01.04    SEDIMENTADOR  15,740.53
01.04.01       TRABAJOS PRELIMINARES  51.60
         LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m201.04.01.01  37.53  0.72  27.02
         TRAZO Y REPLANTEO m201.04.01.02  14.63  1.68  24.58
01.04.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS  3,834.23
         CORTE DE TERRENO EN FORMA MANUAL m301.04.02.01  37.53  36.09  1,354.46
         EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL m301.04.02.02  18.62  41.04  764.16
         NIVELACION Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL m201.04.02.03  10.63  3.34  35.50
         ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (50 m) m301.04.02.04  70.18  23.94  1,680.11
01.04.03       OBRAS DE CONCRETO SIMPLE  412.44
         SOLADO DE C:H 1:12; E=4" (CEM:HORM) m201.04.03.01  10.63  38.80  412.44
01.04.04       OBRAS DE CONCRETO ARMADO  5,902.92
         CONCRETO  F'C=210 KG/CM2 m301.04.04.01  5.83  554.24  3,231.22
         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m201.04.04.02  40.15  37.57  1,508.44
         ACERO FY = 4200 KG/CM2 kg01.04.04.03  243.36  4.78  1,163.26
01.04.05       REVOQUES Y ENLUCIDOS  898.34
         TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE, MEZCLA 1:1, E=1.50 CM m201.04.05.01  9.61  31.05  298.39
         TARRAJEO EN EXTERIORES, MORTERO 1:5 m201.04.05.02  2.60  26.92  69.99
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         DERRAMES ML01.04.05.03  20.75  25.54  529.96
01.04.06       PINTURA  33.64
         PINTURA ESMALTE EN EXTERIORES DE ESTRUCTURAS m201.04.06.01  2.60  12.94  33.64
01.04.07       ACCESORIOS EN SEDIMENTADOR  2,157.68
         VALVULA  COMPUERTA DE BRONCE 1.5" und01.04.07.01  3.00  178.28  534.84
         CODO PVC SAP  Ø=1 1/2" X 90° und01.04.07.02  2.00  19.78  39.56
         TEE PVC SAP C-10, Ø=1 1/2" und01.04.07.03  2.00  32.56  65.12
         TUBERIA PVC SAP C-7.5 DE 1 1/2" m01.04.07.04  9.00  4.54  40.86
         SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PVC SAP C-10 DE 4" m01.04.07.05  6.00  32.56  195.36
         CAJA DE CONCRETO PARA CONTROL DE VALVULA und01.04.07.06  3.00  104.79  314.37
         SUMINISTRO Y COLOC. DE ACCESORIOS EN CAJA DE LODOS und01.04.07.07  1.00  800.26  800.26
         PANTALLA DE MADERA DE 1" CON PERFORACIONES und01.04.07.08  1.00  167.31  167.31
01.04.08       CERCO  DE ALAMBRE DE PUAS  2,449.68
         EXCAVACION PARA POSTES m301.04.08.01  1.92  45.98  88.28
         SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTES DE MADERA und01.04.08.02  20.00  86.19  1,723.80
         COLOCACION Y SUMINISTRO DE ALAMBRE DE PUAS m01.04.08.03  270.00  0.88  237.60
         PUERTA DE MADERA TORNILLO MACHIMBRADA GLB01.04.08.04  1.00  400.00  400.00
01.05    PRE-FILTRO  65,565.90
01.05.01       TRABAJOS PRELIMINARES  194.36
         LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m201.05.01.01  80.98  0.72  58.31
         TRAZO Y REPLANTEO m201.05.01.02  80.98  1.68  136.05
01.05.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS  6,197.69
         CORTE DE TERRENO NORMAL m301.05.02.01  20.88  36.09  753.56
         EXCAVACION MANUAL m301.05.02.02  66.94  36.09  2,415.86
         NIVELACION Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL m201.05.02.03  34.80  3.34  116.23
         RELLENO APISONADO CON MATERIAL PROPIO m301.05.02.04  17.60  46.07  810.83
         ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (50 m) m301.05.02.05  87.77  23.94  2,101.21
01.05.03       OBRAS DE CONCRETO SIMPLE  1,967.31
         SOLADO DE C:H 1:12; E=4" (CEM:HORM) m201.05.03.01  34.68  38.80  1,345.58
         CONCRETO F'C=175 KG/CM2 P/PENDIENTES DE FONDO m301.05.03.02  1.34  463.98  621.73
01.05.04       OBRAS DE CONCRETO ARMADO  38,838.88
         CONCRETO  F'C=210 KG/CM2 m301.05.04.01  29.50  554.24  16,350.08
         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m201.05.04.02  192.70  37.57  7,239.74
         ACERO FY = 4200 KG/CM2 kg01.05.04.03  3,190.18  4.78  15,249.06
01.05.05       MAMPOSTERIA DE LADRILLO  1,491.65
         ASENTADO DE LADRILLO KING KONG TIPO4 18 HUECOS m201.05.05.01  19.20  77.69  1,491.65
01.05.06       REVOQUES Y ENLUCIDOS  4,626.64
         TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE, MEZCLA 1:1, E=1.50 CM m201.05.06.01  104.36  31.05  3,240.38
         TARRAJEO EN EXTERIORES, MORTERO 1:5 m201.05.06.02  25.50  26.92  686.46
         DERRAMES ML01.05.06.03  27.40  25.54  699.80
01.05.07       PISOS  104.40
         CONTRAPISO DE 1" MEZCLA 1:2+IMPERMEABILIZANTE m201.05.07.01  3.36  31.07  104.40
01.05.08       FILTRO DE GRAVA  2,559.92
         FILTRO DE GRAVA DE 4-3CM m301.05.08.01  5.33  179.77  958.17
         FILTRO DE GRAVA DE 3-2CM m301.05.08.02  5.33  179.77  958.17
         FILTRO DE GRAVA DE 2-1CM m301.05.08.03  3.58  179.77  643.58
01.05.09       PINTURA  329.97
         PINTURA ESMALTE EN EXTERIORES DE ESTRUCTURAS m201.05.09.01  25.50  12.94  329.97
01.05.10       TUBERIAS Y ACCESORIOS  5,515.96
         ACCESORIOS EN PRE FILTRO GLB01.05.10.01  1.00  5,190.36  5,190.36
         SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PVC SAP C-10 DE 4" m01.05.10.02  10.00  32.56  325.60
01.05.11       VARIOS  880.32
         JUNTA WATER STOP 6" m01.05.11.01  23.40  24.80  580.32
         ROTURA DE PROBETAS und01.05.11.02  6.00  50.00  300.00
01.05.12       CERCO  DE ALAMBRE DE PUAS  2,858.80
         EXCAVACION PARA POSTES m301.05.12.01  2.30  45.98  105.75
         SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTES DE MADERA und01.05.12.02  24.00  86.19  2,068.56
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         COLOCACION Y SUMINISTRO DE ALAMBRE DE PUAS m01.05.12.03  323.28  0.88  284.49
         PUERTA DE MADERA TORNILLO MACHIMBRADA GLB01.05.12.04  1.00  400.00  400.00
01.06    FILTRO LENTO DE ARENA  35,553.20
01.06.01       TRABAJOS PRELIMINARES  81.31
         LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m201.06.01.01  33.88  0.72  24.39
         TRAZO Y REPLANTEO m201.06.01.02  33.88  1.68  56.92
01.06.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS  5,013.87
         EXCAVACION MANUAL m301.06.02.01  75.21  36.09  2,714.33
         NIVELACION Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL m201.06.02.02  14.58  3.34  48.70
         ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (50 m) m301.06.02.03  94.02  23.94  2,250.84
01.06.03       OBRAS DE CONCRETO SIMPLE  681.72
         SOLADO DE C:H 1:12; E=4" (CEM:HORM) m201.06.03.01  17.57  38.80  681.72
01.06.04       OBRAS DE CONCRETO ARMADO  18,256.05
         CONCRETO  F'C=210 KG/CM2 m301.06.04.01  16.57  554.24  9,183.76
         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m201.06.04.02  132.20  37.57  4,966.75
         ACERO FY = 4200 KG/CM2 kg01.06.04.03  858.90  4.78  4,105.54
01.06.05       REVOQUES Y ENLUCIDOS  3,589.29
         TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE, MEZCLA 1:1, E=1.50 CM m201.06.05.01  96.61  31.05  2,999.74
         TARRAJEO EN EXTERIORES, MORTERO 1:5 m201.06.05.02  21.90  26.92  589.55
01.06.06       MAMPOSTERIA DE LADRILLO DE CONCRETO  552.78
         ASENTADO DE LADRILLO DE CONCRETO C/M 1:4 E=1.5 CM m201.06.06.01  4.50  122.84  552.78
01.06.07       PINTURA  283.39
         PINTURA ESMALTE EN EXTERIORES DE ESTRUCTURAS m201.06.07.01  21.90  12.94  283.39
01.06.08       FILTRO  1,096.16
         FILTRO DE ARENA m301.06.08.01  4.05  182.77  740.22
         FILTRO DE GRAVA m301.06.08.02  1.98  179.77  355.94
01.06.09       ACCESORIOS EN FILTRO LENTO  2,756.87
         ACCESORIOS EN FILTRO LENTO. GLB01.06.09.01  1.00  2,756.87  2,756.87
01.06.10       CERCO  DE ALAMBRE DE PUAS  2,425.92
         EXCAVACION PARA POSTES m301.06.10.01  1.92  45.98  88.28
         SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTES DE MADERA und01.06.10.02  20.00  86.19  1,723.80
         COLOCACION Y SUMINISTRO DE ALAMBRE DE PUAS m01.06.10.03  243.00  0.88  213.84
         PUERTA DE MADERA TORNILLO MACHIMBRADA GLB01.06.10.04  1.00  400.00  400.00
01.06.11       VARIOS  815.84
         JUNTA WATER STOP 6" m01.06.11.01  20.80  24.80  515.84
         ROTURA DE PROBETAS und01.06.11.02  6.00  50.00  300.00
01.07    RESERVORIO VOL=6.0 M3  19,916.61
01.07.01       TRABAJOS PRELIMINARES  45.52
         LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m201.07.01.01  32.13  0.72  23.13
         TRAZO Y REPLANTEO m201.07.01.02  13.33  1.68  22.39
01.07.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS  1,440.17
         EXCAVACION MANUAL m301.07.02.01  18.16  36.09  655.39
         REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION m201.07.02.02  11.41  3.34  38.11
         MEJORAMIENTO DE SUELO  CON MATERIAL SELECCIONADO 0.30 M m301.07.02.03  3.76  54.05  203.23
         ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (50 m) m301.07.02.04  22.70  23.94  543.44
01.07.03       OBRAS DE CONCRETO SIMPLE  539.38
         SOLADO DE C:H 1:12; E=3"(CEM:HORM) m201.07.03.01  15.13  35.65  539.38
01.07.04       OBRAS DE CONCRETO ARMADO  8,602.37
         CONCRETO  F'C=210 KG/CM2 m301.07.04.01  7.40  554.24  4,101.38
         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m201.07.04.02  52.48  37.57  1,971.67
         ACERO FY=4200 KG/CM2 kg01.07.04.03  543.94  4.65  2,529.32
01.07.05       TARRAJEOS  1,616.34
         TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE, MEZCLA 1:1, E=1.50 CM m201.07.05.01  20.68  31.05  642.11
         TARRAJEO EN EXTERIORES, MORTERO 1:5 m201.07.05.02  36.19  26.92  974.23
01.07.06       VALVULAS Y ACCESORIOS  1,768.74
         VALVULA  COMPUERTA DE BRONCE 1.5", INGRESO und01.07.06.01  1.00  174.32  174.32
         VALVULA  COMPUERTA DE BRONCE 1.5", SALIDA und01.07.06.02  1.00  174.32  174.32
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         VALVULA  COMPUERTA DE BRONCE 1.5", PARA BY PASS und01.07.06.03  1.00  174.32  174.32
         VALVULA  COMPUERTA DE BRONCE 3", PARA LIMPIA und01.07.06.04  1.00  619.52  619.52
         SUMINISTRO Y COLOCACION VENTILACION, 3" und01.07.06.05  1.00  52.92  52.92
         ACCESORIOS EN RESERVORIO. und01.07.06.06  1.00  254.58  254.58
         TAPA DE INSPECCION METALICA und01.07.06.07  2.00  159.38  318.76
01.07.07       PINTURA EN RESERVORIO  351.73
         PINTURA ESMALTE EN RESERVORIO m201.07.07.01  28.48  12.35  351.73
01.07.08       JUNTAS  260.40
         JUNTA WATER STOP 6" m01.07.08.01  10.50  24.80  260.40
01.07.09       CASETA DE CLORACION  2,956.83
         MURO SOGA DOS CARAVISTA LADRILLO KK CEMENTO-ARENA m201.07.09.01  11.29  103.69  1,170.66
         CONCRETO EN COLUMNETAS F'C=210 KG/CM2 m301.07.09.02  0.60  521.28  312.77
         ACERO FY=4200 KG/CM2 kg01.07.09.03  5.53  4.65  25.71
         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m201.07.09.04  0.90  37.57  33.81
         COBERTURA CON CALAMINA GALVANIZADA. und01.07.09.05  1.00  228.07  228.07
         TARRAJEO EN COLUMNETAS, MORTERO 1:5 m201.07.09.06  0.90  30.30  27.27
         PUERTA METALALICA CASETA CLORACION und01.07.09.07  1.00  690.72  690.72
         PINTURA MUROS CARAVISTA CON BARNIS m201.07.09.08  4.00  12.94  51.76
         ACCESORIOS AL TANQUE DOSADOR und01.07.09.09  1.00  149.59  149.59
         ACCESORIOS SALIDA TANQUE DOSADOR und01.07.09.10  1.00  91.09  91.09
         ACCESORIOS DISPOSITIVO DE ENTREGA DE CLORO EN EL RESERVORIO und01.07.09.11  1.00  88.99  88.99
         ACCESORIOS SALIDA PARA LIMPIEZA und01.07.09.12  1.00  86.39  86.39
01.07.10       CERCO DE ALAMBRE DE PUAS  2,335.13
         EXCAVACION PARA POSTES m301.07.10.01  1.82  45.98  83.68
         SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTES DE MADERA und01.07.10.02  19.00  86.19  1,637.61
         COLOCACION Y SUMINISTRO DE ALAMBRE DE PUAS m01.07.10.03  243.00  0.88  213.84
         PUERTA DE MADERA TORNILLO MACHIMBRADA GLB01.07.10.04  1.00  400.00  400.00
01.08    LINEA DE CONDUCCION  47,814.84
01.08.01       TRABAJOS PRELIMINARES  2,431.00
         LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m201.08.01.01  1,100.00  0.72  792.00
         TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO m01.08.01.02  1,100.00  1.49  1,639.00
01.08.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS  30,307.96
         EXCAVACION MANUAL m301.08.02.01  352.00  36.09  12,703.68
         REFINE, NIVELACION EN FONDOS PARA TUBERIA AGUA m01.08.02.02  1,100.00  1.27  1,397.00
         CAMA DE APOYO Y PROTECCION A TUBERIA A=0.40m, e=0.10m m01.08.02.03  1,100.00  4.13  4,543.00
         RELL, Y APISON ZANJA C/ARENA FINA (hasta 10cm s/clave Tub Ø 2") 
A=0.4m,  H=0.80m
m01.08.02.04  1,100.00  6.29  6,919.00
         RELLENO COMPACTADO DE ZANJA A=0.40 m. C/ MATERIAL PROPIO m01.08.02.05  367.29  7.00  2,571.03
         ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (50 M ) m301.08.02.06  103.29  21.05  2,174.25
01.08.03       TUBERIAS  11,314.40
         TUBERÍA LISA HDPE SDR 11 PN16 DN=50mm m01.08.03.01  260.00  13.83  3,595.80
         TUBERIA PVC SAP C-7.5 DE 1 1/2" m01.08.03.02  840.00  4.54  3,813.60
         PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION EN REDES DE AGUA m01.08.03.03  1,100.00  3.55  3,905.00
01.08.04       VALVULAS, ACCESORIOS Y CAJAS DE INSPECCION  3,761.48
         VALVULA  DE PURGA  1 1/2" x 1 1/2" und01.08.04.01  2.00  181.86  363.72
         VALVULA DE AIRE AUTOMATICA DE 1/2" und01.08.04.02  2.00  37.55  75.10
         CAJA DE CONCRETO PARA VALVULA DE PURGA und01.08.04.03  2.00  802.43  1,604.86
         CAJA DE CONCRETO PARA VALVULA DE AIRE und01.08.04.04  2.00  646.31  1,292.62
         DADO DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2 und01.08.04.05  2.00  30.85  61.70
         SUMINISTRO Y COLOCACION CURVA PVC SAP  D= 1.5" - 45º und01.08.04.06  3.00  27.96  83.88
         SUMINISTRO Y COLOCACION CURVA PVC SAP  D= 1.5" - 22.5º und01.08.04.07  10.00  27.96  279.60
01.09    PASE AEREO N° 01 L=30.00ML  12,841.52
01.09.01       TRABAJOS PRELIMINARES  28.37
         LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m201.09.01.01  22.18  0.72  15.97
         TRAZO Y REPLANTEO m201.09.01.02  7.38  1.68  12.40
01.09.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS  715.05
         EXCAVACION MANUAL m301.09.02.01  10.46  36.09  377.50
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         NIVELACION Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL m201.09.02.02  7.38  3.34  24.65
         ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (50 m) m301.09.02.03  13.07  23.94  312.90
01.09.03       OBRAS DE CONCRETO SIMPLE  2,644.70
         SOLADO DE C:H 1:12; E=4", C:H m201.09.03.01  2.88  40.78  117.45
         DADO DE CONCRETO F'C=140 KG/CM2.+30% PM. S/ MEZCLADORA m301.09.03.02  6.75  370.76  2,502.63
         DADO DE CONCRETO F'C=140 KG/CM2 SOPORTE DE TUBERIA HDPE S/ 
MEZCLADORA
m301.09.03.03  0.06  410.32  24.62
01.09.04       OBRAS DE CONCRETO ARMADO  2,118.16
         CONCRETO  F'C=210 KG/CM2 m301.09.04.01  1.82  554.24  1,008.72
         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m201.09.04.02  24.00  37.57  901.68
         ACERO FY=4200 KG/CM2 kg01.09.04.03  44.68  4.65  207.76
01.09.05       TARRAJEOS  26.92
         TARRAJEO EN EXTERIORES, MORTERO 1:5 m201.09.05.01  1.00  26.92  26.92
01.09.06       PINTURA  12.94
         PINTURA ESMALTE EN EXTERIORES DE ESTRUCTURAS m201.09.06.01  1.00  12.94  12.94
01.09.07       CABLES, PENDOLAS Y ACCESORIOS  5,958.07
         CABLE DE ACERO TIPO BOA 1/2", PARA PASE m01.09.07.01  47.00  15.62  734.14
         GUARDACABLE 1/2" und01.09.07.02  2.00  39.36  78.72
         GRAPAS DE ACERO PARA FIJACION CON CABLE, 1/2" und01.09.07.03  8.00  12.15  97.20
         ACERO LISO DE D = 3/8'', PARA PÉNDOLAS m01.09.07.04  16.50  28.52  470.58
         ABRAZADERA PARA CABLE-PENDOLA und01.09.07.05  15.00  41.30  619.50
         ABRAZADERA PARA CABLE (ANTIDESLIZANTE) und01.09.07.06  15.00  36.54  548.10
         ABRAZADERA PARA TUBERIA-PENDOLA und01.09.07.07  15.00  36.54  548.10
         CARRO DE DILATACIÓN APOYO CABLE EN TORRE und01.09.07.08  2.00  310.76  621.52
         MACIZO DE ACERO DE 2" X 1.10M und01.09.07.09  2.00  136.95  273.90
         CABLE SECUNDARIO TIPO BOA 6X19 Ø= 3/8'' m01.09.07.10  31.00  9.97  309.07
         GRAPAS DE Ø 3/8'' PARA FIJACION CABLE SECUNDARIO und01.09.07.11  8.00  11.95  95.60
         ARGOLLA DE ANCLAJE ACERO LISO Ø5/8" PARA CABLE SECUNDARIO und01.09.07.12  2.00  92.46  184.92
         MONTAJE  DE CABLES Y ACCESORIOS und01.09.07.13  1.00  1,376.72  1,376.72
01.09.08       TUBERIAS  477.23
         DUCTO PASE TUBERIA AGUA POR COLUMNA, D=50mm und01.09.08.01  2.00  19.69  39.38
         TUBERÍA PARA PASE AÉREO DE HDPE Ø = 50mm ML01.09.08.02  31.50  13.90  437.85
01.09.09       ACCESORIOS  860.08
         ACCESORIOS EN PASE AEREO, Ø = 50MM und01.09.09.01  1.00  860.08  860.08
01.10    PASE AEREO N° 02 L=70.00ML  23,880.89
01.10.01       TRABAJOS PRELIMINARES  52.80
         LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m201.10.01.01  36.00  0.72  25.92
         TRAZO Y REPLANTEO m201.10.01.02  16.00  1.68  26.88
01.10.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS  1,584.99
         EXCAVACION MANUAL m301.10.02.01  23.20  36.09  837.29
         NIVELACION Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL m201.10.02.02  16.00  3.34  53.44
         ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (50 m) m301.10.02.03  29.00  23.94  694.26
01.10.03       OBRAS DE CONCRETO SIMPLE  4,799.98
         SOLADO DE C:H 1:12; E=4", C:H m201.10.03.01  8.00  40.78  326.24
         DADO DE CONCRETO F'C=140 KG/CM2.+30% PM. S/ MEZCLADORA m301.10.03.02  12.00  370.76  4,449.12
         DADO DE CONCRETO F'C=140 KG/CM2 SOPORTE DE TUBERIA HDPE S/ 
MEZCLADORA
m301.10.03.03  0.06  410.32  24.62
01.10.04       OBRAS DE CONCRETO ARMADO  4,501.54
         CONCRETO  F'C=210 KG/CM2 m301.10.04.01  4.90  554.24  2,715.78
         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m201.10.04.02  36.00  37.57  1,352.52
         ACERO FY=4200 KG/CM2 kg01.10.04.03  93.17  4.65  433.24
01.10.05       TARRAJEOS  32.30
         TARRAJEO EN EXTERIORES, MORTERO 1:5 m201.10.05.01  1.20  26.92  32.30
01.10.06       PINTURA  15.53
         PINTURA ESMALTE EN EXTERIORES DE ESTRUCTURAS m201.10.06.01  1.20  12.94  15.53
01.10.07       CABLES, PENDOLAS Y ACCESORIOS  11,525.88
         CABLE DE ACERO TIPO BOA 5/8", PARA PASE m01.10.07.01  93.00  19.74  1,835.82
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         GUARDACABLE 5/8" und01.10.07.02  2.00  33.46  66.92
         GRAPAS DE ACERO PARA FIJACION CON CABLE, 5/8" und01.10.07.03  8.00  23.54  188.32
         ACERO LISO DE D = 3/8'', PARA PÉNDOLAS m01.10.07.04  62.00  28.52  1,768.24
         ABRAZADERA PARA CABLE-PENDOLA und01.10.07.05  35.00  41.30  1,445.50
         ABRAZADERA PARA CABLE (ANTIDESLIZANTE) und01.10.07.06  35.00  36.54  1,278.90
         ABRAZADERA PARA TUBERIA-PENDOLA und01.10.07.07  35.00  36.54  1,278.90
         CARRO DE DILATACIÓN APOYO CABLE EN TORRE und01.10.07.08  2.00  310.76  621.52
         MACIZO DE ACERO DE 2" X 1.10M und01.10.07.09  2.00  136.95  273.90
         CABLE SECUNDARIO TIPO BOA 6X19 Ø= 1/2'' m01.10.07.10  71.00  15.62  1,109.02
         GRAPAS DE Ø 1/2'' PARA FIJACION CABLE SECUNDARIO und01.10.07.11  8.00  12.15  97.20
         ARGOLLA DE ANCLAJE ACERO LISO Ø5/8" PARA CABLE SECUNDARIO und01.10.07.12  2.00  92.46  184.92
         MONTAJE  DE CABLES Y ACCESORIOS und01.10.07.13  1.00  1,376.72  1,376.72
01.10.08       TUBERIAS  667.38
         DUCTO PASE TUBERIA AGUA POR COLUMNA, D=32mm und01.10.08.01  2.00  20.08  40.16
         TUBERÍA PARA PASE AÉREO DE HDPE Ø = 32mm ML01.10.08.02  71.60  8.76  627.22
01.10.09       ACCESORIOS  700.49
         ACCESORIOS EN PASE AEREO, Ø = 32MM und01.10.09.01  1.00  700.49  700.49
01.11    LINEA DE ADUCCION Y DISTRIBUCION  99,636.18
01.11.01       TRABAJOS PRELIMINARES  4,526.48
         LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m201.11.01.01  2,048.18  0.72  1,474.69
         TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO m01.11.01.02  2,048.18  1.49  3,051.79
01.11.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS  70,498.81
         EXCAVACION MANUAL m301.11.02.01  819.27  36.09  29,567.45
         REFINE, NIVELACION EN FONDOS PARA TUBERIA AGUA m01.11.02.02  2,048.18  1.27  2,601.19
         CAMA DE APOYO Y PROTECCION A TUBERIA A=0.40m, e=0.10m m01.11.02.03  2,048.18  4.13  8,458.98
         RELL, Y APISON ZANJA C/ARENA FINA (hasta 10cm s/clave Tub Ø 1"- 2") 
A=0.4m,  H=0.80m
m01.11.02.04  2,048.18  6.29  12,883.05
         RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m301.11.02.05  665.66  20.34  13,539.52
         ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (50 M ) m301.11.02.06  163.83  21.05  3,448.62
01.11.03       TUBERIAS  11,775.41
         TUBERIA PVC SAP C-7.5 DE 1 1/2" m01.11.03.01  600.28  4.54  2,725.27
         TUBERIA PVC SAP C-10 DE 1" m01.11.03.02  310.09  4.71  1,460.52
         TUBERIA PVC SAP C-10 DE 3/4" ML01.11.03.03  1,137.81  3.83  4,357.81
         PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION EN REDES DE AGUA m01.11.03.04  910.37  3.55  3,231.81
01.11.04       VALVULAS DE DISTRIBUCION DE CAUDALES  834.60
         VALVULA DE CONTROL DE 1 1/2" und01.11.04.01  4.00  208.65  834.60
01.11.05       CAJA PARA VALVULAS DE CONTROL  2,961.03
         CAJA DE CONCRETO PARA VALVULAS DE CONTROL m301.11.05.01  1.76  505.74  890.10
         ACERO FY=4200 KG/CM2 kg01.11.05.02  94.15  4.65  437.80
         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m201.11.05.03  26.50  37.57  995.61
         TAPA DE INSPECCION METALICA und01.11.05.04  4.00  159.38  637.52
01.11.06       REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS  713.38
         TARRAJEO EN EXTERIORES, MORTERO 1:5 m201.11.06.01  26.50  26.92  713.38
01.11.07       ROTURA, ELIMINACION Y REPOSICION DE PAVIMENTOS  7,812.56
         CORTE Y ROTURA DE PAVIMENTO ASFALTICO C/EQUIPO m301.11.07.01  3.84  145.63  559.22
         REPOSICION DE PAVIMENTO FLEXIBLE (INC. BASE EN LINEAS) m301.11.07.02  3.84  1,884.40  7,236.10
         ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (50 m) m301.11.07.03  0.72  23.94  17.24
01.11.08       ACCESORIOS EN LINEAS  513.91
         CODO PVC SAP  Ø=1 1/2" X 45° und01.11.08.01  1.00  25.06  25.06
         CODO PVC SAP  Ø=1 1/2"X22.5° und01.11.08.02  4.00  25.06  100.24
         CODO PVC SAP  Ø=1" X 90 und01.11.08.03  1.00  21.89  21.89
         CODO PVC SAP  Ø=3/4" X 90 und01.11.08.04  1.00  21.55  21.55
         TEE PVC SAP, 1 1/2" und01.11.08.05  4.00  22.58  90.32
         TEE PVC SAP C-10, Ø=1" und01.11.08.06  2.00  27.98  55.96
         TEE PVC SAP C-10, Ø=3/4" und01.11.08.07  2.00  26.15  52.30
         REDUCCION  PVC SAP, 1 1/2" a 1" und01.11.08.08  2.00  9.26  18.52
         REDUCCION  PVC SAP, 1 1/2" a 3/4" und01.11.08.09  3.00  9.46  28.38
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         REDUCCION  PVC SAP, 1" a 3/4" und01.11.08.10  3.00  7.28  21.84
         TAPON  PVC SAP CLASE 10,  Ø=3/4" und01.11.08.11  9.00  8.65  77.85
01.12    INSTALACIONES DOMICILIARIAS  12,886.31
01.12.01       TRABAJOS PRELIMINARES  707.20
         LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m201.12.01.01  320.00  0.72  230.40
         TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO m01.12.01.02  320.00  1.49  476.80
01.12.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS  4,355.71
         EXCAVACION MANUAL m301.12.02.01  76.80  36.09  2,771.71
         REFINE, NIVELACION EN FONDOS PARA TUBERIA AGUA m01.12.02.02  320.00  1.27  406.40
         RELLENO CON MATERIAL PROPIO m301.12.02.03  64.00  18.40  1,177.60
01.12.03       TUBERIAS  1,283.20
         SUMINISTRO E INST. DE TUBERIA PVC SAP C-10 DE 1/2". m01.12.03.01  320.00  4.01  1,283.20
01.12.04       ACCESORIOS  6,540.20
         CAJA DE CONCRETO PARA CONTROL DE VALVULA und01.12.04.01  32.00  104.79  3,353.28
         SUM. E INST. ACCESORIOS P/CONEXIÓN DOMIC. AGUA TUB. PVC S/P 
C-7.5 Ø=1 1/2"
und01.12.04.02  4.00  102.87  411.48
         SUM. E INST. ACCESORIOS P/CONEXIÓN DOMIC. AGUA TUB. PVC S/P C-10 
Ø=1"
und01.12.04.03  6.00  101.37  608.22
         SUM. E INST. ACCESORIOS P/CONEXIÓN DOMIC. AGUA TUB. PVC S/P C-10 
Ø=3/4".
und01.12.04.04  22.00  98.51  2,167.22
01.13    FLETE  172,104.76
      FLETE TERRESTRE NIEVA - SAN JOSE DE JAPAIME (INSUM. AGUA 
POTABLE)
GLB01.13.01  1.00  8,147.15  8,147.15
      FLETE EN CAMINO RURAL (INS. SIST. AGUA POTABLE) GLB01.13.02  1.00  163,957.61  163,957.61
01.15    MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL  18,450.00
      RIEGO CONTINUO DURANTE LA EJECUCION mes01.15.01  4.00  1,500.00  6,000.00
      ACONDICIONAMIENTO DE BOTADEROS und01.15.02  3.00  1,500.00  4,500.00
      REVEJETACION DE ZONAS OCUPADAS m201.15.03  660.00  7.50  4,950.00
      CLAUSURA DE RELLENOS SANITARIOS und01.15.04  3.00  1,000.00  3,000.00
02 UBS - ARRASTRE HIDRAULICO  336,057.85
02.01    CUARTO DE SERVICIO HIGIENICO  221,241.16
02.01.01       TRABAJOS PRELIMINARES  733.36
         LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m202.01.01.01  506.74  0.72  364.85
         TRAZO Y REPLANTEO m202.01.01.02  219.35  1.68  368.51
02.01.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS  12,414.99
         EXCAVACION MANUAL DE TERRENO m302.01.02.01  92.94  36.09  3,354.20
         CORTE DE TERRENO EN FORMA MANUAL m202.01.02.02  135.44  36.09  4,888.03
         REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DE TERRENO m202.01.02.03  135.44  4.21  570.20
         RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO m302.01.02.04  19.35  67.70  1,310.00
         ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA D PROM. = 50M m302.01.02.05  108.91  21.05  2,292.56
02.01.03       OBRAS DE CONCRETO SIMPLE  42,832.81
         CONCRETO 1:10+30%P.G  PARA CIMIENTOS CORRIDOS m302.01.03.01  79.66  291.47  23,218.50
         CONCRETO F'C=175KG/CM2 EN SOBRECIMIENTO 1:8+25%P.M m302.01.03.02  14.08  383.14  5,394.61
         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m202.01.03.03  97.92  37.57  3,678.85
         FALSO PISO e=4" DE CONCRETO MEZCLA 1:8 C:H m202.01.03.04  101.75  37.73  3,839.03
         PISO DE CEMENTO PULIDO DE COLOR m202.01.03.05  97.92  33.07  3,238.21
         VEREDA F'C=140KG/CM2, SEMIPULIDO Y BRUÑADO m202.01.03.06  91.80  37.73  3,463.61
02.01.04       OBRAS DE CONCRETO ARMADO  32,393.89
         CONCRETO f'c=210 KG/CM2. m202.01.04.01  15.78  528.71  8,343.04
         ACERO DE REFUERZO FY= 4200 kg/cm2 kg02.01.04.02  2,701.50  4.66  12,588.99
         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m202.01.04.03  305.08  37.57  11,461.86
02.01.05       MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA  48,224.66
         MURO DE LADRILLO KK DE SOGA C/M 1:5 X 1:5 CM, CARAVISTA m202.01.05.01  508.27  94.88  48,224.66
02.01.06       REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDADURAS  29,887.75
         TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE, MEZCLA 1:1, E=1.5 CM m202.01.06.01  458.41  39.98  18,327.23
         TARRAJEO EN EXTERIORES, MORTERO 1:5 m202.01.06.02  429.44  26.92  11,560.52
02.01.07       CARPINTERIA DE MADERA Y COBERTURA  47,539.99
         VIGA DE MADERA 2"X3" L=2.50 ML und02.01.07.01  34.00  26.48  900.32
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         CORREA DE MADERA 2"X2" L=2.60 ML und02.01.07.02  34.00  19.19  652.46
         COBERTURA CON CALAMINA GALVANIZADA m202.01.07.03  255.00  27.35  6,974.25
         APARATOS Y ACCESORIOS UBS und02.01.07.04  34.00  680.88  23,149.92
         PUERTA DE MADERA und02.01.07.05  34.00  400.00  13,600.00
         VENTANA DE MADERA INCLUYE MALLA MOSQUITERO und02.01.07.06  34.00  66.56  2,263.04
02.01.08       PINTURAS  7,213.71
         PINTURA ESMALTE EN MUROS EXTERIORES C/BARNIZ m202.01.08.01  507.65  14.21  7,213.71
02.02    BIODIGESTOR DE 600LT  43,754.24
      LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m202.02.01  48.96  0.72  35.25
      TRAZO Y REPLANTEO m202.02.02  48.96  1.68  82.25
      EXCAVACION MANUAL DE TERRENO m302.02.03  53.31  36.09  1,923.96
      RELLENO CON MATERIAL PROPIO m302.02.04  17.39  18.05  313.89
      ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (50 m) m302.02.05  43.11  23.94  1,032.05
      SUMINISTRO E INSTALACION DE BIODIGESTOR DE 600LT und02.02.06  34.00  1,187.26  40,366.84
02.03    ZANJA DE INFILTRACION  46,379.82
      LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m202.03.01  306.00  0.72  220.32
      TRAZO Y REPLANTEO m202.03.02  306.00  1.68  514.08
      EXCAVACION MANUAL DE TERRENO m302.03.03  275.40  36.09  9,939.19
      RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m302.03.04  122.40  75.25  9,210.60
      ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA D PROM. = 50M m302.03.05  183.60  21.05  3,864.78
      SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC 2" C-10 PERFORADA m02.03.06  482.80  11.15  5,383.22
      FILTRO DE GRAVA DE 1" m302.03.07  153.00  98.44  15,061.32
      SUMINISTRO E INSTALACION DE MEMBRANA DE POLIETILENO m202.03.08  477.36  4.58  2,186.31
02.04    CAJA DE REGISTRO DE LODOS  3,579.08
      LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m202.04.01  12.24  0.72  8.81
      TRAZO Y REPLANTEO m202.04.02  12.24  1.68  20.56
      EXCAVACION MANUAL DE TERRENO m302.04.03  3.67  36.09  132.45
      ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (50 m) m302.04.04  4.41  23.94  105.58
      CONCRETO f'c=175 kg/cm2 m302.04.05  2.31  452.29  1,044.79
      ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m202.04.06  23.46  37.57  881.39
      ACCESORIOS PARA CAJA DE REGISTRO DE LODOS und02.04.07  34.00  40.75  1,385.50
02.05    COLOCACION DE TUBERIA DE EVACUACION Y CAJA REPARTIDORA 
CAUDALES
 11,714.73
      TRAZO Y REPLANTEO m202.05.01  179.86  1.68  302.16
      EXCAVACION MANUAL DE TERRENO m302.05.02  108.75  36.09  3,924.79
      REFINE, NIVELACION Y FONDOS P/TUB PVC SAL 2" - 4" m02.05.03  408.00  1.80  734.40
      RELLENO Y APISONADO C/MAT PROPIO EN ZANJA m02.05.04  408.00  1.96  799.68
      CONCRETO SOLADO e=0.05m, f'c=100kg/m2 m202.05.05  16.66  21.90  364.85
      CONCRETO F'C=175 KG/CM2 m302.05.06  6.26  479.28  3,000.29
      ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m202.05.07  40.80  37.57  1,532.86
      TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE, MEZCLA 1:1, E=1.50 CM m202.05.08  34.00  31.05  1,055.70
02.06    FLETE  9,388.82
      FLETE TERRESTRE NIEVA - SAN JOSE DE JAPAIME (INSUM. UBS) GLB02.06.01  1.00  9,388.82  9,388.82
COSTO DIRECTO  1,003,956.07
GASTOS GENERALES (9.98% CD)  100,226.84
UTILIDAD   (5% CD)  50,197.80
---------------------
SUBTOTAL  1,154,380.71
IMPUESTO (18% CD)  207,788.53
=================
TOTAL DE PRESUPUESTO  1,362,169.24
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BACH. SUSANA KATHERINE ZELADA BAZAN 488 
RESUMEN PRESUPUESTAL 
                    
PROYECTO DE TESIS: “DISEÑO DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA 
POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CASERÍO SAN JOSE DE JAPAIME, 
DISTRITO DE NIEVA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI – AMAZONAS” 
                    
  PROVINCIA 
: 
CONDORCANQUI   
PLAZO DE 
EJECECUCION :   120 dias   
  DISTRITO 
: 
NIEVA               
                    
                    
  DESCRIPCIÓN   MONTO (S/.)   















  GASTOS GENERALES     10.73% CD S/. 107,753.96   
  UTILIDAD         5.00% CD S/. 50,197.80   
  
COSTO PARCIAL SIN IGV             
S/. 
1,161,907.83   
  IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (I.G.V.) 18.00%   S/. 209,143.41   
  
COSTO DE EJECUCION DE OBRA       
S/. 
1,371,051.24   
  
GASTOS DE SUPERVISION + 
LIQUIDACION 
        7.30% VR 
S/. 
100,125.00   
  
COSTO TOTAL DE EJECUCION DE OBRA   
S/. 
1,471,176.24   
                    
  
PRESUPUESTO DEL PROYECTO     
  
S/. 1,471,176.24   
  SON:                 
  
UN MILLÓN CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO SETENTA Y SEIS CON 
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  ANALISIS DE GASTOS GENERALES        
                    
    COSTO DIRECTO      : S/. 1,003,956.07   
                    
  1.- GASTOS GENERALES NO RELACIONADOS CON EL TIEMPO DE EJECUCION DE LA 
OBRA (GASTOS FIJOS)   
                    
  ITEM DESCRIPCIÓN S. TOTAL   
  
01.01 
GASTOS GENERALES POR LICITACION Y 
CONTRATACION 
    
  
  01.01.01 COMPRA DE BASES S/. 200.00   
  01.01.02 FIANZA FIEL CUMPLIMIENTO (Estimado) S/. 1,003.96   
  01.02 MATERIAL FOTOGRAFICO S/. 200.00   
  01.03 IMPRESIONES Y FOTOCOPIAS S/. 600.00   
  01.04 UTILES DE ESCRITORIO S/. 750.00   
  01.05 GASTOS NOTARIALES         S/. 650.00   
  01.06 BOTIQUIN           S/. 750.00   
  01.07 PLACA RECORDATORIA         S/. 800.00   
  
TOTAL GASTOS GENERALES NO RELACIONADOS CON EL TIEMPO DE 




                    
  2.- GASTOS GENERALES RELACIONADOS CON EL TIEMPO DE EJECUCION DE LA OBRA 
















            
  
  




33,750.00   
  




18,000.00   
                    
  02.02 PERSONAL TECNICO              
  

















  02.03 AMBIENTE PARA OFICINA             
  
02.03.01 













                    
  02.04 MOVILIZACION             
  




27,000.00   
  
TOTAL GASTOS GENERALES RELACIONADOS CON EL TIEMPO DE 
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PROYECTO DE TESIS: “DISEÑO DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA 
POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CASERÍO SAN JOSE DE JAPAIME, 
DISTRITO DE NIEVA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI” 
                
  REGION  : CONDORCANQUI     
PLAZO DE 
EJECECUCION : 120 dias   
  DISTRITO : NIEVA           
          
  ANALISIS DE GASTOS DE SUPERVISION   
                
  
ITEM DESCRIPCION MESES INCID. P.U S. TOTAL 
  
  01.00 PERSONAL PROFESIONAL           
  
01.01 ING. SUPERVISOR DE OBRA 4.50 1.00 S/. 8,500.00 
S/. 
38,250.00   
  
01.02 ASISTENTE DE SUPERVISION 4.00 1.00 S/. 4,500.00 
S/. 
18,000.00   
  
01.03 
TOPOGRAFO + EQUIPO 
TOPOGRAFICO 
1.00 1.00 S/. 3,500.00 S/. 3,500.00 
  
                









EQUIPO DE COMPUTO, 
FOTOCOPIA, ETC 
4.00 1.00 S/. 600.00 S/. 2,400.00 
  
                
  03.00 MOVILIZACION Y VIENDA           
  
03.01 CAMIONETA (INC. CHOFER) 4.50 1.00 S/. 6,000.00 
S/. 





4.00 2.00 S/. 500.00 
S/. 
4,000.00   









2 pers x 4meses x 15 soles x 30 
días 
      S/. 3,600.00 
  
                
  
TOTAL GASTOS DE SUPERVISION 
S/. 
100,125.00   
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Análisis de precios unitarios
Partida 01.01.01 CARTEL DE OBRA
und/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 1,615.091.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 8.0000 168.0821.01OPERARIO
hh0147010003 1.0000 8.0000 136.2417.03OFICIAL
hh0147010004 2.0000 16.0000 245.2815.33PEON
549.60
Materiales
kg0202010005 3.0000 21.007.00CLAVOS PARA MADERA C/C 3"
BOL0221000000 3.0000 93.0031.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)
m30238000000 0.7500 60.0080.00HORMIGON
GLB0239100099 1.0000 450.00450.00CARTEL DE OBRA
p20243010003 85.0000 425.005.00MADERA TORNILLO
1,049.00
Equipos
%MO0337010001 3.0000 16.49549.60HERRAMIENTAS MANUALES
16.49
Partida 01.01.02 CASETA PARA ALMACEN, OFICINA Y GUARDIANIA
mes/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : mes 800.0012.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales
mes0239010050 1.0000 800.00800.00ALQUILER DE CASA PARA ALMACEN, OFICINA Y GUARDIANIA
800.00
Partida 01.01.03 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL CONTRATISTA (M.O.H.E)
GLB/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : GLB 3,430.001.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Equipos
GLB0332970007 1.0000 200.00200.00MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DEVIBRADOR 4HP -2"
GLB0332970009 1.0000 500.00500.00MOVILIZACION COMPACTADOR VIBRATORIO
GLB0332970011 1.0000 80.0080.00MOVILIZACION  TEODOLITO TOPOGRAFICO
GLB0332970012 1.0000 80.0080.00MOVILIZACION  NIVEL TOPOGRAFICO
GLB0332970013 1.0000 70.0070.00BOMBA MANUAL PARA PRUEVA DE AGUA
und0332970014 1.0000 2,500.002,500.00MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MEZCLADORA 9 P3
3,430.00
Partida 01.02.01 SEÑALIZACION PARA SEGURIDAD EN OBRA
GLB/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : GLB 1,769.501.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales
rll0267070008 5.0000 149.5029.90CINTA PLASTICA PARA SEÑAL DE SEGURIDAD DE OBRA
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Análisis de precios unitarios
Partida 01.02.02 EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL.
GLB/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : GLB 5,370.001.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales





und0267070013 30.0000 900.0030.00MAMELUCOS IMPERMEABLES
5,370.00
Partida 01.02.03 LIMPIEZA PERMANENTE DE OBRA
mes/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : mes 250.001.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales
mes0230480035 1.0000 250.00250.00LIMPIEZA PERMANENTE DE OBRA
250.00
Partida 01.03.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL
m2/DIA 175.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 0.72175.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 0.0457 0.7015.33PEON
0.70
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.020.70HERRAMIENTAS MANUALES
0.02
Partida 01.03.01.02 TRAZO Y REPLANTEO
m2/DIA 500.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.68500.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 0.1000 0.0016 0.0321.01OPERARIO
hh0147010004 3.0000 0.0480 0.7415.33PEON
0.77
Materiales
BOL0229030002 0.0500 0.397.89YESO EN BOLSA DE 25 KG.
p20243010003 0.0200 0.105.00MADERA TORNILLO
0.49
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.020.77HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349190001 1.0000 0.0160 0.2415.00TEODOLITO
hm0349890001 1.0000 0.0160 0.1610.00NIVEL TOPOGRAFICO
0.42
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Análisis de precios unitarios
Partida 01.03.01.03 ENCAUSAMIENTO DE CURSOS DE AGUA
GLB/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : GLB 2,862.331.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 8.0000 168.0821.01OPERARIO
hh0147010003 2.0000 16.0000 272.4817.03OFICIAL
hh0147010004 8.0000 64.0000 981.1215.33PEON
1,421.68
Materiales
und0210000047 10.0000 1,000.00100.00TUBERIA PVC UF SAL D= 160mm
und0230990074 200.0000 398.001.99SACOS VACIOS
1,398.00
Equipos
%MO0337010001 3.0000 42.651,421.68HERRAMIENTAS MANUALES
42.65
Partida 01.03.02.01 CORTE DE TERRENO EN FORMA MANUAL
m3/DIA 3.5000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 36.093.5000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 2.2857 35.0415.33PEON
35.04
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.0535.04HERRAMIENTAS MANUALES
1.05
Partida 01.03.02.02 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL
m3/DIA 3.5000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 41.043.5000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 0.1000 0.2286 4.8021.01OPERARIO
hh0147010004 1.0000 2.2857 35.0415.33PEON
39.84
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.2039.84HERRAMIENTAS MANUALES
1.20
Partida 01.03.02.03 NIVELACION Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL
m2/DIA 120.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 3.34120.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 0.1000 0.0067 0.1421.01OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.0667 1.1417.03OFICIAL
hh0147010004 1.0000 0.0667 1.0215.33PEON
2.30
Materiales
kg0202010067 0.0100 0.077.00CLAVOS PARA MADERA C/C 2 1/2"
pza0243570051 0.3500 0.230.65ESTACA DE MADERA
0.30
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.072.30HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349030001 1.0000 0.0667 0.6710.00COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP
0.74
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Análisis de precios unitarios
Partida 01.03.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (50 m)
m3/DIA 6.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 23.946.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 0.1000 0.1333 2.8021.01OPERARIO
hh0147010004 1.0000 1.3333 20.4415.33PEON
23.24
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.7023.24HERRAMIENTAS MANUALES
0.70
Partida 01.03.03.01 SOLADO DE C:H 1:12; E=4" (CEM:HORM)
m2/DIA 80.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 38.8080.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.1000 2.1021.01OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.1000 1.7017.03OFICIAL
hh0147010004 8.0000 0.8000 12.2615.33PEON
16.06
Materiales




%MO0337010001 3.0000 0.4816.06HERRAMIENTAS MANUALES
hm0348010011 1.0000 0.1000 1.5015.00MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11P3
1.98
Partida 01.03.04.01 CONCRETO  F'C=210 KG/CM2 CON CEMENTO TIPO MS
m3/DIA 20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 543.3220.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 2.0000 0.8000 16.8121.01OPERARIO
hh0147010003 2.0000 0.8000 13.6217.03OFICIAL
hh0147010004 8.0000 3.2000 49.0615.33PEON
79.49
Materiales




%MO0337010001 3.0000 2.3879.49HERRAMIENTAS MANUALES
hm0348010011 1.0000 0.4000 6.0015.00MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11P3
hm0349520003 1.0000 0.4000 2.155.37VIBRADOR DE 4 HP CAB.=2.40"
10.53
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Análisis de precios unitarios
Partida 01.03.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
m2/DIA 18.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 37.5718.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.4444 9.3421.01OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.4444 7.5717.03OFICIAL
hh0147010004 1.0000 0.4444 6.8115.33PEON
23.72
Materiales
kg0202010005 0.0700 0.497.00CLAVOS PARA MADERA C/C 3"
kg0218010013 0.2000 1.407.00ALAMBRE NEGRO NACIONAL N° 8
p20243940003 3.7500 11.253.00MADERA PARA ENCOFRADO
13.14
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.7123.72HERRAMIENTAS MANUALES
0.71
Partida 01.03.04.03 ACERO FY = 4200 KG/CM2
kg/DIA 250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.78250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.0320 0.6721.01OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.0320 0.5417.03OFICIAL
1.21
Materiales
kg0202040009 0.0600 0.427.00ALAMBRE NEGRO N°16
kg0202970042 1.0700 3.112.91ACERO  CORRUGADO FY=4200 KG/CM2
3.53
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.041.21HERRAMIENTAS MANUALES
0.04
Partida 01.03.05.01 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE, MEZCLA 1:1, E=1.50 CM
m2/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 31.0512.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.6667 14.0121.01OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.3333 5.1115.33PEON
19.12
Materiales
m30204000000 0.0160 0.9660.00ARENA FINA
BOL0221000000 0.2000 6.2031.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)
gln0230860073 0.1500 4.1327.51ADITIVO IMPERMEABILIZANTE
p20243160052 0.0200 0.073.50REGLA DE MADERA
11.36
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.5719.12HERRAMIENTAS MANUALES
0.57
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Análisis de precios unitarios
Partida 01.03.05.02 TARRAJEO EN EXTERIORES, MORTERO 1:5
m2/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 26.9212.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.6667 14.0121.01OPERARIO
hh0147010004 0.7500 0.5000 7.6715.33PEON
21.68
Materiales
m30204000000 0.0160 0.9660.00ARENA FINA
BOL0221000000 0.1170 3.6331.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)
4.59
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.6521.68HERRAMIENTAS MANUALES
0.65
Partida 01.03.05.03 DERRAMES
ML/DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : ML 25.5410.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.8000 16.8121.01OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.4000 6.1315.33PEON
22.94
Materiales
m30204000000 0.0100 0.6060.00ARENA FINA
BOL0221000000 0.0400 1.2431.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)
p20243160052 0.0200 0.073.50REGLA DE MADERA
1.91
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.6922.94HERRAMIENTAS MANUALES
0.69
Partida 01.03.06.01 ENRROCADO CON MORTERO C:A  1:5
M2./DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : M2. 79.1410.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.8000 16.8121.01OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.8000 13.6217.03OFICIAL
hh0147010004 1.0000 0.8000 12.2615.33PEON
42.69
Materiales
m30205000036 0.1500 15.00100.00PIEDRA MEDIANA DE 6"
m30205010004 0.0700 4.2060.00ARENA GRUESA
BOL0221000000 0.5150 15.9731.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)
35.17
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.2842.69HERRAMIENTAS MANUALES
1.28
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Partida 01.03.07.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPUERTA CANAL LIMPIA  1/8" DE 1.10*1.20 M
und/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 3,299.441.0000EQ.MO.




und0250020064 1.0000 3,000.003,000.00COMPUERTA PLANCHA METALICA 1/8" 1.20 x 1.25
3,000.00
Equipos
%MO0337010001 3.0000 8.72290.72HERRAMIENTAS MANUALES
8.72
Partida 01.03.07.02 SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA METALICA (0.40*0.20M)
und/DIA 3.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 249.823.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 2.6667 56.0321.01OPERARIO
hh0147010004 1.0000 2.6667 40.8815.33PEON
96.91
Materiales
und0202960034 1.0000 150.00150.00REJILLA METALICA P/COMPUERTA 0.50 x 0.30 M.
150.00
Equipos
%MO0337010001 3.0000 2.9196.91HERRAMIENTAS MANUALES
2.91
Partida 01.03.07.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPUERTA CAPTACION  DE 1/8" 0.40*0.40M
und/DIA 2.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 399.722.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 4.0000 84.0421.01OPERARIO
hh0147010004 1.0000 4.0000 61.3215.33PEON
145.36
Materiales
und0250020065 1.0000 250.00250.00COMPUERTA PLANCHA METALICA 1/8" 0.4 x .40M
250.00
Equipos
%MO0337010001 3.0000 4.36145.36HERRAMIENTAS MANUALES
4.36
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Análisis de precios unitarios
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Análisis de precios unitarios
Partida 01.03.07.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN LA CAMARA DE CAPTACION
GLB/DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : GLB 948.0210.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.8000 16.8121.01OPERARIO
hh0147010004 2.0000 1.6000 24.5315.33PEON
41.34
Materiales
ML0272010044 6.0000 110.4018.40TUBERIA PVC SAP C-7.5, 4"
und0272030038 2.0000 136.0068.00UNION UNIVERSAL PVC SAP DE 4"
und0272030039 2.0000 56.0028.00UNION UNIVERSAL PVC SAP DE 2"
und0272300070 2.0000 7.903.95NIPLE PVC SAP  Ø=2"
und0272300077 2.0000 56.0028.00NIPLE PVC SAP  D= 4"
und0272310001 2.0000 9.004.50ADAPTADOR PVC SAP 2"
und0272310011 2.0000 30.0015.00ADAPTADOR PVC SAP 4"
und0272910020 1.0000 20.0020.00CANASTILLA PVC SAP 2"
und0277000007 1.0000 120.00120.00VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 2"
und0277000010 1.0000 360.14360.14VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 4"
905.44
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.2441.34HERRAMIENTAS MANUALES
1.24
Partida 01.04.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL
m2/DIA 175.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 0.72175.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 0.0457 0.7015.33PEON
0.70
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.020.70HERRAMIENTAS MANUALES
0.02
Partida 01.04.01.02 TRAZO Y REPLANTEO
m2/DIA 500.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.68500.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 0.1000 0.0016 0.0321.01OPERARIO
hh0147010004 3.0000 0.0480 0.7415.33PEON
0.77
Materiales
BOL0229030002 0.0500 0.397.89YESO EN BOLSA DE 25 KG.
p20243010003 0.0200 0.105.00MADERA TORNILLO
0.49
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.020.77HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349190001 1.0000 0.0160 0.2415.00TEODOLITO
hm0349890001 1.0000 0.0160 0.1610.00NIVEL TOPOGRAFICO
0.42
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Análisis de precios unitarios
Partida 01.04.02.01 CORTE DE TERRENO EN FORMA MANUAL
m3/DIA 3.5000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 36.093.5000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 2.2857 35.0415.33PEON
35.04
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.0535.04HERRAMIENTAS MANUALES
1.05
Partida 01.04.02.02 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL
m3/DIA 3.5000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 41.043.5000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 0.1000 0.2286 4.8021.01OPERARIO
hh0147010004 1.0000 2.2857 35.0415.33PEON
39.84
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.2039.84HERRAMIENTAS MANUALES
1.20
Partida 01.04.02.03 NIVELACION Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL
m2/DIA 120.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 3.34120.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 0.1000 0.0067 0.1421.01OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.0667 1.1417.03OFICIAL
hh0147010004 1.0000 0.0667 1.0215.33PEON
2.30
Materiales
kg0202010067 0.0100 0.077.00CLAVOS PARA MADERA C/C 2 1/2"
pza0243570051 0.3500 0.230.65ESTACA DE MADERA
0.30
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.072.30HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349030001 1.0000 0.0667 0.6710.00COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP
0.74
Partida 01.04.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (50 m)
m3/DIA 6.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 23.946.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 0.1000 0.1333 2.8021.01OPERARIO
hh0147010004 1.0000 1.3333 20.4415.33PEON
23.24
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.7023.24HERRAMIENTAS MANUALES
0.70
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Análisis de precios unitarios
Partida 01.04.03.01 SOLADO DE C:H 1:12; E=4" (CEM:HORM)
m2/DIA 80.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 38.8080.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.1000 2.1021.01OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.1000 1.7017.03OFICIAL
hh0147010004 8.0000 0.8000 12.2615.33PEON
16.06
Materiales




%MO0337010001 3.0000 0.4816.06HERRAMIENTAS MANUALES
hm0348010011 1.0000 0.1000 1.5015.00MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11P3
1.98
Partida 01.04.04.01 CONCRETO  F'C=210 KG/CM2
m3/DIA 20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 554.2420.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 2.0000 0.8000 16.8121.01OPERARIO
hh0147010003 2.0000 0.8000 13.6217.03OFICIAL
hh0147010004 9.7300 3.8920 59.6615.33PEON
90.09
Materiales




%MO0337010001 3.0000 2.7090.09HERRAMIENTAS MANUALES
hm0348010011 1.0000 0.4000 6.0015.00MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11P3
hm0349520003 1.0000 0.4000 2.155.37VIBRADOR DE 4 HP CAB.=2.40"
10.85
Partida 01.04.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
m2/DIA 18.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 37.5718.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.4444 9.3421.01OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.4444 7.5717.03OFICIAL
hh0147010004 1.0000 0.4444 6.8115.33PEON
23.72
Materiales
kg0202010005 0.0700 0.497.00CLAVOS PARA MADERA C/C 3"
kg0218010013 0.2000 1.407.00ALAMBRE NEGRO NACIONAL N° 8
p20243940003 3.7500 11.253.00MADERA PARA ENCOFRADO
13.14
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.7123.72HERRAMIENTAS MANUALES
0.71
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Análisis de precios unitarios
Partida 01.04.04.03 ACERO FY = 4200 KG/CM2
kg/DIA 250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.78250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.0320 0.6721.01OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.0320 0.5417.03OFICIAL
1.21
Materiales
kg0202040009 0.0600 0.427.00ALAMBRE NEGRO N°16
kg0202970042 1.0700 3.112.91ACERO  CORRUGADO FY=4200 KG/CM2
3.53
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.041.21HERRAMIENTAS MANUALES
0.04
Partida 01.04.05.01 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE, MEZCLA 1:1, E=1.50 CM
m2/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 31.0512.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.6667 14.0121.01OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.3333 5.1115.33PEON
19.12
Materiales
m30204000000 0.0160 0.9660.00ARENA FINA
BOL0221000000 0.2000 6.2031.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)
gln0230860073 0.1500 4.1327.51ADITIVO IMPERMEABILIZANTE
p20243160052 0.0200 0.073.50REGLA DE MADERA
11.36
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.5719.12HERRAMIENTAS MANUALES
0.57
Partida 01.04.05.02 TARRAJEO EN EXTERIORES, MORTERO 1:5
m2/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 26.9212.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.6667 14.0121.01OPERARIO
hh0147010004 0.7500 0.5000 7.6715.33PEON
21.68
Materiales
m30204000000 0.0160 0.9660.00ARENA FINA
BOL0221000000 0.1170 3.6331.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)
4.59
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.6521.68HERRAMIENTAS MANUALES
0.65
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Partida 01.04.05.03 DERRAMES
ML/DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : ML 25.5410.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.8000 16.8121.01OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.4000 6.1315.33PEON
22.94
Materiales
m30204000000 0.0100 0.6060.00ARENA FINA
BOL0221000000 0.0400 1.2431.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)
p20243160052 0.0200 0.073.50REGLA DE MADERA
1.91
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.6922.94HERRAMIENTAS MANUALES
0.69
Partida 01.04.06.01 PINTURA ESMALTE EN EXTERIORES DE ESTRUCTURAS
m2/DIA 30.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 12.9430.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.2667 5.6021.01OPERARIO
hh0147010004 1.0000 0.2667 4.0915.33PEON
9.69
Materiales
und0230410053 0.0750 0.131.75LIJA PARA PARED
gln0253030027 0.0200 0.3316.50THINER
gln0254020042 0.0500 2.5050.00PINTURA ESMALTE SINTETICO
2.96
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.299.69HERRAMIENTAS MANUALES
0.29
Partida 01.04.07.01 VALVULA  COMPUERTA DE BRONCE 1.5"
und/DIA 16.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 178.2816.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.5000 10.5121.01OPERARIO
hh0147010004 1.0000 0.5000 7.6715.33PEON
18.18
Materiales
und0230990056 0.5000 0.751.50CINTA TEFLON
und0265050046 2.0000 65.8032.90UNION UNIVERSAL DE Fo. GALV. DE 1 1/2"
und0272300080 2.0000 5.002.50NIPLE PVC SAP  Ø=1.5"
und0272310002 2.0000 8.004.00ADAPTADOR PVC SAP 1 1/2"




%MO0337010001 3.0000 0.5518.18HERRAMIENTAS MANUALES
0.55
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Análisis de precios unitarios
Partida 01.04.07.02 CODO PVC SAP  Ø=1 1/2" X 90°
und/DIA 30.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 19.7830.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.2667 5.6021.01OPERARIO
hh0147010004 1.0000 0.2667 4.0915.33PEON
9.69
Materiales
gln0230460037 0.0030 0.3099.00PEGAMENTO PARA PVC
und0272530120 1.0000 9.509.50CODO PVC SAP Ø=1 1/2" X 90°
9.80
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.299.69HERRAMIENTAS MANUALES
0.29
Partida 01.04.07.03 TEE PVC SAP C-10, Ø=1 1/2"
und/DIA 15.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 32.5615.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.5333 11.2021.01OPERARIO
hh0147010004 1.0000 0.5333 8.1815.33PEON
19.38
Materiales
gln0230460037 0.0030 0.3099.00PEGAMENTO PARA PVC
und0290020008 1.0000 12.3012.30TEE PVC SAP 1 1/2"
12.60
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.5819.38HERRAMIENTAS MANUALES
0.58
Partida 01.04.07.04 TUBERIA PVC SAP C-7.5 DE 1 1/2"
m/DIA 250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 4.54250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.0320 0.6721.01OPERARIO
hh0147010004 1.0000 0.0320 0.4915.33PEON
1.16
Materiales
gln0230460037 0.0020 0.2099.00PEGAMENTO PARA PVC
ML0272010047 1.0500 3.153.00TUBERIA PVC SAP C-7.5,  1 1/2" S.P
3.35
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.031.16HERRAMIENTAS MANUALES
0.03
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Análisis de precios unitarios
Partida 01.04.07.05 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PVC SAP C-10 DE 4"
m/DIA 180.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 32.56180.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.0444 0.9321.01OPERARIO
hh0147010004 1.0000 0.0444 0.6815.33PEON
1.61
Materiales
gln0230460037 0.0300 2.9799.00PEGAMENTO PARA PVC
m0272010089 1.0500 27.9326.60TUBERIA PVC SAP C-10, Ø=4"
30.90
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.051.61HERRAMIENTAS MANUALES
0.05
Partida 01.04.07.06 CAJA DE CONCRETO PARA CONTROL DE VALVULA
und/DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 104.7910.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.8000 16.8121.01OPERARIO
hh0147010004 1.0000 0.8000 12.2615.33PEON
29.07
Materiales
BOL0221000000 0.3500 10.8531.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)
m30238000000 0.0500 4.0080.00HORMIGON
und0250060025 1.0000 60.0060.00TAPA METALICA DE 40 x 60
74.85
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.8729.07HERRAMIENTAS MANUALES
0.87
Partida 01.04.07.07 SUMINISTRO Y COLOC. DE ACCESORIOS EN CAJA DE LODOS
und/DIA 5.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 800.265.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 1.6000 33.6221.01OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.8000 12.2615.33PEON
45.88
Materiales
und0206000014 1.0000 90.0090.00TAPA METALICA DE 0.70x0.40
und0210000044 2.0000 60.0030.00NIPLE F°G° DE 4"
und0230990056 2.0000 3.001.50CINTA TEFLON
und0265050019 2.0000 250.00125.00UNION UNIVERSAL DE Fo. GALV. DE 4"
und0272310011 2.0000 30.0015.00ADAPTADOR PVC SAP 4"
und0278020021 1.0000 320.00320.00VALVULA ESFERICA PESADA DE 4"
753.00
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.3845.88HERRAMIENTAS MANUALES
1.38
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Partida 01.04.07.08 PANTALLA DE MADERA DE 1" CON PERFORACIONES
und/DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 167.3110.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.8000 16.8121.01OPERARIO
16.81
Materiales
und0243980044 1.0000 150.00150.00PANTALLA DE MADERA PERFORADA
150.00
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.5016.81HERRAMIENTAS MANUALES
0.50
Partida 01.04.08.01 EXCAVACION PARA POSTES
m3/DIA 3.5000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 45.983.5000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 0.2000 0.4571 9.6021.01OPERARIO
hh0147010004 1.0000 2.2857 35.0415.33PEON
44.64
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.3444.64HERRAMIENTAS MANUALES
1.34
Partida 01.04.08.02 SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTES DE MADERA
und/DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 86.1910.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010003 1.0000 0.8000 13.6217.03OFICIAL
hh0147010004 2.0000 1.6000 24.5315.33PEON
38.15
Materiales
m30205000009 0.0500 5.00100.00PIEDRA GRANDE DE 8"
BOL0221000000 0.3000 9.3031.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)
m30238000000 0.0950 7.6080.00HORMIGON
und0243000032 1.0000 25.0025.00POSTE DE MADERA 4"x4"x8'
46.90
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.1438.15HERRAMIENTAS MANUALES
1.14
Partida 01.04.08.03 COLOCACION Y SUMINISTRO DE ALAMBRE DE PUAS
m/DIA 300.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 0.88300.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010003 1.0000 0.0267 0.4517.03OFICIAL
hh0147010004 0.5000 0.0133 0.2015.33PEON
0.65
Materiales
m0202180003 1.0300 0.210.20ALAMBRE DE PUAS
0.21
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.020.65HERRAMIENTAS MANUALES
0.02
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Análisis de precios unitarios
Partida 01.04.08.04 PUERTA DE MADERA TORNILLO MACHIMBRADA
GLB/DIA 1.3400Rendimiento Costo unitario directo por : GLB 400.001.3400EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales
pza0243130093 1.0000 400.00400.00PUERTA DE MADERA TORNILLO MACHIMBRADA
400.00
Partida 01.05.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL
m2/DIA 175.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 0.72175.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 0.0457 0.7015.33PEON
0.70
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.020.70HERRAMIENTAS MANUALES
0.02
Partida 01.05.01.02 TRAZO Y REPLANTEO
m2/DIA 500.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.68500.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 0.1000 0.0016 0.0321.01OPERARIO
hh0147010004 3.0000 0.0480 0.7415.33PEON
0.77
Materiales
BOL0229030002 0.0500 0.397.89YESO EN BOLSA DE 25 KG.
p20243010003 0.0200 0.105.00MADERA TORNILLO
0.49
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.020.77HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349190001 1.0000 0.0160 0.2415.00TEODOLITO
hm0349890001 1.0000 0.0160 0.1610.00NIVEL TOPOGRAFICO
0.42
Partida 01.05.02.01 CORTE DE TERRENO NORMAL
m3/DIA 3.5000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 36.093.5000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 2.2857 35.0415.33PEON
35.04
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.0535.04HERRAMIENTAS MANUALES
1.05
Partida 01.05.02.02 EXCAVACION MANUAL
m3/DIA 3.5000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 36.093.5000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 2.2857 35.0415.33PEON
35.04
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.0535.04HERRAMIENTAS MANUALES
1.05
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Análisis de precios unitarios
Partida 01.05.02.03 NIVELACION Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL
m2/DIA 120.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 3.34120.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 0.1000 0.0067 0.1421.01OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.0667 1.1417.03OFICIAL
hh0147010004 1.0000 0.0667 1.0215.33PEON
2.30
Materiales
kg0202010067 0.0100 0.077.00CLAVOS PARA MADERA C/C 2 1/2"
pza0243570051 0.3500 0.230.65ESTACA DE MADERA
0.30
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.072.30HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349030001 1.0000 0.0667 0.6710.00COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP
0.74
Partida 01.05.02.04 RELLENO APISONADO CON MATERIAL PROPIO
m3/DIA 6.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 46.076.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010003 0.5000 0.6667 11.3517.03OFICIAL
hh0147010004 1.0000 1.3333 20.4415.33PEON
31.79
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.9531.79HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349030001 1.0000 1.3333 13.3310.00COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP
14.28
Partida 01.05.02.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (50 m)
m3/DIA 6.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 23.946.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 0.1000 0.1333 2.8021.01OPERARIO
hh0147010004 1.0000 1.3333 20.4415.33PEON
23.24
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.7023.24HERRAMIENTAS MANUALES
0.70
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Análisis de precios unitarios
Partida 01.05.03.01 SOLADO DE C:H 1:12; E=4" (CEM:HORM)
m2/DIA 80.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 38.8080.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.1000 2.1021.01OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.1000 1.7017.03OFICIAL
hh0147010004 8.0000 0.8000 12.2615.33PEON
16.06
Materiales




%MO0337010001 3.0000 0.4816.06HERRAMIENTAS MANUALES
hm0348010011 1.0000 0.1000 1.5015.00MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11P3
1.98
Partida 01.05.03.02 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 P/PENDIENTES DE FONDO
m3/DIA 20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 463.9820.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 2.0000 0.8000 16.8121.01OPERARIO
hh0147010003 2.0000 0.8000 13.6217.03OFICIAL
hh0147010004 10.0000 4.0000 61.3215.33PEON
91.75
Materiales




%MO0337010001 3.0000 2.7591.75HERRAMIENTAS MANUALES
hm0348010011 1.0000 0.4000 6.0015.00MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11P3
hm0349520003 1.0000 0.4000 2.155.37VIBRADOR DE 4 HP CAB.=2.40"
10.90
Partida 01.05.04.01 CONCRETO  F'C=210 KG/CM2
m3/DIA 20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 554.2420.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 2.0000 0.8000 16.8121.01OPERARIO
hh0147010003 2.0000 0.8000 13.6217.03OFICIAL
hh0147010004 9.7300 3.8920 59.6615.33PEON
90.09
Materiales




%MO0337010001 3.0000 2.7090.09HERRAMIENTAS MANUALES
hm0348010011 1.0000 0.4000 6.0015.00MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11P3
hm0349520003 1.0000 0.4000 2.155.37VIBRADOR DE 4 HP CAB.=2.40"
10.85
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Análisis de precios unitarios
Partida 01.05.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
m2/DIA 18.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 37.5718.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.4444 9.3421.01OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.4444 7.5717.03OFICIAL
hh0147010004 1.0000 0.4444 6.8115.33PEON
23.72
Materiales
kg0202010005 0.0700 0.497.00CLAVOS PARA MADERA C/C 3"
13.14
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.7123.72HERRAMIENTAS MANUALES
0.71
Partida 01.05.04.03 ACERO FY = 4200 KG/CM2
kg/DIA 250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.78250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.0320 0.6721.01OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.0320 0.5417.03OFICIAL
1.21
Materiales
kg0202040009 0.0600 0.427.00ALAMBRE NEGRO N°16
kg0202970042 1.0700 3.112.91ACERO  CORRUGADO FY=4200 KG/CM2
3.53
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.041.21HERRAMIENTAS MANUALES
0.04
Partida 01.05.05.01 ASENTADO DE LADRILLO KING KONG TIPO4 18 HUECOS
m2/DIA 9.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 77.699.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.8889 18.6821.01OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.4444 6.8115.33PEON
25.49
Materiales
m30205010004 0.0281 1.6960.00ARENA GRUESA
und0217040052 28.0000 42.001.50LADRILLO KK 18 HUECOS 9X14X24cm
BOL0221000000 0.2500 7.7531.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)
51.44
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.7625.49HERRAMIENTAS MANUALES
0.76
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Partida 01.05.06.01 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE, MEZCLA 1:1, E=1.50 CM
m2/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 31.0512.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.6667 14.0121.01OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.3333 5.1115.33PEON
19.12
Materiales
m30204000000 0.0160 0.9660.00ARENA FINA
BOL0221000000 0.2000 6.2031.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)
gln0230860073 0.1500 4.1327.51ADITIVO IMPERMEABILIZANTE
p20243160052 0.0200 0.073.50REGLA DE MADERA
11.36
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.5719.12HERRAMIENTAS MANUALES
0.57
Partida 01.05.06.02 TARRAJEO EN EXTERIORES, MORTERO 1:5
m2/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 26.9212.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.6667 14.0121.01OPERARIO
hh0147010004 0.7500 0.5000 7.6715.33PEON
21.68
Materiales
m30204000000 0.0160 0.9660.00ARENA FINA
BOL0221000000 0.1170 3.6331.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)
4.59
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.6521.68HERRAMIENTAS MANUALES
0.65
Partida 01.05.06.03 DERRAMES
ML/DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : ML 25.5410.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.8000 16.8121.01OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.4000 6.1315.33PEON
22.94
Materiales
m30204000000 0.0100 0.6060.00ARENA FINA
BOL0221000000 0.0400 1.2431.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)
p20243160052 0.0200 0.073.50REGLA DE MADERA
1.91
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.6922.94HERRAMIENTAS MANUALES
0.69
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Análisis de precios unitarios
Partida 01.05.07.01 CONTRAPISO DE 1" MEZCLA 1:2+IMPERMEABILIZANTE
m2/DIA 120.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 31.07120.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.0667 1.4021.01OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.0667 1.1417.03OFICIAL
hh0147010004 6.0000 0.4000 6.1315.33PEON
8.67
Materiales
m30205010004 0.0140 0.8460.00ARENA GRUESA
BOL0221000000 0.3930 12.1831.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)




%MO0337010001 3.0000 0.268.67HERRAMIENTAS MANUALES
0.26
Partida 01.05.08.01 FILTRO DE GRAVA DE 4-3CM
m3/DIA 5.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 179.775.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 1.6000 24.5315.33PEON
24.53
Materiales
m30205010050 1.0300 154.50150.00FILTRO DE GRAVA DE 4-3CM
154.50
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.7424.53HERRAMIENTAS MANUALES
0.74
Partida 01.05.08.02 FILTRO DE GRAVA DE 3-2CM
m3/DIA 5.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 179.775.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 1.6000 24.5315.33PEON
24.53
Materiales
m30205010051 1.0300 154.50150.00FILTRO DE GRAVA DE 3-2CM
154.50
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.7424.53HERRAMIENTAS MANUALES
0.74
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Análisis de precios unitarios
Partida 01.05.08.03 FILTRO DE GRAVA DE 2-1CM
m3/DIA 5.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 179.775.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 1.6000 24.5315.33PEON
24.53
Materiales
m30205010052 1.0300 154.50150.00FILTRO DE GRAVA DE 2-1CM
154.50
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.7424.53HERRAMIENTAS MANUALES
0.74
Partida 01.05.09.01 PINTURA ESMALTE EN EXTERIORES DE ESTRUCTURAS
m2/DIA 30.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 12.9430.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.2667 5.6021.01OPERARIO
hh0147010004 1.0000 0.2667 4.0915.33PEON
9.69
Materiales
und0230410053 0.0750 0.131.75LIJA PARA PARED
gln0253030027 0.0200 0.3316.50THINER
gln0254020042 0.0500 2.5050.00PINTURA ESMALTE SINTETICO
2.96
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.299.69HERRAMIENTAS MANUALES
0.29
Partida 01.05.10.01 ACCESORIOS EN PRE FILTRO
GLB/DIA 4.0000Rendimiento Costo unitario directo por : GLB 5,190.364.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 2.0000 42.0221.01OPERARIO
hh0147010004 1.0000 2.0000 30.6615.33PEON
72.68
Materiales
und0243980046 2.0000 400.00200.00COMPUERTA DE MADERA TRATADA DE 0.55M X 0.65M X 1"
und0256010100 8.0000 400.0050.00BRIDA ROMPE AGUA DE Fo Go 4"
und0265050019 8.0000 1,000.00125.00UNION UNIVERSAL DE Fo. GALV. DE 4"
und0265240004 1.0000 250.00250.00ESCALERA TIPO GATO DE FO.GO 3/4"
und0265450056 8.0000 224.0028.00NIPLE DE F° G° DE Ø=4"
ML0272010095 5.0000 22.504.50TUBERIA PVC SAP C-10,  1 1/2" S.P
und0272310011 16.0000 240.0015.00ADAPTADOR PVC SAP 4"
und0272530120 2.0000 19.009.50CODO PVC SAP Ø=1 1/2" X 90°
und0278020021 8.0000 2,560.00320.00VALVULA ESFERICA PESADA DE 4"
5,115.50
Equipos
%MO0337010001 3.0000 2.1872.68HERRAMIENTAS MANUALES
2.18
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Análisis de precios unitarios
Partida 01.05.10.02 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PVC SAP C-10 DE 4"
m/DIA 180.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 32.56180.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.0444 0.9321.01OPERARIO
hh0147010004 1.0000 0.0444 0.6815.33PEON
1.61
Materiales
gln0230460037 0.0300 2.9799.00PEGAMENTO PARA PVC
m0272010089 1.0500 27.9326.60TUBERIA PVC SAP C-10, Ø=4"
30.90
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.051.61HERRAMIENTAS MANUALES
0.05
Partida 01.05.11.01 JUNTA WATER STOP 6"
m/DIA 50.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 24.8050.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.1600 3.3621.01OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.1600 2.7217.03OFICIAL
6.08
Materiales
m0229120005 1.0300 18.5418.00WATER STOP PVC DE 6"
18.54
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.186.08HERRAMIENTAS MANUALES
0.18
Partida 01.05.11.02 ROTURA DE PROBETAS
und/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 50.001.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales
und0267110030 1.0000 50.0050.00ROTURA DE PROBETAS
50.00
Partida 01.05.12.01 EXCAVACION PARA POSTES
m3/DIA 3.5000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 45.983.5000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 0.2000 0.4571 9.6021.01OPERARIO
hh0147010004 1.0000 2.2857 35.0415.33PEON
44.64
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.3444.64HERRAMIENTAS MANUALES
1.34
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Análisis de precios unitarios
Partida 01.05.12.02 SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTES DE MADERA
und/DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 86.1910.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010003 1.0000 0.8000 13.6217.03OFICIAL
hh0147010004 2.0000 1.6000 24.5315.33PEON
38.15
Materiales
m30205000009 0.0500 5.00100.00PIEDRA GRANDE DE 8"
BOL0221000000 0.3000 9.3031.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)
m30238000000 0.0950 7.6080.00HORMIGON
und0243000032 1.0000 25.0025.00POSTE DE MADERA 4"x4"x8'
46.90
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.1438.15HERRAMIENTAS MANUALES
1.14
Partida 01.05.12.03 COLOCACION Y SUMINISTRO DE ALAMBRE DE PUAS
m/DIA 300.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 0.88300.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010003 1.0000 0.0267 0.4517.03OFICIAL
hh0147010004 0.5000 0.0133 0.2015.33PEON
0.65
Materiales
m0202180003 1.0300 0.210.20ALAMBRE DE PUAS
0.21
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.020.65HERRAMIENTAS MANUALES
0.02
Partida 01.05.12.04 PUERTA DE MADERA TORNILLO MACHIMBRADA
GLB/DIA 1.3400Rendimiento Costo unitario directo por : GLB 400.001.3400EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales
pza0243130093 1.0000 400.00400.00PUERTA DE MADERA TORNILLO MACHIMBRADA
400.00
Partida 01.06.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL
m2/DIA 175.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 0.72175.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 0.0457 0.7015.33PEON
0.70
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.020.70HERRAMIENTAS MANUALES
0.02
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Análisis de precios unitarios
Partida 01.06.01.02 TRAZO Y REPLANTEO
m2/DIA 500.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.68500.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 0.1000 0.0016 0.0321.01OPERARIO
hh0147010004 3.0000 0.0480 0.7415.33PEON
0.77
Materiales
BOL0229030002 0.0500 0.397.89YESO EN BOLSA DE 25 KG.
p20243010003 0.0200 0.105.00MADERA TORNILLO
0.49
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.020.77HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349190001 1.0000 0.0160 0.2415.00TEODOLITO
hm0349890001 1.0000 0.0160 0.1610.00NIVEL TOPOGRAFICO
0.42
Partida 01.06.02.01 EXCAVACION MANUAL
m3/DIA 3.5000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 36.093.5000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 2.2857 35.0415.33PEON
35.04
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.0535.04HERRAMIENTAS MANUALES
1.05
Partida 01.06.02.02 NIVELACION Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL
m2/DIA 120.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 3.34120.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 0.1000 0.0067 0.1421.01OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.0667 1.1417.03OFICIAL
hh0147010004 1.0000 0.0667 1.0215.33PEON
2.30
Materiales
kg0202010067 0.0100 0.077.00CLAVOS PARA MADERA C/C 2 1/2"
pza0243570051 0.3500 0.230.65ESTACA DE MADERA
0.30
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.072.30HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349030001 1.0000 0.0667 0.6710.00COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP
0.74
Partida 01.06.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (50 m)
m3/DIA 6.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 23.946.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 0.1000 0.1333 2.8021.01OPERARIO
hh0147010004 1.0000 1.3333 20.4415.33PEON
23.24
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.7023.24HERRAMIENTAS MANUALES
0.70
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Análisis de precios unitarios
Partida 01.06.03.01 SOLADO DE C:H 1:12; E=4" (CEM:HORM)
m2/DIA 80.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 38.8080.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.1000 2.1021.01OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.1000 1.7017.03OFICIAL
hh0147010004 8.0000 0.8000 12.2615.33PEON
16.06
Materiales




%MO0337010001 3.0000 0.4816.06HERRAMIENTAS MANUALES
hm0348010011 1.0000 0.1000 1.5015.00MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11P3
1.98
Partida 01.06.04.01 CONCRETO  F'C=210 KG/CM2
m3/DIA 20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 554.2420.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 2.0000 0.8000 16.8121.01OPERARIO
hh0147010003 2.0000 0.8000 13.6217.03OFICIAL
hh0147010004 9.7300 3.8920 59.6615.33PEON
90.09
Materiales




%MO0337010001 3.0000 2.7090.09HERRAMIENTAS MANUALES
hm0348010011 1.0000 0.4000 6.0015.00MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11P3
hm0349520003 1.0000 0.4000 2.155.37VIBRADOR DE 4 HP CAB.=2.40"
10.85
Partida 01.06.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
m2/DIA 18.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 37.5718.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.4444 9.3421.01OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.4444 7.5717.03OFICIAL
hh0147010004 1.0000 0.4444 6.8115.33PEON
23.72
Materiales
kg0202010005 0.0700 0.497.00CLAVOS PARA MADERA C/C 3"
kg0218010013 0.2000 1.407.00ALAMBRE NEGRO NACIONAL N° 8
p20243940003 3.7500 11.253.00MADERA PARA ENCOFRADO
13.14
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.7123.72HERRAMIENTAS MANUALES
0.71
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Análisis de precios unitarios
Partida 01.06.04.03 ACERO FY = 4200 KG/CM2
kg/DIA 250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.78250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.0320 0.6721.01OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.0320 0.5417.03OFICIAL
1.21
Materiales
kg0202040009 0.0600 0.427.00ALAMBRE NEGRO N°16
kg0202970042 1.0700 3.112.91ACERO  CORRUGADO FY=4200 KG/CM2
3.53
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.041.21HERRAMIENTAS MANUALES
0.04
Partida 01.06.05.01 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE, MEZCLA 1:1, E=1.50 CM
m2/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 31.0512.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.6667 14.0121.01OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.3333 5.1115.33PEON
19.12
Materiales
m30204000000 0.0160 0.9660.00ARENA FINA
BOL0221000000 0.2000 6.2031.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)
gln0230860073 0.1500 4.1327.51ADITIVO IMPERMEABILIZANTE
p20243160052 0.0200 0.073.50REGLA DE MADERA
11.36
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.5719.12HERRAMIENTAS MANUALES
0.57
Partida 01.06.05.02 TARRAJEO EN EXTERIORES, MORTERO 1:5
m2/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 26.9212.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.6667 14.0121.01OPERARIO
hh0147010004 0.7500 0.5000 7.6715.33PEON
21.68
Materiales
m30204000000 0.0160 0.9660.00ARENA FINA
BOL0221000000 0.1170 3.6331.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)
4.59
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.6521.68HERRAMIENTAS MANUALES
0.65
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Análisis de precios unitarios
Partida 01.06.06.01 ASENTADO DE LADRILLO DE CONCRETO C/M 1:4 E=1.5 CM
m2/DIA 9.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 122.849.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.8889 18.6821.01OPERARIO
hh0147010004 1.0000 0.8889 13.6315.33PEON
32.31
Materiales
m30205010004 0.0125 0.7560.00ARENA GRUESA
BOL0221000000 0.4000 12.4031.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)
13.15
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.9732.31HERRAMIENTAS MANUALES
0.97
Subpartidas
und900305170102 27.0000 76.412.83LADRILLO DE CONCRETO 0.09x0.14x0.24.
76.41
Partida 01.06.07.01 PINTURA ESMALTE EN EXTERIORES DE ESTRUCTURAS
m2/DIA 30.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 12.9430.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.2667 5.6021.01OPERARIO
hh0147010004 1.0000 0.2667 4.0915.33PEON
9.69
Materiales
und0230410053 0.0750 0.131.75LIJA PARA PARED
gln0253030027 0.0200 0.3316.50THINER
gln0254020042 0.0500 2.5050.00PINTURA ESMALTE SINTETICO
2.96
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.299.69HERRAMIENTAS MANUALES
0.29
Partida 01.06.08.01 FILTRO DE ARENA
m3/DIA 5.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 182.775.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 1.6000 24.5315.33PEON
24.53
Materiales
m30205010048 1.0500 157.50150.00FILTRO DE ARENA
157.50
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.7424.53HERRAMIENTAS MANUALES
0.74
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Análisis de precios unitarios
Partida 01.06.08.02 FILTRO DE GRAVA
m3/DIA 5.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 179.775.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 1.6000 24.5315.33PEON
24.53
Materiales
m30205010049 1.0300 154.50150.00FILTRO DE GRAVA
154.50
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.7424.53HERRAMIENTAS MANUALES
0.74
Partida 01.06.09.01 ACCESORIOS EN FILTRO LENTO.
GLB/DIA 2.0000Rendimiento Costo unitario directo por : GLB 2,756.872.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 4.0000 84.0421.01OPERARIO
hh0147010004 1.0000 4.0000 61.3215.33PEON
145.36
Materiales
und0230990056 10.0000 15.001.50CINTA TEFLON
und0243980045 2.0000 300.00150.00COMPUERTA DE MADERA TRATADA DE 0.55M X 0.40M X 1"
pza0251020055 1.3000 21.4516.50ANGULO DE ACERO   1" X  1" X 1/4" X 6m
und0256010100 2.0000 100.0050.00BRIDA ROMPE AGUA DE Fo Go 4"
und0256010105 2.0000 60.0030.00BRIDA ROMPE AGUA DE Fo Go 1 1/2"
und0265050046 8.0000 263.2032.90UNION UNIVERSAL DE Fo. GALV. DE 1 1/2"
und0265240004 2.0000 500.00250.00ESCALERA TIPO GATO DE FO.GO 3/4"
ML0272010087 10.0000 78.607.86TUBERIA PVC SAP C-10, 2"
m0272010089 10.0000 266.0026.60TUBERIA PVC SAP C-10, Ø=4"
und0272310002 2.0000 8.004.00ADAPTADOR PVC SAP 1 1/2"
und0272310011 4.0000 60.0015.00ADAPTADOR PVC SAP 4"
und0272530104 2.0000 60.0030.00CODO PVC C-10 DE  Ø=4" X 90°
und0272530120 4.0000 38.009.50CODO PVC SAP Ø=1 1/2" X 90°
und0277000052 2.0000 160.0080.00VALVULA BRONCE DE PALANCA ESFERICA DE Ø=1.5"
und0278020021 2.0000 640.00320.00VALVULA ESFERICA PESADA DE 4"
und0290020008 3.0000 36.9012.30TEE PVC SAP 1 1/2"
2,607.15
Equipos
%MO0337010001 3.0000 4.36145.36HERRAMIENTAS MANUALES
4.36
Partida 01.06.10.01 EXCAVACION PARA POSTES
m3/DIA 3.5000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 45.983.5000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 0.2000 0.4571 9.6021.01OPERARIO
hh0147010004 1.0000 2.2857 35.0415.33PEON
44.64
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.3444.64HERRAMIENTAS MANUALES
1.34
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Análisis de precios unitarios
Partida 01.06.10.02 SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTES DE MADERA
und/DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 86.1910.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010003 1.0000 0.8000 13.6217.03OFICIAL
hh0147010004 2.0000 1.6000 24.5315.33PEON
38.15
Materiales
m30205000009 0.0500 5.00100.00PIEDRA GRANDE DE 8"
BOL0221000000 0.3000 9.3031.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)
m30238000000 0.0950 7.6080.00HORMIGON
und0243000032 1.0000 25.0025.00POSTE DE MADERA 4"x4"x8'
46.90
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.1438.15HERRAMIENTAS MANUALES
1.14
Partida 01.06.10.03 COLOCACION Y SUMINISTRO DE ALAMBRE DE PUAS
m/DIA 300.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 0.88300.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010003 1.0000 0.0267 0.4517.03OFICIAL
hh0147010004 0.5000 0.0133 0.2015.33PEON
0.65
Materiales
m0202180003 1.0300 0.210.20ALAMBRE DE PUAS
0.21
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.020.65HERRAMIENTAS MANUALES
0.02
Partida 01.06.10.04 PUERTA DE MADERA TORNILLO MACHIMBRADA
GLB/DIA 1.3400Rendimiento Costo unitario directo por : GLB 400.001.3400EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales
pza0243130093 1.0000 400.00400.00PUERTA DE MADERA TORNILLO MACHIMBRADA
400.00
Partida 01.06.11.01 JUNTA WATER STOP 6"
m/DIA 50.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 24.8050.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.1600 3.3621.01OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.1600 2.7217.03OFICIAL
6.08
Materiales
m0229120005 1.0300 18.5418.00WATER STOP PVC DE 6"
18.54
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.186.08HERRAMIENTAS MANUALES
0.18
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Análisis de precios unitarios
Partida 01.06.11.02 ROTURA DE PROBETAS
und/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 50.001.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales
und0267110030 1.0000 50.0050.00ROTURA DE PROBETAS
50.00
Partida 01.07.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL
m2/DIA 175.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 0.72175.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 0.0457 0.7015.33PEON
0.70
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.020.70HERRAMIENTAS MANUALES
0.02
Partida 01.07.01.02 TRAZO Y REPLANTEO
m2/DIA 500.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.68500.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 0.1000 0.0016 0.0321.01OPERARIO
hh0147010004 3.0000 0.0480 0.7415.33PEON
0.77
Materiales
BOL0229030002 0.0500 0.397.89YESO EN BOLSA DE 25 KG.
p20243010003 0.0200 0.105.00MADERA TORNILLO
0.49
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.020.77HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349190001 1.0000 0.0160 0.2415.00TEODOLITO
hm0349890001 1.0000 0.0160 0.1610.00NIVEL TOPOGRAFICO
0.42
Partida 01.07.02.01 EXCAVACION MANUAL
m3/DIA 3.5000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 36.093.5000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 2.2857 35.0415.33PEON
35.04
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.0535.04HERRAMIENTAS MANUALES
1.05
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Análisis de precios unitarios
Partida 01.07.02.02 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION
m2/DIA 120.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 3.34120.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 0.1000 0.0067 0.1421.01OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.0667 1.1417.03OFICIAL
hh0147010004 1.0000 0.0667 1.0215.33PEON
2.30
Materiales
kg0202010067 0.0100 0.077.00CLAVOS PARA MADERA C/C 2 1/2"
pza0243570051 0.3500 0.230.65ESTACA DE MADERA
0.30
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.072.30HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349030001 1.0000 0.0667 0.6710.00COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP
0.74
Partida 01.07.02.03 MEJORAMIENTO DE SUELO  CON MATERIAL SELECCIONADO 0.30 M
m3/DIA 7.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 54.057.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 1.1429 17.5215.33PEON
17.52
Materiales
m30204010004 1.2000 36.0030.00TIERRA DE RELLENO
36.00
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.5317.52HERRAMIENTAS MANUALES
0.53
Partida 01.07.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (50 m)
m3/DIA 6.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 23.946.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 0.1000 0.1333 2.8021.01OPERARIO
hh0147010004 1.0000 1.3333 20.4415.33PEON
23.24
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.7023.24HERRAMIENTAS MANUALES
0.70
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Análisis de precios unitarios
Partida 01.07.03.01 SOLADO DE C:H 1:12; E=3"(CEM:HORM)
m2/DIA 80.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 35.6580.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 2.0000 0.2000 4.2021.01OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.1000 1.7017.03OFICIAL
hh0147010004 8.0000 0.8000 12.2615.33PEON
18.16
Materiales
BOL0221000000 0.2840 8.8031.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)
m30238000000 0.0970 7.7680.00HORMIGON
p20243160052 0.1120 0.393.50REGLA DE MADERA
16.95
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.5418.16HERRAMIENTAS MANUALES
0.54
Partida 01.07.04.01 CONCRETO  F'C=210 KG/CM2
m3/DIA 20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 554.2420.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 2.0000 0.8000 16.8121.01OPERARIO
hh0147010003 2.0000 0.8000 13.6217.03OFICIAL
hh0147010004 9.7300 3.8920 59.6615.33PEON
90.09
Materiales
BOL0221000000 11.5000 356.5031.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)
Equipos
%MO0337010001 3.0000 2.7090.09HERRAMIENTAS MANUALES
hm0348010011 1.0000 0.4000 6.0015.00MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11P3
hm0349520003 1.0000 0.4000 2.155.37VIBRADOR DE 4 HP CAB.=2.40"
10.85
Partida 01.07.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
m2/DIA 18.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 37.5718.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.4444 9.3421.01OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.4444 7.5717.03OFICIAL
hh0147010004 1.0000 0.4444 6.8115.33PEON
23.72
Materiales
kg0202010005 0.0700 0.497.00CLAVOS PARA MADERA C/C 3"
kg0218010013 0.2000 1.407.00ALAMBRE NEGRO NACIONAL N° 8
p20243940003 3.7500 11.253.00MADERA PARA ENCOFRADO
13.14
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.7123.72HERRAMIENTAS MANUALES
0.71
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Análisis de precios unitarios
Partida 01.07.04.03 ACERO FY=4200 KG/CM2
kg/DIA 250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.65250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.0320 0.6721.01OPERARIO
hh0147010004 1.0000 0.0320 0.4915.33PEON
1.16
Materiales
kg0202040009 0.0500 0.357.00ALAMBRE NEGRO N°16
kg0202970042 1.0700 3.112.91ACERO  CORRUGADO FY=4200 KG/CM2
3.46
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.031.16HERRAMIENTAS MANUALES
0.03
Partida 01.07.05.01 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE, MEZCLA 1:1, E=1.50 CM
m2/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 31.0512.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.6667 14.0121.01OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.3333 5.1115.33PEON
19.12
Materiales
m30204000000 0.0160 0.9660.00ARENA FINA
BOL0221000000 0.2000 6.2031.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)
gln0230860073 0.1500 4.1327.51ADITIVO IMPERMEABILIZANTE
p20243160052 0.0200 0.073.50REGLA DE MADERA
11.36
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.5719.12HERRAMIENTAS MANUALES
0.57
Partida 01.07.05.02 TARRAJEO EN EXTERIORES, MORTERO 1:5
m2/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 26.9212.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.6667 14.0121.01OPERARIO
hh0147010004 0.7500 0.5000 7.6715.33PEON
21.68
Materiales
m30204000000 0.0160 0.9660.00ARENA FINA
BOL0221000000 0.1170 3.6331.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)
4.59
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.6521.68HERRAMIENTAS MANUALES
0.65
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Análisis de precios unitarios
Partida 01.07.06.01 VALVULA  COMPUERTA DE BRONCE 1.5", INGRESO
und/DIA 16.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 174.3216.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.5000 10.5121.01OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.2500 3.8315.33PEON
14.34
Materiales
und0230990056 0.5000 0.751.50CINTA TEFLON
und0265050046 2.0000 65.8032.90UNION UNIVERSAL DE Fo. GALV. DE 1 1/2"
und0272300080 2.0000 5.002.50NIPLE PVC SAP  Ø=1.5"
und0272310002 2.0000 8.004.00ADAPTADOR PVC SAP 1 1/2"




%MO0337010001 3.0000 0.4314.34HERRAMIENTAS MANUALES
0.43
Partida 01.07.06.02 VALVULA  COMPUERTA DE BRONCE 1.5", SALIDA
und/DIA 16.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 174.3216.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.5000 10.5121.01OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.2500 3.8315.33PEON
14.34
Materiales
und0230990056 0.5000 0.751.50CINTA TEFLON
und0265050046 2.0000 65.8032.90UNION UNIVERSAL DE Fo. GALV. DE 1 1/2"
und0272300080 2.0000 5.002.50NIPLE PVC SAP  Ø=1.5"
und0272310002 2.0000 8.004.00ADAPTADOR PVC SAP 1 1/2"




%MO0337010001 3.0000 0.4314.34HERRAMIENTAS MANUALES
0.43
Partida 01.07.06.03 VALVULA  COMPUERTA DE BRONCE 1.5", PARA BY PASS
und/DIA 16.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 174.3216.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.5000 10.5121.01OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.2500 3.8315.33PEON
14.34
Materiales
und0230990056 0.5000 0.751.50CINTA TEFLON
und0265050046 2.0000 65.8032.90UNION UNIVERSAL DE Fo. GALV. DE 1 1/2"
und0272300080 2.0000 5.002.50NIPLE PVC SAP  Ø=1.5"
und0272310002 2.0000 8.004.00ADAPTADOR PVC SAP 1 1/2"




%MO0337010001 3.0000 0.4314.34HERRAMIENTAS MANUALES
0.43
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Análisis de precios unitarios
Partida 01.07.06.04 VALVULA  COMPUERTA DE BRONCE 3", PARA LIMPIA
und/DIA 16.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 619.5216.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.5000 10.5121.01OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.2500 3.8315.33PEON
14.34
Materiales
und0230990056 0.5000 0.751.50CINTA TEFLON
und0265050018 2.0000 150.0075.00UNION UNIVERSAL DE Fo. GALV. DE 3"
m0272010079 10.0000 168.0016.80TUBERIA PVC SAP C-10, Ø=3"
und0272300069 2.0000 50.0025.00NIPLE F°G° DE 3"
und0272310012 2.0000 16.008.00ADAPTADOR PVC SAP 3"
und0277000044 1.0000 220.00220.00VALVULA BRONCE ESFERICA DE PALANCA 3"
604.75
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.4314.34HERRAMIENTAS MANUALES
0.43
Partida 01.07.06.05 SUMINISTRO Y COLOCACION VENTILACION, 3"
und/DIA 16.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 52.9216.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.5000 10.5121.01OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.2500 3.8315.33PEON
14.34
Materiales
gln0230460037 0.0100 0.9999.00PEGAMENTO PARA PVC
m0272010079 1.2000 20.1616.80TUBERIA PVC SAP C-10, Ø=3"
und0272530069 2.0000 17.008.50CODO PVC SAP 3" X 90°
38.15
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.4314.34HERRAMIENTAS MANUALES
0.43
Partida 01.07.06.06 ACCESORIOS EN RESERVORIO.
und/DIA 6.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 254.586.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 1.3333 28.0121.01OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.6667 10.2215.33PEON
38.23
Materiales
und0272040039 1.0000 9.009.00TAPON HEMBRA SP PVC SAP P/AGUA DE 3"
und0272150081 1.0000 15.0015.00CONO DE REBOSE PVC DE 4"-3"
und0272530069 3.0000 25.508.50CODO PVC SAP 3" X 90°
und0272530099 5.0000 62.5012.50CODO PVC SAP 2" X 90°
und0272910020 1.0000 20.0020.00CANASTILLA PVC SAP 2"
und0290020001 3.0000 53.7017.90TEE PVC SAP 2"
und0290020009 1.0000 29.5029.50TEE PVC SAP 3"
215.20
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.1538.23HERRAMIENTAS MANUALES
1.15
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Análisis de precios unitarios
Partida 01.07.06.07 TAPA DE INSPECCION METALICA
und/DIA 6.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 159.386.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 1.3333 28.0121.01OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.6667 10.2215.33PEON
38.23
Materiales
und0206000013 1.0000 120.00120.00TAPA METALICA DE 0.69x0.69x0.075m
120.00
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.1538.23HERRAMIENTAS MANUALES
1.15
Partida 01.07.07.01 PINTURA ESMALTE EN RESERVORIO
m2/DIA 30.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 12.3530.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.2667 5.6021.01OPERARIO




gln0254020042 0.0550 2.7550.00PINTURA ESMALTE SINTETICO
4.24
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.247.87HERRAMIENTAS MANUALES
0.24
Partida 01.07.08.01 JUNTA WATER STOP 6"
m/DIA 50.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 24.8050.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.1600 3.3621.01OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.1600 2.7217.03OFICIAL
6.08
Materiales
m0229120005 1.0300 18.5418.00WATER STOP PVC DE 6"
18.54
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.186.08HERRAMIENTAS MANUALES
0.18
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Análisis de precios unitarios
Partida 01.07.09.01 MURO SOGA DOS CARAVISTA LADRILLO KK CEMENTO-ARENA
m2/DIA 8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 103.698.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 1.0000 21.0121.01OPERARIO
hh0147010004 0.7500 0.7500 11.5015.33PEON
32.51
Materiales
kg0202010005 0.0200 0.147.00CLAVOS PARA MADERA C/C 3"
m30205010004 0.0310 1.8660.00ARENA GRUESA
und0217040052 39.0000 58.501.50LADRILLO KK 18 HUECOS 9X14X24cm
BOL0221000000 0.2180 6.7631.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)
m30229500098 0.0060 0.045.90AGUA
p20244000016 0.5800 2.905.00MADERA TORNILLO CEPILLADA
70.20
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.9832.51HERRAMIENTAS MANUALES
0.98
Partida 01.07.09.02 CONCRETO EN COLUMNETAS F'C=210 KG/CM2
m3/DIA 20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 521.2820.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 2.0000 0.8000 16.8121.01OPERARIO
hh0147010003 2.0000 0.8000 13.6217.03OFICIAL
hh0147010004 12.0000 4.8000 73.5815.33PEON
104.01
Materiales




%MO0337010001 3.0000 3.12104.01HERRAMIENTAS MANUALES
hm0348010011 1.0000 0.4000 6.0015.00MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11P3
hm0349520003 1.0000 0.4000 2.155.37VIBRADOR DE 4 HP CAB.=2.40"
11.27
Partida 01.07.09.03 ACERO FY=4200 KG/CM2
kg/DIA 250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.65250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.0320 0.6721.01OPERARIO
hh0147010004 1.0000 0.0320 0.4915.33PEON
1.16
Materiales
kg0202040009 0.0500 0.357.00ALAMBRE NEGRO N°16
kg0202970042 1.0700 3.112.91ACERO  CORRUGADO FY=4200 KG/CM2
3.46
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.031.16HERRAMIENTAS MANUALES
0.03
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Análisis de precios unitarios
Partida 01.07.09.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
m2/DIA 18.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 37.5718.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.4444 9.3421.01OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.4444 7.5717.03OFICIAL
hh0147010004 1.0000 0.4444 6.8115.33PEON
23.72
Materiales
kg0202010005 0.0700 0.497.00CLAVOS PARA MADERA C/C 3"
kg0218010013 0.2000 1.407.00ALAMBRE NEGRO NACIONAL N° 8
p20243940003 3.7500 11.253.00MADERA PARA ENCOFRADO
13.14
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.7123.72HERRAMIENTAS MANUALES
0.71
Partida
und/DIA 5.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 228.075.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 1.6000 33.6221.01OPERARIO
hh0147010004 3.0000 4.8000 73.5815.33PEON
107.20
Materiales
kg0202130021 0.5000 3.657.30CLAVOS PARA CALAMINA
und0243580005 3.0000 30.0010.00LISTONES DE MADERA DE 2"X2"X2.0 M
pza0259010000 3.0000 84.0028.00CALAMINA # 30 DE  1.83m x 0.83m x 3mm
117.65
Equipos
%MO0337010001 3.0000 3.22107.20HERRAMIENTAS MANUALES
3.22
Partida 01.07.09.06 TARRAJEO EN COLUMNETAS, MORTERO 1:5
m2/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 30.3012.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.6667 14.0121.01OPERARIO
hh0147010004 0.7500 0.5000 7.6715.33PEON
21.68
Materiales
m30204000000 0.0180 1.0860.00ARENA FINA
BOL0221000000 0.2200 6.8231.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)
p20243160052 0.0200 0.073.50REGLA DE MADERA
7.97
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.6521.68HERRAMIENTAS MANUALES
0.65
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Análisis de precios unitarios
Partida 01.07.09.07 PUERTA METALALICA CASETA CLORACION
und/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 690.721.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 8.0000 168.0821.01OPERARIO
hh0147010004 1.0000 8.0000 122.6415.33PEON
290.72
Materiales
und0256990022 1.0000 400.00400.00PUERTA METALICA PARA CASETA CLORACION
400.00
Partida 01.07.09.08 PINTURA MUROS CARAVISTA CON BARNIS
m2/DIA 30.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 12.9430.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.2667 5.6021.01OPERARIO
hh0147010004 1.0000 0.2667 4.0915.33PEON
9.69
Materiales
und0230410053 0.0750 0.131.75LIJA PARA PARED
gln0253030027 0.0200 0.3316.50THINER
gln0254020042 0.0500 2.5050.00PINTURA ESMALTE SINTETICO
2.96
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.299.69HERRAMIENTAS MANUALES
0.29
Partida 01.07.09.09 ACCESORIOS AL TANQUE DOSADOR
und/DIA 5.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 149.595.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 1.6000 33.6221.01OPERARIO
hh0147010004 1.0000 1.6000 24.5315.33PEON
58.15
Materiales
m0202000015 12.0000 25.202.10TUBERIA PVC SAP C-10 DE 1/2"
und0230020098 3.0000 4.501.50ADAPTADOR PVC Ø=3/4"
und0272030032 1.0000 4.504.50UNION UNIVERSAL PVC SAP DE 1/2"
und0272030033 1.0000 5.505.50UNION UNIVERSAL PVC SAP DE 3/4"
und0272150082 1.0000 7.507.50REDUCCION PVC SAP 2" A 3/4".
und0272150083 1.0000 2.302.30REDUCCION PVC SAP 3/4" A 1/2".
und0272530089 1.0000 2.002.00CODO PVC SAP 3/4" X 90°
und0272530106 1.0000 10.2010.20CAÑO DE PVC DE Ø1/2" C/ROSCA
und0273250003 1.0000 7.507.50ABRAZADERA PVC DE 2" X 1/2"
und0278020000 1.0000 15.0015.00VALVULA ESFERICA DE 3/4"
und0290020015 1.0000 5.505.50TEE PVC SAP 3/4"
89.70
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.7458.15HERRAMIENTAS MANUALES
1.74
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Análisis de precios unitarios
Partida 01.07.09.10 ACCESORIOS SALIDA TANQUE DOSADOR
und/DIA 5.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 91.095.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 1.6000 33.6221.01OPERARIO
hh0147010004 1.0000 1.6000 24.5315.33PEON
58.15
Materiales
und0230020096 3.0000 3.001.00ADAPTADOR PVC 1/2"
und0272030032 1.0000 4.504.50UNION UNIVERSAL PVC SAP DE 1/2"
und0272030043 1.0000 1.201.20UNION MIXTA PVC SAP DE Ø1/2"
und0272300075 1.0000 1.301.30NIPLE PVC SAP   1/2" x 2".
und0272530106 1.0000 10.2010.20CAÑO DE PVC DE Ø1/2" C/ROSCA
und0272530107 1.0000 8.008.00VALVULA ESFERICA DE PVC DE Ø1/2" C/ROSCA
und0272530112 1.0000 1.501.50CODO PVC Ø=1/2" X 90°
und0290020019 1.0000 1.501.50TEE PVC SAP Ø1/2"
31.20
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.7458.15HERRAMIENTAS MANUALES
1.74
Partida 01.07.09.11 ACCESORIOS DISPOSITIVO DE ENTREGA DE CLORO EN EL RESERVORIO
und/DIA 5.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 88.995.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 1.6000 33.6221.01OPERARIO
hh0147010004 1.0000 1.6000 24.5315.33PEON
58.15
Materiales
m0202000015 1.0000 2.102.10TUBERIA PVC SAP C-10 DE 1/2"
und0230020096 3.0000 3.001.00ADAPTADOR PVC 1/2"
und0272030032 1.0000 4.504.50UNION UNIVERSAL PVC SAP DE 1/2"
und0272530112 3.0000 4.501.50CODO PVC Ø=1/2" X 90°
und0277050022 1.0000 15.0015.00VALVULA FLOTADORA 1/2" C/BOLA DE COBRE
29.10
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.7458.15HERRAMIENTAS MANUALES
1.74
Partida 01.07.09.12 ACCESORIOS SALIDA PARA LIMPIEZA
und/DIA 5.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 86.395.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 1.6000 33.6221.01OPERARIO
hh0147010004 1.0000 1.6000 24.5315.33PEON
58.15
Materiales
und0230020098 2.0000 3.001.50ADAPTADOR PVC Ø=3/4"
und0272040019 1.0000 3.003.00TAPON HEMBRA R PVC SAP P/AGUA DE 1/2"
pza0272180010 1.0000 5.505.50UNION UNIVERSAL PVC SAP 3/4"
und0278020000 1.0000 15.0015.00VALVULA ESFERICA DE 3/4"
26.50
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.7458.15HERRAMIENTAS MANUALES
1.74
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Partida 01.07.10.01 EXCAVACION PARA POSTES
m3/DIA 3.5000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 45.983.5000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 0.2000 0.4571 9.6021.01OPERARIO
hh0147010004 1.0000 2.2857 35.0415.33PEON
44.64
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.3444.64HERRAMIENTAS MANUALES
1.34
Partida 01.07.10.02 SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTES DE MADERA
und/DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 86.1910.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010003 1.0000 0.8000 13.6217.03OFICIAL
hh0147010004 2.0000 1.6000 24.5315.33PEON
38.15
Materiales
m30205000009 0.0500 5.00100.00PIEDRA GRANDE DE 8"
BOL0221000000 0.3000 9.3031.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)
m30238000000 0.0950 7.6080.00HORMIGON
und0243000032 1.0000 25.0025.00POSTE DE MADERA 4"x4"x8'
46.90
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.1438.15HERRAMIENTAS MANUALES
1.14
Partida 01.07.10.03 COLOCACION Y SUMINISTRO DE ALAMBRE DE PUAS
m/DIA 300.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 0.88300.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010003 1.0000 0.0267 0.4517.03OFICIAL
hh0147010004 0.5000 0.0133 0.2015.33PEON
0.65
Materiales
m0202180003 1.0300 0.210.20ALAMBRE DE PUAS
0.21
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.020.65HERRAMIENTAS MANUALES
0.02
Partida 01.07.10.04 PUERTA DE MADERA TORNILLO MACHIMBRADA
GLB/DIA 1.3400Rendimiento Costo unitario directo por : GLB 400.001.3400EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales
pza0243130093 1.0000 400.00400.00PUERTA DE MADERA TORNILLO MACHIMBRADA
400.00
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Partida 01.08.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL
m2/DIA 175.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 0.72175.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 0.0457 0.7015.33PEON
0.70
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.020.70HERRAMIENTAS MANUALES
0.02
Partida 01.08.01.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO
m/DIA 500.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 1.49500.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 0.1000 0.0016 0.0321.01OPERARIO
hh0147010004 3.0000 0.0480 0.7415.33PEON
0.77
Materiales
BOL0229030002 0.0250 0.207.89YESO EN BOLSA DE 25 KG.
p20243010003 0.0200 0.105.00MADERA TORNILLO
0.30
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.020.77HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349190001 1.0000 0.0160 0.2415.00TEODOLITO
hm0349890001 1.0000 0.0160 0.1610.00NIVEL TOPOGRAFICO
0.42
Partida 01.08.02.01 EXCAVACION MANUAL
m3/DIA 3.5000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 36.093.5000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 2.2857 35.0415.33PEON
35.04
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.0535.04HERRAMIENTAS MANUALES
1.05
Partida 01.08.02.02 REFINE, NIVELACION EN FONDOS PARA TUBERIA AGUA
m/DIA 100.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 1.27100.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 0.0800 1.2315.33PEON
1.23
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.041.23HERRAMIENTAS MANUALES
0.04
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Partida 01.08.02.03 CAMA DE APOYO Y PROTECCION A TUBERIA A=0.40m, e=0.10m
m/DIA 80.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 4.1380.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 0.1000 0.0100 0.2121.01OPERARIO
hh0147010004 1.0000 0.1000 1.5315.33PEON
1.74
Materiales
m30204010011 0.0520 2.3445.00ARENA PARA CAMA DE APOYO
2.34
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.051.74HERRAMIENTAS MANUALES
0.05
Partida 01.08.02.04 RELL, Y APISON ZANJA C/ARENA FINA (hasta 10cm s/clave Tub Ø 2") A=0.4m,  H=0.80m
m/DIA 225.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 6.29225.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 0.1000 0.0036 0.0821.01OPERARIO
hh0147010004 3.0000 0.1067 1.6415.33PEON
1.72
Materiales
m30204000000 0.0754 4.5260.00ARENA FINA
4.52
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.051.72HERRAMIENTAS MANUALES
0.05
Partida 01.08.02.05 RELLENO COMPACTADO DE ZANJA A=0.40 m. C/ MATERIAL PROPIO
m/DIA 70.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 7.0070.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 0.1000 0.0114 0.2421.01OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.1143 1.9517.03OFICIAL
hh0147010004 2.0000 0.2286 3.5015.33PEON
5.69
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.175.69HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349030001 1.0000 0.1143 1.1410.00COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP
1.31
Partida 01.08.02.06 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (50 M )
m3/DIA 24.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 21.0524.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 4.0000 1.3333 20.4415.33PEON
20.44
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.6120.44HERRAMIENTAS MANUALES
0.61
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Partida 01.08.03.01 TUBERÍA LISA HDPE SDR 11 PN16 DN=50mm
m/DIA 120.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 13.83120.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.0667 1.4021.01OPERARIO
hh0147010004 2.0000 0.1333 2.0415.33PEON
3.44
Materiales
m0210000062 1.0300 10.299.99TUBERÍA LISA HDPE SDR11 PN16 DN=50MM
10.29
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.103.44HERRAMIENTAS MANUALES
0.10
Partida 01.08.03.02 TUBERIA PVC SAP C-7.5 DE 1 1/2"
m/DIA 250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 4.54250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.0320 0.6721.01OPERARIO
hh0147010004 1.0000 0.0320 0.4915.33PEON
1.16
Materiales
gln0230460037 0.0020 0.2099.00PEGAMENTO PARA PVC
ML0272010047 1.0500 3.153.00TUBERIA PVC SAP C-7.5,  1 1/2" S.P
3.35
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.031.16HERRAMIENTAS MANUALES
0.03
Partida 01.08.03.03 PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION EN REDES DE AGUA
m/DIA 600.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 3.55600.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.0133 0.2821.01OPERARIO




kg0239020079 0.0800 2.1627.00HIPOCLORITO DE CALCIO 70%
2.63
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.020.69HERRAMIENTAS MANUALES
hm0337020043 1.0000 0.0133 0.2015.00BALDE PRUEBA-TAPON -ABRAZ. Y ACCESORIOS
hm0348080009 0.0450 0.0006 0.0118.00MOTOBOMBA 3.5 HP 2"
0.23
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Partida 01.08.04.01 VALVULA  DE PURGA  1 1/2" x 1 1/2"
und/DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 181.8610.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.8000 16.8121.01OPERARIO
hh0147010004 1.0000 0.8000 12.2615.33PEON
29.07
Materiales
gln0230460037 0.0100 0.9999.00PEGAMENTO PARA PVC
und0230990056 0.7500 1.131.50CINTA TEFLON
und0265050047 2.0000 30.0015.00UNION UNIVERSAL DE PVC  D=1 1/2"
ML0272010095 2.0000 9.004.50TUBERIA PVC SAP C-10,  1 1/2" S.P
und0272040055 1.0000 5.005.00TAPON  ROSCADO PVC,  Ø=1 1/2"
und0272310002 1.0000 4.004.00ADAPTADOR PVC SAP 1 1/2"
und0272530120 1.0000 9.509.50CODO PVC SAP Ø=1 1/2" X 90°
und0277000006 1.0000 80.0080.00VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1 1/2"
und0290020008 1.0000 12.3012.30TEE PVC SAP 1 1/2"
151.92
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.8729.07HERRAMIENTAS MANUALES
0.87
Partida 01.08.04.02 VALVULA DE AIRE AUTOMATICA DE 1/2"
und/DIA 20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 37.5520.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 0.1250 0.0500 1.0521.01OPERARIO
1.05
Materiales
und0273250011 1.0000 7.507.50ABRAZADERA PVC DE 1 1/2" X 1/2"
und0277040015 1.0000 29.0029.00VALVULA DE AIRE DE 1/2"
36.50
Partida 01.08.04.03 CAJA DE CONCRETO PARA VALVULA DE PURGA
und/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 802.431.0000EQ.MO.
und0209040013 1.0000 120.00120.00TAPA METALICA DE 1/8", 0.60x0.60m
120.00
Subpartidas
m2900106030002 4.4200 166.0637.57ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
kg900305010302 21.8100 101.424.65ACERO FY=4200 KG/CM2
m2900310080189 6.9900 214.8030.73TARRAJEO EN INTERIORES Y EXTERIORES
m3900510010601 0.4600 200.15435.11CONCRETO FC=210 KG/CM2
682.43
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Partida 01.08.04.04 CAJA DE CONCRETO PARA VALVULA DE AIRE
und/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 646.311.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales
und0209040013 1.0000 120.00120.00TAPA METALICA DE 1/8", 0.60x0.60m
120.00
Subpartidas
m2900106030002 4.4200 166.0637.57ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
kg900305010302 15.9400 74.124.65ACERO FY=4200 KG/CM2
m2900310080189 4.7800 146.8930.73TARRAJEO EN INTERIORES Y EXTERIORES
m3900510010601 0.3200 139.24435.11CONCRETO FC=210 KG/CM2
526.31
Partida 01.08.04.05 DADO DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2
und/DIA 15.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 30.8515.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.5333 11.2021.01OPERARIO
hh0147010004 1.0000 0.5333 8.1815.33PEON
19.38
Materiales
kg0202010067 0.0200 0.147.00CLAVOS PARA MADERA C/C 2 1/2"
kg0218010013 0.1000 0.707.00ALAMBRE NEGRO NACIONAL N° 8
BOL0221000000 0.1500 4.6531.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)
m30238000000 0.0300 2.4080.00HORMIGON
p20245010001 1.0000 3.003.00MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO
10.89
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.5819.38HERRAMIENTAS MANUALES
0.58
Partida 01.08.04.06 SUMINISTRO Y COLOCACION CURVA PVC SAP  D= 1.5" - 45º
und/DIA 15.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 27.9615.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.5333 11.2021.01OPERARIO
hh0147010004 1.0000 0.5333 8.1815.33PEON
19.38
Materiales
pza0274020019 1.0000 8.008.00CURVA PVC SAP 1.5" - 45º
8.00
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.5819.38HERRAMIENTAS MANUALES
0.58
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Partida 01.08.04.07 SUMINISTRO Y COLOCACION CURVA PVC SAP  D= 1.5" - 22.5º
und/DIA 15.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 27.9615.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.5333 11.2021.01OPERARIO
hh0147010004 1.0000 0.5333 8.1815.33PEON
19.38
Materiales
pza0274020018 1.0000 8.008.00CURVA PVC SAP 1.5" - 22.5º
8.00
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.5819.38HERRAMIENTAS MANUALES
0.58
Partida 01.09.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL
m2/DIA 175.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 0.72175.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 0.0457 0.7015.33PEON
0.70
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.020.70HERRAMIENTAS MANUALES
0.02
Partida 01.09.01.02 TRAZO Y REPLANTEO
m2/DIA 500.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.68500.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 0.1000 0.0016 0.0321.01OPERARIO
hh0147010004 3.0000 0.0480 0.7415.33PEON
0.77
Materiales
BOL0229030002 0.0500 0.397.89YESO EN BOLSA DE 25 KG.
p20243010003 0.0200 0.105.00MADERA TORNILLO
0.49
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.020.77HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349190001 1.0000 0.0160 0.2415.00TEODOLITO
hm0349890001 1.0000 0.0160 0.1610.00NIVEL TOPOGRAFICO
0.42
Partida 01.09.02.01 EXCAVACION MANUAL
m3/DIA 3.5000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 36.093.5000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 2.2857 35.0415.33PEON
35.04
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.0535.04HERRAMIENTAS MANUALES
1.05
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Partida 01.09.02.02 NIVELACION Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL
m2/DIA 120.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 3.34120.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 0.1000 0.0067 0.1421.01OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.0667 1.1417.03OFICIAL
hh0147010004 1.0000 0.0667 1.0215.33PEON
2.30
Materiales
kg0202010067 0.0100 0.077.00CLAVOS PARA MADERA C/C 2 1/2"
pza0243570051 0.3500 0.230.65ESTACA DE MADERA
0.30
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.072.30HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349030001 1.0000 0.0667 0.6710.00COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP
0.74
Partida 01.09.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (50 m)
m3/DIA 6.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 23.946.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 0.1000 0.1333 2.8021.01OPERARIO
hh0147010004 1.0000 1.3333 20.4415.33PEON
23.24
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.7023.24HERRAMIENTAS MANUALES
0.70
Partida 01.09.03.01 SOLADO DE C:H 1:12; E=4", C:H
m2/DIA 80.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 40.7880.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 2.0000 0.2000 4.2021.01OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.1000 1.7017.03OFICIAL
hh0147010004 8.0000 0.8000 12.2615.33PEON
18.16
Materiales




%MO0337010001 3.0000 0.5418.16HERRAMIENTAS MANUALES
0.54
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Partida 01.09.03.02 DADO DE CONCRETO F'C=140 KG/CM2.+30% PM. S/ MEZCLADORA
m3/DIA 15.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 370.7615.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.5333 11.2021.01OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.5333 9.0817.03OFICIAL
hh0147010004 8.0000 4.2667 65.4115.33PEON
85.69
Materiales
m30205000036 0.2000 20.00100.00PIEDRA MEDIANA DE 6"




%MO0337010001 3.0000 2.5785.69HERRAMIENTAS MANUALES
2.57
Partida 01.09.03.03 DADO DE CONCRETO F'C=140 KG/CM2 SOPORTE DE TUBERIA HDPE S/ MEZCLADORA
m3/DIA 15.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 410.3215.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.5333 11.2021.01OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.5333 9.0817.03OFICIAL
hh0147010004 8.0000 4.2667 65.4115.33PEON
85.69
Materiales





%MO0337010001 3.0000 2.5785.69HERRAMIENTAS MANUALES
2.57
Partida 01.09.04.01 CONCRETO  F'C=210 KG/CM2
m3/DIA 20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 554.2420.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 2.0000 0.8000 16.8121.01OPERARIO
hh0147010003 2.0000 0.8000 13.6217.03OFICIAL
hh0147010004 9.7300 3.8920 59.6615.33PEON
90.09
Materiales




%MO0337010001 3.0000 2.7090.09HERRAMIENTAS MANUALES
hm0348010011 1.0000 0.4000 6.0015.00MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11P3
hm0349520003 1.0000 0.4000 2.155.37VIBRADOR DE 4 HP CAB.=2.40"
10.85
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Partida 01.09.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
m2/DIA 18.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 37.5718.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.4444 9.3421.01OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.4444 7.5717.03OFICIAL
hh0147010004 1.0000 0.4444 6.8115.33PEON
23.72
Materiales
kg0202010005 0.0700 0.497.00CLAVOS PARA MADERA C/C 3"
kg0218010013 0.2000 1.407.00ALAMBRE NEGRO NACIONAL N° 8
p20243940003 3.7500 11.253.00MADERA PARA ENCOFRADO
13.14
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.7123.72HERRAMIENTAS MANUALES
0.71
Partida 01.09.04.03 ACERO FY=4200 KG/CM2
kg/DIA 250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.65250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.0320 0.6721.01OPERARIO
hh0147010004 1.0000 0.0320 0.4915.33PEON
1.16
Materiales
kg0202040009 0.0500 0.357.00ALAMBRE NEGRO N°16
kg0202970042 1.0700 3.112.91ACERO  CORRUGADO FY=4200 KG/CM2
3.46
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.031.16HERRAMIENTAS MANUALES
0.03
Partida 01.09.05.01 TARRAJEO EN EXTERIORES, MORTERO 1:5
m2/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 26.9212.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.6667 14.0121.01OPERARIO
hh0147010004 0.7500 0.5000 7.6715.33PEON
21.68
Materiales
m30204000000 0.0160 0.9660.00ARENA FINA
BOL0221000000 0.1170 3.6331.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)
4.59
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.6521.68HERRAMIENTAS MANUALES
0.65
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Partida 01.09.06.01 PINTURA ESMALTE EN EXTERIORES DE ESTRUCTURAS
m2/DIA 30.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 12.9430.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.2667 5.6021.01OPERARIO
hh0147010004 1.0000 0.2667 4.0915.33PEON
9.69
Materiales
und0230410053 0.0750 0.131.75LIJA PARA PARED
gln0253030027 0.0200 0.3316.50THINER
gln0254020042 0.0500 2.5050.00PINTURA ESMALTE SINTETICO
2.96
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.299.69HERRAMIENTAS MANUALES
0.29
Partida 01.09.07.01 CABLE DE ACERO TIPO BOA 1/2", PARA PASE
m/DIA 80.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 15.6280.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.1000 2.1021.01OPERARIO
hh0147010004 2.0000 0.2000 3.0715.33PEON
5.17
Materiales
ML0230410052 1.0300 10.299.99CABLE DE ACERO TIPO BOA D=1/2"
10.29
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.165.17HERRAMIENTAS MANUALES
0.16
Partida 01.09.07.02 GUARDACABLE 1/2"
und/DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 39.3610.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 0.1000 0.0800 1.6821.01OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.8000 13.6217.03OFICIAL
15.30
Materiales
pza0202910010 1.0000 23.6023.60GUARDA CABLE PARA CABLE DE 1/2"
23.60
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.4615.30HERRAMIENTAS MANUALES
0.46
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Partida 01.09.07.03 GRAPAS DE ACERO PARA FIJACION CON CABLE, 1/2"
und/DIA 20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 12.1520.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.4000 8.4021.01OPERARIO
8.40
Materiales
und0202910014 1.0000 3.503.50GRAPA DE ACERO DE 1/2"
3.50
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.258.40HERRAMIENTAS MANUALES
0.25
Partida 01.09.07.04 ACERO LISO DE D = 3/8'', PARA PÉNDOLAS
m/DIA 50.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 28.5250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.1600 3.3621.01OPERARIO
hh0147010004 2.0000 0.3200 4.9115.33PEON
8.27
Materiales
ML0230410047 1.0000 20.0020.00PENDOLA DE ACERO  3/8"
20.00
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.258.27HERRAMIENTAS MANUALES
0.25
Partida 01.09.07.05 ABRAZADERA PARA CABLE-PENDOLA
und/DIA 15.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 41.3015.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.5333 11.2021.01OPERARIO
11.20
Materiales
und0256960008 1.0000 29.7629.76ABRAZADERA DE  PLANCHA PLATINA  2"X3/16"X 2"
29.76
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.3411.20HERRAMIENTAS MANUALES
0.34
Partida 01.09.07.06 ABRAZADERA PARA CABLE (ANTIDESLIZANTE)
und/DIA 15.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 36.5415.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.5333 11.2021.01OPERARIO
11.20
Materiales
und0256960009 1.0000 25.0025.00ABRAZADERA PARA CABLE (ANTIDESLIZANTE)
25.00
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.3411.20HERRAMIENTAS MANUALES
0.34
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Partida 01.09.07.07 ABRAZADERA PARA TUBERIA-PENDOLA
und/DIA 15.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 36.5415.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.5333 11.2021.01OPERARIO
11.20
Materiales
und0273250006 1.0000 25.0025.00ABRAZADERA F°F° DE 2" X 1/2"
25.00
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.3411.20HERRAMIENTAS MANUALES
0.34
Partida 01.09.07.08 CARRO DE DILATACIÓN APOYO CABLE EN TORRE
und/DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 310.7610.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 0.1000 0.0800 1.6821.01OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.8000 13.6217.03OFICIAL
15.30
Materiales
und0202910019 1.0000 295.00295.00CARRO DE DILATACIÓN APOYO CABLE EN TORRE
295.00
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.4615.30HERRAMIENTAS MANUALES
0.46
Partida 01.09.07.09 MACIZO DE ACERO DE 2" X 1.10M
und/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 136.951.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 0.2500 2.0000 42.0221.01OPERARIO
hh0147010004 0.1250 1.0000 15.3315.33PEON
57.35
Materiales
m0202110019 1.1000 77.8870.80MACIZO DE ACERO DE D=2" , L= 1.10 M
77.88
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.7257.35HERRAMIENTAS MANUALES
1.72
Partida 01.09.07.10 CABLE SECUNDARIO TIPO BOA 6X19 Ø= 3/8''
m/DIA 80.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 9.9780.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.1000 2.1021.01OPERARIO
hh0147010004 2.0000 0.2000 3.0715.33PEON
5.17
Materiales
ML0230410041 1.0000 4.644.64CABLE DE ACERO TIPO BOA D= 3/8"
4.64
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.165.17HERRAMIENTAS MANUALES
0.16
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Partida 01.09.07.11 GRAPAS DE Ø 3/8'' PARA FIJACION CABLE SECUNDARIO
und/DIA 20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 11.9520.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.4000 8.4021.01OPERARIO
8.40
Materiales
und0202910002 1.0000 3.303.30GRAPA DE ACERO DE 3/8"
3.30
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.258.40HERRAMIENTAS MANUALES
0.25
Partida 01.09.07.12 ARGOLLA DE ANCLAJE ACERO LISO Ø5/8" PARA CABLE SECUNDARIO
und/DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 92.4610.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 0.1000 0.0800 1.6821.01OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.8000 13.6217.03OFICIAL
15.30
Materiales
und0202910020 1.0000 76.7076.70ARGOLLA DE ANCLAJE ACERO LISO Ø 5/8"
76.70
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.4615.30HERRAMIENTAS MANUALES
0.46
Partida 01.09.07.13 MONTAJE  DE CABLES Y ACCESORIOS
und/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 1,376.721.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 2.0000 16.0000 336.1621.01OPERARIO
hh0147010004 4.0000 32.0000 490.5615.33PEON
826.72
Equipos
HE0302910012 0.1250 1.0000 150.00150.00TIFOR, POLEA
hh0348100000 1.0000 8.0000 400.0050.00TECLE 5 TON-TRIPODE
550.00
Partida 01.09.08.01 DUCTO PASE TUBERIA AGUA POR COLUMNA, D=50mm
und/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 19.6912.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.6667 14.0121.01OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.3333 5.1115.33PEON
19.12
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.5719.12HERRAMIENTAS MANUALES
0.57
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Partida 01.09.08.02 TUBERÍA PARA PASE AÉREO DE HDPE Ø = 50mm
ML/DIA 120.0000Rendimiento Costo unitario directo por : ML 13.90120.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.0667 1.4021.01OPERARIO
hh0147010004 2.0000 0.1333 2.0415.33PEON
3.44
Materiales
m0210000053 1.0300 10.299.99TUBERÍA HDPE Ø = 50MM
10.29
Equipos
%MO0337010001 5.0000 0.173.44HERRAMIENTAS MANUALES
0.17
Partida 01.09.09.01 ACCESORIOS EN PASE AEREO, Ø = 50MM
und/DIA 20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 860.0820.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.4000 8.4021.01OPERARIO
hh0147010004 2.0000 0.8000 12.2615.33PEON
20.66
Materiales
und0226800027 4.0000 2.000.50TUERCA GALVANIZADA DE 1/2"
und0256200077 4.0000 0.800.20ARANDELA GALVANIZADA DE 1/2" x 1/16"
und0262520055 2.0000 16.008.00ABRAZADERA DE F°G° e=1/8", CON 02 OREJAS
und0265910005 2.0000 360.00180.00PLANCHA METALICA 10"X10"X1/4"
und0272580028 2.0000 460.00230.00UNION MECANICA DE TUBERIA HDPE CON PVC D=50MM
838.80
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.6220.66HERRAMIENTAS MANUALES
0.62
Partida 01.10.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL
m2/DIA 175.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 0.72175.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 0.0457 0.7015.33PEON
0.70
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.020.70HERRAMIENTAS MANUALES
0.02
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Partida 01.10.01.02 TRAZO Y REPLANTEO
m2/DIA 500.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.68500.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 0.1000 0.0016 0.0321.01OPERARIO
hh0147010004 3.0000 0.0480 0.7415.33PEON
0.77
Materiales
BOL0229030002 0.0500 0.397.89YESO EN BOLSA DE 25 KG.
p20243010003 0.0200 0.105.00MADERA TORNILLO
0.49
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.020.77HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349190001 1.0000 0.0160 0.2415.00TEODOLITO
hm0349890001 1.0000 0.0160 0.1610.00NIVEL TOPOGRAFICO
0.42
Partida 01.10.02.01 EXCAVACION MANUAL
m3/DIA 3.5000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 36.093.5000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 2.2857 35.0415.33PEON
35.04
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.0535.04HERRAMIENTAS MANUALES
1.05
Partida 01.10.02.02 NIVELACION Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL
m2/DIA 120.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 3.34120.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 0.1000 0.0067 0.1421.01OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.0667 1.1417.03OFICIAL
hh0147010004 1.0000 0.0667 1.0215.33PEON
2.30
Materiales
kg0202010067 0.0100 0.077.00CLAVOS PARA MADERA C/C 2 1/2"
pza0243570051 0.3500 0.230.65ESTACA DE MADERA
0.30
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.072.30HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349030001 1.0000 0.0667 0.6710.00COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP
0.74
Partida 01.10.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (50 m)
m3/DIA 6.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 23.946.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 0.1000 0.1333 2.8021.01OPERARIO
hh0147010004 1.0000 1.3333 20.4415.33PEON
23.24
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.7023.24HERRAMIENTAS MANUALES
0.70
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Partida 01.10.03.01 SOLADO DE C:H 1:12; E=4", C:H
m2/DIA 80.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 40.7880.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 2.0000 0.2000 4.2021.01OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.1000 1.7017.03OFICIAL
hh0147010004 8.0000 0.8000 12.2615.33PEON
18.16
Materiales




%MO0337010001 3.0000 0.5418.16HERRAMIENTAS MANUALES
0.54
Partida 01.10.03.02 DADO DE CONCRETO F'C=140 KG/CM2.+30% PM. S/ MEZCLADORA
m3/DIA 15.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 370.7615.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.5333 11.2021.01OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.5333 9.0817.03OFICIAL
hh0147010004 8.0000 4.2667 65.4115.33PEON
85.69
Materiales
m30205000036 0.2000 20.00100.00PIEDRA MEDIANA DE 6"




%MO0337010001 3.0000 2.5785.69HERRAMIENTAS MANUALES
2.57
Partida 01.10.03.03 DADO DE CONCRETO F'C=140 KG/CM2 SOPORTE DE TUBERIA HDPE S/ MEZCLADORA
m3/DIA 15.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 410.3215.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.5333 11.2021.01OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.5333 9.0817.03OFICIAL
hh0147010004 8.0000 4.2667 65.4115.33PEON
85.69
Materiales





%MO0337010001 3.0000 2.5785.69HERRAMIENTAS MANUALES
2.57
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Partida 01.10.04.01 CONCRETO  F'C=210 KG/CM2
m3/DIA 20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 554.2420.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 2.0000 0.8000 16.8121.01OPERARIO
hh0147010003 2.0000 0.8000 13.6217.03OFICIAL
hh0147010004 9.7300 3.8920 59.6615.33PEON
90.09
Materiales




%MO0337010001 3.0000 2.7090.09HERRAMIENTAS MANUALES
hm0348010011 1.0000 0.4000 6.0015.00MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11P3
hm0349520003 1.0000 0.4000 2.155.37VIBRADOR DE 4 HP CAB.=2.40"
10.85
Partida 01.10.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
m2/DIA 18.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 37.5718.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.4444 9.3421.01OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.4444 7.5717.03OFICIAL
hh0147010004 1.0000 0.4444 6.8115.33PEON
23.72
Materiales
kg0202010005 0.0700 0.497.00CLAVOS PARA MADERA C/C 3"
kg0218010013 0.2000 1.407.00ALAMBRE NEGRO NACIONAL N° 8
p20243940003 3.7500 11.253.00MADERA PARA ENCOFRADO
13.14
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.7123.72HERRAMIENTAS MANUALES
0.71
Partida 01.10.04.03 ACERO FY=4200 KG/CM2
kg/DIA 250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.65250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.0320 0.6721.01OPERARIO
hh0147010004 1.0000 0.0320 0.4915.33PEON
1.16
Materiales
kg0202040009 0.0500 0.357.00ALAMBRE NEGRO N°16
kg0202970042 1.0700 3.112.91ACERO  CORRUGADO FY=4200 KG/CM2
3.46
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.031.16HERRAMIENTAS MANUALES
0.03
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Partida 01.10.05.01 TARRAJEO EN EXTERIORES, MORTERO 1:5
m2/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 26.9212.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.6667 14.0121.01OPERARIO
hh0147010004 0.7500 0.5000 7.6715.33PEON
21.68
Materiales
m30204000000 0.0160 0.9660.00ARENA FINA
BOL0221000000 0.1170 3.6331.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)
4.59
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.6521.68HERRAMIENTAS MANUALES
0.65
Partida 01.10.06.01 PINTURA ESMALTE EN EXTERIORES DE ESTRUCTURAS
m2/DIA 30.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 12.9430.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.2667 5.6021.01OPERARIO
hh0147010004 1.0000 0.2667 4.0915.33PEON
9.69
Materiales
und0230410053 0.0750 0.131.75LIJA PARA PARED
gln0253030027 0.0200 0.3316.50THINER
gln0254020042 0.0500 2.5050.00PINTURA ESMALTE SINTETICO
2.96
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.299.69HERRAMIENTAS MANUALES
0.29
Partida 01.10.07.01 CABLE DE ACERO TIPO BOA 5/8", PARA PASE
m/DIA 80.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 19.7480.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.1000 2.1021.01OPERARIO
hh0147010004 2.0000 0.2000 3.0715.33PEON
5.17
Materiales
ML0230410055 1.0300 14.4113.99CABLE DE ACERO TIPO BOA D=5/8"
14.41
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.165.17HERRAMIENTAS MANUALES
0.16
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Partida 01.10.07.02 GUARDACABLE 5/8"
und/DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 33.4610.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 0.1000 0.0800 1.6821.01OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.8000 13.6217.03OFICIAL
15.30
Materiales
und0202910017 1.0000 17.7017.70GUARDA CABLE PARA CABLE DE 5/8"
17.70
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.4615.30HERRAMIENTAS MANUALES
0.46
Partida 01.10.07.03 GRAPAS DE ACERO PARA FIJACION CON CABLE, 5/8"
und/DIA 15.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 23.5415.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.5333 11.2021.01OPERARIO
11.20
Materiales
und0202910018 1.0000 12.0012.00GRAPA DE ACERO DE 5/8"
12.00
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.3411.20HERRAMIENTAS MANUALES
0.34
Partida 01.10.07.04 ACERO LISO DE D = 3/8'', PARA PÉNDOLAS
m/DIA 50.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 28.5250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.1600 3.3621.01OPERARIO
hh0147010004 2.0000 0.3200 4.9115.33PEON
8.27
Materiales
ML0230410047 1.0000 20.0020.00PENDOLA DE ACERO  3/8"
20.00
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.258.27HERRAMIENTAS MANUALES
0.25
Partida 01.10.07.05 ABRAZADERA PARA CABLE-PENDOLA
und/DIA 15.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 41.3015.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.5333 11.2021.01OPERARIO
11.20
Materiales
und0256960008 1.0000 29.7629.76ABRAZADERA DE  PLANCHA PLATINA  2"X3/16"X 2"
29.76
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.3411.20HERRAMIENTAS MANUALES
0.34
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Partida 01.10.07.06 ABRAZADERA PARA CABLE (ANTIDESLIZANTE)
und/DIA 15.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 36.5415.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.5333 11.2021.01OPERARIO
11.20
Materiales
und0256960009 1.0000 25.0025.00ABRAZADERA PARA CABLE (ANTIDESLIZANTE)
25.00
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.3411.20HERRAMIENTAS MANUALES
0.34
Partida 01.10.07.07 ABRAZADERA PARA TUBERIA-PENDOLA
und/DIA 15.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 36.5415.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.5333 11.2021.01OPERARIO
11.20
Materiales
und0273250006 1.0000 25.0025.00ABRAZADERA F°F° DE 2" X 1/2"
25.00
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.3411.20HERRAMIENTAS MANUALES
0.34
Partida 01.10.07.08 CARRO DE DILATACIÓN APOYO CABLE EN TORRE
und/DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 310.7610.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 0.1000 0.0800 1.6821.01OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.8000 13.6217.03OFICIAL
15.30
Materiales
und0202910019 1.0000 295.00295.00CARRO DE DILATACIÓN APOYO CABLE EN TORRE
295.00
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.4615.30HERRAMIENTAS MANUALES
0.46
Partida 01.10.07.09 MACIZO DE ACERO DE 2" X 1.10M
und/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 136.951.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 0.2500 2.0000 42.0221.01OPERARIO
hh0147010004 0.1250 1.0000 15.3315.33PEON
57.35
Materiales
m0202110019 1.1000 77.8870.80MACIZO DE ACERO DE D=2" , L= 1.10 M
77.88
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.7257.35HERRAMIENTAS MANUALES
1.72
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Partida 01.10.07.10 CABLE SECUNDARIO TIPO BOA 6X19 Ø= 1/2''
m/DIA 80.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 15.6280.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.1000 2.1021.01OPERARIO
hh0147010004 2.0000 0.2000 3.0715.33PEON
5.17
Materiales
ML0230410052 1.0300 10.299.99CABLE DE ACERO TIPO BOA D=1/2"
10.29
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.165.17HERRAMIENTAS MANUALES
0.16
Partida 01.10.07.11 GRAPAS DE Ø 1/2'' PARA FIJACION CABLE SECUNDARIO
und/DIA 20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 12.1520.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.4000 8.4021.01OPERARIO
8.40
Materiales
und0202910014 1.0000 3.503.50GRAPA DE ACERO DE 1/2"
3.50
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.258.40HERRAMIENTAS MANUALES
0.25
Partida 01.10.07.12 ARGOLLA DE ANCLAJE ACERO LISO Ø5/8" PARA CABLE SECUNDARIO
und/DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 92.4610.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 0.1000 0.0800 1.6821.01OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.8000 13.6217.03OFICIAL
15.30
Materiales
und0202910020 1.0000 76.7076.70ARGOLLA DE ANCLAJE ACERO LISO Ø 5/8"
76.70
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.4615.30HERRAMIENTAS MANUALES
0.46
Partida 01.10.07.13 MONTAJE  DE CABLES Y ACCESORIOS
und/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 1,376.721.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 2.0000 16.0000 336.1621.01OPERARIO
hh0147010004 4.0000 32.0000 490.5615.33PEON
826.72
Equipos
HE0302910012 0.1250 1.0000 150.00150.00TIFOR, POLEA
hh0348100000 1.0000 8.0000 400.0050.00TECLE 5 TON-TRIPODE
550.00
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Partida 01.10.08.01 DUCTO PASE TUBERIA AGUA POR COLUMNA, D=32mm
und/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 20.0812.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.6667 14.0121.01OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.3333 5.1115.33PEON
19.12
Equipos
%MO0337010001 5.0000 0.9619.12HERRAMIENTAS MANUALES
0.96
Partida 01.10.08.02 TUBERÍA PARA PASE AÉREO DE HDPE Ø = 32mm
ML/DIA 120.0000Rendimiento Costo unitario directo por : ML 8.76120.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.0667 1.4021.01OPERARIO
hh0147010004 2.0000 0.1333 2.0415.33PEON
3.44
Materiales
m0210000065 1.0300 5.155.00TUBERÍA HDPE Ø = 32MM
5.15
Equipos
%MO0337010001 5.0000 0.173.44HERRAMIENTAS MANUALES
0.17
Partida 01.10.09.01 ACCESORIOS EN PASE AEREO, Ø = 32MM
und/DIA 20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 700.4920.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.4000 8.4021.01OPERARIO
hh0147010004 2.0000 0.8000 12.2615.33PEON
20.66
Materiales
und0226800027 4.0000 2.000.50TUERCA GALVANIZADA DE 1/2"
und0256200077 4.0000 0.800.20ARANDELA GALVANIZADA DE 1/2" x 1/16"
und0262520055 2.0000 16.008.00ABRAZADERA DE F°G° e=1/8", CON 02 OREJAS
und0265910005 2.0000 360.00180.00PLANCHA METALICA 10"X10"X1/4"
und0272580033 2.0000 300.00150.00UNION MECANICA DE TUBERIA HDPE CON PVC D=32MM
678.80
Equipos
%MO0337010001 5.0000 1.0320.66HERRAMIENTAS MANUALES
1.03
Partida 01.11.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL
m2/DIA 175.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 0.72175.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 0.0457 0.7015.33PEON
0.70
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.020.70HERRAMIENTAS MANUALES
0.02
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Partida 01.11.01.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO
m/DIA 500.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 1.49500.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 0.1000 0.0016 0.0321.01OPERARIO
hh0147010004 3.0000 0.0480 0.7415.33PEON
0.77
Materiales
BOL0229030002 0.0250 0.207.89YESO EN BOLSA DE 25 KG.
p20243010003 0.0200 0.105.00MADERA TORNILLO
0.30
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.020.77HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349190001 1.0000 0.0160 0.2415.00TEODOLITO
hm0349890001 1.0000 0.0160 0.1610.00NIVEL TOPOGRAFICO
0.42
Partida 01.11.02.01 EXCAVACION MANUAL
m3/DIA 3.5000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 36.093.5000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 2.2857 35.0415.33PEON
35.04
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.0535.04HERRAMIENTAS MANUALES
1.05
Partida 01.11.02.02 REFINE, NIVELACION EN FONDOS PARA TUBERIA AGUA
m/DIA 100.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 1.27100.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 0.0800 1.2315.33PEON
1.23
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.041.23HERRAMIENTAS MANUALES
0.04
Partida 01.11.02.03 CAMA DE APOYO Y PROTECCION A TUBERIA A=0.40m, e=0.10m
m/DIA 80.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 4.1380.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 0.1000 0.0100 0.2121.01OPERARIO
hh0147010004 1.0000 0.1000 1.5315.33PEON
1.74
Materiales
m30204010011 0.0520 2.3445.00ARENA PARA CAMA DE APOYO
2.34
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.051.74HERRAMIENTAS MANUALES
0.05
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Partida 01.11.02.04 RELL, Y APISON ZANJA C/ARENA FINA (hasta 10cm s/clave Tub Ø 1"- 2") A=0.4m,  H=0.80m
m/DIA 225.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 6.29225.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 0.1000 0.0036 0.0821.01OPERARIO
hh0147010004 3.0000 0.1067 1.6415.33PEON
1.72
Materiales
m30204000000 0.0754 4.5260.00ARENA FINA
4.52
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.051.72HERRAMIENTAS MANUALES
0.05
Partida 01.11.02.05 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO
m3/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 20.3414.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 2.0000 1.1429 17.5215.33PEON
17.52
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.5317.52HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349030001 0.4000 0.2286 2.2910.00COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP
2.82
Partida 01.11.02.06 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (50 M )
m3/DIA 24.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 21.0524.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 4.0000 1.3333 20.4415.33PEON
20.44
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.6120.44HERRAMIENTAS MANUALES
0.61
Partida 01.11.03.01 TUBERIA PVC SAP C-7.5 DE 1 1/2"
m/DIA 250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 4.54250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.0320 0.6721.01OPERARIO
hh0147010004 1.0000 0.0320 0.4915.33PEON
1.16
Materiales
gln0230460037 0.0020 0.2099.00PEGAMENTO PARA PVC
ML0272010047 1.0500 3.153.00TUBERIA PVC SAP C-7.5,  1 1/2" S.P
3.35
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.031.16HERRAMIENTAS MANUALES
0.03
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Partida 01.11.03.02 TUBERIA PVC SAP C-10 DE 1"
m/DIA 300.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 4.71300.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.0267 0.5621.01OPERARIO
hh0147010004 1.0000 0.0267 0.4115.33PEON
0.97
Materiales
gln0230460037 0.0010 0.1099.00PEGAMENTO PARA PVC
ML0272010093 1.0300 3.613.50TUBERIA PVC SAP C-10,  1" S.P
3.71
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.030.97HERRAMIENTAS MANUALES
0.03
Partida 01.11.03.03 TUBERIA PVC SAP C-10 DE 3/4"
ML/DIA 300.0000Rendimiento Costo unitario directo por : ML 3.83300.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.0267 0.5621.01OPERARIO
hh0147010004 1.0000 0.0267 0.4115.33PEON
0.97
Materiales
gln0230460011 0.0010 0.1099.00PEGAMENTO PARA PVC AGUA FORDUIT
ML0272010104 1.0300 2.712.63TUBERIA PVC SAP C-10,  3/4" S.P
2.81
Equipos
%MO0337010001 5.0000 0.050.97HERRAMIENTAS MANUALES
0.05
Partida 01.11.03.04 PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION EN REDES DE AGUA
m/DIA 600.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 3.55600.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.0133 0.2821.01OPERARIO




kg0239020079 0.0800 2.1627.00HIPOCLORITO DE CALCIO 70%
2.63
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.020.69HERRAMIENTAS MANUALES
hm0337020043 1.0000 0.0133 0.2015.00BALDE PRUEBA-TAPON -ABRAZ. Y ACCESORIOS
hm0348080009 0.0450 0.0006 0.0118.00MOTOBOMBA 3.5 HP 2"
0.23
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Partida 01.11.04.01 VALVULA DE CONTROL DE 1 1/2"
und/DIA 15.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 208.6515.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.5333 11.2021.01OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.2667 4.0915.33PEON
15.29
Materiales
und0272030039 2.0000 56.0028.00UNION UNIVERSAL PVC SAP DE 2"
und0272300070 2.0000 7.903.95NIPLE PVC SAP  Ø=2"
und0272310013 2.0000 9.004.50ADAPTADOR PVC SAP 2"
und0277000053 1.0000 120.00120.00VALVULA DE BRONCE DE PALANCA ESFERICA DE Ø=2"
192.90
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.4615.29HERRAMIENTAS MANUALES
0.46
Partida 01.11.05.01 CAJA DE CONCRETO PARA VALVULAS DE CONTROL
m3/DIA 5.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 505.745.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010003 2.0000 3.2000 54.5017.03OFICIAL
hh0147010004 3.0000 4.8000 73.5815.33PEON
128.08
Materiales
kg0202010005 0.1000 0.707.00CLAVOS PARA MADERA C/C 3"
kg0202970042 1.0500 3.062.91ACERO  CORRUGADO FY=4200 KG/CM2




%MO0337010001 3.0000 3.84128.08HERRAMIENTAS MANUALES
3.84
Partida 01.11.05.02 ACERO FY=4200 KG/CM2
kg/DIA 250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.65250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.0320 0.6721.01OPERARIO
hh0147010004 1.0000 0.0320 0.4915.33PEON
1.16
Materiales
kg0202040009 0.0500 0.357.00ALAMBRE NEGRO N°16
kg0202970042 1.0700 3.112.91ACERO  CORRUGADO FY=4200 KG/CM2
3.46
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.031.16HERRAMIENTAS MANUALES
0.03
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Partida 01.11.05.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
m2/DIA 18.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 37.5718.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.4444 9.3421.01OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.4444 7.5717.03OFICIAL
hh0147010004 1.0000 0.4444 6.8115.33PEON
23.72
Materiales
kg0202010005 0.0700 0.497.00CLAVOS PARA MADERA C/C 3"
kg0218010013 0.2000 1.407.00ALAMBRE NEGRO NACIONAL N° 8
p20243940003 3.7500 11.253.00MADERA PARA ENCOFRADO
13.14
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.7123.72HERRAMIENTAS MANUALES
0.71
Partida 01.11.05.04 TAPA DE INSPECCION METALICA
und/DIA 6.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 159.386.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 1.3333 28.0121.01OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.6667 10.2215.33PEON
38.23
Materiales
und0206000013 1.0000 120.00120.00TAPA METALICA DE 0.69x0.69x0.075m
120.00
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.1538.23HERRAMIENTAS MANUALES
1.15
Partida 01.11.06.01 TARRAJEO EN EXTERIORES, MORTERO 1:5
m2/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 26.9212.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.6667 14.0121.01OPERARIO
hh0147010004 0.7500 0.5000 7.6715.33PEON
21.68
Materiales
m30204000000 0.0160 0.9660.00ARENA FINA
BOL0221000000 0.1170 3.6331.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)
4.59
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.6521.68HERRAMIENTAS MANUALES
0.65
Partida 01.11.07.01 CORTE Y ROTURA DE PAVIMENTO ASFALTICO C/EQUIPO
m3/DIA 50.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 145.6350.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Subpartidas
m900401020302 20.0000 66.803.34CORTE DE PAVIMENTO ASFALTICO
m3900401891023 1.0000 78.8378.83ROTURA DE PAVIMENTO ASFALTICO
145.63
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Partida 01.11.07.02 REPOSICION DE PAVIMENTO FLEXIBLE (INC. BASE EN LINEAS)
m3/DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 1,884.4010.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Subpartidas
m2901104020152 20.0000 867.4043.37CARPETA TIPO FLEXIBLE CON ASFALTO EN CALIENTE 
E=0.05M
m2909701030508 20.0000 1,017.0050.85BASE GRANULAR E= 0.20M
1,884.40
Partida 01.11.07.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (50 m)
m3/DIA 6.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 23.946.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 0.1000 0.1333 2.8021.01OPERARIO
hh0147010004 1.0000 1.3333 20.4415.33PEON
23.24
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.7023.24HERRAMIENTAS MANUALES
0.70
Partida 01.11.08.01 CODO PVC SAP  Ø=1 1/2" X 45°
und/DIA 20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 25.0620.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.4000 8.4021.01OPERARIO
hh0147010004 1.0000 0.4000 6.1315.33PEON
14.53
Materiales
gln0230460011 0.0030 0.3099.00PEGAMENTO PARA PVC AGUA FORDUIT
und0272530119 1.0000 9.509.50CODO PVC SAP Ø=1 1/2" X 45°
9.80
Equipos
%MO0337010001 5.0000 0.7314.53HERRAMIENTAS MANUALES
0.73
Partida 01.11.08.02 CODO PVC SAP  Ø=1 1/2"X22.5°
und/DIA 20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 25.0620.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.4000 8.4021.01OPERARIO
hh0147010004 1.0000 0.4000 6.1315.33PEON
14.53
Materiales
gln0230460037 0.0030 0.3099.00PEGAMENTO PARA PVC
und0272530118 1.0000 9.509.50CODO PVC SAP Ø=1 1/2" X 22.5°
9.80
Equipos
%MO0337010001 5.0000 0.7314.53HERRAMIENTAS MANUALES
0.73
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Partida 01.11.08.03 CODO PVC SAP  Ø=1" X 90
und/DIA 20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 21.8920.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.4000 8.4021.01OPERARIO
hh0147010004 1.0000 0.4000 6.1315.33PEON
14.53
Materiales
gln0230460011 0.0030 0.3099.00PEGAMENTO PARA PVC AGUA FORDUIT
und0272530129 1.0000 6.336.33CODO PVC SAP Ø=1 X 90°
6.63
Equipos
%MO0337010001 5.0000 0.7314.53HERRAMIENTAS MANUALES
0.73
Partida 01.11.08.04 CODO PVC SAP  Ø=3/4" X 90
und/DIA 20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 21.5520.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.4000 8.4021.01OPERARIO
hh0147010004 1.0000 0.4000 6.1315.33PEON
14.53
Materiales
pza0210000014 1.0000 5.995.99CODO PVC SAP 3/4" X 90°
gln0230460011 0.0030 0.3099.00PEGAMENTO PARA PVC AGUA FORDUIT
6.29
Equipos
%MO0337010001 5.0000 0.7314.53HERRAMIENTAS MANUALES
0.73
Partida 01.11.08.05 TEE PVC SAP, 1 1/2"
und/DIA 30.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 22.5830.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.2667 5.6021.01OPERARIO
hh0147010004 1.0000 0.2667 4.0915.33PEON
9.69
Materiales
gln0230460037 0.0030 0.3099.00PEGAMENTO PARA PVC
und0290020008 1.0000 12.3012.30TEE PVC SAP 1 1/2"
12.60
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.299.69HERRAMIENTAS MANUALES
0.29
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Partida 01.11.08.06 TEE PVC SAP C-10, Ø=1"
und/DIA 15.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 27.9815.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.5333 11.2021.01OPERARIO
hh0147010004 1.0000 0.5333 8.1815.33PEON
19.38
Materiales
gln0230460037 0.0030 0.3099.00PEGAMENTO PARA PVC
und0290020010 1.0000 7.337.33TEE PVC SAP 1"
7.63
Equipos
%MO0337010001 5.0000 0.9719.38HERRAMIENTAS MANUALES
0.97
Partida 01.11.08.07 TEE PVC SAP C-10, Ø=3/4"
und/DIA 15.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 26.1515.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.5333 11.2021.01OPERARIO
hh0147010004 1.0000 0.5333 8.1815.33PEON
19.38
Materiales
gln0230460037 0.0030 0.3099.00PEGAMENTO PARA PVC
und0290020015 1.0000 5.505.50TEE PVC SAP 3/4"
5.80
Equipos
%MO0337010001 5.0000 0.9719.38HERRAMIENTAS MANUALES
0.97
Partida 01.11.08.08 REDUCCION  PVC SAP, 1 1/2" a 1"
und/DIA 50.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 9.2650.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.1600 3.3621.01OPERARIO
3.36
Materiales
gln0230460037 0.0030 0.3099.00PEGAMENTO PARA PVC
und0272150076 1.0000 5.505.50REDUCCION PVC SAP 1 1/2" A 1"
5.80
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.103.36HERRAMIENTAS MANUALES
0.10
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Partida 01.11.08.09 REDUCCION  PVC SAP, 1 1/2" a 3/4"
und/DIA 50.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 9.4650.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.1600 3.3621.01OPERARIO
3.36
Materiales
gln0230460037 0.0030 0.3099.00PEGAMENTO PARA PVC
pza0273180020 1.0000 5.635.63REDUCCION PVC  1 1/2" A 3/4"
5.93
Equipos
%MO0337010001 5.0000 0.173.36HERRAMIENTAS MANUALES
0.17
Partida 01.11.08.10 REDUCCION  PVC SAP, 1" a 3/4"
und/DIA 50.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 7.2850.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.1600 3.3621.01OPERARIO
3.36
Materiales
pza0273180021 1.0000 3.753.75REDUCCION PVC SAL 1" A  3/4"
3.75
Equipos
%MO0337010001 5.0000 0.173.36HERRAMIENTAS MANUALES
0.17
Partida 01.11.08.11 TAPON  PVC SAP CLASE 10,  Ø=3/4"
und/DIA 50.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 8.6550.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.1600 3.3621.01OPERARIO
hh0147010004 1.0000 0.1600 2.4515.33PEON
5.81
Materiales
gln0230460037 0.0030 0.3099.00PEGAMENTO PARA PVC
und0272200033 1.0000 2.252.25TAPON PVC SAP Ø=3/4"
2.55
Equipos
%MO0337010001 5.0000 0.295.81HERRAMIENTAS MANUALES
0.29
Partida 01.12.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL
m2/DIA 175.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 0.72175.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 0.0457 0.7015.33PEON
0.70
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.020.70HERRAMIENTAS MANUALES
0.02
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Partida 01.12.01.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO
m/DIA 500.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 1.49500.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 0.1000 0.0016 0.0321.01OPERARIO
hh0147010004 3.0000 0.0480 0.7415.33PEON
0.77
Materiales
BOL0229030002 0.0250 0.207.89YESO EN BOLSA DE 25 KG.
p20243010003 0.0200 0.105.00MADERA TORNILLO
0.30
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.020.77HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349190001 1.0000 0.0160 0.2415.00TEODOLITO
hm0349890001 1.0000 0.0160 0.1610.00NIVEL TOPOGRAFICO
0.42
Partida 01.12.02.01 EXCAVACION MANUAL
m3/DIA 3.5000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 36.093.5000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 2.2857 35.0415.33PEON
35.04
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.0535.04HERRAMIENTAS MANUALES
1.05
Partida 01.12.02.02 REFINE, NIVELACION EN FONDOS PARA TUBERIA AGUA
m/DIA 100.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 1.27100.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 0.0800 1.2315.33PEON
1.23
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.041.23HERRAMIENTAS MANUALES
0.04
Partida 01.12.02.03 RELLENO CON MATERIAL PROPIO
m3/DIA 7.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 18.407.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 1.1429 17.5215.33PEON
17.52
Equipos
%MO0337010001 5.0000 0.8817.52HERRAMIENTAS MANUALES
0.88
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Partida 01.12.03.01 SUMINISTRO E INST. DE TUBERIA PVC SAP C-10 DE 1/2".
m/DIA 250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 4.01250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.0320 0.6721.01OPERARIO
hh0147010004 2.0000 0.0640 0.9815.33PEON
1.65
Materiales
m0202000015 1.0500 2.212.10TUBERIA PVC SAP C-10 DE 1/2"
gln0230460037 0.0010 0.1099.00PEGAMENTO PARA PVC
2.31
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.051.65HERRAMIENTAS MANUALES
0.05
Partida 01.12.04.01 CAJA DE CONCRETO PARA CONTROL DE VALVULA
und/DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 104.7910.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.8000 16.8121.01OPERARIO
hh0147010004 1.0000 0.8000 12.2615.33PEON
29.07
Materiales
BOL0221000000 0.3500 10.8531.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)
m30238000000 0.0500 4.0080.00HORMIGON
und0250060025 1.0000 60.0060.00TAPA METALICA DE 40 x 60
74.85
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.8729.07HERRAMIENTAS MANUALES
0.87
Partida 01.12.04.02 SUM. E INST. ACCESORIOS P/CONEXIÓN DOMIC. AGUA TUB. PVC S/P C-7.5 Ø=1 1/2"
und/DIA 8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 102.878.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 1.0000 21.0121.01OPERARIO
hh0147010003 1.0000 1.0000 17.0317.03OFICIAL
38.04
Materiales
m0202000015 0.2000 0.422.10TUBERIA PVC SAP C-10 DE 1/2"
und0230020096 2.0000 2.001.00ADAPTADOR PVC 1/2"
gln0230460037 0.0143 1.4299.00PEGAMENTO PARA PVC
und0230990056 0.5000 0.751.50CINTA TEFLON
und0253110013 1.0000 8.008.00VALVULA DE PASO TERMOPLASTICA DE 1/2"
und0262520056 1.0000 16.0016.00ABRAZADERA DE PVC  Ø=1 1/2" x 1/2"
und0265050043 2.0000 7.003.50UNION UNIVERSAL DE PVC  D=1/2"
und0272300075 2.0000 2.601.30NIPLE PVC SAP   1/2" x 2".
und0272530112 1.0000 1.501.50CODO PVC Ø=1/2" X 90°
und0272530113 2.0000 3.001.50CODO PVC Ø=1/2" X 45°
und0277010100 1.0000 21.0021.00VALVULA CORPORATION  PVC 1/2"
63.69
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.1438.04HERRAMIENTAS MANUALES
1.14
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Partida 01.12.04.03 SUM. E INST. ACCESORIOS P/CONEXIÓN DOMIC. AGUA TUB. PVC S/P C-10 Ø=1"
und/DIA 8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 101.378.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 1.0000 21.0121.01OPERARIO
hh0147010003 1.0000 1.0000 17.0317.03OFICIAL
38.04
Materiales
m0202000015 0.2000 0.422.10TUBERIA PVC SAP C-10 DE 1/2"
und0230020096 2.0000 2.001.00ADAPTADOR PVC 1/2"
gln0230460037 0.0143 1.4299.00PEGAMENTO PARA PVC
und0230990056 0.5000 0.751.50CINTA TEFLON
und0253110013 1.0000 8.008.00VALVULA DE PASO TERMOPLASTICA DE 1/2"
und0262520057 1.0000 14.5014.50ABRAZADERA DE PVC  Ø=1" x 1/2"
und0265050043 2.0000 7.003.50UNION UNIVERSAL DE PVC  D=1/2"
und0272300075 2.0000 2.601.30NIPLE PVC SAP   1/2" x 2".
und0272530112 1.0000 1.501.50CODO PVC Ø=1/2" X 90°
und0272530113 2.0000 3.001.50CODO PVC Ø=1/2" X 45°
und0277010100 1.0000 21.0021.00VALVULA CORPORATION  PVC 1/2"
62.19
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.1438.04HERRAMIENTAS MANUALES
1.14
Partida 01.12.04.04 SUM. E INST. ACCESORIOS P/CONEXIÓN DOMIC. AGUA TUB. PVC S/P C-10 Ø=3/4".
und/DIA 8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 98.518.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 1.0000 21.0121.01OPERARIO
hh0147010003 1.0000 1.0000 17.0317.03OFICIAL
38.04
Materiales
m0202000015 0.2000 0.422.10TUBERIA PVC SAP C-10 DE 1/2"
und0230020096 2.0000 2.001.00ADAPTADOR PVC 1/2"
gln0230460037 0.0143 1.4299.00PEGAMENTO PARA PVC
und0230990056 0.5000 0.751.50CINTA TEFLON
und0253110013 1.0000 8.008.00VALVULA DE PASO TERMOPLASTICA DE 1/2"
und0262520054 1.0000 10.8810.88ABRAZADERA DE PVC  Ø=3/4" x 1/2"
und0265050043 2.0000 7.003.50UNION UNIVERSAL DE PVC  D=1/2"
und0272300075 2.0000 2.601.30NIPLE PVC SAP   1/2" x 2".
und0272530112 1.0000 1.501.50CODO PVC Ø=1/2" X 90°
und0272530113 2.0000 3.001.50CODO PVC Ø=1/2" X 45°
und0277010100 1.0000 21.0021.00VALVULA CORPORATION  PVC 1/2"
58.57
Equipos
%MO0337010001 5.0000 1.9038.04HERRAMIENTAS MANUALES
1.90
Partida 01.13.01 FLETE TERRESTRE NIEVA - SAN JOSE DE JAPAIME (INSUM. AGUA POTABLE)
GLB/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : GLB 8,147.151.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales
GLB0232990186 1.0000 8,147.158,147.15FLETE TERRESTRE NIEVA - SAN JOSE DE JAPAIME (INS. SIST. 
AGUA POTABLE)
8,147.15
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Partida 01.13.02 FLETE EN CAMINO RURAL (INS. SIST. AGUA POTABLE)
GLB/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : GLB 163,957.611.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales
GLB0232000152 1.0000 163,957.61163,957.61FLETE EN CAMINO RURAL (SIST. AGUA POTABLE)
163,957.61
Partida 01.15.01 RIEGO CONTINUO DURANTE LA EJECUCION
mes/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : mes 1,500.001.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Equipos
mes0348120094 1.0000 1,500.001,500.00RIEGO CONTINUO DURANTE LA EJECUCION
1,500.00
Partida 01.15.02 ACONDICIONAMIENTO DE BOTADEROS
und/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 1,500.001.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales
und0201000049 1.0000 1,500.001,500.00ACONDICIONAMIENTO DE BOTADEROS
1,500.00
Partida 01.15.03 REVEJETACION DE ZONAS OCUPADAS
m2/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 7.501.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales
m20201000044 1.0000 7.507.50REVEJETACION DE ZONAS OCUPADAS
7.50
Partida 01.15.04 CLAUSURA DE RELLENOS SANITARIOS
und/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 1,000.001.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales
und0201000050 1.0000 1,000.001,000.00CLAUSURA DE RELLENOS SANITARIOS
1,000.00
Partida 02.01.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL
m2/DIA 175.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 0.72175.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 0.0457 0.7015.33PEON
0.70
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.020.70HERRAMIENTAS MANUALES
0.02
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Partida 02.01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO
m2/DIA 500.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.68500.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 0.1000 0.0016 0.0321.01OPERARIO
hh0147010004 3.0000 0.0480 0.7415.33PEON
0.77
Materiales
BOL0229030002 0.0500 0.397.89YESO EN BOLSA DE 25 KG.
p20243010003 0.0200 0.105.00MADERA TORNILLO
0.49
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.020.77HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349190001 1.0000 0.0160 0.2415.00TEODOLITO
hm0349890001 1.0000 0.0160 0.1610.00NIVEL TOPOGRAFICO
0.42
Partida 02.01.02.01 EXCAVACION MANUAL DE TERRENO
m3/DIA 3.5000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 36.093.5000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 2.2857 35.0415.33PEON
35.04
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.0535.04HERRAMIENTAS MANUALES
1.05
Partida 02.01.02.02 CORTE DE TERRENO EN FORMA MANUAL
m2/DIA 3.5000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 36.093.5000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 2.2857 35.0415.33PEON
35.04
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.0535.04HERRAMIENTAS MANUALES
1.05
Partida 02.01.02.03 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DE TERRENO
m2/DIA 30.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 4.2130.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 0.2667 4.0915.33PEON
4.09
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.124.09HERRAMIENTAS MANUALES
0.12
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Partida 02.01.02.04 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO
m3/DIA 18.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 67.7018.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010003 1.0000 0.4444 7.5717.03OFICIAL
hh0147010004 2.0000 0.8889 13.6315.33PEON
21.20
Materiales





%MO0337010001 3.0000 0.6421.20HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349030001 1.0000 0.4444 4.4410.00COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP
5.08
Partida 02.01.02.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA D PROM. = 50M
m3/DIA 6.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 21.056.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 1.3333 20.4415.33PEON
20.44
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.6120.44HERRAMIENTAS MANUALES
0.61
Partida 02.01.03.01 CONCRETO 1:10+30%P.G  PARA CIMIENTOS CORRIDOS
m3/DIA 25.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 291.4725.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.3200 6.7221.01OPERARIO
hh0147010003 2.0000 0.6400 10.9017.03OFICIAL
hh0147010004 8.0000 2.5600 39.2415.33PEON
56.86
Materiales
m30205000009 0.5000 50.00100.00PIEDRA GRANDE DE 8"




%MO0337010001 3.0000 1.7156.86HERRAMIENTAS MANUALES
hm0348010011 1.0000 0.3200 4.8015.00MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11P3
6.51
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Partida 02.01.03.02 CONCRETO F'C=175KG/CM2 EN SOBRECIMIENTO 1:8+25%P.M
m3/DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 383.1410.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.8000 16.8121.01OPERARIO
hh0147010003 2.0000 1.6000 27.2517.03OFICIAL
hh0147010004 8.0000 6.4000 98.1115.33PEON
142.17
Materiales
m30205000036 0.4200 42.00100.00PIEDRA MEDIANA DE 6"




%MO0337010001 3.0000 4.27142.17HERRAMIENTAS MANUALES
hm0348010011 1.0000 0.8000 12.0015.00MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11P3
16.27
Partida 02.01.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
m2/DIA 18.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 37.5718.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.4444 9.3421.01OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.4444 7.5717.03OFICIAL
hh0147010004 1.0000 0.4444 6.8115.33PEON
23.72
Materiales
kg0202010005 0.0700 0.497.00CLAVOS PARA MADERA C/C 3"
kg0218010013 0.2000 1.407.00ALAMBRE NEGRO NACIONAL N° 8
p20243940003 3.7500 11.253.00MADERA PARA ENCOFRADO
13.14
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.7123.72HERRAMIENTAS MANUALES
0.71
Partida 02.01.03.04 FALSO PISO e=4" DE CONCRETO MEZCLA 1:8 C:H
m2/DIA 120.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 37.73120.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 2.0000 0.1333 2.8021.01OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.0667 1.1417.03OFICIAL
hh0147010004 7.0000 0.4667 7.1515.33PEON
11.09
Materiales




und0243160053 0.0050 0.1530.00REGLA DE MADERA PINO 2"x6"x10'
25.31
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.3311.09HERRAMIENTAS MANUALES
hm0348010011 1.0000 0.0667 1.0015.00MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11P3
1.33
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Partida 02.01.03.05 PISO DE CEMENTO PULIDO DE COLOR
m2/DIA 15.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 33.0715.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.5333 11.2021.01OPERARIO
hh0147010004 1.0000 0.5333 8.1815.33PEON
19.38
Materiales
m30205010004 0.0360 2.1660.00ARENA GRUESA
BOL0221000000 0.3351 10.3931.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)
kg0229150001 0.0556 0.569.99OCRE ROJO
13.11
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.5819.38HERRAMIENTAS MANUALES
0.58
Partida 02.01.03.06 VEREDA F'C=140KG/CM2, SEMIPULIDO Y BRUÑADO
m2/DIA 120.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 37.73120.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 2.0000 0.1333 2.8021.01OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.0667 1.1417.03OFICIAL
hh0147010004 7.0000 0.4667 7.1515.33PEON
11.09
Materiales




und0243160053 0.0050 0.1530.00REGLA DE MADERA PINO 2"x6"x10'
25.31
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.3311.09HERRAMIENTAS MANUALES
hm0348010011 1.0000 0.0667 1.0015.00MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11P3
1.33
Partida 02.01.04.01 CONCRETO f'c=210 KG/CM2.
m2/DIA 20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 528.7120.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.4000 8.4021.01OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.4000 6.8117.03OFICIAL
hh0147010004 8.0000 3.2000 49.0615.33PEON
64.27
Materiales





%MO0337010001 3.0000 1.9364.27HERRAMIENTAS MANUALES
hm0348010011 1.0000 0.4000 6.0015.00MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11P3
hm0349520003 1.0000 0.4000 2.155.37VIBRADOR DE 4 HP CAB.=2.40"
10.08
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Partida 02.01.04.02 ACERO DE REFUERZO FY= 4200 kg/cm2
kg/DIA 250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.66250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.0320 0.6721.01OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.0320 0.5417.03OFICIAL
1.21
Materiales
kg0202040009 0.0500 0.357.00ALAMBRE NEGRO N°16
kg0202970042 1.0500 3.062.91ACERO  CORRUGADO FY=4200 KG/CM2
3.41
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.041.21HERRAMIENTAS MANUALES
0.04
Partida 02.01.04.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
m2/DIA 18.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 37.5718.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.4444 9.3421.01OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.4444 7.5717.03OFICIAL
hh0147010004 1.0000 0.4444 6.8115.33PEON
23.72
Materiales
kg0202010005 0.0700 0.497.00CLAVOS PARA MADERA C/C 3"
kg0218010013 0.2000 1.407.00ALAMBRE NEGRO NACIONAL N° 8
p20243940003 3.7500 11.253.00MADERA PARA ENCOFRADO
13.14
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.7123.72HERRAMIENTAS MANUALES
0.71
Partida 02.01.05.01 MURO DE LADRILLO KK DE SOGA C/M 1:5 X 1:5 CM, CARAVISTA
m2/DIA 8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 94.888.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 1.0000 21.0121.01OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.5000 7.6715.33PEON
28.68
Materiales
kg0202010005 0.0220 0.157.00CLAVOS PARA MADERA C/C 3"
m30205010004 0.0230 1.3860.00ARENA GRUESA
und0217040052 40.0000 60.001.50LADRILLO KK 18 HUECOS 9X14X24cm
BOL0221000000 0.1230 3.8131.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)
65.34
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.8628.68HERRAMIENTAS MANUALES
0.86
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Partida 02.01.06.01 TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE, MEZCLA 1:1, E=1.5 CM
m2/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 39.9812.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.6667 14.0121.01OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.3333 5.1115.33PEON
19.12
Materiales
m30204000000 0.0400 2.4060.00ARENA FINA
BOL0221000000 0.2200 6.8231.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)
gln0230860073 0.4000 11.0027.51ADITIVO IMPERMEABILIZANTE
p20243160052 0.0200 0.073.50REGLA DE MADERA
20.29
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.5719.12HERRAMIENTAS MANUALES
0.57
Partida 02.01.06.02 TARRAJEO EN EXTERIORES, MORTERO 1:5
m2/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 26.9212.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.6667 14.0121.01OPERARIO
hh0147010004 0.7500 0.5000 7.6715.33PEON
21.68
Materiales
m30204000000 0.0160 0.9660.00ARENA FINA
BOL0221000000 0.1170 3.6331.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)
4.59
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.6521.68HERRAMIENTAS MANUALES
0.65
Partida 02.01.07.01 VIGA DE MADERA 2"X3" L=2.50 ML
und/DIA 50.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 26.4850.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.1600 3.3621.01OPERARIO
hh0147010004 1.0000 0.1600 2.4515.33PEON
5.81
Materiales
p20243010003 4.1000 20.505.00MADERA TORNILLO
20.50
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.175.81HERRAMIENTAS MANUALES
0.17
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Partida 02.01.07.02 CORREA DE MADERA 2"X2" L=2.60 ML
und/DIA 60.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 19.1960.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.1333 2.8021.01OPERARIO
hh0147010004 1.0000 0.1333 2.0415.33PEON
4.84
Materiales
p20243010003 2.8400 14.205.00MADERA TORNILLO
14.20
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.154.84HERRAMIENTAS MANUALES
0.15
Partida 02.01.07.03 COBERTURA CON CALAMINA GALVANIZADA
m2/DIA 80.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 27.3580.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.1000 2.1021.01OPERARIO
hh0147010004 1.0000 0.1000 1.5315.33PEON
3.63
Materiales
kg0202130021 0.0500 0.377.30CLAVOS PARA CALAMINA
pza0259010000 0.8300 23.2428.00CALAMINA # 30 DE  1.83m x 0.83m x 3mm
23.61
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.113.63HERRAMIENTAS MANUALES
0.11
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Partida 02.01.07.04 APARATOS Y ACCESORIOS UBS
und/DIA 2.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 680.882.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 4.0000 84.0421.01OPERARIO
hh0147010004 0.5000 2.0000 30.6615.33PEON
114.70
Materiales
m0202000015 10.0000 21.002.10TUBERIA PVC SAP C-10 DE 1/2"
und0210000018 1.0000 45.0145.01DUCHA CROMADA INC. LLAVE
und0210010026 1.0000 95.0095.00LAVATORIO BLANCO 23X17 C/ACCES Y MEZCLA.
und0210020052 1.0000 190.00190.00INODORO BAJO BLANCO
und0210110020 1.0000 20.0020.00GRIFO DE LAVAD. ECONOMICO CROMADO 1/2"
und0210150022 1.0000 8.008.00REGISTRO DE BRONCE DE 4"
und02150200020019 1.0000 7.007.00CODO DE 45° PVC SAL DE 4".
und02150200020020 1.0000 3.003.00CODO DE 45° PVC SAL DE 2".
und0229050080 1.0000 8.008.00TRAMPA "P" C/REG. 2" DESAGUE
und0268040000 1.0000 7.007.00SUMIDERO DE BRONCE DE 2"
und0272030019 8.0000 9.601.20UNION PR PVC SAP P/AGUA DE 1/2"
und0272060000 7.0000 10.501.50CODO DE 90°C/R PVC SAP P/AGUA DE 1/2"
und0272140001 4.0000 10.002.50CODO DE 90 PVC SAL DE 2"
und0272140003 1.0000 7.007.00CODO DE 90 PVC SAL DE 4"
und0272210001 1.0000 4.904.90SOMBRERO DE VENTILACION PVC SAL DE 2"
und0272320001 1.0000 10.2010.20YEE PVC SAL 4"
und0272320002 2.0000 7.003.50YEE PVC SAL 2"
m0273010029 6.0000 57.009.50TUBERIA PVC SAL 4"
m0273010035 9.0000 37.534.17TUBERIA PVC SAL  2"
und0273160057 1.0000 3.503.50YEE PVC SAL DE 4" X 2"
und0290020019 1.0000 1.501.50TEE PVC SAP Ø1/2"
562.74
Equipos
%MO0337010001 3.0000 3.44114.70HERRAMIENTAS MANUALES
3.44
Partida 02.01.07.05 PUERTA DE MADERA
und/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 400.001.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales
pza0243130093 1.0000 400.00400.00PUERTA DE MADERA TORNILLO MACHIMBRADA
400.00
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Partida 02.01.07.06 VENTANA DE MADERA INCLUYE MALLA MOSQUITERO
und/DIA 5.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 66.565.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 1.6000 33.6221.01OPERARIO
hh0147010004 1.0000 1.6000 24.5315.33PEON
58.15
Materiales
kg0202010005 0.0100 0.077.00CLAVOS PARA MADERA C/C 3"
m20239020094 0.5000 4.008.00MALLA MOSQUITERO DE NYLON BLANCO
p20243010003 0.5200 2.605.00MADERA TORNILLO
6.67
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.7458.15HERRAMIENTAS MANUALES
1.74
Partida 02.01.08.01 PINTURA ESMALTE EN MUROS EXTERIORES C/BARNIZ
m2/DIA 25.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 14.2125.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.3200 6.7221.01OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.1600 2.4515.33PEON
9.17
Materiales





%MO0337010001 3.0000 0.289.17HERRAMIENTAS MANUALES
0.28
Partida 02.02.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL
m2/DIA 175.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 0.72175.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 0.0457 0.7015.33PEON
0.70
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.020.70HERRAMIENTAS MANUALES
0.02
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Partida 02.02.02 TRAZO Y REPLANTEO
m2/DIA 500.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.68500.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 0.1000 0.0016 0.0321.01OPERARIO
hh0147010004 3.0000 0.0480 0.7415.33PEON
0.77
Materiales
BOL0229030002 0.0500 0.397.89YESO EN BOLSA DE 25 KG.
p20243010003 0.0200 0.105.00MADERA TORNILLO
0.49
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.020.77HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349190001 1.0000 0.0160 0.2415.00TEODOLITO
hm0349890001 1.0000 0.0160 0.1610.00NIVEL TOPOGRAFICO
0.42
Partida 02.02.03 EXCAVACION MANUAL DE TERRENO
m3/DIA 3.5000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 36.093.5000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 2.2857 35.0415.33PEON
35.04
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.0535.04HERRAMIENTAS MANUALES
1.05
Partida 02.02.04 RELLENO CON MATERIAL PROPIO
m3/DIA 7.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 18.057.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 1.1429 17.5215.33PEON
17.52
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.5317.52HERRAMIENTAS MANUALES
0.53
Partida 02.02.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (50 m)
m3/DIA 6.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 23.946.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 0.1000 0.1333 2.8021.01OPERARIO
hh0147010004 1.0000 1.3333 20.4415.33PEON
23.24
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.7023.24HERRAMIENTAS MANUALES
0.70
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Partida 02.02.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE BIODIGESTOR DE 600LT
und/DIA 5.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 1,187.265.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 1.6000 33.6221.01OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.8000 12.2615.33PEON
45.88
Materiales
und0248010005 1.0000 1,140.001,140.00BIODIGESTOR DE 600lt (INC. ACCESORIOS)
1,140.00
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.3845.88HERRAMIENTAS MANUALES
1.38
Partida 02.03.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL
m2/DIA 175.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 0.72175.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 0.0457 0.7015.33PEON
0.70
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.020.70HERRAMIENTAS MANUALES
0.02
Partida 02.03.02 TRAZO Y REPLANTEO
m2/DIA 500.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.68500.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 0.1000 0.0016 0.0321.01OPERARIO
hh0147010004 3.0000 0.0480 0.7415.33PEON
0.77
Materiales
BOL0229030002 0.0500 0.397.89YESO EN BOLSA DE 25 KG.
p20243010003 0.0200 0.105.00MADERA TORNILLO
0.49
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.020.77HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349190001 1.0000 0.0160 0.2415.00TEODOLITO
hm0349890001 1.0000 0.0160 0.1610.00NIVEL TOPOGRAFICO
0.42
Partida 02.03.03 EXCAVACION MANUAL DE TERRENO
m3/DIA 3.5000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 36.093.5000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 2.2857 35.0415.33PEON
35.04
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.0535.04HERRAMIENTAS MANUALES
1.05
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Partida 02.03.04 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO
m3/DIA 18.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 75.2518.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010003 1.0000 0.4444 7.5717.03OFICIAL







%MO0337010001 3.0000 1.8662.08HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349030001 2.0000 0.8889 8.8910.00COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP
10.75
Partida 02.03.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA D PROM. = 50M
m3/DIA 6.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 21.056.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 1.3333 20.4415.33PEON
20.44
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.6120.44HERRAMIENTAS MANUALES
0.61
Partida 02.03.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC 2" C-10 PERFORADA
m/DIA 150.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 11.15150.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.0533 1.1221.01OPERARIO
hh0147010004 1.0000 0.0533 0.8215.33PEON
1.94
Materiales
gln0230460037 0.0050 0.5099.00PEGAMENTO PARA PVC
ML0272010087 1.1000 8.657.86TUBERIA PVC SAP C-10, 2"
9.15
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.061.94HERRAMIENTAS MANUALES
0.06
Partida 02.03.07 FILTRO DE GRAVA DE 1"
m3/DIA 15.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 98.4415.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 2.0000 1.0667 16.3515.33PEON
16.35
Materiales
m302070100010019 1.0200 81.6080.00GRAVA DE 1"
81.60
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.4916.35HERRAMIENTAS MANUALES
0.49
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Partida 02.03.08 SUMINISTRO E INSTALACION DE MEMBRANA DE POLIETILENO
m2/DIA 100.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 4.58100.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.0800 1.6821.01OPERARIO
hh0147010004 1.0000 0.0800 1.2315.33PEON
2.91
Materiales
m20229110001 1.0500 1.581.50MEMBRANA PLASTICA
1.58
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.092.91HERRAMIENTAS MANUALES
0.09
Partida 02.04.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL
m2/DIA 175.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 0.72175.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 0.0457 0.7015.33PEON
0.70
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.020.70HERRAMIENTAS MANUALES
0.02
Partida 02.04.02 TRAZO Y REPLANTEO
m2/DIA 500.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.68500.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 0.1000 0.0016 0.0321.01OPERARIO
hh0147010004 3.0000 0.0480 0.7415.33PEON
0.77
Materiales
BOL0229030002 0.0500 0.397.89YESO EN BOLSA DE 25 KG.
p20243010003 0.0200 0.105.00MADERA TORNILLO
0.49
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.020.77HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349190001 1.0000 0.0160 0.2415.00TEODOLITO
hm0349890001 1.0000 0.0160 0.1610.00NIVEL TOPOGRAFICO
0.42
Partida 02.04.03 EXCAVACION MANUAL DE TERRENO
m3/DIA 3.5000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 36.093.5000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 2.2857 35.0415.33PEON
35.04
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.0535.04HERRAMIENTAS MANUALES
1.05
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Partida 02.04.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (50 m)
m3/DIA 6.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 23.946.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 0.1000 0.1333 2.8021.01OPERARIO
hh0147010004 1.0000 1.3333 20.4415.33PEON
23.24
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.7023.24HERRAMIENTAS MANUALES
0.70
Partida 02.04.05 CONCRETO f'c=175 kg/cm2
m3/DIA 20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 452.2920.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 2.0000 0.8000 16.8121.01OPERARIO
hh0147010003 2.0000 0.8000 13.6217.03OFICIAL
hh0147010004 8.0000 3.2000 49.0615.33PEON
79.49
Materiales





%MO0337010001 3.0000 2.3879.49HERRAMIENTAS MANUALES
hm0348010011 1.0000 0.4000 6.0015.00MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11P3
hm0349070004 1.0000 0.4000 2.005.00VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"
10.38
Partida 02.04.06 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
m2/DIA 18.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 37.5718.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.4444 9.3421.01OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.4444 7.5717.03OFICIAL
hh0147010004 1.0000 0.4444 6.8115.33PEON
23.72
Materiales
kg0202010005 0.0700 0.497.00CLAVOS PARA MADERA C/C 3"
kg0218010013 0.2000 1.407.00ALAMBRE NEGRO NACIONAL N° 8
p20243940003 3.7500 11.253.00MADERA PARA ENCOFRADO
13.14
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.7123.72HERRAMIENTAS MANUALES
0.71
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Partida 02.04.07 ACCESORIOS PARA CAJA DE REGISTRO DE LODOS
und/DIA 15.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 40.7515.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.5333 11.2021.01OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.2667 4.0915.33PEON
15.29
Materiales
und0253110014 1.0000 25.0025.00VALVULA TERMOPLASTICA DE 2"
25.00
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.4615.29HERRAMIENTAS MANUALES
0.46
Partida 02.05.01 TRAZO Y REPLANTEO
m2/DIA 500.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.68500.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 0.1000 0.0016 0.0321.01OPERARIO
hh0147010004 3.0000 0.0480 0.7415.33PEON
0.77
Materiales
BOL0229030002 0.0500 0.397.89YESO EN BOLSA DE 25 KG.
p20243010003 0.0200 0.105.00MADERA TORNILLO
0.49
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.020.77HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349190001 1.0000 0.0160 0.2415.00TEODOLITO
hm0349890001 1.0000 0.0160 0.1610.00NIVEL TOPOGRAFICO
0.42
Partida 02.05.02 EXCAVACION MANUAL DE TERRENO
m3/DIA 3.5000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 36.093.5000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 2.2857 35.0415.33PEON
35.04
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.0535.04HERRAMIENTAS MANUALES
1.05
Partida 02.05.03 REFINE, NIVELACION Y FONDOS P/TUB PVC SAL 2" - 4"
m/DIA 150.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 1.80150.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 0.1000 0.0053 0.1121.01OPERARIO
hh0147010004 2.0000 0.1067 1.6415.33PEON
1.75
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.051.75HERRAMIENTAS MANUALES
0.05
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Partida 02.05.04 RELLENO Y APISONADO C/MAT PROPIO EN ZANJA
m/DIA 300.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 1.96300.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 4.0000 0.1067 1.6415.33PEON
1.64
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.051.64HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349030001 1.0000 0.0267 0.2710.00COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP
0.32
Partida 02.05.05 CONCRETO SOLADO e=0.05m, f'c=100kg/m2
m2/DIA 100.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 21.90100.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 2.0000 0.1600 3.3621.01OPERARIO
hh0147010003 2.0000 0.1600 2.7217.03OFICIAL
hh0147010004 4.0000 0.3200 4.9115.33PEON
10.99
Materiales




%MO0337010001 3.0000 0.3310.99HERRAMIENTAS MANUALES
hm0348010011 1.0000 0.0800 1.2015.00MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11P3
1.53
Partida 02.05.06 CONCRETO F'C=175 KG/CM2
m3/DIA 20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 479.2820.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 2.0000 0.8000 16.8121.01OPERARIO
hh0147010003 2.0000 0.8000 13.6217.03OFICIAL
hh0147010004 12.0000 4.8000 73.5815.33PEON
104.01
Materiales




%MO0337010001 3.0000 3.12104.01HERRAMIENTAS MANUALES
hm0348010011 1.0000 0.4000 6.0015.00MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11P3
hm0349520003 1.0000 0.4000 2.155.37VIBRADOR DE 4 HP CAB.=2.40"
11.27
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Partida 02.05.07 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
m2/DIA 18.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 37.5718.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.4444 9.3421.01OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.4444 7.5717.03OFICIAL
hh0147010004 1.0000 0.4444 6.8115.33PEON
23.72
Materiales
kg0202010005 0.0700 0.497.00CLAVOS PARA MADERA C/C 3"
kg0218010013 0.2000 1.407.00ALAMBRE NEGRO NACIONAL N° 8
p20243940003 3.7500 11.253.00MADERA PARA ENCOFRADO
13.14
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.7123.72HERRAMIENTAS MANUALES
0.71
Partida 02.05.08 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE, MEZCLA 1:1, E=1.50 CM
m2/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 31.0512.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.6667 14.0121.01OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.3333 5.1115.33PEON
19.12
Materiales
m30204000000 0.0160 0.9660.00ARENA FINA
BOL0221000000 0.2000 6.2031.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)
gln0230860073 0.1500 4.1327.51ADITIVO IMPERMEABILIZANTE
p20243160052 0.0200 0.073.50REGLA DE MADERA
11.36
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.5719.12HERRAMIENTAS MANUALES
0.57
Partida 02.06.01 FLETE TERRESTRE NIEVA - SAN JOSE DE JAPAIME (INSUM. UBS)
GLB/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : GLB 9,388.821.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales
GLB0232990139 1.0000 9,388.829,388.82FLETE TERRESTRE NIEVA - SAN JOSE DE JAPAIME (INSUM. 
UBS)
9,388.82
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PROYECTO DE TESIS: “DISEÑO DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO EN EL CASERÍO SAN JOSE DE JAPAIME, DISTRITO DE NIEVA, PROVINCIA 
DE CONDORCANQUI” 
 






























Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo
Obra "DISEÑO DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL 





AMAZONAS - CONDORCANQUI - NIEVALugar 010401
Código CantidadUnidadRecurso Parcial S/.Precio S/.
MANO DE OBRA
 4,134.0810  86,857.04 21.01OPERARIO0147010002 hh
 1,552.1262  26,432.71 17.03OFICIAL0147010003 hh
 14,342.9113  219,876.83 15.33PEON0147010004 hh
 333,166.58
MATERIALES
 660.0000  4,950.00 7.50REVEJETACION DE ZONAS OCUPADAS0201000044 m2
 3.0000  4,500.00 1,500.00ACONDICIONAMIENTO DE BOTADEROS0201000049 und
 3.0000  3,000.00 1,000.00CLAUSURA DE RELLENOS SANITARIOS0201000050 und
 695.4000  1,460.34 2.10TUBERIA PVC SAP C-10 DE 1/2"0202000015 m
 107.1508  750.06 7.00CLAVOS PARA MADERA C/C 3"0202010005 kg
 2.6280  18.40 7.00CLAVOS PARA MADERA C/C 2 1/2"0202010067 kg
 599.0736  4,193.52 7.00ALAMBRE NEGRO N°160202040009 kg
 4.4000  311.52 70.80MACIZO DE ACERO DE D=2" , L= 1.10 M0202110019 m
 13.2500  96.73 7.30CLAVOS PARA CALAMINA0202130021 kg
 1,111.7000  222.34 0.20ALAMBRE DE PUAS0202180003 m
 8.0000  26.40 3.30GRAPA DE ACERO DE 3/8"0202910002 und
 2.0000  47.20 23.60GUARDA CABLE PARA CABLE DE 1/2"0202910010 pza
 16.0000  56.00 3.50GRAPA DE ACERO DE 1/2"0202910014 und
 2.0000  35.40 17.70GUARDA CABLE PARA CABLE DE 5/8"0202910017 und
 8.0000  96.00 12.00GRAPA DE ACERO DE 5/8"0202910018 und
 4.0000  1,180.00 295.00CARRO DE DILATACIÓN APOYO CABLE EN TORRE0202910019 und
 4.0000  306.80 76.70ARGOLLA DE ANCLAJE ACERO LISO Ø 5/8"0202910020 und
 1.0000  150.00 150.00REJILLA METALICA P/COMPUERTA 0.50 x 0.30 M.0202960034 und
 11,265.8607  32,783.65 2.91ACERO  CORRUGADO FY=4200 KG/CM20202970042 kg
 273.2527  16,395.16 60.00ARENA FINA0204000000 m3
 29.6670  890.01 30.00TIERRA DE RELLENO0204010004 m3
 163.7054  7,366.74 45.00ARENA PARA CAMA DE APOYO0204010011 m3
 43.9800  4,398.00 100.00PIEDRA GRANDE DE 8"0205000009 m3
 22.6041  2,260.41 100.00PIEDRA MEDIANA DE 6"0205000036 m3
 16.8960  1,013.76 60.00AFIRMADO0205010000 m3
 22.2470  1,334.82 60.00ARENA GRUESA0205010004 m3
 4.2525  637.88 150.00FILTRO DE ARENA0205010048 m3
 2.0394  305.91 150.00FILTRO DE GRAVA0205010049 m3
 5.4899  823.49 150.00FILTRO DE GRAVA DE 4-3CM0205010050 m3
 5.4899  823.49 150.00FILTRO DE GRAVA DE 3-2CM0205010051 m3
 3.6874  553.11 150.00FILTRO DE GRAVA DE 2-1CM0205010052 m3
 6.0000  720.00 120.00TAPA METALICA DE 0.69x0.69x0.075m0206000013 und
 1.0000  90.00 90.00TAPA METALICA DE 0.70x0.400206000014 und
 156.0600  12,484.80 80.00GRAVA DE 1"02070100010019 m3
 4.0000  480.00 120.00TAPA METALICA DE 1/8", 0.60x0.60m0209040013 und
 1.0000  5.99 5.99CODO PVC SAP 3/4" X 90°0210000014 pza
 34.0000  1,530.34 45.01DUCHA CROMADA INC. LLAVE0210000018 und
 2.0000  60.00 30.00NIPLE F°G° DE 4"0210000044 und
 10.0000  1,000.00 100.00TUBERIA PVC UF SAL D= 160mm0210000047 und
 32.4450  324.13 9.99TUBERÍA HDPE Ø = 50MM0210000053 m
 267.8000  2,675.32 9.99TUBERÍA LISA HDPE SDR11 PN16 DN=50MM0210000062 m
 73.7480  368.74 5.00TUBERÍA HDPE Ø = 32MM0210000065 m
 34.0000  3,230.00 95.00LAVATORIO BLANCO 23X17 C/ACCES Y MEZCLA.0210010026 und
 34.0000  6,460.00 190.00INODORO BAJO BLANCO0210020052 und
 34.0000  680.00 20.00GRIFO DE LAVAD. ECONOMICO CROMADO 1/2"0210110020 und
 34.0000  272.00 8.00REGISTRO DE BRONCE DE 4"0210150022 und
 34.0000  238.00 7.00CODO DE 45° PVC SAL DE 4".02150200020019 und
 34.0000  102.00 3.00CODO DE 45° PVC SAL DE 2".02150200020020 und
 21,308.7100  31,963.07 1.50LADRILLO KK 18 HUECOS 9X14X24cm0217040052 und
 263.7060  1,845.94 7.00ALAMBRE NEGRO NACIONAL N° 80218010013 kg
 2,111.8181  65,466.36 31.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)0221000000 BOL
 1,257.1800  38,972.58 31.00CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5KG)0221000093 BOL
 8.0000  4.00 0.50TUERCA GALVANIZADA DE 1/2"0226800027 und
 142.4329  1,123.80 7.89YESO EN BOLSA DE 25 KG.0229030002 BOL
 34.0000  272.00 8.00TRAMPA "P" C/REG. 2" DESAGUE0229050080 und
 501.2280  751.84 1.50MEMBRANA PLASTICA0229110001 m2
 56.3410  1,014.14 18.00WATER STOP PVC DE 6"0229120005 m
 5.4444  54.39 9.99OCRE ROJO0229150001 kg
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 187.0873  1,103.82 5.90AGUA0229500098 m3
 70.0000  70.00 1.00ADAPTADOR PVC 1/2"0230020096 und
 5.0000  7.50 1.50ADAPTADOR PVC Ø=3/4"0230020098 und
 31.0000  143.84 4.64CABLE DE ACERO TIPO BOA D= 3/8"0230410041 ML
 78.5000  1,570.00 20.00PENDOLA DE ACERO  3/8"0230410047 ML
 121.5405  1,214.19 9.99CABLE DE ACERO TIPO BOA D=1/2"0230410052 ML
 131.1275  229.47 1.75LIJA PARA PARED0230410053 und
 95.7900  1,340.10 13.99CABLE DE ACERO TIPO BOA D=5/8"0230410055 ML
 1.1469  113.54 99.00PEGAMENTO PARA PVC AGUA FORDUIT0230460011 gln
 7.0001  693.01 99.00PEGAMENTO PARA PVC0230460037 gln
 4.0000  1,000.00 250.00LIMPIEZA PERMANENTE DE OBRA0230480035 mes
 251.7043  6,924.39 27.51ADITIVO IMPERMEABILIZANTE0230860073 gln
 33.0000  49.50 1.50CINTA TEFLON0230990056 und
 200.0000  398.00 1.99SACOS VACIOS0230990074 und
 1.0000  163,957.61 163,957.61FLETE EN CAMINO RURAL (SIST. AGUA POTABLE)0232000152 GLB
 1.0000  9,388.82 9,388.82FLETE TERRESTRE NIEVA - SAN JOSE DE JAPAIME (INSUM. 
UBS)
0232990139 GLB
 1.0000  8,147.15 8,147.15FLETE TERRESTRE NIEVA - SAN JOSE DE JAPAIME (INS. SIST. 
AGUA POTABLE)
0232990186 GLB
 29.0045  377.06 13.00GASOLINA0234010053 gln
 409.5155  32,761.24 80.00HORMIGON0238000000 m3
 4.0000  3,200.00 800.00ALQUILER DE CASA PARA ALMACEN, OFICINA Y GUARDIANIA0239010050 mes
 160.8296  4,342.40 27.00HIPOCLORITO DE CALCIO 70%0239020079 kg
 17.0000  136.00 8.00MALLA MOSQUITERO DE NYLON BLANCO0239020094 m2
 1.0000  450.00 450.00CARTEL DE OBRA0239100099 GLB
 83.0000  2,075.00 25.00POSTE DE MADERA 4"x4"x8'0243000032 und
 430.2972  2,151.49 5.00MADERA TORNILLO0243010003 p2
 38.0000  15,200.00 400.00PUERTA DE MADERA TORNILLO MACHIMBRADA0243130093 pza
 22.2166  77.76 3.50REGLA DE MADERA0243160052 p2
 0.9678  29.03 30.00REGLA DE MADERA PINO 2"x6"x10'0243160053 und
 90.6000  58.89 0.65ESTACA DE MADERA0243570051 pza
 3.0000  30.00 10.00LISTONES DE MADERA DE 2"X2"X2.0 M0243580005 und
 4,940.7450  14,822.24 3.00MADERA PARA ENCOFRADO0243940003 p2
 1.0000  150.00 150.00PANTALLA DE MADERA PERFORADA0243980044 und
 2.0000  300.00 150.00COMPUERTA DE MADERA TRATADA DE 0.55M X 0.40M X 1"0243980045 und
 2.0000  400.00 200.00COMPUERTA DE MADERA TRATADA DE 0.55M X 0.65M X 1"0243980046 und
 6.5482  32.74 5.00MADERA TORNILLO CEPILLADA0244000016 p2
 2.0000  6.00 3.00MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO0245010001 p2
 34.0000  38,760.00 1,140.00BIODIGESTOR DE 600lt (INC. ACCESORIOS)0248010005 und
 1.0000  3,000.00 3,000.00COMPUERTA PLANCHA METALICA 1/8" 1.20 x 1.250250020064 und
 1.0000  250.00 250.00COMPUERTA PLANCHA METALICA 1/8" 0.4 x .40M0250020065 und
 35.0000  2,100.00 60.00TAPA METALICA DE 40 x 600250060025 und
 1.3000  21.45 16.50ANGULO DE ACERO   1" X  1" X 1/4" X 6m0251020055 pza
 36.6852  605.31 16.50THINER0253030027 gln
 32.0000  256.00 8.00VALVULA DE PASO TERMOPLASTICA DE 1/2"0253110013 und
 34.0000  850.00 25.00VALVULA TERMOPLASTICA DE 2"0253110014 und
 4.3764  218.82 50.00PINTURA ESMALTE SINTETICO0254020042 gln
 32.9973  1,649.87 50.00BARNIZ0254500001 gln
 10.0000  500.00 50.00BRIDA ROMPE AGUA DE Fo Go 4"0256010100 und
 2.0000  60.00 30.00BRIDA ROMPE AGUA DE Fo Go 1 1/2"0256010105 und
 8.0000  1.60 0.20ARANDELA GALVANIZADA DE 1/2" x 1/16"0256200077 und
 50.0000  1,488.00 29.76ABRAZADERA DE  PLANCHA PLATINA  2"X3/16"X 2"0256960008 und
 50.0000  1,250.00 25.00ABRAZADERA PARA CABLE (ANTIDESLIZANTE)0256960009 und
 1.0000  400.00 400.00PUERTA METALICA PARA CASETA CLORACION0256990022 und
 214.6500  6,010.20 28.00CALAMINA # 30 DE  1.83m x 0.83m x 3mm0259010000 pza
 22.0000  239.36 10.88ABRAZADERA DE PVC  Ø=3/4" x 1/2"0262520054 und
 4.0000  32.00 8.00ABRAZADERA DE F°G° e=1/8", CON 02 OREJAS0262520055 und
 4.0000  64.00 16.00ABRAZADERA DE PVC  Ø=1 1/2" x 1/2"0262520056 und
 6.0000  87.00 14.50ABRAZADERA DE PVC  Ø=1" x 1/2"0262520057 und
 2.0000  150.00 75.00UNION UNIVERSAL DE Fo. GALV. DE 3"0265050018 und
 10.0000  1,250.00 125.00UNION UNIVERSAL DE Fo. GALV. DE 4"0265050019 und
 64.0000  224.00 3.50UNION UNIVERSAL DE PVC  D=1/2"0265050043 und
 20.0000  658.00 32.90UNION UNIVERSAL DE Fo. GALV. DE 1 1/2"0265050046 und
 4.0000  60.00 15.00UNION UNIVERSAL DE PVC  D=1 1/2"0265050047 und
 3.0000  750.00 250.00ESCALERA TIPO GATO DE FO.GO 3/4"0265240004 und
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 8.0000  224.00 28.00NIPLE DE F° G° DE Ø=4"0265450056 und
 4.0000  720.00 180.00PLANCHA METALICA 10"X10"X1/4"0265910005 und
 30.0000  1,500.00 50.00BOTINES DE CUERO CON PUNTA DE ACERO.0267070007 und
 5.0000  149.50 29.90CINTA PLASTICA PARA SEÑAL DE SEGURIDAD DE OBRA0267070008 rll
 30.0000  255.00 8.50LENTES0267070009 und
 30.0000  375.00 12.50GUANTES0267070010 PAR
 30.0000  1,800.00 60.00CHALECOS...0267070011 und
 30.0000  540.00 18.00CASCOS...0267070012 und
 30.0000  900.00 30.00MAMELUCOS IMPERMEABLES0267070013 und
 12.0000  600.00 50.00ROTURA DE PROBETAS0267110030 und
 20.0000  320.00 16.00SEÑALIZACION AUTOADHESIVOS0267110031 und
 2.0000  600.00 300.00CABALLETES0267110032 und
 35.0000  700.00 20.00CACHACOS0267110033 und
 34.0000  238.00 7.00SUMIDERO DE BRONCE DE 2"0268040000 und
 6.0000  110.40 18.40TUBERIA PVC SAP C-7.5, 4"0272010044 ML
 1,521.7440  4,565.23 3.00TUBERIA PVC SAP C-7.5,  1 1/2" S.P0272010047 ML
 11.2000  188.16 16.80TUBERIA PVC SAP C-10, Ø=3"0272010079 m
 541.0800  4,252.89 7.86TUBERIA PVC SAP C-10, 2"0272010087 ML
 26.8000  712.88 26.60TUBERIA PVC SAP C-10, Ø=4"0272010089 m
 319.3927  1,117.87 3.50TUBERIA PVC SAP C-10,  1" S.P0272010093 ML
 9.0000  40.50 4.50TUBERIA PVC SAP C-10,  1 1/2" S.P0272010095 ML
 1,171.9443  3,082.21 2.63TUBERIA PVC SAP C-10,  3/4" S.P0272010104 ML
 272.0000  326.40 1.20UNION PR PVC SAP P/AGUA DE 1/2"0272030019 und
 3.0000  13.50 4.50UNION UNIVERSAL PVC SAP DE 1/2"0272030032 und
 1.0000  5.50 5.50UNION UNIVERSAL PVC SAP DE 3/4"0272030033 und
 2.0000  136.00 68.00UNION UNIVERSAL PVC SAP DE 4"0272030038 und
 10.0000  280.00 28.00UNION UNIVERSAL PVC SAP DE 2"0272030039 und
 1.0000  1.20 1.20UNION MIXTA PVC SAP DE Ø1/2"0272030043 und
 1.0000  3.00 3.00TAPON HEMBRA R PVC SAP P/AGUA DE 1/2"0272040019 und
 1.0000  9.00 9.00TAPON HEMBRA SP PVC SAP P/AGUA DE 3"0272040039 und
 2.0000  10.00 5.00TAPON  ROSCADO PVC,  Ø=1 1/2"0272040055 und
 238.0000  357.00 1.50CODO DE 90°C/R PVC SAP P/AGUA DE 1/2"0272060000 und
 136.0000  340.00 2.50CODO DE 90 PVC SAL DE 2"0272140001 und
 34.0000  238.00 7.00CODO DE 90 PVC SAL DE 4"0272140003 und
 2.0000  11.00 5.50REDUCCION PVC SAP 1 1/2" A 1"0272150076 und
 1.0000  15.00 15.00CONO DE REBOSE PVC DE 4"-3"0272150081 und
 1.0000  7.50 7.50REDUCCION PVC SAP 2" A 3/4".0272150082 und
 1.0000  2.30 2.30REDUCCION PVC SAP 3/4" A 1/2".0272150083 und
 1.0000  5.50 5.50UNION UNIVERSAL PVC SAP 3/4"0272180010 pza
 9.0000  20.25 2.25TAPON PVC SAP Ø=3/4"0272200033 und
 34.0000  166.60 4.90SOMBRERO DE VENTILACION PVC SAL DE 2"0272210001 und
 2.0000  50.00 25.00NIPLE F°G° DE 3"0272300069 und
 10.0000  39.50 3.95NIPLE PVC SAP  Ø=2"0272300070 und
 65.0000  84.50 1.30NIPLE PVC SAP   1/2" x 2".0272300075 und
 2.0000  56.00 28.00NIPLE PVC SAP  D= 4"0272300077 und
 12.0000  30.00 2.50NIPLE PVC SAP  Ø=1.5"0272300080 und
 2.0000  9.00 4.50ADAPTADOR PVC SAP 2"0272310001 und
 16.0000  64.00 4.00ADAPTADOR PVC SAP 1 1/2"0272310002 und
 24.0000  360.00 15.00ADAPTADOR PVC SAP 4"0272310011 und
 2.0000  16.00 8.00ADAPTADOR PVC SAP 3"0272310012 und
 8.0000  36.00 4.50ADAPTADOR PVC SAP 2"0272310013 und
 34.0000  346.80 10.20YEE PVC SAL 4"0272320001 und
 68.0000  238.00 3.50YEE PVC SAL 2"0272320002 und
 5.0000  42.50 8.50CODO PVC SAP 3" X 90°0272530069 und
 1.0000  2.00 2.00CODO PVC SAP 3/4" X 90°0272530089 und
 5.0000  62.50 12.50CODO PVC SAP 2" X 90°0272530099 und
 2.0000  60.00 30.00CODO PVC C-10 DE  Ø=4" X 90°0272530104 und
 2.0000  20.40 10.20CAÑO DE PVC DE Ø1/2" C/ROSCA0272530106 und
 1.0000  8.00 8.00VALVULA ESFERICA DE PVC DE Ø1/2" C/ROSCA0272530107 und
 36.0000  54.00 1.50CODO PVC Ø=1/2" X 90°0272530112 und
 64.0000  96.00 1.50CODO PVC Ø=1/2" X 45°0272530113 und
 4.0000  38.00 9.50CODO PVC SAP Ø=1 1/2" X 22.5°0272530118 und
 1.0000  9.50 9.50CODO PVC SAP Ø=1 1/2" X 45°0272530119 und
 10.0000  95.00 9.50CODO PVC SAP Ø=1 1/2" X 90°0272530120 und
 1.0000  6.33 6.33CODO PVC SAP Ø=1 X 90°0272530129 und
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 2.0000  460.00 230.00UNION MECANICA DE TUBERIA HDPE CON PVC D=50MM0272580028 und
 2.0000  300.00 150.00UNION MECANICA DE TUBERIA HDPE CON PVC D=32MM0272580033 und
 2.0000  40.00 20.00CANASTILLA PVC SAP 2"0272910020 und
 204.0000  1,938.00 9.50TUBERIA PVC SAL 4"0273010029 m
 306.0000  1,276.02 4.17TUBERIA PVC SAL  2"0273010035 m
 34.0000  119.00 3.50YEE PVC SAL DE 4" X 2"0273160057 und
 3.0000  16.89 5.63REDUCCION PVC  1 1/2" A 3/4"0273180020 pza
 3.0000  11.25 3.75REDUCCION PVC SAL 1" A  3/4"0273180021 pza
 1.0000  7.50 7.50ABRAZADERA PVC DE 2" X 1/2"0273250003 und
 50.0000  1,250.00 25.00ABRAZADERA F°F° DE 2" X 1/2"0273250006 und
 2.0000  15.00 7.50ABRAZADERA PVC DE 1 1/2" X 1/2"0273250011 und
 10.0000  80.00 8.00CURVA PVC SAP 1.5" - 22.5º0274020018 pza
 3.0000  24.00 8.00CURVA PVC SAP 1.5" - 45º0274020019 pza
 0.1536  76.80 500.00DISCO DE 14" PARA CONCRETO0276020077 und
 2.0000  160.00 80.00VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1 1/2"0277000006 und
 1.0000  120.00 120.00VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 2"0277000007 und
 1.0000  360.14 360.14VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 4"0277000010 und
 1.0000  220.00 220.00VALVULA BRONCE ESFERICA DE PALANCA 3"0277000044 und
 2.0000  160.00 80.00VALVULA BRONCE DE PALANCA ESFERICA DE Ø=1.5"0277000052 und
 4.0000  480.00 120.00VALVULA DE BRONCE DE PALANCA ESFERICA DE Ø=2"0277000053 und
 6.0000  480.00 80.00VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE PALANCA ESFERICA 
DE Ø=1.5"
0277000058 und
 32.0000  672.00 21.00VALVULA CORPORATION  PVC 1/2"0277010100 und
 2.0000  58.00 29.00VALVULA DE AIRE DE 1/2"0277040015 und
 1.0000  15.00 15.00VALVULA FLOTADORA 1/2" C/BOLA DE COBRE0277050022 und
 2.0000  30.00 15.00VALVULA ESFERICA DE 3/4"0278020000 und
 11.0000  3,520.00 320.00VALVULA ESFERICA PESADA DE 4"0278020021 und
 3.0000  53.70 17.90TEE PVC SAP 2"0290020001 und
 11.0000  135.30 12.30TEE PVC SAP 1 1/2"0290020008 und
 1.0000  29.50 29.50TEE PVC SAP 3"0290020009 und
 2.0000  14.66 7.33TEE PVC SAP 1"0290020010 und
 3.0000  16.50 5.50TEE PVC SAP 3/4"0290020015 und
 35.0000  52.50 1.50TEE PVC SAP Ø1/2"0290020019 und
 636,018.16
EQUIPOS
 9.8742  1,184.90 120.00MINI CARGADOR03011600020005 hm
 2.0000  300.00 150.00TIFOR, POLEA0302910012 HE
 1.0000  200.00 200.00MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DEVIBRADOR 4HP -2"0332970007 GLB
 1.0000  500.00 500.00MOVILIZACION COMPACTADOR VIBRATORIO0332970009 GLB
 1.0000  80.00 80.00MOVILIZACION  TEODOLITO TOPOGRAFICO0332970011 GLB
 1.0000  80.00 80.00MOVILIZACION  NIVEL TOPOGRAFICO0332970012 GLB
 1.0000  70.00 70.00BOMBA MANUAL PARA PRUEVA DE AGUA0332970013 GLB
 1.0000  2,500.00 2,500.00MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MEZCLADORA 9 P30332970014 und
 26.7379  401.07 15.00BALDE PRUEBA-TAPON -ABRAZ. Y ACCESORIOS0337020043 hm
 147.6305  2,214.46 15.00MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11P30348010011 hm
 1.2062  21.71 18.00MOTOBOMBA 3.5 HP 2"0348080009 hm
 16.0000  800.00 50.00TECLE 5 TON-TRIPODE0348100000 hh
 4.0000  6,000.00 1,500.00RIEGO CONTINUO DURANTE LA EJECUCION0348120094 mes
 1.9200  230.40 120.00CAMION CISTERNA 1500glns0348120095 hm
 3.0720  61.44 20.00CORTADORA DE PAVIMENTO 35hp0348500002 hm
 363.1732  3,631.73 10.00COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP0349030001 hm
 0.9240  4.62 5.00VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"0349070004 hm
 7.6800  921.60 120.00RODILLO DYNA CG 110349110093 hm
 73.3245  1,099.87 15.00TEODOLITO0349190001 hm
 76.8000  388.61 5.06SERVICIO DE IMPRIMACION ASFALTICA0349510092 m2
 76.8000  2,942.21 38.31SERVICIO DE PAVIMENTO ASFALTICO E=2"0349510093 m2
 80.3557  431.51 5.37VIBRADOR DE 4 HP CAB.=2.40"0349520003 hm
 73.3245  733.25 10.00NIVEL TOPOGRAFICO0349890001 hm
 24,797.38
Total S/.  993,982.12
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Fórmula Polinómica - Agrupamiento Preliminar 
Presupuesto 1101033 "CREACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO SAN JOSE 
DE JAPAIME, DISTRITO DE NIEVA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI - AMAZONAS" 
SISTEMA DE AGUA POTABLE 003 Subpresupuesto 
01/09/2019 Fecha presupuesto 
Moneda NUEVOS SOLES 
Descripción Agrupamiento % Saldo % Inicio Indice 
ACERO DE CONSTRUCCION LISO 02  0.842  0.000 
ACERO DE CONSTRUCCION CORRUGADO 03  2.963  3.805 +02 
AGREGADO FINO 04  2.615  5.964 +05+38 
AGREGADO GRUESO 05  0.780  0.000 
APARATO SANITARIO CON GRIFERIA 10  0.008  0.000 
BLOQUE Y LADRILLO 17  0.172  0.000 
CABLE TELEFONICO 18  0.140  0.000 
CEMENTO PORTLAND TIPO I 21  8.845  9.017 +17 
CERRAJERIA NACIONAL 26  0.057  0.000 
DOLAR 29  1.338  0.000 
DOLAR (GENERAL PONDERADO) 30  1.786  3.217 +29+26+53+54+51 
FLETE TERRESTRE 32  20.550  20.550 
HERRAMIENTA MANUAL 37  0.796  0.000 
HORMIGON 38  2.569  0.000 
INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 39  13.040  13.040 
MADERA NACIONAL PARA ENCOF. Y CARPINT. 43  1.760  1.765 +45+44 
MADERA TERCIADA PARA CARPINTERIA 44  0.004  0.000 
MADERA TERCIADA PARA ENCOFRADO 45  0.001  0.000 
MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES 47  35.760  36.556 +37 
MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL 48  0.283  0.000 
MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO 49  1.136  1.419 +48 
MARCO Y TAPA DE FIERRO FUNDIDO 50  0.626  2.254 +61+56+77+65+78 
PERFIL DE ACERO LIVIANO 51  0.003  0.000 
PETROLEO DIESSEL 53  0.007  0.000 
PINTURA LATEX 54  0.026  0.000 
PLANCHA DE ACERO LAC 56  0.443  0.000 
PLANCHA GALVANIZADA 61  0.004  0.000 
TUBERIA DE ACERO NEGRO Y/O GALVANIZADO 65  0.446  0.000 
TUBERIA DE PVC PARA AGUA 72  2.113  2.413 +10+73+18 
DUCTO TELEFONICO DE PVC 73  0.152  0.000 
VALVULA DE BRONCE NACIONAL 77  0.319  0.000 
VALVULA DE FIERRO FUNDIDO NACIONAL 78  0.416  0.000 
 100.000 Total  100.000 
 
S10  593 Página : 
Fórmula Polinómica - Agrupamiento Preliminar 
Presupuesto 1101033 "DISEÑO DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CASERIO SAN 
JOSE DE JAPAIME, DISTRITO DE NIEVA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI " 
SISTEMA DE TRATAMIENTO DE EXCRETAS UBS ARRASTRE HIDRAULICO 004 Subpresupuesto 
01/09/2019 Fecha presupuesto 
Moneda NUEVOS SOLES 
Descripción Agrupamiento % Saldo % Inicio Indice 
ACERO DE CONSTRUCCION LISO 02  0.533  0.000 
ACERO DE CONSTRUCCION CORRUGADO 03  2.139  0.000 
AGREGADO FINO 04  0.595  0.000 
AGREGADO GRUESO 05  4.651  5.246 +04 
APARATO SANITARIO CON GRIFERIA 10  13.180  13.180 
BLOQUE Y LADRILLO 17  7.891  0.000 
CABLE TELEFONICO 18  0.169  0.000 
CEMENTO PORTLAND TIPO I 21  7.494  15.385 +17 
DOLAR 29  0.420  0.000 
DOLAR (GENERAL PONDERADO) 30  1.461  3.208 +29+53+34+54+48+49 
FLETE TERRESTRE 32  2.430  2.430 
GASOLINA 34  0.098  0.000 
HERRAMIENTA MANUAL 37  0.947  0.000 
HORMIGON 38  2.800  5.472 +02+03 
INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 39  13.040  13.040 
MADERA NACIONAL PARA ENCOF. Y CARPINT. 43  5.236  5.236 
MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES 47  31.307  32.254 +37 
MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL 48  0.236  0.000 
MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO 49  0.425  0.000 
PETROLEO DIESSEL 53  0.141  0.000 
PINTURA LATEX 54  0.427  0.000 
PLANCHA DE ACERO LAC 56  1.533  1.595 +68 
TUBERIA DE COBRE 68  0.062  0.000 
TUBERIA DE PVC PARA AGUA 72  1.923  2.954 +18+73 
DUCTO TELEFONICO DE PVC 73  0.862  0.000 
 100.000 Total  100.000 
 
S10  594 Página : 
Fórmula Polinómica 
Presupuesto 1101033 “DISEÑO DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CASERIO 
SAN JOSE DE JAPAIME, DISTRITO DE NIEVA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI" 
SISTEMA DE AGUA POTABLE 003 Subpresupuesto 
Fecha Presupuesto 01/09/2019 
Moneda NUEVOS SOLES 
Ubicación Geográfica 010401 AMAZONAS  - CONDORCANQUI - NIEVA 
K =  0.365*(Mr / Mo) + 0.128*(CTMr / CTMo) + 0.238*(FDr / FDo) + 0.078*(AMr / AMo) + 0.061*(AMr / AMo) + 0.130*(Ir / Io) 
Descripción Indice Monomio Factor (%) Símbolo 
MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES 47 1  0.365  100.000 M 
MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO 49 2  0.128  10.938 
CEMENTO PORTLAND TIPO I 21  70.313 CTM 
TUBERIA DE PVC PARA AGUA 72  18.750 
DOLAR (GENERAL PONDERADO) 30 3  0.238  13.445 
FLETE TERRESTRE 32  86.555 FD 
AGREGADO FINO 04 4  0.078  76.923 AM 
MADERA NACIONAL PARA ENCOF. Y CARPINT. 43  23.077 
ACERO DE CONSTRUCCION CORRUGADO 03 5  0.061  62.295 AM 
MARCO Y TAPA DE FIERRO FUNDIDO 50  37.705 
INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 39 6  0.130  100.000 I 
 
S10  595 Página : 
Fórmula Polinómica 
Presupuesto 1101033 "DISEÑO DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CASERIO 
SAN JOSE DE JAPAIME, DISTRITO DE NIEVA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI" 
SISTEMA DE TRATAMIENTO DE EXCRETAS UBS ARRASTRE HIDRAULICO 004 Subpresupuesto 
Fecha Presupuesto 01/09/2019 
Moneda NUEVOS SOLES 
Ubicación Geográfica 010401 AMAZONAS  - CONDORCANQUI - NIEVA 
K =  0.323*(Mr / Mo) + 0.186*(CDr / CDo) + 0.178*(ATPr / ATPo) + 0.055*(Hr / Ho) + 0.052*(Mr / Mo) + 0.076*(AFr / AFo) + 0.130*(Ir / Io) 
Descripción Indice Monomio Factor (%) Símbolo 
MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES 47 1  0.323  100.000 M 
CEMENTO PORTLAND TIPO I 21 2  0.186  82.796 CD 
DOLAR (GENERAL PONDERADO) 30  17.204 
APARATO SANITARIO CON GRIFERIA 10 3  0.178  74.157 ATP 
PLANCHA DE ACERO LAC 56  8.989 
TUBERIA DE PVC PARA AGUA 72  16.854 
HORMIGON 38 4  0.055  100.000 H 
MADERA NACIONAL PARA ENCOF. Y CARPINT. 43 5  0.052  100.000 M 
AGREGADO GRUESO 05 6  0.076  68.421 AF 
FLETE TERRESTRE 32  31.579 
INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 39 7  0.130  100.000 I 
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Id Descripción Partida Duración Inicio Fin Holgura
1 PROYECTO 120 días mié 01/05/19 jue 29/08/19 0 días
2 SISTEMA DE AGUA POTABLE 116 días mié 01/05/19 dom 25/08/... 0 días
3 OBRAS PROVISIONALES 6 días mié 01/05/19 mar 07/05/19 0 días
4 CARTEL DE OBRA 1 día vie 03/05/19 sáb 04/05/19 117 días
5 CASETA PARA ALMACEN, OFICINA Y GUARDIANIA 2 días mié 01/05/19 vie 03/05/19 0 días
6 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y 
HERRAMIENTAS DEL CONTRATISTA (M.O.H.E)
4 días vie 03/05/19 mar 07/05/19 99 días
7 PROTECCION Y SEÑALIZACION DE OBRA 15 días mar 07/05/19 mié 22/05/19 99 días
8 SEÑALIZACION PARA SEGURIDAD EN OBRA 15 días mar 07/05/19 mié 22/05/19 99 días
9 EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL. 15 días mar 07/05/19 mié 22/05/19 99 días
10 LIMPIEZA PERMANENTE DE OBRA 15 días mar 07/05/19 mié 22/05/19 99 días
11 CAPTACION DE QUEBRADA 60 días vie 03/05/19 mar 02/07/19 0 días
12 TRABAJOS PRELIMINARES 3 días vie 03/05/19 lun 06/05/19 0 días
13 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 1 día vie 03/05/19 sáb 04/05/19 0 días
14 TRAZO Y REPLANTEO 1 día sáb 04/05/19 dom 05/05/... 58 días
15 ENCAUSAMIENTO DE CURSOS DE AGUA 1 día dom 05/05/... lun 06/05/19 58 días
16 MOVIMIENTO DE TIERRAS 40 días lun 06/05/19 sáb 15/06/19 58 días
17 CORTE DE TERRENO EN FORMA MANUAL 8 días lun 06/05/19 mar 14/05/19 58 días
18 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL 15 días mar 14/05/19 mié 29/05/19 58 días
19 NIVELACION Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL 2 días mié 29/05/19 vie 31/05/19 58 días
20 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (50 m) 15 días vie 31/05/19 sáb 15/06/19 75 días
21 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 1 día vie 31/05/19 sáb 01/06/19 58 días
22 SOLADO DE C:H 1:12; E=4" (CEM:HORM) 1 día vie 31/05/19 sáb 01/06/19 58 días
23 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 16 días sáb 01/06/19 lun 17/06/19 58 días
24 CONCRETO  F'C=210 KG/CM2 CON CEMENTO TIPO MS 8 días dom 09/06/... lun 17/06/19 58 días
25 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 10 días vie 07/06/19 lun 17/06/19 58 días
26 ACERO FY = 4200 KG/CM2 6 días sáb 01/06/19 vie 07/06/19 58 días
27 TARRAJEOS 12 días lun 17/06/19 sáb 29/06/19 58 días
28 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE, MEZCLA 1:1, E=1.50 CM 6 días lun 17/06/19 dom 23/06/... 58 días
29 TARRAJEO EN EXTERIORES, MORTERO 1:5 3 días dom 23/06/... mié 26/06/19 58 días
30 DERRAMES 3 días mié 26/06/19 sáb 29/06/19 58 días
31 MAMPOSTERIA DE PIEDRA 3 días sáb 29/06/19 mar 02/07/19 58 días
32 ENRROCADO CON MORTERO C:A  1:5 3 días sáb 29/06/19 mar 02/07/19 58 días
33 VALVULAS Y ACCESORIOS EN CAPTACION 4 días jue 20/06/19 lun 24/06/19 66 días
34 SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPUERTA CANAL LIMPIA  
1/8" DE 1.10*1.20 M
1 día dom
23/06/19
lun 24/06/19 66 días




lun 24/06/19 66 días
36 SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPUERTA CAPTACION  DE 
1/8" 0.40*0.40M
1 día jue 20/06/19 vie 21/06/19 68 días
37 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN LA CAMARA 
DE CAPTACION
1 día vie 21/06/19 sáb 22/06/19 68 días
38 SEDIMENTADOR 22 días sáb 04/05/19 dom 26/05/... 0 días
39 TRABAJOS PRELIMINARES 2 días sáb 04/05/19 lun 06/05/19 0 días
40 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 1 día sáb 04/05/19 dom 05/05/... 0 días
41 TRAZO Y REPLANTEO 1 día dom
05/05/19
lun 06/05/19 0 días
42 MOVIMIENTO DE TIERRAS 12 días lun 06/05/19 sáb 18/05/19 0 días
43 CORTE DE TERRENO EN FORMA MANUAL 4 días lun 06/05/19 vie 10/05/19 0 días
44 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL 3 días vie 10/05/19 lun 13/05/19 0 días
45 NIVELACION Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL 1 día lun 13/05/19 mar 14/05/19 0 días
46 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (50 m) 4 días mar 14/05/19 sáb 18/05/19 103 días
47 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 1 día mar 14/05/19 mié 15/05/19 0 días
48 SOLADO DE C:H 1:12; E=4" (CEM:HORM) 1 día mar 14/05/19 mié 15/05/19 0 días
49 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 4 días mié 15/05/19 dom 19/05/... 0 días
50 CONCRETO  F'C=210 KG/CM2 1 día sáb 18/05/19 dom 19/05/... 0 días
51 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 3 días jue 16/05/19 dom 19/05/... 0 días
52 ACERO FY = 4200 KG/CM2 1 día mié 15/05/19 jue 16/05/19 0 días
53 REVOQUES Y ENLUCIDOS 4 días dom 19/05/... jue 23/05/19 95 días
54 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE, MEZCLA 1:1, E=1.50 CM 1 día dom 19/05/... lun 20/05/19 95 días
55 TARRAJEO EN EXTERIORES, MORTERO 1:5 1 día lun 20/05/19 mar 21/05/19 95 días
56 DERRAMES 2 días mar 21/05/19 jue 23/05/19 95 días
57 PINTURA 1 día sáb 25/05/19 dom 26/05/... 95 días
58 PINTURA ESMALTE EN EXTERIORES DE ESTRUCTURAS 1 día sáb 25/05/19 dom 26/05/... 95 días
59 ACCESORIOS EN SEDIMENTADOR 4 días dom 19/05/... jue 23/05/19 97 días
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Id Descripción Partida Duración Inicio Fin Holgura
61 CODO PVC SAP  Ø=1 1/2" X 90° 1 día mar 21/05/19 mié 22/05/19 99 días
62 TEE PVC SAP C-10, Ø=1 1/2" 1 día mar 21/05/19 mié 22/05/19 99 días
63 TUBERIA PVC SAP C-7.5 DE 1 1/2" 1 día mar 21/05/19 mié 22/05/19 98 días
64 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PVC SAP C-10 DE 4" 1 día mié 22/05/19 jue 23/05/19 98 días
65 CAJA DE CONCRETO PARA CONTROL DE VALVULA 1 día dom 19/05/... lun 20/05/19 97 días
66 SUMINISTRO Y COLOC. DE ACCESORIOS EN CAJA DE LODOS 1 día lun 20/05/19 mar 21/05/19 99 días
67 PANTALLA DE MADERA DE 1" CON PERFORACIONES 1 día mar 21/05/19 mié 22/05/19 99 días
68 CERCO  DE ALAMBRE DE PUAS 4 días lun 20/05/19 vie 24/05/19 97 días
69 EXCAVACION PARA POSTES 1 día lun 20/05/19 mar 21/05/19 97 días
70 SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTES DE MADERA 2 días mar 21/05/19 jue 23/05/19 97 días
71 COLOCACION Y SUMINISTRO DE ALAMBRE DE PUAS 1 día jue 23/05/19 vie 24/05/19 97 días
72 PUERTA DE MADERA TORNILLO MACHIMBRADA 1 día jue 23/05/19 vie 24/05/19 97 días
73 PRE-FILTRO 40 días dom 19/05/... vie 28/06/19 0 días
74 TRABAJOS PRELIMINARES 2 días dom 19/05/... mar 21/05/19 0 días
75 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 1 día dom 19/05/... lun 20/05/19 0 días
76 TRAZO Y REPLANTEO 1 día lun 20/05/19 mar 21/05/19 0 días
77 MOVIMIENTO DE TIERRAS 14 días mar 21/05/19 mar 04/06/19 0 días
78 CORTE DE TERRENO NORMAL 3 días mar 21/05/19 vie 24/05/19 0 días
79 EXCAVACION MANUAL 4 días vie 24/05/19 mar 28/05/19 0 días
80 NIVELACION Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL 1 día jue 30/05/19 vie 31/05/19 0 días
81 RELLENO APISONADO CON MATERIAL PROPIO 2 días mar 28/05/19 jue 30/05/19 0 días
82 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (50 m) 4 días vie 31/05/19 mar 04/06/19 86 días
83 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 2 días vie 31/05/19 dom 02/06/... 0 días
84 SOLADO DE C:H 1:12; E=4" (CEM:HORM) 1 día vie 31/05/19 sáb 01/06/19 0 días
85 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 P/PENDIENTES DE FONDO 1 día sáb 01/06/19 dom 02/06/... 88 días
86 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 11 días sáb 01/06/19 mié 12/06/19 0 días
87 CONCRETO  F'C=210 KG/CM2 2 días lun 10/06/19 mié 12/06/19 0 días
88 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 5 días vie 07/06/19 mié 12/06/19 0 días
89 ACERO FY = 4200 KG/CM2 6 días sáb 01/06/19 vie 07/06/19 0 días
90 MAMPOSTERIA DE LADRILLO 2 días mié 12/06/19 vie 14/06/19 62 días
91 ASENTADO DE LADRILLO KING KONG TIPO4 18 HUECOS 2 días mié 12/06/19 vie 14/06/19 62 días
92 REVOQUES Y ENLUCIDOS 9 días vie 14/06/19 dom 23/06/... 62 días
93 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE, MEZCLA 1:1, E=1.50 CM 4 días vie 14/06/19 mar 18/06/19 62 días
94 TARRAJEO EN EXTERIORES, MORTERO 1:5 2 días mar 18/06/19 jue 20/06/19 66 días
95 DERRAMES 3 días jue 20/06/19 dom 23/06/... 66 días
96 PISOS 1 día dom 23/06/... lun 24/06/19 66 días
97 CONTRAPISO DE 1" MEZCLA 1:2+IMPERMEABILIZANTE 1 día dom 23/06/... lun 24/06/19 66 días
98 FILTRO DE GRAVA 5 días mié 19/06/19 lun 24/06/19 62 días
99 FILTRO DE GRAVA DE 4-3CM 2 días mié 19/06/19 vie 21/06/19 62 días
100 FILTRO DE GRAVA DE 3-2CM 2 días vie 21/06/19 dom 23/06/... 62 días
101 FILTRO DE GRAVA DE 2-1CM 1 día dom 23/06/... lun 24/06/19 62 días
102 PINTURA 1 día jue 27/06/19 vie 28/06/19 62 días
103 PINTURA ESMALTE EN EXTERIORES DE ESTRUCTURAS 1 día jue 27/06/19 vie 28/06/19 62 días
104 TUBERIAS Y ACCESORIOS 1 día mar 18/06/19 mié 19/06/19 62 días
105 ACCESORIOS EN PRE FILTRO 1 día mar 18/06/19 mié 19/06/19 62 días
106 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PVC SAP C-10 DE 4" 1 día mar 18/06/19 mié 19/06/19 62 días
107 VARIOS 2 días lun 10/06/19 mié 12/06/19 78 días
108 JUNTA WATER STOP 6" 1 día lun 10/06/19 mar 11/06/19 78 días
109 ROTURA DE PROBETAS 1 día mar 11/06/19 mié 12/06/19 78 días
110 CERCO  DE ALAMBRE DE PUAS 3 días lun 24/06/19 jue 27/06/19 62 días
111 EXCAVACION PARA POSTES 1 día lun 24/06/19 mar 25/06/19 62 días
112 SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTES DE MADERA 2 días lun 24/06/19 mié 26/06/19 62 días
113 COLOCACION Y SUMINISTRO DE ALAMBRE DE PUAS 1 día mié 26/06/19 jue 27/06/19 63 días
114 PUERTA DE MADERA TORNILLO MACHIMBRADA 1 día mié 26/06/19 jue 27/06/19 62 días
115 FILTRO LENTO DE ARENA 33 días mié 12/06/19 lun 15/07/19 0 días
116 TRABAJOS PRELIMINARES 2 días mié 12/06/19 vie 14/06/19 0 días
117 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 1 día mié 12/06/19 jue 13/06/19 0 días
118 TRAZO Y REPLANTEO 1 día jue 13/06/19 vie 14/06/19 0 días
119 MOVIMIENTO DE TIERRAS 11 días vie 14/06/19 mar 25/06/19 0 días
120 EXCAVACION MANUAL 5 días vie 14/06/19 mié 19/06/19 0 días
121 NIVELACION Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL 1 día mié 19/06/19 jue 20/06/19 0 días
122 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (50 m) 5 días jue 20/06/19 mar 25/06/19 65 días
123 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 1 día jue 20/06/19 vie 21/06/19 0 días
124 SOLADO DE C:H 1:12; E=4" (CEM:HORM) 1 día jue 20/06/19 vie 21/06/19 0 días
125 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 8 días vie 21/06/19 sáb 29/06/19 0 días
126 CONCRETO  F'C=210 KG/CM2 2 días jue 27/06/19 sáb 29/06/19 0 días
127 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 5 días dom 23/06/... vie 28/06/19 0 días
128 ACERO FY = 4200 KG/CM2 2 días vie 21/06/19 dom 23/06/... 0 días
129 REVOQUES Y ENLUCIDOS 7 días dom 30/06/... dom 07/07/... 45 días
130 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE, MEZCLA 1:1, E=1.50 CM 5 días dom 30/06/... vie 05/07/19 45 días
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Id Descripción Partida Duración Inicio Fin Holgura
132 MAMPOSTERIA DE LADRILLO DE CONCRETO 1 día sáb 29/06/19 dom 30/06/... 45 días
133 ASENTADO DE LADRILLO DE CONCRETO C/M 1:4 E=1.5 CM 1 día sáb 29/06/19 dom 30/06/... 45 días
134 PINTURA 1 día dom 14/07/... lun 15/07/19 45 días
135 PINTURA ESMALTE EN EXTERIORES DE ESTRUCTURAS 1 día dom 14/07/... lun 15/07/19 45 días
136 FILTRO 2 días dom 07/07/... mar 09/07/19 45 días
137 FILTRO DE ARENA 1 día lun 08/07/19 mar 09/07/19 45 días
138 FILTRO DE GRAVA 1 día dom 07/07/... lun 08/07/19 45 días
139 ACCESORIOS EN FILTRO LENTO 1 día vie 05/07/19 sáb 06/07/19 54 días
140 ACCESORIOS EN FILTRO LENTO. 1 día vie 05/07/19 sáb 06/07/19 54 días
141 CERCO  DE ALAMBRE DE PUAS 5 días mar 09/07/19 dom 14/07/... 45 días
142 EXCAVACION PARA POSTES 1 día mar 09/07/19 mié 10/07/19 45 días
143 SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTES DE MADERA 2 días mié 10/07/19 vie 12/07/19 45 días
144 COLOCACION Y SUMINISTRO DE ALAMBRE DE PUAS 1 día vie 12/07/19 sáb 13/07/19 45 días
145 PUERTA DE MADERA TORNILLO MACHIMBRADA 1 día sáb 13/07/19 dom 14/07/... 45 días
146 VARIOS 2 días jue 27/06/19 sáb 29/06/19 61 días
147 JUNTA WATER STOP 6" 1 día jue 27/06/19 vie 28/06/19 61 días
148 ROTURA DE PROBETAS 1 día vie 28/06/19 sáb 29/06/19 61 días
149 RESERVORIO VOL=6.0 M3 32 días sáb 29/06/19 mié 31/07/19 0 días
150 TRABAJOS PRELIMINARES 2 días sáb 29/06/19 lun 01/07/19 0 días
151 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 1 día sáb 29/06/19 dom 30/06/... 0 días
152 TRAZO Y REPLANTEO 1 día dom 30/06/... lun 01/07/19 21 días
153 MOVIMIENTO DE TIERRAS 4 días lun 01/07/19 vie 05/07/19 21 días
154 EXCAVACION MANUAL 2 días lun 01/07/19 mié 03/07/19 21 días
155 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION 1 día mié 03/07/19 jue 04/07/19 56 días
156 MEJORAMIENTO DE SUELO  CON MATERIAL SELECCIONADO 0.30 M 1 día mié 03/07/19 jue 04/07/19 21 días
157 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (50 m) 1 día jue 04/07/19 vie 05/07/19 55 días
158 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 1 día jue 04/07/19 vie 05/07/19 21 días
159 SOLADO DE C:H 1:12; E=3"(CEM:HORM) 1 día jue 04/07/19 vie 05/07/19 21 días
160 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 5 días vie 05/07/19 mié 10/07/19 21 días
161 CONCRETO  F'C=210 KG/CM2 2 días lun 08/07/19 mié 10/07/19 21 días
162 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 3 días sáb 06/07/19 mar 09/07/19 21 días
163 ACERO FY=4200 KG/CM2 2 días vie 05/07/19 dom 07/07/... 21 días
164 TARRAJEOS 5 días mié 17/07/19 lun 22/07/19 30 días
165 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE, MEZCLA 1:1, E=1.50 CM 2 días mié 17/07/19 vie 19/07/19 30 días
166 TARRAJEO EN EXTERIORES, MORTERO 1:5 3 días vie 19/07/19 lun 22/07/19 30 días
167 VALVULAS Y ACCESORIOS 5 días vie 19/07/19 mié 24/07/19 36 días
168 VALVULA  COMPUERTA DE BRONCE 1.5", INGRESO 1 día sáb 20/07/19 dom 21/07/... 39 días
169 VALVULA  COMPUERTA DE BRONCE 1.5", SALIDA 1 día sáb 20/07/19 dom 21/07/... 39 días
170 VALVULA  COMPUERTA DE BRONCE 1.5", PARA BY PASS 1 día sáb 20/07/19 dom 21/07/... 39 días
171 VALVULA  COMPUERTA DE BRONCE 3", PARA LIMPIA 1 día sáb 20/07/19 dom 21/07/... 39 días
172 SUMINISTRO Y COLOCACION VENTILACION, 3" 1 día lun 22/07/19 mar 23/07/19 36 días
173 ACCESORIOS EN RESERVORIO. 1 día vie 19/07/19 sáb 20/07/19 39 días
174 TAPA DE INSPECCION METALICA 1 día mar 23/07/19 mié 24/07/19 36 días
175 PINTURA EN RESERVORIO 1 día lun 29/07/19 mar 30/07/19 30 días
176 PINTURA ESMALTE EN RESERVORIO 1 día lun 29/07/19 mar 30/07/19 30 días
177 JUNTAS 1 día mié 10/07/19 jue 11/07/19 49 días
178 JUNTA WATER STOP 6" 1 día mié 10/07/19 jue 11/07/19 49 días
179 CASETA DE CLORACION 13 días lun 15/07/19 dom 28/07/... 29 días
180 MURO SOGA DOS CARAVISTA LADRILLO KK CEMENTO-ARENA 2 días mié 17/07/19 vie 19/07/19 29 días
181 CONCRETO EN COLUMNETAS F'C=210 KG/CM2 1 día dom 21/07/... lun 22/07/19 29 días
182 ACERO FY=4200 KG/CM2 2 días lun 15/07/19 mié 17/07/19 29 días
183 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 2 días vie 19/07/19 dom 21/07/... 29 días
184 COBERTURA CON CALAMINA GALVANIZADA. 1 día lun 22/07/19 mar 23/07/19 29 días
185 TARRAJEO EN COLUMNETAS, MORTERO 1:5 2 días mié 24/07/19 vie 26/07/19 29 días
186 PUERTA METALALICA CASETA CLORACION 1 día mar 23/07/19 mié 24/07/19 29 días
187 PINTURA MUROS CARAVISTA CON BARNIS 1 día sáb 27/07/19 dom 28/07/... 29 días
188 ACCESORIOS AL TANQUE DOSADOR 1 día vie 26/07/19 sáb 27/07/19 29 días
189 ACCESORIOS SALIDA TANQUE DOSADOR 1 día vie 26/07/19 sáb 27/07/19 29 días
190 ACCESORIOS DISPOSITIVO DE ENTREGA DE CLORO EN EL RESERVORIO 1 día vie 26/07/19 sáb 27/07/19 29 días
191 ACCESORIOS SALIDA PARA LIMPIEZA 1 día vie 26/07/19 sáb 27/07/19 29 días
192 CERCO DE ALAMBRE DE PUAS 3 días dom 28/07/... mié 31/07/19 29 días
193 EXCAVACION PARA POSTES 2 días dom 28/07/... mar 30/07/19 29 días
194 SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTES DE MADERA 1 día lun 29/07/19 mar 30/07/19 29 días
195 COLOCACION Y SUMINISTRO DE ALAMBRE DE PUAS 1 día mar 30/07/19 mié 31/07/19 29 días
196 PUERTA DE MADERA TORNILLO MACHIMBRADA 1 día mar 30/07/19 mié 31/07/19 29 días
197 LINEA DE CONDUCCION 29 días mié 10/07/19 jue 08/08/19 21 días
198 TRABAJOS PRELIMINARES 4 días mié 10/07/19 dom 14/07/... 21 días
199 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 2 días mié 10/07/19 vie 12/07/19 21 días
200 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO 2 días vie 12/07/19 dom 14/07/... 21 días
201 MOVIMIENTO DE TIERRAS 25 días dom 14/07/... jue 08/08/19 21 días
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Id Descripción Partida Duración Inicio Fin Holgura
203 REFINE, NIVELACION EN FONDOS PARA TUBERIA AGUA 15 días dom 14/07/... lun 29/07/19 26 días
204 CAMA DE APOYO Y PROTECCION A TUBERIA A=0.40m, e=0.10m 10 días vie 19/07/19 lun 29/07/19 26 días
205 RELL, Y APISON ZANJA C/ARENA FINA (hasta 10cm s/clave Tub Ø 
2") A=0.4m,  H=0.80m
5 días mar 23/07/19 dom
28/07/19
28 días
206 RELLENO COMPACTADO DE ZANJA A=0.40 m. C/ MATERIAL PROPIO 5 días vie 26/07/19 mié 31/07/19 28 días
207 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (50 M ) 1 día mié 31/07/19 jue 01/08/19 28 días
208 TUBERIAS 7 días vie 26/07/19 vie 02/08/19 26 días
209 TUBERÍA LISA HDPE SDR 11 PN16 DN=50mm 2 días vie 26/07/19 dom 28/07/... 26 días
210 TUBERIA PVC SAP C-7.5 DE 1 1/2" 5 días dom 28/07/... vie 02/08/19 26 días
211 PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION EN REDES DE AGUA 3 días dom 28/07/... mié 31/07/19 29 días
212 VALVULAS, ACCESORIOS Y CAJAS DE INSPECCION 3 días mié 31/07/19 sáb 03/08/19 26 días
213 VALVULA  DE PURGA  1 1/2" x 1 1/2" 1 día vie 02/08/19 sáb 03/08/19 26 días
214 VALVULA DE AIRE AUTOMATICA DE 1/2" 1 día vie 02/08/19 sáb 03/08/19 26 días
215 CAJA DE CONCRETO PARA VALVULA DE PURGA 2 días mié 31/07/19 vie 02/08/19 26 días
216 CAJA DE CONCRETO PARA VALVULA DE AIRE 2 días mié 31/07/19 vie 02/08/19 26 días
217 DADO DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2 1 día vie 02/08/19 sáb 03/08/19 26 días
218 SUMINISTRO Y COLOCACION CURVA PVC SAP  D= 1.5" - 45º 1 día vie 02/08/19 sáb 03/08/19 26 días
219 SUMINISTRO Y COLOCACION CURVA PVC SAP  D= 1.5" - 22.5º 1 día vie 02/08/19 sáb 03/08/19 26 días
220 PASE AEREO N° 01 L=30.00ML 19 días vie 12/07/19 mié 31/07/19 28 días
221 TRABAJOS PRELIMINARES 2 días vie 12/07/19 dom 14/07/... 28 días
222 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 1 día vie 12/07/19 sáb 13/07/19 28 días
223 TRAZO Y REPLANTEO 1 día sáb 13/07/19 dom 14/07/... 29 días
224 MOVIMIENTO DE TIERRAS 9 días dom 14/07/... mar 23/07/19 29 días
225 EXCAVACION MANUAL 3 días dom 14/07/... mié 17/07/19 29 días
226 NIVELACION Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL 1 día mié 17/07/19 jue 18/07/19 29 días
227 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (50 m) 1 día lun 22/07/19 mar 23/07/19 37 días
228 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 5 días jue 18/07/19 mar 23/07/19 29 días
229 SOLADO DE C:H 1:12; E=4", C:H 1 día jue 18/07/19 vie 19/07/19 29 días
230 DADO DE CONCRETO F'C=140 KG/CM2.+30% PM. S/ MEZCLADORA 1 día lun 22/07/19 mar 23/07/19 32 días
231 DADO DE CONCRETO F'C=140 KG/CM2 SOPORTE DE TUBERIA 
HDPE S/ MEZCLADORA
1 día lun 22/07/19 mar 23/07/19 35 días
232 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 3 días vie 19/07/19 lun 22/07/19 29 días
233 CONCRETO  F'C=210 KG/CM2 1 día dom 21/07/... lun 22/07/19 29 días
234 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 2 días sáb 20/07/19 lun 22/07/19 29 días
235 ACERO FY=4200 KG/CM2 1 día vie 19/07/19 sáb 20/07/19 29 días
236 TARRAJEOS 2 días lun 22/07/19 mié 24/07/19 29 días
237 TARRAJEO EN EXTERIORES, MORTERO 1:5 2 días lun 22/07/19 mié 24/07/19 29 días
238 PINTURA 1 día mar 30/07/19 mié 31/07/19 29 días
239 PINTURA ESMALTE EN EXTERIORES DE ESTRUCTURAS 1 día mar 30/07/19 mié 31/07/19 29 días
240 CABLES, PENDOLAS Y ACCESORIOS 6 días lun 22/07/19 dom 28/07/... 32 días
241 CABLE DE ACERO TIPO BOA 1/2", PARA PASE 2 días mar 23/07/19 jue 25/07/19 33 días
242 GUARDACABLE 1/2" 2 días vie 26/07/19 dom 28/07/... 32 días
243 GRAPAS DE ACERO PARA FIJACION CON CABLE, 1/2" 2 días jue 25/07/19 sáb 27/07/19 33 días
244 ACERO LISO DE D = 3/8'', PARA PÉNDOLAS 2 días jue 25/07/19 sáb 27/07/19 33 días
245 ABRAZADERA PARA CABLE-PENDOLA 2 días jue 25/07/19 sáb 27/07/19 33 días
246 ABRAZADERA PARA CABLE (ANTIDESLIZANTE) 1 día jue 25/07/19 vie 26/07/19 34 días
247 ABRAZADERA PARA TUBERIA-PENDOLA 1 día jue 25/07/19 vie 26/07/19 34 días
248 CARRO DE DILATACIÓN APOYO CABLE EN TORRE 2 días lun 22/07/19 mié 24/07/19 36 días
249 MACIZO DE ACERO DE 2" X 1.10M 1 día mar 23/07/19 mié 24/07/19 32 días
250 CABLE SECUNDARIO TIPO BOA  Ø 3/8'' 2 días mar 23/07/19 jue 25/07/19 35 días
251 GRAPAS DE Ø 3/8'' PARA FIJACION CABLE SECUNDARIO 1 día mar 23/07/19 mié 24/07/19 36 días
252 ARGOLLA DE ANCLAJE ACERO LISO Ø5/8" PARA CABLE SECUNDARIO 1 día mar 23/07/19 mié 24/07/19 36 días
253 MONTAJE  DE CABLES Y ACCESORIOS 2 días mié 24/07/19 vie 26/07/19 32 días
254 TUBERIAS 2 días vie 26/07/19 dom 28/07/... 32 días
255 DUCTO PASE TUBERIA AGUA POR COLUMNA, D=50mm 1 día sáb 27/07/19 dom 28/07/... 32 días
256 TUBERÍA PARA PASE AÉREO DE HDPE Ø = 50mm 1 día vie 26/07/19 sáb 27/07/19 32 días
257 ACCESORIOS 1 día sáb 27/07/19 dom 28/07/... 32 días
258 ACCESORIOS EN PASE AEREO, Ø = 50MM 1 día sáb 27/07/19 dom 28/07/... 32 días
259 PASE AEREO N° 02 L=70.00ML 19 días sáb 13/07/19 jue 01/08/19 28 días
260 TRABAJOS PRELIMINARES 2 días sáb 13/07/19 lun 15/07/19 28 días
261 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 1 día sáb 13/07/19 dom 14/07/... 28 días
262 TRAZO Y REPLANTEO 1 día dom 14/07/... lun 15/07/19 28 días
263 MOVIMIENTO DE TIERRAS 11 días lun 15/07/19 vie 26/07/19 28 días
264 EXCAVACION MANUAL 3 días lun 15/07/19 jue 18/07/19 28 días
265 NIVELACION Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL 1 día jue 18/07/19 vie 19/07/19 28 días
266 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (50 m) 2 días mié 24/07/19 vie 26/07/19 34 días
267 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 6 días vie 19/07/19 jue 25/07/19 28 días
268 SOLADO DE C:H 1:12; E=4", C:H 1 día vie 19/07/19 sáb 20/07/19 28 días
269 DADO DE CONCRETO F'C=140 KG/CM2.+30% PM. S/ MEZCLADORA 1 día mié 24/07/19 jue 25/07/19 30 días
270 DADO DE CONCRETO F'C=140 KG/CM2 SOPORTE DE TUBERIA 
HDPE S/ MEZCLADORA
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Id Descripción Partida Duración Inicio Fin Holgura
271 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 4 días sáb 20/07/19 mié 24/07/19 28 días
272 CONCRETO  F'C=210 KG/CM2 1 día mar 23/07/19 mié 24/07/19 28 días
273 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 3 días dom 21/07/... mié 24/07/19 28 días
274 ACERO FY=4200 KG/CM2 1 día sáb 20/07/19 dom 21/07/... 28 días
275 TARRAJEOS 1 día mié 24/07/19 jue 25/07/19 28 días
276 TARRAJEO EN EXTERIORES, MORTERO 1:5 1 día mié 24/07/19 jue 25/07/19 28 días
277 PINTURA 1 día mié 31/07/19 jue 01/08/19 28 días
278 PINTURA ESMALTE EN EXTERIORES DE ESTRUCTURAS 1 día mié 31/07/19 jue 01/08/19 28 días
279 CABLES, PENDOLAS Y ACCESORIOS 5 días mié 24/07/19 lun 29/07/19 31 días
280 CABLE DE ACERO TIPO BOA 5/8", PARA PASE 2 días jue 25/07/19 sáb 27/07/19 31 días
281 GUARDACABLE 5/8" 1 día dom 28/07/... lun 29/07/19 31 días
282 GRAPAS DE ACERO PARA FIJACION CON CABLE, 5/8" 1 día sáb 27/07/19 dom 28/07/... 31 días
283 ACERO LISO DE D = 3/8'', PARA PÉNDOLAS 2 días sáb 27/07/19 lun 29/07/19 31 días
284 ABRAZADERA PARA CABLE-PENDOLA 2 días sáb 27/07/19 lun 29/07/19 31 días
285 ABRAZADERA PARA CABLE (ANTIDESLIZANTE) 2 días sáb 27/07/19 lun 29/07/19 31 días
286 ABRAZADERA PARA TUBERIA-PENDOLA 2 días sáb 27/07/19 lun 29/07/19 31 días
287 CARRO DE DILATACIÓN APOYO CABLE EN TORRE 1 día mié 24/07/19 jue 25/07/19 35 días
288 MACIZO DE ACERO DE 2" X 1.10M 2 días jue 25/07/19 sáb 27/07/19 30 días
289 CABLE SECUNDARIO TIPO BOA Ø= 1/2'' 1 día jue 25/07/19 vie 26/07/19 34 días
290 GRAPAS DE Ø 1/2'' PARA FIJACION CABLE SECUNDARIO 1 día jue 25/07/19 vie 26/07/19 34 días
291 ARGOLLA DE ANCLAJE ACERO LISO Ø5/8" PARA CABLE SECUNDARIO 1 día jue 25/07/19 vie 26/07/19 34 días
292 MONTAJE  DE CABLES Y ACCESORIOS 1 día sáb 27/07/19 dom 28/07/... 30 días
293 TUBERIAS 2 días dom 28/07/... mar 30/07/19 30 días
294 DUCTO PASE TUBERIA AGUA POR COLUMNA, D=32mm 1 día lun 29/07/19 mar 30/07/19 30 días
295 TUBERÍA PARA PASE AÉREO DE HDPE Ø = 32mm 1 día dom 28/07/... lun 29/07/19 30 días
296 ACCESORIOS 1 día lun 29/07/19 mar 30/07/19 30 días
297 ACCESORIOS EN PASE AEREO, Ø = 32MM 1 día lun 29/07/19 mar 30/07/19 30 días
298 LINEA DE ADUCCION Y DISTRIBUCION 48 días dom 30/06/... sáb 17/08/19 0 días
299 TRABAJOS PRELIMINARES 7 días dom 30/06/... dom 07/07/... 0 días
300 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 4 días dom 30/06/... jue 04/07/19 0 días
301 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO 3 días jue 04/07/19 dom 07/07/... 4 días
302 MOVIMIENTO DE TIERRAS 41 días dom 07/07/... sáb 17/08/19 4 días
303 EXCAVACION MANUAL 30 días dom 07/07/... mar 06/08/19 4 días
304 REFINE, NIVELACION EN FONDOS PARA TUBERIA AGUA 10 días sáb 27/07/19 mar 06/08/19 4 días
305 CAMA DE APOYO Y PROTECCION A TUBERIA A=0.40m, e=0.10m 10 días jue 01/08/19 dom 11/08/... 4 días
306 RELL, Y APISON ZANJA C/ARENA FINA (hasta 10cm s/clave Tub Ø 
1"- 2") A=0.4m,  H=0.80m
8 días dom
04/08/19
lun 12/08/19 12 días
307 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO 10 días lun 05/08/19 jue 15/08/19 12 días
308 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (50 M ) 2 días jue 15/08/19 sáb 17/08/19 12 días
309 TUBERIAS 8 días lun 05/08/19 mar 13/08/19 4 días
310 TUBERIA PVC SAP C-7.5 DE 1 1/2" 3 días lun 05/08/19 jue 08/08/19 4 días
311 TUBERIA PVC SAP C-10 DE 1" 1 día jue 08/08/19 vie 09/08/19 4 días
312 TUBERIA PVC SAP C-10 DE 3/4" 4 días vie 09/08/19 mar 13/08/19 4 días
313 PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION EN REDES DE AGUA 2 días vie 09/08/19 dom 11/08/... 4 días
314 VALVULAS DE DISTRIBUCION DE CAUDALES 1 día dom 11/08/... lun 12/08/19 17 días
315 VALVULA DE CONTROL DE 1 1/2" 1 día dom 11/08/... lun 12/08/19 17 días
316 CAJA PARA VALVULAS DE CONTROL 8 días mié 07/08/19 jue 15/08/19 14 días
317 CAJA DE CONCRETO PARA VALVULAS DE CONTROL 1 día sáb 10/08/19 dom 11/08/... 14 días
318 ACERO FY=4200 KG/CM2 1 día mié 07/08/19 jue 08/08/19 14 días
319 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 2 días jue 08/08/19 sáb 10/08/19 14 días
320 TAPA DE INSPECCION METALICA 1 día mié 14/08/19 jue 15/08/19 14 días
321 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 2 días lun 12/08/19 mié 14/08/19 14 días
322 TARRAJEO EN EXTERIORES, MORTERO 1:5 2 días lun 12/08/19 mié 14/08/19 14 días
323 ROTURA, ELIMINACION Y REPOSICION DE PAVIMENTOS 2 días vie 09/08/19 dom 11/08/... 18 días
324 CORTE Y ROTURA DE PAVIMENTO ASFALTICO C/EQUIPO 1 día vie 09/08/19 sáb 10/08/19 18 días
325 REPOSICION DE PAVIMENTO FLEXIBLE (INC. BASE EN LINEAS) 1 día sáb 10/08/19 dom 11/08/... 18 días
326 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (50 m) 1 día sáb 10/08/19 dom 11/08/... 18 días
327 ACCESORIOS EN LINEAS 6 días mié 07/08/19 mar 13/08/19 16 días
328 CODO PVC SAP  Ø=1 1/2" X 45° 1 día jue 08/08/19 vie 09/08/19 16 días
329 CODO PVC SAP  Ø=1 1/2"X22.5° 1 día vie 09/08/19 sáb 10/08/19 16 días
330 CODO PVC SAP  Ø=1" X 90 1 día sáb 10/08/19 dom 11/08/... 16 días
331 CODO PVC SAP  Ø=3/4" X 90 1 día dom 11/08/... lun 12/08/19 16 días
332 TEE PVC SAP, 1 1/2" 1 día lun 12/08/19 mar 13/08/19 16 días
333 TEE PVC SAP C-10, Ø=1" 1 día jue 08/08/19 vie 09/08/19 19 días
334 TEE PVC SAP C-10, Ø=3/4" 1 día sáb 10/08/19 dom 11/08/... 16 días
335 REDUCCION  PVC SAP, 1 1/2" a 1" 1 día mié 07/08/19 jue 08/08/19 19 días
336 REDUCCION  PVC SAP, 1 1/2" a 3/4" 1 día vie 09/08/19 sáb 10/08/19 19 días
337 REDUCCION  PVC SAP, 1" a 3/4" 1 día dom 11/08/... lun 12/08/19 16 días
338 TAPON  PVC SAP CLASE 10,  Ø=3/4" 1 día lun 12/08/19 mar 13/08/19 16 días
339 INSTALACIONES DOMICILIARIAS 14 días dom 11/08/... dom 25/08/... 4 días
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Id Descripción Partida Duración Inicio Fin Holgura
341 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 2 días dom 11/08/... mar 13/08/19 4 días
342 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO 1 día mar 13/08/19 mié 14/08/19 4 días
343 MOVIMIENTO DE TIERRAS 11 días mié 14/08/19 dom 25/08/... 4 días
344 EXCAVACION MANUAL 5 días mié 14/08/19 lun 19/08/19 4 días
345 REFINE, NIVELACION EN FONDOS PARA TUBERIA AGUA 4 días vie 16/08/19 mar 20/08/19 4 días
346 RELLENO CON MATERIAL PROPIO 3 días jue 22/08/19 dom 25/08/... 4 días
347 TUBERIAS 2 días mar 20/08/19 jue 22/08/19 4 días
348 SUMINISTRO E INST. DE TUBERIA PVC SAP C-10 DE 1/2". 2 días mar 20/08/19 jue 22/08/19 4 días
349 ACCESORIOS 5 días mar 20/08/19 dom 25/08/... 4 días
350 CAJA DE CONCRETO PARA CONTROL DE VALVULA 3 días mar 20/08/19 vie 23/08/19 4 días
351 SUM. E INST. ACCESORIOS P/CONEXIÓN DOMIC. AGUA TUB. 
PVC S/P C-7.5 Ø=1 1/2"
1 día mar 20/08/19 mié 21/08/19 4 días
352 SUM. E INST. ACCESORIOS P/CONEXIÓN DOMIC. AGUA TUB. 
PVC S/P C-10 Ø=1"
1 día mié 21/08/19 jue 22/08/19 4 días
353 SUM. E INST. ACCESORIOS P/CONEXIÓN DOMIC. AGUA TUB. 
PVC S/P C-10 Ø=3/4".
3 días jue 22/08/19 dom
25/08/19
4 días
354 FLETE 10 días vie 03/05/19 lun 13/05/19 108 días
355 FLETE TERRESTRE NIEVA - SAN JOSE DE JAPAIME (INSUM. AGUA POTABLE) 7 días vie 03/05/19 vie 10/05/19 108 días
356 FLETE EN CAMINO RURAL (INS. SIST. AGUA POTABLE) 7 días lun 06/05/19 lun 13/05/19 108 días
357 MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL 114 días mié 01/05/19 vie 23/08/19 6 días
358 RIEGO CONTINUO DURANTE LA EJECUCION 90 días mié 01/05/19 mar 30/07/19 6 días
359 ACONDICIONAMIENTO DE BOTADEROS 5 días mié 01/05/19 lun 06/05/19 115 días
360 REVEJETACION DE ZONAS OCUPADAS 7 días mar 13/08/19 mar 20/08/19 6 días
361 CLAUSURA DE RELLENOS SANITARIOS 3 días mar 20/08/19 vie 23/08/19 6 días
362 UBS - ARRASTRE HIDRAULICO 117 días sáb 04/05/19 jue 29/08/19 0 días
363 CUARTO DE SERVICIO HIGIENICO 60 días sáb 29/06/19 mié 28/08/19 0 días
364 TRABAJOS PRELIMINARES 2 días sáb 29/06/19 lun 01/07/19 0 días
365 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 2 días sáb 29/06/19 lun 01/07/19 0 días
366 TRAZO Y REPLANTEO 1 día dom 30/06/... lun 01/07/19 0 días
367 MOVIMIENTO DE TIERRAS 40 días lun 01/07/19 sáb 10/08/19 0 días
368 EXCAVACION MANUAL DE TERRENO 9 días lun 01/07/19 mié 10/07/19 0 días
369 CORTE DE TERRENO EN FORMA MANUAL 14 días dom 21/07/... dom 04/08/... 17 días
370 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DE TERRENO 2 días lun 08/07/19 mié 10/07/19 0 días
371 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO 5 días dom 04/08/... vie 09/08/19 17 días
372 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA D PROM. = 50M 1 día vie 09/08/19 sáb 10/08/19 19 días
373 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 36 días mié 10/07/19 jue 15/08/19 0 días
374 CONCRETO 1:10+30%P.G  PARA CIMIENTOS CORRIDOS 3 días mié 10/07/19 sáb 13/07/19 0 días
375 CONCRETO F'C=175KG/CM2 EN SOBRECIMIENTO 1:8+25%P.M 2 días jue 18/07/19 sáb 20/07/19 0 días
376 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 3 días dom 14/07/... mié 17/07/19 0 días
377 FALSO PISO e=4" DE CONCRETO MEZCLA 1:8 C:H 1 día mar 13/08/19 mié 14/08/19 14 días
378 PISO DE CEMENTO PULIDO DE COLOR 1 día mar 13/08/19 mié 14/08/19 14 días
379 VEREDA F'C=140KG/CM2, SEMIPULIDO Y BRUÑADO 1 día mié 14/08/19 jue 15/08/19 14 días
380 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 21 días jue 11/07/19 jue 01/08/19 28 días
381 CONCRETO f'c=210 KG/CM2. 1 día mié 31/07/19 jue 01/08/19 28 días
382 ACERO DE REFUERZO FY= 4200 kg/cm2 2 días jue 11/07/19 sáb 13/07/19 47 días
383 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 3 días dom 28/07/... mié 31/07/19 28 días
384 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA 18 días sáb 20/07/19 mié 07/08/19 0 días
385 MURO DE LADRILLO KK DE SOGA C/M 1:5 X 1:5 CM, CARAVISTA 18 días sáb 20/07/19 mié 07/08/19 0 días
386 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDADURAS 13 días sáb 10/08/19 vie 23/08/19 1 día
387 TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE, MEZCLA 1:1, E=1.5 CM 8 días sáb 10/08/19 dom 18/08/... 1 día
388 TARRAJEO EN EXTERIORES, MORTERO 1:5 7 días vie 16/08/19 vie 23/08/19 1 día
389 CARPINTERIA DE MADERA Y COBERTURA 18 días mar 06/08/19 sáb 24/08/19 2 días
390 VIGA DE MADERA 2"X3" L=2.50 ML 1 día mié 07/08/19 jue 08/08/19 1 día
391 CORREA DE MADERA 2"X2" L=2.60 ML 1 día mié 07/08/19 jue 08/08/19 1 día
392 COBERTURA CON CALAMINA GALVANIZADA 3 días jue 08/08/19 dom 11/08/... 1 día
393 APARATOS Y ACCESORIOS UBS 6 días mar 06/08/19 lun 12/08/19 17 días
394 PUERTA DE MADERA 5 días dom 18/08/... vie 23/08/19 1 día
395 VENTANA DE MADERA INCLUYE MALLA MOSQUITERO 5 días lun 19/08/19 sáb 24/08/19 1 día
396 PINTURAS 5 días vie 23/08/19 mié 28/08/19 1 día
397 PINTURA ESMALTE EN MUROS EXTERIORES C/BARNIZ 5 días vie 23/08/19 mié 28/08/19 1 día
398 BIODIGESTOR DE 600LT 14 días mié 07/08/19 mié 21/08/19 0 días
399 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 1 día mié 07/08/19 jue 08/08/19 0 días
400 TRAZO Y REPLANTEO 1 día jue 08/08/19 vie 09/08/19 0 días
401 EXCAVACION MANUAL DE TERRENO 3 días vie 09/08/19 lun 12/08/19 0 días
402 RELLENO CON MATERIAL PROPIO 2 días vie 16/08/19 dom 18/08/... 8 días
403 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (50 m) 3 días dom 18/08/... mié 21/08/19 8 días
404 SUMINISTRO E INSTALACION DE BIODIGESTOR DE 600LT 7 días vie 09/08/19 vie 16/08/19 2 días
405 ZANJA DE INFILTRACION 17 días lun 12/08/19 jue 29/08/19 0 días
406 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 1 día lun 12/08/19 mar 13/08/19 0 días
407 TRAZO Y REPLANTEO 1 día mar 13/08/19 mié 14/08/19 0 días
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Id Descripción Partida Duración Inicio Fin Holgura
409 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO 3 días sáb 24/08/19 mar 27/08/19 0 días
410 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA D PROM. = 50M 5 días sáb 24/08/19 jue 29/08/19 0 días
411 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC 2" C-10 PERFORADA 3 días sáb 17/08/19 mar 20/08/19 0 días
412 FILTRO DE GRAVA DE 1" 3 días mar 20/08/19 vie 23/08/19 0 días
413 SUMINISTRO E INSTALACION DE MEMBRANA DE POLIETILENO 4 días mié 21/08/19 dom 25/08/... 0 días
414 CAJA DE REGISTRO DE LODOS 9 días jue 08/08/19 sáb 17/08/19 12 días
415 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 1 día jue 08/08/19 vie 09/08/19 12 días
416 TRAZO Y REPLANTEO 1 día vie 09/08/19 sáb 10/08/19 12 días
417 EXCAVACION MANUAL DE TERRENO 1 día sáb 10/08/19 dom 11/08/... 12 días
418 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (50 m) 1 día vie 16/08/19 sáb 17/08/19 12 días
419 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 1 día mar 13/08/19 mié 14/08/19 12 días
420 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 2 días dom 11/08/... mar 13/08/19 12 días
421 ACCESORIOS PARA CAJA DE REGISTRO DE LODOS 2 días mié 14/08/19 vie 16/08/19 12 días
422 COLOCACION DE TUBERIA DE EVACUACION Y CAJA REPARTIDORA 
CAUDALES
11 días vie 16/08/19 mar 27/08/19 2 días
423 TRAZO Y REPLANTEO 1 día vie 16/08/19 sáb 17/08/19 2 días
424 EXCAVACION MANUAL DE TERRENO 9 días sáb 17/08/19 lun 26/08/19 2 días
425 REFINE, NIVELACION Y FONDOS P/TUB PVC SAL 2" - 4" 3 días dom 18/08/... mié 21/08/19 7 días
426 RELLENO Y APISONADO C/MAT PROPIO EN ZANJA 3 días lun 19/08/19 jue 22/08/19 7 días
427 CONCRETO SOLADO e=0.05m, f'c=100kg/m2 6 días dom 18/08/... sáb 24/08/19 2 días
428 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 6 días mar 20/08/19 lun 26/08/19 2 días
429 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 6 días lun 19/08/19 dom 25/08/... 2 días
430 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE, MEZCLA 1:1, E=1.50 CM 6 días mié 21/08/19 mar 27/08/19 2 días
431 FLETE 5 días sáb 04/05/19 jue 09/05/19 112 días
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PROYECTO DE TESIS: “DISEÑO DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO EN EL CASERÍO SAN JOSE DE JAPAIME, DISTRITO DE NIEVA, PROVINCIA 
DE CONDORCANQUI” 
 




















PLAZO: 120 DIAS CALENDARIOS
ITEM DESCRIPCIÓN UND. PRESUPUESTO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4
01 SISTEMA DE AGUA POTABLE 667,898.22 227,547.08 201,737.89 135,542.66 103,070.60 667,898.23
01.01    OBRAS PROVISIONALES 8,245.09 8,245.09 8,245.09
01.01.01       CARTEL DE OBRA und 1,615.09 1,615.09 1,615.09
01.01.02       CASETA PARA ALMACEN, OFICINA Y GUARDIANIA mes 3,200.00 3,200.00 3,200.00
01.01.03       MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL CONTRATISTA (M.O.H.E) GLB 3,430.00 3,430.00 3,430.00
01.02    PROTECCION Y SEÑALIZACION DE OBRA 8,139.50 8,139.50 8,139.50
01.02.01       SEÑALIZACION PARA SEGURIDAD EN OBRA GLB 1,769.50 1,769.50 1,769.50
01.02.02       EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL. GLB 5,370.00 5,370.00 5,370.00
01.02.03       LIMPIEZA PERMANENTE DE OBRA mes 1,000.00 1,000.00 1,000.00
01.03    CAPTACION DE QUEBRADA 127,122.89 12,860.07 111,982.28 2,280.54 127,122.89
01.03.01       TRABAJOS PRELIMINARES 3,299.09 3,299.09 3,299.09
01.03.01.01          LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 131.03 131.03 131.03
01.03.01.02          TRAZO Y REPLANTEO m2 305.73 305.73 305.73
01.03.01.03          ENCAUSAMIENTO DE CURSOS DE AGUA GLB 2,862.33 2,862.33 2,862.33
01.03.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS 16,513.01 9,560.98 6,952.03 16,513.01
01.03.02.01          CORTE DE TERRENO EN FORMA MANUAL m3 3,789.81 3,789.81 3,789.81
01.03.02.02          EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL m3 5,223.98 5,223.98 5,223.98
01.03.02.03          NIVELACION Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL m2 547.76 547.19 0.57 547.76
01.03.02.04          ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (50 m) m3 6,951.46 6,951.46 6,951.46
01.03.03       OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 3,518.38 3,518.38 3,518.38
01.03.03.01          SOLADO DE C:H 1:12; E=4" (CEM:HORM) m2 3,518.38 3,518.38 3,518.38
01.03.04       OBRAS DE CONCRETO ARMADO 84,739.56 84,739.56 84,739.56
01.03.04.01          CONCRETO  F'C=210 KG/CM2 CON CEMENTO TIPO MS m3 59,395.74 59,395.74 59,395.74
01.03.04.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 12,310.19 12,310.19 12,310.19
01.03.04.03          ACERO FY = 4200 KG/CM2 kg 13,033.63 13,033.63 13,033.63
01.03.05       TARRAJEOS 7,328.44 7,328.44 7,328.44
01.03.05.01          TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE, MEZCLA 1:1, E=1.50 CM m2 5,736.18 5,736.18 5,736.18
01.03.05.02          TARRAJEO EN EXTERIORES, MORTERO 1:5 m2 440.41 440.41 440.41
01.03.05.03          DERRAMES ML 1,151.85 1,151.85 1,151.85
01.03.06       MAMPOSTERIA DE PIEDRA 6,827.41 4,546.87 2,280.54 6,827.41
01.03.06.01          ENRROCADO CON MORTERO C:A  1:5 M2. 6,827.41 4,546.87 2,280.54 6,827.41
01.03.07       VALVULAS Y ACCESORIOS EN CAPTACION 4,897.00 4,897.00 4,897.00
01.03.07.01          SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPUERTA CANAL LIMPIA  1/8" DE 1.10*1.20 M und 3,299.44 3,299.44 3,299.44
01.03.07.02          SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA METALICA (0.40*0.20M) und 249.82 249.82 249.82
01.03.07.03          SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPUERTA CAPTACION  DE 1/8" 0.40*0.40M und 399.72 399.72 399.72
01.03.07.04          SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN LA CAMARA DE CAPTACION GLB 948.02 948.02 948.02
01.04    SEDIMENTADOR 15,740.53 15,740.53 15,740.53
01.04.01       TRABAJOS PRELIMINARES 51.60 51.60 51.60
01.04.01.01          LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 27.02 27.02 27.02
01.04.01.02          TRAZO Y REPLANTEO m2 24.58 24.58 24.58
01.04.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS 3,834.23 3,834.23 3,834.23
01.04.02.01          CORTE DE TERRENO EN FORMA MANUAL m3 1,354.46 1,354.46 1,354.46
01.04.02.02          EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL m3 764.16 764.16 764.16
01.04.02.03          NIVELACION Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL m2 35.50 35.50 35.50
01.04.02.04          ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (50 m) m3 1,680.11 1,680.11 1,680.11
CALENDARIO VALORIZADO DE EJECUCIÓN MENSUAL
 “DISEÑO DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CASERÍO SAN JOSE DE JAPAIME, DISTRITO DE NIEVA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI – AMAZONAS”
PLAZO DE EJECUCION 120 DIAS CALENDARIOS
SUBTOTAL
TESIS:
PLAZO: 120 DIAS CALENDARIOS
ITEM DESCRIPCIÓN UND. PRESUPUESTO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4
CALENDARIO VALORIZADO DE EJECUCIÓN MENSUAL
 “DISEÑO DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CASERÍO SAN JOSE DE JAPAIME, DISTRITO DE NIEVA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI – AMAZONAS”
PLAZO DE EJECUCION 120 DIAS CALENDARIOS
SUBTOTAL
01.04.03       OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 412.44 412.44 412.44
01.04.03.01          SOLADO DE C:H 1:12; E=4" (CEM:HORM) m2 412.44 412.44 412.44
01.04.04       OBRAS DE CONCRETO ARMADO 5,902.92 5,902.92 5,902.92
01.04.04.01          CONCRETO  F'C=210 KG/CM2 m3 3,231.22 3,231.22 3,231.22
01.04.04.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 1,508.44 1,508.44 1,508.44
01.04.04.03          ACERO FY = 4200 KG/CM2 kg 1,163.26 1,163.26 1,163.26
01.04.05       REVOQUES Y ENLUCIDOS 898.34 898.34 898.34
01.04.05.01          TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE, MEZCLA 1:1, E=1.50 CM m2 298.39 298.39 298.39
01.04.05.02          TARRAJEO EN EXTERIORES, MORTERO 1:5 m2 69.99 69.99 69.99
01.04.05.03          DERRAMES ML 529.96 529.96 529.96
01.04.06       PINTURA 33.64 33.64 33.64
01.04.06.01          PINTURA ESMALTE EN EXTERIORES DE ESTRUCTURAS m2 33.64 33.64 33.64
01.04.07       ACCESORIOS EN SEDIMENTADOR 2,157.68 2,157.68 2,157.68
01.04.07.01          VALVULA  COMPUERTA DE BRONCE 1.5" und 534.84 534.84 534.84
01.04.07.02          CODO PVC SAP  Ø=1 1/2" X 90° und 39.56 39.56 39.56
01.04.07.03          TEE PVC SAP C-10, Ø=1 1/2" und 65.12 65.12 65.12
01.04.07.04          TUBERIA PVC SAP C-7.5 DE 1 1/2" m 40.86 40.86 40.86
01.04.07.05          SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PVC SAP C-10 DE 4" m 195.36 195.36 195.36
01.04.07.06          CAJA DE CONCRETO PARA CONTROL DE VALVULA und 314.37 314.37 314.37
01.04.07.07          SUMINISTRO Y COLOC. DE ACCESORIOS EN CAJA DE LODOS und 800.26 800.26 800.26
01.04.07.08          PANTALLA DE MADERA DE 1" CON PERFORACIONES und 167.31 167.31 167.31
01.04.08       CERCO  DE ALAMBRE DE PUAS 2,449.68 2,449.68 2,449.68
01.04.08.01          EXCAVACION PARA POSTES m3 88.28 88.28 88.28
01.04.08.02          SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTES DE MADERA und 1,723.80 1,723.80 1,723.80
01.04.08.03          COLOCACION Y SUMINISTRO DE ALAMBRE DE PUAS m 237.60 237.60 237.60
01.04.08.04          PUERTA DE MADERA TORNILLO MACHIMBRADA GLB 400.00 400.00 400.00
01.05    PRE-FILTRO 65,565.90 4,290.60 61,275.30 65,565.90
01.05.01       TRABAJOS PRELIMINARES 194.36 194.36 194.36
01.05.01.01          LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 58.31 58.31 58.31
01.05.01.02          TRAZO Y REPLANTEO m2 136.05 136.05 136.05
01.05.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS 6,197.69 4,096.24 2,101.45 6,197.69
01.05.02.01          CORTE DE TERRENO NORMAL m3 753.56 753.56 753.56
01.05.02.02          EXCAVACION MANUAL m3 2,415.86 2,415.86 2,415.86
01.05.02.03          NIVELACION Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL m2 116.23 115.99 0.24 116.23
01.05.02.04          RELLENO APISONADO CON MATERIAL PROPIO m3 810.83 810.83 810.83
01.05.02.05          ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (50 m) m3 2,101.21 2,101.21 2,101.21
01.05.03       OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 1,967.31 1,967.31 1,967.31
01.05.03.01          SOLADO DE C:H 1:12; E=4" (CEM:HORM) m2 1,345.58 1,345.58 1,345.58
01.05.03.02          CONCRETO F'C=175 KG/CM2 P/PENDIENTES DE FONDO m3 621.73 621.73 621.73
01.05.04       OBRAS DE CONCRETO ARMADO 38,838.88 38,838.88 38,838.88
01.05.04.01          CONCRETO  F'C=210 KG/CM2 m3 16,350.08 16,350.08 16,350.08
01.05.04.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 7,239.74 7,239.74 7,239.74
01.05.04.03          ACERO FY = 4200 KG/CM2 kg 15,249.06 15,249.06 15,249.06
01.05.05       MAMPOSTERIA DE LADRILLO 1,491.65 1,491.65 1,491.65
01.05.05.01          ASENTADO DE LADRILLO KING KONG TIPO4 18 HUECOS m2 1,491.65 1,491.65 1,491.65
TESIS:
PLAZO: 120 DIAS CALENDARIOS
ITEM DESCRIPCIÓN UND. PRESUPUESTO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4
CALENDARIO VALORIZADO DE EJECUCIÓN MENSUAL
 “DISEÑO DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CASERÍO SAN JOSE DE JAPAIME, DISTRITO DE NIEVA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI – AMAZONAS”
PLAZO DE EJECUCION 120 DIAS CALENDARIOS
SUBTOTAL
01.05.06       REVOQUES Y ENLUCIDOS 4,626.64 4,626.64 4,626.64
01.05.06.01          TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE, MEZCLA 1:1, E=1.50 CM m2 3,240.38 3,240.38 3,240.38
01.05.06.02          TARRAJEO EN EXTERIORES, MORTERO 1:5 m2 686.46 686.46 686.46
01.05.06.03          DERRAMES ML 699.80 699.80 699.80
01.05.07       PISOS 104.40 104.40 104.40
01.05.07.01          CONTRAPISO DE 1" MEZCLA 1:2+IMPERMEABILIZANTE m2 104.40 104.40 104.40
01.05.08       FILTRO DE GRAVA 2,559.92 2,559.92 2,559.92
01.05.08.01          FILTRO DE GRAVA DE 4-3CM m3 958.17 958.17 958.17
01.05.08.02          FILTRO DE GRAVA DE 3-2CM m3 958.17 958.17 958.17
01.05.08.03          FILTRO DE GRAVA DE 2-1CM m3 643.58 643.58 643.58
01.05.09       PINTURA 329.97 329.97 329.97
01.05.09.01          PINTURA ESMALTE EN EXTERIORES DE ESTRUCTURAS m2 329.97 329.97 329.97
01.05.10       TUBERIAS Y ACCESORIOS 5,515.96 5,515.96 5,515.96
01.05.10.01          ACCESORIOS EN PRE FILTRO GLB 5,190.36 5,190.36 5,190.36
01.05.10.02          SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PVC SAP C-10 DE 4" m 325.60 325.60 325.60
01.05.11       VARIOS 880.32 880.32 880.32
01.05.11.01          JUNTA WATER STOP 6" m 580.32 580.32 580.32
01.05.11.02          ROTURA DE PROBETAS und 300.00 300.00 300.00
01.05.12       CERCO  DE ALAMBRE DE PUAS 2,858.80 2,858.80 2,858.80
01.05.12.01          EXCAVACION PARA POSTES m3 105.75 105.75 105.75
01.05.12.02          SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTES DE MADERA und 2,068.56 2,068.56 2,068.56
01.05.12.03          COLOCACION Y SUMINISTRO DE ALAMBRE DE PUAS m 284.49 284.49 284.49
01.05.12.04          PUERTA DE MADERA TORNILLO MACHIMBRADA GLB 400.00 400.00 400.00
01.06    FILTRO LENTO DE ARENA 35,553.20 26,000.27 9,552.93 35,553.20
01.06.01       TRABAJOS PRELIMINARES 81.31 81.31 81.31
01.06.01.01          LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 24.39 24.39 24.39
01.06.01.02          TRAZO Y REPLANTEO m2 56.92 56.92 56.92
01.06.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS 5,013.87 5,013.87 5,013.87
01.06.02.01          EXCAVACION MANUAL m3 2,714.33 2,714.33 2,714.33
01.06.02.02          NIVELACION Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL m2 48.70 48.70 48.70
01.06.02.03          ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (50 m) m3 2,250.84 2,250.84 2,250.84
01.06.03       OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 681.72 681.72 681.72
01.06.03.01          SOLADO DE C:H 1:12; E=4" (CEM:HORM) m2 681.72 681.72 681.72
01.06.04       OBRAS DE CONCRETO ARMADO 18,256.05 18,256.05 18,256.05
01.06.04.01          CONCRETO  F'C=210 KG/CM2 m3 9,183.76 9,183.76 9,183.76
01.06.04.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 4,966.75 4,966.75 4,966.75
01.06.04.03          ACERO FY = 4200 KG/CM2 kg 4,105.54 4,105.54 4,105.54
01.06.05       REVOQUES Y ENLUCIDOS 3,589.29 598.70 2,990.59 3,589.29
01.06.05.01          TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE, MEZCLA 1:1, E=1.50 CM m2 2,999.74 598.70 2,401.04 2,999.74
01.06.05.02          TARRAJEO EN EXTERIORES, MORTERO 1:5 m2 589.55 589.55 589.55
01.06.06       MAMPOSTERIA DE LADRILLO DE CONCRETO 552.78 552.78 552.78
01.06.06.01          ASENTADO DE LADRILLO DE CONCRETO C/M 1:4 E=1.5 CM m2 552.78 552.78 552.78
01.06.07       PINTURA 283.39 283.39 283.39
01.06.07.01          PINTURA ESMALTE EN EXTERIORES DE ESTRUCTURAS m2 283.39 283.39 283.39
01.06.08       FILTRO 1,096.16 1,096.16 1,096.16
TESIS:
PLAZO: 120 DIAS CALENDARIOS
ITEM DESCRIPCIÓN UND. PRESUPUESTO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4
CALENDARIO VALORIZADO DE EJECUCIÓN MENSUAL
 “DISEÑO DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CASERÍO SAN JOSE DE JAPAIME, DISTRITO DE NIEVA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI – AMAZONAS”
PLAZO DE EJECUCION 120 DIAS CALENDARIOS
SUBTOTAL
01.06.08.01          FILTRO DE ARENA m3 740.22 740.22 740.22
01.06.08.02          FILTRO DE GRAVA m3 355.94 355.94 355.94
01.06.09       ACCESORIOS EN FILTRO LENTO 2,756.87 2,756.87 2,756.87
01.06.09.01          ACCESORIOS EN FILTRO LENTO. GLB 2,756.87 2,756.87 2,756.87
01.06.10       CERCO  DE ALAMBRE DE PUAS 2,425.92 2,425.92 2,425.92
01.06.10.01          EXCAVACION PARA POSTES m3 88.28 88.28 88.28
01.06.10.02          SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTES DE MADERA und 1,723.80 1,723.80 1,723.80
01.06.10.03          COLOCACION Y SUMINISTRO DE ALAMBRE DE PUAS m 213.84 213.84 213.84
01.06.10.04          PUERTA DE MADERA TORNILLO MACHIMBRADA GLB 400.00 400.00 400.00
01.06.11       VARIOS 815.84 815.84 815.84
01.06.11.01          JUNTA WATER STOP 6" m 515.84 515.84 515.84
01.06.11.02          ROTURA DE PROBETAS und 300.00 300.00 300.00
01.07    RESERVORIO VOL=6.0 M3 19,916.61 45.47 19,869.86 1.28 19,916.61
01.07.01       TRABAJOS PRELIMINARES 45.52 45.47 0.05 45.52
01.07.01.01          LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 23.13 23.13 23.13
01.07.01.02          TRAZO Y REPLANTEO m2 22.39 22.34 0.05 22.39
01.07.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS 1,440.17 1,440.17 1,440.17
01.07.02.01          EXCAVACION MANUAL m3 655.39 655.39 655.39
01.07.02.02          REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION m2 38.11 38.11 38.11
01.07.02.03          MEJORAMIENTO DE SUELO  CON MATERIAL SELECCIONADO 0.30 M m3 203.23 203.23 203.23
01.07.02.04          ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (50 m) m3 543.44 543.44 543.44
01.07.03       OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 539.38 539.38 539.38
01.07.03.01          SOLADO DE C:H 1:12; E=3"(CEM:HORM) m2 539.38 539.38 539.38
01.07.04       OBRAS DE CONCRETO ARMADO 8,602.37 8,602.37 8,602.37
01.07.04.01          CONCRETO  F'C=210 KG/CM2 m3 4,101.38 4,101.38 4,101.38
01.07.04.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 1,971.67 1,971.67 1,971.67
01.07.04.03          ACERO FY=4200 KG/CM2 kg 2,529.32 2,529.32 2,529.32
01.07.05       TARRAJEOS 1,616.34 1,616.34 1,616.34
01.07.05.01          TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE, MEZCLA 1:1, E=1.50 CM m2 642.11 642.11 642.11
01.07.05.02          TARRAJEO EN EXTERIORES, MORTERO 1:5 m2 974.23 974.23 974.23
01.07.06       VALVULAS Y ACCESORIOS 1,768.74 1,768.74 1,768.74
01.07.06.01          VALVULA  COMPUERTA DE BRONCE 1.5", INGRESO und 174.32 174.32 174.32
01.07.06.02          VALVULA  COMPUERTA DE BRONCE 1.5", SALIDA und 174.32 174.32 174.32
01.07.06.03          VALVULA  COMPUERTA DE BRONCE 1.5", PARA BY PASS und 174.32 174.32 174.32
01.07.06.04          VALVULA  COMPUERTA DE BRONCE 3", PARA LIMPIA und 619.52 619.52 619.52
01.07.06.05          SUMINISTRO Y COLOCACION VENTILACION, 3" und 52.92 52.92 52.92
01.07.06.06          ACCESORIOS EN RESERVORIO. und 254.58 254.58 254.58
01.07.06.07          TAPA DE INSPECCION METALICA und 318.76 318.76 318.76
01.07.07       PINTURA EN RESERVORIO 351.73 351.73 351.73
01.07.07.01          PINTURA ESMALTE EN RESERVORIO m2 351.73 351.73 351.73
01.07.08       JUNTAS 260.40 260.40 260.40
01.07.08.01          JUNTA WATER STOP 6" m 260.40 260.40 260.40
01.07.09       CASETA DE CLORACION 2,956.83 2,956.83 2,956.83
01.07.09.01          MURO SOGA DOS CARAVISTA LADRILLO KK CEMENTO-ARENA m2 1,170.66 1,170.66 1,170.66
01.07.09.02          CONCRETO EN COLUMNETAS F'C=210 KG/CM2 m3 312.77 312.77 312.77
TESIS:
PLAZO: 120 DIAS CALENDARIOS
ITEM DESCRIPCIÓN UND. PRESUPUESTO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4
CALENDARIO VALORIZADO DE EJECUCIÓN MENSUAL
 “DISEÑO DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CASERÍO SAN JOSE DE JAPAIME, DISTRITO DE NIEVA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI – AMAZONAS”
PLAZO DE EJECUCION 120 DIAS CALENDARIOS
SUBTOTAL
01.07.09.03          ACERO FY=4200 KG/CM2 kg 25.71 25.71 25.71
01.07.09.04          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 33.81 33.81 33.81
01.07.09.05          COBERTURA CON CALAMINA GALVANIZADA. und 228.07 228.07 228.07
01.07.09.06          TARRAJEO EN COLUMNETAS, MORTERO 1:5 m2 27.27 27.27 27.27
01.07.09.07          PUERTA METALALICA CASETA CLORACION und 690.72 690.72 690.72
01.07.09.08          PINTURA MUROS CARAVISTA CON BARNIS m2 51.76 51.76 51.76
01.07.09.09          ACCESORIOS AL TANQUE DOSADOR und 149.59 149.59 149.59
01.07.09.10          ACCESORIOS SALIDA TANQUE DOSADOR und 91.09 91.09 91.09
01.07.09.11          ACCESORIOS DISPOSITIVO DE ENTREGA DE CLORO EN EL RESERVORIO und 88.99 88.99 88.99
01.07.09.12          ACCESORIOS SALIDA PARA LIMPIEZA und 86.39 86.39 86.39
01.07.10       CERCO DE ALAMBRE DE PUAS 2,335.13 2,333.85 1.28 2,335.13
01.07.10.01          EXCAVACION PARA POSTES m3 83.68 83.68 83.68
01.07.10.02          SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTES DE MADERA und 1,637.61 1,637.61 1,637.61
01.07.10.03          COLOCACION Y SUMINISTRO DE ALAMBRE DE PUAS m 213.84 213.39 0.45 213.84
01.07.10.04          PUERTA DE MADERA TORNILLO MACHIMBRADA GLB 400.00 399.17 0.83 400.00
01.08    LINEA DE CONDUCCION 47,814.84 36,282.06 11,532.78 47,814.84
01.08.01       TRABAJOS PRELIMINARES 2,431.00 2,431.00 2,431.00
01.08.01.01          LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 792.00 792.00 792.00
01.08.01.02          TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO m 1,639.00 1,639.00 1,639.00
01.08.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS 30,307.96 24,066.40 6,241.56 30,307.96
01.08.02.01          EXCAVACION MANUAL m3 12,703.68 8,637.44 4,066.24 12,703.68
01.08.02.02          REFINE, NIVELACION EN FONDOS PARA TUBERIA AGUA m 1,397.00 1,397.00 1,397.00
01.08.02.03          CAMA DE APOYO Y PROTECCION A TUBERIA A=0.40m, e=0.10m m 4,543.00 4,543.00 4,543.00
01.08.02.04          RELL, Y APISON ZANJA C/ARENA FINA (hasta 10cm s/clave Tub Ø 2") A=0.4m,  H=0.80m m 6,919.00 6,919.00 6,919.00
01.08.02.05          RELLENO COMPACTADO DE ZANJA A=0.40 m. C/ MATERIAL PROPIO m 2,571.03 2,569.96 1.07 2,571.03
01.08.02.06          ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (50 M ) m3 2,174.25 2,174.25 2,174.25
01.08.03       TUBERIAS 11,314.40 9,784.66 1,529.74 11,314.40
01.08.03.01          TUBERÍA LISA HDPE SDR 11 PN16 DN=50mm m 3,595.80 3,595.80 3,595.80
01.08.03.02          TUBERIA PVC SAP C-7.5 DE 1 1/2" m 3,813.60 2,286.57 1,527.03 3,813.60
01.08.03.03          PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION EN REDES DE AGUA m 3,905.00 3,902.29 2.71 3,905.00
01.08.04       VALVULAS, ACCESORIOS Y CAJAS DE INSPECCION 3,761.48 3,761.48 3,761.48
01.08.04.01          VALVULA  DE PURGA  1 1/2" x 1 1/2" und 363.72 363.72 363.72
01.08.04.02          VALVULA DE AIRE AUTOMATICA DE 1/2" und 75.10 75.10 75.10
01.08.04.03          CAJA DE CONCRETO PARA VALVULA DE PURGA und 1,604.86 1,604.86 1,604.86
01.08.04.04          CAJA DE CONCRETO PARA VALVULA DE AIRE und 1,292.62 1,292.62 1,292.62
01.08.04.05          DADO DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2 und 61.70 61.70 61.70
01.08.04.06          SUMINISTRO Y COLOCACION CURVA PVC SAP  D= 1.5" - 45º und 83.88 83.88 83.88
01.08.04.07          SUMINISTRO Y COLOCACION CURVA PVC SAP  D= 1.5" - 22.5º und 279.60 279.60 279.60
01.09    PASE AEREO N° 01 L=30.00ML 12,841.52 12,841.49 0.03 12,841.52
01.09.01       TRABAJOS PRELIMINARES 28.37 28.37 28.37
01.09.01.01          LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 15.97 15.97 15.97
01.09.01.02          TRAZO Y REPLANTEO m2 12.40 12.40 12.40
01.09.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS 715.05 715.05 715.05
01.09.02.01          EXCAVACION MANUAL m3 377.50 377.50 377.50
01.09.02.02          NIVELACION Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL m2 24.65 24.65 24.65
TESIS:
PLAZO: 120 DIAS CALENDARIOS
ITEM DESCRIPCIÓN UND. PRESUPUESTO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4
CALENDARIO VALORIZADO DE EJECUCIÓN MENSUAL
 “DISEÑO DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CASERÍO SAN JOSE DE JAPAIME, DISTRITO DE NIEVA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI – AMAZONAS”
PLAZO DE EJECUCION 120 DIAS CALENDARIOS
SUBTOTAL
01.09.02.03          ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (50 m) m3 312.90 312.90 312.90
01.09.03       OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 2,644.70 2,644.70 2,644.70
01.09.03.01          SOLADO DE C:H 1:12; E=4", C:H m2 117.45 117.45 117.45
01.09.03.02          DADO DE CONCRETO F'C=140 KG/CM2.+30% PM. S/ MEZCLADORA m3 2,502.63 2,502.63 2,502.63
01.09.03.03          DADO DE CONCRETO F'C=140 KG/CM2 SOPORTE DE TUBERIA HDPE S/ MEZCLADORA m3 24.62 24.62 24.62
01.09.04       OBRAS DE CONCRETO ARMADO 2,118.16 2,118.16 2,118.16
01.09.04.01          CONCRETO  F'C=210 KG/CM2 m3 1,008.72 1,008.72 1,008.72
01.09.04.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 901.68 901.68 901.68
01.09.04.03          ACERO FY=4200 KG/CM2 kg 207.76 207.76 207.76
01.09.05       TARRAJEOS 26.92 26.92 26.92
01.09.05.01          TARRAJEO EN EXTERIORES, MORTERO 1:5 m2 26.92 26.92 26.92
01.09.06       PINTURA 12.94 12.91 0.03 12.94
01.09.06.01          PINTURA ESMALTE EN EXTERIORES DE ESTRUCTURAS m2 12.94 12.91 0.03 12.94
01.09.07       CABLES, PENDOLAS Y ACCESORIOS 5,958.07 5,958.07 5,958.07
01.09.07.01          CABLE DE ACERO TIPO BOA 1/2", PARA PASE m 734.14 734.14 734.14
01.09.07.02          GUARDACABLE 1/2" und 78.72 78.72 78.72
01.09.07.03          GRAPAS DE ACERO PARA FIJACION CON CABLE, 1/2" und 97.20 97.20 97.20
01.09.07.04          ACERO LISO DE D = 3/8'', PARA PÉNDOLAS m 470.58 470.58 470.58
01.09.07.05          ABRAZADERA PARA CABLE-PENDOLA und 619.50 619.50 619.50
01.09.07.06          ABRAZADERA PARA CABLE (ANTIDESLIZANTE) und 548.10 548.10 548.10
01.09.07.07          ABRAZADERA PARA TUBERIA-PENDOLA und 548.10 548.10 548.10
01.09.07.08          CARRO DE DILATACIÓN APOYO CABLE EN TORRE und 621.52 621.52 621.52
01.09.07.09          MACIZO DE ACERO DE 2" X 1.10M und 273.90 273.90 273.90
01.09.07.10          CABLE SECUNDARIO TIPO BOA  Ø 3/8'' m 309.07 309.07 309.07
01.09.07.11          GRAPAS DE Ø 3/8'' PARA FIJACION CABLE SECUNDARIO und 95.60 95.60 95.60
01.09.07.12          ARGOLLA DE ANCLAJE ACERO LISO Ø5/8" PARA CABLE SECUNDARIO und 184.92 184.92 184.92
01.09.07.13          MONTAJE  DE CABLES Y ACCESORIOS und 1,376.72 1,376.72 1,376.72
01.09.08       TUBERIAS 477.23 477.23 477.23
01.09.08.01          DUCTO PASE TUBERIA AGUA POR COLUMNA, D=50mm und 39.38 39.38 39.38
01.09.08.02          TUBERÍA PARA PASE AÉREO DE HDPE Ø = 50mm ML 437.85 437.85 437.85
01.09.09       ACCESORIOS 860.08 860.08 860.08
01.09.09.01          ACCESORIOS EN PASE AEREO, Ø = 50MM und 860.08 860.08 860.08
01.10    PASE AEREO N° 02 L=70.00ML 23,880.89 23,865.36 15.53 23,880.89
01.10.01       TRABAJOS PRELIMINARES 52.80 52.80 52.80
01.10.01.01          LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 25.92 25.92 25.92
01.10.01.02          TRAZO Y REPLANTEO m2 26.88 26.88 26.88
01.10.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS 1,584.99 1,584.99 1,584.99
01.10.02.01          EXCAVACION MANUAL m3 837.29 837.29 837.29
01.10.02.02          NIVELACION Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL m2 53.44 53.44 53.44
01.10.02.03          ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (50 m) m3 694.26 694.26 694.26
01.10.03       OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 4,799.98 4,799.98 4,799.98
01.10.03.01          SOLADO DE C:H 1:12; E=4", C:H m2 326.24 326.24 326.24
01.10.03.02          DADO DE CONCRETO F'C=140 KG/CM2.+30% PM. S/ MEZCLADORA m3 4,449.12 4,449.12 4,449.12
01.10.03.03          DADO DE CONCRETO F'C=140 KG/CM2 SOPORTE DE TUBERIA HDPE S/ MEZCLADORA m3 24.62 24.62 24.62
01.10.04       OBRAS DE CONCRETO ARMADO 4,501.54 4,501.54 4,501.54
TESIS:
PLAZO: 120 DIAS CALENDARIOS
ITEM DESCRIPCIÓN UND. PRESUPUESTO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4
CALENDARIO VALORIZADO DE EJECUCIÓN MENSUAL
 “DISEÑO DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CASERÍO SAN JOSE DE JAPAIME, DISTRITO DE NIEVA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI – AMAZONAS”
PLAZO DE EJECUCION 120 DIAS CALENDARIOS
SUBTOTAL
01.10.04.01          CONCRETO  F'C=210 KG/CM2 m3 2,715.78 2,715.78 2,715.78
01.10.04.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 1,352.52 1,352.52 1,352.52
01.10.04.03          ACERO FY=4200 KG/CM2 kg 433.24 433.24 433.24
01.10.05       TARRAJEOS 32.30 32.30 32.30
01.10.05.01          TARRAJEO EN EXTERIORES, MORTERO 1:5 m2 32.30 32.30 32.30
01.10.06       PINTURA 15.53 15.53 15.53
01.10.06.01          PINTURA ESMALTE EN EXTERIORES DE ESTRUCTURAS m2 15.53 15.53 15.53
01.10.07       CABLES, PENDOLAS Y ACCESORIOS 11,525.88 11,525.88 11,525.88
01.10.07.01          CABLE DE ACERO TIPO BOA 5/8", PARA PASE m 1,835.82 1,835.82 1,835.82
01.10.07.02          GUARDACABLE 5/8" und 66.92 66.92 66.92
01.10.07.03          GRAPAS DE ACERO PARA FIJACION CON CABLE, 5/8" und 188.32 188.32 188.32
01.10.07.04          ACERO LISO DE D = 3/8'', PARA PÉNDOLAS m 1,768.24 1,768.24 1,768.24
01.10.07.05          ABRAZADERA PARA CABLE-PENDOLA und 1,445.50 1,445.50 1,445.50
01.10.07.06          ABRAZADERA PARA CABLE (ANTIDESLIZANTE) und 1,278.90 1,278.90 1,278.90
01.10.07.07          ABRAZADERA PARA TUBERIA-PENDOLA und 1,278.90 1,278.90 1,278.90
01.10.07.08          CARRO DE DILATACIÓN APOYO CABLE EN TORRE und 621.52 621.52 621.52
01.10.07.09          MACIZO DE ACERO DE 2" X 1.10M und 273.90 273.90 273.90
01.10.07.10          CABLE SECUNDARIO TIPO BOA Ø= 1/2'' m 1,109.02 1,109.02 1,109.02
01.10.07.11          GRAPAS DE Ø 1/2'' PARA FIJACION CABLE SECUNDARIO und 97.20 97.20 97.20
01.10.07.12          ARGOLLA DE ANCLAJE ACERO LISO Ø5/8" PARA CABLE SECUNDARIO und 184.92 184.92 184.92
01.10.07.13          MONTAJE  DE CABLES Y ACCESORIOS und 1,376.72 1,376.72 1,376.72
01.10.08       TUBERIAS 667.38 667.38 667.38
01.10.08.01          DUCTO PASE TUBERIA AGUA POR COLUMNA, D=32mm und 40.16 40.16 40.16
01.10.08.02          TUBERÍA PARA PASE AÉREO DE HDPE Ø = 32mm ML 627.22 627.22 627.22
01.10.09       ACCESORIOS 700.49 700.49 700.49
01.10.09.01          ACCESORIOS EN PASE AEREO, Ø = 32MM und 700.49 700.49 700.49
01.11    LINEA DE ADUCCION Y DISTRIBUCION 99,636.18 367.90 28,850.42 70,417.86 99,636.18
01.11.01       TRABAJOS PRELIMINARES 4,526.48 367.90 4,158.58 4,526.48
01.11.01.01          LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 1,474.69 367.90 1,106.79 1,474.69
01.11.01.02          TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO m 3,051.79 3,051.79 3,051.79
01.11.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS 70,498.81 24,691.84 45,806.97 70,498.81
01.11.02.01          EXCAVACION MANUAL m3 29,567.45 23,651.91 5,915.54 29,567.45
01.11.02.02          REFINE, NIVELACION EN FONDOS PARA TUBERIA AGUA m 2,601.19 1,039.93 1,561.26 2,601.19
01.11.02.03          CAMA DE APOYO Y PROTECCION A TUBERIA A=0.40m, e=0.10m m 8,458.98 8,458.98 8,458.98
01.11.02.04          RELL, Y APISON ZANJA C/ARENA FINA (hasta 10cm s/clave Tub Ø 1"- 2") A=0.4m,  H=0.80m m 12,883.05 12,883.05 12,883.05
01.11.02.05          RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m3 13,539.52 13,539.52 13,539.52
01.11.02.06          ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (50 M ) m3 3,448.62 3,448.62 3,448.62
01.11.03       TUBERIAS 11,775.41 11,775.41 11,775.41
01.11.03.01          TUBERIA PVC SAP C-7.5 DE 1 1/2" m 2,725.27 2,725.27 2,725.27
01.11.03.02          TUBERIA PVC SAP C-10 DE 1" m 1,460.52 1,460.52 1,460.52
01.11.03.03          TUBERIA PVC SAP C-10 DE 3/4" ML 4,357.81 4,357.81 4,357.81
01.11.03.04          PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION EN REDES DE AGUA m 3,231.81 3,231.81 3,231.81
01.11.04       VALVULAS DE DISTRIBUCION DE CAUDALES 834.60 834.60 834.60
01.11.04.01          VALVULA DE CONTROL DE 1 1/2" und 834.60 834.60 834.60
01.11.05       CAJA PARA VALVULAS DE CONTROL 2,961.03 2,961.03 2,961.03
TESIS:
PLAZO: 120 DIAS CALENDARIOS
ITEM DESCRIPCIÓN UND. PRESUPUESTO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4
CALENDARIO VALORIZADO DE EJECUCIÓN MENSUAL
 “DISEÑO DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CASERÍO SAN JOSE DE JAPAIME, DISTRITO DE NIEVA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI – AMAZONAS”
PLAZO DE EJECUCION 120 DIAS CALENDARIOS
SUBTOTAL
01.11.05.01          CAJA DE CONCRETO PARA VALVULAS DE CONTROL m3 890.10 890.10 890.10
01.11.05.02          ACERO FY=4200 KG/CM2 kg 437.80 437.80 437.80
01.11.05.03          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 995.61 995.61 995.61
01.11.05.04          TAPA DE INSPECCION METALICA und 637.52 637.52 637.52
01.11.06       REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 713.38 713.38 713.38
01.11.06.01          TARRAJEO EN EXTERIORES, MORTERO 1:5 m2 713.38 713.38 713.38
01.11.07       ROTURA, ELIMINACION Y REPOSICION DE PAVIMENTOS 7,812.56 7,812.56 7,812.56
01.11.07.01          CORTE Y ROTURA DE PAVIMENTO ASFALTICO C/EQUIPO m3 559.22 559.22 559.22
01.11.07.02          REPOSICION DE PAVIMENTO FLEXIBLE (INC. BASE EN LINEAS) m3 7,236.10 7,236.10 7,236.10
01.11.07.03          ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (50 m) m3 17.24 17.24 17.24
01.11.08       ACCESORIOS EN LINEAS 513.91 513.91 513.91
01.11.08.01          CODO PVC SAP  Ø=1 1/2" X 45° und 25.06 25.06 25.06
01.11.08.02          CODO PVC SAP  Ø=1 1/2"X22.5° und 100.24 100.24 100.24
01.11.08.03          CODO PVC SAP  Ø=1" X 90 und 21.89 21.89 21.89
01.11.08.04          CODO PVC SAP  Ø=3/4" X 90 und 21.55 21.55 21.55
01.11.08.05          TEE PVC SAP, 1 1/2" und 90.32 90.32 90.32
01.11.08.06          TEE PVC SAP C-10, Ø=1" und 55.96 55.96 55.96
01.11.08.07          TEE PVC SAP C-10, Ø=3/4" und 52.30 52.30 52.30
01.11.08.08          REDUCCION  PVC SAP, 1 1/2" a 1" und 18.52 18.52 18.52
01.11.08.09          REDUCCION  PVC SAP, 1 1/2" a 3/4" und 28.38 28.38 28.38
01.11.08.10          REDUCCION  PVC SAP, 1" a 3/4" und 21.84 21.84 21.84
01.11.08.11          TAPON  PVC SAP CLASE 10,  Ø=3/4" und 77.85 77.85 77.85
01.12    INSTALACIONES DOMICILIARIAS 12,886.31 12,886.31 12,886.31
01.12.01       TRABAJOS PRELIMINARES 707.20 707.20 707.20
01.12.01.01          LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 230.40 230.40 230.40
01.12.01.02          TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO m 476.80 476.80 476.80
01.12.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS 4,355.71 4,355.71 4,355.71
01.12.02.01          EXCAVACION MANUAL m3 2,771.71 2,771.71 2,771.71
01.12.02.02          REFINE, NIVELACION EN FONDOS PARA TUBERIA AGUA m 406.40 406.40 406.40
01.12.02.03          RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 1,177.60 1,177.60 1,177.60
01.12.03       TUBERIAS 1,283.20 1,283.20 1,283.20
01.12.03.01          SUMINISTRO E INST. DE TUBERIA PVC SAP C-10 DE 1/2". m 1,283.20 1,283.20 1,283.20
01.12.04       ACCESORIOS 6,540.20 6,540.20 6,540.20
01.12.04.01          CAJA DE CONCRETO PARA CONTROL DE VALVULA und 3,353.28 3,353.28 3,353.28
01.12.04.02          SUM. E INST. ACCESORIOS P/CONEXIÓN DOMIC. AGUA TUB. PVC S/P C-7.5 Ø=1 1/2" und 411.48 411.48 411.48
01.12.04.03          SUM. E INST. ACCESORIOS P/CONEXIÓN DOMIC. AGUA TUB. PVC S/P C-10 Ø=1" und 608.22 608.22 608.22
01.12.04.04          SUM. E INST. ACCESORIOS P/CONEXIÓN DOMIC. AGUA TUB. PVC S/P C-10 Ø=3/4". und 2,167.22 2,167.22 2,167.22
01.13    FLETE 172,104.76 172,104.76 172,104.76
01.13.01       FLETE TERRESTRE NIEVA - SAN JOSE DE JAPAIME (INSUM. AGUA POTABLE) GLB 8,147.15 8,147.15 8,147.15
01.13.02       FLETE EN CAMINO RURAL (INS. SIST. AGUA POTABLE) GLB 163,957.61 163,957.61 163,957.61
01.15    MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL 18,450.00 6,166.53 2,066.67 2,000.00 8,216.81 18,450.01
01.15.01       RIEGO CONTINUO DURANTE LA EJECUCION mes 6,000.00 1,666.53 2,066.67 2,000.00 266.81 6,000.01
01.15.02       ACONDICIONAMIENTO DE BOTADEROS und 4,500.00 4,500.00 4,500.00
01.15.03       REVEJETACION DE ZONAS OCUPADAS m2 4,950.00 4,950.00 4,950.00
01.15.04       CLAUSURA DE RELLENOS SANITARIOS und 3,000.00 3,000.00 3,000.00
TESIS:
PLAZO: 120 DIAS CALENDARIOS
ITEM DESCRIPCIÓN UND. PRESUPUESTO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4
CALENDARIO VALORIZADO DE EJECUCIÓN MENSUAL
 “DISEÑO DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CASERÍO SAN JOSE DE JAPAIME, DISTRITO DE NIEVA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI – AMAZONAS”
PLAZO DE EJECUCION 120 DIAS CALENDARIOS
SUBTOTAL
02 UBS - ARRASTRE HIDRAULICO 336,057.85 9,388.82 732.21 93,216.16 232,720.66 336,057.85
02.01    CUARTO DE SERVICIO HIGIENICO 221,241.16 732.21 93,216.16 127,292.79 221,241.16
02.01.01       TRABAJOS PRELIMINARES 733.36 732.21 1.15 733.36
02.01.01.01          LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 364.85 364.47 0.38 364.85
02.01.01.02          TRAZO Y REPLANTEO m2 368.51 367.74 0.77 368.51
02.01.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS 12,414.99 7,415.12 4,999.87 12,414.99
02.01.02.01          EXCAVACION MANUAL DE TERRENO m3 3,354.20 3,354.20 3,354.20
02.01.02.02          CORTE DE TERRENO EN FORMA MANUAL m2 4,888.03 3,490.72 1,397.31 4,888.03
02.01.02.03          REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DE TERRENO m2 570.20 570.20 570.20
02.01.02.04          RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO m3 1,310.00 1,310.00 1,310.00
02.01.02.05          ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA D PROM. = 50M m3 2,292.56 2,292.56 2,292.56
02.01.03       OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 42,832.81 32,291.96 10,540.85 42,832.81
02.01.03.01          CONCRETO 1:10+30%P.G  PARA CIMIENTOS CORRIDOS m3 23,218.50 23,218.50 23,218.50
02.01.03.02          CONCRETO F'C=175KG/CM2 EN SOBRECIMIENTO 1:8+25%P.M m3 5,394.61 5,394.61 5,394.61
02.01.03.03          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 3,678.85 3,678.85 3,678.85
02.01.03.04          FALSO PISO e=4" DE CONCRETO MEZCLA 1:8 C:H m2 3,839.03 3,839.03 3,839.03
02.01.03.05          PISO DE CEMENTO PULIDO DE COLOR m2 3,238.21 3,238.21 3,238.21
02.01.03.06          VEREDA F'C=140KG/CM2, SEMIPULIDO Y BRUÑADO m2 3,463.61 3,463.61 3,463.61
02.01.04       OBRAS DE CONCRETO ARMADO 32,393.89 24,042.89 8,351.00 32,393.89
02.01.04.01          CONCRETO f'c=210 KG/CM2. m2 8,343.04 8,343.04 8,343.04
02.01.04.02          ACERO DE REFUERZO FY= 4200 kg/cm2 kg 12,588.99 12,588.99 12,588.99
02.01.04.03          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 11,461.86 11,453.90 7.96 11,461.86
02.01.05       MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA 48,224.66 29,465.04 18,759.62 48,224.66
02.01.05.01          MURO DE LADRILLO KK DE SOGA C/M 1:5 X 1:5 CM, CARAVISTA m2 48,224.66 29,465.04 18,759.62 48,224.66
02.01.06       REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDADURAS 29,887.75 29,887.75 29,887.75
02.01.06.01          TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE, MEZCLA 1:1, E=1.5 CM m2 18,327.23 18,327.23 18,327.23
02.01.06.02          TARRAJEO EN EXTERIORES, MORTERO 1:5 m2 11,560.52 11,560.52 11,560.52
02.01.07       CARPINTERIA DE MADERA Y COBERTURA 47,539.99 47,539.99 47,539.99
02.01.07.01          VIGA DE MADERA 2"X3" L=2.50 ML und 900.32 900.32 900.32
02.01.07.02          CORREA DE MADERA 2"X2" L=2.60 ML und 652.46 652.46 652.46
02.01.07.03          COBERTURA CON CALAMINA GALVANIZADA m2 6,974.25 6,974.25 6,974.25
02.01.07.04          APARATOS Y ACCESORIOS UBS und 23,149.92 23,149.92 23,149.92
02.01.07.05          PUERTA DE MADERA und 13,600.00 13,600.00 13,600.00
02.01.07.06          VENTANA DE MADERA INCLUYE MALLA MOSQUITERO und 2,263.04 2,263.04 2,263.04
02.01.08       PINTURAS 7,213.71 7,213.71 7,213.71
02.01.08.01          PINTURA ESMALTE EN MUROS EXTERIORES C/BARNIZ m2 7,213.71 7,213.71 7,213.71
02.02    BIODIGESTOR DE 600LT 43,754.24 43,754.24 43,754.24
02.02.01       LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 35.25 35.25 35.25
02.02.02       TRAZO Y REPLANTEO m2 82.25 82.25 82.25
02.02.03       EXCAVACION MANUAL DE TERRENO m3 1,923.96 1,923.96 1,923.96
02.02.04       RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 313.89 313.89 313.89
02.02.05       ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (50 m) m3 1,032.05 1,032.05 1,032.05
02.02.06       SUMINISTRO E INSTALACION DE BIODIGESTOR DE 600LT und 40,366.84 40,366.84 40,366.84
02.03    ZANJA DE INFILTRACION 46,379.82 46,379.82 46,379.82
02.03.01       LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 220.32 220.32 220.32
TESIS:
PLAZO: 120 DIAS CALENDARIOS
ITEM DESCRIPCIÓN UND. PRESUPUESTO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4
CALENDARIO VALORIZADO DE EJECUCIÓN MENSUAL
 “DISEÑO DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CASERÍO SAN JOSE DE JAPAIME, DISTRITO DE NIEVA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI – AMAZONAS”
PLAZO DE EJECUCION 120 DIAS CALENDARIOS
SUBTOTAL
02.03.02       TRAZO Y REPLANTEO m2 514.08 514.08 514.08
02.03.03       EXCAVACION MANUAL DE TERRENO m3 9,939.19 9,939.19 9,939.19
02.03.04       RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 9,210.60 9,210.60 9,210.60
02.03.05       ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA D PROM. = 50M m3 3,864.78 3,864.78 3,864.78
02.03.06       SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC 2" C-10 PERFORADA m 5,383.22 5,383.22 5,383.22
02.03.07       FILTRO DE GRAVA DE 1" m3 15,061.32 15,061.32 15,061.32
02.03.08       SUMINISTRO E INSTALACION DE MEMBRANA DE POLIETILENO m2 2,186.31 2,186.31 2,186.31
02.04    CAJA DE REGISTRO DE LODOS 3,579.08 3,579.08 3,579.08
02.04.01       LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 8.81 8.81 8.81
02.04.02       TRAZO Y REPLANTEO m2 20.56 20.56 20.56
02.04.03       EXCAVACION MANUAL DE TERRENO m3 132.45 132.45 132.45
02.04.04       ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (50 m) m3 105.58 105.58 105.58
02.04.05       CONCRETO f'c=175 kg/cm2 m3 1,044.79 1,044.79 1,044.79
02.04.06       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 881.39 881.39 881.39
02.04.07       ACCESORIOS PARA CAJA DE REGISTRO DE LODOS und 1,385.50 1,385.50 1,385.50
02.05    COLOCACION DE TUBERIA DE EVACUACION Y CAJA REPARTIDORA CAUDALES 11,714.73 11,714.73 11,714.73
02.05.01       TRAZO Y REPLANTEO m2 302.16 302.16 302.16
02.05.02       EXCAVACION MANUAL DE TERRENO m3 3,924.79 3,924.79 3,924.79
02.05.03       REFINE, NIVELACION Y FONDOS P/TUB PVC SAL 2" - 4" m 734.40 734.40 734.40
02.05.04       RELLENO Y APISONADO C/MAT PROPIO EN ZANJA m 799.68 799.68 799.68
02.05.05       CONCRETO SOLADO e=0.05m, f'c=100kg/m2 m2 364.85 364.85 364.85
02.05.06       CONCRETO F'C=175 KG/CM2 m3 3,000.29 3,000.29 3,000.29
02.05.07       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 1,532.86 1,532.86 1,532.86
02.05.08       TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE, MEZCLA 1:1, E=1.50 CM m2 1,055.70 1,055.70 1,055.70
02.06    FLETE 9,388.82 9,388.82 9,388.82
02.06.01       FLETE TERRESTRE NIEVA - SAN JOSE DE JAPAIME (INSUM. UBS) GLB 9,388.82 9,388.82 9,388.82
COSTO DIRECTO 1,003,956.07 236,935.90 202,470.10 228,758.82 335,791.26 1,003,956.08
GASTOS GENERALES (10.73%) 107,753.96            25,430.18          21,730.98          24,552.54          36,040.26          107,753.96            
UTILIDADES (5 %) 50,197.80              11,846.79          10,123.50          11,437.94          16,789.56          50,197.80              
SUBTOTAL 1,161,907.83         296,175.23        261,611.47        280,795.14        402,020.26        1,240,602.08         
IGV (18%) 18.00% 209,143.41            53,311.54          47,090.06          50,543.12          72,363.65          223,308.37            
VALOR REFERENCIAL 1,371,051.24         349,486.77        308,701.53        331,338.26        474,383.90        1,463,910.45         
25.49% 22.52% 24.17% 34.60% 100.00%
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 Calendario de 
Adquisición 
de Materiales 
CALENDARIO DE ENTREGA DE MATERIALES (MENSUALES)
PROYECTO DE TESIS:
Fecha
Lugar SAN JOSE DE JAPAIME - NIEVA - CONDORCANQUI - AMAZONAS Plazo: 120 DIAS CALENDARIOS
ID RECURSO CANTIDAD PRESTO. CANT PARCIAL CANT PARCIAL CANT PARCIAL CANT PARCIAL
MANO DE OBRA
1 OPERARIO hh 21.01 4,134.081 86,857.04 126.64 2,656.56 1,104.83 23,176.27 1,163.11 24,398.82 1,745.96 36,625.40
2 OFICIAL hh 17.03 1,552.126 26,432.71 104.27 1,774.44 729.30 12,411.07 540.73 9,202.03 178.94 3,045.16
3 PEON hh 15.33 14,342.911 219,876.83 1,207.70 18,492.14 2,114.89 32,382.91 4,790.47 73,351.02 6,246.84 95,650.76
MATERIALES
4 REVEJETACION DE ZONAS OCUPADAS m2 7.50 660.000 4,950.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 660.00 4,950.00
5 ACONDICIONAMIENTO DE BOTADEROS und 1,500.00 3.000 4,500.00 3.00 4,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 CLAUSURA DE RELLENOS SANITARIOS und 1,000.00 3.000 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 3,000.00
7 GESTIÓN O ADMINISTRACIÓN DE LA JASS Y CONSEJO DIRECTIVO GLB 13,836.50 1.000 13,836.50 0.25 3,459.13 0.26 3,597.49 0.25 3,459.13 0.24 3,320.76
8 GESTIÓN O ADMINISTRACIÓN DE LA ENTIDAD PRESTADORA DE LOS SERVICIOS DE JASS Y EDUCACIÓN SANITARIAGLB 25,920.00 1.000 25,920.00 0.25 6,480.00 0.26 6,739.20 0.25 6,480.00 0.24 6,220.80
9 EDUCACIÓN SANITARIA GLB 8,719.10 1.000 8,719.10 0.25 2,179.78 0.26 2,266.97 0.25 2,179.78 0.24 2,092.58
10 PLAN MONITOREO ARQUEOLOGICO GLB 24,000.00 1.000 24,000.00 0.35 8,400.00 0.52 12,480.00 0.13 3,120.00 0.00 0.00
11 TUBERIA PVC SAP C-10 DE 1/2" m 2.10 695.400 1,460.34 0.00 0.00 0.00 0.00 13.00 27.30 682.40 1,433.04
12 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" kg 7.00 107.151 750.06 5.81 40.67 45.68 319.73 43.19 302.30 12.48 87.35
13 CLAVOS PARA MADERA C/C 2 1/2" kg 7.00 2.628 18.40 2.10 14.69 0.15 1.05 0.34 2.38 0.04 0.28
14 ALAMBRE NEGRO N°16 kg 7.00 599.074 4,193.52 14.60 102.20 406.54 2,845.84 169.44 1,186.11 8.48 59.36
15 MACIZO DE ACERO DE D=2" , L= 1.10 M m 70.80 4.400 311.52 0.00 0.00 0.00 0.00 4.40 311.52 0.00 0.00
16 CLAVOS PARA CALAMINA kg 7.30 13.250 96.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 3.65 12.75 93.08
17 ALAMBRE DE PUAS m 0.20 1,111.700 222.34 278.10 55.62 332.98 66.60 500.06 100.02 0.52 0.10
18 GRAPA DE ACERO DE 3/8" und 3.30 8.000 26.40 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 26.40 0.00 0.00
19 GUARDA CABLE PARA CABLE DE 1/2" pza 23.60 2.000 47.20 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 47.20 0.00 0.00
20 GRAPA DE ACERO DE 1/2" und 3.50 16.000 56.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.00 56.00 0.00 0.00
21 GUARDA CABLE PARA CABLE DE 5/8" und 17.70 2.000 35.40 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 35.40 0.00 0.00
22 GRAPA DE ACERO DE 5/8" und 12.00 8.000 96.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 96.00 0.00 0.00
23 CARRO DE DILATACIÓN APOYO CABLE EN TORRE und 295.00 4.000 1,180.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 1,180.00 0.00 0.00
24 ARGOLLA DE ANCLAJE ACERO LISO Ø 5/8" und 76.70 4.000 306.80 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 306.80 0.00 0.00
25 REJILLA METALICA P/COMPUERTA 0.50 x 0.30 M. und 150.00 1.000 150.00 0.00 0.00 1.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00
26 ACERO  CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 kg 2.91 11,265.861 32,783.65 260.40 757.76 7,250.08 21,097.72 3,572.02 10,394.57 183.37 533.61
27 ARENA FINA m3 60.00 273.253 16,395.16 0.40 24.00 6.33 379.80 85.50 5,130.05 181.02 10,861.31
28 TIERRA DE RELLENO m3 30.00 29.667 890.01 0.00 0.00 0.00 0.00 4.51 135.29 25.16 754.72
29 ARENA PARA CAMA DE APOYO m3 45.00 163.705 7,366.74 0.00 0.00 0.00 0.00 57.20 2,573.93 106.51 4,792.82
30 PIEDRA GRANDE DE 8" m3 100.00 43.980 4,398.00 1.00 100.00 1.20 120.00 41.78 4,178.00 0.00 0.00
31 PIEDRA MEDIANA DE 6" m3 100.00 22.604 2,260.41 0.00 0.00 8.62 862.16 13.98 1,398.25 0.00 0.00
32 AFIRMADO m3 60.00 16.896 1,013.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.90 1,013.76
33 ARENA GRUESA m3 60.00 22.247 1,334.82 0.00 0.00 4.67 280.04 9.51 570.27 8.08 484.52
34 FILTRO DE ARENA m3 150.00 4.253 637.88 0.00 0.00 0.00 0.00 4.25 637.88 0.00 0.00
35 FILTRO DE GRAVA m3 150.00 2.039 305.91 0.00 0.00 0.00 0.00 2.04 305.91 0.00 0.00
36 FILTRO DE GRAVA DE 4-3CM m3 150.00 5.490 823.49 0.00 0.00 5.49 823.49 0.00 0.00 0.00 0.00
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37 FILTRO DE GRAVA DE 3-2CM m3 150.00 5.490 823.49 0.00 0.00 5.49 823.49 0.00 0.00 0.00 0.00
38 FILTRO DE GRAVA DE 2-1CM m3 150.00 3.687 553.11 0.00 0.00 3.69 553.11 0.00 0.00 0.00 0.00
39 TAPA METALICA DE 0.69x0.69x0.075m und 120.00 6.000 720.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 240.00 4.00 480.00
40 TAPA METALICA DE 0.70x0.40 und 90.00 1.000 90.00 1.00 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
41 GRAVA DE 1" m3 80.00 156.060 12,484.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 156.06 12,484.80
42 TAPA METALICA DE 1/8", 0.60x0.60m und 120.00 4.000 480.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 480.00
43 CODO PVC SAP 3/4" X 90° pza 5.99 1.000 5.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 5.99
44 DUCHA CROMADA INC. LLAVE und 45.01 34.000 1,530.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34.00 1,530.34
45 NIPLE F°G° DE 4" und 30.00 2.000 60.00 2.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
46 TUBERIA PVC UF SAL D= 160mm und 100.00 10.000 1,000.00 10.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
47 TUBERÍA HDPE Ø = 50MM m 9.99 32.445 324.13 0.00 0.00 0.00 0.00 32.45 324.13 0.00 0.00
48 TUBERÍA LISA HDPE SDR11 PN16 DN=50MM m 9.99 267.800 2,675.32 0.00 0.00 0.00 0.00 267.80 2,675.32 0.00 0.00
49 TUBERÍA HDPE Ø = 32MM m 5.00 73.748 368.74 0.00 0.00 0.00 0.00 73.75 368.74 0.00 0.00
50 LAVATORIO BLANCO 23X17 C/ACCES Y MEZCLA. und 95.00 34.000 3,230.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34.00 3,230.00
51 INODORO BAJO BLANCO und 190.00 34.000 6,460.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34.00 6,460.00
52 GRIFO DE LAVAD. ECONOMICO CROMADO 1/2" und 20.00 34.000 680.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34.00 680.00
53 REGISTRO DE BRONCE DE 4" und 8.00 34.000 272.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34.00 272.00
54 CODO DE 45° PVC SAL DE 4". und 7.00 34.000 238.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34.00 238.00
55 CODO DE 45° PVC SAL DE 2". und 3.00 34.000 102.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34.00 102.00
56 LADRILLO KK 18 HUECOS 9X14X24cm und 1.50 21,308.710 31,963.07 0.00 0.00 537.60 806.40 12,862.33 19,293.50 7,908.78 11,863.17
57 ALAMBRE NEGRO NACIONAL N° 8 kg 7.00 263.706 1,845.94 8.03 56.21 130.51 913.56 103.24 722.67 21.93 153.51
58 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BOL 31.00 2,111.818 65,466.36 83.98 2,603.38 709.46 21,993.24 705.73 21,877.61 612.65 18,992.13
59 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5KG) BOL 31.00 1,257.180 38,972.58 0.00 0.00 1,257.18 38,972.58 0.00 0.00 0.00 0.00
60 TUERCA GALVANIZADA DE 1/2" und 0.50 8.000 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 4.00 0.00 0.00
61 YESO EN BOLSA DE 25 KG. BOL 7.89 142.433 1,123.80 13.88 109.52 13.31 105.02 79.89 630.34 35.35 278.92
62 TRAMPA "P" C/REG. 2" DESAGUE und 8.00 34.000 272.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34.00 272.00
63 MEMBRANA PLASTICA m2 1.50 501.228 751.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 501.23 751.84
64 WATER STOP PVC DE 6" m 18.00 56.341 1,014.14 0.00 0.00 45.52 819.37 10.82 194.76 0.00 0.00
65 OCRE ROJO kg 9.99 5.444 54.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.44 54.39
66 AGUA m3 5.90 187.087 1,103.82 0.00 0.00 0.00 0.00 88.03 519.34 99.07 584.47
67 ADAPTADOR PVC 1/2" und 1.00 70.000 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 6.00 64.00 64.00
68 ADAPTADOR PVC Ø=3/4" und 1.50 5.000 7.50 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 7.50 0.00 0.00
69 PENDOLA DE ACERO  3/8" ML 20.00 78.500 1,570.00 0.00 0.00 0.00 0.00 78.50 1,570.00 0.00 0.00
70 CABLE DE ACERO TIPO BOA D=1/2" ML 9.99 121.541 1,214.19 0.00 0.00 0.00 0.00 121.54 1,214.19 0.00 0.00
71 LIJA PARA PARED und 1.75 131.128 229.47 0.20 0.35 1.91 3.34 2.02 3.53 127.00 222.25
72 CABLE DE ACERO TIPO BOA D=5/8" ML 13.99 95.790 1,340.10 0.00 0.00 0.00 0.00 95.79 1,340.10 0.00 0.00
73 CABLE DE ACERO TIPO BOA Ø 3/8" m 4.64 31.000 143.84 0.00 0.00 0.00 0.00 31.00 143.84 0.00 0.00
74 PEGAMENTO PARA PVC AGUA FORDUIT gln 99.00 1.147 113.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.14 113.54
75 PEGAMENTO PARA PVC gln 99.00 7.000 693.01 0.22 21.72 0.30 29.62 1.02 100.69 5.48 540.98
76 LIMPIEZA PERMANENTE DE OBRA mes 250.00 4.000 1,000.00 4.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
77 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE gln 27.51 251.704 6,924.39 1.44 39.62 47.09 1,295.52 14.70 404.42 188.46 5,184.83
78 CINTA TEFLON und 1.50 33.000 49.50 3.50 5.25 0.00 0.00 12.00 18.00 17.50 26.25
79 SACOS VACIOS und 1.99 200.000 398.00 200.00 398.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
80 FLETE EN CAMINO RURAL (SIST. AGUA POTABLE) GLB 163,957.61 1.000 163,957.61 1.00 163,957.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
81 FLETE TERRESTRE NIEVA - SAN JOSE DE JAPAIME (INSUM. UBS) GLB 9,388.82 1.000 9,388.82 1.00 9,388.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
82 FLETE TERRESTRE NIEVA - SAN JOSE DE JAPAIME (INS. SIST. AGUA POTABLE) GLB 8,147.15 1.000 8,147.15 1.00 8,147.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
83 GASOLINA gln 13.00 29.005 377.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29.00 377.06
84 HORMIGON m3 80.00 409.516 32,761.24 11.13 890.39 211.27 16,901.41 127.37 10,189.49 59.75 4,779.95
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PRESUPUESTO MES 1 MES 2
85 ALQUILER DE CASA PARA ALMACEN, OFICINA Y GUARDIANIA mes 800.00 4.000 3,200.00 4.00 3,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
86 HIPOCLORITO DE CALCIO 70% kg 27.00 160.830 4,342.40 0.00 0.00 0.00 0.00 87.94 2,374.37 72.89 1,968.03
87 MALLA MOSQUITERO DE NYLON BLANCO m2 8.00 17.000 136.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.00 136.00
88 CARTEL DE OBRA GLB 450.00 1.000 450.00 1.00 450.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
89 POSTE DE MADERA 4"x4"x8' und 25.00 83.000 2,075.00 20.00 500.00 24.00 600.00 39.00 975.00 0.00 0.00
90 MADERA TORNILLO p2 5.00 430.297 2,151.49 90.55 452.75 5.33 26.65 63.44 317.20 270.98 1,354.89
91 PUERTA DE MADERA TORNILLO MACHIMBRADA pza 400.00 38.000 15,200.00 1.00 400.00 1.00 400.00 2.00 800.00 34.00 13,600.00
92 REGLA DE MADERA p2 3.50 22.217 77.76 0.61 2.14 7.62 26.68 3.66 12.81 10.32 36.13
93 REGLA DE MADERA PINO 2"x6"x10' und 30.00 0.968 29.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.97 29.03
94 ESTACA DE MADERA pza 0.65 90.600 58.89 73.21 47.60 5.19 3.37 12.17 7.91 0.00 0.00
95 LISTONES DE MADERA DE 2"X2"X2.0 M und 10.00 3.000 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 30.00 0.00 0.00
96 MADERA PARA ENCOFRADO p2 3.00 4,940.745 14,822.24 150.56 451.68 2,447.10 7,341.29 1,935.64 5,806.91 407.45 1,222.35
97 PANTALLA DE MADERA PERFORADA und 150.00 1.000 150.00 1.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
98 COMPUERTA DE MADERA TRATADA DE 0.55M X 0.40M X 1" und 150.00 2.000 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 300.00 0.00 0.00
99 COMPUERTA DE MADERA TRATADA DE 0.55M X 0.65M X 1" und 200.00 2.000 400.00 0.00 0.00 2.00 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100 MADERA TORNILLO CEPILLADA p2 5.00 6.548 32.74 0.00 0.00 0.00 0.00 6.55 32.74 0.00 0.00
101 MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO p2 3.00 2.000 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 6.00
102 BIODIGESTOR DE 600lt (INC. ACCESORIOS) und 1,140.00 34.000 38,760.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34.00 38,760.00
103 COMPUERTA PLANCHA METALICA 1/8" 1.20 x 1.25 und 3,000.00 1.000 3,000.00 0.00 0.00 1.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
104 COMPUERTA PLANCHA METALICA 1/8" 0.4 x .40M und 250.00 1.000 250.00 0.00 0.00 1.00 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00
105 TAPA METALICA DE 40 x 60 und 60.00 35.000 2,100.00 3.00 180.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32.00 1,920.00
106 ANGULO DE ACERO   1" X  1" X 1/4" X 6m pza 16.50 1.300 21.45 0.00 0.00 0.00 0.00 1.30 21.45 0.00 0.00
107 THINER gln 16.50 36.685 605.31 0.05 0.83 0.51 8.42 3.10 51.16 33.02 544.91
108 VALVULA DE PASO TERMOPLASTICA DE 1/2" und 8.00 32.000 256.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32.00 256.00
109 VALVULA TERMOPLASTICA DE 2" und 25.00 34.000 850.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34.00 850.00
110 PINTURA ESMALTE SINTETICO gln 50.00 4.376 218.82 0.13 6.49 1.27 63.45 2.92 145.88 0.06 3.00
111 BARNIZ gln 50.00 32.997 1,649.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33.00 1,649.87
112 BRIDA ROMPE AGUA DE Fo Go 4" und 50.00 10.000 500.00 0.00 0.00 8.00 400.00 2.00 100.00 0.00 0.00
113 BRIDA ROMPE AGUA DE Fo Go 1 1/2" und 30.00 2.000 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 60.00 0.00 0.00
114 ARANDELA GALVANIZADA DE 1/2" x 1/16" und 0.20 8.000 1.60 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 1.60 0.00 0.00
115 ABRAZADERA DE  PLANCHA PLATINA  2"X3/16"X 2" und 29.76 50.000 1,488.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 1,488.00 0.00 0.00
116 ABRAZADERA PARA CABLE (ANTIDESLIZANTE) und 25.00 50.000 1,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 1,250.00 0.00 0.00
117 PUERTA METALICA PARA CASETA CLORACION und 400.00 1.000 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 400.00 0.00 0.00
118 CALAMINA # 30 DE  1.83m x 0.83m x 3mm pza 28.00 214.650 6,010.20 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 84.00 211.65 5,926.20
119 ABRAZADERA DE PVC  Ø=3/4" x 1/2" und 10.88 22.000 239.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.00 239.36
120 ABRAZADERA DE F°G° e=1/8", CON 02 OREJAS und 8.00 4.000 32.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 32.00 0.00 0.00
121 ABRAZADERA DE PVC  Ø=1 1/2" x 1/2" und 16.00 4.000 64.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 64.00
122 ABRAZADERA DE PVC  Ø=1" x 1/2" und 14.50 6.000 87.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 87.00
123 UNION UNIVERSAL DE Fo. GALV. DE 3" und 75.00 2.000 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 150.00 0.00 0.00
124 UNION UNIVERSAL DE Fo. GALV. DE 4" und 125.00 10.000 1,250.00 2.00 250.00 8.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
125 UNION UNIVERSAL DE PVC  D=1/2" und 3.50 64.000 224.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 64.00 224.00
126 UNION UNIVERSAL DE Fo. GALV. DE 1 1/2" und 32.90 20.000 658.00 6.00 197.40 0.00 0.00 14.00 460.60 0.00 0.00
127 UNION UNIVERSAL DE PVC  D=1 1/2" und 15.00 4.000 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 60.00
128 ESCALERA TIPO GATO DE FO.GO 3/4" und 250.00 3.000 750.00 0.00 0.00 1.00 250.00 2.00 500.00 0.00 0.00
129 NIPLE DE F° G° DE Ø=4" und 28.00 8.000 224.00 0.00 0.00 8.00 224.00 0.00 0.00 0.00 0.00
130 PLANCHA METALICA 10"X10"X1/4" und 180.00 4.000 720.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 720.00 0.00 0.00
131 BOTINES DE CUERO CON PUNTA DE ACERO. und 50.00 30.000 1,500.00 30.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
132 CINTA PLASTICA PARA SEÑAL DE SEGURIDAD DE OBRA rll 29.90 5.000 149.50 5.00 149.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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133 LENTES und 8.50 30.000 255.00 30.00 255.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
134 GUANTES PAR 12.50 30.000 375.00 30.00 375.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
135 CHALECOS... und 60.00 30.000 1,800.00 30.00 1,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
136 CASCOS... und 18.00 30.000 540.00 30.00 540.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
137 MAMELUCOS IMPERMEABLES und 30.00 30.000 900.00 30.00 900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
138 ROTURA DE PROBETAS und 50.00 12.000 600.00 0.00 0.00 12.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00
139 SEÑALIZACION AUTOADHESIVOS und 16.00 20.000 320.00 20.00 320.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
140 CABALLETES und 300.00 2.000 600.00 2.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
141 CACHACOS und 20.00 35.000 700.00 35.00 700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
142 PLAN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO LOCAL GLB 2,400.00 1.000 2,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2,400.00
143 SUMIDERO DE BRONCE DE 2" und 7.00 34.000 238.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34.00 238.00
144 TUBERIA PVC SAP C-7.5, 4" ML 18.40 6.000 110.40 0.00 0.00 6.00 110.40 0.00 0.00 0.00 0.00
145 TUBERIA PVC SAP C-7.5,  1 1/2" S.P ML 3.00 1,521.744 4,565.23 9.45 28.35 0.00 0.00 528.83 1,586.49 983.46 2,950.39
146 TUBERIA PVC SAP C-10, Ø=3" m 16.80 11.200 188.16 0.00 0.00 0.00 0.00 11.20 188.16 0.00 0.00
147 TUBERIA PVC SAP C-10, 2" ML 7.86 541.080 4,252.89 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 78.60 531.08 4,174.29
148 TUBERIA PVC SAP C-10, Ø=4" m 26.60 26.800 712.88 6.30 167.58 10.50 279.30 10.00 266.00 0.00 0.00
149 TUBERIA PVC SAP C-10,  1" S.P ML 3.50 319.393 1,117.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 319.39 1,117.87
150 TUBERIA PVC SAP C-10,  1 1/2" S.P ML 4.50 9.000 40.50 0.00 0.00 5.00 22.50 0.00 0.00 4.00 18.00
151 TUBERIA PVC SAP C-10,  3/4" S.P ML 2.63 1,171.944 3,082.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,171.94 3,082.21
152 UNION PR PVC SAP P/AGUA DE 1/2" und 1.20 272.000 326.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 272.00 326.40
153 UNION UNIVERSAL PVC SAP DE 1/2" und 4.50 3.000 13.50 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 13.50 0.00 0.00
154 UNION UNIVERSAL PVC SAP DE 3/4" und 5.50 1.000 5.50 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 5.50 0.00 0.00
155 UNION UNIVERSAL PVC SAP DE 4" und 68.00 2.000 136.00 0.00 0.00 2.00 136.00 0.00 0.00 0.00 0.00
156 UNION UNIVERSAL PVC SAP DE 2" und 28.00 10.000 280.00 0.00 0.00 2.00 56.00 0.00 0.00 8.00 224.00
157 UNION MIXTA PVC SAP DE Ø1/2" und 1.20 1.000 1.20 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.20 0.00 0.00
158 TAPON HEMBRA R PVC SAP P/AGUA DE 1/2" und 3.00 1.000 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 3.00 0.00 0.00
159 TAPON HEMBRA SP PVC SAP P/AGUA DE 3" und 9.00 1.000 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 9.00 0.00 0.00
160 TAPON  ROSCADO PVC,  Ø=1 1/2" und 5.00 2.000 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 10.00
161 CODO DE 90°C/R PVC SAP P/AGUA DE 1/2" und 1.50 238.000 357.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 238.00 357.00
162 CODO DE 90 PVC SAL DE 2" und 2.50 136.000 340.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 136.00 340.00
163 CODO DE 90 PVC SAL DE 4" und 7.00 34.000 238.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34.00 238.00
164 REDUCCION PVC SAP 1 1/2" A 1" und 5.50 2.000 11.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 11.00
165 CONO DE REBOSE PVC DE 4"-3" und 15.00 1.000 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 15.00 0.00 0.00
166 REDUCCION PVC SAP 2" A 3/4". und 7.50 1.000 7.50 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 7.50 0.00 0.00
167 REDUCCION PVC SAP 3/4" A 1/2". und 2.30 1.000 2.30 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2.30 0.00 0.00
168 UNION UNIVERSAL PVC SAP 3/4" pza 5.50 1.000 5.50 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 5.50 0.00 0.00
169 TAPON PVC SAP Ø=3/4" und 2.25 9.000 20.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.00 20.25
170 SOMBRERO DE VENTILACION PVC SAL DE 2" und 4.90 34.000 166.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34.00 166.60
171 NIPLE F°G° DE 3" und 25.00 2.000 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 50.00 0.00 0.00
172 NIPLE PVC SAP  Ø=2" und 3.95 10.000 39.50 0.00 0.00 2.00 7.90 0.00 0.00 8.00 31.60
173 NIPLE PVC SAP   1/2" x 2". und 1.30 65.000 84.50 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.30 64.00 83.20
174 NIPLE PVC SAP  D= 4" und 28.00 2.000 56.00 0.00 0.00 2.00 56.00 0.00 0.00 0.00 0.00
175 NIPLE PVC SAP  Ø=1.5" und 2.50 12.000 30.00 6.00 15.00 0.00 0.00 6.00 15.00 0.00 0.00
176 ADAPTADOR PVC SAP 2" und 4.50 2.000 9.00 0.00 0.00 2.00 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00
177 ADAPTADOR PVC SAP 1 1/2" und 4.00 16.000 64.00 6.00 24.00 0.00 0.00 8.00 32.00 2.00 8.00
178 ADAPTADOR PVC SAP 4" und 15.00 24.000 360.00 2.00 30.00 18.00 270.00 4.00 60.00 0.00 0.00
179 ADAPTADOR PVC SAP 3" und 8.00 2.000 16.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 16.00 0.00 0.00
180 ADAPTADOR PVC SAP 2" und 4.50 8.000 36.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 36.00
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181 YEE PVC SAL 4" und 10.20 34.000 346.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34.00 346.80
182 YEE PVC SAL 2" und 3.50 68.000 238.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 68.00 238.00
183 CODO PVC SAP 3" X 90° und 8.50 5.000 42.50 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 42.50 0.00 0.00
184 CODO PVC SAP 3/4" X 90° und 2.00 1.000 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2.00 0.00 0.00
185 CODO PVC SAP 2" X 90° und 12.50 5.000 62.50 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 62.50 0.00 0.00
186 CODO PVC C-10 DE  Ø=4" X 90° und 30.00 2.000 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 60.00 0.00 0.00
187 CAÑO DE PVC DE Ø1/2" C/ROSCA und 10.20 2.000 20.40 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 20.40 0.00 0.00
188 VALVULA ESFERICA DE PVC DE Ø1/2" C/ROSCA und 8.00 1.000 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 8.00 0.00 0.00
189 CODO PVC Ø=1/2" X 90° und 1.50 36.000 54.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 6.00 32.00 48.00
190 CODO PVC Ø=1/2" X 45° und 1.50 64.000 96.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 64.00 96.00
191 CODO PVC SAP Ø=1 1/2" X 22.5° und 9.50 4.000 38.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 38.00
192 CODO PVC SAP Ø=1 1/2" X 45° und 9.50 1.000 9.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 9.50
193 CODO PVC SAP Ø=1 1/2" X 90° und 9.50 10.000 95.00 2.00 19.00 2.00 19.00 4.00 38.00 2.00 19.00
194 CODO PVC SAP Ø=1 X 90° und 6.33 1.000 6.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 6.33
195 UNION MECANICA DE TUBERIA HDPE CON PVC D=50MM und 230.00 2.000 460.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 460.00 0.00 0.00
196 UNION MECANICA DE TUBERIA HDPE CON PVC D=32MM und 150.00 2.000 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 300.00 0.00 0.00
197 CANASTILLA PVC SAP 2" und 20.00 2.000 40.00 0.00 0.00 1.00 20.00 1.00 20.00 0.00 0.00
198 TUBERIA PVC SAL 4" m 9.50 204.000 1,938.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 204.00 1,938.00
199 TUBERIA PVC SAL  2" m 4.17 306.000 1,276.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 306.00 1,276.02
200 YEE PVC SAL DE 4" X 2" und 3.50 34.000 119.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34.00 119.00
201 REDUCCION PVC  1 1/2" A 3/4" pza 5.63 3.000 16.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 16.89
202 REDUCCION PVC SAL 1" A  3/4" pza 3.75 3.000 11.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 11.25
203 ABRAZADERA PVC DE 2" X 1/2" und 7.50 1.000 7.50 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 7.50 0.00 0.00
204 ABRAZADERA F°F° DE 2" X 1/2" und 25.00 50.000 1,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 1,250.00 0.00 0.00
205 ABRAZADERA PVC DE 1 1/2" X 1/2" und 7.50 2.000 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 15.00
206 CURVA PVC SAP 1.5" - 22.5º pza 8.00 10.000 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 80.00
207 CURVA PVC SAP 1.5" - 45º pza 8.00 3.000 24.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 24.00
208 DISCO DE 14" PARA CONCRETO und 500.00 0.154 76.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15 76.80
209 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1 1/2" und 80.00 2.000 160.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 160.00
210 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 2" und 120.00 1.000 120.00 0.00 0.00 1.00 120.00 0.00 0.00 0.00 0.00
211 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 4" und 360.14 1.000 360.14 0.00 0.00 1.00 360.14 0.00 0.00 0.00 0.00
212 VALVULA BRONCE ESFERICA DE PALANCA 3" und 220.00 1.000 220.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 220.00 0.00 0.00
213 VALVULA BRONCE DE PALANCA ESFERICA DE Ø=1.5" und 80.00 2.000 160.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 160.00 0.00 0.00
214 VALVULA DE BRONCE DE PALANCA ESFERICA DE Ø=2" und 120.00 4.000 480.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 480.00
215 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE PALANCA ESFERICA DE Ø=1.5" und 80.00 6.000 480.00 3.00 240.00 0.00 0.00 3.00 240.00 0.00 0.00
216 VALVULA CORPORATION  PVC 1/2" und 21.00 32.000 672.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32.00 672.00
217 VALVULA DE AIRE DE 1/2" und 29.00 2.000 58.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 58.00
218 VALVULA FLOTADORA 1/2" C/BOLA DE COBRE und 15.00 1.000 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 15.00 0.00 0.00
219 VALVULA ESFERICA DE 3/4" und 15.00 2.000 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 30.00 0.00 0.00
220 VALVULA ESFERICA PESADA DE 4" und 320.00 11.000 3,520.00 1.00 320.00 8.00 2,560.00 2.00 640.00 0.00 0.00
221 TEE PVC SAP 2" und 17.90 3.000 53.70 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 53.70 0.00 0.00
222 TEE PVC SAP 1 1/2" und 12.30 11.000 135.30 2.00 24.60 0.00 0.00 3.00 36.90 6.00 73.80
223 TEE PVC SAP 3" und 29.50 1.000 29.50 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 29.50 0.00 0.00
224 TEE PVC SAP 1" und 7.33 2.000 14.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 14.66
225 TEE PVC SAP 3/4" und 5.50 3.000 16.50 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 5.50 2.00 11.00
226 TEE PVC SAP Ø1/2" und 1.50 35.000 52.50 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.50 34.00 51.00
CALENDARIO DE ENTREGA DE MATERIALES (MENSUALES)
PROYECTO DE TESIS:
Fecha
Lugar SAN JOSE DE JAPAIME - NIEVA - CONDORCANQUI - AMAZONAS Plazo: 120 DIAS CALENDARIOS
ID RECURSO CANTIDAD PRESTO. CANT PARCIAL CANT PARCIAL CANT PARCIAL CANT PARCIAL
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PRESUPUESTO MES 1 MES 2
EQUIPOS
227 MINI CARGADOR hm 120.00 9.874 1,184.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.88 1,184.90
228 TIFOR, POLEA HE 150.00 2.000 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 300.00 0.00 0.00
229 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DEVIBRADOR 4HP -2" GLB 200.00 1.000 200.00 1.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
230 MOVILIZACION COMPACTADOR VIBRATORIO GLB 500.00 1.000 500.00 1.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
231 MOVILIZACION  TEODOLITO TOPOGRAFICO GLB 80.00 1.000 80.00 1.00 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
232 MOVILIZACION  NIVEL TOPOGRAFICO GLB 80.00 1.000 80.00 1.00 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
233 BOMBA MANUAL PARA PRUEVA DE AGUA GLB 70.00 1.000 70.00 1.00 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
234 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MEZCLADORA 9 P3 und 2,500.00 1.000 2,500.00 1.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
235 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 0.00 0.000 9,974.00 809.17 1,982.86 3,240.65 3,941.32
236 BALDE PRUEBA-TAPON -ABRAZ. Y ACCESORIOS hm 15.00 26.738 401.07 0.00 0.00 0.00 0.00 14.62 219.36 12.11 181.70
237 MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11P3 hm 15.00 147.631 2,214.46 3.40 51.00 76.98 1,154.78 42.65 639.80 24.59 368.88
238 MOTOBOMBA 3.5 HP 2" hm 18.00 1.206 21.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.67 11.92 0.55 9.79
239 TECLE 5 TON-TRIPODE hh 50.00 16.000 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.56 800.00 0.00 0.00
240 RIEGO CONTINUO DURANTE LA EJECUCION mes 1,500.00 4.000 6,000.00 1.11 1,665.00 1.38 2,070.00 1.33 1,995.00 0.18 270.00
241 CAMION CISTERNA 1500glns hm 120.00 1.920 230.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.92 230.40
242 CORTADORA DE PAVIMENTO 35hp hm 20.00 3.072 61.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.07 61.44
243 COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP hm 10.00 363.173 3,631.73 37.42 374.17 0.99 9.90 44.30 442.97 280.49 2,804.69
244 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 5.00 0.924 4.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.92 4.62
245 RODILLO DYNA CG 11 hm 120.00 7.680 921.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.68 921.60
246 TEODOLITO hm 15.00 73.325 1,099.87 4.45 66.72 4.28 64.17 50.75 760.88 13.88 208.10
247 SERVICIO DE IMPRIMACION ASFALTICA m2 5.06 76.800 388.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 76.80 388.61
248 SERVICIO DE PAVIMENTO ASFALTICO E=2" m2 38.31 76.800 2,942.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 76.80 2,942.21
249 VIBRADOR DE 4 HP CAB.=2.40" hm 5.37 80.356 431.51 2.33 12.51 62.69 336.63 5.90 31.68 9.44 50.69
250 NIVEL TOPOGRAFICO hm 10.00 73.325 733.25 4.45 44.48 4.28 42.78 50.75 507.25 13.88 138.73
S/. 1,003,956.07 S/. 236,935.90 S/. 202,470.10 S/. 228,758.82 S/. 335,791.26
S/. 107,753.96 S/. 25,430.18 S/. 21,730.98 S/. 24,552.54 S/. 36,040.26
S/. 50,197.80 S/. 11,846.79 S/. 10,123.50 S/. 11,437.94 S/. 16,789.56
S/. 1,161,907.83 S/. 274,212.87 S/. 234,324.59 S/. 264,749.30 S/. 388,621.08
S/. 209,143.41 S/. 53,311.54 S/. 47,090.06 S/. 50,543.12 S/. 72,363.65
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XIV. PANEL FOTOGRÁFICO 
✓ Se observa el inicio del caserío San José de Japaime, el cual se encuentra ubicado a 





















FOTO 02.–  En la imagen podemos observar una de 
las viviendas del caserío San Jose de Japaime. 
 
FOTO 01.–  En la imagen observamos el inicio del 
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✓ Se observa la distribución de viviendas de la comunidad beneficiaria 
para las conexiones domiciliarias proyectadas, así mismo se observa 
la geomorfología y topografía.  
 
 
FOTO 03 .–  En la imagen podemos observar el 
club de madres del caserio San Jose de Japaime. 
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FOTO 05.–  TOMANDO DATOS DE LOS 
RESULTADOS OBTENIDOS 
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FOTO 08.–  Calicata N° 02 - 
SEDIMENTADOR 
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FOTO 09.–  Calicata N° 03 – PRE FILTRO 
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FOTO 11.–  Calicata N° 05 – RESERVORIO 
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FOTO 13.– Calicata N° 07 – PASE 
AEREO N°02 
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FOTO 15.–  Ensayo Corte Directo 
FOTO 16.–  Ensayo Corte Directo 
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FOTO 18.–  Secado de muestras para 
ensayos 
 
FOTO 17.–  Ensayo Corte Directo 
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FOTO 19.–  ENSAYO DE CONTENIDO 
SALES 
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FOTO 21.–  FOTO EN EL 
LABORATORIO DE SUELOS DE LA 
UNPRG – PESANDO MUESTTRAS 
PARA ENSAYO DE CORTE DIRECTO 
FOTO 22.–  FOTO EN CAMPO – CCNN 
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FOTO 23.–  FOTO EN CAMPO – CCNN 
SAN JOSE DE JAPAIME 
 
FOTO 24 Y 25.–  FOTO EN CAMPO 
SACANDO MUESTRAS – CCNN SAN 
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FOTO 26.–  FOTO EN CAMPO – CCNN 
SAN JOSE DE JAPAIME 
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XV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES   
 
15.1. Conclusiones 
En el presente proyecto de tesis se puede concluir lo siguiente 
 
 Del ESTUDIO TOPOGRÁFICO realizado para el proyecto de tesis: 
“DISEÑO DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO EN EL CASERÍO SAN JOSE DE JAPAIME, 
DISTRITO DE NIEVA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI – 
AMAZONAS”, Para el caso de la poligonal de control se realizó con 
los equipos de estación total y un tribach básicamente para poder 
obtener valores de posición y niveles de error mínimos. Para ellos, se 
tomaron lecturas de distancia repetida y en modo fino del 
instrumento lo que significa que, en un intervalo de tiempo de 2,5 
segundos por visada, utilizando de este tiempo el promedio de 
lecturas computarizadas, cada una de esas medidas con rayos 
infrarrojos de onda corta, el cual se resulta principalmente de los 
puntos fijos de la posición del tribach utilizado. Además, se 
realizaron los ajustes por temperatura y presión en el momento de la 
colección de datos. 
 Para la compensación del cálculo de coordenadas, se utilizaron 
fórmulas de cálculos conocidas que ajusta las poligonales por el 
método de compensaciones lineales, el cual es un método preciso y 
de cierre lineal y angular, el mismo está señalado en los términos de 
referencia. La posibilidad de utilizar equipos digitales en topografía 
evita necesidad de hacer los cálculos manualmente. 
 Hechos las mediciones y cálculos de la poligonal cerrada para el cual 
se calculó el azimut apoyados de los vértices, cuya base se tomó con 
el GPS, estos vértices forman una base de apoyo a la poligonal 
cerrada lo cual nos dará una posición con un error milimétrico de la 
posición de la poligonal de apoyo. 
 Los trabajos de campo de la poligonal se han iniciado desde el vértice 
“V-1” donde se visualizaban gran cantidad de los vértices de la 
poligonal, también se ubicó el tribach en cada una de los vértices uno 
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a uno tomando lecturas reiterativas de ida y vuelta para controlar la 
posición de cada vértice, este procedimiento se ha ejecutado hasta 
tener todas las medidas de los vértices. 
 Se ha diseñado la poligonal de forma tal que atraviesa el área de 
estudio y dos partes de las bases se encuentran en el límite de estudio.  
 Se logró hacer con éxito el estudio topográfico obteniéndose como 
resultados: El caserío se encuentra asentada en el distrito de Nieva, 
la cota promedio es de 320 msnm, pero la amplitud del proyecto 
contempla cotas de calles que van desde los 300 msnm hasta los 407 
msnm., las pendientes longitudinales llegan a valores inferiores al 3% 
en ambos alineamientos. La equidistancia que se ha utilizado para el 
plano de curvas de nivel en general será de 1m y para la generación 
de perfiles también se ha utilizado 1 m. Toda la red de apoyo 
Planimétrica y Altimétrica han sido redes cerradas y corregidas 
teniendo en cuenta los errores máximos permitidos para este tipo de 
proyecto. 
 Del ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS realizado para este 
proyecto:  
o Los suelos predominantes en la zona de estudio son del tipo 
GM Gravas limosas de consistencia semi suelta de leve 
plasticidad; ML-CL Limos arcillosos de mediana a baja 
plasticidad y CL Arcillas inorgánicas de mediana a baja 
plasticidad; de color beige claro, beige oscuro y marrón claro. 
o La cimentación de la edificación a proyectar será 
dimensionada de tal forma que aplique al terreno en donde se 
proyecta El Pase Aéreo Nª 02 será una carga no mayor de 0.85 
Kg/cm2 
Tabla N°15.1: Capacidad Portante 
CALICATA  Df (m) Qd  
(kg/cm2) 
C - 01 Captación 1.50 1.15 
C - 02 Sedimentador 1.50 0.85 
C - 03 Pre Filtro 1.50 0.86 
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C - 04  Filtro Lento 1.50 0.85 
C - 05 Reservorio  1.50 0.83 
C - 06 Pase Aéreo N° 
01 
1.50 0.86 
C - 07 Pase Aéreo N° 
02 
1.50 0.86 
Fuente: Elaboración Propia 
o Se realizaron 01 ensayo de percolación para el Caserío San 
José de Japaime, la percolación se realizó donde se proyecta 
el UBS, ubicada en la calicata C - 08; los resultados se 
presentan en el test de Percolación y muestra el tiempo de 
recorrido del agua en el sub suelo, clasificándose como 
SUELOS LENTOS 
o Como se podrá interpretar las cantidades de sales, 
encontrados en los suelos Analizados, presentan leves 
concentraciones de agentes químicos que podrían causar 
efectos destructivos para el concreto y el acero de cimentación, 
Se obtuvo que la presencia del contenido de sales en el suelo 
del área de estudio es en promedio de 1.23 % que es muy 
severo (alto), por lo cual se recomienda utilizar cemento tipo 
V 
 Se concluye que para el proyecto de tesis la selección de las 
opciones tecnológicas para el diseño definitivo de 
Saneamiento se obtiene como resultado del análisis un Sistema 
Convencional de Gravedad con tratamiento e Instalación de 
Unidades Básicas de Saneamiento UBS-AH, de acuerdo a la RM 201-
2012-VIVIENDA. 
 Del ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL después de realizar 
la evaluación cualitativa y cuantitativa del proyecto, con la ayuda de 
matrices de pronóstico para determinar el nivel de impacto 
ambiental y en concordancia con el filtrado del mismo como una 
acción para categorizar el riesgo ambiental (screening), es que se 
puede concluir: que el impacto previsible a causarse por la 
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implementación del PROYECTO DE TESIS: “DISEÑO DE SISTEMA 
INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL 
CASERÍO SAN JOSE DE JAPAIME, DISTRITO DE NIEVA, 
PROVINCIA DE CONDORCANQUI – AMAZONAS está 
determinado dentro de los márgenes de un impacto Medio (0.50), 
lo que significa que el proyecto tiene viabilidad ambiental 
aprobada, previa elaboración de un estudio de Impacto Ambiental 
elaborado por el especialista y por consiguiente plantear un plan de 
Mitigación Ambiental y de esta manera  la construcción de dicha obra 
no generará daño significativo a los componentes ambientales 
involucrados, pese a que la evaluación realizada por este método 
trata de identificar al máximo impacto negativo alguno. 
 La Población de Diseño es de 114 hab, el número de conexiones 
domiciliarias son de 34, siendo la cantidad de lotes de la 
Urbanización, considerando una tasa de crecimiento de 2.86%. 
 La ejecución de la obra será en un plazo 03 meses de acuerdo a la 
Programación de Obra. 
 El Presupuesto Total del Proyecto es S/ 1’471,176.24 soles. 
 Adjunta tabla N° 15.2 con Metas de este proyecto: 
Tabla N°15.2: Cuadro de Metas 
COMPONENTES DEL PROYECTO UND CANT Precio unitario PRESUPUESTO 
COMPONENTES 01: SISTEMA DE AGUA POTABLE    667,898.22 
1.1 OBRAS PROVI SI ONALES gl b 1 8,245.09 8,245.09 
1.2 PROTECCI ON Y SEÑALI ZACI ON DE OBRA gl b 1 8,139.50 8,139.50 
1.3 CAPTACI ON EN QUEBRADA und  1 127,122.89 127,122.89 
1.4 SEDI MENTADOR und  1 15,740.53 15,740.53 
1.5 PRE-FI LTRO und  1 65,565.90 65,565.90 
1.6 FI LTRO LENTO DE ARENA und  1 35,553.20 35,553.20 
1.7 RESERVORI O VOL = 6.0 M3 und  1 19,916.61 19,916.61 
1.8 LI NEA DE CONDUCCI ON m 1100 43.47 47,814.84 
1.9 PASE AEREO Nº 01 L = 30.00 M und  1 12,841.52 12,841.52 
1.10 PASE AEREO Nº 02 L = 70.00 M und  1 23,880.89 23,880.89 
1.11 LI NEA DE ADUCCI ON Y DI STRI BUCI ON m 2,048.1
8 
48.65 99,636.18 
1.12 INSTALACI ONES DOMI CI LI ARI AS und  32 402.70 12,886.31 
1.13 FLETE gl b 1 172,104.76 172,104.76 
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1.14 MEDI DAS DE MI TI GACI ON AMBI ENTAL gl b 1 18,450.00 18,450.00 
COMPONENTES 02: UBS ARRASTRE HIDRAULICO    336,057.85 
2.01 CUARTO DE SERVI CI O HI GI ENI CO und  34 6,507.09 221,241.16 
2.02 BI ODI GESTOR DE 600 L und  34 1,286.89 43,754.24 
2.03 ZANJA DE I NFI LTRACI ON und  68 682.06 46,379.82 
2.04 CAJA DE REGI STRO DE LODOS und  34 105.27 3,579.08 
 
2.05 
COLOCACI ON DE TUBERI A DE EVACUACI 









2.06 FLETE glb 1 9,388.82 9,388.82 
Fuente: Elaboración propia. 
15.2. Recomendaciones 
 
 Se recomienda el Uso de Biodigestor para el tratamiento de aguas 
residuales ya que como resultado es metano, dióxido de carbono, 
trazas de hidrógeno y ácido sulfúrico, así como lodos inertes que se 
pueden utilizar de abono. En el proceso se logra una buena remoción 
de la materia orgánica en las aguas que serán dispuestas hacia el 
drenaje respectivo, zanja de infiltración con pozo de absorción, 
reduciendo el impacto en el ambiente. No generando malos olores y 
evita la proliferación de insectos, el desagüe se infiltra en el terreno. 
También nos Permite un fácil mantenimiento, ya que el lodo tratado 
es eliminado sin necesidad de bombeo, solo con la apertura de una 
válvula. 
 Los lodos obtenidos del proceso de digestión que es parte del 
tratamiento, pueden ser utilizados como fertilizante, ya que son ricos 
en nitrógeno, fósforo y potasio. El Biol generado puede ser utilizado 
previa instalación de un sistema de tuberías como combustible para 
generar Luz Blanca (utilizado para viviendas que no tienen Luz). 
 Se recomienda respetar las clases del tipo de tuberías proyectados en 
el diseño de línea de conducción ya que se utilizo como como medio 
para conseguir que las presiones estén en el rango admisible  y 
evitando en el uso de CRP (Pest y Pdim supera el esfuerzo establecido 
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de la tubería de PVC),  disminuyendo de esta manera el costo del 
proyecto. 
 Se recomienda que presente Estudio de Tesis sea considerado como 
un estudio para la elaboración de un expediente técnico, incluyendo 
los estudios más especializados para el componente Ambiental, 
componente social, así mismo para realizar un cronograma de obra 
más especializado el cual nos garantice la sostenibilidad de un 
proyecto de esta envergadura y así de este modo las personas puedan 
abastecerse de agua en adecuadas condiciones de consumo, así 
mismo la instalación de una caseta de UBS logre en las familias  
mejores condiciones de salubridad, reduciendo de esta manera los 
índices de enfermedad. 
 Para la mitigación de los impactos ambientales, dado que los 
resultados de evaluación de la Matriz de Impacto Ambiental tienen 
un resultado de Impacto Medio, se deberá considerar la elaboración 
de un Estudio de Impacto Ambiental realizado por un especialista. 
 Se recomienda tener en cuenta las medidas de contingencia durante 
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XVII. ANEXOS  
 
17.1. Glosario 
✓ Accesorio: Componente plástico o metálico que permite el cambio de 
dirección o de diámetro del líquido conducido por una tubería. Entre otras, 
se definen como tales las piezas como brida-enchufe, brida-extremo liso, 
codos, tees, yees, válvulas u otro excepto tuberías. 
✓ Acuífero: Estrato subterráneo saturado de agua del cual ésta fluye 
fácilmente. 
✓ Afloramiento: Son las fuentes, que en principio deben ser consideradas 
como aliviaderos naturales de los acuíferos. 
✓ Agua subálvea: Fuente de agua subterránea que se encuentra cerca de la 
superficie del terreno, a poca profundidad y que puede aflorar 
espontáneamente (manantial) o ser 
✓ fácilmente extraída por medio de pozos excavados o perforados. 
✓ Agua subterránea: Aguas que dentro del ciclo hidrológico, se encuentran 
en la etapa de circulación o almacenadas debajo de la superficie del terreno y 
dentro del medio poroso, 
✓ fracturas  de  las  rocas u  otras  formaciones geológicas,  que  para  su  
extracción  y utilización se requiere la realización de obras específicas. 
✓ Ámbito geográfico: Es la zona geográfica donde se ubica el sistema y cuyas 
condiciones rigen el mismo. 
✓ Ámbito rural del Perú: Son el conjunto de centros poblados que no 
sobreasan los dos mil (2 000) habitantes independientemente. 
✓ Humedal:  Es un ecosistema conformado por  un sustrato saturado  de 
vegetación, microorganismos y agua, cuyo objetivo es la remoción de 
contaminantes mediante 
✓ diversos procesos físicos, químicos y biológicos. Se instala a continuación de 
un tanque 
✓ séptico mejorado o en el caso de sistemas secos con el agua proveniente de 
lavaderos, duchas y urinario. 
✓ Caja de registro: Caja de reunión o inspección prefabricada en 
concreto o material termoplástico, la cual permite la conexión de tuberías 
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en ángulos de 45° o 90°, su uso es obligatorio cuando el tramo instalado 
tiene más de 15 metros. 
✓ Cámaras rompe presión: Estructura que permite disipar la energía y 
reducir la presión relativa a cero (presión atmosférica), con la finalidad de 
evitar daños a la tubería. 
✓ Captación:  Conjunto  de  estructuras  e  instalaciones  destinadas  a  la  
regulación, derivación   y  obtención   del   máximo   caudal  posible   de   
aguas   superficiales   o subterráneas. 
✓ Caseta para la taza especial: Ambiente que contiene la taza especial y 
que su fabricación es de un material liviano y resistente, que permite su 
traslado fácilmente cuando el hoyo por debajo de la caseta alcanza su altura 
máxima. 
✓ Caseta de la UBS: ambiente que alberga los siguientes aparatos sanitarios, 
la ducha, el inodoro o la taza especial y el urinario y que su modelo varía 
dependiendo del tipo de sistema de disposición de las excretas. 
✓ Caudal máximo diario: Caudal de agua del día de máximo consumo en el 
año. 
✓ Caudal máximo horario: Caudal de agua de la hora de máximo 
consumo en el día de máximo consumo en el año. 
✓ Caudal promedio diario anual: Caudal de agua que se estima 
consume, en promedio, 
✓ un habitante durante un año. 
✓ Conexión domiciliaria de agua: Conjunto de elementos y accesorios 
desde la red de distribución del sistema de abastecimiento de agua para 
consumo humano hasta la 
✓ conexión de entrada de agua al domicilio o local público, con la finalidad de 
dar servicio a cada lote, vivienda o local público. 
✓ Depresión o descenso: Descenso que experimenta el nivel del agua 
cuando se está bombeando o cuando el pozo fluye naturalmente, es decir, 
cuando tiene una salida 
✓ natural. Es la diferencia, medida en metros, entre el nivel estático y el nivel 
dinámico. 
✓ Diámetro interior: Diámetro interior del tubo, real o útil, medido en 
una sección cualquiera. Es el diámetro del diseño hidráulico. 
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✓ Disposición Sanitaria de Excretas: Infraestructura cuyas instalaciones 
permiten el tratamiento de las excretas, ya sea en un medio seco o con 
agua, de modo que no 
✓ represente riesgo para la salud y el medio ambiente. 
✓ Estación de bombeo: Componente del sistema de abastecimiento de 
agua para consumo humano, conformada por la caseta y el equipamiento 
hidráulico y eléctrico, que tiene como función trasladar el agua desde un 
punto bajo a uno más alto mediante el empleo de equipos de bombeo. 
✓ Fuente de abastecimiento: Es el cuerpo de agua natural o artificial, que 
es utilizado para el abastecimiento de uno o más centros poblados, el mismo 
que puede ser superficial o subterráneo o incluso pluvial. 
✓ Golpe de ariete: Fluctuaciones rápidas de presión debidas a variaciones 
bruscas de las condiciones de contorno y/o caudal del flujo. El golpe de 
ariete está esencialmente 
✓ relacionado con la velocidad del agua y no con la presión interna. 
✓ Hoyo Seco Ventilado: Opción tecnológica que permite disponer 
adecuadamente las excretas y orina en un hoyo con el uso de una taza 
especial, su ubicación es temporal, ya que al llenarse el hoyo se tiene que 
clausurar y reubicar la caseta sobre un nuevo hoyo de las mismas 
dimensiones. 
✓ Ingeniero Proyectista: ingeniero Sanitario Colegiado y Habilitado 
responsable del diseño técnico del proyecto de saneamiento rural a 
implementar. 
✓ Instalación intradomiciliaria: Conjunto de aparatos sanitarios y 
accesorios instalados al interior de la vivienda o cerca de ella, que, 
funcionando de manera conjunta, permiten a los usuarios contar con un 
servicio continuo de agua para consumo humano y facilidades para la 
disposición sanitaria de excretas. 
✓ Impulsión: Infraestructura destinada a transmitir al caudal de agua 
circulante por una tubería la energía necesaria para su transporte, venciendo 
las fuerzas gravitatorias y las resistencias por rozamiento, y/o para 
incrementar su presión. 
✓ Lavadero Multiusos:  aparato sanitario que permite el lavado  de 
utensilios  y ropa, construido en concreto armado o material prefabricado, 
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siempre y cuando sea de un material resistente a la intemperie y resista por 
lo menos 40 kg de peso. 
✓ Línea de aducción: estructuras y elementos que conectan el reservorio 
con la red de distribución. 
✓ Línea de conducción: estructuras y elementos que conectan las 
captaciones con los reservorios, pasando o no por las estaciones de 
tratamiento. 
✓ Línea de impulsión: En un sistema por bombeo, es el tramo de tubería 
que conduce el agua desde la estación de bombeo hasta el reservorio. 
✓ Malla: Contorno cerrado formado por tuberías de la red de distribución por 
las que circula 
✓ agua a presión y que no alberga en su interior ningún otro 
contorno cerrado. 
✓ Niple: Porción de tubería de tamaño menor que la de fabricación. 
✓ Nivel freático: corresponde al nivel superior de una capa freática o de un 
acuífero, cuya distancia es medida desde dicho nivel superior hasta el nivel 
del suelo. 
✓ Nivel dinámico: Distancia medida desde la superficie del terreno hasta el 
nivel de agua en el pozo producido por el bombeo. 
✓ Nivel de servicio: Es la forma como se brinda el servicio al usuario. 
Los niveles de servicio pueden ser público o domiciliario. 
✓ Nivel estático: Distancia desde la superficie del terreno hasta el nivel de 
agua en el pozo, no afectado por el bombeo. Aplica a acuíferos libres. 
✓ Nivel piezométrico: Distancia desde la superficie del terreno hasta el 
nivel de agua en el pozo, no afectado por el bombeo. Aplica a acuíferos 
confinados o semiconfinados. 
✓ Opciones Tecnológicas: Soluciones de saneamiento que se rigen bajo 
condiciones técnicas, económicas y sociales para su selección. 
✓ Opciones Tecnológicas Convencionales: Soluciones de saneamiento 
seleccionadas a partir de condiciones técnicas, económicas y sociales, que 
atienden a un gran número de familias agrupadas en localidades o ciudades. 
✓ Opciones Tecnológicas No Convencionales: Soluciones de 
saneamiento seleccionadas a partir de condiciones técnicas, económicas y 
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sociales, que atienden a pocas familias agrupadas en grandes extensiones de 
territorio. 
✓ Pérdida de carga unitaria (hf): Es la pérdida de energía en la tubería 
por unidad de longitud debida a la resistencia del material del conducto al 
flujo del agua. Se expresa en m/km o m/m. 
✓ Pérdida por tramo (Hf): Viene a representar el producto de pérdida de 
carga unitaria por la longitud del tramo de tubería. 
✓ Período de diseño: Tiempo durante el cual la infraestructura deberá 
cumplir su función satisfactoriamente.  Se fijará según normatividad 
vigente dada por las autoridades Normativas del Sector. 
✓ Periodo óptimo de diseño: Es el tiempo en el cual la capacidad de un 
componente del sistema de agua para consumo humano o saneamiento 
cubre la demanda proyectada, minimizando el valor actual de costos de 
inversión, operación y mantenimiento, durante el horizonte de evaluación 
de un proyecto. 
✓ Pileta pública: se ubica en la vía pública, permite el acceso al agua 
de la red de abastecimiento de agua potable para surtir de dicho recurso a 
un grupo de familias, puede o no incluir un medidor para el control del agua 
suministrada. 
✓ Población inicial: Número de habitantes en el momento de la 
formulación del proyecto. 
✓ Población de diseño: Número de habitantes que se espera tener al final 
del período de diseño. 
✓ Pozo de Absorción: permite infiltrar el efluente líquido de la UBS 
instalada a través de un dren vertical instalado en un medio filtrante dentro 
de pozo. 
✓ Presión de funcionamiento (OP): Presión interna que aparece en un 
instante dado en una sección determinada de la red. 
✓ Presión estática: Es la presión en una sección de la tubería cuando, 
estando en carga, se encuentra el agua en reposo. 
✓ Profundidad: Diferencia de nivel entre la superficie de terreno y la 
generatriz inferior interna de la tubería. 
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✓ Proyecto de Inversión Pública (PIP): Son intervenciones limitadas en 
el tiempo con el fin de crear, ampliar, mejorar o recuperar la capacidad 
productora o de provisión de bienesservicios de una entidad. 
✓ Red de distribución: Conjunto de tuberías principales y ramales 
distribuidores que permiten abastecer de agua para consumo humano a las 
viviendas. 
✓ Reservorio (o depósito): Infraestructura estanca destinada a la 
acumulación de agua para consumo humano, comercial, estatal y social. Por 
su función, los reservorios pueden ser de regulación, de reserva, de 
mantenimiento de presión o de alguna combinación de las mismas. Este 
revestimiento cumplirá la Norma NSF-61. 
✓ Revestimiento exterior: Material complementario aplicado a la 
superficie exterior de un componente con objeto de protegerlo de la corrosión, 
el deterioro mecánico y/o el ataque químico. 
✓ Revestimiento interior: Material complementario aplicado a la 
superficie interior de un componente con objeto de protegerlo de la corrosión, 
el deterioro mecánico y/o el ataque químico. 
✓ Sello sanitario: Elemento utilizado para mantener las condiciones 
sanitarias óptimas en la estructura de ingreso a la captación. 
✓ Suelo fisurado: Es un tipo de suelo que presenta grietas o fisuras que hacen 
que el agua a filtrar descienda rápidamente pero sin ser filtrada, lo que puede 
originar una contaminación del agua subterránea de estar cerca del nivel del 
suelo, es una de las causas de los hundimientos. 
✓ Sustrato: Capa de suelo debajo de la capa superficial del mismo suelo. 
✓ Taza especial: taza en forma de inodoro o del tipo turco, fabricada en 
losa vitrificada, granito o plástico reforzado, permite que las excretas y orina 
caigan directamente al depósito ubicado bajo ella. 
✓ Toma de agua: Dispositivo o conjunto de dispositivos destinados a 
desviar el agua desde una fuente hasta los demás componentes de una 
captación. 
✓ Tubería: Componente de sección transversal anular y diámetro interior 
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✓ UBS – Unidad Básica de Saneamiento: Conjunto de componentes que 
permiten brindar el acceso a agua potable y la disposición sanitaria de 
excretas a una familia, el diseño final dependerá de la opción tecnológica 
no convencional seleccionada. 
✓ Unión: Pieza de enlace de extremos adyacentes de dos tubos que incluye 
elementos de estanquidad. 
✓ Válvula de aire: Válvula para eliminar el aire existente en las tuberías. 
Puede ser manual automática (purgador o ventosa), siendo preferibles las 
automáticas. 
✓ Válvula de purga: Válvula ubicada en los puntos más bajos de la red o 
conducción para eliminar acumulación de sedimentos y permitir el vaciado 
de la tubería. 
✓ Vida útil: Tiempo en el cual la infraestructura o equipo debe funcionar 
adecuadamente, luego del cual debe ser reemplazado o rehabilitado. 
✓ Zanja de Percolación: permite infiltrar el efluente líquido de la UBS 
instalada a través de drenes horizontales instalados en un medio filtrante 
dentro de zanjas. 
✓ Zona de infiltración: es aquella zona seleccionada para eliminar 
por infiltración el efluente líquido de la UBS instalada, por presentar 
características permeables ideales. 
✓ Zona inundable: es aquella zona en donde se ubica el proyecto de 
saneamiento, susceptible a inundarse por la intensidad de lluvia 
característica de la región o al desborde de un cuerpo de agua en ciertas 
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17.2. Índice de planos 
PLANOS GENERALES 
ÍNDICE DE PLANOS 
UBICACIÓN Y LOCALIZACIÓN      U-01 
PLANO DEL ÁMBITO DE INFLUENCIA DEL PROYECTO  PAI-01 
PLANO TOPOGRÁFICO       PT-01 
PLANO TRAZADO Y LOTIZACION     PTL-01 
UBICACIÓN DE CALICATAS      UC-01 
PLANO DE UBICACIÓN DE CANTERAS Y BOTADEROS  UCB-01 
PLANO PUNTOS LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO   PLT-01 
PLANO CURVAS DE NIVEL      PCN-01 
 
SISTEMA DE AGUA POTABLE 
PLANO CLAVE DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE     PCSA-01 
PLANO GENERAL DEL SISTEMA PROYECTADO   PGSP-01 
PLANO DE REDES DE DISTRIBUCION     PRD-01 
PLANO DE MODELAMIENTO HIDRAULICO    PMH-01 
PLANOS DE COMPONENTES PRIMARIOS 
PERFIL LONGITUDINAL – LINEA DE CONDUCCIÓN  
 0+000 – 1+000        PL-01 
PERFIL LONGITUDINAL – LINEA DE ADUCCIÓN   
1+100 – 1+540        PL-02  
PERFIL LONGITUDINAL – LINEA DE DISTRIBUCIÓN  
0+000 – 0+400        PL-03   
CAPTACIÓN – ARQUITECTURA                 B-01 
CAPTACIÓN – ESTRUCTURAS      B-02 
SEDIMENTADOR – ARQUITECTURA Y SANITARIAS   SED-01 
SEDIMENTADOR – ESTRUCTURAS     SED-02 
PRE FILTRO – ARQUITECTURA      PF-01 
PRE FILTRO – ESTRUCTURAS      PF-02 
FILTRO LENTO – ARQUITECTURA Y SANITARIAS   FL-01 
FILTRO LENTO – ESTRUCTURAS     FL-02 
VÁLVULA DE AIRE Y PURGA      VAP-01 
RESERVORIO 6.00M3 – ARQUITECTURA Y SANITARIAS  R-01 
RESERVORIO 6.00M3 – ESTRUCTURAS    R-02 
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PLANO DE PASES AEREOS 
PASE AÉREO N°01 – LONGITUD 30 METROS    PA-1A 
PASE AÉREO N°01 – LONGITUD 30 METROS - DETALLES  PA-1B 
PASE AÉREO N°02 – LONGITUD 70 METROS    PA-2A 
PASE AÉREO N°01 – LONGITUD 30 METROS - DETALLES  PA-2B  
PLANO DE CONEXIONES DOMICILIARIAS AGUA POTABLE PCD-01 
DETALLE DE ACCESORIOS      DA-01 
DETALLE DE CONEXIONES DOMICILIARIAS    DCD-01 
 
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (PTAP) 
UBICACIÓN DE LA PTAP                   UPTAP 
DISTRIBUCION DE LA PTAP      DPTAP 
PERFIL HIDRAULICO DE LA PTAP              PHPTAP 
 
SISTEMA DE UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO  
PLANO DE UBICACIÓN DE UBS                 UBS-01 
UNIDAD BÁSICA DE SANEAMIENTO CON ARRASTRE HIDRAULICO  
         UBS-02 
UBS – CORTE Y ELEVACIÓN      UBS-03 
UBS – ESTRUCTURAS       UBS-04 
UBS – INSTALACIONES SANITARIAS     UBS-05 
 
OTROS PLANOS 






























VISTA DE PERFIL DE BARRAJE
Tub. limpia Ø 4"
.20 1.00 .20 1.00 .20
1.00
.20


















.10 .20 1.00 .20 1.00 .20
2.80
.10
TAPA METÁLICA SANITARIA TAPA METÁLICA SANITARIA
Ø 3/8" @ 0.20















































SANTA MARÍA DE NIEVA
CONDORCANQUI
RESPONSABLE:
SAN JOSE DE JAPAIME
BACH. SUSANA KATHERINE ZELADA BAZAN
SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CASERIO
SAN JOSE DE JAPAIME, DISTRITO DE NIEVA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI - AMAZONAS"
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL, SISTEMAS Y
ARQUITECTURA
2
C° ARMADO: f'c =210 Kg/cm
Solado C:H = 1:12
Long. mínimo gancho = .15 m




Muros        = 2.5 cms.
Losa de fondo = 5 cms.
Exterior 1:4 e=1.5 cms.























































































































































































PERNO Ø 1/2" x 1.1/2"
ASA PARA LEVANTAR TAPA (VER DETALLE "A")
PLANCHA METÁLICO ESTRIADA e=1/8"
FIERRO DE 1/2" PARA
ANCLAR EL PERFIL
TUERCA DE 1/2" SOLDADA
AL ANGULO INTERIOR
PERFIL "L"
1.1/4 x 1.1/4" x 3/16"
PERFIL 1.1/4 x
1.1/4" x 3/16" e=1/8"
02 BISAGRAS 1"x3/4"
PERFORACIÓN AL
PERFIL Ø 15 mm
TUBO Fο Gο Ø 1"X1"
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Tub. PVC SAP C - 10,







































SANTA MARÍA DE NIEVA
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RESPONSABLE:
SAN JOSE DE JAPAIME
BACH. SUSANA KATHERINE ZELADA BAZAN
"DISEÑO DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CASERIO
SAN JOSE DE JAPAIME, DISTRITO DE NIEVA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI - AMAZONAS"
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL, SISTEMAS Y
ARQUITECTURA
PLANTA - PRE FILTRO
ESC: 1/50
























MURO DE LADRILLO PREFABRICADO
DE 18 ORIFICIOS
MURO DE LADRILLO PREFABRICADO
DE 18 ORIFICIOS




















0.20 1.60 0.20 0.80 0.20 1.60 0.20


















































































PVC Ø 2" AL FILTRO LENTO
















































6 ANCLAJES Fo Co
MADERA TRATADA
1 1/2"    e = 1/16"

















C° ARMADO: f'c =210 Kg/cm
Solado: C:H= 1:12
Long. mínimo gancho = .15 m




Muros        = 2.5 cms.
Losa de fondo = 5 cms.
Caseta de Válvulas: ver plano correspondiente
TUBERIA Y ACCESORIOS
Exterior 1:5 e=1.5 cms.
Interior 1:1 e=2.0 cms.
TARRAJEOS Y DERRAMES




PRE FILTRO - ESTRUCTURAS
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20.37 25.14 14.95 19.17 2.19 19.52
C.E.P. N° 16296





































































































AREA = 2439.00 m2PERIMETRO = 213.67 ml.
C.N.M.NIEVA
MERCADO








































































































































































































































JR.     
        S
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         B
OLIVA
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JR.      




JR.    
     LA
VERDAD
JR.        EL PORVENIR
CALLE             AMAZONAS
JR.            CIRO ALEGRIA























































































































































10.52VICARIATO APOSTOLICO DE SAN FRANCISCO JAVIER































































































































































































































































































































































































































































PERIMETRO = 2274.62 ml.AREA = 171816.98 m2
AREA DE EXPANCION URBANA N° 03
PERIMETRO = 2302.71 ml.A EA = 154171.48 m2































JR                           LA                    CURVA
JR                               18        DE             MAYO
PSJE.                MADRE                   DE                   DIOS
JR.                              AMAZONAS
JR.                IQUITOS
PSJE.                   BAGUA
JR.                                SAN                              MARTIN
JR.                   RIO           DE             JANEIRO
JR.                 LOS                  TURISTAS
JR.
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EXPANSION URBANA N° 02





EXPANSION URBANA N° 03
AREA = 8093.24 m2PERIMETRO = 359.85 ml.
39.06 89.89
4.9097.02
AREA DE PROTECCIONAREA = 1977.34 m2





















































































VICARIATO APOSTOLICO SAN FRANCISCO JAVIER
AREA = 43197.90 m2




































AREA = 2006.08 m2
AREA = 3615.36 m2
AREA = 1866.00 m2
AREA = 2554.78 m2
AREA = 1273.15 m2OTROS FINES
(AREA DE COMERCI )
PERIMETRO = 4167.03 ml.AREA = 366353.65 m2
EXPANSION URBANA N°04
19.67
PSJE.                  CENEPA
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JIRON                ARGENTINA
JIRON              R.    CASTILLA
JR:        SANTA       ROSA
JIRON                              INCA                                  ROCA
JIRON            ARICA
JIRON         ARICA
JIRON   SANTIAGO                      ANTUNES                                 DE                       MAYOLOJIRON           SINCHI                          ROCA























108.29C.E.P.M. N° 17084AREA = 6569.20 m2





C. E. I. N° 266AREA = 3107.62 m2
PERIMETRO = 223.26 ml.
OTROS FINESAREA = 4310.95 m2

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































AREA DE EXPANSION URBANA
AREA = 38633.83 m2













































PERIMETRO = 481.59 ml.
AREA = 11209.25 m2OTROS FINES
OTROS FINES
PERIMETRO = 395.94 ml.AREA = 6324.96 m2
PERIMETRO = 224.49 ml.AREA = 3115.29 m2
MERCADO DE ABASTOS
AREA = 3248.90m2AREA DE PROTECCION
AREA = 4124.77 m2
AREA DE PROTECCION
AREA = 1654.45 m2
AREA DE PROTECCION
AREA DE PROTECCIONAREA = 2725.08 m2
AREA = 4361.92 m2
AREA DE PROTECCION
AREA DE PROTECCIONAREA = 1282.11 m2
JIR
ON
     





     
     





AREA = 1053.37 m2
(AREA DE COMERCIO) C.E.P.N° 16297
AREA = 17935.40 m2






















































































































































































































































































































































































































































AREA = 44750.95 m2







AREA = 13062.62 m2
PERIMETRO = 486.05 ml.
AV.         JAVIER                         PEREZ             DE           CUELLAR
JR.         MANCO                         INCA
JR.         HECTOR                        PEAS            TSENKUAG
JR.         HEROES                        DEL       CENEPA
JR.   SARA   SARA
JR.         PIO          CATAN
JR.       LA              CURVA























































































































































































































































































AREA = 7,658.18 m2
PERIMETRO = 356.47 ml.2












































































































Jr.     18       DE      MAYO
Jr.
      








Prolong.     Jr.         IQUITOS
Prolong.       Jr.         AMAZONAS
Prolong.        Jr.         SAN         MARTÍN
Jr.        LA       CURVA
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17.00 17.00 17.00 17.00 18.11





















































































































12.40 12.40 12.40 12.40 12.40 11.80
12.40 12.40 12.40 12.40 12.4012.40 11.8012.40 12.40 12.4012.40 11.80
12.40



















































15.01 15.01 17.01 22.58
18.24 15.22





15.24 14.94 15.55 14.64
15.00 14.54 15.47 14.07
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Prolong.     Jr.         RÍO         NIEVA
Prolong.     Jr.         PIO          CATAN
Prolong.     Jr.         SARA             SARA
Prolong.     Av.         JAVIER         PEREZ     DE     CUELLAR
Prolong.     Jr.         MANCO               INCA
Prolong.     Jr.         HÉCTOR     PEAS        TSENKUAG
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AMPLIACIÓN  AA. HH.  JUAN  VELASCO  ALVARADO
                    SECTOR  LAS  PALMERAS.
VD Núñez
VD Núñez
AMPLIACIÓN  AA. HH.  HÉCTOR





























CARRETERA A BAGUA CHICA
CARRETERA A BAGUA CHICA
 E=1830
00
       Area: 3.368 H.as





















 PASAJE Y SRA.DALILA TAIJIN WAJU
SH
PETRONILA PAATI TUKUP







    KM
0+00.00






PERIMETRO = 2186.802 ml.

































TERRENO MAESTRANZA       Area :1123.104 m2Perimetro :137.658 ml







AMAN       Area : 300.000 m2Perimetro :  8  ml
TROCHA CARROZABLE URAKUSA- NIEVA
PROP. SUSANA AMPUSH QUIAC











INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO ESTATAL SANTA MARÍA DE NIEVAAREA =  13,391.53 m2









































20.00 20.00 20.00 0.00
16.45 17.90










9.10 9.00 10.00 9.47
11.78





JR.            CIRO ALEGR
IA












































































































































































































































































































































































































































































































































































AREA DE EXPANSION URBANA
AREA= 180 355.81m2






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































AREA DE EXPANSION URBANA
AREA= 180 355.81m2































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































PLANO DE UBICACION DE BOTADEROS Y CANTERAS
ESC: 1/150,000
MAPA DE DISTANCIAS















DISTANCIAS DE CC.NN. SAN JOSE DE JAPAIME A CANTERAS
CC.NN SAN JOSE DE JAPAIME  -  CANTERA Nº 1 QUEBRADA SEASMI = KMS.10+300
CC.NN SAN JOSE DE JAPAIME  -  CANTERA Nº 2 QUEBRADA JAPAIME = KMS.2+350







        QUEBRADA SEASMI
Ruta de cantera
            QUEBRADA JAPAIME
UCB-01

















SANTA MARÍA DE NIEVA
CONDORCANQUI
RESPONSABLE:
SAN JOSE DE JAPAIME
BACH. SUSANA KATHERINE ZELADA BAZAN
SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CASERIO
SAN JOSE DE JAPAIME, DISTRITO DE NIEVA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI - AMAZONAS"
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO


























































































1+000 1+040 1+080 1+120 1+160 1+200 1+240 1+280 1+320 1+360 1+400 1+440 1+480 1+520


















































































































































































































































































































































































































































































0.70 m x 0.70 m
e=1/8"
TAPA MET. SANITARIA

































SANTA MARÍA DE NIEVA
CONDORCANQUI
RESPONSABLE:
SAN JOSE DE JAPAIME
BACH. SUSANA KATHERINE ZELADA BAZAN
"DISEÑO DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CASERIO SAN JOSE DE
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TERRENO ROCOSO TERRENO ARCILLOSO TERRENO ARCILLOSO TERRENO ARCILLOSO
Tub. PVC SAP C - 7.5, Ø=1 1/2"
TERRENO ARCILLOSO







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tub. HDPE SDR11 PN 16, DN 50 mm















































































































































































































































































CALICATA N°01 - CAPTACION
Norte: 9475223.157
Este: 187437.245











































































































































































































































































































CALICATA N°03 - PRE FILTRO
Norte: 9475553.481
Este: 187084.521
Cota : 273.243 m.s.n.m.
CALICATA N°04 - FILTRO LENTO
Norte: 9475573.877
Este: 187075.583
Cota :  370.984 m.s.n.m.





CALICATA N°05 - RESERVORIO
Norte: 9476035.990
Este: 186882.047
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 S= 1 %
TEE PVC SAP ∅ 1 1
2
"
CODO PVC SAP ∅ 1 1
2
"
RELLENO DE C° PARA DAR RIGIDEZ
LOSA DE FONDO













0.70 m x 0.70 m
e=1/8"




































































Ø 3/8"@0.20 m (As superior)

























0.70 m x 0.70 m
e=1/8"
TAPA MET. SANITARIA










































































PERNO Ø 1/2" x 1.1/2"
ASA PARA LEVANTAR TAPA (VER DETALLE "A")
PLANCHA METÁLICO ESTRIADA e=1/8"
FIERRO DE 1/2" PARA
ANCLAR EL PERFIL
TUERCA DE 1/2" SOLDADA
AL ANGULO INTERIOR
PERFIL "L"
1.1/4 x 1.1/4" x 3/16"
PERFIL 1.1/4 x
1.1/4" x 3/16" e=1/8"
02 BISAGRAS 1"x3/4"
PERFORACIÓN AL
PERFIL Ø 15 mm
TUBO Fο Gο Ø 1"X1"
















D = 4 db (menores a 5/8")














ZONA 2 (CONDORCANQUI - AMAZONAS)
U 1.50
A (EDIFICACIONES ESCENCIALES)
S3 1.40 SUELO FLEXIBLE
Tp
1.00 SUELO FLEXIBLE































 LOSA DE RESERVORIO: 2.0 cm.
 PAREDES DE RESERVORIO: 2.0 cm.
2.0 cm.
2.0 cm.
   ATENCION:
- En el caso de que no
haya ninguna nota al
respecto, los
recubrimientos y tipo
de concreto seran las
correspondientes









a. NO EMPALMAR MAS DEL 50 % DEL AREA TOTAL EN
UNA MISMA SECCION.
b. EN CASO DE NO EMPALMARSE EN LAS ZONAS
INDICADAS o CON LOS PORCENTAJES
ESPECIFICADOS, AUMENTAR LA LONGITUD EN UN 70
% o CONSULTAR AL PROYECTISTA.
c. PARA ALIGERADOS Y VIGAS CHATAS EL ACERO
INFERIOR SE EMPALMARA SOBRE LOS APOYOS

















NTE E0.50 SUELOS Y CIMENTACIONES
NTE E0.60 CONCRETO ARMADO
ft (ESFUERZO ADMISIBLE DEL TERRENO) 





f'c = 210 Kg/cm
2
MUROS DE RESERVORIO:
f'c = 210 Kg/cm
2
f'c = 210 Kg/cm
2
f'c = 210 Kg/cm
2
ENLUCIDO IMPERMEABLE CON MORTERO
Mortero 1:2 y Aditivo SIKA Tipo 1 (1 cm).
Mortero 1:1 y Aditivo SIKA Tipo 1 (0.50 cm).
Planchado con cemento puro y SIKA (0.20 cm).
ENLUCIDO EXTERIOR
MORTERO:
1:5 CEM - ARE
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El desague de la ducha, lavatorio  
NOTA:











PVC SAP  ø 2"
Smin=1.5%
L. min=0.90m
 PVC SAP ø4"
Smin=1%
L. min=0.70m
 PVC SAP ø4"
Smin=1%
L. min=2.00m

















































El pet se fabrica con
botellas plasticas de 1/2 litro
cortadas en aros de 5cm. aprox.
Nivel de Agua, Nata



























0.60x0.60m  e= 7.0cm
0.60x0.60m  e= 7.0cm













































Marco y tapa  de fierro
con grabado
"DESAGÜE - CC PRO"



















PVC SAL de ø 2"








































Isometrico - Red de Desague
Tuberia de ventilación








TUBERIA DE DESAGUE EMPOTRADA PVC-SAP
TUBERIA DE VENTILACION PVC-SAP
TRAMPA "P" Y SUMIDERO
REGISTRO ROSCADO DE BRONCE
CODO 90º BAJA
CAJA DE REGISTRO MARCO Y TAPA DE CONCRETO
PVC-CLASE 7.5  (AGUA) DE MEDIA PRESION, UNION SIMPLE PRESION, COMPATIBLE
5 .- LOS REGISTROS ROSCADOS SON DE BRONCE, ACABADO CROMADO SIMILAR MOD. 7M
ESPECIFICACIONES GENERALES DE DESAGUE
3.-  LAS TUBERIAS DE VENTILACION SE PROLONGARAN A  0.30 m SOBRE EL NIVEL
CON LOS ACCESORIOS PVC-SAL; SALVO INDICACION EXPRESA EN PLANO
 PRUEBA DE INSECTOS, EN CASO DE MURO TERMINARA EN REJILLA A RAS DE PARED 
DE TECHO  Y TERMINARA EN SOMBRERETE DE PROTECCION CON MALLA A 
1.-  TODAS LAS TUBERIAS Y ACCESORIOS DE DESAGUE Y VENTILACION SERAN DE
4.-  LA PENDIENTE MINIMA DE LA TUBERIA DE DESAGUE ES S=1% SALVO INDICACION
2.-  LAS TUBERIAS DE DESAGUE EMPOTRADAS SERAN DE PVC-SAL
6 .- LOS SUMIDEROS SIN INDICACION SERAN DE BRONCE CROMADO SIMILAR MOD. 7M; 
LOS DE TIPO ESPECIAL SE DETALLAN EN PLANO
Trampa PVC SAP Ø 2" 03
ACCESORIOS DESAGÜE
VENTILACION





04Codo PVC SAP Ø 2" X 90º
Yee reduccion PVC SAP Ø 4" A 2"
Tee reduccion PVC SAP Ø 4" A 2" 01
Yee PVC SAP Ø 2" 01
Caja de concreto registro de .30X.60m 01
Tubería PVC SAP Ø 2"
9.0 m.
Tubería PVC SAP Ø 4"
3.0 m.
TUBERIAS
Sumidero de Ø 2" de Bronce 01
Baño con arrastre Hidraulico
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Viga de madera tornillo
de 2" x 3"
.60


















Detalle de puertas y ventanas
Listones de madera 1" x 2"
Listones de madera 1 1/2" x 1 1/2"
2.05






















Tubería PVC SAL Ø2"
Abrazadera
 de F°G° Ø2"
Escala 1/10
UBS-02
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Tirafon para madera de 4"
Cobertura de madera de 2"x3"
Mortero(espesor=3cm)








































































tornillo de 4" 

































Materiales Modulo de SS.HH
Cimiento corrido mezcla 1:10 C : H + 30 % P.M. 
0.94  m2
0.37 m3
Concreto 1:8 C : H + 25 % P.M. para sobrecimientos
Concreto F`C 175  kg/cm2: Columneta
Falso piso de concreto C-H 1:10 E=3"







Tipo IV - Mortero C:A: 1/5
RECUBRIMIENTOS: Columnas 3.00 cm
Especificaciones Tecnicas
ACERO :
CONCRETO :   
Columnas









Falso piso E=3" 
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Codo PVC SAP 90° Ø ½"
14




Codo F°G° 90° Ø ½" roscado
04
Valvula compuerta bronce de Ø ½"
01
Union universal  FG DE ½" 02
Baño con arrastre Hidraulico
Tee F°G° Ø ½"
01
Adaptador UPR PVC Ø ½"
10




L E Y E N D A   A G U A
CODO DE 90° BAJA
UNION UNIVERSAL
VALVULA CHECK
SALIDA PARA PUNTO DE AGUA 




TEE RECTA CON SUBIDA 
VALVULA COMPUERTA EN TRAMO HORIZONTAL
VALVULA COMPUERTA EN TRAMO VERTICAL
TUBERIA PARA AGUA FRIA PVC-CL 7.5
TIPO EMBONE, SALVO  EN LOS LUGARES INDICADOS, TALES COMO 
2.-  LAS VALVULAS DE COMPUERTA SERAN DE BRONCE PARA 150 PSI E IRAN ENTRE
ESPECIFICACIONES GENERALES AGUA
1.-  LAS TUBERIAS Y ACCESORIOS DE AGUA FRIA SERAN DE PVC CLASE 7.5 CON UNION
3.-  EN TODOS LOS PUNTOS O SALIDAS DE AGUA PARA APARATO SANITARIO EL 
4.-  LAS TUBERIAS DE AGUA CUYO DIAMETRO NO SE INDICA SERAN Ø1/2".
 DISTRIBUIDORES HORIZONTALES, COLGADAS, CUARTO DE BOMBAS DONDE 
 UNIONES UNIVERSALES DE FºGº, SE USARAN ADAPTADORES, SEGUN DETALLE
ACCESORIO EMPOTRADO A PARED SERA DE Fo.Gdo.
 SERAN DE  FºGdo. PESADO 150 PSI (ISOII HEAVY)
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